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E R N I 
D E L O S 
IOS D E CASfELÃ. 
•&¿¿&í ''rivsm; '̂ fei' 
Se hallara en Madrid\en la casa de Don Angel 
Corradla calle de las Carretas. En Cadiz, m la de 
Don Manuel Espinosa de los Monteros, calle de San 
Francisco, Imprenta de Marina. Y en Ka-
Uncía y en la de Simon Faure^ fren-
te la Real Audiencia, 

CON R E A L 
TV 
"-4 
( D c l o s T í t u l o s c i e 
C a í l i l l a . 
QUE ES CRIVE 




fci f m p r m t a p a r t i c u l a r d e l l A t í o r p a r a sus O b r a s . 

SEÑOR 
L amor al Real servicio de 
K. M . C. E l estudio de las 
Cientificas Leyes del Reyno* E l aprovecha-
mien-
miento de la juventud y y el influxo de Don 5 uau 
¿foseph Velez de Guevara, Condi de Guevara 
(erudito a quien devo el pensamiento de esta obra, 
y su publicaciori) son causa, de que con el mm pro-
fundo respeto, me presente à los R.P. de V M . C . 
con este corto obsequio. 
Contiene la Creación , Antigüedad, y 
Privilegios de los Títulos de Castilla , con 
los que V . M : y sus Gloriosos Progenitores 
honraron a sus vasallos, en premio de valero-
sas hazañas, y distinguidos méritos. Cuya Real 
Clemencia estimula à que todos procuremos pro-
porcionarnos con méritos; teniendo présente el 
servicio de Dios, de V. M . y del bien publi-
co ; considerando, que r . M . como Vicario de „ 
Dios en lo temporal ( i ) tiene por primer 
• •- - .. . ' ~" '"" ob-
(i) L L . y 7. til. 1. Ley 14. tiL 13. part. 2. 
obgeto la defensa de Muestra Santa JFe Catho* 
lica^ (a)-y que como Cabeza, Corazón y y A l -
ma del Pueblo > recibe el poder de la Celestial 
mano ; ( 3 ) produciendo infinitos bienes y f a -
voreciendo Artes > y Ciencias y premiando mé-
ritos ; castigando delitos, con piedad, y miseri-
cordia , resultando una feliz Monarquia , por 
medio de una Santa , y Docta Administración 
de âusticia, tanto, que nos prometemos por ella 
la bendición de nuestras moradas: ( 4 ) Los 
mayores aumentos*, y la Corona de la Biena-
venturanza. ( 6 ) 
Y siendo > SEÑOR , el asumto de la titulada 
Nobleza Española , producida del gran po-
der 
(1) í é y .1.0. tit.. 1. lib. i . Rec. 
3) Leyes ^ y 6. ÜL i . Leyes ó. y 18. 9* i^y 26, ¿¿V. 13. £ . 3* 
¿/¿. 19.part. 3, 
4) Proy. 14. VÍ/-. 11. 
i¡) Psalm. ^ . ver, 19. ^ 
ó) Psaltn. 10 vi/*/. 3. 
âtr de los Monarcas ; suplico y de equidad, la 
protección de K. M . C. y de gracia, la accep-
tacionque confio de la notoria piedad de V . M . 
D . G, L . C, R. P . de V , M . para el ma-
y or consuelo de esta Monarquia. ; 
SEÑOR 
El mas humilde Vasallo, 
de V. Mag. 






cíí Ccvnuvrorv <¿e¿in.. 
' .-. "'A 
AL EXCMO. SEÑOR 
CONDE DE ARANDA, 
G R A N D E D E E S P A Ñ A 
D E P R I M E R A C L A S S E , 
C A V A L L E R O D S L I N S I G N E O R D E N D E L T O I S O N D E O R O , 
C A P I T A N GENERAL D E LOS REALES EXÉRCITOS, 
Y B E 
CASTILLA LA NVEVA. 
PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE C A S T I L L A . &c. 
.1 
E X r S E Ñ O R . 
S E J X ú R i 
Uando Vx. governava al Reynó 
de Valencia , mostró un fino , y 
constante afecto en el aumento de Artes, y 
cien-
ciencias; favoreciendo à ios estudiosos. 
Soy un fiel testigo; pues por mano de 
Vx. he tenido el honor de presentar à su 
Magestad ( que Dios guarde ) la obra de las 
Leyesi de las Partidas, con universal accep-
tacion , y por Decreto Real de i ç. de Ma-
yo 1768. ha mandado su Magestad que se 
me tenga presente por la Camara, para Em-
pleo , Plaza , ò destino próprio de mi carre-
ra, según mi mérito ̂  circunstancias, en las 
vacantes que ocurran. r 
Este honor me ha dado aliento para 
continuar mis empresas literarias; y una de 
las muchas, que tengo prevenidas, es la pre-
sente , que he concluido en la Real Biblio-
theca de esta Corte. Contiene las Creacioneŝ  
y Privilegios di los Titulas de Castilla; apun-
tando méritos , premios, y papeles de las 
respectivas familias; para que la noble juven-
tud, en vista de los méritos, y premios de sus 
mayores, les imiten, y procuren adelantarse 
en servicio de Dios , del Rey j y de la Pa- . 
tria. 
Y siendo estos tres obgetos el norte de 
la acertada , y notoria conducta de Vx. 
confio en su piedad , que se servirá conti-
nuar-
nuarme el favor, y patrocinio, presentando 
à su Magestad ( que Dios guarde ) este cor-
to obsequio, que ha producido mi amor al 
Real servicio. 
^X.MO S E Ñ O R . 
Dr. D . JOSEPH BERN!' , Y C A T A L A . 

E L R E Y . 
T ) O r quanto por parte del Dr. Don Joseph Berni, y Catalá, Abo-
^ gado de mis Reales Consejos, vecino de la Ciudad de Valencia, 
se representó al mi Consejo havia impresso , con su Licencia", un L i -
bro, que compuso , intitulado: Crcucion , j lnúgucddd , y Privilegios dg 
los Títulos de Castilla, el qual le havia costado muchos desvelos , y 
trabajos; y deseando tener alguna recompensa , suplico al mi Con-
sejo le concedíesse Licencia , y Privilegio, para que , sin incurrir en 
pena alguna, por tiempo de diez años pudiesse imprimir , y vender 
dicho Libro , prohibiendo , que lo executasse otra Persona, ni Co-
munidad. Y visto por los del mi Consejo, se acordó expedir esta 
mi Cédula: Por la qual concedo Privilegio al dicho Dr. Don Jo-
seph Berni, y Catala, para que sin incurrir en pena alguna por tiem-
po de diez años primeros siguientes , que han de correr, y contar-
se desde el dia de la fecha de ella , pueda , ò la Persona , que su 
poder tuviesse, y no otra alguna , imprimir, y vender el mencio-
nado Libro , con tal de que sea en papel ñno , y buena estampa, 
viéndose en mi Consejo antes, y yendo rubricado , y firmado ai 
fin de Don Juan de Peñueias, mi Secretario de Camara , y de Go-
vierno de él. Y mando , que ninguna Persona , sin licencia del 
mencionado Dr. Don Joseph Berni, y Cataia , imprima, ni\enda 
el citado Libro , pena al que lo hiciere de perder, como desde lue-
go quiero que pierda , todos , y qualesquier Libros , Moldes , y 
Pertrehos, que tuviere, y mas cinquenta mil maravedis , de los 
quales sea la tercera parte para la mi Camara , otra para el Juez, 
que lo sentenciare , y la otra para el Denunciador. Y cumplidos 
los expressados diez años , quiero, que ni el referido Dr. Don Jo-
seph Berni, y Catala, ni otra Persona en su nombre, usen de es-
ta mi Cédula, ni prosigan en la impression del citado Libro , sin 
tener para ello nueva Licencia mia , so las penas en que incurren 
las Comunidades , y Personas , que lo hacen sin tenerla. Y man-
do à los de mi Consejo , Presidente , y Oidores de las mis Au-
diencias, y Chancíllerias, Alcaldes , Alguaciles de la mi Casa, Cor-
te, y de las mismas Chancillerias, y à todos ios Corregidores, è 
Intendentes, Assistente Governadores, Alcaldes mayores , y ordi-
na-
aarios, y otros Jueces, Justicias, Ministros, y Personas qualesquier 
de todas ias Qudades, Villas, y Lugares de estos misReynos, y 
Señoríos, y á cada uno, y qualquier de ellos en su distrito, y ju-
risdicción, vean, guarden, y cumplan esta mi Cédula, y todo lo 
en ella contenido , y la hagan guardar, y cumplir , sin contraven-
ción alguna, baxo de otros cinquenta mil maravedis para la rm 
Camara. Fecha en San Ildefonso á once de Setiembre de mil se-
tecientos sesenta y ocho. £ YO E L REY. £ Por mandado del 
Rey nuestro Señor, Nicolás Manzano , y Marañon. 
JHS. Imprimase. D r . M a y o r a l , F i e . Gen, 
E R R A T A S . 
Gaspar. Fol.58. g r i / í T l i n . ó . Manimonio, \zt Matrimonio. Fol.66. §.-196. Un.1 
Madí id , \Qc Mad/ iga / . F Ü 1 . 7 2 . § . Í I 8 . lin.8. <7;,.lce tas. Fol. 73. §. 2.22,. I V . lee 
X I V . Fol.7 5. §.2^,8. lin.8. los, lee las. Idem § . 2 2 9 . Un. 11. micerkordia , lee mi-
sericordia. F0Í.7Ó. cita sub n.redice L e y ó.lee L e y 3. ídem n.i lee L e y 4. 
Idem ri. 16. L e y 4. lee L e y 5. Fol.77. cita sub n.2. dice Cap.III . lee Cap.V. Fol . 
79. subn.i 8. dice lib.2,. lee Ub.^. Fol.92. § .8 . lin. $ . l iealpermiso, lee Realpermi- . 
ití, y el valor asciende a l ó o y . reales. Fol.104. §.2,ó. lin. 5. Consejos, lee Consejeros. 
Fot. idS. §.47- lin.3. Santiago , lee Santiago, L a l a t r a v a . Fo l . i 13. § .1 . lin.3. l l a -
mó , lee /lamo. FOI.IÍO. § . 1 2 . Hn.i. Senet, lee Señor . Fol. 121. § .13 . lin.ult. dice 
§ . 1 . lee § . 2 1 . Idem §. 14, lin..3. anexos, lee anexos. Fol. 122,. 3.16. lin. ult. dice 
§ .8 . lee 18. Fol. 12.3. § .17 . lin.ult. dice Reyes Cató l i co s , Cap. / / . § .46 . lee Phe-
ü p e l l í . C a p . X y . % . ^ . Idem §.10. n.6. en la cita dice AW^lce Moros. ídem § . 11. 
cita 8. dice Mobi l . Ice JSobiL Idem Grandeza, lee Gandara. Fol. 138. § .12 . Inscrip-
ción dice 142.8. lee 1429. Fol. 140. cita n. i^.dice ]$iho,\ze iSníio. F0I . Í41 . § . J 8 . 
lin.i I . Padiue, lee Puente. Fol. 142,. §.20.1111.7. MM™, lee murió. Fol. 1 52. cita n.6. 
MobUtariOyXee Nobilia/io. Fol. 170. § .10 . lin.2. D o n Jay me, lee Don M y me I . Fol. 
189. cita sub n.39. Aponte, lib. ç.lee Jponte, lib.3. Fol. 190. lin.6. Pardo, ICQ P a r -
tido. Fol. r 92. § .48 . Titulo de Conde de P a v í a s , repetido fol. 258. §-32. Fol . 206. 
dice Conde de L e r m a , lee Conde de L e r m a , oy Duque. Fol.208. § . i ó . lin. 5. e to, lee 
esto. Fol.^.45. §. 39.lin.1. á l c e D o n J u a n , lee D o n francisco. Fol.253. § . 2 1 . 
citasubn.15. dice3865. l e e 3 8 ó . B . Fol. 260. Titulo 2. dice 1602. I c e i ó i 3 . 
Fol.270. § . 6 1 . Titulo de Margues Orellana, repetido tel.335. § . 1 56. Fol.27 5. ^. 
-3. Fa lduera , lee Fa lduesa . Fol. 277. § . 5. lin, 7. Guisona , lee Guinosa. Fol . 285. 
§ .27 . dice 1264. lee 1624. Fo l .287 .§ . 31.1m. 5. Ca stellar, lee Castañar. Fol.a 90. 
g.38. lin.r. Monpalan, lee Monpalau. Fol. 292. § . ^ . T i t u l o de Conde de Monte-
Hermoso , repetido tol. 3 $ 5. Fol. 334. cita sub n. 1 54. lin. 3. Bolain , lee Bolaiio. 
Fol.363. § .10 . Ym. i J ' l / l a u n t e , \ t c F i l ladante . Fol . 384. § . 6 6 . Marques ¿le E s c a -
lona, lee Marqués de Torra Iva . Fol. 438. cita sub n.6o. dele. Idem § .71 . lin. 5. (60) 
lee(6i) I d e m § . 7 2 . (6i ) lee(62) Fol.514. § . 8 1 . l i n . 3 . Bertodan, leeBertodano. 
S E R I E 
^ y1 
SERIE D E L O S M O N A R C A S 
Españoles, y de las gradas de Títulos de 
Castilla, hechas en cada Reynado , que 
se contienen en e5te Libro. 
MONARCAS. 
I . /TSAo. Taulfo. 
I I . m Ê m Sigerico. 
I I I . J ^ K Vvalia. 
V . Theodoricol. 
V . Torisuiundo. 
V I . Theodorico I I . 
V I L Eurico. 
V I I I . Marico. 
I X . Gesaleyco. 
X. Theodorico. 
X I . Amalarico. 
X I I . Theudio. 
X I I I . Theudio. 
X I V . Aguila. 
X V . Athanagildo. 
X V I . L i u v a l . 
X V I I . Leovigildo. 
X V I I I . Flavio Recaredo. 
XÍX. Liuva I I . 
X X . Vviterico. 
X X I . Gundemaro. 
X X I I . Sisebuto. 
X X I I I . Recaredo. 
X X I V . Flavio Suímíla I . 
X X V . Sisemndo. 
X X V I . Chintíla. 
X X V I I . Tulga. 























X X X I . Hervigio. 
X X X I I . Egica. 
8 XXXIIÍ. Vvitiza. 
p XXX i V. Don Rodrigo, 
p XXXV. Don Pelayo. 
lo X X X V I . Favila. 
X X X V I I . Alomo!. 
XXX V I H . DonFruelal. 
XXÀIX. Don Aurelio. 
X L . Don Silo. 
X L I . Mauregato. 
X L I I . Bermudo I . 
X L I I I . Alonso I I . 
X L I V . Don Ramiro I . 
13 X L V . Don Ordoñol. 
14 X L V I . Alfonso I I I . 
14 X L V I L Don Garcia. 
J4 X L V I I I . Don Ordoño I I . 
14 X L I X . )J< Don Fruela I I . « 7 31 
a ; L . Don Alonso I V . 31 
l<¡ L l . Don Ramiro I I . 3a 
16 L I I . Don Ürdoño I H . 33 
16 L i l i . Don Ordoño I V . 33 














L I V . Don Sancho I . foi. 34 
X V . Don Ramiro I I I . 3? 
L Y I . Don Bermudo I I . 3? 
L V I L Don Alfonso Y . 37̂  
L V I I I . Don Bermudo I I I . 39 
L I X . Don Fernando L 41 
L X . Don Sancho I I . 43 
L X I . Don Alonso V L 44 
L X I I . Don Alfonso V I I . 46 
L X I I I . Don Alfonso V I I L 48 
L X I V . Don Sancho I I I . f o 
L X V . Don Fernando I I . p 
L X V I . Don Alfonso IX. fa 
l y X V I I , Don Henrique I . 4̂ 
L X V I I I . " Don Fernando I I I . f 4 
L X I X . Don Alfonso el Sabio, f 6 
L X X . Don Sancho I V . f8 
L3CXI. "Don Fernando IV. ç8 
L X X I I . Don Alfonso X I I . 
L X X I I I . Don Pedro. 
L X X I V . Don Henrique I I . 
L X X V . Don Juan I . 
L X X V I . Don Henrique I I I 
L X X V I L Don Juan 11. 
L X X V I I I . Don Henrique I V . 
L X X I X , Don Fernando V. 
L X X X . Don Pheiipe L 
L X X X I . Don Carlos L 
L X X X I I . Don Pheiipe I I . 
L X X X I I I . Don Pheiipe I I I . 
L X X X I V . Don Pheiipe I V . 
L X X X V . Don Carlos I I . 
L X X X V I . Don Pheiipe V , 
L X X X V I I . Don Luis I . 
L X X X V I I I . D. Fernando V I . 



















Capitulo V . 
Titeos' creados por el Señor Don 
Alfonso X I L fol 113. 
.^QndedeTrastamara, Lemos, 
y Sarria > §. f. 
. Capitulo V L 
Títulos creados por el Señor Don 
Henrique I L foL i i f . 
COnde de Vizcaya , y Casta-ñeda , S. 4-
Duque de Medina-Sidonia, §. f. 
Conde de Cabra , §. 7. -
Conde de Carrion , §. 8. 
Duque de Medina-Celí, §. 9. 
Duque de Molina, y Soria, §. ia* 
Conde de Niebla, §. 13. 
Duque de Cea, §. 14. 
Conde de Ampurias, §.14, 
Conde de Trastamara, §. i f . 
Marqués de Aguilar de Campos 
§. i ó . 
Conde de Rivadèo , §. 17. 
Conde de Gijon, y Noroña, §. 18. 
Duque de Al bur quer que, §. 19. 
Capitulo V I I . 
Títulos creados por el Señor Don 
J u a n l . foi, j ^ . -




Conde de Mayorga , §. 4. 
Conde de Monte-Alegre, §. f. 
Capitulo V I I I . 
Títulos creados por el Señor Don 
Henrique H L foL 129. 
CÓnde de Cangas, y Tinèo,§ .4. Conde de Rivadèo , §. f. 
Conde cie Benavente 7 §. 6. 
Conde de Valencia, §. 7. 
Capitulo I X . 
Títulos creados por el Seíior Don 
ÚuanJL fo i 134. 
kUque de Arjona, §. 4. 
Conde de Manzanares, §* f. 
Conde de Trastamara, §. 6. 
Conde de Cangas, y Tinèo, §. 7. 
Conde de Sínarcas , §. 8. 
Vizconde de Chelva, §, 8. 
Conde de Santistevan de Gormaz, 
§• 9-
Conde de Castro, §. 10. 
Conde de Castro-Xeriz, §. 11. 
Conde de Castañeda, §. 12. 
Conde de Medellin , §. 13. 
Conde de Arcos, §. 14. 
Conde de Plasencia , §. i$\ 
Conde de Ledesma , g. i f . 
Conde de Haro, §. 16. 
Conde de Buelna, §.17. 
Duque de Alva de Tormes, §• 18. 
Conde de Santa Marta, §, 19. 
Conde dei Real de Manzanares, 
§. 20, 
Marques de SantiUana, §. -20. 
Duque de Medina-Sidonia, §. ai« 
Conde Palatino, § .22. 
Conde de Lerin , §. 23. 
Conde de Osorno, §.24. 
Duque de Galistèo, §.24. 
Conde de Medellin, §. 2f. 
Conde de Treviño, §. 26. 
Conde de Paredes, §. 27. 
Conde de Altamira, §. 28. 
Capitulo X, 
Títulos creados por el Señor Don 
Henrique I F . foL 148. 
^Uque deHuete, §. 3. 
Duque de Badajoz, §. 4. 
Conde de Cifuentes, §. f. 
Ccnde de Alva de Liste , §. 6. 
Conde de Cabra, §. 7. 
Conde de Ledesma, §. 8. 
Conde de Tendilla, § .9 . 
Conde de Lemos, §. 10. 
Conde de Priego , § .11. 
Duque de Feria, §. 12. 
Marqués de Falces, §. 13, 
Marqués de Coria , §. 14. 
Marques de Astorga, §. i f . 
Conde de Pliego, §. 16. 
Conde de Ureña, §. 17. 
Conde de Cru ña , §. 18. 
Conde de Belalcazar, § .19. 
Conde de Lima , y Ariòn , §. 20. 
Conde de Miranda del Castañar, 
§. 2T. 
Conde de Oñate , §. 22. 
Conde de Fuen-Salida, §. 23. 
Con-' 
i r . 
Conde de Nieva, §.14. 
Duque de Santistevan del Puer-
to , §. . 
Conde de Salinas, §. a6. 
Duque de Escalona , §• 57. 
Conde de Monterrey , §. ap. 
Conde de Ciruela, §. 28. 
Vizconde de Valduema, §. 30. 
Conde de Melgar , §. 31. 
Capitulo XL 
Titules creados por los Señores D.Fer-
nando, y Dona Isabel, foLtód . 
DUque de Sesa, §. f • Conde de Pedrosa, §. 6. 
Conde de Módica, §. 7. 
Conde de Almenara en Valencia» 
§. 8. 
Duque de Monte-Leon, §. 9. 
Conde de Santiago, §. 10. 
Vizconde de Roda, §. 11. 
Conde de Teva, §, 12. 
Marqués de Ardalès 
Duque de Soma , §. 13. 
Vizconde de Cardona, §. 13. 
Conde de Baylèn, §. 14, 
Conde de Fuentes, §. 1 f • 
Duque de Frias , §. 16. 
Conde de Villalva , § . 1 7 . 
Marqués de Villena, §. 18. 
Conde de Santistevan de Gor-
maz, §. 19. 
Marqués de Aytona, §. so-
Duque de Segorbe, §. a i . 
Conde de E r i l , §• 12. 
Conde de Exerica, §. a3. 
Conde de Luna en Aragon, §. 24. 
Conde de Consentayna, §. af. 
Conde de Oliva, §. aó. 
Marqués de Almazàn, §. 27. 
Conde de Monte-Agudo , §. a8. 
Conde de Buen-Dia, §. 29. 
Conde de Oropesa, §• 30. 
Duque de Cardona, §. 31. 
Conde del Risco, §, 33^ 
Duque del Infantado, § .33 . 
Conde de Peralada, §. 34. 
Conde de Aguilar de Inestrillas, 
Duque de Alcalá, §. $6. 
Conde de Molares , §. 36. 
Conde de Rivadéo, §.37. 
Marqués de Moya, §. 38. 
Duque de Naxera, §. 39. 
Duque de Gandía, §. 40. 
Duque de Arcos-, § .41. 
Duque de A t r i , §. 4a. 
Principe de Taranto , §. 43* 
Marqués deDenia, §.,43. 
Duque de Bejar . §. 44, 
Conde de Ribagorza, §» 45'. 
Marqués de Cañete, §. 46. 
Conde de Aranda, §. 46. 
Conde de Pavías * §• 47. 
Conde del Cid, §.48. 
Marqués de Cénete, §. 48. 
Conde de Plasencia, §. fo. 
Conde de CasteHPlorit, §. f 1. 
Duque de Veraguas, §. f a. 
Marqués de la Xamaica, §. f a. 
Duque de Fernandina, §• f 3* ' 
Marqués de Villafranca, §. ̂ 4, 
Con-
Conde de San Clemente, §. f f. 
Marqués de Priego, §. f6. 
Conde de Palma, §. $7. 
Conde de Robres, §. f8. 
Conde de la Puebla del Maestre, 
Conde de Sobradiel, g. 6ot 
Duque de Soto-Mayor, §. 61, 
Marqués «de Casasa, §. óa. 
Capitulo X I I . 
Títulos creados por el Señor Don 
PAeãpe L foU 300, 
MArqués de Mondejar, §. 1. Marqués de los Velez • §. 3. 
Marqués de Navarrès, en Valen-
cia , §. 4, 
Capitulo X I I L 
Tüuíos creados por el Señor Don 
Carlos L fot, 203, 
MArquès de Cornares, §* & Conde de Chinchón, §, 9. 
Conde de Lerma, §. 10. 
Duque de Medina del Río-Seco* 
§. 11-
Duque de Medina de fcd T o r t ^ 
Marquès del Valle , 13, 
Conde de Oelv&i, §* 14* 
Duque de Maqueda, g( i f . 
Marquês de Atela* §* 16. 
Conde de Lavanã* g4 
Marques de Lombay* g. i9-
Marqués de las í íaváá, g, 1^ -
Marqués de Atavilloji, §. ao, 
Marqués de las Charcas, §. so* 
Marqués de Elche , §. 21. 
Marqués de Guádaleste, §. as. 
Conde de Orgáz , §• 23. 
Conde de la Puebla de Montaí-
van, §. 24. 
Conde de Puño-Enrostro , §. 2f-
Conde de Galves, §.26. 
Conde de Gomera, §. 27. 
Conde de Deíeytosa, §. 28-
Marqués de Sarria} §, 29. 
Marqués de Poxa , §.30. 
Marqués de Viana, §, 
Marqués de Monte-Mayor, §. 32, 
Marqués de Cogolludb, §. 33* 
Marqués de Montes-Claros, g. 34* 
Marqués de Tarifa, §• 3?-
Marqués de Cerralvo , §. 36» 
Conde de Coruña, §. 37. 
Conde de Gibraleon , §. 38* 
Marqués de Berlanga , §. 39- * 
Marqués de Ayamonte, §. 40* 
Marqués de Vala*Sicíliana, %% ^ 
Duque de Sabiote * §* 42-
Marqués de Camaraza, §1 42* 
Marqués de Tâvaía» §. 43. 
Marqués de Villanueva del Pres-
tía * §* 44-
Marquès de Alcafiládi, 4f • 
Conde dé Morata, g* 46. 
Duque de Villa í f emosa , g, 47, 
Marqués de Mifâvel, S* 48-
Mafqüés de TofredüSO > g* 49-
Ccmde U Alcáudâfê 9 §< f o. 
Cdridô dd CàáÉéllaf > S» f ^ 
r i . 
Duque de Olivares, §. f 2. 
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MArquès delaBaneza, §. 1. Conde de Montezuma, §• 1. 
Marquês de la Fromesta, §.3. 
Marquês dei Carpio , §. 4. 
Duque de Baena, §. f. 
Duque de Ossuna, §. 6. 
Duque de Terranova , g. 7, 
Marquês de Algava , §. 8» 
Conde de Barajas, §. 9. 
Conde de Elda, §. 10. 
Duque de Huesear, §. 11. 
Marquês de Villalva, §. 1*. 
Marquês de Velada, § .13 . 
Marquês de Estepa, §. 14. 
Marquês de Villanueva dei Rio, 
•§ .1?" 
Maçquès de Soltes, §. x6. 
Marquês de Villa-Manriqúe, §.17. 
Marquês de Aguila-Fuente, §. 18. 
Marquês de Ariza, §..19. 
Conde de Mondova, §. ao. 
Marquês de Alcala de la Alame-
d á , § . a i . 
Duque de Bornoville, aã* 
Conde de Henin, §. 22. 
Marquês de Auzíon, §. 23. 
Duque de Linares, §. 14. 
Marquês de Santa Cruz, § . sf. 
Marquês de Ladrada, g. 16. 
Marquês de ia Mota , §. 27, 
Marquês dei Toral , .§• a3. 
Duque de Uceda, §. 29. 
Conde de Fuente de Valde-Ope-
ro , S. 30-
Conde de Fuen-Saldafia , § . 3 1 * 
Marquês de Belgida, §. 3a. 
Conde de Villar-Don-Pardo, g.32. 
Conde de Santa Gadèa, §. 33. 
Duque de Pastrana , §. 34. 
Conde deMontalvan, 3?. 
Marquês de Lanzarote, §. 36. 
Conde de Lanzarote, §.37. 
Marquês de la Guardia, §. 38. 
Marquês de Valde-Rabano, §. 39. 
Conde de Arcos , §. 40. 
Marquês de Pedroso , g. 41. 
Capitulo X V . 
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COnde de Sabella, §. 4. Marquês de Malagòn , .§ . 
Conde de Salazar , §, 6 / 
Marquês,de Orani,. §. 7. 
Marquês de la Laguna, g. 8. . 
Conde de Villa-Mayor, §. 9. 
Marquês de Malpica, §. 10. 
Conde dei Reamen Valencia, §. 11.. 
Conde dei Grajal, §„ 12. 
Conde de Casas-Rubios , §. 13. 
Conde de Villa-Alonso, §, 14. 
Conde de Fonti-Duenâ, §. i f . , 
Conde de Ayala, g, ió . 
Conde de Torrejon, g. 17. 
Marquês de la Casta,, g. 18. 
Con-
Conde de- Alaquas, §. 18. 
Conde de Villa-Longa, §. 19. 
Conde de Ana, §. ao-
Conde de Carlèt, §. ai« 
Marquês de Jodár, §. m . 
Conde dei Castellar , §.43. 
Marquês de Montalvan, §. 24. 
Marquês de Caracena, §. af. 
Marquês de Albayda, §. aó. 
Conde de Aramayona, §..a7# 
Conde de Biandra, §. a j . 
Marquês de Fuentes, §. a8. 
Duqu e de Peña-Aranda, §. ap-
Marquès de Guadalcazar, §. 30* 
Conde de Peña-Aranda, §• 31. 
Conde de Pavías , §. 32. 
Marquês de Flores-Davila, §. 33. 
Conde de Salvatierra , §. 34. 
Conde de la Fuente del Sauco, 
Conde de Trívíana , §. 3d. 
Marquês de Salinas, §. 37. 
Conde de Mora, §. 38. 
Marquês de Mancera, §. 39. 
Marquês de Gelo , §. 40. -
Marqués de la Celada, §. 41. 
Conde de Belchite, §. 4a. 
Duque de Hijar, §. 43* 
Conde de Aliaga, §. 44. 
Marquês de la Torre > §. 4^ 
Conde de Villanueva de Canedo, 
§.46. 
Marquês de Valde-Fuentes, §.47, 
Marquês de Vílla-Mayor de las 
Ivernias, §. 48. 
Marquês de Paul, §. 49, 
Marquês de Juvalquinto , §. ço. 
Conde de Revilla , §. f 1. 
Marquês de Calanda , §. f a. 
Duque de Ciudad Real, §• f 3. 
Duque de Baños, §. ̂ 4. 
Conde de Camiliana, §. f f . 
Marquês de Bedmar, §. fó. 
Marquês de Castel-Rodrigo, §.^7. 
Conde de Peña-Flor, §. f 8. 
Conde de Villanueva, eu.Valen-
cia , §. f 9-
Conde de Sinarcas, §.60. 
Marquês de Orellana , 6r. 
Conde de Villa-Mediana , §. óa. 
Marquês de Alenquer, §. 63. 
Marquês de Valle-Serratp, §. 64. 
Marquês de Eliceda, §. óf. 
Marquês de San Cernean , §. 66. 
Marquês de Hinojosa , 66. 
Conde dei Castrillo , §. 67* 
Conde de Gondomar, §. 68. 
Capitulo X V I . 
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/^Onde de Naval Moral, §. a. 
Marquês de Villanueva de 
Balduera, §. 3. 
Conde de Baños, §^4. 
Marquês de los Balbaseá, §. f. 
Duque de San^Pedro, §* 
Marquês de Baydès, §. 7* 
Marquês de San Martin, §, & 
Marquês de Belmonte, §. 9. 
Marquês de Vaídunquíllo , g. io. 
Conde de Oliva, §. n . 
Mar-
F U L 
Marqués de Valduesa 
Conde de Valverde, §. 13. 
Conde de Castro-Nuevo, §. 14.5 
Conde de Cedillo , §. i f . 
Marqués de Almunia, §. 16. 
Marqués de Brantevilla, §. 17. 
Marqués de Bayona, §. 18, 
Conde de Villada, §. 19. . 
Marqués de Sombroso , §• so. 
Conde de Humanes, §. 21. 
Conde de Colmenar, §. 22. 
Marqués de Villa-Hermosa, §. ¡23. 
Marqués de Bacarés, §. 24. 
Conde de Albatera, §. af. 
Marqués de Dos-Aguàs, §. af. 
Conde de Villa-Franca , §, aó. 
Conde de Benedites, §. 27. 
Conde de Pinto, §. 28. 
Marqués"de Mancera, §. ap. 
Conde de Luque, §* 30-. 
- Marqués de Mirallo , § . 3 1 . 
Marqués de Villa-Humbrosa, 
Marqués de Valenzuela 9 §, ^ 
Conde de la Granja , §. 34. 
Conde de Almonacír, §. 35'. 
Marqués de Monte-Alegre, §. 36, 
Conde de Olocau, §. 37* 
Marqués de Llanera, §. 37-
Conde de Chestalgar, §. 38, 
Conde deCirst» §. 39, 
Conde de Albalat, §. 40* 
Marqués de Espínaí, §. 4 í * 
Marqués de Sofraga, §. 42* 
Conde de Monte-Hermoso, §. 43» 
Marqués de Gelves , §. 44» 
Marqués de Monterroso, §. 4?. 
Marqués de Montaoz, §. 46. 
Marqués de Castañeda, §. 47. 
Vizconde de Tovar, §. 48. ' 
Vizconde de Monte-Agudo, §.49. 
Conde de Requena, §. f o. 
Conde de Zafra, §. f 1. 
Vizconde de Falencia, §. f 2. 
Marqués de Navarrés, en^Aragon^ 
Marqués de la Puebla de Obando,. 
Vizconde de Butarque, §. f f, 
Marqués de Leganés, §, j ó . 
Duque del Sexto , §. $7. 
Duque de San Severino , §. $7. 
Vizconde de Areste, §. fS. 
Conde de Molina de Herrera, 
§• í 9-
Marqués de Castro-Fuerte, §, 60, 
Marqués de Espinardo, § .61. 
• Vizconde de Treceno, §* 6<z. 
Vizconde de Santo Thomé, §.63* 
Vizconde de Sierra-Brava, §. 64* 
Conde de Sellent, óf. 
Vizconde de Crecente, §. 66. 
Marqués de Villa-Real, §. 67. 
Vizconde de Villatoquesse, §a 68. 
Conde de Garetes, § .69. 
Vizconde del Barrio, §. 70. 
Vizconde de Zauquíllo, § . 7 1 , 
Marqués deMolinét, §. 72* 
Conde dé la Roca, §. 73. 
Marqués de Tablantes, §, 74, 
Marqués del Fresno , g. j ç . 
Vizconde de Santaclara, §. 76. 
Marques de Inició J §. 77*. 
' Marqués de Torre-Esrevan, §.78. 
Marqués dé Villa-Sidro, §. 79. 
Marqués de San Vicente del Bar-
co , §. 80. 
Conde de Frigiliana , §. 81. 
Marqués de Montalvo, §. 81. 
Marqués dé Villanueva del-Are* 
nal ^§ .83 . 
Vizconde de Torquemada, §. 83. 
Vizconde de Samaren, §. 84. -
Vizconde de Villoría , §. Sf. 
' Marqués de la Floresta, §. 86. 
Conde de Quintaría, §. 8d. 
Marqués de Quintana, §. 87. 
Vizconde de la Calzada , §. 88. 
Marqués de Torre-Mayor, §. 89. 
Conde de Arza-Collar, §. 90. 
Vizconde de Casa-Palma, §. .91. 
Marqués de Casa-Palma , §, 91. -
Vizconde de Miravalles, §• .92. 
Conde de Montalvo, §. 93. 
Vizconde de Cerralvo , §. 94. 
Marqués de Val-Paraiso , §• 9%. ' 
Marqués del Viso , §. 96. 
Marqués de Miranda de Auta, 
S.97-. 
Vizconde de Hoyosa, §. 98. 
Marqués de la Conquista, §. 99. 
Vizconde de Torres de Cabrero, 
§.100. 
Vizconde de Santa Marta, §.101. 
Marqués de Truxillos, §. 102. 
Marqués del Villar , .§ . 103. 
Marqués de Tarrazona, §. 104. 
Marqués de Taracena, §. l o f . 
/ X 
Maques de Monasterio, §. 106* 
Vizconde de fes-Torres, § . ròj . \ 
Marqués de Ja Fuente, § .108 . 
Conde de Puerto-Llano , §. 109. 
Marqués'de Ñules ,~§. r 10. 
Marqués de Cardeñósa, §. 1 i i . 
Condê Duque de San Lucar la 
mayor, §. ust. 
Conde de Mejorada, §. 113. 
Marqués deMorata, §. 114. 
Candé de Santa Cruz dé la Sierra 
§. i i f . 
Marqués de Palacios, §. 116. 
Marqués de Valèro, §. 116. 
Marqués del Rafal, §. 118. 
Marqués de Solera , § . 1 1 9 . 
Vizconde de Sentonera, §. iaò. 
Conde de Villalobos, §. 111. 
Conde de Pie de Concha, §. 
Marqués de Ribas, §. 123. 
Vizconde de la Villa-Pardo de 
Flores, §. 124. 
Marqués de Camarena, §. la'f. 
Marqués del Aguila, §.. laó. 
Conde de Fernan-Nuñez, §. 127. 
Conde de Corzana , §. 128. 
Conde de AJgezir'as de Horná* 
chuelos, §• 129. 
Titulo de Marqués, §. 130. 
Vizconde de Algeziras de Hor-
nachuelos, §. 131. ya Con-
de, §. 129. 
Conde de Torralva, §. 132. 
Marqués de Naval-Morquende, 
§.133-
Duque de Camina, §.134. 
*" * * Mar-
X 
Marqués de Almendfalejo, §.;iff/ 
Conde de Portilló, §. 136* - ' 
Condè de Pozuela de las Torres," 
• . §. 137- •'•-¡•"•^ 
Marqués de San Martin de la-Vé*-; 
ga, S- 138- '-
Marqués de Mayreña, §. 139. 
Marqués de Campo. Texar, §. 1-40. 
Marqués de Caracena, §. 140. 
Conde de Priegue , §. 141. -
Marqués de Tenorio, §. 14a. 
Conde de Guimerà , §. 143. 
Condê de Bornos, §. I44> 
Conde de Crecenté, §. 14?. 
Conde de Fontanar, §.146. 
Conde de Orellana, §. 148. 
Marqués de Viilescas, §. 149. : .*' 
Marqués de Albolote, §í i f o . 
Vizconde de Fafiñanes, §. i f i . 
Vizconde de la Vega, §f 1 fa. 
Conde de la Vega de Sella, §. 1 f 3, 
Marqués de la Vega de Butillo, 
Vizconde de Castejon^S. i f f . -
Marqués de Orellana, §. 1 fó. , 
Marqués de Valenciano 7 §. i f 7. > 
Conde de Amarante, §. 1 f 8, 
Conde de Guaro, §. 1 fp. 
Vizconde de San Pedro Mártir ' 
de la Vega del Rey , §. 160. 
Marqués de San Leonardo, § . ió i . 
Conde del Marcel de Peñalva, 
§ . 162. 
Marqués dé Santa-EIIa, §. 163. 
Marqués de Robledo , §. 1Ó4, 
Conde de Yeves ? §. íóf • 
Conde d^ V i l l a M l a , •§.4x66. ; 
Conde de Lences, •§. 167. -
Conde de Gerenay:;§. j ó ? ' 
Marquè$ de Ca^pp-Real^ §.169.; •; 
Conde de Hervias, S.-170. 
Vizconde <fe Quintanilla de ílo-.;) 
jres, §. 171. :. 
Vizconde de Mendínueta, 8*17a. 
Conde de Hablitas, $¿\iTi* 
Marqués de Viila^Rubia de Lanr r 
g r e , § . 174, 
Marqués dê M^rtára, S. i j f . 
- Marqués de Olías ? §>;.ijf. 
Marqués de Ursua, §; 176. - j 
Conde de Colmenar de Oreja, 
• S . ' I 7 7 ^ • •" 
MairquésdeGuevara, §¿ í jÚ . •• -
Vizconde de la Puebla de los In -
. fames, §. 179. 
Conde de Maceda, §. 180. 
Vizconde de Varrantes, §. 181. 
Marqués de Villa-García, §.'181; 
Conde de Salazar, §* 183. 
Vizconde de la Villa Nueva de i 
Cardenas , §. 184. 
Conde de Villa-Rieso, §. 18f. 
Conde de Toreno , §. i8ó. 
Marqués de Fuente del Sol, 
§. 187. 
Conde de Faura, §. 188. 
Conde de Cobatillas , §. 189. 
Marqués de Coscojueía, 190. 
Conde de Fuen-Clara , §. 191. 
Marqués de Ossera , §. 192. 
Conde de Montijo , §. 193, 
Conde de Aímunias , §. 194.. 
Mar-
Marqués de las Torres * §. í ç ( . 
Condetíe Paícent, t ç ó . 
Conde de Riela, §. 197. 
Conde de;Cervellón.,- §. 198. 
Marqué? de Santiago ^ - §. 199. -
Marqués de Gramosa, §. 100. 
Marqué^ de Almodoy^r de Tras-
sierra^ §. "201. 
Conde de Benasusa, §..aoa. 
Marqués^de Almonacid , §. ̂ 03,' 
Conde de la Alcudia, en Castilla, 
§. 104. 
Coardê de Legarda , g^aof. ' , 
Marqués de Legarda, §„ aoá. , 
Marqués de Peña-Flor, §. 10 j . -
Conde de Ribera, §• ̂ 08. 
Conde de Monte-Hermoso, §.209. 
Duque de Montoro, §, 210. 
Conde de Montoro, §. a 11. 
Marqués de Castro-Monte, §. 1 IÜ. 
Conde de. Atarés ,§.213... 
Conde de Amagúelas., §, 214-
Conde de Usté, §, a-if. 
Conde de Frias, §.21^. 
Marqués de Arabaeca, §. a i f . 
Conde de Peñalva , §. a i ¡f. 
Duquede Abrantes, §. ai6. 
Capitulo X V I I , 
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Carlos I L fot. 360. 
C Onde del Puerto , §, a. Conde de Castro Ponce, §« 3. 
Marqués de la Motília , §. 4. 
Marqués de Zelar, f • 
X L 
Marqués de Valde-Camna, §. 6... 
Marqués de Villanueva de las -
Torres, §.7.. 
Marqués de Villa-Real, §, 8, 
Conde de Gavia, §. 9. 
Marqués de Villa-Flores , §• ro. 
Marqués de Villa-Campo , §. 11. 
Marqués de Mejorada , §..12.. .— 
Marqués de Valladares, §. j 3. ; 
Marqués deFranca-Víla, §• 14^^ 
Marqués del Prado, §. i f . : 
Marqués de Moscoso, §. \ 6* 
Marqués de Paradas, §. t j . . . 
Marqués de B^namegi, § 18. 1 , 
Marqués de Velanjazàn, §. 19. A 
Conde de Canalejas, S . ; ^ 
Conde de Guerra, §. ar. 
Marqués de Ontiveros, §. 11. 
Conde de Torres-Secas , .§ . a j . 
Conde de Francos, §. 24. 
Conde de Bureta , S- af. . 
Marqués de Breña, §. %6. 
Marqués de Bríñes, §. 27. 
Marqués de Villa-Franca de Ces-
pedes , §. aS-
Conde de Molina, §. 29. 
Marqués de la Granja, §.30. 
Marqués de Escalona, §, 31 
Marqués de Brenes , §. 31:, 
Marqués de Carrion, §. 33. 
Marqués de Castellón, §, 34. 
Marqués de Val-Hermoso, g. 3^ 
Marqués de Villa-Verde, §. 3 ó. 
Marqués de Valera, §. 37. 
Marqués de Viilel,§. 38-
Conde de la Rosa, §. 39. 
Mar-
X I I . 
Marquês de Aguiar, §. 40. 
Marqués de Canales, § .41. 
Marqués de las Cuevas de Velasco,. 
§. 42. 
Conde de Torre-Palma, §. 43. 
Marqués de Fuente-Hermosa, 
Marqués del Castrillo , §*4Í> 
Marqiíès de Ariño , §. 46. 
Marqués de la Mina, §. 47. 
Conde de Gramedo, §. 48. 
Marqués de Rambla * §. 49. 
Marqués del Castillo, S- í0* 
Marqués de Sauceda, §. f 1. 
Marqués de Villa-Fuerte, g. f a. 
Marqués de Olmeda, §. f 3. 
Marqués de la Rosa, §. Ç4. 
Marqués de Sentár, §. <f. 
Marqués de Nava-Hermosa, §.f6. 
Marqués deMon-Real, §. ^7. 
Conde de las Torres, §. f 8. 
Marqués de Santa Coloma, §. fp. 
Marqués del Pico de Velasco, 
§. 60. 
Marqués de Peñalva , §.61. 
Marqués de Monte-Molin, §. 62. 
Marqués de Espeja, §. 63. 
Marqués de Amaenza , §. 64. 
Marqués de la Florida Pimentel, 
Marqués de Escalona, §. 66. 
Conde de Marquíná , §. 66. 
Marqués de la Vega d&Armijo, 
§. 67. 
Marqués de Bucianos, §. 68. 
Marqués de Alamos, §, 69. 
Marqués de Narraos, §. 70. ; 
Marqués de-Villalva de los Lía-* 
nos , §. 71Í. • ' '' 
Marqués de Gastan aga-^gí-^a^ 
Marqués de Valde-Torfes, S* 73. 
Marqués del Arco , §. 74. 
Marqués del Rafol, §. 7f. ' 
Marqués de Lazán , §. 76." : • 
Marqués de Casa-RealV 77; 
-Marqués de Embid, §."• 7 8.-'- ;'; -
Marqués de Campo-VérÍd4 §. 79# : 
Conde de Bobadilla, §. go* 
Conde de Santa Cruz de los Ma- 1 
mieles, §. 81. 
Marqués de Buena-Vista, §. 8lt 
Conde de Canillas, §. 83. 
Vizconde de Rias , §. 84. 
Marqués de Torrecilla, §. 8f. 
Marqués de la Torre de Carrúz, 
§. 86. 
Conde de Campo-Nuevo , §. 87. 
Marqués de Castilleja , §. 88. 
Marqués de Villa-Alegre , §. 89. 
Marqués de la Cerezuela, §. 90'. 
Marqués de Malferit , § . 9 1 . 
Conde de Beniagar , §. 92. 
Marqués del Vado, §. 93. 
Marqués de Vilueña, §. 94. 
Duque de la Palata, §, 9 .̂ 
Cond£ de Belmonte, §. 96. 
Conde de Fuen-Rubia, §. 97. 
Marqués de San Martin , §. 98. . 
Marqués de Maza de Auta, §. 9^ 
Marqués de las Torres, §. 100. 
Conde de Gomera, §. 101. 
Conde de Adanero, §. 10a. 
M ar-
Marqués de Osera, §. ro j . . 
Conde de. Monte-Nuevo , §. 104. 
Conde de Torubia, §. IO^. 
Marqués de Valde-Mediana, 
§. 106. 
Marqués de Mòs, §. 107. 
Marqués de Penuela, §. ÍO8. 
Marqués de Canillas, §. 109, 
Conde de Muril la, §. 110. 
Marqués de Revilla, §. 11 r. 
Marqués de Palomares, §. 1 ia . 
Vizconde de Palazuelos, §. 113. 
Marqués de Villalva, §. 114. 
Marqués de la Cueva del Becer-
ro , §. n f . 
Marqués de Parga , § . 1 1 6 . , 
Marqués del Vado del Maestre, 
Conde de Cancelada, §. 113. 
Conde de Canilleros , §.119. 
Conde de Rio-Molino, §, 120. 
Marqués de Ciadoncha, §.121. 
Marqués de Coquilla, §. 122. 
Marqués.deSilleruelo, §. 123. 
Marqués de la Vega de-Santa 
Maria, §. 124. 
Marqués de la Cueva del Rey, 
Marqués de Valde-Olivo , §. 126. 
Marqués de Tenebròn , §.127. 
Marqués de Paterna del Campo, 
§. 128. 
Conde del Valle de Salazar, §. 129; 
Marqués de Valde-Gsera, §* 130* 
Marqués de la Torre de Sígradas, 
Marquès.de Val-Hermoso, § . I .JX 
Marqués de Gaudieí, §. 133., 
Marqués de Gauna , § .134 . 
Marqués de Villa-Nueva de Sa-
gra , §. i j f . 
Conde de Ivangrande , §. 136. 
Marqués de Castel-Fort, §. 137. 
Marqués de Villa-Sinda, §. 138. 
Conde de San Pedro , §. 139." 
Conde de Arenales , §. 140.* . 
Conde de Monte-Llano , §. 141. 
Marqués de Villa-Viciosa, §. 142. 
Marqués de Chioleches, §. 143. 
Ccxnde de Villanueva , §. 144. 
Conde de Villanueva en el Perü, 
Marqués de Mirasol 7 §. 146. 
Conde de Vilía-Mena, §. 147. 
Marqués de Villa-Mayor, §. 148. 
Marqués de Casares, g. 149. 
Marqués de Villanueva dei Casti-
llo , §. i f o . 
Marqués del Palacio de Daimao, 
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Be los Señores Titulados r que se 
contienen en este Libro* 
APENDICE D E FUNDAMENTOS, 
que se han tenido presentes en esta Obra. 
SAcra Biblia. Leyes de la NoVissima Recopi-
lación. 
Autos Acordados. 
Leyes de la Partida. 
Nobiliario del Conde Don Pedro. 
Nobiliario de Argote de Molina. 
Don Juan Flores de O c a m , Genea-
logias del Nuevo Reyno de Granada. 
Nobiliario de Don Alonso Lopez de 
Haro. 
Don Juan Felix Francisco de Rivaro-
la èn su Monarquia Española. 
E l Padre Juan de Mariana, Historia de 
España, y su Continuador. 
£ 1 Marqués de Mondejar , Adverten-
cias al Padre Mariana. 
Idem , sobre la Era Española. 
Don Nicolás Antonio , Censura de 
Historias Fabulosas. 
Don Juan de Ferreras , Historia de 
España. 
E l Gran Diccionario de Luis Moreri. 
Biblioteca Hispánica de Frankenau* 
propia del Señor Don Juan Lucas-
Cortes, del Consejo Real. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias 
Ilustrada. ' 
Salazar Ca*a de Lara , Casa de Silva» 
y Casa Farnese..' 
Don Manuel de Faria, y Sousa, Histo-
ria del Reyno dé Portugal. 
Don Pedro Antonio Ben ter, Chronica 
General de España, y especialmente 
del Reyno de Valencia. 
E l Maestro Fr. Francisco Día go Ana-
les de Valencia. 
Don Gaspar Escolano Historia del Rey-
no de Valencia. 
Don Antonio de Herrera Historia del 
Señor Don Phelipe 11. 
Chronica del Rey Don Pedro el Justi-
ciero, 
Don Alonso Nuñez de Castro Chronic 
ens de Don Sancho el Deseado, Don 
Alonso V l í l . y Don Henrique L 
Don Geronimo de Zurita Anales de 
Aragon. 
Noticias varias de los Archivos de Si-
mancas , Barcelona , Valencia, y de 
la Real Biblioteca dela Corte, &c. 
Diccionario de la Real Academia Es-
pañola. 
DUerentes.ChronScas, y Autores de la 
primer'nota , que en gran numeróse 
apuntan en los respectivos lugares, à 
los que me remito , por no molestar. 
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X X 
CAPITULOS DE ESTA OBRA. 
C A P I T U L O I . C A P I T U L O X I I L 
SErie de los Monarcas Españoles, Que trata de los Titules de Castilla, 
desde Ataúlfo , I . de los Godos, creados por el Señor Don Carlos I . 
hasta el Señor Don Carlos I I I . dcBor- fol. 203. 
bon (que Dios guarde.) foL 1. 
VH h J C A P I T U L O X I V . 
C A P I T U L O I I . Que trata de los Títulos de Castilla, 
Que trata del gran poder del Rey de creados por el Señor Don Phelipe 11. 
España. foL 77. f o í x x 6 . 
C A P I T U L O I I I . C A P I T U L O X V . 
Que trata de la Gracia de Titulo de Que trata de los Títulos de Castilla, 
Castilla, con la denominación de Con- creados por el Señor Don Phelipe I I L 
de , ò Marqués, su origen , y distin- foL 246. 
don. fol. 89. ^ 
C A P I T U L Õ X V I . 
C A P I T U L O I V . Que trata de los Títulos de Castilla, 
Que trata delas Gracias, Privilegios, creados por el Señor Don PhelipeJV. 
yPrerogativas de la Titulada Nobleza foL ¿ 7 4 . 
de España, en general. f o L g ó * 
• C A P I T U L O X V I I . 
C A P I T U L O V . Que trata de los Títulos de Castilla, 
Que trata de los Títulos de Castilla, creados por el Señor Don Carlos I L 
creados por el Señor Don Alfonso X I I . fol. 3 ó o. 
jW'113* C A P I T U L O V I . C A P I T U L O X V I I I . 
Que trata de los Títulos de Castilla, Que trata de los Títulos de Castilla, 
creados por el Señor Don Henrique I I . creados por el Señor Don Phelipe V . 
foL 115. /o/. 417. 
* C A P I T U L O V I L 
Que trata de los Títulos de Castilla, C A P I T U L O X I X . 
areadosporel Señor D.JuanL/ tJ / . i^s - Que trata de los Títulos de Castilla, 
creados por el Señor D . Luis I . JOLAA.Z. 
C A P I T U L O V I I I . 
Que trata de los Títulos de Castilla, C A P I T U L O X X . 
creídos por el Señor Don Henrique I I I . Que trata de la continuación de T i -
foLizg* tulos creados por el Señor Don Pheli» 
C A P I T U L O I X . pe V . foL 443. 
Que trata de los Títulos de Castilla, 
creados por el Señor D Juan I I . / * / . 133 C A P I T U L O X X I . 
Que trata de los Títulos: de Castilla, 
C A P I T U L O X . creados por el Señor Don Fernando V I . 
Que trata de los Títulos de Castilla, foL 482. 
creados por el Señor Don Henrique I V . 
/0/.148. C A P I T U L O X X I L 
C A P I T U L O X L Que trata de los Títulos de Castilla, 
Que trata de los Títulos de Castilla, creados por el Señor Don Carlos I I L 
creados por los Señores Reyes Católicos foL 490. 
Don Fernando,y Doña Isabel. /0/.166. 
C A P I T U L O X X I I I . 
C A P I T U L O X I L 
Que trata de los Títulos de Castilla, Contiene las diligencias práctica-
creados por el Señor Don Phelipe L das para la delincación de los Seño-
foLzoo. reí litulados. fo¿. 518. 
P R O -
A.Historia ilustra al entendimiento , y produce 
muchos bienes. Por ella logramos la fruición de 
inquirir el estado del Mundo , las diversas, clases 
de personas; las obras buenas, las reprobables, è 
indiferentes, los premios, castigos, venturas, y 
desgracias; y nos abre los ojos para conseguirei 
acierto. Requiere mucha aplicación, y memoria, 
y un mas que mediano juicio para no incurrir 
en las notas de Crédulos, y de poco leídos, por causa de la multitud 
de Escritores, y abismo de ficciones que se han experimentado 
por faltarles los libros Coetáneos à los succesos, y ser difícil en el 
dia de que un particular les complete. 
Don Nicolás Antonio en su Biblioteca antigua, y moderna, re-
copila las noticias de Autores Españoles que fueron honor de la 
Patria. Este erudito notó algunas equivocaciones en un manu-escrito." 
Oy se travaja una especial corrección , y addicion en la Rpal Biblio-
teca de la Corte. 
El Sr. D . Juan Lucas Cortés del Consejo Real trabajó una 
Biblioteca de Autores Españoles en el Ramo de Historia; y com-
prando el manu-escrito un depençliente del Embaxador de Dinamar-
ca en la Corte de Madrid, nos imprimieron la Obralos Estrange-
ros, con el titulo: Gerhard! Ernesti de Franckemu: Bibllotheca His-
pánica , Histórico, Genealógico , Heráldica: Dando noticia de 7^0. 
Autores Españoles ; siendo los asuntos de Vidas de Santos, Re-
yes, Duques, Grandes, Condes, Marqueses, y de hombres dis-
tinguidos en otras clases , multitud de Chronicones , Nobiliarios, 
Genealogias, Blasones, y Manu-escritos. 
El r . Joseph Rodríguez publicó una Biblioteca de Autores 
Valencianos ; y el Dr. D. Vicente Ximeno diò à luz una edición 
mas extensa. . -
En cada Reyno han procurado los Patricios eruditos eterni-
zar lo mas memorable de los suyos. 
Quintana , y Gil Gonzalez Davila, en quanto à la Corte de 
Madrid. Pissa, Alcocer, y Don Alfonso Gomez de Castro , para 
Toledo. Don Rodrigo Caro , y Don Diego Ortiz de Zuñiga , para 
Sevilla. Don Blas Salazar, y Argote de Molina, para Andalucía. 
Don Manuel de Trelles, para. las Asturias. Don Fernando Carri-
llo , y su continuador el P. Morèt, para Navarra. Gandara , Don 
Alfonso Villafañe , y Don Antonio Cuello, en quanto à linages, 
y Armas de Galicia. Don Geronimo Puchades, y Don Narcisso 
Feliu, para Cataluña. Gombau , Diago , y Escolano , para Valen« 
cia. Don Alfonso Francisco Gragera , sobre los Linages de Ezíja. 
Fray Alonso Fernandez , sobre la Nobleza de Falencia, 
sencia. Y por no molestar , me remito al Apéndice de Autores, que 
he tenido à la vista para la formación de esta Obra, y notaré en 
el fin del Libro. 
Quien examine la era Española en algunos Autores, hará un 
concepto, y mudará de dictamen quando se instruya de las notas 
aue sobre el asunto escriviò el Marques de Mondejar, y la pre-
fación del Señor Mayans. 
A l Nobiliario del Conde Don Pedro le puso notas Don A l -
varo Fernandez de Vera. También escriviò sobre el laísmo Nobi-
liario el Maestro Ambrosio de Morales ; y à éste le fueron adver-
tidos algunos pasages por el Marques de Mondejar, y el Dean 
Marti de Alicante. . 
A l Blasón de la Nobleza, que en el año 1736. imprimió Don 
Juan Felix , Francisco de Ribarola , y Pineda, se le advirtieron 
^algunos descuidos sobre numerar 17. antiguos Reyes en España, 
que no existieron : sobre dar à Jafèt por hijo à uno llamado Somates: 
sobre valerse de libros de ninguna fè , y demás que notó el Diario 
' de los Literatos de España tomo L yag. I J I . ' 
De forma, que el mas docto , y sagáz Escritor tiene que emen-
dar ; porque nuestra fragilidad, impide la perfección en los escritos 
de Historia humana. Y no hay que.admirar ; pues aun en los sucçe-
sos presentes 7 ante personas de fe, y credito , observamos en los 
pleytos, que cada uno les cuenta de su modo. 
En quanto à Medallas, Laminas, Inscripciones, Chronicones, &c. 
hay muchas equivocaciones, y ficciones ; según lo demuestra Don 
Nicolás Antonio en la Censura de Historias fabulosas , recopiladas 
fol. 718. col a. 
E l Martirologio Español de Don Juan Tamayo padeció gra-
ves inadvertencias, según lo evidencia el mismo .Don Nicolás An-
tonio üb. ó. cap. a. §. a 7. 
Quien lea una Genealogia en libro impreso, ò manu-escrito, 
pensará , que no puede replicarse, y sera por no tener presente, 
que la linease justifica por Bautismos, Desposorios , dispensas , en 
caso de impedimento Canónico, conduciendo mucho los contratos 
de Bodas, Testamentos , Codicilos, Donaciones , Gracias Reales, 
JiCgitimaciones , Cargamientos de Censos , Quitamientos de ellos; 
las enunciativas en lapidas, ò medallas, la voz, y fama publica; 
ohidas à mayores, y demás que acredite la immemorial; y aun 
hay mucho, que vencer; porque la embidia , y ambición han cau-
sado ficciones en documentos de todas clases; y pódiamos citar 
lastimosos exemplares corregidos , y castigados. Y nos abren los ojos 
un Escobar de Mobility probanda. Un Otalora de NobiliL y un Gar-
cia de Nobiüt* 
No deve fiarse un escritor en las meras vozes de los apellidos 
para los enlaces; porque se expone à errar ; pues es notorio , que 
de un mismo apellido hay ilustrisimas familias, otras menos ilus-
tres , y otras pleveyas , sin mediar én todas tres la menor cone-
xión de parentesco. 
Quien lea un árbol bien fundado con instrumentos auténticos 
ue acrediten las filiaciones v y se halle instruido de los enlaces 
e las familias, irá con mucho tiento, en orden à los parentescos, 
y falta de dispensas; porque, en.lo antiguo huvo Juris-Consultos 
engañados, figurándose , de que el quarto grado de consanguinidad 
no era impedimento para el Matrimonio ; y contra este error es-
cribió el Cardenal Pedro Damiano , y fué condenada la proposición 
en Roma por dos Concilios , celebrados en tiempo de Afexandro I I . -
y también avia el antiguo abuso de los matrimonios Clandestinos, 
que corrigieron , y castigaron , con graves penas, el Tridentino., y 
Leyes del Reyno. Lo$ 
r 
Los Archivos han padecido mucho por ia ignorancia 7 mali-
cia, embidia., ambición, lascivia , robo , vanidad, pobreza, tiem-
po , polilla, incendio , y guerra ; según Io insinua el Señor Mayans so-
i r é la E r a Espaíwla del Marques de Monde jar ; y à Dios gracias, se 
han tomado eficaces providencias para el posible remedio, y en 
cada Reyno se procura recoger papeles utiles, y ponerles en ios. 
correspondientes Archivos, regentados por personas habilissimas. 
Las Historias de la C a b ^ sobre la perdida de España, L a de D* 
Bernardo del Carpio. L a del Falso Nuncio de Portugal, y otras de 
igual clase , la verdadera critica las ha convencido de fabulosas. 
Aficionado yò al estudio de la Historia por lo agradable,, y 
ponveniente à mi Abogacía ; recogí en la Corte de Madrid mu-
chissimos papeles eruditos, y una buena porción de libros de His-
toria , que tengo registrados los mas en algunos intermedios; y 
à tiempo que estava imprimiendo la grande obra del Señor Grego-
rio Lopez , en conformidad del Real Decreto en Buen-Retiro de ¿. 
de Noviembre l y f p . me hallé con carta del M . Illtre. Sr. Conde 
,de Guevara , en la que me proponía por asunto , la Portada de 
esta Obra ; ofreciendo costear una magnifica Edición, en servicio del 
Rey Nuestro Señor , de la Nobleza, y bien publico. De un pronto 
me admiró el pensamiento, después alabé lo magnánimo con la 
noticia , de que dicho Señor Conde estava acostumbrado à poner en 
egecucion mayores pensamientos en servicio del Rey , y de la causa 
publica , según notaré en su propio titulo de Conde de Guevara. 
Con el favor de Dios, y de la protección del Señor Conde 
de Guevara , empezè el tantéo para el cumplimiento de mi encar-
go ; registró mi Librería , y observé , que el titulo de la obra pare-
cía coincidir con el Libro publicado por el erudito Salazar de Men-
doza : con el titulo Origen delas Dignidades Seglares de Castilla^ y Leon* 
Pero, aunque para cumplir elparticular pensamiento dela Obra propues-
ta por dicho Señor Conde, era preciso cimentar la obra en eí mismo 
método del Señor Salazar, la idea de la presente, no dejava por 
eso de ser original , y del todo nueva. Aquella trata del origen de 
las Dignidades Seglares del Reyno; ésta hade tratar del origen de 
lãs Dignidades para ilustrar à los honorados en ellas, y como his-
toriando las clases de Títulos de Castilla, en honor de quienes de-
terminadamente se escrive esta obra. Y aun que se hallan algunas 
nomenclaturas de titulados en otras varias obras de Monarquia^ Bla-
sones <3cc. en ninguna me parece se hallará determinadamente el 
objeto à los Títulos de Castilla, ni menos la colección completa 
de casi todos los titulados, con los servicios de-mayor consideración, 
ò lustre que motivaron la gracia. (Digo casi todos los titulados, por 
la imposibilidad de notarles todos, según la demostración del cap.a^.) 
Ultimamente, ha de ser esta obra propia, ceñida, y completa à 
lo que su titulo expresa, para distinción, noticia , y honor de to-
dos los titulados de Castilla. Esto me persuade, à que hay mu-
cha diferencia entre ia presente obra, y la del Señor Salazar, se-
gún verá el Letor; y aunque no la huviera , solo con adelantar 
especies; y corregir las equibocaciones confesadas por el mismo 
Señor Salazar en'ia fe de erratas, año i ó 18. entiendo, que no seria 
por demás la presente obra. 
Don Alonso Carrillo en el año r ó ^ . publicó en Madrid un 
libro con eí titulo. Origen dela dignidad de Grande de Castilla; y no 
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adelantó à Salazar de Mendoza en dicha Obra. Y si hubiera de 
notar los eruditos escritores Españoles que han ilustrado à la Pa-
tria con un mismo asunto, siguiendo distintas ideas , haría un di-
latado , y pesado Prologo; y solo diré, que procuro desempeñar' 
el titulo con los mas propios fundamentos, que mi cortedad alcan-
za ; sin pompa de muchas citas. Me explicaré con periodos sucin-
tos , y claros , sin frases poéticas , ni términos que necesiten de 
Diccionarios: y como por via de disertación breve, me haré car-
go de algunos puntos. No me apropiaré travajo ageno , y confe-
saré ingenuamente el autor que me dio la noticia. Notaré lo primero^ 
la * Serie de los Monarcas Españoles, resumiendo sus hazañas. Lo 
segundo, la gran dignidad , y poder de nuestro Soberano. Lo ter-
cero , que en el dia es indiferente el titularse Conde, ò Marques, 
por consistir el grande honor en la gracia de tituló de Castilla, Lo 
quarto , un resumen de ios Privilegios de la Nobleza Española. 
I l o quinto, Las creaciones de los titulo^ de Castilla, por menor, y 
por el tenor de los reynados; con expresión de los priricipales mé-
ritos de cada uno, eo de su familia; con muchas noticias de l i -
bros , y papeles. 
Nunca entraré en la idea de dar, ni qüitar derechos en mis 
conceptos; ni hablaré mal de persona alguna 7 lo uno , porque no 
acostumbro este método , y abomino de los perniciosos críticos, que 
piensan saber más , porque à titulo de Historia refieren faltas, y 
sobras de los Progimos antiguos; ( y de aquellos que no esperan 
algún favor) fraguadas las mas por ignorantes dignos del despre-
cio ; y lo otro, porque solo aspiro à conseguir el regular credito 
que se dà à un Escritor en el ramo de Historia, yà que le obtu-
ve . como à Escritor de Juris-prudencia , por Decreto del Real Con-
sejo ^ de 9. de Octubre 17't> 9. que consta en el principio de mis 
Partidas en foleo. Y aunque yo de la ultima mano à la obra, siem-
pre confesaré mi inutilidad, y fragilidad ? y sugeto todas mis pro-
{)osiciones al sentir de Nuestra Santa Madre Iglesia Catholica , à a censura de los eruditos- Señores del Real Consejo, y al dicta-
men de quaiquiera literato que haga ia caridad de corregirme. 'Fale. 
I N -
INTRODUCCION. 
A Historia à nadie perdona. Afea la maldad de 
Luzbèl, y sus complices, el pecado de Adari, el 
Fratricidio de Cain, y demás que después hicie-
ron lo mismo. Los lamentables pasages de algu-
nos antiguos Reyes ? y Emperadores gentiies; lla-
mándoles Crueles, Tiranos, Sobemos, y Lasci-
vos. Las Traiciones , Sublevaciones , Incestos, 
Robos, Vilezas, y Lascivias de. autorizados, va-
sallos. Las Guerras injustas, Venenos propinados, Treguas violadas, 
Homicidios, Doncellas forzadas, y demás. Las enemistades, y an-
tiguos vandos entre Ilustres familias, reñidos pleytos, falsas acu-
saciones , antiguos desafíos, y sus causas. En una palabraUn valle 
de lacrimas, y miserias. 
El amor propio nos hace olvidar alguna vez, de que todos 
somos hermanos; qué la antigua Noblezã no Çuede desdeñar à la 
moderna. Qué todos venimos de un Padre. Qué somos criados 
para un firi. Qué el Rey Nuestro Señor es dueño de nuestras vi-
das , y haciendas, bajo las regías de Justicia, y equidad, preve-
nidas en las Leyes del Reyno. Qué nuestro Soberano , como à 
Señor temporal reparte Honores,. Títulos, Empleos, y Dignidades ( à 
imitación de Angelicas Gerarquias ) y que la humilde, y alta for-
tuna es firme, y estable, quando se adquiere por el mérito ; y de 
viento, la que se consigue por medios no correspondientes. 
También suele olvidarse de que cada uno es hijo de sus obras, 
y que el nacimiento nadie le elige; y con todo, he visto escrito; 
que con poca reflexion , y falta de caridad se dan en rostro la trai-
ción de un pariente , la oageza de otro, el desigual casamiento, 
la linea espúrea, la legitimación - en Cortes , y lastimosamente se 
olvidan de los méritos los que no les tienen, y viven como si no 
huvieran de morir. 
En términos de que la Historia descubre faltas, hago presen-
te , de que ios Coros Angélicos en nada desmerecieron porque 
Luzbel, y los suyos fuessen rebeldes. La Santidad de ios Apos-
toles en nada se perjudicó, porque huviera un Judas que vendiesse 
à Christo Señor Nuestro ; y por la misma paridad , que en lo 
antiguo huviesse Reyes, y Emperadores faltos de luces, y dejados 
de la mano de Dios, que Cometieron pasages lastimosos, en nada 
perjudican -las glorias de los Reyes, y Emperadores timoratos, jus-
ticieros , piadosos, afables, valerosos, y magnánimos. Si la Historia 
afea el pasage de un Rey que perdió el Reyno, porque tomó los 
Vasos Sagrados de Gerusalen; también alaba à los Reyes de otras 
naciones que conquistaron à los Moros , y erigieron Templos, y les 
dotaron ( Ley 46. tit. 4. parL 1.). Y que en una familia en lo antiguo 
se tuviera noticia de un traydor , aleboso , p Hijo Prodigo ; en nada 
se perjudican los memorables hechos, y gloriosas hazañas (dejo à parte 
los delitos que transcienden à la posteridad, que se notan en los tratados 
de Nobllkate dç Salcedo , Garúa , y Otalora. ) Y de que en una familia 
èn lo antiguo haya havido muger de poco juicio , è incontinente, en 
nada se han perjudicado las Señoras Castas, Santas, Eruditas^y-
Celebres; de modo , que los delitos personales espiran cpn los delin-
quen-
quentes; y por essa'en el presente escrito olvido las personas^que 
faltaron à sus obligaciones, ( que notan por menor Autores clasicos) 
y descrivo hazañas, y honores que ilustran las familias, paraque mi-
rándose el Noble Joven én el espejo de su Ilustre Sangre realzada 
por el mérito,, y por el premio; tome alientos para imitar, y 
adelantar en servicio de Dios r del Rey, y del publico. . 
Para extinguir maldades, y establecer, una santa vida en todas 
clases, las Sagradas Letras nos proponen reglas, y egemplos. Los 
Santos PP. y Concilios hacen lo. mismo. Los Oradores, y PP. Espi-
rituales estimulan para el acierto con dichos fundamentos. I la. Doctri-
na .Christiana nos abre las puertas del Cielo. ; ' 
Las. Leyes "de Partida epilogando textos Sagrados, Concilios, 
Santos PP. v cientificos establecen reglas para la recta Adminis-
tración de Justicia. En España se han publicado muchas Filoso-
fías, morales para el mayor servicio de Dios, del Rey, y del publico. 
Digalo el Señor Mayans en su Filosofía Moral en un tomo^ latino 
anexo à la Filosofía del erudito Padre Tosca. _ Dígalo también mí 
Erudito Condiscipulo el Señor Don Andres Piquèr en su Filosofía 
Moral Y por ultimo, mi amantíssimo Hermano en su Filosofía Mo-
ral que publicó en el año 1736. todo con el fin de instruir á laju-
ventud. Alciato r Saavedra , Solorsano , y Don Juan Orozco , y Cò-
varruvias por el rumbo de Emblemas , influyen à los Monarcas, y M i -
nistros para la recta administración de Justicia , desprecio de adulado-
res , y premio de beneméritos, estimulando à todos para que sean uti-
les à la Santa Iglesia , ai Rey , y al publico. Cervantes por otra idea 
burló à Cavalleros andantes, antiguos, y aplicando moralidades, contri-
buyó mucho para extinguir Quijotes, y en especial aquellos públicos de-
safíos , y secretos, que condenó el Tridentino , y la Ley del Reyno. 
El Rev. P. M. Feyjóo, en el Tomo 1. discurso 3. de su Theatro 
Critico , de proposito refiere las maldades de los Machiabelistas. Y en 
el T o m o d e sus cartas, discurso 11. demuestra el todo,-y la "nada, 
dirigiendo instrucción para que el mas poderoso se • reconozca, y 
piense en emplearse en el servicio dê  Dios 7 y del Rey. Y por ultimo, 
tos Poetas con agudos versos , yà 'trágicos , ya jocosos, han pro-
curado corregir abusos de los Siglos en que vivieron. -
Todo este conjunto de avisos nos hace conocer la incuria de la 
antigüedad, y las infinitas gracias que devemos dar à Dios porque 
nos ha dispensado el nacer en medio del Catholicismo , Vasallos de 
Nro. Catholico Monarca ; de Padres Nobles para mantenernos, y ade-
lantarnos en Vir tud, Letras, y Armas ; ó de Plebeyos honrados, 
para ascender por la Carrera del merit o. .-
Aquellos periodos de que todos somos hermanos, tenemos un mismo 
' ascendiente^ somos criados para un fin, nos estimula al recuerdo del enlaze, 
y parentesco de la Nobleza Española , pues por afinidad, ó consangui-
nidad, los más dimanan de Reyes, Principes, Infantes, Ricos Hombres; 
Duques, Grandes, Condes, Marqueses, Varones , y Grandes Soldados, 
que por los méritos en las Conquistas , y otros servicios, dieron causa à 
los Monarcas para que iderfsen premios, y clases , y por el tiempo las 
casas antiguaŝ  se han enlazado con las modernas ; de forma, que como 
he dicho, el titulo mas antiguo no tiene razón para desdeñar al menor., 
. Queda descubierto el'Plan de la Obra, y por el tenor de cada asun-
to procuraré insinuar guantos Reales Decretos mi cortedad ha podido 
recoger, y las doctrinas de nuestros celebres Escritores Españoles» • 
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CAPITVLO I. 
S E R I E D E L O S M O N A R C A S 
^Españoles desde A T A U L F O I . de los Godos, 
hasta ã Señor Don CARLOS I I I . .de 
Borbon , (que Dios guarde.) 
$. i . F ^ " " " 1 — ™ ', 'ijWgqi Q mas sagrado en lo temporal es el 
Monarca, por cuya mano Dios distri-
buye la Justicia, y por esta virtud con-
seguimos la Paz de la tierra, la defensa 
de la Patria, la inmunidad del Vulgo, 
el amparo del Pueblo, la medicina de 
los males, el jubiló de los Vasallos, la 
templanza del Ayre, la serenidad del 
Mar,el aumento,y seguridad del Co-
mercio; la firmeza de la Tierra; la veneración del Monarca , el respeto 
à sus Reales Decretos, el temor à sus Ministros , el consuelo de Po-
bres, y el mayorazgo de los hijos. 
§. 2. Siendo tan amada, y respetada la persona del Soberano, 
nos inclina mas , y mas el afecto à inquirir antiguas noticias dç 
sus memorables hechos. Los Autores se quejan de la incuria de la 
antigüedad ; y la prudente critica, al paso que nos ha explicado mu-
chas dudas , nos ha dejado mayor numero entre opiniones. De estas 
ver-
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verdades me serán testigos Don Nicolás K n t o ú o _ En. . la Cenmmde 
Historias fabulosas. E l Marques de Mondejar , sobre la Era'Española. 
E l Maestro Segura en. su Norte Critico. D. Pedro Miranda sobre las 
Tradiciones, y demás eruditos Escritores que han publicado sus obras, 
y se irán notando en sus correspondientes lugares de esta obra con la de-
visa reflexion. Y en quanto à nuestro asunto, el Rmo. P* Maes_ 
tro Flores .en la Historia de las Señóras Reynas de España Tomo i . 
parte i . pag. i . d i c e : Í ^ memorias de las Reynas Catholkas, parece 
•fueron sepultadas con los tiempos, ninguno se ha dedicado á celebrar sus 
honras \ . esparcidas , y abandonadas casi no conocemos el lugar del Se-
pulcro. E n algunas, ni aun persevera el nombre. Y yo añado, que si 
tanta dificultad se halla en dicha clase de Historia, ¡ qúanta mayor 
será en apurar noticias de antiguas familias de menor caracter ! 
§, a. La Chronica de nuestros Monarcas la tratan Villadiego so-
bre el Fuero Juzgo. E l P. Mariana en la Historia de España , re-
fiere Batallas, y casos memorables. Don Lorenzo Balls en la obra 
Series Gotorum. Don Jayme Falcó, en su Arbol Genealógico de la Mo-
narquía Española , desde los Señores Don Fernando; y Doña Isa-
bel1, hasta el Sr. Phelipe V. E l Gran Diccionario de Moreri tra-
ducido en Español, y addicionado por Don Joseph de Mirabel, 
Canónigo del Sacro Monte de Granada, recopila dicha Serie de Re-
yes^ Salazar̂  de Mendoza en el Origen de las Dignidades seglares 
de Castilla , trata con prontitud ,": y '; sin detenerse sobre la; mis-
ma Serie de Monarcas hasta su tiempo. La misma idea sigue Don 
Manuel Trincado en su Compendio Histórico. Don Julian del Cas-
tillo escriviò la Historia de nuestros Soberanos hasta los Señores 
Reyes Catholicos. Don Frey Alfonso Gárcias de Santa Maria es-
criviò la Genealogia de.: los Reyes de Espana. Saavedra , y Don 
Alfonso Nuñezde Castro escrivieron la Historia de los Monarcas 
Gàdõs\ en vista de la que escriviò San Isidoro. E l l l lmo. Don Alfon-
so--de Cartagena, Obispó de Burgos , también escriviò de Nues-
tros Monarcas. Él Illmo. Don Fernando de Loaces escriviò de. P r i -
matü Regum Hispanm. Don Antonio Barba , hizo un Epitome-de 
la suçcesion de los Reyes de España. Don Antonio Zarata escri* 
viò un Arbol Genealógico de los- Monarcas Españoles. Lo mismo 
practicó Don Joseph Or t i , y Moles. Bon Atanásio1 Lobera en el 
ano 
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año 1^98. publico un libro en quarto ? que contenia la Chronica de 
los Reyes de España; y en el año 1704. Don Jayme Falco pu-
blicó otro tomo en quarto, sobre la succession délos Reyes-de Es-
paña , desde los Señores Reyes Catholicos, hasta el Sr. Don Phe¿ 
lipe V . Y el erudito Don Juan de Ferreras escriviò, con univer-
sal aplauso, la Historia de España, Y -en' vista de tantos eruditos. 
Escritores ? y de muchos otros, que podría citar: (sin guardar el rür-: 
no de antigüedad; por no ser del caso) trataré del mismo asueto. 
I. ATAULFO.. 
S' 4- «üFlp^ N el Catalogo de Reyes Godos, que escriviò Villar 
diego, sobre el Fuero Juzgo, se dice : Que eo el ter-
cer año de su Reynado,av'iendo tomado la GaliaNar* 
bonense, la llamó Francia Gótica : que los suyos le mataron : qué ésta 
fue la primera vez que los Godos entraron en España, ano de 416. y 
qué otros cuentan esta entrada, eñ el año que empezó à reinar. 
§. E l P. Mariana dice; que la muerte de este Rey fué, por ser 
inclinado à "lá paz , y que la muerte la egecutò Bernulfo, privado 
del Rey , 'en Barcelona, tirándole una estocada. Pero, después cita 
k Olimpiodoro , uno de los Autores de la Bibliotheca de Fecio, so-
bre que el Omicida de Ataúlfo fué Doblo, por vengarse de la muerte, 
que diò à su hermano. Qué este Monarca fué enterrado en Barcelona, 
refiriéndose à la Lapida del Sepulcro , pero, que le parece moderna. 
§. 6. E l Coronista Feliu, (f) con el fundamento de Eruditos Autq* 
res, (a) nota el Epitafio siguiente. 
.linn 
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"(Y) Anales de Cataluña, ãb. y . c â f . 3. 
( a ) Baronio año 414.'Saavedra ̂ cap* 2. Puchad? s •> lib, 7 . ^ . 9 . 
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E P I T A F I O . 
Belüpotens ^ valida n a t ú de Gente -Gothorum. 
Hie cum sex natis Rex Athaulplu Ô  aces* , 
Attsus es Hispanas primus descenderé in oraŝ  
Quern commitabantur millia multa Virum. 
Gens tua tunc natos ̂  & te invidiosa per emit y 
Quern post amplexa est Barcino magna gemís. 
§.7. E l Señor Mayans, en la Prefación à la Historia de la Era 
Española del Marques de Mondejar , refiere el Chronicon de Coim-
bra, ( 3 . ) publicado por el P.Don Antonio Caetano de S o u s á , y 
dice: Demanera, que según la opinion de esre Autor , que pudié-
ramos confirmai: con ia de otros; los Godos salieron de su "Patria 
2.80. años; entraron en España , Era de 447. año del nacimiento del 
Señor 408. aviendo passado aay, años desde que salieron de su Patria. 
§. 8. Salazar de Mendoza dice 5 ( 4 . ) Que el primer Rey Godo 
fuèt Alarico . y en eL§. siguiente dice :.; Que fué Jlaulfo t notando 
lina1.Cession del Emperador Honorio , ultimo. Señor de España. 
$. 9. E l Maestro Castro (y.) dice, que los Vasallos de Ataúlfo 
se concertaron con un Enano, llamado Bernulfo, que éste le diò 
la primera puñalada à Ataúlfo^ y lás demás, sus Godos. Qué reino cinco 
años ò poço mas, y cjué fué sepultado en un Muro, con este Epitafio. 
( 3 . ) Pag. 70. mm. 183. y 184. 
( 4 . ) (kigm de las Dignidades Seglares de Castilla, Cap. 6. 
( 5 . ) fystorla de los key es Godos, lib. j . disu lo. pag% mliá 56. <QL a. 
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E P I T A F I O . 
O Ataúlfo valiente en guerras \ Nacido de la 
valerosa gente de los Godos y aqui yaces con 
tus seis hijos. 
§. i o . Don Manuel Trincado ( 6 ) dice; que Ataúlfo casó coa 
hermana del Emperador Honorio , llamada Placidia. Que Ataúlfo 
arrojó à los Vándalos, y Alanos. Que se hizo dueño de la mayor parte 
de España , y que le mataron sus Vasallos en Barcelona. 
§•11. De este conjunto de dictámenes de Autores eruditos, sa-
camos , que el primer Rey Godo, fué Ataúlfo. Que casó con her-
mana del Emperador Honorio. Que entró por Conquista, y que 
le mataron los suyos. Y en quanto à la Lapida antigua, ó mo-
derna , yà en verso Latino, yà en prosa, la causa de la muerte, 
y el homicida cierto , quedan entre dictámenes, como también,el 
tiempo f i jo , en que reinó. 
II. SIGERICO. ' 
L consabido Villadiego (7) dice ; que Sigerico7 en el 
año 416. también fue muerto por los suyos, porque 
se inclinava à la paz con los Romanos, y en la nota 
latina foi. ao. refiere, que otros afirman,.que Sigerico reinó un año,y en 
el fol. fg . apunta la discordia de los Aurores, en el modo de contar los 
años de los Rey nados., para diferencia del año usual, y emergente. 
As S- 13-
S- ra- á 
6 ) Compendio Histórico, fol. 267. 
7 ) Sobrt d í;u¿iv Juzgo, JoL $Í.coL 2. 
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§. 13. E l P. Mariana dice; que la Nación votó à SIgerko por 
Rey,, en atención à su industria, valor, y buen cuerpo, aunque 
era algo cojo, por la calda de un Cavallo ; y que fué muerto, por 
inclinarse à la paz, como Ataúlfo. {8») .: ., . ' 
Salazar.de Mendoza (9O ^ comenta con decir r que mataron 
à Sigerico en el año 416. 
§; 14. E l Coromsta Feliu (10.) nota , que Sigerico fué homicida 
de Ataúlfo y que le pagaron con lo mismo. Y Trincado (11.) le 
supone muerto,-después de seis meses de reinado, porias cruelda-
des contra la Viuda, è Hijos de Ataúlfo. 
De forma, que-después de aver leido à dichos Autores, y 
otros, comprehendo, en mi cortedad, que rio es fácil formar seguro 
concepto, sobre el tiempo cierto , que reinó Sigerico, ni como le ma-
taron, ni quien fué el homicida, ni en que lugar, dia, mes, ò afio, 
ni el lugar del Sepulcro. Y aun Salazar le llama Giserm*. -
III. Y VA LÍA. 
§. i f . $113^ L'P.,Manana dice: Que Vvaliafue inquieto, y.beli-
coso : Que hizo una grande Armada contra los M o -
ros : Que una tempestad la derrotó ; y que buelto à 
España, se convino^ofredendo "à Constantino el entrego de Placidia, 
Viuda de Ataúlfo, y que los Godos hadan guerra à las Naciones bar-
baras de España. . 
§, i-6. En dicho Catalogo del Fuero Juzgo se escrive, de que 
Vvalia hizo paz con Honório , y .le boiviò à su hermana Gala Pla-
cidia: Que consiguió varías Victorias contra Vándalos , y Silingos; 
y que murió en el año 419. y según otros, en el año 418. 
§ 17. E l consabido Salazar nota solas estas palabras':. ffi-tercerê 
fue Fvdla. Y Trincado dice; que Vvalia murió.el año 419. 
§. 18. De formaque no sabemos à punto f i jo , quanto tiempo 
reinó Vvalia; ni en que año murió 9 ni 'adonde, ni como, ni el. 
lugar del Sepulcro. . . • 
••- ' IV. 
< 0.) i- , Áiañana, Historia de Espana , lib. $>cap. 2. 
C 9-) Origen de ¿as Dignidada de Castilla, cap. 2,. 
(10.) Jnaies de Cataluña^ foL 162. tom. 1. ¿ib. S. cap, 
(11.) Compendio Histórico, fol. aóB. 
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IV. THEODORICO. I. 
S- i.P- ¿1115. N'dicho Catalogo de'' Villadiego se ribta, que';Theo^ 
dórico rompió la paz tóti 'Honorio, y ganó à Arles, 
y que murió en la batalla contra Ataíia, Rey de 
Jos Humnos, cerca de Tolosa de Francia, eri la que murieron ITKIS 
de trecientos mil hombres, y éfr la Chronica latina dice ; que-la 
batalla fue én el afío 45'í." ' ;." ^ 
§. ao. E l P. Mariana refiere'là batalla, y que Theodor.ico:mu-' 
jrió pisado, y hollado de ios suyos | y es referente ^ de que mató-
à Theodorico un Ostrogodo , llam'ado Alldoga, y que el numero 
de muertos en la batalla fué de ciento, y ochenta mil hombres. Sâ . 
lazar dice ; que murió Theodorico en el año 4;3., Y- •Trincado-
contesta'con el P. Mariana. 
§ .21 . De modo, que ignoramos el'tiempo fijo de la muerte 
de Theodorico, y el de la batalla; y nos quedamos con las facul-
tades de rebajar de la cuenta, hasta unos ciento, y veinte mil,, de ios 
muertos en batalla. 
V. TORISMUNDO. 
§• 22* KMSL N Ia Chronica, y Catalogo de Villadiego se escrive, 
que Torismundo fué mal qúistof, y que estando san-
grado, le mataron; pero que el mató à-algunos, con 
un cuchillo : y que la muerte fue mandada por dos hermanos de Theo- ' 
dórico, año 4^3. Salazar de Mendoza le dà à Toris'mürido tres años mas 
de vida. ( 8 ) E l P. Mariana dice', que el Assassino fué•'jtscalefw, 
por'orden de los dos hermanos , passado un año de su Remado. 
§.13. De forma, que ignorárnosla causa de la muerte , el añó, 
Sepulcro, y el tiempo fijo que reino. ^ 
V I 
(8) Cap, 6. pag. 6. B . col. 2.. Un. 2,, 
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VI. THEODORICO. II. 
§. 24. í 2 i | g ^ N dieho Catalogo de Villadiego se nota, que Theo. 
dórico fué el pr imer Rey Godo, que Imperó en Es-
paña > porque, aviendo favorecido , y socorrido al 
Emperador, éste le cedió el derecho de las conquistas. Y que le mató su 
hermano Eurico en el año 466. trece años después, que Theododco 
avia muerto à su hermano. Salazar de Mendoza da à Theodorico, tres 
años mas de vida; pues le, supone muerto en el año de 469. Y el 
Padre Mariana quema la muerte en el año 467. 
§. 2f. Con ip qual, no tenemos fija noticia de la causa de la 
muerte de Theodorico, ni del año,- ni del sitio, ni del lugar de 
su Sepulcro, y de quantos años reinó»," — -
VIL EURICO 
$'-26. ( S l i S L L consabido Villadiego en su Catalogo dice, que 
Eurico fué enemigo de ios Católicos. Que se hizo 
Señor de España. Que sacó de ella à. los Rorpanos, 
k tiempo que yà la poseían, poco menos de 700. años. Que fué el pri-
mer Rey Godo, que dió Leyes escritas à sus Vasallos; pues hasta enton-
ses fueron governados por voz, y costumbre; y que Eurico murió en 
Arles. Yen la Chronica latina dice Villadiego : ¿í^ íic, merltby primus 
etiam Híspanla Rex dlcltur Eurlcus. Y añade, que la muerte fué en 
el año 483. 
§.27. Salazar en el origen de las dignidades seglares de Castilla,(i 3) 
hablando de Eurico , nota i b i : De quien dicen , que dio Leyes eŝ  
critas á los Vasallos. Pero es. digno de reparo, que el giossador de 
las Leyes de los Godos dice; que Eurico fué el primer Rey Godo, 
que dió Leyes escritas á sus Vasallos, y Salazar se refiere á un, 
dicho vago , ibi :' Y dicen : en este particular, parece, que nuestros l i -
teratos Escritores no se han detenido en formar ¡xn examen. El Gio-
ssador Villadiego no pudo asseguiar,de que hay Leyesà&Eurico-, en 
el 
í ?3) Origen de las dignidades Seglares de de Castilla, cap. 6 . f ó L 6 . B . Ç0L2, 
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el Fuero Juzgo ; ni que Eurico fuesse el primero que diô Lejes es-
critas á. sus V.asaÚcfe, porgue el origixialJatino del Fuero Juzgo 
nunca se imprimió , y no puede apurarse el punto;, y si acudimos 
arfnismo" Villadiego -, hallamos. , -que en la Pag.-' 8o, -queriendo de-
mostrad las Leyes que hizo1 Eurico, dice i-Leyes llamadas antiguas^ 
' y son' dè Eurico , ò -Lsmglldo.- Luego , no supo de' cierto , que 
'. fuessen de Eurico. Esta misma nota se lée por inscripción en las 
; '**6oi'r'eáp'ondÍQntes Léyésvy kuh recibe equivocación en algunas, que 
no corresponden á Eurico^ m Y Leoviglldo, como por egempio Leyes 6* 
y 8. tit* v Rb. i . citadas en la demostración, foL 8o. 
xm. 
41lfep5̂  Ste Monarca estuvo ocioso en su mocedad. Reynò 
á3.;años ,y murió en uria batalla contra Clodo-
veo, E r a \ de 5'44. assi se explica Villadiego en el 
Catalogo-, de Reyes Godos. E l P. Mariana le hace valioso en la 
batalla, en que murió. Trincado dice , queja müerte sucedió en el 
año çòy. y 'el 'Erudito 'Salazar íe da dos años thas de. vida , y otros 
dos, de antigüedad á lá batalla. ' " 1 • ' ̂  
'- §. 29. Con lo qual ignoramos el año fijo de la batalla, el de la 
mueité 7 y e í lugar del Sepulcro. :' 
30; !3ÍP5£3^0s- Historiadores dicen: Que Gésáteico fué bastardo 
de Alarico :'Qúe Reyríó quatro'añósí: Que-fúè á la 
África , y no bolvió : 'Que- de los quAro años del 
reynado, uno es tuvo oculto, con el motivo, de que Theodorico Rey 
de Italia ava.imbiado Exercito,para colocar én la Corona á Amalarico, 
su nieto , hijo del Rey Alarico* Assi se explicá Villadiego en dicha 
Chronica de Reyes Godos. El P. Mariana Supone, que Gesaleico murió 
énel ' añó £10. Salázar dizé: -Que en-el-año f 13;- Y -Trincaãò' en el 
año f ¡ i i . 
g. 31, De lo' qual, no podemos sacar noticia fija sobre los años 
* del Reynadd'V ni del'embarco , ni de la múetíe; ni de .su Sepulcro. 
•• ;• ^ : x. 
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X. THEODORICO. 
9* 331* ¿ j f e ^ Ste Monarca reynò en Italia 18. años , y if, en 
España, como Tutor de su Nieto Amalarico. Se-
gun el Catalogo de Villadiego, sobre 1̂ Fuero 
Juzgo. E l Erudito Salazar apunta las Cortes dé Toledo, y que á 
esta Ciudad la hicieron Cabeza de España, y Corte de lo? Reyes. 
Y yo me remito á la nota siguiente. 
XI. AMALARICO. 
3*** Ste Monarca fué. Arríano. Dio mala vida á su 
consorte Clotilda, porque era Católica; y âviea-
do esta-Señora dado cuenta á su hermano, el Rey 
Gildiverto, vino con egerclto, y junto á Barcelona mataron á Amala-
rico de un^golpe de Lanza, assi lo refiere Villadiego en dicho 
Catalogo del Fuero Juzgo. 
§. 33* E1P. Mariana-dice: Que la Batalla fué en Warbona, y 
que allí murió Amalarico. Salazar nota á Theodorico, por decimo 
Rey . Godo, y á Amalarico por el undécimo después de salido de 
la Tutela; y que un Soldado suyo le mató» en la Marina de Barce-
lona. Y Trincado aumenta la duda eo el acto, que assegura; que el 
Rey de Francia quitó la vida a Amalarico en. una Iglesia , en el 
año S i1* 
§. 34. De modo , que unidòs los dictámenes -de tan Eruditos Es-
critores , no hallamos punto fijo en el año , y sitio de la t a ta l l aen 
el modo dé la muerte, ni quien le hirió, ni del paradero del Se-
pulcro. 
XII. THEUDIO. 
t* 3 f • T l f S Í ^ Os quatro hermanos de Clotilda movieran guerra á 
Thfeudio, y fueron vencidos por Theodorico^ Ca-
pitán Godo. Y mató á Theüdio, uno ? que se fin-
gió loco, año s48. assi lo dice Villadiego, en su Catalogo dé Reyes Go-
dos, ; 8.36. 
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;".-§. 36. E l P. Mariana refiere la .muerte, .y que Theudio perdo^ 
nò al omidda,.y. jnandò^ que no,se le hicieradañóXçofrfessandq* 
que Dios lo *avia permitido. en castigo de una muerte que hizo de 
cierto Capitán"; Salazar ¿ y Trincad^ contest^, éá qjxé" la muerte fué 
en el año 5'48. 
37. liESíÊI ícho Villadiego'en el Catalogo de ios.Reyes Go-
dos^ dice; Que:este Rey: rió tuvo las correspon -̂
üentes prendas á tan alta .dignidad. Que los suyos 
le mataron en^el año f 49. (otros dicen $ qu^ en el año f fo , ) Y que 
reynò un año , y siete meses. 
• xiv. ÁGUILA: 
-. §• 3'8' i Ç O ^ l Emerosos los Vasallos de Aguila del gftm poder de 
Athanagildo , y pensando, darle gusto , mataron á 
Aguila; que r.eynò cinco años,y se entrego'eÍReyno 
á Athanagildoraño f $4.. assi lo dice Villadiego?en su Catalogo del Fue-
'ro Juzgo. El P. Mariana refiere la Batalla con Athanagildo el. año f f 4. 
en Merida. Que, Aguila fué cruel 7 y poco religioso ; y nota la opi-
nion, de que le mató Athanagildo. Sala-zar dice; que le mataron los 
suyos en el año f f f. Trincado contesta con el P. Mariana , y Villa-
diego , pero, que le mató Athanagildo. De modo , que está en opi-
niones el año fijo de. la batalla , el de la muerte , y quien se la dio, 
XV. ATHANAGILDO. 
§• 39' ffiJífe^ Ntròá reynar en el año f f 4. fué valeroso, y murió 
de enfermedad en Toledo, año f¡ 68. Villadiego en 
la Chronica de Reyes Godos, dice: Que murió en 
el. año f ó j . E l P. Mariana contesta en lo mismo. Trincado supone la 
muerte el año f f 8..y añade, que tuvo á Gosvinda, que casó con Chilpes-
rico, Rey de Francia, á Brunechilda, que casó con Sigeberto Rey de 
Áustrada. A Estéfano Padre de'San Ildefonso, y á Opilon. Sala-
B ' zar 
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zar dice ; que Athanagildo murió en Toledo año ¡ ;66 : de forma, 
que nos quedamos con la duda, en quanto ai año de la muerte. 
XVI. LIUVA.I. 
$• 40. «JE^k Ntròá reynarañode f 68. y murió en el mismo 
año;pero en dicha Chronica.de Villadiego se dice; 
que partió elReynado con Leovigildó , su herma-
no. Que á Liuva se le atribuye un año de Reynado?y;:quãírõ á su hermas-
no Leovigildó. E l P. Mariana dice ; que mmíòeneiaí|): y en lo 
• mismo contéstala Chronica de Villadiego , pero Salazár le supone el 
fallecimiento en el año f 71. y Trincado en el ano fiíp. 
XVII. LEOVIGILDO. 
S' 41* CílS^V N el Catalogo de Reyes Godos de Villadiego se es. 
crive ; que este Rey fué acérrimo íóiitrario de los 
Catholicos; y à su hijo San Herríieregildo le hizo 
martirizar, Domingo 14. de Abril de ^84.. assimismo apunta la gran 
. question entre las Iglesias de España , y Francia; y ' prevaleció la opi-
nion délos Franceses; porque los Sábados Santos se hallaron sus Pilas 
Baptismales llenas , y ias de España vacias. Y Feliu en los Anales de 
Cataluña, (14) refiere fiiuchás singularidades; la primera ; que Leo-
vigildó fué el primer Rey de España, que usó de insignias Reales; 
la segunda, que fué el primer Rey que empezó á comer en mesa, 
sin compañía; la tercera, que en la Galia Gótica un Monte sobre 
el Ródano bramó coifio Toro muchos dias; y que separándose de 
otro Monte, se precipitó dentro del Rio , pereciendo Iglesias, .Hom-
bres , Ganados 7 y Casas ( en substancia, un Terremoto ) ; y la quar-
ta , que en Burdeus entraron multitud de Lobos, y '$e comieron 
todos los Perros, sin que los Paisanos con armas pudieran reme-
diarlo. 
í §• 4a. Algunos Autores son de dictamen , de que .Leovigildó 
murió penitente, fundándose en la exposición de Maximo Arcediano 
de 
( 14 ) Tom. 1. lib. 7. cap. 8. 
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de Zaragoza, que se hace íestigo en compañía de Simplicio Obis-
po de Ja misma. Lo cántforip sintió Don Lupas de T u i , y hacién-
dose cargo Don Nicolás Antonio de las Opiniones, y versiones ( i f ) 
"confíessala mucha dificultad en ia buena,':y- segura 'Critica, i 
. X V I I I . 
S'43' Uè valeroso, y buen.Príncipe : hizo congregar el 
ConcilioIII.de Toledo; desterrando? la Secta Arria-
na, que los Godos avian tenido 2.13. años. Tuvo 
este Monarca muchas victorias, y murió en el año. 601. según el'Cata* 
logo de Villadiego. Salazar contesta lo mismo, y añade , que en dicho 
Concilio fue Recadero I." llamado Catíioíko-, y añadé,qüe en otro Conci-
lio se llamó Christianlsslmo. Trincado dice; que con solos 300. hombres 
desbarató óoooo. Franceses en Carcazona. Feliu (16 ) nota la 
gloriosa batalla, pero , que no sabe el. sitio donde se dio. Yo no 
creo la cortedad del Egercito de 300. hombres, ni de que se pen-
sase en la temeridad de conbatir contra 60000. y por esto, me pare-
ce, que se equivocaron en los guarismos. .. 
§.44. Sobre el Nacimiento de este Rey trata Don Nicolás An-
tonio, ( 17) y también sobre la muerte que mandó dar á Sisberto 
Protospatario, por aver muerto á San Hermenegildo. ( 1 8 ) 
XIX. LIUVA.n. 
§. 45'. L Erudito Salazar solo dice que mataron á Liuba en 
el año 603. Trincado añadé; que le mató Vvte-
rico. Feliu dice ; que fué un Principe muy querido 
de ios Vasallos, pero, que no vindicaron su mu^neJD.Nicòlás Antonio 
(19) nota , que la muerte fué he cha por Victorico, y . dice de una mala 
version de cierto Autor. : 
B 2 . 
( 15 ) Censura de Historias fabulosas lib. 8. cap. 9. § . 3. 
( 16 ) Tomo 1. Anales de Catalu/ia lib 7. cap. 19. 
( 17 )'Censura de Historias fabulosas lit?..8. cap. 8. § . 4, 
( 18 ) Idem lib. 8. cap. 10. § . 3 . 
( 19 ) ídem lió. 8. cap. 12. 
X X . 
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XX. VVITERICO. 
S* 4̂ * - ̂ iggj- .NtróáTeynarenelañoóoj.y continuó 6.años,y 10. 
meses, hasta que le'mararon,y arrastraron por las ca-
Iles,segunel P.Mariana. Salazar dice, que este Prin-
cipe quiso introducir la Secta Arriana,y que 1c mataron en el año ó i o . 
XXI GUNDEM ARO. 
S» 47* ^tr^ ^ reynar en ^ a^0 6í0" 7 murió ^n & de 612. 
fué el primero que mandó guardar la inmunidad de 
3f las Iglesias, según Villadiego en el Catalogo de Re-
yes Godos, Y Trincado en la Serie de los Reyes de España..En este 
tiempo huvo un Concilio en Toledo; y en él no se declaró la Primasia 
de Toledo, según lo quiso dar á entender el P.Higuera;.si solo,de que el 
Obispo de .Toledo fuesse Metropolitano de toda la Provincia de 
.Cartagena; y lo.que se. estimó conveniente,para extinguir el Cisma.(ao) 
XXII. SISEBUTO. 
S* 48. • U ^ ^ l Ntrò á reynar en el año 612. y murió en el de 621. 
Fué amante de la Fè Catholica, devoto, afable, y 
redimió Cautivos, çie su Erario; mandó, que los Ju-
dios^ saliessen de sus Estados, ó sé hlciessen Catholicos. Su muerte fué 
llorada de todos sus Vasallos. Según el P. Mariana , Villadiego i y 
Trincado.. Salazar dice que echó mas de noventa'mil Judios. 
XXIII. RECAREDO. 
§• 49. tfjlfv^ Uè segundo hijo de Sisebuto , suçcediò á su Padre 
en el año 611. y.reynó tres meses. Villadiego en su 
Chronica de Reyes Godos dice , que algunos Auto-
res no ponen á Recaredo en el Catalogo de Reyes Godos. 
- " '" " ^ . • .' xxiv. • 
( 20 ) Bon Kicolàs AntoniQ Censura de Mistorias.fabuhsas, ¿ib. 9. cap, 2. § . 1. 
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xxiv. EL 
fo, - " ^ f ^ ^ 1 ' Illadiego en su Catalogo de Reyes .Godos dice , que 
primero fué buen Rey 7 y después malo- Salaziir le 
jupone muerto en el año Ó31. y .Trincado refiere, 
que echó á los Romanos de España , y poresso le llamaron E l 
p rlmcr - Í narca EspaíioL 
XXV. SISEN ANDO-
f l * i ¿ j | ^ ^ Ntrò á reynar en el año 631. y murió en el de 636. 
èn su tiempo fué celebrado el JV. Concilio de To-
ledo, que autorizó S.Isidoro. A este Monarca se le 
atribuye la' Recopilación del Fuero Juzgo,siendo el principal autor San 
Isidoro ; según el P. Mariana ; y que Sisenandp murió de enfermedad 
en Toledo , año 639. aviendo reynado 3. años, 11. meses, y 16. dias, 
( y por consiguiente , no pudo morir en el año 63Ó. según dicha 
cuenta.) / 
§. fa. E l Fuero Juzgo Latino , no se ha impresso , ( dolor, que 
no. tiene consuelò. ) Salaáar refiere él Concilio de Toledo, para el 
uso del Missal Mosarave , y que en las elecciones de Reyes tuviessen 
votólos Prelados, y grandes Señores;* y por ultimo dice, que Sise-
nando murió en el año 63 f. (un año menos de lo que notan otros 
Autores.) En quanto ai Fuero Latino , y Castellano, véase al Maestro 
Ambrosio de Morales: (ai) á Don Fernardo Aldrete, (aa)y en espe-
cial, la Erudita Carta, que él Señor Don Gregorio Mayans me es-
crivió desde Oliva, en 7. de Enero 1744. que vá impressa en el prin-
cipio de mi Instituta Civi l , y Real, que imprimi en el año I74f. 
y reimprimi en el año 17Ó0. / 
X X V I . 
•X- ¥: 
t t* *% ** 
(.21 ) Lib. w.-cap.-2.0. - ' 
\ 2,2,) Origen ia lengua Castellana^ ¿ib. 2. cap» z, 
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S- H - N. conformidad del I V . Concilio/dê.Toledo fué 
Chinriíla electo Reyr á mayoría devotos.El P.Ma-
riana dice;que el primer año de su xeydado fue el de 
636. que en su tiempo fueron celebrados en Toledo los Concilios V. y 
V I . teniendo el. primer lugar Eugenio Arzobispo de Toledo : Que en 
el Concilio V I , formó los Decretos el Obispo de Zaragoza, llama-
do Bráulio; Que murió el Rey en el año 639. y en el "mismo año 
contesta Salazar; bien, que otros dicen, que murió eneiañoÓ4o. 
XXVII. TULGÁ. 
f4-" ^ p ^ J ^ Os Grandes del Reyno eligieron á Tulga por Rey. 
Fué Priricipe virtuoso , limosnero, prudente , y 
3f' hábil en la guerra. Murió de enfermedad en To-
ledo, año 641. según el P. Mariana, Trincado supone la muerte en 
el año 642. y Salazar dice ; que ea el año Ó41. 
- X X V I I I . F L A V I O CHINDASVINDO. 
m 
ff*- «3^^^ N tiempo de Tulga su antecessor fué Flávio Chindas™ 
vindo dueño de las armas; y se apoderó del Reyno, 
sin que los Grandes lo contradigeran. Nombró por 
compañero.en el reynado á Flavio Resesvinto su hijo, año' de Ó49. re-
formó Leyes ; reynó por si ó. años, 8. meses, 20. dias; y en compañía 
de su hijo reynó 3. años 4. meses, y n , dias; y murió de enfermedad, 0 
ayudado , según el P. Mariana ; yno refiere el año, en que murió. 
Su muerte se nota por algunos Escritores, en el año 649. y no viene 
la cuenta bien, porque si en el año 649. nombró por.compañero 
á su hijo; y aun vivió tres años, quatro meses, y once dias, avia de 
morir á lo menos en el año 2. y no en el de Ó49. Trincado le 
supone reformador de las Leyes de los Godos , y dice ; que aunque 
empezó Tyrano , governo con Prudencia, y Justicia ; y también res-
cibe equivocación sobre el año,en ique'murió dicho Monarca. 
X X I X . 
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XXIX. RESESVINDO. 
§• f̂ * Mpezò á reynar en tiempo de su Padre Quíndasvin-
do,año 649. y murió en 1. de Setiembre por la ma-
ñana , áño de 672. de forma, que reynÒ 23. años 6. 
meses, y 11, dias; reformó las Leyes de ios Godos, y su cuerpo está en 
Toledo. En este reynado se advirtió un Eclipse de Sol,que en el medio 
del dia hizo lucirlas Estrellas.: En el Catalago de Villadiego se descriv'e 
un Principe bueno; y que en su tiempo fueron celebrados en To-
ledo los Concilios V I H . IX. y X. Trincado dice; que este Prín-
cipe era aficionado á leer las Sagradas Letras. Salazar dice ; que estô 
Rey se halló quando apareció Santa Leocadia , y quando la Virgen 
diò la vestidura á San Ildefonso. Y Feliu, en los Anales de Çata^ 
luna, le dá muchos realces á este Principe ; y que fundó el Convento 
de Santa Maria de Linares en Rivagorza. 
xxx. v VA AINA. 
§* f 7* ¿51131 ^a Cavallero principal, y de mucha .autoridad. Fué 
electo Rey contra sü voluntad , y no huviera accep-
tado, si un Capitán rio le amenazara con la muerte. 
Hizo Leyes, ganó batallas, desterró rebeldes; le dieron veneno ; enfer-
mó ; se retiró al Convento de Pampliega, y murió en el año 682. y sü 
cuerpo está en S. Pedro de Arlanda; assi se explicaren substancia, Villa-
diego en su Catalago de Reyes Gòdos. E l P, Mariana, y Salazar, 
dicen; que fué el primer Rey, que se ungió en la Iglesia de To-
ledo. Y yo añado , que esta Unción dá. esfuerzo para tolerar, y 
sufrir las cargas del Reynar, y es en memoria de la Cruz de ChristO 
nuestro bien, y porque los Reyes tienen su lugar en este mundo, 
para hacer Justicia , en lo temporal, y por ello son obligados á su-
frir todo cargo. ( 1 ) Para apurar la conjuración contra Vbamba, 
la guerra contra el traydor Pablo ; division de Obispados ; fundación 
de Muros; y su muerte, es precisó leer á Don Nicolás Antonio, (a) 
- y 
( 1) Ley 13. tit. 4. P a n . 1. 
( ? ) Censura de. Historias Fabulosas lib. 10. c ^ . 4. § . i.cap. 5. § § . 1.4.5.y8. 
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j á San JuHan Metropolitano de Toledo, que escimò la coniu^ 
radon dei Duque Pablo. contía Ubamb% 
XXXI. HERUIGIO. 
S« f 6, Ntrò á.reynar en el año 680, por nombramiento que 
hizo! su antessesor, antes de retirarse al Convento.» 
^ En su tiempo fueron celebrados los Concilios X I I , 
.XIII . y XIV. en Toledo. Fué amante de la Justicia, y murió de eníer-
jnedad < 11 Toledo, día i f . de Noviembre.de 687. .Salazar dice; que en 
el Concilio X I L se decretó,, que el Arzobispo: de Toledo, como Prima-
do de- las Espanas 7 proveyesse los Arzobispados , y Obispados, en 
ausencia del Rey; y que ios nombrados por Jos Monarcas fuessen 
confirmados por los Arzobispos de Toledo. Trincado dice ; que 
Hervigio fué Prudente, Valeroso , y amante de la Justiciary que 
murió en el año 687. 
XXXII. EGICA. 
§• í7' L dia antes de la muerte de Hervfgíp, se nombró por 
éste en Successor i su Yerno Egica,casado con Sigi-
lona. Salazar nota, que eñ tiempo de éste Monarca 
fueron celebrados los Concilios XV. X V I . y X V I I . que en elXV. pre-
sidió S.. Julian, Arzobispo de Toledo. Que en el Concilio X V I . se man-
dó rogar por los Reyes en el Sacrificio dela Missa y que desdé 
entonces, se dice la oración. Que se dió providencia contrs los Judios; 
y que el Rey murió en Toledo, año 701. E l Marques de Monde-
jar en la advertencia primera al P. Mariana , dice;, que este Mo-
narca fué invadido por los Moros. Villadiego en el Catalogo de 
Reyes Godos insinua; que en tiempo de este Rey se hizo la ultima 
Recopilación de las Leyes del Fuero Juzgo. Y Feliu en los Anales 
de Cataluña descrive mas por extenso el .Concilio contra Judios,-
prohibiendoles Sinagogas ; declarándoles Esclavos de los Christianos;. 
y que el hijo del Judio , en llegando á la edad de siete .años, se 
le quitasse, y entragasse á Católico, para la educación. Y en quanto 
á la noticia de Villadiego , sobre que en tiempo de este Rey .se 
hizo 
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hizo la Recopilación del Fuero Juzgo, hago presente la inscripción 
de la Ley 3. t¡L 1. üb.6. Del Fuero Siizgô, ibi: Eg{c&,<t? Fmúca^ üt in 
Códice latino; de forma, quê siendo Vvit iza despue? de Egica, mal 
pudo hacerse la ultima Recopilación del Fuero Juzgo -eñ tiempo 
de Egíca, de forma^ que es presiso confessar, que el Código, eo Re-
copilación, se hizo después, y no en tiempo de Egi¿M ò que la 
inscripción está. equivocada ; lo que no creo. Salv. semp. ôcc. . . 
XXXIIL WITIZA, .. i 
§* f̂ . íffe^í^ Uèhijo de Egica; empezó áreynarpor Setiembre de 
70.1. En el Catalogo de Villadiego se supone-, que 
fué bueno en .el principio, y malo en el f in ; y que 
persiguió á D . Pelayo su hijo._ Salazar dice; que en tiempo de Vyitiza 
fué celebrado Concilio en Toledo ;. permitiéndose assuntos, que deven 
olvidarse. Trincado en su Chronología le nota de Vicioso , y apunta, 
passages lastimosos, y por ultimo , que Don Rodrigo le venció^ des-
tronó , y sacó los ojos. . , 
§.. f 9. Don Nicolás Antonio nota la elección de Vvitiza, y De-
cretos infelices, dirigidos á cosas malas. (3) 
§. 60. Pero advierto , que dichos. Doctos Escritores no fundan 
los passages lastimosos, que descriven contra Vvitiza ; y una ve^.que 
lé conftessan , que fué bueno en el priricipio del reynado , lo maloj 
no es creíble, si no se prueya.. Los Cañones en Arábigo, ó. tra-? 
dücidos, parece que no les leyeron dichos Eruditos Escritores.; n^ 
tampoco al Coetáneo Escritor,Isidoro y Obispo de Badajoz, y una.ve^ 
<jue este Escritor alaba á Vvitiza, no se han de creer otros Auto-
res y que nó pruevan lo que dicen; ni vieron á V v i t i z a n i trata-, 
ron %• ni pudierdn tratar á los que observaron los pasages de Vvitiza. 
'§.6,1.. E l Señor Don Gregorio . Mayans, quando fué admitido 
•en . la Real A.cademia de Valladolíd, por Socio , hizo una dicerta-
cion en defensa de Vvitiza; y tuve el honor de leerla. 
' •• - Ç t " • X X X I V -
(3) Don Nicolás Antonio ̂  Censura de Hiitoriasrpabulosau lib. i itcâj?.2,4$§.6. 
y 7. cap. 3. §§. i . 6.y 14. " ! 
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XXXIV. D. RODRIGO. 
§• 6&: 'fílI&àS. Mpezò á reinaren el gño 7 ii.se llenó de malos passa-
ges; y aquel caso de la Caia, dicen; que ensangrenté 
el animo del Goñde D. Julian, Governador de Ceuta,, 
tanto*, que llamó á ios Moros, Ies dio passo,y en la batalla del año 714, 
acabó' el Rey , y cassi toda la Nobleza ; y los pocos Españoles que 
quedaron, se retiraron á Asturiàs, y que se perdió España por la 
luxuria ; según el Catalogo de Reyes Godos de Villadiego. EI P. 
Mariana insinúa , que en . la-Ciudad de Viceo en Portugal; ,f hay üna 
inscripción latina, que vertida en Castellano dice: ¿fguí reposa Ro* 
drlgo y ultimo Rey '.de los Godos. Feliu en los • Anales de .Cataluña re-
fiere el caso de k Caba , y las perniciosas ideas del Conde Don 
Julian*, para su vèngánza. Salazar de Mendoza le supone muerto 
en la batalla, cerca de Xèrèz y. llamada de G'uadale te , año 714.7-
ho le llama Don Rodrigo, sino Ruderico , sin Don. E l Maestro 
Castro , y Castillo , en la Historia de Reyes Godos (1) refiere varias 
opiniones, sobre que el Rey huyó ; de que hizo vida con un,Er-
mitaño ; que murió; y que parecen en Viceo las inscripciones.. Y 
prosiguiendo en dar noticias, -cuenta, (a) que de orden del Moro, 
y en despiqué -de la batalla de Covadonga, fué degollado el Conde 
Don Julian: Apedreada su muger, -(llamada Faudina , poç Trincado^ ; 
(3) y su hijo despeñado.- Pero, la lastima es, que tan doctos Es-». . 
critores, creyéronla Historia de la Caba; y merecen la corrección, 
que dio el Marques deMondejar v. al P. Mariana., (4) á saber:, 
que no hay memoria del Conde Don Julian; y dela Caba; y qua 
fué una fabula de los Moros, 
^ ŝ!:**̂ **' ' ******* ^ 
% '• " ^********Í?*****j, ' . . . w ' 4 , ^ ^ Í J C Í ! * * Y¿ 
^ . ( ¥ * * * * * * * Y " - ^ A / V ^ ' I T * * * * * ^ » * * * * * » * * L * ^ 
í ******* *******^ • * ********* *******' ******* ' ******* " ********* 
X X X V . 
(1) lib, 2,. pag. 12.Q, 
(2,) '¿ib, 3. disc, foL ü p . - ' ' 
(3) En su Cronologia , foi* 2.71, 
(4) Jdvsrtenda, 2,. 
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XXXV. D. PELAYO. 
3̂* ¿ i lS?^ See Ilustre Señor.se retiró à las Asturias, en co.m-
pañia de ios pocos Españoles que quedaron de 
la batalla de Don Rodrigo, ò Ruderíco ; y alli 
fué Don Pelayo proclamado Rey, en el año 716. según la Chronica 
de Villadiego. Trincado le supone la elección en el año 717. Este 
Monarca consiguió muchas victorias, y el Cielo le favoreció en la 
nombrada Cueva de Covadonga ; pues milagrosamente, las mismas 
saetas de los Moros se bolvian contra ellos; matando millares de 
Moros,y perdieron estos la batalla. D. Pelayo murió en 18. de Setiem-
bre de 737. según. Trincado, y otros le suponen , que murió en el 
año 733. y aun, en el año 73f. En quanto à la coronación de 
Don Pehyo , y en qué tiempo ; supone el P, Mariana varios passa-
ges ; que les corrigiò el Marques de Mondejar en la advertencia 33» 
XXXVI. FAVILA. 
§.64. ® | | | ^ ^"rá ^ reynar en e* a-"0 ê 737*7 un-dia-del 
^ S p t ô a"0 739* estando cazando ? un Osso le quitó la 
ÍmS¡& vida; y Villadiego en el Cathalogo de Reyes 
se remite à una lapida, que está en la Iglesia de Santa Cruz, cerca 
de. Cangas. E l P. Mariana ( c ¡ ) supone, que Favila murió sin succession, 
siendo assi, que tuvo una hija llamada Facinia. (ó) 
XXXVII. ALONSO. 1. 
S'^f* TESSâi On Alonso primero , llamado el Catholico , fué 
casado con Hermesínda, hija del Rey Don Pe-
layo. Fué amante de la Fé Catholica ; conquistó 
muchas tierras, que poseían los Moros; y extinguió ê  Arrianismo. 
Entró à reynar el año 739. y murió en el de 7 .̂3. assi lo notá 
C x . Ti in-
(5) Lib. 7. cap. 4. 
(6) Marques di- Mondejar , Advertencia 61, 
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Trincado. Villadiego en dicho Catalogo de Reyes nota las conquín 
tas de Salamanca , Ledesma , Avila , Segovia , y Astorga, y que mu-
rió en el año 7f6. (resultando tres años mas de vida.) 
§. 66. El P. Mariana ( i ) dice ; que el Rey Don Alonso entró 
à reynar, en conformidad del Testamento de Don Pelayo; y recibió 
equivocación ; porque ni v i o , ni supo , dê tal Testamento , ni pudo 
hacer el Reyno hereditario, siendo entonces electivo, (a) Y em-
pezó à ser hereditario el Reyno, en tiempo del Rey Don Ramiro 1. 
que en su vida hizo coronar à su hijo Don Ordoño I . (3) 
XXXVIII. D. FRUELA. I. 
§• 7̂* "JlbSSfi O*1 Fruela L succedió á Don Alfonso su Padre, 
en el año 7$'3. y murió en el de 7Ó6. según 
Trincado. Villadiego en dicho Catalogo supone 
la muerte en el año 767. E l P. Mariana (4) escrive buenas noticias, 
y recibe alguna equivocación. A saber, que Don Fruela casó con 
Menina, que otros llamaron Momerana , hija de Eudon, Duque 
de Guiena , y hermana de Aznar ; siendo assi, que casó con Mu-
nina del iinage de los Reyes de Navarra, y no. pudo ser hija del 
Puque Eudon (f) La segunda equivocación consiste en suponer el* 
P. Mariana, que Don Aurelio fué hermano de Don Fruela, siendo 
assi, que era primo hermano, (ó) La tercera equivocación consiste, 
en suponer el P. Mariana (7) que Don Fruela nombró por successor 
en el Reyno à Don Bermudo , hijo del Infante Vvimaro, muerto 
violentamente por Don Fruela; de forma, que con la adopción de 
Don Bermudo pensó mitigar esta muerte, siendo assi, que no huvo 
tal adopción. (8) Y por ultimo mataron à Don Fruela. (9) 
XXXIX. 
(1) Lib. 7. cap.4. 
(2,) Marques de Mondeja^ Advertencia 62. 
(3) Idem ̂  Advertencia 63. 
(4) Lib. 7. cap. 5. Historia de España. 
(5) Margues de Monde)'ar, Advertencia 91. 
(6) Marques de Mondejar, Advertencia 99. 
(7) Historia de España^ ¿ib. 7. cap. 6. 
(8) Marques de Mondeja^ Advertencia 98. 
(9) Maestro Castre, Hinma di Reyes Godos, 2. fol. 140-
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XXXIX. D. AURELIO. 
§• -68. iÇfjf^ Rincado en la Chronica de los Reyes de Xéon 
fol. 277. dice; que Aurelio succediò à su .her-
mano ( era primo hermano; según queda fun-
dado sobre el §. antecedente) en el año 766. que este Rey tuvo 
poco valor ; que casó à su hermana con el Moró S l í o n ; que dexò 
heredero del Reyno á Alfonso, hijo de Don Fruela ; y que murió, 
en el año 773. Villadiego en el Catalogo de Reyes Godos se con-
tenta con la nota , de que fué hijo de Don Alfonso , y que hizo paz 
con ios Moros. El MaestroFr. Geronymo de Castro dice; (1) que 
Don Aurelio fué vicioso , y cobarde, y nota el lastimoso passage de 
tributar al Moro 100. Doncellas, y que murió en la Villa de Can-
gas. El P. Mariana (a) dà noticias de Don Aurelio , llamándole 
hijo de Don Alfonso el Catholico ; siendo assi, que era su sobri-
no. ^3) Y en quanto á el tributo de las 100. Doncellas, que notan 
el P. Mariana; (4). el Maestro Castro ; (f) y otros; fué equivoca-
ción de estos eruditos Escritores; porque este tributo le permitió 
Mauregato , no Don Aurelio, (ó) Y por ultimo , aquella gran duda 
del P. Mariana, sobre el entierro de Don Aurelio en la Villa de 
Jaqueyoas , ó de Cangas, queda extinguida, porque Don Aurelio, 
está en la Iglesia de San Martin: en el Lugar de' Langreo , que 
es cabeza de Consejo , distante cinco , ó seis leguas de Oviedo. (7) 
^ ****** t ***#********#********* ¡̂ 
tí ***********************JHS«**̂  ¡IJ )) 
xxxx. 
(1) Historia de los Reyes Godos y lib. 3. fol. 140. 
(2) Historia de España, lib.'], cap. 6., 
(3) Marques de Mondejar, Advertencia 73. 
(4) Historia de España, ¿ib. 7. cap. 6. 
(5) Historia de Reyes Godos . ¿ib. 3. fol. 140, 
(6) Marques de Mondejar, Advertencia 104. 
(7) Marques de Mondeja^ Advertencia. 105. al P . Mariana. 
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S- ^9- 5 1 ^ ^ On ^ 0 Gaŝ  con Odicinda , hija* de Don Alonso 
\ ei Catholico 7 según Villadiego en su Catalogo 
de Reyes . Godos. Otro Escritor la , llama Odo-
cinda , ( i ) fundadora del Convento de Benedictinos de Obona, en 
Asturias; que succediò como tutor de Don Alonso, Niño que se 
criaua en Samos, por huir de las iras de Mauregato, y Aurelio; 
y que reynò diez años. E l Maestro Castro pone en duda sobre 
si Don Silo fue Yerno de Don Alonso el Católico , ò del Rey Aure-
lio. Añade , que tuvo treguas con los Moros , y que por su enfer-
medad, governava Don Alonso , hijo del Rey Don Fruela, y 
por ultimo , fué sepultado Don Silo en Oviedo en la Iglesia de. San 
Salvador, en donde se advierte un.. Epitafio , á moda de Labyrinto, 
que se lee ajo. veces. E I P. Mariana supone, (a) que Silo mando 
fabricar la. Iglesia mayor de Oviedo , que principió el Rey Don 
Bermudo , siendo assi, que el Templo le edificó ei Rey Don Fruela: 
después, fué destruido en parte, por los Moros, y le fundó de nuevo, 
el Rey Don Alfonso; y con gran fundamento, el Marques de 
Mondejar hace la advertencia i a f- de forma , que Don Silo no 
fundó .tal Templo en Oviedo. . 
XXXXI. MAUREGATO. 
§• 7° ^ í ^ ^ ^ n ^ e r a ^ 0 con *os Moros5 lesofreoió el infame, 
tributo de roo. doncellas, con la calidad de ser-
las fo. Nobles; y murió en el año 789. (3) Otro 
Escritor (4) le supone muerto en el año 790. E l Maestro Castro ( f ) 
refiere el caso de las siete Doncellas de Simancas, que estando en 
Cárcel para entregarse àlos Moros, se cortaron Jas manos, y por 
-• r • - - • . esta.- •; 
(1) Trincado , Reyes de. Leon, foi. 277. 
(2) Historia de Espana, lib. 7. cap. ó. 
(3) Trincado, Chronologia de ¿os íieyes de Leon, fol. 2.76. 
(4) Villadiego, Catalogo de Reyes Godos , sobre el mero Juzgo,. 
(5) Jiistma de Reyes Gedes , iik 3. ditc. 3. foL 141. 
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esta memorable hazaña., tiene la Villa. Franquista, y por armas tiene 
las siete, manos. . Este Mauregaío fué hijo de Don Alonso el mayor, 
y de una Esclava : ( i ) , y con enmienda del P. Mariana , solo este 
Rey, y no' Don Fruela consintió en tan infame Tributo, (a) 




P ) : ¡ 
On'Bermuda:I.-fúè conocido por el Diácono^ hijo 
de Bimaranonieto de Don Alonso el Catholíco. 
Casó con Doña Usenda , y tuvo, por hijo? à Don 
Ramiro , P'oiTGarcia, y Doña Christina. Dexò el reynado à Don 
Alonso, el Casto, ( á quien le tocava ). y se entro en el 'Monasterio 
de Sahagun. .(3) El P," Mariana (4),dice ; que nuestro Rey se llamó. 
Diácono i porque , çn su . menor edad recibió este Orden. Que casó 
ilícitamente con Nilón, ó Ucenda. Que después se apartó, y guardó. 
Castidad. Que volvió á su compañía, para reynàr, à su primo hermano, 
eiRey D- Fruela, ( que fué despojado por Mauregato) en el año 79 x. 
día <2i*de Julio. Pero recyie muchas equivocaciones el P.Maríana. ( j ) 
Trincado dexa entré opiniones; (6) sobre si Don Bermudo I . era hijo 
de Don Fruelá , ó de Bimarano, ó . de .Mauregato. Que succedío 
en el Rey no j año de. 789*: Que casó con Doña Ucenda, medíante, 
dispensa. Que tuvo, cinco hijos, à sab.èr: Ramiro, García, Chrhtlnây 
Theresa , y Miño , Bastardo. Que cedió el Reyno á su sobrino Don 
Alfonso el Casto , (7) Que se retiró á un Monasterio, y que murió ene! 
año 791. E l .¡Maestro Castro dice; que Bermudo I . fué hijo de Bimera* 
no,nieto del Rey D.Alonso el Catholico. Que se apartó de reynar. Que 
llamó à su Sobrino D . Alonso.. Que vivió quatro años retirado ; y que 
úiurio en Oviedo,dexando los hijos,que fueron I).Ramíro,y D . Garcia. 
§¿71.-. Dé modo, que entre, estóç quatro eruditos escritores, Mariana, 
Villadiego-, Maestro Castro, y Ttmcado, no encontramos punto fixo-. 
;.. • E l . 
{.if-Marques dz'Moñdejar^ Advertencia xog. 
(2) Idem y Advertencia 110. ,. . . \ i -
(3) Villadiego^ Catalogo de Reyes de España^foh .61, col^ z . 
(4) Historia de Espana, lib. 7. cap./]. , ... . . \ , 
(5) Marques de Monde)'ar , Advertencia 112. V .t . 
(6) Noticia de los Reyes ¿de Leoji, foL.^fiy. ' 
(7) Historia de Reyes Godos, lib. 3. disc. 3. /o í . 43. 
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El uno le supone casado ilicitamente, el otro, que casó con dis-
pensa, uno, que tuvo tres hijos, otro dice, que'dos*, y hay quien 
añade hasta cinco. El uno afirma, de que el Rey-casó con Doña 
Usendz, y otro, que con Ormiánda\ pero el Marques de Mondejar 
corrigeá todos, ( i ) y añade,,que los huessos de Don Bermudo L 
fueron trasladados à Oviedo foo- añis después de muerto. 
XXXXIIL D. ALONSO. II. 
§• 72' liFSãSÊI Ón Alonso I I . fué conocido por el Casto. E l P. 
Mariana le elogia de'Timorato, Religioso, Vale-
roso , Clemente , Liberal, y Amable. Que negó 
el Tributo de las joo. Doncellas , que permitió Mauregato. Que 
ganó contra los Moros la gran batalla cerca de Ledos, en la que 
murieron setenta mil infieles ; y apuntando el-, milagro de la Cruz 
de Oviedo . que labraron los Angeles , le atribuye á ligera persuacion 
del Pueblo; (2) siendo assi:, que fué cierto el milagro. (3). Villa-
diego (4) dice; que Don 'Alonso TI . empezó à reynar en la Era 
de 829. que eligió su residencia en' Oviedo ; que edificóla Iglesia 
mayor; que se tituló Rey de-Oviedo; que no pagó el tributo de 
ks 100. Doncellas; que dos. Ángeles le labraron una Cruz; y; por 
ultimo, se entretiene en notarei çasode Don Bernardo del Cajcpioy 
Doña Xitnena , y Conde de Saldaría | descriviendo en substancia lo. 
mismo que el P. Mariana, y otros Escritores. Trincado (f) alabá 
al. Rey de Valeroso, y Casto;,de que negó el tributo de las 400* ¡ 
Doncellas; y que en dicha batalla murieton mas de ciento y veinte 
mil Moros: (cinquenta mil mas del numero del P. Mariana.) contesta 
la Historia de Don Bernardo del Carpio , Doña Ximena , y el Conde: 
de-Saidáña. Y el Maestro Castro (ó) refiere la linea • de ; Don Ber-
nardo del Carpió , sus hazañas contra Cario Magno; el camino d é 
Santiago; el hallazgo del Santo Cuerpo ; Cruz que labraron los 
S' * ' ~ ' A n - ' 
(1) Advertencuis 112. y. al P. Mariana. 
(2) P . Mariana^ Historia de España, lib. 7. cap. 7. 
(3) Marques de Mondejar , Advertéiitia 12,6-
(4) Catalogo de Reyes de España , 'fol. 61 . col. 2. 
(5) Chronica de los Reyes s]'yob, 
(6) Historia di los Reyes Godos ^ Ub.'s* disc.q.pdg. 144; 
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Angeles; Reliquias de Obiedo , &c. 
§. 73. La historia de Don Bernardo del Carpio , nos la queman 
Romances, y Comedia , y es lastima, que Eruditos Escritores dèn 
credito á esta fabula. (7) 
XLIV. D. RAMIRO. I. 
S* 74' ^ K ^ ^ l i ^ n Ramir0 I * fué hijo de Don Bermudo : ganó 
la memorable batalla de Clavijo , por milagro 
del Apóstol Santiago , Patron de España, que 
se apareció. Sesò el tributo de las IOO. Doncellas, y murió en el 
año 8f o. assi se explica Villadiego. (8) Coñ mas extencion el Maestra 
Castro refiere, (9) que Don Ramiro I . entró á reynar en el año 844. 
por nombramiento de Don Alfonso el Casto; que fué Franco, Gracio-
so , y muy humano ; Catholico , y muy devoto , Valeroso, y bravo, 
con los enemigos; que aprisionó , y mandó sacar los Ojos à tres Se-
ñores que se le revelaron; que dicha batalla fué milagrosn, por la 
aparición de Santiago ; que fué la primera vez de las ao. que se apa-
reció el Santo Apóstol; que seso el tributo de las 100. Doncellas; 
que Don Ramiro fundó la Orden de Cavalleria de San Tiago; 
que edificó iglesias; que hizo memorables buenas obras; que murió 
de enfermedad, en el año 8fo. y fué enterrado en la Iglesia de San 
Salvador de Obiedo. Trincado supone , que Don Ramiro L entró á 
reynar, en el año 8124. (deve ser 844. ) y contesta con el Maestro 
Castro; que fué casado con Doña Urraca; que tuvo por hijos à 
Ordôíw y Garda , Yldonláa , y Hermesenda; y que castigó Ladrones, y 
Echizeros. E l P. Mariana contesta las glorias de nuestro Monarca; 
que la Reyna se liamava Urraca , ó Paterna , tan amante de la Igle-
sia , que ahorraba del gasto, y lo empleava en Ornamentos para las 
Iglesias. Y queriéndo el P. Mariana descrivir la Chronologia de Don 
Ramiro I . la equibocó (10) 
D X L V . 
' \\ i . lMBgBgggggggg 
(7) Marques de Mondejar, Advertencia 96. 97.)' 127. huchas al P. Mariana. 
(8) Catalogo de Reyes de Espana i foL 6x.. 
(9) Historia de Reyes Godos, Ub. 3. disc. 5. ' ~ 
(10) Marques de Mondeja^ JdvsneiLcia 149. y en la 150. consta kvurdaderA 
Chronolsgia. 
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XLV. ORDOÑO. I. 
s* 7?• ^^'Ssâ R^0^0 I - *̂L]0 ̂ e Don Ramiro L consiguió 
muchas victorins contra Moros, pobló á Leon, 
\ T u i , Astorga, y Amaya , año 8Ó4. casó con 
Doña Munia, ó Nuña ;y tuvo por hijos á Don Alonzo, Don Ber-
mudo , Don -Nuño i 'Odaario , Froyhi, 0 Jrgonda, ò Urraca 7 y murió 
en el año 866. (1) otro Escritor expressa, la piedad ,-y Religiosi-
dad de Don Ordoño, y que murió en el año 862. (a) .El Maestro 
Castro (3) refiere victorias contra Moros, y contesta en qué mu-
rió Don Ordofío en el año 86a. E l P. Mariana, nota batallas, y 
victorias, y dice; que Don Ordoño murió en el año 11. de su 
feynado , añadiendo á este numero , seis años. Pero, el Marques 
de Monde jar, en la advertencia 182. demuestra, que Don Ordoño L 
friurió en 16. de Mayo del año 868. y por consiguiente, el P.Mariana, 
el Maestro Castro, y Trincado, no acertaron el año , y dia de la 
muerte de Don Ordoño L 
XLVI. ALFONSO. III. 
"§> '"7 6' 'TESStâí Qn -A-tf"011̂  H I - el Magno , empezó á reynar fen 
el año de 866. casó con Amulina , prima del 
Rey de Francia, que después se llamó Ximena. 
Tuvo seis hijos , y tres hijas; Ximena influyó para que su hijo Don 
Garcia , desposeyera à Don Alfonso, y murió- en el año 880. y está 
•épuitado en Astorga. (4) E l P. Mariana (f) elogia à Nuestro Rey,por 
amante del Culto Divino , por piadoso , limosnero , y valeroso; que 
fundó el Templo del Salvador de Oviedo , y murió en la misma 
"Ciudad año de-"843. Trincado (ó), supone, que Don Garcia, hijo 
del Rey Don Alonso I I I , se rebeló contra su Padre, y le hizo dejar 
ef 
MU " '— . .—.• — — -•— • -i-. —- • 1 • - — 1 1 1. m*m 
(1) Villadiego^ Catalogo de- fas Reyes, foLói . 
'' (2-) Trincado Ckronolagia ¿U los Reyes de Leon, foi. 278. 
(3) Historia de Reyes Codos, lih.^. cap. 16. 
(4) Maestro Flores , Historia denlas Rey nas Catholicas^ tom.i. fot. 79/ 
(5) Historia de España, lib. 7. cap. Xa. • 
(6) Catalogo dé ¿os Reyes dz Ésfaha. 
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el Cetro, y se dividió éntrelos hermanos, y murió en el año p í o , 
Villadiego le supon seis hijos, sin hacer mención de hijas; que ló$ 
hijos. se revelaron , y dejó el Reyno. ( i ) E l M . Castro alava á nues-
tro Rey de piadoso, justo, limosnero, valeroso contra Moros, y hom-
bres viciosos, (a) 
§. 77. E l Marqués de Mondejar (3) corrige, el P, Mariana; y 
afirma el milagro al tiempo del entierro del Rey; á saber : la voz 
del Cielo, en aquellas palabras de la Escritura : E l Justo e$ quitado ¡¿fe. 
También corrige al P. Mariana, (4) en quanto se olvida de que nues-
tro Rey en vida de su Padre tubo el titulo de Rey ; de forma , que 
en la quenta de los años del reynado. en el año de la muerte, y 
en el numero de hijos, varían muchos Eruditos Escritores, y él 
Marques de Mondejar (f) declara dificultades, y dice ; que D. Alon-
so I I L el magno, murió en el año 91a. y con mas extencion de 
noticias escrivió la Chronica de Nuestro Rey , Don Juan de Ferre-
ras en el año. 1727* 
XLVII. D. GARCIA. 
§• 78- H o ^ â 0 ° Garcia empezó á reynar en el año 910, Casó, 
con Doña Nuña, hija del Conde Don Ñuño 
Fernandez de Castilla , y murió en el año 914. 
y ambos consortes se mostraron muy piadosos, dotando Iglesias, (6) 
Villadiego (7) supone , que murió en Zamora, mozo. El Maestro-
Castro (8) contesta en parte con el Maestro Flores, en quanto á los 
años del Reynado , y dice , que Don Garda corrió tierras de Moros,; 
ganó batallas, y apricionó á Ayaya , Rey de los Arabes, y no 
dice , que fué casado. Trincado supone, que Don García, casó con 
Doña.Nuña , prima del Conde Hernán Gonzalez, y murió 7 :en el 
año 913. 
D i ; g.79. 
(1) Villadiego, Catalogo de Reyes dé España. 
(2) Catalogo de Reyes Godos, lib* 3. disc. 6. 
Adv&nènda, 74. 
(4) Advertwda, 185. 
(ç") Advertencia*, 204* 
(6) -Meestro FloresHistória de las Mêyiidj , tòM* 1> fot. 76, 
(7) Catalogo de Reyes de Espana , foi. 62.. 
(8) Historia de Rayes Godos, ¿i¿>. 3. disc* 6. foL 158, 
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g; .79, De forma, que entre los Eruditos referidos , no hallamos 
punto fijo, sobre si .Don Garcia fué casado ; en que año murió, y 
.de quien fué hija Doña Nuña. Don Nicolás Antonio (1) nótala 
..rnuerte del Rey D . Garcia,en prisiones,en el año 16. del reynadode-D. 
Alonso su hermano , Era de 1117. y diñculta también algunas fechas. 
ORDONO. II. 
Qn Ordoño .11. empesò à reynar en Leon año 
de 914. fué va,leroso,y piadoso. Casó primera vez, 
con Doña Elvira Nuña. Tuvo por hijos á Sancho, 
Alfonso, Ramiro, Garcia , y Ximena. Casó segunda vez con Ar-
gonda , y fué repudiada. Caso tercera vez con Doña . Sancha; y 
murió en. Zamora , año 9,3.3. (2) 
. §. 81. E l Maestro, Flores contesta lo piadoso del Rey en dotar 
Monasterios; el gran valor contra infieles ; que Don Ordoño casó 
segunda vez con Doña Argonda; que la repudió sin motivo ; que 
el Rey hizo" penitencia; que la Reyna entró en un Convento, en 
donde murió Santamente; que casó el Rey tercera vez con Doña 
Sancha su paríenta, en grado prohivido, sin.saberse de dispensa:, y que 
Rey falleció en el año 9a4. y-yace en la Cathedral de Leon. (3) 
§. 82. E l Maestro Castro nota lo mismo que Trincado , y que 
hizo matar á Cjuatr.o -Condes de • Castilla ; y que el Rey murió en 
Zamora, año de 923. (4) 
, 83. De forma, qué:. nuestros Escritores dejan en duda el año 
en que murió Don, Ordoño ; elnumero de hijos; y otras cosas, que 
no importan oy para detenerse.,. .. Y 
X L I X , 
(3) Censura de Historias fabulosas lib.14* cap,. 3. g. i i ^ . f o h é i ^ . 
{p¡) Trincado Reyes de L¿mxfol 2,7.9. 
(3) Maestro Flores, Historia de las: Reynas* de España. 
(4) Maestro Casero , Hiscoria .de los Reyes de Leon^ fol. ^79. • 
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XI.IX. D. FRUELA. II. 
S* On Fruela I L usurpó la Corona á sus Sobrinos, 
¿ Alfonso , y Ramiro; año de 923. Trató malá 
personas Ilustres; casó con Doña Munia, ó Nuña, 
y tuvo por hijos á Alfonso-, Ordoño , y Ramiro ; y murió de Peste, 
en el año 924. assi se axplica Trincado (1) El Maestro Flores deja 
entre opiniones la causa de reynar Don Fruela I L (a) y se inclina, 
.á qüe se apoderó de la Corona; que casó con Nulinona, y Gimena, 
por' sobrenombre ; que casó. segunda vez con Doña Urraca ; y que 
murió, lleno de Lepra, año puf; Y el Maestro Castro dice ; que' Don 
•Fruela , solo reynó un año , y dos meses, y murió de enfermedad, 
en Leon, y está enterrado , al lado de su hermano. (3) E l P. Ma-
riana , y Don Joseph Pellicer, hacen mención de Don Fruela IL 
pero el Marques de Mondejar , sustenta de que no huvo tal . Don 
Fruela I L (4) 
L. D. ALFONSO. IV. 
§• Sf. I I S I & I On Alfonso IV» llamado el Monge, succedió en 
el año 924. casó con Doña Urraca Xímena, y 
tuvo por hijo á D. Ordoño , y dejando el Reynó 
á su hermano Don Ramiro., se entró en el Monasterio de Sahagun, 
y murió en1 el año 931. assi se explica Trincado (f) El Maestro 
Flores adelanta un año: (ó) pues dice ; que sucedió en el año paf. 
que casó con Doña Xímena , sin saberse noticia de la Familia de 
esta Señora ; solo si, de que murió, dejando un hijo, llamado Ordoño; 
queél-Rey Don Alfonso dejó el Reyno á su hermano Don Ramiro, 
y se entró en el Monasterio de Sahagun. Y el Maestro Castro solo 
dice, 
(2) Historia de tas keynas de España, Torn., 1. fot* 88, 
(3) Maestro Castro y Keyh Godos, iib, 3, disc. 6. 
(4) Marques da Mondeja/., Advertencia 107.' ai P, Mariana, 
(ç) Cronologia de los Reyes de Leon , foi. 280. . 
(6) Historia di las Reyn-as de Espana. Tom. 1* foi go,, 
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dice;, que Don Alfonso I V . . sucedió en d año 924. que cedió el 
Reyno á Don Ramiro, y se retiró al Monasterio de Sahagun. (7) 
..§. 86. De forma, que nuestros Escritores, equivocan un año, 
yVho aciertan, de conformidad, el nombre de la Reyna , lia man*-
dbla Doña Urraca Ximena, y Doña Ximena ; y dejan en confuso 
muchas cosas, que no son de mi instituto el apurarlas, y s i , de Rui 
de Peña , que escribió la Chronica de Don Alfonso I V . 
LT. D. RAMIRO. IT. 
§' ^7* On Ramiro I I . succediò á su hermano, en el año 
931. ganó a Madrid ; guerreó contra su hesmano 
Don Alfonso I V . que quiso, bolver á rey na r, y . 
le mandó "sacar. los Ojos. Esta pena padecieron también los hijos 
de. Doa.Fruela , por. averse revelado en Asturias. Casó Don Ra-
Hiiro I I . con Doña Theresa , hija de Don Sancho Abarca , Rey 
de Navarra, y tuvo por hijos, à Bermudo, Ordoño , Sancho, y 
Elvira, que fué Monja, en el Convento del Salvador de Leon; 
y que murió Don Ramiro, en el año 9^0. àssi se explica Trincado. (1) 
El Maestro Flores (2) dice; que Don Ramiro , empezó á reynar, 
en el año 926. y por iá reclucion de Don Alfonso, el año 93*1* 
Que consiguió muchas victorias contra infieles ; que está eh opinio-
nes , el nombre fijo de la Reyna : que se inclina á que fué Doña 
Urraca Theresa, y que se duda, si el Rey casó segundaves. Y el • 
Maestro Castro (3) refiere muchas Batallas contra infieles ; victorias;, 
milagrosas , y que murió Don Ramiro I I . dia de los Santos Reyes, 
año de 9^0. 
. ,§. 88. La pena de mandar sacar los ojos à Don Alfonso I V . y 
á los hijos de DonFruela, no la creo, por lo que tengo insinuado, -
en el §. 84. • 
L I I . 
(-7) ííisLoria de los Reyes Godos, lib'. 3. dite* J . fel. 160. 
(1) Chrouü/úgka "de ios Reyes de Leon , foi. 280. 
{z) I/hioria de las Kepias de Espana, Tom. 1. fel 93. 
(3) uisLoàã de Keyes Godos, l i b . d i s c . 
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LIL D. ORDOÑO III. 
§• 89. On Orcíoño I I I . succediò en eí año pfo/casfr 
con Doña, Urraca , hija de Fernán 'González, y 
separada, casó el Rey con Doña Elvira, y tuvo 
por hijo à JDon Uermudo. Fué Don Ordoño valeroso, y politico, 
y murió en el año p f f . ( i ) 
§. 90. E l Maestro Flores, nota las causas del Repudio; à saber, 
la guerra del- Suegro , y el parentesco de las Madres ; que ésta Doña 
Urraca casó con el Infante Don Ordoño, y contestando con Trin* 
cado ; refiere opiniones de este segundo Matrimonio, (a) 
§. 91. E l Maestro Castro (3) entre otras cosas memórables, re-
fiere el milagro acaecido en una batalla contra Infieles; en premio 
de la devoción de la Missa ; pues al tiempo que Don Pasqual Vivas 
oia Missa, rompió la Batalla, y tomando un Angel su figura, hizo 
Angélicos progressos, en defensa de Nuestra Santa F é , y después 
observaron en Don Pasqual las señas de las heridas, que pensaron 
avian visto recibir, dándole mil parabienes, y realces, por el mara-
villoso valor con que se avia portado. 
LUÍ. D. ORDOÑO. iv . 
§* 92' •'3K5¡ÍÍÍé) ^ n Ordoño I V . fué hijo de Don Alfonso I V , 
se apoderó del Reyno , en el año f. Y Don 
Sancho I . llamado el Gordo, le quitó la vida» 
en el, año yfó. Assi se explica Trincado. (4) 
§. 93. E l Maestro Flores (f) dice; que Don Sancho I . alcanzó 
el Reyno por muerte de su hermano Don Ordoño I I I . en el año pff. ' 
con toda paz; que su exercito se le hizo contrario , tomando el 
pretexto , de que su mucha Gordura le impidia el manejo d@ la Espa-
da, 
(1) Trincado , Chronchgia de los Reyes de Leon, foi. 280. 
( i ) Maestro flores Historia de las ¡Uynas , Tom. i .foL ios . 
(3) Lilt. 3. de ¡os Reyes Codos , disc. 9. foi. 172. 
(4) Chronica de los Reyes de Leon, foi. 280. 
(6) Historia de Us Rey nas d& España,Tom. i . f o L 107. 
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d a , y los Señores del Reyno, con acuerdo del Conde Fernán 
Gonzales , eligieron á Don Ordoño I V . y casó con Doña Urraca, 
hija del Conde Fernán Gonzales; y que después huyó Don Ordoño, 
por: causa del Egercito de Don Sancho L i 
94. E l Maestro Castro (1) refiere las guerras de D. Ordoño I V . 
¿ontra Don Sancho I . Que Don Ordoño I V . huyò.à los Moros, 
y que-éstos le mataron cerca de Cordova. 
g. çf. Deforma,que nuestros Eruditos Escritores equivocan fechas, 
el homicida , y otras cosas, que no sonde mi instituto el apurarlas, 
LIV. D. SANCHO. I. 
§• On Sancho I . llamado el Gordo ; succediò en el 
año pfó. casó con Doña Urraca , y tuvo por 
hijos á Ramiro^ Pheüpe , Maria ^ Urraca , y Herme-
senâãyi guerreó contra infieles. Un medico Portugués llamado Gon-
zalo , curó Rey dé la Gordura, y despucs le dio veneno , y 
'murió el Rey, en el año 967. assi se explica Trincado (2) equivo-
cando là fecha , en la del año 697. por yerro de imprenta. 
§. 97. E l Maestro Flores (3) refiere, lo insinuado en el antece-
dente reynado , y que Don Sancho casó con Doña Theresa Ximena, 
hija de Ansur Fernandez, Conde de Monson. 
§. 98. El Maestro Casrro(4) nota batallas; y que el Conde D. Gon-
zalo mató al Rey D.Sancho I . pôr medio de una manzana preparada. 
. §. 99. De forma, que nuestros Eruditos Escritores confunden 
al omisida , llamándole Gonzalo, medico Portages, y Conde D . Gonzalo. 
JÍÍ****^ . * * * * * * * * 
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L V . 
(1) Reyes Godos\ Iib\ 3. dist, 9. 
(2.) Reyes de Leon^ foL. 280. 
(3) Historia de Us Rejnas de Espasa. Tom, 1. foi. 107. 
(4) Rtytf God?* .-, lib,:$. discy$, 
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LV. D. RAMIRO. III. 
S- 100. IB^Mà On Ramiro I I I . succediò en el año 967- y 
fué privado del 'Reynp .en el año de 982. 
porque sus obrâs no correspondieron á su 
dignidad, ( 1 ) 
§. 101. E l Maestro Flores dice, que Don Ramiro I I L qasp 
con Doña Urraca Sancha ; que se apartó de los concejos de su Madre; 
que diò mucho que sentir á los Grandes ; que éstos proclamaron 
Rey á Don Bermudo, en Santiago , día i f . de Octubre de 980, 
que mediaron Batallas; que Don Ramiro murió en el año 982. y 
que está en opiniones ? si dejó una hija llamada Ora, ò Herme-
senda. {1) • -
§. 10a. Y d Maestro Castro dice, que nuestros Autores no tratan 
de quando, ni como murió Don Ramiro I I I . (3) 
LVI. D. BERMUDO. II. 
§* I03* ĴíxSStéDl On Bermudo I I . hijo dp D. Ordoño I I L succe-
diò en Leon, y Galicia, en el año 982. fué 
valeroso ; casó con Velasquita ; ganó la batalla, 
junto á Osma , en la que murieron setenta mil Moros ; que por esta 
tiempo ocurrieron las muertes de .los siete Infantes de Lara; y que 
murió el Rey en el año 999. assi se explica Trincado. (4) 
§. 104. E l Maestro Flores contesta el casamiento del Rey con 
Velasquita; que tuvo una hija llanptada Christina ; que repudió á 
Velasquita ; qué casó-'segunda vez con Doña Elvira ; Y por ultimo, 
refiere opiniones, y. pasages-, que no son para notarse, (f) 
§. io$\ E l Maestro Castro nota los mismos deslices, pero, que el 
Rey hizo penitencia , y muchos bienes, reedificando la Iglesia de 
Santiago , y otras. Y que murió , en Villanueva de Bierzo , y 
E . se 
(1) Trincado Reyes de Leon, foi 281. 
(a.) Historia de las Reynas de Espaiia, T m , 1. /<?/, 116. 
(3) Historia de Reyes Godos. lib. 2.. disc. 2, foi, 183. 
(4) Cronologia de los^Reyes de Leon, foi. 281. 
(5) Maestro Flores-, Historia de las Reynas'Temo, i . fo l . i y ia*» 
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se trasladó à Leon, en donde se lee el Epitafio siguiente, (ó) 
F P I T J F 1 0 . 
jlquí descansa el Rey Don Bermudo Or dones. 
E l qual al fin de su vida y hizo digna peni-
Dios, 3/ acabo en paz^ tencia y y grata a 
año 999. 
§. 106. El P. Mariana contesta la succession en el Reyno ; re-
fiere Batallas; là enfermedad de la Gota que el Rey padecia, y 
por ello le llamaron el Goloso; las muertes alevosas de los siete In-
fantes de Lara ; el castigo de Rui Velazquez , y su muger ? autores 
de la- alebosia ; y por ultimo 7 refiére otro igual milagro, por la devo-
ción dé la Missa, del que tengo notado de Don Pasqual Vivas, en 
el" Réynado de Don Ordoño I I I . pües también un Angel peleó por 
Fernán Antoniies. (7) La Historria de-los-siese Infantes de Lara, es 
fabulosa. ' - v 
LVII. D 
107. : , JK^¿ \ On Alfonso V . succedíò eñ el año íboo. fué 
Sabio, Prudente, y celozo del cülto 'Divino. 
Casó con Doña Elvira , y tuvo hijos legítimos, 
i .Betmuâo\ y Sancha , y en el sitio de Vicèo murió de "una Saeta 
en el año 1027. (1) ;; 
§. 108. 
(6) Maestro Castro , Reyes Godos, ^ . 3. disc. 10, 
(y) Bon Juan de Ferreras, Tom. 1 6 . . c a ¡ . 14. foi, gg.' 
(1) Trincado Reyes de Leon^ foL 28 r. ' ' 1 
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§. 108 E l Maestro Plores dice, que el Rey succediò, de edad 
de cinco años, que fue educado , por el Conde Mendo Gonzalez, 
y su muger Doña Mayor; que casó con Doña Elvira, hija de éstos, 
que tuvo dos"-hijos, à saber, Bermudo , .y Sancha ; que hay opi-
niones de otra hija: llamada Doña Ximena; que algunos ' tutores 
confunden á Doña Elvira v con Ja consorte de Don Bermudo; que 
tenia el. mismo nombre ; que todos los Privilegios, y Cédulas á 
nombre de Doña Elvira, hasta el año 1008. se atribuyen á la Reyna? 
consorte de. Don Bermudo ; y los de fecha posterior, se entienden 
por de la consorte de Don Alfonso Y. que el Rey reedificó la Ciu-. 
dad de Leon, por estar destruida por los Morps; ;quesus Mages«« 
tades asistieron en la Cathedral, y celebraron Concilio, concurrien-
do muchos Obispos: y se hicieron los fueros de Leon , año ioao. 
que el-Rey fué herido de una flecha, en de Mayo de 1027* 
y fué sepultado en Leon *, y que la Reyna murió en 3. de Setiem-
bre dè lo ja . (2) 
g. 109. E l Maestro Castro (3) dice, que succediò Nuestro Rey 
en el año 999. que en las Cortes de Oviedo, mandó recopilar las 
Leyes de los Godos; Que diòEueros á Leon; y por ultimo, nota 
los Epitafios de los Reyes, en esta forma. 
E2 E P l -
(2.) Maestro Flores, Historia, de las Reinas Tom. l . fo l . 130, 
(3) Rtyts GOÍUS , lib. 3 . (lisc, lo , en ¿aAddinon. 
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E P I T A F I O . 
Jiqul yace Don Alfonso r que-pobló à Leon des-
pués que le destrujó Almansor , y h dio 
también Fueros, j hizo esta Iglesia de Tapia, 
. y Ladrillo. Tuvo guerra con los Moros > y 
' matáronle con una saeta , cerca de Kiceo, en 
, Portugal. Fue hijo del Rey Don Bermudo 
1 Or dones. Murió año de ios 8. 
E P I T A F I O . 
Ãqui .yace ¿a Reyna Doña E/v¿rar muger del 
Rey Don Alonso > hija del Conde Melendo. 
S. 110. E i P.*Mariana (4) descrive batallas , y fuertes de gran-
des Señores 5 el Casamiento de Doña Elvira; y otras cosas me-
morables. 
S. n i . 
(4) Historia dé B'spaha^ lib. cap.. 11, • 
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§. n i . Villadiego en el Catalogo de Reyes Godos, y de Es-, 
paña, sobre el Fuero Juzgo, dice, que siendo el Rey Don Alfonso V. , 
de 10. años, caso con Doña Elvira, hija del Conde, y que murió 
de una Saeta, en el sitio de Viceo, año 10-27. y en el principio 
del Comentario, del Fuero Juzgo dice, que el Libro fué.hecho por 
66. Obispos en el I V . Concilio de Toledo, en presencia del Rey 
Sisenando. 
§. n a . De todo lo qual resulta,, que nuestros Autores equivo-
can un año, en la succesion del Reyno , mas de seis años, en quanto 
ai casamiento. Confunden á Doña Elvira , consorte de Don Bermu-
do 11. con Doña Elvira, hija del Conde Mendo. Y por ultimo, 
la Recopilación del Fuero. Juzgo , fué hecha-por Sisenando , y las 
confirmó. Don Alfonso V. según dejamos notado en ei.§. (ÍÍ. cap.'I. . 
LVIII. D. BERMVDO. III. 
§• 113* "̂ fwSSCi ^ n BOTnudõ I I I . succediò à su Padre, en el 
año 1027. tuvo valor,, y Santo Celo. Casó 
con hija segunda del Conde de Castilla. En 
su tiempo se unieron los Rey nos de Leon, y Castilla, y de-Na-
varra. (1) . . . 
§, 114. El Maestro Flores dice,. (2) que succediò en el año 1027. 
que fué devoto , casto , y piadoso coii Iglesias , y Pobres ; que 
casó en el año 1028. que nuestros Autores no concuerdan con el 
nombre de la Reyna ; llamándola , Teresa , Ximena, Urraca, y el 
P. Mariana , la llama Ximena ; que el Rey murió en batalla con 
sus cuñados, cayendo del Cavallo , atravesado de una Lan^a, en el 
año 1037. 1 
§. I IÇV E l P. Mariana (3) alaba,à Nuestro key de Justo , Pia-
doso , y-amance de la" Justicia castigando . delinquentes, y extin-
guiendo pecados. 
§. 116. E l Maestro Castro (4) dice, que Nuestro Rey succediò 
en 
(1) Trincado, Chronologia de los Reyes de Leon, fot. 281-
(2.) Historia de las Rey/ias, Tom. i . f o L 133. 
(3) Historia de Espana, ¿ib. 8. cap. i x . 
(4) Histeria de los Reyes Godas, lili. 4. d'n. 
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en el año ioa8. que fué devoto , limosnero , y franco. Nota el 
caso del Infante Don Ramiro en defensa. de la Reyna , y el pre-
mio fué, el darle al Infante el Condado de Aragón , y fué el pri-
mero que se tituló Rey de Aragón, y de Gascuña; y añade , que 
«n San Isidro de Leon están los dos Epitafios de Rey, y Reyna, 
en esta forma* 
E P I T Á F I O , 
Aqui está sepultado Bermudo el mozo, Rey de 
Leon, hijo del Rey Don Alonso. Este tuvo 
guerra con su Cunado el Gran Rey D . l e r -
nandoy y fue muerto por el y peleando enFa-
mara, año 1038. 
E P I T A F I O . 
Aquí yace la Reyna Doña Ximena, muger del 
Rey Don Bermudo el mozo y hija del Conde 
Don Sancho. 
§. 117. 
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§. 117. De forma ; que nuestros Autores no aciertan el año, mes, 
y dia en que entró. á'Reynar Don Bermudo I I I . unos dicen, que 
en el año 1027. y otros, que en el de 1028. y también equivo-
can el nombre de la Reyna; ia muerte de Nuestro Rey ; la suspen-
cion en el año 1037. La Lapida contiene el año de 1038. y la de 
la Reyna no tiene fecha;. y solamente nos queda en punto fijo, de 
que fué Monarca Justo, Casto, Piadoso, Limosnero, amante de 
la Fè 'Catholica , y de la Justicia , y que murió en batalla. 
LIX. D. FE 1. 
§. 118. On Fernando I . el Magno , succediò en el 
año 1037. casó con Doña Sancha ; tuvo 
por hijos, á Urraca ,. Sancho, Elvira, A l -
fonso , y Garcia. (1) 
§. 119. E l Maestro Castro (2) dice , que succediò el Rey en el 
año 1038. que fué Catholico , Devoto Gracioso, Franco, y Es-
forzado; que en su Palacio criava á los hijos de los Grandes-, y 
Cavalleros ; y que en su tiempo hizo varias Conquistas , asistien-
do en ellas el -Cid Ruiz Dias de Vivar ; y por ultimo , que el 
Rey murió santamente, Domingo á 27. de Deciembre de xoóf. 
Los Epitafios de Rey, y Reyna son los siguientes. 
•EPI-
(1) Maestro Flores Historia de las Reynas , Tom. i.fol. 137. 
(2,) Historia de Reyes Godos, lib. 4. disc. 1. 
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E P I T A F I O . 
Aqui esta el sepultado Fernando el Magnoy 
'Rey de toda España, hijo de Sancho Rey 
de los Pirineos y y de Tolosa* Este trasladó 
> a Leon y los cuerpos de los Santos y Isidro y 
JtrzobispOy que estava en Sevilla^ y de Vicen-
te Mártir y que estava en Ávila y y hizo 
esta Iglesia de piedra 9 que antiguamente 
era de tapia. Este peleando y hizo tributarios 
a todos los Moros de España. Tomo a Coim-
bray Lamego y Viceo 9 y otras Ciudades. Este 
tomo por fuerza los Reynos de Garciayy Ber-
mudo. Murio a ^ . de Deciembrer año l o ó ^ e 
? y *** ***** !**** ^ M ^ A : ****:*** 
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E P I T Á F I O : 
Aqui descansa Sancha, Reyna de toda [Espa-
ña y muger del gran Rey Fernando; hija 
del Rey Alfonso, que pobló a heon, después 
que lo destruyo Almansor* Murió año 71. 
à ç . de Mayo* 
LX. D.SANCHO 11. 
§, IÜO. ^ ^ ^ f í On Sancho I L succediò en el año io6f . Nin-
gún antiguo Escritor, insinúa su acaecimiento, 
y por Escrituras, se viene en conocimiento, que 
el nombre de la Reyna era Alberta, descubriéndose, de qué era 
estrangera ; y el Rey fué muerto á traición , por Bellido Arnulfes, 
Soldado. Assi se explica el Maestro Flores, ( i ) 
§. 121. ElMaestro Castro llama a Nuestro Rey D. Sancho I I L ( i ) 
contando el primero á Don Sancho el Gordo , y por segundo , al 
Rey Don Sancho el mayor de Navarra. Entró à reynar en el año 
1066. que hizo Cortes para quitar á sus hermanos los Reynados, 
contra la disposición de Don Fernando I . el Magno; que en una 
batalla fué preso ; que el Cid le libertó ; y que el Rey murió herido 
de una Lanza , que traidoramente le tiró Bellido Delfos ; y que 
el Rey expresso, que merecia la muerte, por aver faltado ai jura-
mento , en el acto de quitar los Reynos á sus hermanos." 
F ' Viila-
(1) Historia de las Reynas de España , Tom* i . fol. 
(2) Hittma dê Us Reyes de Espana^ foL 64. 
152. y 15Ó. 
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Villadiego dice, (3) que el Rey murió en el cit.io de Zamora, 
por traición de Bellido Delfos, 
§. l i a . Don Nicolas Antonio (4) refiere los varios modos, con los 
que se" halla escrito el nombre del homicida, à saber: Ataúlfo BeUito 
Dclfib\ iellllus Aiülfüs^ Bclüdlüs Jtaulfi-? Bellitus Arnulphl 'rBç!Mo dolfo. 
Y que en los Anales antiguos de Toledo, existentes en la'Libre-
ría de su Santa Iglesia, Cajón31. num;: 18. dice: £ matólo Felüt 
Adolf es, â traición. ..:,.' -': ; 
§. 123. Con lo qual, tenemos, que nuestros Autores, novan 
conformes en el año de la succession del Rey ,• ni en el nombre fijo 
del homicida, ni adonde páran sus cenizas, ni quien, ni de donde 
era la Reyna. 
LXI. D. ALONSO VI. 
§v I24' ^ ISM)) ^ n Alonso V I . succediò en el año loóf. fue pre-
so por Don Sancho su hermano, y à influjo 
de la hermosa Doña Urraca, su hermana, le diò 
libertad , con la condición de no bolveral Reyno , hasta que se le 
mandasse, ò muriesse D.Sancho ; y con efecto, passò D. Alonso á To-
ledo, casó con Doña Inés, Francesa, hija de Guido, Duque de Aqui-
tania , sobre lo quai mediaron algunas dudas , notadas. por el Maes-
tro Flores. (1) La segunda muger fué Constanza, Reyna de Tole-
do , por averse conquistado en su tiempo. La tercera muger fué 
Doña Berta, ignorándose de donde eran sus ascendientes, (a) La quar-
ta .muger fué Doña Isabel, quedándose en opiniones sus Padres, 
y Patria. (3) Y la quinta muger fué Dona Beatriz: de los quales 
matrimonios no tuvo hijos varones, de forma , que succediò Doña 
Urraca,hija de Don, Alfonso V I . (4) 
§• 125'. E l Maestro Castró dice, { ( ] que Don Alfonso fué justo, 
gran ' 
(3) Catalogo At los Reyes de E'spañay foL 64. 
(4) Censura de Historias fabulosas, l ib , i§ . cap. 11. num, 10. 
(1) Historia de las lUpas d¿ España^ Tom. 1. foi. 154. y 159. ' : 
(2) Idem foL 165. 
(3) M*"1 M - . l l i - l M * : . , . 
(4) •ídem fot. 177. * 
(5) Historia de tityes Codos, Hb.4. dtfc. 3. 
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gran Christiano , Catholico, Devoto, Franco, Esforzado , Verdade-
ro , Graciosso, Respetado , y Temido. Que Don Alfonso el V I . 
prendió á su hermano Don Garcia, y le tuvo en prido% bien asis-
tido , hasta que murió; y en San Ildefonso de Leon, consta el 
Epitalio siguiente, -
E P I T Á F I O , 
Aqui descansa Don García Ref de Portugdly 
y Galicia y hijo del Rey Don $ernfndoy 
elMagno. Fue preso y con arte de su-hermor 
no y y murió en prisiones y año 1090. en 2,2. 
' de Marzo. 
§. l i ó . Añade el Maestro Castro , sexto Matrimonio de Don 
Alfonso V I . con Zaida, hija del Rey Moro de Sevilla , que se bau-
tizó, y llamó Doña Maria, ó. Isabel, y de este. Matrimonio nació 
Don Sancho, y por ultimo , lleno de hazañas , y'triunfos murió D. 
Alfonso, en Toledo año de 1109. 
§. 117. Villadiego (6) apunta la toma de Toledo en i f . de Mayo 
loSf. Que casó el Rey á su hija con Don Henrique de Lorena, 
Conde de Lothoringía, y la dio en dote, con titulo de Condado, el 
Reyno de Portugal, y de aqui vienen los Reyes de Portugal. 
§. 128. Don Manuel de Faria, y Sousa se conforma con Villa-, 
diego, pero, que Doña Theresa fué hija natural de D . Alfonso V I . (7) 
(6) Catalogo de Reyes de España ,:fol. 64. -
(7) Historia del Rey no de l'&nug a l , pan. st. cap. 9. fol. I6Ú. ver. uk. 
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§. 1̂ 29. Nuestro Rey Don Alfonso consiguió, el qué se quitasse 
el oficio Gótico, y estableciesse el Romano. (8) ' 
§.. 130. Algunos Escritores llaman á nuestro Rey Don Alfonso, 
el de la mano horadada, y notan por asumto un hecho fabuloso. (9) 
§. 131. Nuestro Rey murió en el año 1109. sin saberse el mes, 
niel dia, à punto fijo. (10) 
§. 13a. De forma, que nuestros Eruditos Autores ponen á la vista, 
opiniones, que permiten dudasen asumtos graves, como por egem-
plo, el Matrimonió sexto con Zaydá , hecha Christiana, y el Maes-
tro Flores la dà otro titulo, pero, que fué Reyna legitima, consta 
en. el Epitafio; siguiente. í 11) 
E P I T A F I O . 
Aqui descansa la Reyna Isabel ̂  muger del Rey 
Don Alonso , hija de Benavet , Rey- de 
Sevilla , que primero se llamo Zayda. 
LXII. D. ALFONSO. VIL 
$• 'SS* tílE^i) ^ a Urraca unka heredera , y successora de 
su Padre Don Alfonso V I . casó con el Conde 
Don Ramon, hijo de Guillermo, Conde de 
Borgoña, de la Casa de Francia. Militó en el Reynado de Don 
Alfonso V I . y su alto nacimiento , y volor, dieron motivo al ca-
sa- . 
(8) Don Nicolás Antônio Histórias fabulosas » lib. 13. cap.xx. § . 11. 
(9) Don Nicolás Antonio > Ibi. Lib. 14. cap» 2. § . 3. 
(10) Idem Lié. x^.cap.q. 
( i j ) Maestro Castro, Historia de ¿&s Reyes Gêdús, Lib. 4. die. 4 foL 2,2.6, 
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samiemo; y por dote tuvo Doña Urraca > el Señorío de Galicia, 
y empezó á Reynar en i . de Julio 1109. y de éste matrimonio 
nació Don Alfonso V I H ; (1) Doña Urraca casó segundavez con 
Don Alfonso, Rey de Aragon, (que numeramos por el V I L ) y 
ya por el parentezco, y falta de Dispensa > ò por otro motivo, se 
declaró nulo el Matrimonio, (a) Y tercera vez casó Doña Urraca con él 
Conde Don Pedro, y murió en últimos de Enero 1 ia6. (3) 
§. 134. -El Maestro Castro refiere historias de la Reyna, que no 
son de- nuestro assumpto,: y dice, que murió en Marzo del año 
1120. y que el Epitafio se lee m la Iglesia de San Ildefonso de 
Leon» (4) ;' 
E P I T A F I O . 
En este hermoso Sepulcro yace la Reyna Dona 
Urracayhija del buen Rey D> Alfonso* Murió 
en el mes de Marzo año i ia6 . 
§. -rj?. Don- Nicolás Antonio (?) dice , que k vida de Don 
Alfonso V I L Emperador de España, estava sin publicar > y ~què 
de ella sacó lo mas de la suya el Obispo Don Fray Prudencio de 
Sandoval. 
§t 13Ó. Villadiego (6) dice, que Don Alfonso V I L se Hamo Ba-
tallador, que se halló en ap. Batallas contra infieles; que se llamó 
Em-
(1) Meestro Flores ^ Historia de fas Reynas de España tm^ I . f&Lzzô, 
(2) Maestro Flores^ Idem* 
(3) Idem , fol. 2,3.7. v 
(4) Maestro Castro Reyes Godos, lib. 4. dh, 
(ç) Censura de Histmas fabulosas4, lib, ra» cap. 3» § .7 . ' 
(6) Catalogo de Reyes de Espana,-foL 64* c$L 
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Emperador de España, que fué Rey de Navarra, y Aragon, que 
casó con Doña Urraca, Viuda del Conde Don Ramon; que me-
diaron muchas guerras civiles; que se diò por nulo el Matrimonio; 
que los Grandes dieron la obediencia à Don Alfonso Ramon, hijo 
del primer matrimonio de Doña Urraca; que esta'Señora asintió, 
y renunció al Reyno, y que Don Alfonso V I L Padrastro , hizo 
pazcón su Hijastro Don Alfonso Ramon, deforma, que éste puede 
llamarse Don Alfonso V I L y V I H . respective. 
§. 137 El Padre Mariana (7) refiere la Historia de Nuestra Reyna 
Doña Urraca, y dice, que Don Alfonso V I L no deve numerarse, 
entre los Reyes de Castilla, una vez, que el matrimonio no fué va-
lido , y quenta por V I L à Don Alfonso, hijo del primer Matri-
monio de Doña Urraca > y los demás pasages que describe, no son 
de mi inspección. 
LXIIT. D.ALFONSO; VIII. 
§• l l ^ J â On Alfonso V I H . (que deve ser el V I L según 
queda dicho ) tenia s i . años quando mu-
rió su Madre Doña Urraca , y mandó, que 
su hermana Doña Sancha , fuesse- llamada Reyna. E l Maestro Fio--
res hace un resumen de la Santa vida de esta Señora, con los realces 
de Docta, Piadosa, Caritativa, Fundadora de Conventos, y otras 
obras pias, mereciendo favores de visitas de Santos. (1) 
§. I3<>. E l Maestro Castro (2)nota dos Epitafios, que constan 
en San Isidro de Leon. 
* * * * * * * * * * * * 
**** * * * * * * * * 
• : * : * * * * : * % * * ** **:** 
* * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * 
m i 
* * « * # * * * * * 
(7) Historia de España , lib. to. cap. 8. 
(1) Maestro flores Historia de las Kcynas \ Tom. i .foi. 268. 
(3) Maestro Castro Historia ¿e Rqes GodQsrlH. 4. disc. J . / P / . ^ J . 
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E P I T Á F I O . 
Espejo de España , Honra del Orbe , Gloria de 
Rey no y Cumbre de Justicia y Excelencia de 
. Piedad: Sancha^por tus méritos fuiste conoci-
da en la tierra. \ O dolor grande \ Estas ente-
rrada en este pequeño tumulo y aviendo hecho el 
Sol dos veas seiscientos añoSy menos tresy quan-
do murió santamente y ultimo de Enero. 
E P Í T I F J O . «' 
i 
Aqui descansa la Reyna Doña Sancha^hermana 
del Emperador D . ÃlonsOy hija de la Reyna 
Doña Urraca , 3/ de Raymundo* El la fue la 
que puso en esta Iglesia la Orden de los Canó-
nigos Reglares ^ y porque decía, que su Espose 
era San Isidro, murió doncella, año 1197. , 
ço Seríeãcíos Monarcas Españoles. Cap. I . 
§. 140. Caso nuestro Rey primera vez con Doña Berenguela, año 
i i aS . fué coronado Emperador, en el año 113^ y de éste matri-
monio, nació Sãncko ei Deseado, y Don Fernando. Segunda vez 
casó eURey con Doña Rica de Polonia (3) año 1 i p . fué Rey Justó, 
Piadoso y Fuerte :, Modesto, y dotado de muchas loables circunstan-
cias. (4) Murió nuestro Rey en a i . de Agosto i i fp . ( f ) Lo mismo 
contesta el Padre Mariana. (6) Villadiego (7) alaba á nuestro Rey 
de Bueno", Valeroso, y gran Limosnero. Que se llamó Emperador 
de las Espanas, en el año 1134» y que murió. en a i . de Agosto 11 fy . 
( por decir x i fp . ) 
§. 141. De forma, que nuestros Autores no concuerdan en mu-
chas fechas., y en especial, en la de titularse Emperador, y la del 
tiempo de la muerte. Las noticias de nuestro Monarca, las escrivió 
Don García Merca¿fír^ quien en el año 1679. publicó en esta Ciu-
dad de Valencia y un tratado, con este timio ; Retrato politico de Don 
Alfqmp V I I I . de Castilla. La Chronica de nuestro Rey la escrivió 
Don Alfonso Nufiezde Castró > y la vida de éste Monarca Don Anto-
nio Martínez de Azargra* . 
LXIV. D. SANCHO III. 
* 14a. On Sancho I I I . llamado,el Deseado vsuccediò 
' W ^ p à su Padre Don'Alfonso' V I H . en la-Castilla, 
' * 7 fllggíê' y anexos: y los Reynos de Leon, y Galicia, 
fueron de su hermano mayor Don Fernando, por averio dispuesto 
assi el Rey Don Alfonso. Ambos hermanos fueron buenos, y va-
lerosos Principes. Casó Don Sancho con Doña Blanca; que mu-
rió en a4. de Junio i i f j . dejando un "hijo llamado Don Alfonso, 
de edad de quatro años , quedando recomendado à Don Gutierre 
Fernán de Castro. (1) 
§. 140. 
. (3) Maestro Fiona Historia de las Reynas, Tomo, i . / a / . a y j . y 279. 
(4) Maestro Castro Reyes Godos, lit. 4. dh> 5. J'QL 234. 
(5) Idem. 
(6) Historia de España, lib. 11. cap. 4. 
(7) Câtaloge de Reyes de España, foL 6 $. 
(1) P . Mariana Histeria de Espana^ Lib. 11. cap. 6. y 7. 
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§. 143. Villadiego (a) dice, que Don Sancho, el Deseado, succe-
diò en el año 11 ç j . que casó con Doña Blanca, hija del Rey Don 
Garci Ramirez de Navarra. Nieta de Rui Dias; que el Rey túvola 
Corona a ñ o , y medio; y que murió de calentura. 
§. 144. E l Maestro Flores (3) dice, que Don Alfonso VTIL antes 
de su muerte dividió el Reyno , según lo nota el P. Mariana. Que 
el casamiento del Rey con Doña Blanca , se trató á tiempo de que-
rerse dar una Batalla, entre ios Reyes de Castilla , y Navarra ; qua 
Doña Blanca falleció antes que su suegro Don Alfonso V I I I . y que 
dejó un hijo llamado Don Alfonso, de edad de tres años. 
§. 145'. E l Maestro Castro (4) dice, que succedió Don Sancho, el 
Deseado, en el año 11 fp. que casó antes de la muerte de su Padre, 
con Doña Blanca, hija del Rey Don Garci Ramirez de Navarra, 
nieta del Principe Don Ramiro, y de Doña Elvira, hija mayor 
del Cid; que dejó un hijo llamado Alfonso, de edad de tres años; 
que en el poco tiempo que reynó, adquirió el ditado : De Escudo, 
y Amparo de los Nobles; que nuestro Rey quiso oir por si los pley-
tos; que fué Justo Juez, Catholico, y Devoto Principe; defensor 
de Jas Religiones; Padre de los Huérfanos, Viudas, y Pobres; muy 
Franco, y Valiente, y que murió de enfermedad en el año n ó o . 
aviendo reynado un a ñ o , y diez dias. 
§. 146. De lo qual es visto, que nuestros Autores no concuer-
dan en el año , que entró á succeder Don Sancho I I L ni en la edad 
de Don Alfonso su hijo. Entre las muchas cosas buenas que hizo 
Don Sancho I I I . fué la fundación del Real Orden de Calatrava à 
influxos de San Raimundo, año i i f S . y e n el día tiene f 7. Enco-
miendas , y trece Prioratos. La Chronica de nuestro Monarca la es-
crivió Don Alfonso Nuñez de Castro. 
j ^ * * ^ * * ^ ******** 
*** 
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(2) Catalogo de los Reyes, en el Fuero Juzgo, fot. 65, 
(-i1) Historia de ¿as Rey nas de España, Tom. x, foi, 307. 
(4) Historia de ¿os Reyes Godos¿ib. 4. disc, s./o/.aj^ 
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LXV. D. FERNANDO II. 
§• I47* IfSSüS ^ n ^ernando I I . hermano de Don Sancho, en 
( j ^ ^ f c el año i i58. se introdujo en Castilla, por la 
gJ^^E* cierna edad de Don Alfonso, hijo de D. Sancho, 
Casó con Doña Urraca de Portugal, hija dei primer Rey de Por-
tugal; Casó segunda vez con Doña Theresa, hija del Cande Ñuño 
de Lara. (1) Assi se explica el Maestro Flores, apuntando dudas éra-
los años, fijos de los Casamientos, en las duplicadas Theresas, y en 
el año, que entró el Rey en Castilla. . . 
§. 148. Villadiego dice , (a) que Don Femando I L hizo prisio-
nero al primer Rey de Portugal, y casó con su hija, pero, que Don 
Fernando I I . no se quema por Rey de Castilla. 
§. 149. E l Maestro Castro (3) no hace mención de tal Rey de 
Castilla, y dice, que murió en Benavente, en el año 1188. y está 
sepultado en la Capilla Real de Santiago. 
LXVI. D. ALFONSO IX. 
§* I f 0 ' ü C S l í i 0 ° Alfonso I X . fué hijo de Don Sancho I I I * 
fundó la Universidad de Palenciay la Orden 
Real.de Santiago, año 117?.. ganó la Batalla 
de las Nabas de Tolosa, en 16. de Julio en la que murieron 
cerca de ducientos mil Moros, y solos af. Christianos, según lo 
reza la Iglesia en el Breviario, día del Triunfo de la Cruz. Casó con 
Doña Leonor, hija del Rey de Inglaterra, y tuvo á Don Henrique, 
que le succediò: à Doña Berenguela , Reyna que fué de Leon: à 
Doña Urraca Reyna de Portugal: à Doña Leonor Reyna de Ara-
gon , y à Doña Blanca Reyna de Francia. ( madre de San Luis ) 
Reynò f 4. años, y murió en el año 1214. assi se explica Villadiego. (4) 
§. 1 f 1. E l Maestro Castro (f) refiere , que siendo de infantil edad 
Don 
(1) Meastro Flores, Historia de las Reyvas, tom. 1. foi. 313. y 32,0. 
(2,) Catalogo de ¿os Reyes de España, foL 65. 
(3) E n dicha Historia de Reyes Godos. 
(4) Catalogo de los Reyes de España, fol.68. 
(5) HistorU.de los Reps Godos > lib. 4, disc. 5. foL 819. 
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Don Alfonso IX. fue quitado de las manos de su Tio el Rey de 
Leon, y nota, que Don Alfonso IX. casó con Doña Leonor, hija 
del Rey Henrique de Inglaterra, y huvo dos hijos llamados Don 
Henrique, y Don Fernando, y cinco hijas, ássaber, Doña Beren-
guela, que fué Reyna de Leon, Doña Leonor, Reyna de Aragon, 
Doña Urraca, Reyna de Portugal, y Doña Blanca, Reyna de. 
Francia , Madre de San Luis, y á Doña Constanza, Abadesa del Real 
Monasterio de las Huelgas de Burgos. Describe la Batalla de las 
Navas de Tolosa ; prodigios ocurridos; assumtos elevados,y magni-
ficas fundaciones, y por ultimo, que murió Don Alfonso I X . en la 
Villa de Martin Muñoz , de. enfermedad, año-iaia. y fué enterrado 
en el Real Monasterio de,las Huelgas de Burgos, fundado por el 
Rey. 
• §. i f a. E l Maestro Flores (3) llama á nuestro Rey Don Alfon-
so V I I I . que empezó á reynar en el año i i f 8 . y murió en ii'14, 
notando la causa del computo de los Reyes, por incluir à los de 
Leon, y que éstos ya no serán nombrados, por la union de ios Reynos. 
Cpntesta las virtudes de la Reyna, y el numero de hijos,y que el 
Rey adquirió el ditado de Noble, y bueno , con milrealzes. 
§. i f 3. E l P. Mariana (4) refiere, que un Angel habló al Rey, 
y que se conserva en la Iglesia de Illescas una Capilla con la ins-
cripción , que acuerda la aparición del Angel; pero que esto es una 
Nobela mal fingida , lo evidencia el Maestro Flores, (ç) 
§. i f 4 En assumto de la mayor de las Hijas de nuestro Rey, 
padeció el P. Mariana la equivocación de suponer, que Doña Blanca 
madre de San Luis Rey de Francia x era mayor que Doña Beren-
guela. (ó) 
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L X V I L 
(3) Historia délas Reynas d& España. Tom, 1. foL 
(4) Historia de. Espaiia^ Ub. 11. cap. 18. en eX fiiu 
(ç) Historia de las Reynas, Tom, 1. foL^xz. 
(6) Marqués d$ Mondejar* Advertencias ai i3. Mar'm^ foL % 14, g, 
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LXVIL D. HENRIQUE I. 
§• i f f . On Henrique-"1. hijo de Don Alfonso I X . 
succediò à su Padre ; reynò tres años , y 
murió en Falencia , herido de una teja, que 
çayò. (7) 
- §. 1 f 6. E l Maestro Flores (8) dice; que Don Henrique fue coro-
nado , por Octubre del año l a i ^ en la Ciudad de Burgos, y re-
fiere pasages ocurridos hasta que falleció. 
. §. i f 7 . E l Maestro Castro (9) dice, que estando jugando, nx\ 
hijo de un Grande , tiró una Teja desde una Torre, y mató al Rey. 
§. i f 8 - La Chronica de nuestro Don Henrique L la escriviò 
Don Alfonso, Nuñez de Castro. 
LXVIII. D.FERNANDO III. 
§. i f 9 . ^ rg^S\ On Fernando I I I . el Santo , succediò en 
el año 1217. ganó á Sevilla , y fundo el Es-
tudio de Salamanca. Assi se explica Villa-
diego, ( i ) 
S- -*6o. El Maestro Castro refiere victorias contra infieles, con 
mil realces de Piedad, Justicia, y Santidad : (a) Que su misma madre 
le dio leche ; que lo mismo hizo la madre de San Luis Rey de Fran-
cia; que quando recibió el Viatico, se lebantó de la cama , y puso 
de rodillas, con un Crucifijo en la mano ; que encomendó á su hijo 
Don Alfonso, el Sabio, el cuidado de su Madre. Le encargó^ que 
honrasse á ios Grandes de su Reyno , à los Cavalleros,, nobles, y 
fidalgos, y les tratasse bien, guardándoles sus Privilegios. &c. Y por 
ultimo , que murió el Rey en Sevillá , y su Epitafio es el siguiente. 
(7) Catalogo de los Reyes de España en Villadiego, fol. 66. col. a . 
(tí) Historia de las Keynas de Hspaíia, Tom. 1. fol. 414. 
(9) Historia de Ruyes Gôdos, Hb. 4 . disc. 6. , 
(1) Catalogo de los Reyes de Espana, fol] 66. cel. z , ' ' 
fyvHistoria de Reyes Godos , lií>. 4. disc* 6. 
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E P I T Á F I O . 
Aqui yace el muy honrado Hernando, Señor 
de Castilla , y de Toledo > dç Leon, de 
Galicia, de Sevilla ̂  de Cordova^ de Mur* 
cia y de 3aen, que conquistó toda Espa* 
ña ; el mas leal , el mas verdadero > el 
mas Franco, e el mas esforzado y e el mas 
a-puesto ^ e el mas granado y è el mas sofri* 
do yè el mas humildoso , e d que rúas temia 
a Dios y I el que mas le facia servicio , l 
el que quebrantó y e destruyó ã todos sus 
enemigos y e el que also , e honro a todos 
sus amigos y e conquistó la Ciudad de Se-
villa y Cabeza de toda España ye murió 
en el post primero dia de MayOy en la Era de 
mil y y ducientos, y cinquenta y y dos años* 
$. 161. E l mismo Maestro Castro hacç reflexcion sobre la fecha 
de este Epitafio , y dice, que se ha de tomar la Era, por el año, 
como suele aconteser, porque de otra manera, se confifiíâtria la 
orden de los Reyes, (3) 
(¡j) Maestro Castro Historia ds Rcy¿s Godas » lié* 4. dise, 6. fol.&Zi, 
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- S* E i Maestro Flores en su España Sagrada, pretendió'apu-
rar el dia dela muerte del Santo Rey, en 31. de Mayo ; pero Don 
Diego'Alexandre de Galvez, Bibliothecario dela Santa Patriarcal 
Iglesia de Sevilla, publicó en el año 176a. um dlssertacion de los 
elogios de San Fernando ; y haciéndose. cargo de los fundamentos del 
Maestro Flores, dice, y resuelve, que la muerte del Santo Rey Don 1 
Fernando I I I . fué en, 30. de Mayo, y no en 31. 
§. 163, La vida de nuestro Santo Rey Don Fernando I I I . la 
•cscrivió Don Alfonso Nuñez de Castro, en el año 1671. y tam-
bién con mucha erudiciqn escrivió la vida , y acciones del Santo 
Rey?D. Juan Lucas Cortés, por mandado de la Real Camara. Y Don 
Juan Ramirez de Guzman, también escrivió sobre las circunstan- J 
cias loables de nuestro Monarca, 1 
LXIX. D. ALFONSO EL SABIO. 
§. 164. ' ^Câ^y ' Illadiego llama à nuestro Rey el X I . (1) E l 
mismo Monarca se llama el noveno. (2) E l 
Señor Mayans le titula el decimo, (3) L o j 
mismo dice el Maestro Castro (4) y mi cortedad cuenta de esta ma» . I 
ñera : ( f ) Doce han sido los Reyes Alfonsos en Castilla; el L el > 
Católico. E l 11. el Casto. E l I I L el Magno. E l I V . el que mu-
rió ciego, hermano del Rey Don Ramiro. E l V . el que murió sobre 
Vicèo, Padrè del Rey Don Bermudo I I I . E l V I . el que ganó á \ 
Toledo. E l V I L el marido de la Reyna Doña Urraca. E l V I I I . 
el Emperador. E l I X . el que venció la Batalla de Ubeda. El X . 
el marido de la Reyna Doña Berenguela, Padre del Rey Don Fer-
jiando el Santo, E l X L Dòn Alfonso el Sabio. Y el X I I . el que 
llaman Vengador. De forma, que ei llamarse el Rey Don Alfonso 
el Sabio, IX. de este nombre fué , porque el Rey Don Alfonso de 
Aragon, no fué havido por legitimo marido de la Reyna Doña 
Urraca ; y excluyendo al Rey Don Alfonso de Leon, que no lo 
fué' 
asm 
(1) Catalogo de los Reyes Godos de Espana ^foL 66. 
(2) Inscripción del Prologo de ¿as Partidas. 
(3) E n la Aprobación que hizo à mis- apuntamientos de mis Partidas, 
(4) Beyes Godos, lib. ̂  disc. 6. foi. 283, 
45) dfuntamiemos mios > sobre las Leyes de Partida, £9 el Prelagç. 
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fué de Castilla y queda nuestro Rey por el IX . de este nombre. 
Nuestro Sabio Rey fué nombrado Emperador de Romanos. Man-
dó la formación de las siete Partidas, y del Fuero Real de Castilla. 
Compuso las Tablas'Astronómicas. Recopiló la Chronica General de 
España. Diò i f o . quintales de plata á la Emperatriz de Constanti-
nopla por el rescate del Emperador, y fué despojado del Reyno 
por su hijo el Infante Don Sancho. (6) 
§, lóf. E i Maestro Castro refiere , que nuestro Rey succediò 
en el año xafa. Que fué el segundo Rey Sabio después de Salo-
mon. Contesta con Villadiego , las obras que hizo ; que fué nom-
brado Emperadorque casó con Doña Violante , hija del Rey Don 
Jayme de Aragon; que de este matrimonio nacieron Don Fernan-
do de lá Cerda, progenitor de los Duques de Medinaceli. Imputa 
al Rey unas palabras mal dichas; contesta el levantamiento del In-
fante Don Sancho; y que victorioso de muchas Batallas murió en 
Sevilla de enfermedad , año 1284. Y est̂  enterrado al lado de su 
Padre, el Santo Rey Don Fernando. (7) . 
§. 166. E l Maestro Flores (8) nota ei casamiento de nuestro 
Rey con Doña Violante, hija del Rey Don. Jayme de Aragon, 
en Valladolid, por Noviembre 1Í46. y que de este matrimonio 
nacieron, Doña Berenguela , Doña Beatriz., Don Fernando, lia* 
mado de la Cerda, Don Sancho, Don Pedro, Don Juan, Don 
Jayme , y Doña Isabel Leonor. 
§. 167. E l P. Mariana insinúa lo dicho , y hace poco favor 
con algunas expressiones. (9) La misma idea sigue el P. /Dukesne ea 
el compendio de la Historia del P, Mariana (10) pero , en la nota 
siguiente le vindica el P. Isla. 
§. 168. La Chronica de Don Alfonso el Sabio Ja escrivió el 
erudito Marques de Mondejar , y está à vísperas,de 'imprimirse en 
esta Ciudad, á inñuxo del Señor Mayáns , y están suplicadas la* 
Licencias al Consejo para imprimir tan erudito Manu-escrito. 
L X X . 
(6) Villadiego Reyes de España , fol. 66. 
(7) Maestro Castro Reyes Godos, lib. 4. disc. 7. 
(8) Historia de las Reynas de España , Túm, a . f o L . ^ g ^ 
(9) Historia de Espana, lib* i$.cap. <?. 
(10) Tomo 1. foi. 12.Z. 
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LXX. D.SANCHO IV. 
S- l69- í E S ü d 0n ^ ancho el Bravo , hijo de Don Alfonso 
el Sabio , ganó à Tarifa , y venció al Rey de 
Fèz. De la Reyna Doña Maria tuvo al Infan-
re Don Fernando. Assi lo nota Villadiego: ( i ) 
§. 170. E l Maestro Castro dice , (a) que Don Sancho quitó el 
Reyno à su Padre el Rey Don Alfonso el Sabio, y al Principe 
Don Alonso , año 1284. 7 desPues de-varias Batallas , y victorias, 
el Príncipe Don Alonso de la Cerda su sobrino, le disputó en Roma 
el derecho à la Corona; y que el Rey murió en Toledo año lapf. 
§ • 1 7 1 . E l Maestro Flores (3) dice, que Don Sancho I V . el 
Bravo, fue declarado Rey, por Abril 1182. que no quiso nombrarse 
Rey, mientras vivió su Padre el Rey Don Alfonso el Sabio; que 
fué casado con Doña Maria Alfonso de Molina, hija del Infante 
Don Alfonso de Molina , hermano de San Fernando ; y los hijos 
de este Marrimonio fueron, Doña Isabel, Fernando I V . Alfonso, 
Henrique , Pedro , Phelipe, y Doña Beatriz ; que mediaron varias 
disputas sobre la nulidad del Matrimonio, por falta de Dispensa, 
que no quiso conceder el Papa Martino I V . pero, que después ia 
concedió Bonifacio V I I L en 13. de Setiembre 1301. 
LXXI. D.FERNANDO IV, 
§• 'J2* N el año lapf. Don Femando I V . succedió á 
su Padre Don Sancho ; por la menor edad del 
Rey governo, con mucha prudencia la Reyna 
Madre. Câsò el Rey con Doña Constanza, tuvo por hijo al Infante 
Don Alonso; y por causas, que pocos saben, mandó quitar la vida à los 
Caíavajales, sin usar de términos jurídicos, quienes le emplazaron, y 
à lof 30. dias del plazo , murió el Rey. Assi se explica Villadiego. (4) 
§• 173-
(1) Catalogo ât les Reyes âe España, foL 66. col. 2. 
(2) Historia de Reyes Godos , /¿¿. 4, dh. 7. 
(3) Historia de ¿as Rey nas de España , tom. 2., foi. 534, 
£4) Catalogo de Reyes de Espana ^ foí . 60. col. a. 
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§. 173.' E l Maestro Castro (5) refiere el caso del emplazamiento, 
y dice, que informado, el Rey, de que los dos hermanos Carava-
jales avian muerto à Gomez de Benavides, en Falencia, sin oírlos 
en justicia, les mandó despeñar en Jaén, desde la Peña de Martos; 
y no teniendo à quien pedir justicia, clamaron à Dios, , empla-
zando al Rey, y que éste murió, estando bueno , y sano, el ulti-
me? día del emplazamiento; que éste Monarca acordó , que el Con-
sejo le hiciesse consultas todos los Viernes. Que reynò i f . años; 
que fué sentenciado el compromisso entre el Rey , y el Principe 
Don Alfonso de la Cerda, sobre los Reynos de Castilla, y León; 
y que los Jueces Comprofriissarios fueron Don Jayme de. Aragon, 
y Don. Dionisio i Rey de Portugal, declarando , que Don1 Alfonso 
.de ia Cerda , diesse el titulo d?. Rey , en recompensa de ciertos Lu* 
gares, Villas, y rentas, Y pin* ultimo , que en dicho tiempo se 
halló la Imagen de Nuestra Señora de Guadalupe , por. medio de 
muchos prodigios. 
LXXII. D. ALFONSO XII. 
§• I74' ^ f ^ 2 ) , O n Alfonso X I I . succediò á Don Fernando su 
Padre en el año 13 ra. y con ayuda de Don 
Alonso Rey. de Portugal, ganó la gran Bata* 
lia del Rio Salado , y de las Algeziras. Tuvo dos matrimonios , el 
uno con Doña Maria, del que nació el Infante Don Pedro; y el 
otro con Doña Leonor de Guzman, y nació el Rey Don Henri-
que. Reynò 37. años, y siete meses. Assi lo explica Villadiego, ( i ) 
§. 17 E l Maestro Castro (2) llama à nuestro Rey D. Alfonso X L 
( à causa del insinuado modo de contar ios Alfonsos ) y dice , que 
Don Alfonso nació en Salamanca día 31. de Agosto de'1311. 
dia de San Hipólito ; que en memoria de éste'dia , fundó la Co-
legial de Cordova ; que dio» el goze de hidalguía , á quantos sir-
viessen á los Prebendados de dicha Iglesia , y arrendassen sus ren-
tas ; que el Privilegio tiene ia fecha en Valiadolid áap. de Enero 1364. 
H y 
(5) Historia de Reyes Godos, ¡ib. 4. disc. 8. 
( i ) Catalogo de los Reyes de Espana, fol.S-]. 
(2.) Historia de los Reyes Godos y lib, 4. disc. 8. 
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y se nota en la Historia de la Santa Iglesia de Salamanca , que 
publicó el Coronista Gil González Davila. Y que después de mu-
chas Batallas, y muertes, passò el Rey á mejor vida, en el Sitio 
de Gibraltar, dia a8. de Marzo i3Vo-
• §. 176. El Maestro Flores (3) dice, que el Rey se desposó con 
Doña Constanza Manuel; que el Matrimonio no se efectuó; que 
estos Desposorios duraron; que el Rey casó con Doña Maria*dç 
Portugal, por Setiembre de 1328. que río constó de Dispensa ; pero, qué 
después el Papa la concedió , atendida la buena fè de los contrayen-
tes ; que los hijos del Rey fueron, Don Fernando, y Don Pedro, 
y quedaron solos, Doña Maria de.Portugal, y Don Pedro ; que 
succedió en elReyno; que Doña Leonor de Guzman no casó con 
el Rey ; y que la Réyna la mandó quitar1 la vida, en el Alcazar 
de Talavera, ano 135:1. " 
§. 177. Si mi instituto permitiera alguna detención , notaria al-
gunas equivocaciones de nuestros Autores, y à primer vista se ofrece 
la discordia. Uno supone que ef Rey se desposó , no casó; el otro 
assegura, de que casó; que Doña Leonor fué muerta de orden de la 
Reyna, en el Alcazar de Talavera, en el año 13f i . tiempo en que 
ya era muerto .el Rey , según se tiene dicho ; y otro Autor supone, 
que el Rey era vivo en este año , en conformidad del Privilegio 
de Hidalguia de los Sirvientes, y Arrendadores de los Prebendados 
de Cordova. 
§. 178. La Chronica de nuestro Monarca, dándole el numero 
del X I . se publicó en Valiadolid , a ñ o ' i f f i . en un tomó en folio 
menor, en virtud de Real Privilegio, que consiguió Pedro de Espi-
nosa'Librero. E l Autor se llamó Villaiz. Véase el Cap. V. 
***** .*** **#„, ***** ******* 
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L X X I I I . 
(3) Historia de las Reynas dê España, Tom. 2. foL 892. y 897. 
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LXXIII. D.PEDRO. 
§. 179. ^ â ? } ? ^a^eg0 5 (O el Maestro Castro (2) y el Maes-
tro Flores, (3) con el Privilegio de Historiado-
res, refieren lamentables passages de este Rey.; y 
le llaman Don Pedro el Cruel; y que fué muerto por el Conde 
Don Henrique. No faltan Autores, que disculpan algunos passages. (4) 
Yo, con el Privilegio de mi instituto, llamaré á éste Monarca :' E l 
Rey Don Pedro el Justiciero. La Chronica de éste Soberano la es-
cfiviò Don Pedro Lopez de Ayala. 
LXXIV. D. HENRIQUE II. 
§• I8o. tlffSSSi On Henrique 11. el de las Mercedes, hijo del 
Rey Don Alfonso X I L huvo de la Reyna Doña 
Juana su muger, al Infante Don Juan, y succe-
diò en el año 1369. assi se explica Villadiego, (ç) 
§. 181. E l Maestro Castro dice, (6) que Don Henrique fué va-
liente , y esforzado , y que murió de enfermedad, ò ayudado. Que 
caso con Doña Juana Manuel ; y que ambos están enterrados en 
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(1) Catalogo ¿fe los Reyes de España, foi. Ó7. 
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(5) Catalogo de los Reyes de Espana ,foL 67. 
(9) Historia d¿ los Reyes Godoŝ  ¿ib. 4 . disc, 8. 
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EPITAFIO. 
Aqui yace el muy Aventurado, e Noble Cavalle-
ro el Rey DAIenrique, de dulce memoria, hijo 
del muy Noble Rey D . Alonso, que venció la 
de Benamerin, e jino en Santo Domingo de ta 
' Calzada, l acabo muy gloriosamente en 30. 
dias de Mayorana del Nacimiento del Salva-
dor âesu-Christo de M C C C L X X I X . 
EPITAFIO. 
Aqui yace, la muy Catholica, y Devota Señora, e 
Reyna Doña $ uaná, madre de los Pobres, e 
muger del Noble Rey D . Henrique, e hija de 
D.Juan) hijo del Infante D.Manuel; la qual 
tn vida, y en muerte no dejo el Abito de S.Cla-
ra, efinò à i j .d ias de Mayo, año del Naci* 
miento de Nuestro Salvador Jesu-Christo, de 
M C C C L X X X l . 
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§. 182. E l Maestro Flores (7) escrive, que Don Henrique casó 
con,Doña Juana Manuel ̂  notando..el arte con que la sacó de la 
prisión , y poder del Rey Don Pedro ; que de éste matrimonio tuyo 
á Don Juan', y Doña Leonor, y nota al mismo passo el Epitafio 
de la Reyna. ; , 
§. 183. Sobre la dessendenck de Don .Henrique I L escriviò Don 
Joseph Pellicer á instancia, del Conde Duque de Linares. 
LXXV. D. JUAN I. 
§• *fiÊS5$Êl Qn Juan k casó con Doña Leonor de Arà-
gon, fué. hijo, de Don Henrique I L tuvo un 
hijo llamado Don Henrique. En el año 1383. 
mandó, que se contasse el año , desde, el. Nacimiento de Nuestro Señor 
Jesu-Christo, y dejar la Era del Cesar. Edificó à Guadalupe, y el 
Paular, y murió en Alcalá, por aver caldo de un Cavallo. ( í ) 
• §, i8f . E l Maestro Castro (a) dice,.que nuestro Rey en el año 
2 379. casó con Doña Leonor, llamada la Rica Hembra, hija del 
Rey Don Pedro I V . de Aragon. Segunda vez caso con Doña "Bea-
t r ix , hija del Rey Don Fernando .de Portugal. Del primer matri-
monio nacieron, el Principe Don Henrique, y el Infante Don Fer-
nando ; y por ultimo , que el Rey murió de la calda de un Cavallo, 
dia 9. de Octubre 1390. 
§. 186. E l Maestro Flores (3) refiere el casamiento de Doña 
Leonor de Aragon, contesta ios dos hijos, y muchas gracias, y 
fundaciones El modo de contar el año , en conformidad de las Cor-
tes celebradas en Segobia año 1383. por Setiembre ; y que aviendo 
muerto el Rey de Portugal, quedó successors la Consorte de D.Juan. 
§. 187. La Chronica de Don Juan L la escriviò Don Eugenio 
de Narbona, y también Don Alonso- Nufiez de Castro. Don Lo-
renzo Galindes Caravajal , corrigió'la Chronica, que Carava jal publi-
có de Don-Juan L'•en-Se/illa año i f 43, 
L X X V L 
(y) Historia de ¿as Rey/tas 4¿ Bspaíia^ Tom, 2. folk g ç ^ , 
(1) Catalogo d¿ ¿os Reyes d¿ España, fol. 67. 
•'{2!) Historia-.de Mey/s lÇodof , /¿¿.. 4. disc* 9. 
(3) Historia, dt ¿aa Reynas de Espanar Tomo* .2, fol, ^77. y £7$. 
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LXXVI. D.HENRIQUE III. 
§• IS8. ^ f ^ j ^ ) On Henrique I I I . llamado el Enfermo, hijo de 
Don Juan I . casó con Doña Catalina , y nació 
de éste matrimonio el Principe Don Juan. Mu-
rió el Rey, dia de Navidad 1406. y está enterrado en el Convento 
de San Francisco de Madrid; assi se-explica Villadiego. (1) 
§. 189. El Maestro .Castro dice , (2) que empezó á reynar Don 
Henrique I I I . en el año- 1390. que casó con Doña Catalina, nie-
ta del Rey Don Pedro, y de Doña Maria de Padilla; y nació el 
Principe Don Juan; que el Rey estimó mucho al culto Divino, 
Eclesiásticos, Religiosos, y virtuosos; que hizo justicia; que los 
Oficios les dava à hombres entendidos, y de buena conciencia; y 
que murió el Rey de la enfermedad i que años haze padecia. 
190. El Maestro Flores (3) escrive, que nuestro Rey en vida 
de su Padre, casó con Doña Catalina de Lancastre, año 1388. y 
empezó á reynar en el año 1390. contestando las noticias de Villa-
díego, y Maestro Castro ; pero, con mas noticias, que todos tres, es-
crivió Don Francisco Nuñez de Cuenca. Véase el cap. y i l l . num. i . 
LXXVII. D. JUAN II. 
§• l91' I f v ^ â On Juan I I . depocaedad, succediò á su Padre 
Don Henrique I I I . Sus Tutpres fueron la Reyna 
Doña Catalina su Madre, y el Infante Don 
Fernando su Tio. Casó Don Juan I I . dos veces, la primera,con. 
Doña Maria de Aragon , y la segunda r con Doña -Isabel de Portu-
gal. Nuestro Monarca echó á los Judios de Castilla. (4) 
§. 192. El Maestro Castro (f) dicelo mismo ; que succedióen 
el • 
(1) Catalogo di los Reyes de España , fol. 67. 
( i ) Historia de hs Rtyes Gedos, lib. 4. disc, 10, 
(3) Historia de las Reynas, fol. 695. 
(4) Villadiego Catalogo de Reyes Godos , fol. 67* 
(5) Historia de les Reyes Godos , lib. 4. cap. 9. 
L a Chronica de D.Juan I I , la escriviò 4.lbar Garcia dê Santa M a ñ a , y la 
continuo D«n Fernán Peres Guman* . , -
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el año 1407. que hizo muchas.mercedes'; que ganó Batallas contra 
Infieles, y la Ciudad de Antequera.. Ganó la Batalla Nabal contra 
Moros, frente de Gibraltar ; que casó la primera vez con-Dona Ma-
ría de Aragon, hija del Rey Don Fernando de Aragon y del qual 
matrimonio nació Don Henrique ; que segunda vez casó con Doña 
Isabel , hija del Infante Don Juan.; y deste matrimonio nacierony 
el Infante Don Alonso, y Doña Isabel; que el Rey domesticó un 
!Le'on,.y le tenia á la mano; y que el Rey murió en Valladolid^ 
año 14^4. y fué sepultado en el-Convento de Miraflores cerca de 
Burgos. Véase el cap. IX. 
LXXVIIÍ. D -
§. 193. "JISS^ ^ n Henrique IV . hijo de Don Juan I I . suc-
cedió en-el .año i45'4. y murió en 9. de No-
viembre 1474. (1) 
§. 194. E l Maestro Castro refiere muchas Batallas , conspira-
ciones , y gracias; que el Rey gano á Gibraltar, y mujió en Madrid 
dia 11. de Deziembre 1474. fundó, el Monasterio del Parral. de 
Segovia, y el de San Geronimo, del Passo, (a) De formá', que Villa* 
diego, y el Maestro Castro, no concuerdan en el ,dia fijo en.^qué 
murió Don Henrique I V . 
§. 19^. E l . Maestro Hore.s (3) dice , que nuestro Rey siendo 
Principe, en el año 1437. se desposó con Doña Blanca de< Na? 
varra, Primogénita de D o n j u á n 11. de Navarra: el gran festejo 
con que-obsequió á la Reyna , el Conde de Aro., quando passó por 
sus Estados; y que la boda se efectuó en i f . de.Setiembre 1440, 
pero, que por impotencia , respectiva , se declaró nulo el matrimo-
nio ;. que dicha Señora boiviò á Navarra , de donde era legitima 
successora; que su hermana Doña Leonor, casada con el Condô de 
Fox , ideó, que Doña Blanca estuviesse reclusa mas de dos años^ 
hasta que murió en 2.- de Deziembre 1464. que nuestro Rey casó 
segunda vez con Doña Juana de Portugal ; que de éste matrimoy-
nio 
(1) Fiüadiego Catalogo de Reyes Codos , foi. 67. col. 2. 
(a) Maestro Castro Historia de Reyes , lib. 4. disc. 10."' 
(2) Historia délas Rcynas de España, Tom. 2.. /tf/.'738. y 7 4 ^ 
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rúo nació Doña Juana; que ésta Señora fué declarada por successora 
del Reyno ; que ocurrieron Guerras Civiles, prisiones, fugas, &c. 
y que por ultimo , juraron por successora á Doña . Isabel, hermana 
del Rey, y después de mil questiones, juntas, protestas, y demás, 
succediò la Reyna Doña Isabel. Los lastimosos passages de éste reyna-
do les nota el Maestro Flores, y muchos otros Escritores, y les omito, 
por no ser de mi instituto. La Chronica de Don Henrique I V . 
la escrivieron en distintos tiempos Don Diego Henriquez del 
Castillo, Don Alonso de Falencia, y Hernando del Plugar. Véase el 
Capitulo X. 
LXXIX. D. FERNANDO V. 
S- I9<5* ^K25© O/te Isabel nació en Madrid en a i . de Abril 
14^1. fue hija de Don Juan 11. y de Dona 
Isabel de Portugal , y se crió. en la Villa de 
Arebalo, desde la edad de tres años , en compañía de su madre 
Viuda, sin pompa, y con buena enseñanza ; y por la muerte sin 
hijos de su hermano Don Henrique I V . fue admitida, y jurada por 
successora en el Reyno, y en justicíalo declaró el Consejo Real. 
Casó Doña Isabel con Don Fernando • V. Principe Aragonés, y 
Rey de Cicilia. Ambos Reyes mandaron de acuerdo, y los Des-
pachos, y Gracias se firmavan por los dos, y con esto , quedaron 
extinguidas muchas parcialidades entre Magnates. Fueron sus Ma-
gestades amantes de la Fè Católica, favorecieron á las Iglesias, y 
Monasterios, desterraron de Granada á los Moros , conquistándoles 
el Reyno ; desterraron de España &' los Judios, establecieron el Santo 
Tribunal de la Inqusícion, en virtud de Bula Apostólica ; hicieron 
justicia por los Reynos; y hasta el mas pobre era«ohido con pie-
dad ; castigaron delitos ; favorecieron Artes , y Ciencias ; los Em-
pleos se davan á los beneméritos en virtud, y letras ; los cargos de 
Mar., y Tierra, se concedían á los hombres valerosos, y pruden-
tes, y para el mayor acierto, tenían libro donde notavan á los Vas-
salios beneméritos para cada Empleo; de forma, qüe sobresalieron la 
virtud, y el mérito ; y por ultimo, fueron desterrados los vicios del 
Odio , Lacivia , Ambición , Adulación Robos, Usuras, y el 
Ocio. 
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Ocio, ( i ) Era menester mucho papel, para notar las memorables 
hazañas de nuestros Señores Reyes Católicos, y mi instituto solo 
me permite , remitirme á Florian de Ocampo , que escriviò la Chro-
nica de estos Monarcas. 
§. 197. E l Maestro Flores (a) dice, que la Reyna Donà Isa* 
bel nació en Madrigal , en 122. de Abril Jueves del año 14$ u 
(dos años menos quema el Maestro. Castro, á saber, en el año i449.)(3) 
§ , 1 9 8 - De los Reyes Católicos, nació Doña Isabel en 1. de 
Octubre 1470.'fue jurada Princesa,de Asturias , para- en el caso 
de faltar succession de Varón , y casó con Don Alfonso„primoge-
nito del Rey de Portugal, celebrando el matrimonio con magni-
ficencia. (4) 
§. 199. En el año Í478 . día 30. de Junio, nació el Principe 
Don Juan , que casó con Doña Margarita , hija del Emperador 
Maximiliano I I I . fué jurado Principe, y murió en el mismo año. 
que casó, que fué en el de 1497. dia 4. de Octubre, y está en-
terrado en el Convento de los Dominicos de Avi la ; y la Reyña? 
parió en Alcalá, una Niña muerta, y se bolvió á Flandes. (f) 
S- 200. En 6. de Noviembre 1479. nació en Toledo Doña Juana, 
que fué Reyna, según notaré, (ó) 
§. aoi. En Cordova nació Doña Maria año 1482. casó con el 
Rey de Portugal, y tuvo larga succession. (7) 
§. 102. En Alcalá de Henares- nació Doña Catalina en i f . de 
Deciembre 1485'. casó con el Principe de Galés , y por muerte dç 
éste , casó con Henrique V I I I . y nació Doña Maria , que casó con 
el Señor Phelipe I I . y no tuvo succession. (8) 
§. 203. E l Maestro Castro (9) refiere la misma ŝuccession de., 
nuestros Señores Reyes Católicos, y por yerro de Imprenta equK 
voca la fecha del nacimiento del Principe Don Juan; pues dice¿ 
I que 
(1) Maestro Castro Historia de Reyes Godos, lib* A. disc. 11. 12. 13. y -14. 
(2) Historia de lãs Rey nas de Espana, Tom. 2. fot. 774. 
(3) Maestro Castro Ibi, disc. 11. foL 310. coi. 2. verso, y ín Reyna. 
(4) Maestro Flores íbi , Tom. 2. foi. 831. _ " 
(5) Maestro Flores, Idem ; foi. 833. 
(6) Idem fol. 836. 
(7) Idem fol. 834. 
(S) Maestro Flores Ibi , foi. 834. 
(9) Historia de ios Reyes Godos, foL 349. " 
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que fue en .a8, de Junio 1438. deviendo ser, en 30.. de Junto 1478.(10). 
g. "204. Nuestra Señora Reyna Doña Isabel ., tuvo una santa muer-
te (por su santa vida) en 'Noviembre 1 .̂04. y está enterrada en 
Granada, ( r i ) y ei Rey Don Fernando passò à, mejor yidavporla_ 
e^feimedad de hidropesía, en el Lugar de Madrigalejo, dia «24. de Ene-
ro 1 f i ó . (12), • - • 
§. aof. En éste ..feliz reynado, fecundó, de Varones insignes en 
virtud , letras, y politica : floreció el Cardenal Don Eray Francisco 
Ximenez, de. Cisneros, de! Orden de San Francisco-, .Arzobispo de-
Toledo.. Este grande Personado supo unir, la severidad, del mando,, 
con .la humildad de Religioso; el res peto à sus Soberanos, con la. 
entereza, y claridad de sus dictámenes ; la magnanimidad, y magni-
ficência en sumtuosas fundaciones ; despreciando' contradicciones; lo 
militar , con lo politico, conquistando á Oran como General, y mane-,-
jando la Corte con la mas fina delicadeza; y supo unir .también el servi-
cio de Dios, del Rey, y de la Patria, en su primer ministerio, con tanto, 
acierto, que se está tratando en Roma de su Beatificación, Po r lo qual, 
le considero acreedor de muchas alabanzas. Murió su Eminencia Do-
mingo 8. de Noviembre de i f 17. y está enterrado en Alcalá, en donçte 
fundó un Colegio mayor ; su vida la escrivló el Ill/no. Sr. Flequ¡erv 
Obispo de Nimes 7y en el año 1^67. escrivló la Historia de su Emi--
nencia, Doa Alvaro Gomez de Castro. 
LXXX. D. PHELIPE L 
S* IJíSafeSSÊ! ^ a Juana nació , en Toledo dia 6> de No^ 
viembre 1479. y enelaño 1497. casó con,el" 
Archiduque Don Phelipe, hijo del Emperador. 
Maximiliano 1. y de Doña Maria, Señora de Borgoña , y Fiandesj 
y en el año siguiente , passò á Flandes en una Armada. Assi se 
explica el Maestro Flores. (1) . 
§. 1207. De este matrimonio, nació Doña Leonor en Flandes dia 1 
de 
(TÒ) Maestro Flores Ibi . fe l , 833. -"'• • " 
(11) Maestro Castro Ibi , fol. 348. 
(12) Idem, foí . 361. 
( j ) Historia de las Reptas de España, tomrz, fol. 836. 
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de Noviembre 1498. Don Carlos ( L" en España, y V ; en Alemania,) 
nació en Gante dia de San Matheo año i foo . Doña Isabel en el año 
i f 01. y en Alcalá de Henares nació el Infante Don Fernando en 10. 
de Mafzò 1^03. (2) 
§. ao8. Don Phelípe I . llamado el Hermoso , murió en Burgos,, 
en de Setiembre i ç o ó . y la Reyna Doña Juana, perdió el juicio, 
y murió enTordecilias', noche del Jueves Santo 11. de;Abril i f ^ f ^ j ) 
LXXXI. D. CARLOS I. 
§• 209. On Carlos I . en E s p a ñ a y : y . en Alemania, 
nació en Gante dia de San M.atheo, año de 
1 f 00. según "queda notado en el Reynado ante-
cedente. Fué jurado Principe de Asturias en Valladolid. Por muére-
te del Emperador Maximiliano, fué • coronado Emperador en 24 de. 
Febrero ifao. casó con Doña Isabel, hija, mayor del Rey de Por* 
tugal. Tuvo por hijos legítimos á Don Phelípe 11. Doña Maria, 
que casó con el Emperador Maximiliano , y à Doña Juana Princessa 
de Portugal ; y por hijo natural, tuvo à Don Juan de Austria. 
Nuestro Monarca, después de muchas hazañas , y conquistas, renun-
ció ia Corona de España'en Bruxelas, día 17. de Enero i ç ç ó . Y 
d Imperio en favor de su hermano. Reynó'poco mas de 40. años? 
y murió en el Monasterio de Juste dia a i . de Octubre 1^8.(4) 
§. aio. E l Maestro Flores (f) refiere las-Bodas con la Infanta, 
de Portugal; la magnificencia del entrego , y recibimiento , notan-
do los nombres de dichos hijos legítimos , y añadiendo de naturales. 
§, ai i . E l Maestro Castro nota Ta Coronación del Emperador, 
y Rey de Romanos; las palabras qu^ el Pápale dijo: las grande-. 
• zas de nuestro Rey ; la prisión del Rey Francisco I . de Francia, 
en la Batalla de. Pavia; las renuncias de ambos Cetros ; y -el retiro 
, al Monasterio de Juste. (6) 
§. ais. La Historia de Carlos V. la escrivió el Ulmo. Sr. D . F i \ 
I<2 Pru- . 
(i)1'Maestra Flores íb'u fot. 838. y 839. . .. 
(3) Maestro Flores Ibu 
(4) Villadiego Catalogo de Reyes de España, fot 88. 
(5) Historia de las líeynas de E$pahay Tom. 2. foi. 851. 
(ó) Maestro Castro Historia de Reps Gôd&s , ¿ib\ 4. disc. 18/ 
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Prudencio de Sandoval, por via de Epitome; también la escriviò 
Don Juan Antonio de Vera , y Zuñiga ; y ei P. Joseph Manuel 
Medrano, continuando la Historia del Padre Mariana , descrive la 
vida de nuestro Soberano Dorf Carlos I . sus memorables hazañas, 
y la mejor en el retiro de Susto* 
D.PHELIPE II. 
§, a 13; ' T I ^ ^ È -On Phelipe I L hijo de Don Carlos I . casó qua-
tro vezes; la primera , con Doña Maria hija 
del Rey Don Juan de Portugal , y nació el 
Principe Don Carlos, que murió en vida de, su Padre; la segun-
da, con Doña Maria de Inglaterra ; la tercera, coñ Doña Isabel, hija 
del Rey Henrico de Francia; y la quarta, con Doña Ana su so-
brina, hija del Emperador Maximiliano ; y de éste matrimonio na-
. ció Phelipe I I I . que fué Rey de España. (1) . 
§. ai4. El Maestro Castro refiere (a) los casamientos, y con 
mas extension , el Maestro Flores ¿ descrive la muerte del'Principe 
Don Carlos, en la reclusión , por sus excessos en la comida , apun-
tando las causas de' la reclusión , y Jas hablillas entre las Naciones; 
nota las pompas, y magnificencias en los quatro casamientos, y 
que del ultimo matrimonio con Doña Ana de Austria su sobrina, 
tuvo por hijos á Don Fernando , Don Carlos Lorenzo , Don Diego, 
Don Phelipe, y Doña Maria, y solo quedó Don PhelipeÍH. que 
le succedió en 13. de Setiembre 1^98. dia en que passò á mejor 
vida Don Phelipe I L de edad de 61. años , aviendo reynado 
42. años. ' " -
§. 1 i f . La gran fabrica del Escorial, tan sumtuosa,y magni-
fica , que merece nombre de octava maravilla en el Mundo : La con- * 
quista de Portugal, por medio del gran General Duque de Alba : La 
Batalla de Ronces-Valles1: La nunca vista grande Armada contra In- * 
glaterra ( destrüida por un temporal) y la multitud de hazañas jui-
ciosas de nuestro Monarca, descubren el gran poder de nuestra Es* 
paña. 
(1) Villadiego Catalogo J e las Reyes de 'España , foL 68. coL 
(2.) Historia de les Reyes Godos, lib.q. disc. 8.foi. 368. 
(3) Historia dz.ias Reynas , Tom. 2. fot* 869. hasta 90. 
a. 
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paña , y la justicia con que sele.diò el ditado de Prudente. Para de!i? 
near estos cortos,periodos, son menester crecidos volúmenes; pero 
mi instituto indulta esta leve insinuación ,.:y me remito á los tres 
tomos que escriviò sobre éste Reynado Don Antonio .de Herrera, 
Chronista de su Magestad.. . ' •/' .y 
LXXXIII. D.PHELIPE IÍL 
§• a i ^ ' 'SK^gÜ On Phelipe I I L de ao años, y meses, succe-
diò á su Padre Don Phelipe l í . y casó con 
Doña Margarita de Austria , hija del Archir 
Duque Carlos de Austria, ( i) 
§ .217 . E l Maestro Flores (a) llama á nuestra. Reyna , Preciosa 
Margarita; refiere sus grandes virtudes; que recibió la noticia de 
que era elegida por Esposa de nuestro Monarca , à tiempo que 
estava en un Hospital, haciendo las camas á las pobres enfermas. Que 
visitó Santuarios; que se hicieron magnificas bodas, imponderables 
festejos , y recibimientos; que de éste matrimonio nació Doña Ana 
de Austria ( que fué casada con Don Luis X I I L dé Francia , madre 
de Don Luis XIV. Bisabuelo de nuestro actual Soberano, que Dios 
guarde) ; que nació btra hija llamada Maria , y murió à los dos 
meses; que en í!. de Abril , Viernes Santo de lóof. nació él Prin-
cipe Don Phelipe; después nació Doña Marta, que caso con Don 
Fernando Rey de Hungria; otro hijo llamado Don Carlos, que 
murió á los años; otro llamado Don Fernando, que nació en 
el Escorial en i ó. de Mayo i Ó09. fué Cardenal, creado por Paulo V. 
y Administrador perpetuo del Arzobispado de Toledo; en «24. de 
Mayo 1610. nació Doña Margarita, y murió en 11. de Marzo 1617. 
y en 11. de Setiembre i t í n . nació Don Alfonso, y murió en IÓ* 
de Setiembre 1612. Nuestro Monarca , en sentir de doctos Historia-
dores, t no perdió la gracia Baptismal, fué piadoso ; hizo muchissi-
mas fundaciones, y acabó de echará los Moriscos de España, y mu-
rió santamente en 21. de Marzo. l ó a i . 
• L X X X I V . 
(1) Fillaiitgo Cataloga de los Reyes de España, fol, 66. 
(2) Historia de tas Reynas d¿ España^ Tom. ¿> foL 901. 
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LXXXIV. D.PHELIPE IV. 
Sv-ai8.. On Pheltpc I V . hijo de Don Phelipe I I I . easò 
con Doña Isabel de Borbon, hija de Henri-
que I V . Rey de Francia : nació de este matri-
monio Margarita María, y solo vivió 24. horas. En a?, de No-
viembre 1623. nació tío ña Margarita Maria Catalina., y en 12. de 
Deciembre del mismo año, se fué al Cielo : En a i . de Noviembre 
16a nació Doña María Eugenia: .En 30. de .Octubre 1627. nació. 
Doña Isabel Maria Theresa., y murió á as 24. horas: En 17. de 
Octubre 1619. nació en Madrid el Principe Don Baltasar Carlos; 
fué jurado Principe de Asturias > y tratado de casar con la Archi-
duquesa Doña Maria de Austria, y no se efectuó , porque el Prin-
cipe murió en Zaragoza dia 9. de Octubre 1646. En 17. de Eneyo 
1635'. nació*otra Infimta, que llamaron Doña María, Antonia, Do-
minica, Jacinta, y murió en f; de Deciembre del año 163Ó. En 
ao. de Setiembre 1Ó38. nació otra Infanta, que llamaron María 
Theresa, y casó con DonXuis IV. Rey de Francia, en el año IÓÓO. 
§. 219. Aviendo passado á mejor vida la Reyna, casó Phelipe I V . 
«egunda vez, con Doña Maria de Austria, hija del Emperador Fer-
nando I I I . y de Doña María , hermana de Phelipe I V . De este 
matrimonio nació ia Infanta Doña Margarita Maria en 12. de-Julio 
1661. y fué Emperatriz, porque casó con él Emperador Leopoldo 
en 12. de Deciembre IÓÓÓ. En 7. de Deciembre l í f f . nació la 
Infanta Doña Maria Ambrosia de la Concepción , y murió à ios 
i f . dias de nacida: En ao. de Noviembre 16^7. nació el Principe 
Don Phelipe Prospero, y e n 1. de Noviembre IÓÓI. passò á me-
jor vida: En a i . de Deciembre lófS. nació el Infante Don Fer-
nando Thomás , y murió en 23. de Octubre i6f 9. Y en 6. de 
Noviembre 1661. nació ei Principé Don Carlos: assise explica el 
Maestro Flores. (1) 
g. 220. Don Manuel Trincado (2) refiere la misma succession; 
apun-
(1) Maestro Flores Historia âe las Reynas, Tomo z . / o l . 920. hasta 95J.' 
(2) Noticia de ios Reyes de Castilla^ foL 319. 
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apunta ía Batalla ,de Fuente^Rabia ; que destrozó á la Armada 0ian~ 
desa ; que hizo levantar el Sitio de la Mamora, que tenían hecho 
los Moros, por- Mar-, y Tierra ; nota la prisión del Duque de Guizay 
que pretendió el. ¡Reyno de-Nápoles; y que murió Phelipe' I V . en 
17. de Setiembre-166^. La Historia de nuestro MonarcaJa escüvió-
Don Gonzalo de Céspedes,.y Meneses. •  
LXXXV. D. CARLOS IL 
§• 221* .^ESS) On Carlos I L succediò á Phelipe IV. en 7. de; 
Setiembre i 6 6 ( ¡ * bajo la tutela' de su madre,' 
que governo-el Reyno; casó con Doña Mariana-
de Neoburg: no tuvo succession , y murió en 31.-de- Noviembre-
1700. assi se explica Trincado. (3) 1-
§. aaa. E l Maestro Flores reüere las bodas, y lucimiento , no-: 
tando dos matrimonios; el primero, con Doña Maria Luisa de Bor-. 
bon, primogénita del Duque de Orleans, hermano de Luis I V . y 
el segundo, con Doña Maria de Neoburg.. (4) • 
LXXX VI D; PHELIPE V. 
S*-2^' 'SK^Í)) ^ n Carlos I I . nombró^por successor á su sobri-
no Don Phelipe V. de Borbon , èn conformi-
dad de las Leyes del Reyno , y 'de los Theo-
logos mas doctos, y timoratos; y después de la proclamación Gar-
los V I . de Austria pretendió el Cetro Español; y aviendo mediado 
las -sangrientas Guerras que nota el Marques de San Phelipe en sus 
Comentarios , quedó nuestro invicto Monarca Phelipe V. en pacificá' 
possession en la paz de Utrech del año 1713. • 
;;§.. 224. CÍISÓ primera vez nuestro Soberano conDoñá Luisa Gra-
biela de Saboya; y de este matrimonio nacieron , DóáLüis ' Phe-
iipe , otro Don Phelipe, y Don-Fernando. El Señor Don Phelipe V. 
renunció el Cetro, y entró á reynar el Principe Don Luis L que 
rey-
(3) Catalogo de ¿os Reyes de Castilla, fol. 319.-
(4) Maestro Flores Historia de. tas líeyms > Xprn,* 2.. foL 955. y, 969.. 
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reynò pocos meses, según dirèrpos; Casó el Señor Don PhelipeV. 
segunda vez çon la Señora Doña Isabel Farnesio , Princesa de Par-: 
ma , y de este matrimonio nacieron , nuestro actual Monarca el 
Señor Don Carlos I I I . que Dios guarde ; otro Infante, que murió 
luego ; Don Phelipe, Duque de Parmá , Placencia, y Guastala ( que 
está en gloria, y nos ha dado una Princesa) ; otro Don Phelipe, 
que murió niño ; el Señor Infante Don Luis Antonio Jayme; Doña 
Mária Ana; Victoria, Reyna de Portugal; Doña Maria Theresa, qué 
murió Delfina de Francia; y Doña Maria Antonia Fernanda, Prin-
cesa del Piamonte. < 
§.-22f. E l Maestro Flores (6) refiere la entrada de-nuestro Mo-
narca en España; la pompa, y magnificencia de anitos casamien-
tos, y la consabida succession; alabando à nuestro Monarca, de Casto, 
Justo, Piadoso , Magnánimo , Valeroso, è infatigable en los traba-
jos de reynar. 
§. 126, E l Marques de San Phelipe en sus Comentarios, refiere 
las amables prendas de nuestro Soberano, sus legítimos derechos, 
los casos ocurridos en las Batallas, y las paces de U.trech. 
LXXXVII. D. LUIS I. 
§• í2a7* ^ ^ § k i ^ m o nuestr0 Soberano Don Phelipe V . no hacía 
caso de los bienes temporales, y solo aspirava 
à los eternos , renunció la Corona en favor del 
Principe Don Luis , su hi jo , en el año 1724. que casó con Doña 
Luisa Isabel de Orleans; pero en el mismo año , murió sin succes-
sion el Señor Don Luis I . y á ruegos de toda la grandeza, y Vas-
salios, bolviò á reynar el Señor Don Phelipe V. con el acierto que 
todos sabemos, y alaban los Autores estrangeros, y Españoles, para 
perpetua memoria; y murió en 9. de Julio 174Ó; y su cuerpo está 
•depositado en el Trassagrario de la Granja. (1) 
L X X X V I I L 
(6) Historia de la-t Reynas , /*>/. 985. y 995. 
(1) Trincado ibi^foL^o, Matstr* Flores ibi^fol. 1007. 
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LXXXVIH.D.FERNANDO VI. 
§• !2a^ 7 F ^ ^ ) ^ n F i a n d o V I . fué coronado Rey de Es, 
paña en el año 1746. casó con la Señora Doña 
Maria Barbara de Portugal, hija de D. Juan V . 
Rey de Portugal, en el año 1729. y murió nuestro Monarca en 
el Palacio de Villaviciosa en 10. de Agosto 17^9. (1) El Maestro 
Flores (a) describe la succession en el Reyno", el casamiento , la 
magnificencia , la piedad de ambas Magestades, la justicia, la paz, 
los fundaciones pias , y la magnifica del Real Monasterio de las 
Salesas en Madrid , con muchas memorables noticias , que mani-
fiestan, que los dos Monarcas descansan èn la Gloria. 
LXXXIX. D. CARLOS III . 
S* ^ ^ t í E Uestro actual Monarca, que Dios guarde, es 
el Señor Don Carlos I I I , de Borbon: succe-
^ diò à su amantíssimo hermano, el Señor Don 
Fernando V i . casó con la Señora Doña Maria Amelia de Saxonia, 
que está en gloria ; renunció su Magestad la' Corona de Nápoles, 
y passò á España ; tiene por hijos, ai Principe Nuestro Señor Don 
Carlos Antonio , y á los Sereníssimos Señores Infantes Don Fer-
nando , Rey de Nápoles, Don Grabiel Antonio , Antonio Pasqual, 
Francisco Xavier, Maria Josepha, y Maria Luisa. (3] Y dejando 
las alabanzas para mejores plumas que la mia, solo diré, que por 
la micericordia de E)ios , nos gloriamos en una Monarquía feliz en 
Religion, Justicia , Piedad, aumento de Artes, Ciencias, Fabricas, 
y Premio de beneméritos,; y somos obligadosà rogará Dios por 
la salud espiritual , y temporal de Nuestro Católico Monarca, ( y 
Casa Real) y ofrecer de corazón las vidas, y haziendas, en defensa 
de su Real Persona, y en obedecimiento de sus Leyes, y Decretos, (4) 
K con 
(1) Trincado Historia de los Reyes de Castilla, fol. 320. 
(2) Historia de las Señoras Reynas de España , Tom. %. fol. 1014. 
(3) Maestro Flores Historia de las Señoras Reynas di Espafta, Tom. 2. fol. 1026, 
(4) Ley .14. £¿£..13. pan. a. • 
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con especial precisa obligación, de conocerle, amarle, temerle , hon-
rarle, y guardarle, (f) Lo primero, porque en lo temporal, tiene lugar 
de Dios en.la Monarquia Española, (ó) y se llama Vicario de Dios. (7) 
Lo segundo , porque la authoridad de sus Leyes está aprobada por 
las Sagradas Letras. (8) Lo tercero, porque nuestro Soberano en lo tem-
pora!, no reconoce superior en este Mundo, si solo al Rey deReyes,quc 
ps Dios, nuestro Criador, Redentor, y Salvador. (9) Lo quarto.porquc 
nuestro Monarca es Cabeza, Corazón, y Alma del Pueblo: (10) y tan 
amante de sus Vassallos, y de la recta administración de justicia , que 
líos govierna,y manda por las científicas Leyes del Reyno,(i 1) alabadas 
por todas las Naciones cultas ddMundo;pues nos enseñan reglas Católi-
cas, Juridicas,y Económicas en todos assumptos,para el mayor servicio 
de Dios, del Rey,y del bien publico,y con los mas solidos fundamentos, 
nos refieren las obligaciones de los Españoles para con el Soberano, 
pues le devemos servir, amar, y temer con fino afecto, en el mirar: (ia) 
en el oir: (13) en el olfato: (14) en el gusto: (1 en lalengua: ( ió)en 
él tacto: (17) en el entendimiento: (18) en la fantasia: (19) en la imagi-
nación: (20) en el pensamiento: (21) y en el recuerdo, (ia) 
§. 230. Los Oficiales del Rey,en substancia, recopilan estas obliga-
ciones, por medio de juramento; (23) y por ultimo, al Vassallo le toca 
tener ciega obediencia para con el Soberano, y rogar à Dios por su sa-
lud espiritual, y temporal. (24) 
CA-
ÍS) ¿¿y I2- th. 13. pan. a . 
(6) Ley 5. tit. 5. part. 2. 
(7) Leyes 5. y 7. tit. 1. Ley 14. tit. 13. part. a. 
(&) Pr ou. 8. vers. 15. 
(9) S. Ambros, in Apolog. Davidis 1. cap. 10. n. 51.5. Greg. Turon. Ub. 5. Mst, 
Francorum cap. ig .S .Ibo Obispo Epistol. 171. Casiodoro in PsaL 50. 
Tertul. in Apologético, cap. 3. 
(10) L L . 5. y 6. tit. i . L L . 6. y iH. tit.g. L . 26. tit.1%. L . 3. dt.ig.part 3. 
( i r ) Ley 3. tit. 1. lib. 2.. Rec. 
(12.) Ley 1. tu. 13. part. 2.. 
(13) Ley 2. ibi. (15) Ley ^.ibL (16) Ley 4. ibi. (17) Lsy 5. ibi, 
(14) Ley 6. ibi. (19) Ley j . ibi, (20) Ley 8. ibi. 
( i ¿ ) Ley 9. tit. 13. part. a. 
(2/1) Ley 10. ibi. 
{22)Ley 11. tit. 13. pan. 2. 
(2.3) Ley 26. tit. g.part.-Js. Ley 5. i ir .4 . Uh.2. Recop. Ley 6. tit. ç. lib* 2. 
Recop. L . 3. tit. 9. lib. 3. L . 2. tit. 5. lib. 3. Recop. '] 
(24) / . Reg. Qap.VUL ÇonsUJf. de 'Medo, Ses's.'] 5. l^ncepto I F . del Decálogo^ 
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CAPITULO II. 
QUE T R A T A B E L G R A N P O D E R 
del Rey d& Espana* 
S' 1* ."-FB^^^SSI N el actuai florido • reynado de nuestro 
Católico Monarca el Señor D. Carlos I I I . 
de Borbon ? y al fin del Capitulo I . que-
dan apuntadas las obligaciones de los Es-
pañoles para con nuestro Soberano, en 
conformidad de Sagrados Textos, Concí^ 
lios., Santos Padres, y Leyes del Reyno.v y reservo para el presente 
Capítulo, una leve insinuación del gran poder de nuestro Rey /y 
Señor. (Digo>: leve Insinuación^ porque si huviera de notar por me-
nor el assumpto del Capitulo, eran menester algunos volúmenes) y 
me ceñiré à periodos sucintos. 
1. Las exelencias de la Monarquia Española fueron insinua-
das por Salazar de Mendoza en su tratado i-Origen de las Dignidades 
Seglares, de Castilla, y Leon rque publicó en el año 1618. Con mas 
extension delineó las prerrogativas de Nuestro Soberano el Señor 
Gregorio Lopez Madera, del Supremo Consejo de Castilla, en la 
Edición del año 162?. dedicada al Señor Don Phelipe I V . mani-
festando; lo primero, que el Imperio, Español es el mas antiguo, 
después de la calda de los. Romanos. (i)^Lo segundo, la antiquíssi-
ma Nobleza dimanada dé los Reyes Godos de Castilla , enlazada 
con la excelsa Casa de Àustria.(a) Lo tercero, que ha tenido (y tiene) 
Reyes, y Capitanes valerosos.^) Lo quarto , la extensa Monarquia 
en España, è Indias. (4) Lo quinto, la gran riqueza de España, (f) 
K a Y 
(1) Excelencias de la Monarquía Es^afwla^ cap. 3.. 
(2) Gregorio Lopez, Cap, 3. 
(3) Ident cap. 8. 
(4) Idem cap. 9. 
(5) Idem cap, 10. ' -
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Y lo sexto ,que nuestros, Monarcas han conquistado Reynos,y suje-
tado Reyes , haciéndoles feudatarios, (ó) Y el Seiíor Don Juan 
Lucas Cortés, del Consejo Real, escriviò sobie los Privilegios de 
Nuestro Soberano. 
g. 3. Don Bartholomè Moreno de Bargas , Regidor perpetuo 
de-la Ciudad de Merida,.en el año 1620. publicó en Madrid un 
tomo en quarto, que se reiteró en el de lófp . con el titulo: 7)/V 
tur sets de la Nobleza Española \ y en sus 23. discursos nota mucha 
erudición sobre el assumpto del presente Capituló. , Y ómitiendp á 
muchos eruditos Escritores , que directamente , 0 porinsidencia 
tratan de lo mismo, - solo diré, que si oy vivieran ios Señores Lo -
pez , Cortés, Salazar, y Vargas, con duplicado papel, rio podrían 
aun por vía de índice, descrivir la antiquíssima Nobleza de nues-
tros Monarcas, realzada à lo sumo por Jos enlazes de las excelsas 
Reales Casas de Borbon, y Austria; y ponderarían lo mucho qú$ 
devemos á la Francia, ya desde el año ^79. por aquella Católica 
Reyna JngundeConsorte de San Hermeregildo , que. nos causó im-
ponderables bienes, (7) sin olvidar al gran Luis X I V . de Francia , que 
á costa de crecidos Exércitos, y grandes Armadas, en defensa de 
sus justos derechos , nos diò al gran Phelipe V. que está en.gloria, (8) 
.à quien devemos el superior grado, en que se halla la Monarquía 
Española , en Riqueza , Ciencia , Artes, Comercio , y Justicia; y 
.y oy , aun mas de lo que ponderaron nuestros Escritores. (9) 
§. 4. Y por lo que toca à mi instituto , repito, que el Señor 
Don Carlos I I I . de Borbon , es nuestro actual Monarca, por succes-
sion ; (10) como hijo del invicto Monarca, que está en gloria, el Señor 
Don Phelipe V . por la muerte sin hijo* del Señor Don Fernando V L 
que de Dios goza;y en conformidad del arreglo del Mayorazgo 
de.España. (11) 
§. La voz R E Y , se deriva de Regente, ò Regidor, ( ia) Es 
núes-
(6) Idem cap. 10. " ' :•  v 
(7) Maestro Flores Historia de.las Señoras Rey HAS de España, tom. x.fol.6. -
{fi) Comentarios del Marques de San Phelipe. 1 " ' 
(9) Solorzano Politica Indian, l'orqitemada Monarquia Indiana, Herrera Des-
cription de Indias. Garcilazo de la Figa so&re los lUyes dd ¿Vw, ¿TV. 
(10) Ley 7. tit. 1, pan. a. 
(11) Juto 5. tic. 7. Ht. a. Rec. eo Auto 164.. pan. 2. 
(ta) Ley 1. tic. 2. lib. 2.. Recop. 
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nuestro Soberano, Vicario de Dios en lo temporal ; (13) recibe el 
poder de la Celestial mano. (14) Es de la-Republica'Espejo, ( i f ) 
Cabeza v A l m a , y Corazón • del Pueblo. ( i ó ) Y .tan-.alta 
dignidad convino para la administración de Justicia. (17) Tiene 
la Jurisdicción civil , y criminal , Suprema; (18) es el único 
que puede hacer Leyes, è interpretarlas ; (19) y es la fuente de la. 
Nobleza Española, que produce jodos los honores, gracias, y prerro-
gativas en España , è Indias, teniendo por norte el guardar , y de-
fender la Santa Fè Catholica, (ao) y hacer justicia. Y por ultimo, la 
elevada autoridad de nuestro Monarca , y su gran poder, se halla 
en la erudita Obra del Señor-Don Pedro Campomanes, sobre Jtnorti* 
zacion, fundándose con Textos Divinos, Santos PP. Concilios, Bulas 
Pontificias'y Leyes del Reyno, y cientiíicos Autores Canonistas, y • 
Legistas. 
§. 6. Nuestro Monarca como Padre, y Señor de sus, Vassallos, 
desde lo elevado de su Trono., observa , inquiere, y atiende (21) al t i -
morato , y docto Theologo , y Canonista, que sobresale en los Co-
legios , Universidades, y Pulpitos ; y cerciorado del merito,por medio 
dé auténticos informes ante la Real Camara, agracia al benemérito, en 
Mura,Dignidad, Canonicato, Priorato, Curato,Ración, Beneficio, &c. 
à proporción del mérito , por ser del Patronato Real todas las Ca-
thedra les de España, è Indias; y como tal Patron, las tiene dota-
das, (22) y este derecho de Patronato se halla aprobado por los Pa-
pas , en virtud de Bulas , y Decretos , que acotan ios Escritores 
Españoles, (23) amas del notorio Concordato entre su Santidad 
y 
(13) Ley 7. tit. 1. Ley 14. tit. 13. Ley 5. t'u. 1. yart.2. 
' (14) Ley- 1. tk. S. lib. 2.. Ree. 
(15) Ley 4. tit. 5. part. 2,. 
(16) Ley 3. tit. i ç .part . 3. Ley 26. tit. i$.part.2.. L L . 6. y 18 .^ .9 . ¿ X . 5. 
y 6. tit. i.-part. 2,. ' 
(17) Ley 7. tit. i . f a n . 2. L - i .tit . 3. lib. llecop. 
(185 Ley i . tit. i . lib. 2. Rec. 
k (19) Ley 3. tit. T. lib * 2..•Rec. . . ¿ 
> > Ozd) Ley 10. tit. 1. lib. 1. Rec. 0 . 
. (21)-Ley i j . t i t . 5. part, z .y también en el 14. ¿fe mis Privilegios de Abogados, 
~' {2.2) Auto i . tit. 6. lib. i . L . i . tit. 6 J ib . i . L . 5. tit.2.. lib. 1. Rec. L . 18 .^ .5 . 
• part. i . -
(23) Don Joseph Sese de ihhiMtionibus. Ceballos sobre fuerzas.Salgado de Regia 
Protectione. Fraso de Reg.Patronatu. Solorsano á¿ Jure Indiarum. Y el Sr. 
Don Pedro de Campomanes en su tratado de la Regalía de la Amortización. 
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y nuestro Monarca el Señor Don. Fernando V I . que está en gloria. 
De forma , que como el mérito es premiado , se halla España con 
millares.de Theologos V y Canonistas célebres , y multitud de Ora-
dores, que despreciando lo temporal, ponen-la mira: en lo eterno, 
y cültivan la..viña deuna= santa, y feliz Monarquia; y-su Mages-
tad sê cpmplace^, al ver, que sus Vassallos se proporcionan para tan 
santas ç importantes Dignidades. v , • - . . 
§. 7. Los- professores; de Juris-prudencia tienen .inumerables pre-
mios,, á proporción de los méritos , á saber : Alcaldías mayores; 
Auditorias, Corregimientos, Assessorias, Fiscal-ias., Togas en- Aü-
diencias^ Chancillerias, y. Consejos.; de. forma , que.: nuestro Mo-
nárea,. solo en el ramo de-Juris-prudencia, puede agraciar á mas 
de cinquenta mil Juristas , y aun me quedó corto; y como importa 
tanto, el acierto en tales elecciones , .la Real Camara procura inquir 
rir de Cada Reyno ,'los Sugetos sobresalientes en literatura, santo 
temor de Dips , experiencia,, y desinterés..(a¿t) Y de esta classe de 
literatos. Juristas abunda España, de modo , que para.cada Empleo 
hay muchos beneméritos. 
§< 8.- Los ramos de Marina , Artillería, Ingenieros , Cavalierlá, 
è-Infantería, tiei^en millares de premios bien notorios, pudiéndose 
ascender , desde Soldado à General. Los Nobles, hacen excelentes 
progressosen la Guerra; pues como, observan, que .el premio vá 
anexo; al mérito, y late en sus venas aquella noble sangre Españo* 
la tan realzada en las Historias, se observan infinitas fortunas, y 
hechos maravillosos. Numerar los premios de esta classe, es assumpto 
difícil; y á mas de tanta multitud de Empleos honoríficos, agra-
ciii su. Magescad con Abites' , y Encomiendas de las Reales Orde-
nes de Santiago, Alcantara, Calatrava , y Montesa ^contándose en 
Santiago 88. Encomiendas. En Calatrava $7. En Montesa. 13 Y 
en Alcantara 38. ( i f ) X esto, sin contar otros Empleos; y que el 
numero de Cavalleros está én voluntad del Monarca. 
,(24),i/it-. 17.. 24.. 25. y 2,6. tit. zz.part. 3. L . 52,.iff. 5. pàrt. 3. L . i i . t ir .S . 
partí 7. X. 4. tit,. 9. part. 7. LZ*.-14. y 18. tit. impart . 7.. L , 2.2, 
tit. 9, part. •2>. L . Jin. tit. 17, L . 6. tit. 4. part. '^, L . 2. tit. 6. fib, 
, .3. JUf. Juta 84. tit. 4. Jib. 2 . Auto s, tit. 2. ¿ib. 3. R&c. fonseei i q . 
' .'. d'OnM -Privilegm de Afogados. '• *" 
XztfTrírícaâo Compendio Histórico, 'foi. 358. 359. 360. y 361. 
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§• 9. Para los Principes que estima nuestro Monarca , y para 
los grandes Señores que le sirven, guarda su Magestad el grande 
distinguido honor del TOISON D E ORO, que es el Real Orden 
de superior gerarquia, que fundó Don Phelípe el Bueno , Duque 
de Borgoña, en 10. de Enero 1429. dia en que celebró el matri-
monio con Doña Isabel, Infanta de Portugal. De éste Real Orden 
es nuestro Soberaho el X I I I . Gran Señor, que puede nombrar Ca-
valleros del Toisón por si solo, y fuera de Capitulo, ya desde el 
Señor D. Phelipe I I . en conformidad del Rescripto de Gregorio X I I I . 
çn f. de .Octubre i f j ^ . reiterado por Clemente V I I L en favor de 
Don Phelipe I I I . en i f . de Enero i fpd . {16) 
§. 10. E l ramo de la Real Hacienda contiene un numero increí-
ble de Vassallos, empleados en el manejo , y custodia de las Rentas 
Reales; á saber : Oficiales de distintos grados, Administradores, Con* 
tadores, Intendentes, Tesoreros, Fiscales , Consejeros, &c, y to-
das personas bien nacidas , de notoria fidelidad, de mucha Nobleza 
los mas, y algunos, condecorados con Abitos de Santiago, Alcan-
tara , Calatrava, y Montesa. Solo el numero de dependientes em-
pleados, puede formar un opulento Exercito. 
§. 11. Los Asentistas , L y Comerciantes contribuyen mucho para 
la felicidad de la Monarquia ; los primeros, con los abastos de una 
Ciudad , de un Precidio , de un Exercito , ó Armada ; y portándose 
fielmente , se hacen participes de las glorias de una Conquista, de 
üna Plaza bien defendida, de una victoria , y de la extinccion de 
una epidemia : Y los segundos, con el comercio, dàn vida á la Re-
publica , enriquecen al pais , aumentan las fabricas, el vecindario, 
y la labranza, resultando muchos aumentos ai Real Erario, y pa-
trimonio de los Vasallos, de forma, que por tantos beneficios, y 
por el honroso exercicio del Comercio , la Magestad del Señor Don 
Phelipe V . declaró, (aj) que nadie perdia su nobleza por comerciar. 
Esté Real Decreto abre los ojos á los Nobles para que se apliquen 
- à 
^(26) Don Christoval Suares de Figueroa en su Plaza Universal á s c . 3 . § . 7. 
* -v mun. 80. fundado en ¿os Estatutos de este Real Orden in tractat. dg. Jure 
Keg.-circa nobilit. &c, insig* Trincado Compendio -Jíistorico^ fol. 361. 
" Sobre, las Reales Ordenanzas dd Toisón ãt Oro , Escrivib Don úuan de 
España. . 
(27) Auto 2. tit. ia,, lib. 5. Rec. 
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à esta classe de beneficio corriim. Y siendo , como es, nuestra Es-
pañ?,compuesta de Vássallos tanricos,cíue excedenà otros ReynoS'.(28) 
No hay duda, que si los Nobles ricos de España, se aplicaran al 
comercio interior del Reyno , fomentando: agricultura , y fabricas, 
conseguirían un sin numero de beneficios, 'sobre lo qual confio hazér 
demostraciones en otro tratado. 
§. 12. Y por ultimo diré ,, que nuestro Monarca es el mas rico-
del mundo , solo por tener ios Vássallos mas ricos; (29) y aun sin 
contar sus inmensas riquezas, dimanadas de sus dilatados dominios," 
en tanto grado ,. que el Sol jamas deja -de alumbrar eh. parte de ellos; 
y por esso , quando el Rey de Persia escrivia al Rey de -España, 
notaba el sobre escrito ': ¿41 Rey? que tiene al Sol por Sombrero. (30) 
. §. 13. Y dejando para mejor pluma que Ia mia, el referir alaban-
zas de nuestra feliz Monarquia , .y el gran poder por Mar, y Tierra: 
de lo que están llenas las Historias ; passarè por fin del Capitulo á 
notar ias classes de la titulada Nobleza Española , con las que nuestro 
Monarca continua de Susñcia su excelsa , y elevada Casa Real, y eii 
grandece á.sus Vássallos, de Gracia^ con un razgo de su gran poder tem-
poral, premiando méritos, bajo las reglas de Piedad, Justicia,y Equidad. 
§, 14. T"xEspues del Monarca Español, tiene el primer lugar el 
- B - ^ hijo primogénito , con el titulo de Principe de Astil-; 
rías (31) y como tal es jurado, en vida del Monarca ; y de reciente,; 
para gloria de España, ha sido jurado Principe de Asturias el Señor 
Don Carlos Antonio, con las acostumbradas, ceremonias. (3-2) 
§. 1 Principe fue llamado el Emperador de Roma , porque con . 
el empezó el Señorío del Imperio; (33) y este titulo de Principe, 
con-
(28) Gregorio Lopez en sus Excelencias de la Monarquía Española-, cap, ro. % 
(29) Ley 14. £i£. 5. pan, 2.. Gregorio Lopez }bi, cap; 10. 
(30) Diccionario Español de Luis Moreri hablando de España, y de nuestro Rey^ 
y Sefwr, 
(31) Diccionario Espaíwl letra P. fol 381. col. 1. Zalazar de Mendoza Origen 
de las Dignidades Seglares'de Castilla , lib, 3. cap. '23, 
(32,) Idem cap. 25. 
(33) ¿ t y l * * tit*I- yart.z, ! 
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conviene también á ios Reyes, y Emperadores,(34) y á Grandes 
de Reyno , ò Monarquia, (gç) 
§. 16. No hay duda, que nuestro Monarca puede dar titulo de 
Principe á un Grande ; pero no usa de este poder,-y le resèrva 
para su hijo primogénito. (36) Y aunque algunos Señores emplea-
dos en el Real Servicio , se titulan Principes, se entienden en' otros 
Reynos, que usan de este ditado, como en España los títulos dé 
Castilla. / 
§. IJ* Antiguamente, el Primogénito del Rey, tenia el titulo de 
Infante L y después en el año 1388. casándose el Infante Don Hen-
rique , hijo del Rey, con Doña Catalina-, hija del Duque de Lan-
castre, se estipuló el titularse Principe de Astutias, (37) E l Rey 
Don Juan 11. diò á su Primogénito el titulo de Principe de Jaèn.(38) 
§. 18. A falta de varón, la hija primogénita del Rey es jurada 
por Princesa de Asturias, como sucedió en Doña Catalina, hija 
mayor de Don Juan I I . y la función se hizo en Toledo en pri-
meros de Enero 1413. en Doña Isabel, hija del Rey Don Fer-
nando ; y por ultimo, en Doña Juana, hija de los Reyes Catholicos, 
dia ó. de Noviembre i fos . (39) 
INFANTE. 
§. 19. T ? L gran titulo de Infante de España, es propio de los 
segundos hijos, è hijas de los Monarcas Españoles. (40) 
Y en nuestro tiempo, el Rey ha declarado por Infante de España, 
à su amado Sobrino el Sereníssimo Señor Don Fernando de Borbon, 
Duque de Parma , Placencia, y Guastala. Y esta declaración de: 
Jnfantey en favor de un Nieto del Rey de España, viene ya da antiguo 
L en 
(34) Ley 11. tlt. 1. paru a. 
(35) diccionario Español y ibi. 
(36) Moreno de Vargas, disc- 3. cap. 25. 
(37) Alazar de Mendoza, lib, 3. cap, 2$. 
(aS") Idem Salazar, cap. 24. filloa Golfii seremonia de levantar los Pendones en 
Castilla, f01.48. § . r i . 
(39) Salazar aiüj cap, 2,4. 
(40) Ley 1. tit. 7, pan. 2,. Diccionario Español letra L fol.a.61. col. a. y B . 
Don Baltasar Porreno Presb. escriviQ sobre. Los Si'mússirnQS Infantes^ que 
h'an sido Arzobispos di Toledo. 
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en favor de los bisnietos del Rey Don Ramiro de Leon, que fueron 
los siete hijos de Gonzalo Bustos. (41) 
RICO-HOMBRE. 
§. ao. T Os Monarcas Españoles, en lo antiguo, davan titulo de 
Rico-Orne al Vassallo noble., valeroso, y rico. S» 
llamava el agraciado : Rico-Orne de Tendón, y Caldera. E l Tendón signi-
ficava , el grande honor de poder levantar gente de Guerra 5 y la 
Caldera , denotava el poderla mantener. (4a) 
§ . 2 1 . E l distintivo de esta primer gerarquia de Nobleza, era 
un Pendón, y una Caldera; (43) y no era declarado Rico-Hombre, 
el que no tenia 100. ò mas Soldados, y Cavallos; (44) siendo de 
notar, que el uso de Pendón , y Caldera, aunque devia recaer en 
Rico-Hombre, era distintivo de mayor realce en esta Dignidad ; de 
manera , que se dava el titulo de Rico-Hombre, sin Pendón, y 
Caldera, pero no al contrario , por ser anexo el distintivo à ios Ri -
cos-Hombres. (45') 
§. M . La voz Rko-Qnie, algunos la entendieron por la Riqueza^ 
y otros decían , que significava Grandeza, con Riqueza , y Nobleza^ 
con dignidad , y esta disputa, entre eruditos Escritores, (46) cessò, por 
la declaración que hizo el Rey Don Alfonso el Sabio; (47) á saber; 
Rico-Orne por Linage ¿ y' por Bondad 7 Entendido , y Saleroso y defen-
sor del Rey. 
§. 23. La Grandeza de España tiene á mucho honor, el notar 
entre sus ditados, el de Rico-Hombre ; pues por sola esta voz, se ma-
nifiesta la antiquíssima Nobleza de primer gerarquia, antes de los 
ditados de Duque , Conde, y Marques ; y que sus antecessores, como 
miembros de la Republica, mantenían la Cabeza, ( que es el Monar-
ca) 
(41) Moreno de"Vargas ^ die* 13, mim. 9. 
(42,) Diccionario Español letra C. fol. 63. col. 2,, 
(^Bobadil la lib. 2.. polk. cap. 16. num. 37. 
(44) Ley 13. tk 2,3. part.2.. 
(45) Bobad. ibi. Sobre los Ricos-Homhres de Pendón, y Co lderesermò d Maes-
tro Ambrocio de Morales. 
)4Ó) Bobad. lib. 2. polit. cap. 16, num. 38. vers, lo dicho,. 
(47) Ley 6. tit. 9. part. 3 . 
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ca ) peleavan por su defensa, sustenta van Soldados en guerra; y por 
ultimo, eran Consejeros del Rey, en arduos assumtos. 
DUQUE. 
§. • 24. T7 Ste ditado de Duque, es de la primer gerarquia en 
España : ( después del Infante ) significa Cabdillo de 
Hueste, (48) esto es: General de un Exercito. Este titulo le concede 
el Rey à los. nobilíssimos que poscenios méritos, que dejamos no.-
tados.para el Rico-Hombre. Don Henrique I I . fué el primero, que 
en Castilla concedió la dignidad de Duque, hereditaria, con tierras, 
y Vassallos, en favor de'Beltran GuschinConde de Longa vila, nom-
brándole Duque de Molina. De forma, que el Duque tiene anexa 
la Grandeza de España; y el Grande, por tal, no tiene el ditado 
de Duque. (49) 
§. ay. En tiempo de los Reyes Godos, y hasta Don Henrique 11. 
también huvo Duques, como Duques limitáneos; y Provinciales, y 
después, en calidad,de Caudillos de Exercito, (fo) Y hay Autores, 
que dicen, ser el ditado de Duque mas antiguo que el del Empe-
rador.^ 1) Las preheminencias de los Duques, quedan para el Cap.IV. 
GRANDE DE ESPAÑA. 
§* ^ T 7 L titulo de Grande de España, que equivale à Rico-
' - L * Orne, en lo antiguo, le concede el Rey al nobílissimo 
que hace grandes servicios. Hay Grandes de 1. a. y classe, 
que se distinguen-.en el modo, y tiempo de cubrirse , ( p ) y sus 
Privilegios se notarán en el Cap. I V , 
L2 CON-
(4.8") Lev i i - tit, 1. pãrt. 2. Véase.-d Montemayor Origen, y PrwiUgbs de. los 
"Ricos-Hombres de Aragon. 
(49)' Diccionario Espaiiol letra D > f o L $ s i . 
(ço) Diccionario idem. 
( l i ) Bobadilla lib. 2. polh. cap. 16. mm. 25. 
(en) Diccionario Español letra G. foi. J Z . C O I L Z . Don Mlgu&l Eugenw-Mmoz, 
Discurso sobre la excelsa Casa del Conde de Luna, cap.$> §.6 . Sobre la 
Grandeza de España escrivib Don Alfonso Carrillo, y D . Antonio Hur-
tado de Mendoza. Don Juan Benito de Guardiola también escrivw sobre-
los Grandes de España, y otros que notare mel fin. 
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CONDE. 
S* a7' T ? I ' grande honor de Conde, le concede el Monarca à 
los Nobles, que le s i rvendándoles el honor de Com-
páñeros del Reŷ  deforma, que le deven dar concejo., quando le pi-
de , y servirle en Palacio, ò en el Exercito, à disposición de su. 
Magestad : assl .se explica la Ley del Reyno , y el Diccionario Es-
pañol, (fg) Y con mucha erudición , en alabanza de la dignidad de 
Conde, discurre el politico Bobadilla, ( f 4) y me remito ai Cap. I H . 
MARQUES. 
§. a8, TTSte honorífico Titulo de Marqués; le difine la Ley 
J-^ del Reyno \ ( çç ) à saber i quando el Rey, con Titulo 
de Marques, dà à un Vassallo tierra, que esta en Comarca de Reynos. 
Y .el Diccionario Español, fundado en la misma Ley , dice : (66) 
Que el ditadp de Marques, es Dignidad , ò Titulo muy honorifico, 
que crean los Principes Soberanos, en sus dominios, en premio de los 
servicios de sus principales Vassallos, En el dia, es igual con la digni-
dad" de Conde, porque los grandes honores son anexos à la gracia 
de Titulo dé Castilla, y la denominación de-Conde, 6 Marques, 
queda en arbitrio del agraciado, según diremos en el Cap. I I I . 
VIS CONDE. 
§. 29. T 7 Í ' ditado de Vis-Conde le posee el Oficial que tiene 
la guarda de Conde, (f 7) Castillo, Bobadilla dice (f 8) 
que Vis-Conde equivale á un Governador de un Condado; pero que 
en Éspañá- es dignidad menor que de Conde , y mayor que de Baron, 
ò Infanzón 5 y que de la dignidad de Vis-Conde , goaavan los Primo-
ge-
(53) Letra C./oL 484. col. 2. Ley n » tk. r* part* 2. 
(54) Bobad* ¿ib. 2., Polit. cap. it* num, 36. 
(55) Ley 11. tit. 1. pan. 
(56) Diccionario.'Español letra M. foL 503. coL 1. 
(57) Ley 11. tk. 1. part* 2* 
.-($8) Botad, ¡ib. a. polit. cap. IÓ. num. 56. • 
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genitos de los Condes. Oy no se conceden estas gracias > bien que 
son después de los Condes, y Marqueses y por disposición del Señor 
Don Phelipe I V . y me remito al Cap» I I I , 
VARON. 
§• 3a T?^te ^m'0'e concede el Rey, h un Señor de Lugar, 
y sus preheminencias son limitadas, por el tenor de 
la gracia. En este Reyno de Valencia se numeran muchas Baro-
nias , que concedieron los Reyes de Aragon , segan antiguos Fueros;, 
y.este honor se mide, bajo las reglas notadas parad Infanzón en 
el §. siguiente. 
INFANZON. 
§•* 31. TNfanzon en España, equivale a Hijodalgo; y en íta-
lia se llaman los Infanzones, Calants, y Falvazofâu 
Y aunque venga el Infanzón de buen linage, no es en' quanta de 
.Titulo ; y aunque tenga Estados, no usa de poder, como los Duqués,, 
Condes, y Marqueses, sino es, que tuviere Titulo Real, (fp) Én 
Aragon se conserva el titulo de Infanzón. (6o) 
ADELANTADO. 
§. 31. y^iOrrespoñde á Presidente, ò Governador de Provin-
^ cía, que con la Audiencia que avia en ella, juzga-
van todas las Causas civiles, y criminales. (61) Este Empleo reside 
oy en los Presidentes de las Chancillerias , y Regentes de las Au-
diencias. E l método de seguir los Expedientes civiles, ie rengo no-
tado en mí Abogado instruido , que publiqué en el año 1738. y 
le reimprimi añadido, en el de 1763. Y los criminates, y residen-, 
cías, les noté en mi Practica Criminal año 134.9. reimpressa año tj6f. ' 
(59) Lty 13. tlt. 1. part. 2. BobaL lib>2,* Polk. cap. 16. num* ^ .p icc 'ma-
rio iiifafwl ¿etra I . foL z6'z. col. 2. '" 
(60) Idem* ' . . , T . / ; 
(61) Diccionario Español letra A* foL 79. LL> 19. y aâ . ta, 9. part?* 
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§. 33. Este grande honor de Adelantado Mayor (62) le tienen 
oy ilustríssimas familias, en memoria de antiguos distinguidos mé-
ritos: á saber: ei Adelantamiento mayor de Castilla, en la Casa de 
Padilla : el de Andalucía, en la Casa de Ribera : ,el de Murcia, en 
la Casa de Fajardo : e l de^Leon , en la Casa de Pimentel : y el de 
Galicia, en la Casa de Mendoza, (ó 3) 
ALFEREZ MAYQR. 
§. 34. A Lferez Mayor , era el que llevava la Seña del Rey, 
ò Emperador. Podia juzgar los grandes, pleytos del 
Exercito. Equivalia este empleo ai de Duque; deforma, que po-
día comandar un Exercito , quando el Rey no estava. (64) 
MERINO MAYOR. 
§• 3?- TTSte Empleo era, como de Juez Mayor, para hacer 
justicia en algún Lugar , y equivalía al de Adelan-
tado. (6f) 
POTESTAD. 
§. 36. T 7 Ste antiguo cargo corresponde oy al de, Corregí-
v dor , y en Italia equivale à Regidor de Vi l la , ò 
Castillo. (66) 
§. 37. . De todo lo qual, es visto , el gran poder de nuestro Mo-
narca Español, y su riqueza, sin igual. La multitud de Vassallos 
ricos, y honrados, con Empleos respetables, dejando aparte milla-
res de Cargos políticos, y militares, que omito, por no extenderme, 
ni extraviarme del assamto principal de mi instituto , que ès : L a NÍK 
Meza titulada de España. 
C A r 
(62) E l Señor Vahnzuelâ Cons. 8a. nota los honons de esta gran dignidad. 
(63) Moreno de. Vargas^ dk. 13. num. 19. 
(64) Ley 16. tit. 9. pari, z. 
(65) Ley 2,3. tit. ç . pan. 2. 
(66) Ley 13, dt 1. part. 2, 
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CAPITULO III. 
QUE T R Â T Â D E L Ã G R A C I A B E 
Titulo de Castilla^ con la denominación de Condê  
ò Marques, su origen, y distinciones. 
L .Titulo de Castilla signifíca la dignidad de 
Conde , ò Marques, que el Monarca de Es-
paña concede á un Vassallo , por méritos, ò 
servicios , para que se titule Conde , ò Mar-
ques de algún Lugar , ò Territorio que le 
d á , ò tenia antes; ò yá tomando la deno-
minación de su apellido , casa, ò familia, ( i ) 
g. a. Esta fundada difinicion del Titulo de Castilla, manifiesta 
el grande honor que se consigue , por tal Dignidad, sin diferencia 
alguna de los creados, desde Don Alfonso X I . eo X I I . [a) hasta el 
presente , aunque no usasse de la voz Titulo de Castilla ; pues lo mismo 
es decir el Monarca : Os hago Conde, ò Margues, con tal denominación, 
que decir: Os hago gracia de Titulo de Castilla, dejando la denomi-
nación en voluntad del agraciado ; y se viene à la vista, que la 
dignidad está en la gracia de Titulo de Castilla, y no en la denomi-
nación. (3) 
§. 3. Los Tituios de Condes, y Marqueses antiguos, con anexo 
empleo en Palacio , G.uerra , Politica , y Justicia , fueron persona-
les, (4) y sus honores, y circunstancias quedan apuntados en ei Cap. I I . 
g§. 27. y a8. . 
§. 4. Los Títulos de Castilla, unos fueron personales, otros per-
pe-
" j 
(1) Diccionario Español letra T. fiL 2%4. palahra: Titulo. 
(2) Según el modo de contar los Alfonsos , vide §.164.62/?./ . 
(3) Diccionario Español-iH* à ¿o que s¿ añade, que ew el m í o se dice: Y por 
quanto aveis elegido ta denominación de taL 
(4) Salcedo Theatrum honoris, glosa 32. num. ç . 
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petuos. E l successor dei que tenia el titulo personal, dava quema 
á su Mngestad, y esperava la respuesta , en la que se le llamasse 
con el titulo de su Padre, (ç) Don Juan I I . empezó à continuar 
los Títulos de Castilla en los successores, y algunos Monarcas no 
lo permitieron. (6) Deforma, que si la gracia Real no contienda 
clausula de perpetuidad en la familia, es temporal. {7) 
g. 4. Los Títulos de Castilla perpetuos , creados en favor del 
agraciado , y successores, continúan la linea, sin necessitar de nue-
va gracia, según dicha Ley del Reyno , y común de Autores: (8) 
De modo, que el Titulo de Castilla perpetuo , se considera por 
legitima del Primogénito . (9) Y aunque el agraciado en el titulo, 
se realce mas, y mas en lo personal; quando en la gracia se no-
tan mayores méritos, (10) no adquiere mas gracias, y honores, en 
quanto al Titulo de Castilla, con denominación de Conde, 0 Mar-
ques , por ser iguales todos los Títulos de Castilla ; sino es, que el 
Monarca, cotruo dueño, y señor , añadiera particular preheminen* 
cía anexa al Titulo. Todas las obligaciones antiguas de los Condes, 
y Marqueses en servicio del Monarca, que ilustran, y distinguen 
de los demás Vassallos , según lo notado en el Capitulo I L §§. 
a?, y 26. quedaron con igualdad compensadas con el Real, y ho-
norifico servicio de L A N Z A S , Y M E D I A A N A T A . 
§. f. Este derecho de Lanzas , es cierto servicio en dinero, con 
el que contribuyen cada año á ios Reyes de España, los Grandes, 
y Titules de Castilla. Llamase assi , por averse reducido á mara-
vedís el numero de Soldados, conque tenían obligación de servir à 
los Reyes , (11) teniendo Cavallos , Armas, y haciendo alar-
des: 
(5) Bohad. lib. 2r. polit. cap. x6. num, 6. 
(é) Don Henrique I F . no continuo ia gracia de Duque de Galisteo. Ni los Reyes 
Católicos ¿as de ¿os Ducados de Falencia, y Huete-, y demás que s¿ nota-
rán en la Serie de Títulos de Castilla, por e¿ tenor de cada reynado. 
(7) Ley 6. tit. 2.6. part. a. ibi : Mas Reyno, ò Comarca , ò Condado j ò otra 
dignidad realenga que fuere dada en feudo, no ¿o heredará e¿ fijo, nin el 
nieto del Vasallo , si señaladamente el Emperador, ò Rey , ò otro Se-
ñor, que lo oviesse dado al Padre o al abuelô  non gelo obiesse otorgado 
para sus hijos, b para sus nietos. 
(8) Ley ó. tk\ 2,6. pan. z. Salsedo l'/ieat. Honoris, glos. 3a, m. 6. y 
•(ó) Salcedo Theat. Honoris, glos. 52. num. 27. 
(10) Valenzuela^ cons. 34. num, 68. Consilio 82. num. 72. 
(11) Diccionario Español letra L . palabra ; Lanza*. 
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des : { J I ) De forma > ique las Lanzas eran por el tenor de-las póssi-
. JMlidades de cada Titulado; y por cada af. escudos de à io. de pla-
ta de renta, correspondia una Lanza, esto es, un Soldado. Y el 
numero de Soldados se redujo, á que los Grandes contribuían en 
. 40..Lanzas, y los Titulados en ao. (13) Pero la experiencia en- la 
Germânia, mostró, que no convenían para el servicio de Dios, -del 
!Re}S Y del bien publico, los particulares armamentos, y se extin-
guieron ; estableciéndose, que solo el Rey podia armar, y por me-
dio de Ordenanzas, se precepto la subordinación de la Tropa ; se 
anularon las gracias de hacer, y tener Castillos, y Casas fuertes; 
y se, mandaron demoler las fabricadas por Señores particulares. (14) 
§.6. Y por eí nuevo arreglo de la Tropa, se redujo á servicio 
de dinero la obligación de Lanzas ; y este servicio > es de 240. pesos 
anuales en el Titulado de Castilla, con la denominación de Conde, ò 
Marqués. (Los Duques, y Grandes duplican el servicio.) Esta igual-
dad es notoria, y se prueba , en que el Señor Don Phelipe V. que está 
en Gloria, en 2. de Abril 1708. mandó, que en la Real Camara-sé 
tuviesse presente el Decreto siguiente: Aviendose establecido, que los 
Reynos de Falencia, y Aragon, se gov emas sen en todo como ks de Castilla, 
donde sirven los Grandes, y Títulos con el servicio de Lanzas. He resuelto, 
que con los que hay actualmente en los dos Reynos referidos, no se haga 
novedad, sobre que las paguen; pero, con sus successores, y con los.Grandes, 
X. Títulos, á quien hiciere merced nuevamente , se practicará lo mismo que 
en Castilla, pagando las Lanzas , y media Anata, que devleren por esta 
razón» Tendráse entendido por la Camara, para su cumplimiento. 
g. 7. Con la noticia de este Real Decreto, la Nobleza de Ara- • 
gon Titulada., ganó otro, para que se le oyera en justicia , y se for-
rpò un Erudito Escrito, resultando, que los Títulos hechos por el 
Fuero de Aragon, eran- libres de Lanzas, y media Anata, y solo 
hacían el Real Servicio de la Mesada, que era la obligación de ser-
vir al Rey en las jornadas, un mes en cada año. Que estos Títu-
los eran perpetuos, y passavan á los successores, sin nueva gracia 
I£eal; à diferencia de los Titulos de Castilla, que no tienen la gra-
cia para los. successores: (también son libres de Lanzas, y media 
Anata los Titulos de Navarra, por Fuero) Deforma', que por pun-
to general se mandó , que todo Titulado hiciesse ei Real Servicio 
(•£%) L L . d e lostkul.t. 2. 3. 4. y $. lib.S.Rec. (13) Carrillo Origen de la dignidad 
.-de-Grande j e t . ( 1 4 ) Ley-%. tk,5. ¿ib.6diet. Bohad. lib^.Poiiuap.^.n.6. 
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de Lanzas, y media Anata, en el caso de no tener exemcion, al 
tiempo, ò después de la creación. Consideróse el valor del Tituló 
de Castilla, por vía de regulación, en la suma de aayf oo. ducados 
de vellón; que el diez por ciento de media Anata, para la entrada al 
goce, paga ayi fo . ducados de velloa Y por el servicio de Lanzas 
paga anualmente 240. escudos, que son 3^600. reales de vellón. 
Se redimen las Lanzas de un Titulo de Castilla, por lóoy. reales 
de vellón: los laoy. por el capital de lo que importan de renta en ca-
da un año , á razón del tres por ciento; y los 40-g. restantes , por lá 
gracia de la perpetuidad. 
Lo correspondiente á la media Anata no se redime. Esta se paga 
siempre que passa el Titulo à otro; con esta diferencia, que el passe à l i -
nea recta de Padre, Hijo, ò Nieto, es de 7^0. due, y á linea transversal, 
que se entiende el passe à Hermano,Tio,&c. paga l y f 00.due. de vellón. 
Para solicitar la redención de Lanzas, se dá un Memorial al M i -
nistro de Hacienda, y expide el Decreto correspondiente á el Consejo 
de Hacienda, por cuya Secretaria se forma el Despacho de Libertad» 
Este derecho de media Anata tuvo principio en 22. de Mayo 1631. 
à exemplo de la media Anata Pontificia. (1 ç) 
§. 8. Sobre el derecho de Lanzas en Nápoles, escrivià Andrés 
Cappano el tratado de Sure Adiioa. Y en lo correspondiente à nues-
tra España, escrivieron Azevedo, (16) Larrea, ( i^Lagunez, (18) 
y otros muchos, que se citan en estas Obras. Y si un Titulado 
quiere enagénar su Ti tulo , ha de mediar Real permiso. 
§. 9. Ei grande honor de Titulo de Castilla, con denominación 
de Conde, ò Marqués, es igual, según se tiene fundado. Con igual-
dad les trata el Rey de parientes en sus Cartas Reales: (19) tienen 
permitido igual numero de Lacayos: (20) son iguales en el lucimiento 
de achas, y en el tren de Cavallos, y Muías: (21) igual Dosel en sus 
Ante-camara$; (22) y solo tienen diferencia en las Coronas: (23) 
Y por ultimo , me remito á la igualdad de Privilegios del Cap. IV". 
§. 10. Sentada la igualdad de los Títulos de Castilla con la de. 
nominación de Conde, ò Marqués, tendrá presente el Letor, las-
gracias que los Monarcas han hecho: (24) Y vendrá en conoci- 1 
(15) D.Alonso Carrillo Origen de la dignidad de GrandeJoL%6. (16) Azevedo ¿/t.. 
Iteg.ó.tit.qJib.ô. Recop. ibi; 0 en otra manera justamente ocupados. (17) Larrea1 
a¿¿¿g.6^.?uj^ (18) hagL\x\Q7. de Fructibus, ¿ib.i. cap.>i§. nn . i j .y26 . (19) /Vz-
vilegio i . cap.^.. (20) Leyes 1. y 8, tit.2ojib.6.Reccp. (a i ) Ley 1. tit.12.Uib.'].: 
Recop. (22.) Privilegio qs.cap.4, (23) ,Privileg.^cap.^t 0*4). Cty'S-y siguient. 
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miento del origen de los Títulos de Castilla , por el tenor de la di-
finicion del Diccionario Español, que tengo notada num. i . del 
presente Capitulo ; y por consiguiente , hallará desempeñado el as-
sumto. 
§. 11. E l erudito Salazat de Mendoza (af) quiso notar dife-
rencias , y preferencias de los Marques à los Condes ; y después 
de escrivir algunos discursos, no expone su dictamen , y deja la 
question en manos del Letor, para que discurra : y tomando esta 
licencia, diré, que oy es por demás el capitulo del Señor Salazar: 
L o uno , por no distinguir tiempos , y querer parangonar dere-
•chos, y preheminencias : Y lo otro, por no hacerse cargo de lo 
que es Titulo de Castilla , cargando la consideración en las deno-
minaciones de Conde , ò Marques , que oy son electivas en los 
agraciados. 
§. ia . E l antiguo instituto de Condè, lo es tanto, que en Es-
paña les huvo antes de los Reyes, como por exemplo : Conde de 
Vizcaya, Conde de Aragon, Conde de Barcelona. Los ditados de. 
Conde , y Marques , quando tenían anexos Empleos en Palacio,. 
G uerra, Politica , ò Justicia, cessaron, y entraron las gracias de 
Títulos de Castilla. Desde Don Alfonso X I I . (eo X L según el mo-
do de contar los Alfonsos) y oy continúan sin empleo anexo al 
Titulo de Castilla, si sola la dignidad igual que dejo notada. 
§. 13. La casualidad de notarse en los Despachos ai Marques, 
primero , que al Conde, no es ilación para preferencia; assi como 
no lo seria , el alegar la Ley n . úL i . part. a. que escrive primero 
al Conde , que ai Marques ; ni la L^y af. ÚL i . lib. i . del Fuero 
Juzgo , que iguala al Duque , y Conde , en poder levantar gente 
en tiempo de los Reyes Godos; y omite al Marques. Ni esargu-, 
mento el decir , que de Condados han passado à Marquesados , para 
inferir preferencias. N i seria del caso oy , el traer á la memoria el 
antiguo modo de crear Condes, que se apunta en el Cap. V . para 
arguir primacía. Y es la razón, porque el grande honor está en la 
grada de Titulo de Castilla, y no en la denominación de Coude , ò 
M a Mar-
(¿5) Origen de las Dignidades seglares de Castilla, cap. 15. 
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Marques , arbitraría en los mismos agraciados ; lo que es literal en 
la misma gracia Real, (a6) notándose en la misma, que enconfor-
mi-
(2.6) 
Sirva de exemplar la Copia à la letra del Titulo del Señor Conde de Gue-
vara. 
X>02V C J U L O S por la gracia de Dios , Rey de Castilla, de Leon , de Ara-, 
gon , de ¿as dos Sicilías, de Jerusalen , de Navarra, de Granada, de Toledo , d* 
Falencia, de Galicia, de Mallorca, de Sevilla, de Cerdeña , de Cordova, de Cór-
cega, de Murcia, de Jaén, de los Algarbes, d( Algecira , de Gibraltar, de las Is-
las de Canaria , delas Indias Orientales, y Occidentales, Islas de Tierra firme del 
Mar Occeano, Archiduque de Austria, Duque de Borgoha , de Eraban-e , y Mi-
lán , Conde de Abspurg, de Flandes, Tiròl , y Barcelona , Señor de Vizcaya , y 
de Molina , ¿?V. 
„ P O R quanto en atención à el mérito , y distinguidos servicios de Don 
„ Antonio de Medrano y Mendoza , Regidor perpetuo de la Ciudad de Gua-
„ dalaxara ; y al antiguo lustre de la Casa de vos Don Juan Joseph Velez de 
„ Guevara, Madríz, y Arrieta, su primo: Por Decreto señalado de mi Real 
„ mano, de 15.de Marzo, passado de este año, he venido en concederos mei> 
„ ced de T I T U L O D E C A S T I L L A , para vos, vuestros hijos , herederos, y 
„ successores- Por tanto, y porque aveis elegido la denominación de Conde de 
„ Guevara, mi voluntad es, que vos el c.xpicssado D o n j u á n Joseph Velez de 
„ Guevara, y los referidos vuestros hijos, herederos, y successores, cada uno 
„ en su tiempo perpetuamente, para siempre jamás, os podais llamar, è intitu-
l a r , llaméis, è intituleis, llamen, è intitulen, y os hago, è intitulo Conde 
„ de Guevara. 
„ Y por esta mi Carta encargo al Sereníssimo Principe Don Carlos Apto-
„ nio , mi muy caro, y muy amado Hijo , y mando à los Infantes, Prelados, 
„ Duques, Marqueses, Condes, Ricos-Hombres, Priores de las Ordenes,'Co-
¿ Jmendadores, y Snb-Comendadores, Alcaydes de los Castillos, y Casas-fuer-
„ tes, y Llanas ; y à los de mi Consejo, Presidentes, y Oidores de mis Au-
„ diencias , Alcaldes, Alguaciles de mi Casa, Corte, y Chancillerias; y à to-̂  
„ dos los Consejos, Corregidores, Assistente, Governadores, Alcaldes mayo-
„ res, y Ordinarios, Alguaciles, Merinos, Prebostes, y otros qualesquiera mis 
„ Jueces, Justicias, y Personas, de qualesquier estado, condición , prehemi-
„ nencia , y dignidad quesean, mis "Vassallos, subditos, y naturales, assi à los 
„ que aora son , como à los que adelante fueren , y à cada uno, y qualquiera 
„ de ellos: que os hayan, y tengan, llamen, è intitulen, assi à vos el expres-
„ sado Don Juan Joseph V elez de Guevara, Madriz, y Arrieta, como à cada 
„ uno de dicho* vuestros hijos, herederos, y successores, en su respectivo tiem-
„ po. Condes de Guevara, y os guarden, y hagan guardar todas las honras, 
„ franquezas, libertades, excepciones, preheminencias, prerrogativas, gracias, 
„ mercedes, y demás ceremonias, que se guardan, y deven guardar h los otros 
», Condes de estos mis Reynos , todo bien, y cumplidamente, sin faltar cosa 
„ alguna. 
Y porque, según las ordenes dadas por el Señor Rey Don Felipe I V . 
„ ( que santa Gloria haya ) à las personas à quienes se diere Titulo de Conde, 
„ ò Marques , ha de preceder el dew Vis-Conde, y quedar suprimido : Por Des-
„ pacho del dia de la fecha del presente, os he dado Titulo de Fis-Conde de 
„ San Joaquin , el qual, en consequência de las leleridas Oidenes, queda iO ' 
„ to, y cancelado en mi Secretaria de la Camara de Gracia , Justicia, y Es-
„ tad o de pastilla} y notado,, y prevenido en su Registro, lo cenveniepte pa* 
„ ra que no valga , ni tenga efecto, ni se dé por perdido , duplicado, ni en 
„ otra forma en tiempo alguno. 
«' Y' 
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midad del Decreto del Señor Don Felipe I V . se crean Fis-Coudes; 
pero, que no se-use de este Titulo elegido el titulo de Conde, 
ò Marques, arbitrario en los mismos agraciados. 
•§• 14. Y por ultima prueva : E l titularse Conde Duque de Be-
navente , ò' Conde Duque dé Olivares, no signíficá , que ei Co&h 
de sea mas que Duque; antes bien, el Duque es mayor dignidad á 
notorio. 
§. i f . Por los quales motivos, en España son iguales las dig-
nidades de Conde, y Marques, (27) 
§. 16. Quando el Monarca agracia á un Vassallo , sobre un ser-
vicio-en dinero; ò à una Co'munidad, para que .beneficie un T i -
tulo de Castilla; piensan los poco leídos, que el Titulo se dá à 
qualquiera, y se engañan ; porque el tal "Titulado, ha de ser de 
buena familia, de loables costumbres , sin mancha adquirida , ò 
heredada ; muy útil à la Causa publica , con mérito próprio , y 
heredado ; y hacendado , para poder mantener la dignidad de Ti -
tulo de Castilla: Y. como ya possee el agraciado la bondad, y ei^ 
mérito, y ei Rey le hace la gracia de Titulo de Castilla ; une las' 
dos circunstancias de bondad , 'y nobleza , y el Derecho le^ llama 
Cavallero cumplido. (a8) 
CA-
„ Y si de este mi Despacho , y de la gracia , y merced en él contenido»" 
vos el nominado Don Juan Joseph Velez de Guevara , Madriz, y Arrieta, 
ò qualquiera de los expressados vuestros hijos, herederos, y successores, ao-
ra ,0 en quaíquier tiempo, quisiereis, ò quisieren nú Carta de Privilegio, y 
Confirmación, mando à mis Contadores, y Escrivanos mayores de los Pri-, 
vUegios , y Continnaciones, y à mi Mayordomo, Chanciller, y Notario ma-
yores, y à los otros Oficiales que están à la Tablado mis Sellos, que os la 
den , libren, passen, y sellen, la mas fuerte, firme, y bastante, que les pi-
diereis, y menester buvicreis. > 
„ Y de este mi Despacho se ha de tomar la razón en las Contadorias Ge-, 
nerales de Valores, y distribución de mi Real Hacienda, à que esta Agrega-
da la de la media Anata, y ios Libros del Registro general de Mercedes: ex-
pressando en la de Valores , haverse pagado, ò quedar assegurado el dere-
cho de la media Anata , con declaración de la que importare; sin cuya for-
malidad, mando sea de ningún valor, y no se admita , ni tenga cumplimien-
, to esta merced en los Tribunales'dentro, y" fuera de la Corté. Dada en Aran-
] jviez à a i . de Mayo de 1765. Y O E L R E Y . Don Joseph Ignacio de Goye-
] neche , Secretario del Rey nuestro Señor, le hice escrivir por su mándadó.Ke-
gistrado. Don Nicolás Verdugo. Diego Obispo de Cartagena. Don Manuel 
\ Ventura Figueroa. Don Francisco Joseph de las Infantas. 
(¿7) Botad', lib. z. Peíiticap. 16. m m . ^ Momio de. Fargas, sohr& la Noble-
za Española, disc..i2>-
(¿8) Ley 6. tit. 9. pan. 2-
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CAPITULO IV. 
QUE T R A T A B E L A S G R A C I A S , 
Privilegios -ry Prerrogativas de ¿a Titulada 
Nobleza de España > en general* 
•a i * Odos sabemos la igualdad en el nacer , y 
morir. Nadie ignora, que la mejor nobleza 
consiste, en saber vivir,para morir bien. Esta 
Nobleza se llama Theologica, que compreen-
de solo à los buenos, ( i ) y c o n el favor de 
Dios todos podemos tenerla; y el Noble, que 
sabe unir el mérito heredado, con el adquirido, puede llamarse Ca-
vallero cumplido, ( i ) 
§• 2. Es notorio, que el mérito adquirido realza mas, que so-
lo el heredado, (3) y que todos somos inclinados à conseguir Pri-
vilegios, Gracias, y Prerrogativas , exceptuándose de esta regla, los 
que se'niegan à las cosas temporales. Pero, como el bien publico 
no puede mantenerse, sin que haya distinción de personas que man-
den , y obedezcan; la Magestad Divina ha permitido, que á imi-
tación de Angélicas Gerarquias, el Monarca mande , y sea obe-
decido , y reverenciado, con los realces, y preheminçncias que se 
han notado en el Cap. I . §. aag. Y como el Rey por si solo, no 
puede mantener el grande peso del reinar, (4) fue, y es indispen-
sable , de que los Vassallos de mérito , y santo temor de Dios, 
ayuden con la fiel regencia de los honoríficos Empleos , que la 
piedad del Rey les dispensa» 
(1) I.Reg. cap. 2,, v. 30. ibi : Sed qukumque glorijicavmt, mej glorificaba eum: 
qui autem concemtmnt me , erunt ignobiles. 
(?) Ley 6, tit. 9. part. %. 
(3). / • ü t g . .cap, %. v. 6. y 7. Maestro Feijoo en su Theatro Critico-, few,4. 
2-. nota Exemplares. 
(4.) Ley i . tit, 2,. ¿i¿?, £, Recop, 
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- §. 3. Quedan apuntados en el Cap. I I , los Empleos de Justicia, 
Guerra, Marina, Hacienda, y Política; y para ei presente reser-
vo los Privilegios, Gracias, y Prerrogativas, en general, dela Ti -
tulada: Nobleza Española, principalissimo antemural de la Monar-
quia , que hermosea la Corte de Madrid, los opulentos Reynos de 
nuestro Soberano, y es el predilecto para la assistência del Rey. (^) 
§, 4. También tengo insinuado en el Cap. 11. que los Duques, 
Grandes, Condes, Marqueses, Viz-Condes, y Barones, se realzan-
mas , y mas en la nobleza del origen, según la voluntad, y clau-
sulas, que el Rey expressa en las gracias; pero, eji quanto á la 
dignidad, y privilegios á ella anexos, todos son iguales. Y con 
estos supuestos, hablo en general, por el tenor de las noticias, que 
me dan las Leyes del Reyno, Autores, y practica; y devo ad-
vertir , que hay muchos Privilegios, que también son en favor de 
los Hijos-dalgo de sangre, de privilegio, de Cavalleros, y de los 
que gozan del fuero de Nobles. Y con esta seña significaré, de 
que el Privilegio es también en favor de los demás Nobles, que. 
no son Titulados. 
. §».f. Para desempeñar el Capitulo, he tenido presente las 147. 
Leyes del Fuero Juzgo: las {43 . del Fuero Real: las 11^4. del 
Ordenamiento Real: las 1. del Estilo : las 12843. ê âs Partidas: 
las 3336. de la Recopilación de Castilla; y ios Autos Acordados 
de las dos Ediciones 1723. y 174^. pues aviendolas abstractado, 
glossado, y puesto ios Indices que faltavan, (6) me ha sido fácil la 
revista, y solo el Lector podrá agradecerme el trabajo de contar-
las, y las noticias pocas que allí se notan, en lo que miran à mi 
instituto. Registré el Catalogo de la Gloria del Mundo, que escri* 
viò Don Bartholomè Casaneo. Lei el tratado • dt Nobilitate de D.-
Juan Arce de Otalora, y en especial los 20. §§» cap» 3.parí. <¡. EL 
Garcia de Nobilit. y en especial la gtossa 48. §. 3. E l Ramirez de 
Lege Regla , §. 30. E l Origen de las Dignidades Seglares de Cas-
tilla , que escriviò Salazar de Mendoza. E l Origen de la Digmddd-
de Grand* , que escriviò Don Alonso-Carrillo. Los Discunos di 
la 
(5) Ley .6. út. 9. pan* 2» 
(6) A l Fuero Juzga, Fuera Real) Leyes del Esúb OrdinmUnto Red, 
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la Nobleza Española de Don Bartholomè Moreno de Vargas. L a 
Politica de Bobadilla , y en especial el cap. 16. lib. a. E l Thea-
trum honoris áe Salcedo., .glossando la Ley 16. tit. 1. lib. 4. Recop. 
Y por.ultimo , he buelto. à leer mi Obra de los Privilegios, gra-
cias , y prerrogativas de los J Abogados Españoles; y de este con-
junto de documentos, formo el presente Capitulo. 
§. 6. E l tratamiento- que distingue las classes de las personas, 
es. el primer objeto que. se ofrece- Los Políticos han discurrido lo 
que se deve practicar, en quanto al Rey nuestro Señor , Sereníssi-
mos Principe, è Infantes ; y en especial, quando se. visitan Perso-
nas,Reales de otras Naciones. Los Historiadores nos insiníian la 
Visi taque Francisco I . Rey de Francia, hizo à Carlos 1. en Es-
paña : la que hizo este Señor á su Santidad: la que el Infante Car-
denal de España , hizo passando por el Piamonte, á Victor de 
Amadeo, Sereníssimo Duque de Saboya, en el año 1Ó33. y se 
convino, en que al Señor Infante se le tratasse de Alteza Real; y 
que al Sereníssimo Duque se le bolviesse el tratamiento de Alteza. 
§. 7. Quando algunos Señores de la primer nobleza Española, 
fueron à Flandes con el motivo de cumplimentar al Monarca Don 
Carlos I . mediaron muchas etiquetas , sobre el tratamiento que avian 
de dar, y recibir de los grandes Señores estrangeros ; y el Monar-
ca ,las. extinguió con mucha prudencia; como también, las,que avia 
entre grandes Señoras, sobre preferencias en funciones'publicas.. Y 
aviendo continuado ks etiquetas en España > puso la mano la gran 
prudencia del Señor Don Felipe 11. y mandó la Pragmática, que 
llaman de las Cortesias, à la que assintieron los successores Monar-
cas Don Felipe I V . y Don Felipe V.. y los Decretos Reales en 
esta razón, se comprehenden en la Ley 16. tit. 1. lib. 4. Recop. Y 
la primera Pragmática fué glossada por Salcedo , según tengo dicho. 
§. 8., E l tratamiento que damos à nuestro Soberano, es.de 5^-
ÑOR, ò de.Magestad Católica, ò de S. R. Magestad. El-que cor-
responde à nuestro Principe, es de SERENÍSSIMO Principe, y 
Alteza; y el de los Señores Infantes, d e . A L T E Z A . Y en esto 
nada se ha inovado. (7) 
(7) . Ley 16. tlt, 1. ñb* 4. Recop. 
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S. p. Los Duques, Grandes, Generales , Capitanes Generales, 
Tenientes Generales y Embaxadores i tienen el tratamiento de 
E X C E L E N C I A ; y en las inscripciones de Cartas, ò Memoriales, 
se nota : Excelentíssimo Señor. Y aunque en dicha Pragmática del 
Señor Don Felipe I I . (8) se manda el tratamiento de' S E Ñ O R I J ? 
después , el Señor Don Felipe I V . permitió la Excelencia , (9) y con 
ciencia, y paciencia del Monarca, Ministros, y Tribunales, seda 
el tratamiento de Excelencia á dichos Señores., en públicos escri-
tos , .y de -palabra ; à excepción de los Pedimentos , è Informes -
en Tribunales superiores , como Consejos, Chancillerias , y Audien-
cias , pues solo se permite el ditado de Duque, Grande , Conde, 
Marques: , Vis-Conde , ò Baron , con la denominación: También 
se dà el honor de Excelencia , en las Cartas que los Secretarios 
del Rey escriven à dichos Señores. 
§. 10. Los Condes, y Marqueses tienen de justicia la S E W " 
R U ; pues, aunque dicha Pragmática del Señor. Don ..Felipe I I . di-
ce, que se les pueda llamar Señoría, dexandoip como en arbitrio; 
oy es de justicia el tratamiento de Señoría , por mediar los mis-* 
mos fundamentos, notados en quanto á,la Excelencia : Y esta eos* 
tumbre , y practica , con ciencia, y paciencia del Monarca, prac-
ticada por los Señores de la primer gerarquia , y demás, es Ley 
firme; y se acreditaría por hombre de poca crianza , el que fal-
tasse á ella , y se hacia merecedor de séria corrección , y mul-
ta. (10) . _•. ,. 
§. 11. E l tratamiento de Señor, y Magestad, que correspon-
de al Monarca, también se practica en ia Real Camara , y Junta 
Real de Comerció. EI ditado.de Alteza, se usa en los Pedimentos 
que se presentan en el Consejo' Reíii", y Chancillerias, esto es: en 
las inscripciones :Muy Poderoso Señor ; y en la-narrativa , de Altéza. 
§. 12. E l tratamiento de Excelencia, ie tienen también las Rear 
les Audiencias en los; Pediméñtos. El honor de Señoría Ilustríssi-
ma corresponde á los Obispos , y Camaristas; y la Señoría j á to-
N dos 
(8) Bicha Ley 16. 
(9) Xey 16. ¿ií, 1. lib. 4. Recopil. ibi: iVi Exedema , á ninguno que no sea 
* Grande. 
(10) Véasela nota 'sóbré él Privilegio ¿9. 
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dos los Consejeros , Togados en Chanciilerias, y Audiencias, D i -
rectores de Rentas , Assistente de Sevilla, Mariscales, Brigadieres, 
Coroneles, Intendentes , Contadores , Tesoreros, y otros de me-
nor classe, que se les dà Señoría, por cortesia. Supuestas las corte-
sías , passo à notar los Privilegios por el tenor del Capitulo. 
P R I V I L E G I O I . 
§. 13, /~\U'e á los Duques, y Grandes, trata el Rey de P r i -
mos; y á los Condes, y Marqueses, de Parientes, ( t i ) 
P R I V I L E G I O I L 
§• ^4* los I)uclues > y Grandes, se cubren, y toman as* 
V ^ f siento delante del Rey, en ciertas funciones. Y este 
grande honor, viene desde el tiempo de la Señora Reyna Doña Isa-
bel , según lo'nota Carrillo en el Origen .de la dignidad de Grande-, 
foL 19. sub num. 10. 
§. i f . Este*notorio Privilegio también le tiene el Real Conse-
jo de Castilla, en las Consultaa de. los Viernes ; recibiendo al Rey 
en un Salon, puesta una rodilla en el suelo ; y después se levantan, 
sientan , y cubren con sus Bonetes, obedeciendo las tres vozes que 
el Éey profiere, estando sentado. Es en esta forma : Levantaos::: 
Sentaos::: Cubrios. Según dicho Carrillo fol. ¿3. 
(11) Salcedo Theatrwn Honoris^ §.3. glos» 33, Y cada Duque, Grande, Con-
de * y Margues, tiene Carta Keaí, con dichos honores de Primos, y Parien-
tes, respective, quando hay Coronación, o Juramento de Principe de As-
turias, Nacimiento de Principe, Casamiento de Persona Real, ò hatUcimiento, 
E l Maestro Castro en la Addicion à la Historia de lo? Reyes Godos, fol. miki 
392, ía/n. a. versox Acabado. 
E L R M Y . 
Conde de ::::: Pariente ( 0 Primó, si es Duque , b Grande ) aviendose a)ii>~ 
tado el Casamiento del Principe de Asturias Don Carlos, mi muy caro, y 
muy amado Hijo,con la Princesa Doña Luisa,mi muy cara,y muy amada Sobri-
- na, hija del Infante D.Felipe Duque de Parfna„mi hermano,que santa Glo-
ria haya , y celebradose sus Desposorios eh el Real Sitio de òan Ildefonso 
el dia 4. de Setiembre proxim passado : he querido participároslo y por la 
segundad conque me hallo, de que vuestro celo , y amor á mi servicio, con-
currirá à la celebridad d& esta noticia con la particularidad que corresponde. 
De San Lorenzo à 19. de Octubre de 1765. YO E L R E Y . Por mandado 
dei Rey nuestro Señor: Don Joseph Ignacio d& Goyeneche. 
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P R I V I L E G I O I I I . 
§. 16. / ^ \Ue los Duques, y Grandes, tienen los primeros Em-
pieos de Palacio; y los demás Titulados tienen los 
Empleos inmediatos en servido del Monarca, y Casa Real. Y nò 
todos los Señores Titulados tienen Empleo en Palacio , sino los que c\ 
Rey agracia; y los demás ilustran también la Corte, ò la engraft-
decen , ò mandan Reynos, Plazas, Castillos 7 Navios, ò Regimien-
tos ; y muchos sirven en ellos, para adelantarse en méritos, y honores* 
P R I V I L E G I O IV. 
Ue à los Duques, y Grandes, menores de edad, solo 
x el Rey puede nombrarles Curador, en caso de no 
tenerle, ( i i ) 
P R I V I L E G I O V. 
JJe los Duques, Grandes, Condes , y Marqueses, 
deven jurar la obediencia , y fidelidad, en la exal-
tación del Monarca al Trono , (13) y juramento del Principe de 
Asturias, Y el Titulado , que por la distancia no puede acudir 
'para, el dia señalado en la Carta de aviso, (14) jura en mano del 
General, que manda en el Reyno, pues en cada uno se hace es-
pecial funcionen la Iglesia M;tyor. Las Ciudades de voto en Cor-
tes también tienen este honor , y passan à la Corte dos Diputa-
N a dos 
Ley 14. tic. 5. lib. 2,. Rec. 
(13) Carrillo Origen de la dignidad de Grandê  foL 28. 
(14) E L R E Y . 
(Marques, ò Conde de tal) Pariente: aviendose hecho mi Juramento,y recibido 
él de mis Hcvnos, y jur.idose al mismo tiempo, por los Prelados, Grandes, y Titu-
los,qvie se hallaron presentes, y por los Comissários de las Ciudades,y Villas de vo-
to en Cortes, que concurrieron en la de Madrid, en el Convento de San GeronimOf 
el dia 19. de Julio del año proximo passado, al Sereníssimo Principe Don Carlos 
Antonio, mi muy caro,y muy amado hijo, tocando hacer la misma luncion à todos 
los que están ausentes, donde quiera que se hallaren, y siendo esto de vuestra incum-
bencia ; he ordenado à Frcy Don Manuel de Sada, icciba de vos el juramento, y 
ornen age í y assi, luego en su presencia lo haréis, según, y de la manera, que lo exe-
cutaron los que se hallaron presentes, conlormè à la Escritura que os será lcida,que 
escomo se hizo en dicha "Villa el. reierido dia. l>c Buen Retiro à 7. de Marzo 
X7Ó,i. Y O E L R E Y . Por mandado del Rey iNuestro Señor. Dorí Agustin de 
Montiano, y Luyando. 
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• dos de cada una, y el Rey acostumbra agraciarles con honores de 
Togados, ò-dándoles Ahitos de Santiago , Alcantara , Calatrava, 
ò Montesa , ò el grande honor de Titulo de Castilla ; y en.el ultimo 
Real Juramento , fueron agraciados los Diputados de esta Ciudad de 
Valencia, en esta forma; Don Francisco Castillo , con el Titulo 
de Castilla, con denominación de Marques de 5:ura-Real; y à Don 
Phelipe Musoles, con honores de Ministro ( oy Ohidor en esta Real 
Audiencia.) ( i f ) 
P R I V I L E G I O V I . 
§. 19. / ^ \Ue los Duques , Grandes , Condes, y Marqueses, 
\ ¿ tienen caso de Corte, para ser reconvenidos en 
los Tribunales Superiores, y no ante las Justicias Ordinarias. (16) 
P R I V I L E G I O V I I . 
Q Ue las Sentencias criminales contra Duques, Grandes, Condes, y Marqueses, no solo se con-
sultan al Consejo , sino también al Rey. (17) 
P R I V I L E G I O V I I L 
§. a i . /^ \^e los Duques ? y Grandes pueden traher qua-
tro Lacayos , y dos los Condes , y Marque-
ses. (18) 
P R I V I L E G I O I X . 
§. 2a. / ^ \Ue los Duques, Condes , y Marqueses ,. sobre. sus 
Armas, pueden poner ,Coronas, á imitación del 
Monarca , Principe , è Infantes , con el correspondiente distin-
tivo á cada classe , en esta forma. La Corona Real contiene un 
circulo de Oro , con piedras preciosas , con ocho florones , inr 
terpuestos de una Perla , levantados, y cubiertos de otras tan-
tas Diademas , cargadas de Perlas , cerradas por lo alto; y . sobre 
la union, un Globo con una Cruz, según la figura del num. 1. La 
Corona del Principe nuestro Señor usa de la misma figura , con la 
' J ; di-
(15) Feanse las obligaciones de los Vassaüos para con el Soberano , notadas 
en el § . 2 2 9 . cap.x, 
(16) ¿¿y 1. tit. 5. Hb.$. Recop. y la practica la noto en mi Abogado Instrui-
do , lib. 2. cap. 5. 
(17) Auto 152. pan . i ; CAÍnilo'Origen de la'Dignidad de GrandeJoL^.B, 
(i££) L L . 1. j a. t it . .¿o. üb, 6. Recop. 
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diferiencia de quatro Diademas menos , que la de su Magestad, según 
se muestra en la figura i . La Corona de los Infantes es de la 
misma especie; pero , sin Diadema alguna , según la figura num. 3. 
La de los Duques usan de Corona de Oro , con pedrería , y per-
las , realzada de ocho florones, según la figura num. 4. La de los 
Marqueses es de Oro, con .quatro florones, y doce Perlas, colo-
cadas entre los florones de tres en tres^ y sobre pequeñas puntas 
que las levantan de el circulo , engastado de piedras, y de perlas; 
y. se usa de dos maneras, sègun las figuras num. f. y 6. La Co-
rona de los Condes es de Oro, con piedras, y realzada con 18. 
gruesas Perlas , seguq la figura num. 7. La Corona délos Vis-Con-
des es de Oro puro , ò esmaltado, y relevada con quatro perlas 
gruesas , sostenidas de puntas de oro , según ia figura num. 8. Y 
la Corona de los Barones tiene solo un circulo esmaltado, y rodeado 
en banda de un brazalete doble, ò filete de perlas comunes, como un 
bonete, según la figurà num. 9. de la siguiente demonstracion. (19) 
PRI-
(19) Esta explicación de.Coronas eí notádâ pòt d Señor Marques de Jinles, en su 
Ciencia Heroica tam^foLiQ- :t4' 15* íó^y 17* y las Coronas constan en seguidadel 
foL6o. resultando. ̂  que Lesvigildo fue el primer' Bey Godo en España, que uso de 
Insignias Reates. Las Coronas de los Duques ¡ Condes ̂  Marqueses, Vis-Cotides^y 
Barones , deven estàr sobre ¿as Armâ.$, y no separadas. 
Tambiett aludieron á J a s Coronas, y Blasones muchos eruditos Españoles] à sa-
fan 
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P R I V I L E G I O X. 
los Duques , y Grandes pueden alumbrarse 
con quatro Achas , - y los Condes, y Marqueses 
con dos. (no) 
P R I V I L E G I O X I . 
g. 24. /~\Ue- los Alcaldes Mayores, que en sus Villas ponen 
los Duques 7 Grandes , Condes , y Marqueses, tie-
nen los mismos honores, que los puestos por el Rey-; (21) y es 
la razón, porque los nombramientos dimanan de la Gracia Real. . 
P R I V I L E G I O X I L 
§. af. f~\pQ los Señores .Titulados son .preferidos para 
las Èmbaxadas. (22) 
P R I V I L E G I O X I I I . 
S. 26. Í~\PQ *os Duques, Grandes,. Condes , y Marqueses, 
pueden usar eir la Corte de Coches, con quatro 
Mulas , ò Cayallos : ( y fuera de la Corte, pueden 
añadir dos Mulas, ò Cavallos) Este Privilegio es también en favor 
de los Consejos , y Decano de la Sala de Alcaldes. Este honor, 
que corresponde á grandes Señores Titulados, y demás que gozan 
los mayores Empleos en Justicia, G-uerra, Hacienda , Marina, y 
Politica , le quieren también otros , abusando , contra la mente de la 
Real • Pragmática , y nota délos hombres de juicio.. 
P R I V I L E G I O X I V . 
§. a j í , V \ U - e ¿os Duques j y Grandes, y^susConsortes, pue* 
den usar de Sillas "de Manos en la Corte. 
P R I V I L E G I O X V . 
§. a8. / ^ U e los Duques 3 Grandes, Condes, y Marqueses, 
çn íaá tierras dé sus Señoríos , pueden disponer 
(Je las Escrivaniã^; '(23) -pero en.eí dza . se requiere 
v :> i apro-
ber: Don Germimo de Montemayors Don Francisco Freyre , Don Garcia Alfonso 
de Torres, Don Gonzalo Jrgote de Molina , Don Juan de J r z e , Don Diego de 
Valera , Don Diego Fernandez de Mendoza, Don Antonio Salazar> Don Francis-
co Xavier de Ganna ; y muchos otros qu¿ omito, por no ser de mi instituto\ 
(2.0) -Ley iz. un. 12,. 13. y 14. tk. 12,. lib. 7. Rscog, 
(2.1) Bob.id. lib. 2..JJo¿it. cap. 16. //. 57. 
(22,) £obad. ibi. . 
{z^) Bübad. ibi , num. 47. 
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aprobación Real de ia -persona que fuere nombrada por Escrivano; 
esto es, la aprobación del Consejo Real, sobre la habilidad , vida, 
y costumbres del tal Escrivano. 
P R I V I L E G I O X V I . 
§. ¡29. / ^ U e ' los Duques, Grandes 7 Condes, y Marqueses, 
\ ^ pueden, y deven nombrar Juezes de Residencia, 
para las Justicias , y Oficiales de sus territorios. (24) 
P R I V I L E G I O X V I L 
§. 30, f̂ sP^ los DuqUSS'9 Grandes, Condes, y Ma_rqueses, 
tienen fundada la intención-en la prqpiedad de 
todo el Solar del Terminoque el Rey, les concedió.;* y ei que 
pretenda eximirse del Señorío , ha de probar el dominio , y liber-» 
tad de los bienes, anterior al Privilegio, ò Gracia Real, (af) 
P R I V I L E G I O X V I I I . 
§. 31. Y~\^e ôs Titulados Señores.de Vassallos, en aus tierras 
presiden á los pezquísidoresí nombrados por ei Rey, 
con tai, que no sean Togados, (aó) 
P R I V I L E G I O XIX. 
§. 32. /~\Ue dichos Señores Titulados, no puederi ser deman-
'dados por los Vassallos, sin preceder licencia doi 
Rey. (27) 
P R I V I L E G I O XX. 
§. 33, ôs Señores que tienen dos íituíòs de una 
V^f misma classe , prefieren .ai que .solo tiene uno. (28) 
PRI-
(24.) Bobada /¿¿. a. Polit^câp* 16» 17. 
(25) Bobad. ibi) mu 47* y 50. Y d Real Decreto del Consejó de 19. de "S&< 
tiembre 1748. fue. el norte de mi Practica de ll&sidendas. 
(26) Bobadilla lib* 2.. Potit* cap; XÓ.. num. 59. 
(27) Bobadilla ibi , niwu 60. 
3.8) Bobadilla ibi, num. 32. 
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P R I V I L E G I O X X L 
5* 34* /^vLTe Ips Duques, Grandes, Condes y Marqueses, 
Señores de VassalJos, son como Vicarios de los 
Reyes, y se tienen como Regidores perpetuos. ('29) 
P R I V I L E G I O X X I I . 
§. 3f* ôs Señores Titulados no pueden ser atormen-
tados. (3o)£r 
P R I V I L E G I O X X I I I . 
§, 36. /^vUe los Señores Titulados no pueden ser executados, 
en sus Çavallos, Armas, y Vestidos. (31) O" ' 
P R I V I L E G I O X X I V . 
§. 37. / "VUe los Señores Titulados tienen assiento en el Con-
sejp, (32) por ser del Consejo de su Magestad; de for-
ma, que los Duques, y Grandes, se sientan al lado del que preside, 
y los Titulados antes del Fiscal. (33) 
P R I V I L E G I O X X V . 
§• 38. /"~\Ue los Titulados Señores, son libres de pechos, y 
monedas. (34) 
P R I V I L E G I O X X V I . 
§. 39. / " \ U e los Señores de Vassallos , son libres de aloja-
mientos , sino, en caso de necessidad. (3f)'«?* -
PRI-
(29) . B.obadillá ibi, ?mm. 19. 
{30) Leyes 3. 13. y 14. tic. 2. lib. é.Recop* 
(31) Las mismas Leyes. 
(3^) Ley 6.- tu. g. p&rt.z. Ley 4. th. 4. lib. 2. Recop. Bobadill. ¡ib. 2. P fr 
lit. cap. 16. num, 7. 
(33) Carrillo Origen d¿ la dignidad-de Grmde, fol. 39. ¿7. 
^34) Agye/ a. y g.tit. 1. iib. 6. Recop< 
^35) jrfüW 15a- pan.2 . 
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P R I V I L E G I O X X V I L 
§• 4o» CSP^ ôs ^cñore5 ê Vassallos, en caso de prisión, deven 
tenerla distinguida. (36) %T 
P R I V I L E G I O X X V I I I . 
%, 41. f ^ U e á les Señores Titulados 110 seles impone pena 
afrentosa. (37) $3-
P R I V I L E G I O XXIX. 
o 
P R I V I L E G I O XXX. 
§• 42' /^\^e ôs Señores Titulados , son exemptos de ir á de-
clarar ante el Juez, (38) 
§. 43. / ^ U c los Señores Titulados , tienen el tratamiento de 
Señor , aunque sea en las declaraciones, y actos 
ante la Justicia- ordinaria, eo Comissionado del Consejo. (39) 
P R I V I L E G I O XXXL 
§. 44. f~\PQ *os Se^ores Titulados pueden usar de Armas , y 
V^f en especial de Pistolas de Arzón , montado 7 lle-
vando vestido decente , y en conformidad de ia ultima Pragmática, 
sobre Armas. (40) o* 
P R I V I L E G I O X X X I L 
4f. /^ \Ue los Señores Titulados no pagan el Real derecho 
de Utensilios, y por.esso seles descuéntala nove-
O na 
(36) Garcia de. Nobilit. gtos. 1. num. 12. 
(37) Garcia ibi, nn> 14. y 15. Covarr. Ub* 2.. Vâr> cap. 9. ««.3. y ^. L L . 14. 
y 2,^. tit. X T . part. 2 . 
(38) Garda de NoM/it. glos. 48. § . 3. nn. 67 68. y 6$. 
(39) Assi lo declaró el Real Consejo de Hacienda por Decreto, en a5.de No-
viembre 1764. à instancia del Señor Conde de Villamiranda , y del Fis-
cal de su Magesfcad; y fue apercebido, y multado eft jo. Ducados el Re 
ceptor del Consejo, que mandó borrar de una declaración del Señor. Con-
de, cl ditado de Señor, que avia notado'el Amanuense. 
(40) Moreno de Vargas disc. 12 . num.*. Privilegios di Abogadoŝ  Priv, X I L 
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na parte del Real derecho del Equivalente , en conformidad del 
mismo Despacho del Cupo. íCT 
P R I V I L E G I O X X X I I I . 
§• 4̂ * /^ \^e ^̂ ĉ os Señores Titulados , son preferidos para 
\ ¿ los Empleos honorificos,y para los Magistrados.(4i) 
P R I V I L E G I O X X X I V . 
§• 47- / ^ \^e ^ ĉ̂ os Señores Titulados , son predilectos para 
las Encomiendas , y Ahitos de las Ordenes Milita-
res de Santiago , Alcantara , y Montesa (4a) apuntadas en el 
Cap. I I . §. 8, 
P R I V I L E G I O X X X V . 
§• 48. /^ \^e dichos Señores Titulados son preferidos para las 
Dignidades Eclesiásticas. (43) 
P R I V I L E G I O X X X V I . 
§• 49' í ~ \ U e bichos Señores Titulados no pueden ser recon-
venidos en mas de lo que puedan, y no hacen 
cession de bienes, ni pueden hacerla. (44) 
P R I V I L E G I O X X X V I L 
§. fo. /"~\Ue los Señores Titulados con Vasallos , tienen dere-
cho à las penas de sus territorios (4^) 
P R I V I L E G I O X X X V I I I . 
§. f 1. / ~ \Ue en lo temporal son iguales los honores de los 
Condes , Marqueses , y Obispos; (46) y assi como 
los Ayuntamientos de Ciudades, Villas, y Lugares, nombran Co-
missários para cumplimentar al nuevo electo Obispo, por la misma 
re-
(41) Vargas ibi. 
(42) Moreno de Vargas ibi.. 
(43) Idem num. 2.* 
(44) Idem hum. I i . 
(45) ibid. 
(4Ó) Assi lo alegó el Señor Obispo de Solsona con muchos fundamentos, 
que nota Cortiada'decís. ^86. num. 12,, 
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regla se deve hacer lo mismo con el nuevo Titulado. Este honor se 
acostumbra dar en muchas Ciudades de España ; y deseando apurar 
este punto, en el Archivo de esta Ciudad de Valencia, solo hallo Real 
Orden, para que se cumpla con este honor en los Grandes de Es-
paña , que no sirven en la Tropa, y una practica immemorial de 
cumplimentar à los Señores Obispos; y por parte del Colegio de 
Abogados de esta Ciudad (del que soy fundador) passè con otro com-
pañero à cumplimentar á el Ilustrissimo D. Pedro Albornoz Obispo 
de Orihuela, y al Ilustríssimo Tormo, Auxiliar entonces, y oy Obis-
po de Orihuela. 
P R I V I L E G I O XXXIX. 
§. fa. f ~ \UQ los Duques preceden á los Grandes en besar la Q mano à Su Magestad. (47) 
P R I V I L E G I O X L . 
§. f j . / ^ \Ue los Duques, y Grandes ocupan el primér lu-
gar en las funciones de acompañar al Rey; y en 
Palacio entran, hasta la pieza immedíata á la habitación de su Ma-
gestad. (48) 
P R I V I L E G I O X L I . 
§• ?4' / r V ^ e ^ *os Duques, y Grandes, que son Virreyes, 
\ ¿ les trata su Magestad en las Cartas de Ilustres Pri-
mos, (49) 
P R I V I L E G I O X L I L 
§. f f . / ^ \Ue los Grandes de España, ante su Santidad , tic-
nen assiento en banco raso , y les trata de Se-
ñoria^ (fo) 
P R I V I L E G I O X L I I I . 
§. fó. /""Y^e los Duques, Grandes, Condes, y Marqueses, 
\ ^ pueden tener Dosel en sus Ante-camaras. ( f i ) 
O 2 ^ §. £7. 
(47) Carrillo Origen de ia Dignidad it Gtdni^ foL 28. J?, 
(48) Carrillo ibi, foí . 30. y 33. 
(49) Carrillo ibi,/(?/. 39., . 
(50) Carrillo ibi, foLqx. 
(51) Bobadilla l i b . a . l i t . cap. 16.11.*. Carrillo ibi , / í í / . 
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§, f j . Este honor, y privilegio , le tienen también los Vir-
reyes , Presidentes, Consejo Real , Sala de Alcaldes , ò IHmríssi-
mos Obispos, (^a) 
§. f 8. E l Dosel es un adorno honorífico , y magestuoso, que 
se compone de un como cielo de Cama, puesto en bastidor, con 
Cenefas á la parte de adelante, y á los dos lados, y una Cortina 
pendiente de la de atrás , que cubre la pared , ò parage donde se 
coloca. Hacese de Damasco, ò otra tela , guarnecido de galones, 
ò fluecos, y à veces, bordado de oro, ò sedas. Sirve, para poner 
las Imágenes en los Altares; y también le usan los Reyes , y los 
Prelados Eclesiásticos en sus Sitiales, y los Presidentes de los Con-
sejos , y Señores Titulados en sus Ante-salas. (^3) 
§. fp. Los modernos usan de la. voz Dosel , porque se pone á 
las espaldas de la Silla del Señor;:: quasi Dosel, á dorso. Esta voz 
Dosel, viene de la voz barbara latina Dorsale, ò Dossale, que era 
el P a ñ o , ò Tapiz colgado en la pared de la espalda del que estava 
sentado: Assi se explica Don Sebastian de Covarrubias en la pala-
bra Dosch 
§. 60. El uso del Dosel es antiquíssimo en los Asirlos, Hebreos, 
Gáegos , Romanos , Godos, y Españoles: (^4) Es también anti-
quíssimo en la Iglesia; ( f f ) de forma, que podemos decir , que 
el. Dosd passò de la Iglesia al Siglo. 
§. 61. Sobre este grande honor del Dosel, han mediado fuertes 
ques-
($2.) Diccionario Español letra D , fol. 340. col. a. 
(53) As£i se explica la Real Academia Española en dichos Diccionario 7 y 
foteo. 
(54) Don Joseph Pelliccr Informe de la Casa de Sarmiento, fol.2.x. pag.a., 
(55) Durando/¿¿. 1. Ration, cüp. %- « .2 .3 . ibi: Dorsaüa sunt panni in Choro 
pendencia, 4 dorso CUñcorunuX en el lib. 6» c a p ^ i . mim,6, UamasecCor-
dna , qua pendet a i dorsum. 
~ E n el Monge de San Gallo lib. 1. cap. 4. se nota este Epitafio ( ha-
blando de Cario Magno ) Tres qua dedit Cappas B or salía piara Tapetas. 
San Pedro Damiano lib. 2. Epist. 2.. ibi: JJorsalia. 
E l Chronícon Mindense cap.-¿$. ibi.Dedit EcchsU Mindensi duo Dor-
salía. 1 . ' ^ 
Matheo de París en las Vidas da los Aoade.s de San ¿llbmo, pag.i 540. 
dice : Dorsalia, s'we Tappesium. 
* . San Leon Ostiense lib. 2.. del Çhronlcon Casinense % cap* 19. 2.9. 33. y 
72. usa de la vozUosale. 
y . Y el Micrologio de la Iglesia de París, dice:/ / / , Idw Qcteb. ibi: De-
dit nobis quoddam Dvssale. 
Privlhg.de la Titulada Nobleza.CapJV. 1 1 1 
questiones entre Virreyes, y Obispos , pretendiendo aquellos este 
honor , no solo en sus casas , sino en las funciones publicas de 
Iglesia. En esta Ciudad de Valencia también huvo una gran ques-
tion. ' Mas fuerte ocurrió en Pamplona entre el Ilustríssimo , y el 
Virrey , escriviendose dos eruiitos Papeles , uno por el Ilustrissi-
mo , y otro por el Señor Gil de Jaz, en defensa de la pretension 
del Virrey. Y en Barcelona , el Fiscal de su Magestad instó acción 
contra el Obispo de Solsona , para que no usasse de Dosel, ni 
diesse Audiencia bajo de él ; sobre lo qual escriviò Don Miguel 
de Cordada las Decisiones «28 f. y a86. acotando Cartas Reales pa-
ra estarse á la costumbre, y no dar Audiencias bajo de Dosel ej 
Ilustrissimo Obispo. 
§. La mas antigua memoria, que hallo del Dosel en España, 
es en la Coronación del Señor Don Pedro Quarto de Aragon: (fó) 
de modo , que el primer uso del Dosel, fue, por aquella vela que 
ponían sobre la mesa para comer ; ( f j ) y aun esta vela no tenia 
nombre de Dosel ; y después en Aragon se le puso el nombre, 
y por esso se dice, que el Dosel es voz Aragonesa. (fS) 
§. 63. Fernán Mexia, escriviendo su Nobiliario año i j fòç.Ub. 
1. cap, y ç . habla de las preheminencias de los Duques , y dice: 
que en ausencia del Rey, pueden usar de Doser rico á las espal-
das ; y en el libro 1. cap. 7 ó. dice : Que el Marques puede usar 
de Silla , como el Duque , con Doser rico á las espaldas. 
§. 64. Las Leyes del Reyno no descriven este honor del Do-
sel ; y solo en la Ley' a. tiL ia. lib. 7. Recopí se manda de que 
los Doseles en lo successivo no se hagan bordados. 
§. óf. En quanto al primero que usó de ]C>>oeí en Castilla, 
entiendo que fue la Señora^ Reyna Doña Isabel, en la entrada que 
hizo en Segovia ; (f 9) y si mas antiguo exemplar le huviera en 
Castilla , tengo por cierto iie huviera apuntado la Real Academia 
l Es-
(56) Geronimo de Blancas cri las Coronaciones d& los Reyes de Aragoif. > pag* 
150. , 
(57) Geronimo Mercurial en snJrte Gymnastica, cap. 11. 
(58) Don Juan Francisco Andrés de Uztarroz en lac Notas marginales à lás 
Coronaciones de ¿os Reyes de Aragon de Geronimo de Blancas^ pag. 92. 
(59) Colmenares Historia di Segovia, cap. 49. §. 5. 
n a Prhihg.de la TituladaNobhza.Cap.IV. 
Española , assí como nota la enunciada entrada en Segovia, (6o) 
con el mismo fundamento. 
- §. 66. Parece digno de reparo, el que los Doseles de los Se-
Ãores Titulados son iguales. Lo primero, porque con igualdad se 
prohibió el bordado en los Doseles. (61) Lo segundo; porque el 
Rey Don Felipe I V . de Aragon mandó , que el Dosel tuviesse 
el Señal Real. (6a) Y lo tercero : que este Señal Real se reduce, 
à poner el Retrato de su Magestad , ò sus Armas Reales , bajo 
del Dosel, lo qual es notorio, y publico. 
§. 67. De todo lo qual es visto , que los Señores Titulados, 
no estando el Rey delante, pueden usar de Doseles , y Sillas en 
sus Ante-salas. Y en quanto á las funciones, que en sus casas pue-
den estár sentados bajo del Dosel; entiendo , que quando el Se-
ñor Titulado recibe á sus Vassallos , ò juzga alguna Causa : assi 
como está sentado bajo Dosel en el Tribunal Real , por ser del 
Consejo de su Magestad r según se lleva fundado en el Privilegio 
24. deviendo por fin estarse à la costumbre, según ios fundamen-
tos de Don Miguel de Cortiada deas. a8f. y 286. y por via de cu-
riosidad noto la Lamina del Dosel. 
CA-
(60) Diccionario Español letra D . foL 340. CQL a« 
(61) Ley J2. tit. xz. lib. 7. Recop. 
(62) Fernán Mexia lib. 1. cap. 76. 
ascos 





Q U E T R A T Â D E L O S TITULOS 
de Castilla^ creados por el Sr. Doti 
Alfonso X I I . 
§. 1. f ^ M ^ r í ^ ^ B ] N el Cap. L §. L X X I I . se descrive el Rei-
nado del Señor Don Alfonso X I I . y le 
llamó el X I I , siendo el Onceno, por el mo-
do de contar los Alfonsos en mis Apunta-
mientos sobre las Partidas del Rey Don 
Alfonso el Sabio, según el §. L X I X . cap. 
1. num. 164. 
§. a. La Chronica de nuestro Monarca se publicó en Madrid, 
año i f f i . por Pedro de Espinosa , Librero , que consiguió el Real 
Privilegio para la impression. Esta Obra no contiene el nombre 
del Autor. E l Diccionario Español en la letra E. fol. 664. col. 2. 
dice : Que el Autor de e¿ta Chronica fue F l l l ã z ; y otros dicen, 
que se llamó Juan Nuñez de Villaizan; y dexando esto entre opi-
nio-
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niones., que no sirven,, à mi . instituto , digo :, que dicha Chronica 
tiene 342. Cnpitulos, y equivoca muchas fechas. El Maestro Am-
brosio de Morales- ya corrigiò, algunas , y' declamó por el remedio 
de otras Chroniças-, para conseguir la possible perfección en la 
Historia de España. . 
§. 3. Las reglas para esta importante operación , las dejó ma-
nu-escritas el Marqués de Mondejar , escriviendo la Chronica del 
Rey Don Alfonso el Sabio. Y esta Obra, la empieza á imprimir 
en Valencia el Señor Mayáns. / 
§. 4. En la consabida Chronica del Rey Don Alfonso X I I . 
consta la creación del Conde de Trastamara , Lemh , y Sarria y en 
el cap. 64. El Biscondado de Torcas, cap. 104. solo se apunta , co-, 
mo también el Marqués de Tolosa. Este nombramiento de Con-
de duró poco. En el Reinado de Don Pedro el Justicíelo y apare-
ció el misino Titulo en favor del Infante Don Henrique. Pero, 
como poco después, el Señor Don Henrique 11. empezó de nue-
vo las mercedes , solo notaré en este Reinado el único Titulo, que 
consta creado con toda solemnidad. 
CONDE DE TRASTAMARA," 
Lemos y j Sarria. 
§. TV^11 Alvaro Nuñez se titulava Conde de Trastamara* 
Lemos , y Sarria , por gracia del Señor Don A l -
fonso X I L Fue Señor de Cabrera , y de Rivera ; Camarero ma-
yor del Rey, y su Mayordomo mayor; Adelantado mayor dela 
Frontera ,. y Pertiguero mayor en la tierra de Santiago. (1) 
§. ó. Este Titulo se incorporó en la Corona ; (2) y ai tiempo 
de su creación , se dudó sobre la formula, por averse perdido la 
memoria de la practica, y se acordó en esta forma : „ Sentóse el 
„ Rey en un Estrado , y presentándole una Copa con vino, y tres 
so-
(1) Chronica del Rey Bon Alfonso X L cap. 64. Ulloa Golfín, Ceremonial h 
vanearlos Pendones en Castilla-, cap, 130. y 16%. 
(2) Dicha Chronica^ cay.jg. 
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„ Sopas , el Rey dixo : Tomad Conde w y éste:: Tomad Rey* Lo qual 
„ se repitió por -tres vezes; y comieron ambos las. Sopas. Qué 
„ las gentes dixeron : Evad el Conde :: Evad eí Conde. Y que después 
„ el Conde usava de Pendón, y Caldera, Casa, y hazienda de tal 
Conde, ( i ) Evad el Conde, equivale, â Mirad al Conde, (a)' ^ 
CAPITULO VI. 
OJIE T R Â T Â B E LOS TITULOS D E 
Castilla y creados por d Señor Doa 
Henrique 11. 
•N el Cap. 1. §§. 180. à 183. queda notad© 
el Reinado del Señor Don Henrique 11. Su 
Choronica la escriviò Don Pedro Lo-
pez de Ayala, Choronista de su Magestad. 
E l Señor Don Enrique I L empezó á titu-
larse Rey, ya en vida de Don Pedro el 
Justiciero, año 1444. en Calahorra, (3) y se coronó en Burgos» 
(4) en donde celebró Cortes, (f) 
§. 3. E l Señor Dòn Henrique I I . en el año sexto de su reina-
do mandó, que el Cuerpo de su Padre el Rey Don Alfonso 
X I I . fuesse trasladado desde Sevilla á la Capilla de los Reyes de 
Santa Maria la Mayor de Cordova, con la corrrespondiente mag-
nificencia, (ó) 
§. 4. Nuestro Don Henrique IL Reinó 13. años, y mandó que 
su entierro fuesse en 'la Capilla, que fundó en Toledo. Tuvo Santa 
P Muer-
(1) Idem cap. 64. 
{p¡) Diccionario Espaíwl letra E . fol. 664. 
(3) Ayala Chronica del Rey Don Pedro, âhe 17. cap. I l l , 
Zurita Anales de Aragon pag. 203. 
(4) ' Ayala íbi, cap. 7. 
(5) Ayalã ibi, cap\ 19. 
(6) ¿¿.772, aiw 13. cap. 
l i ó Títulos d ã Sr. D . Henrique I I . Cap. V I . 
Muerte. Dio à su hijo Don Juan L. buenos, y saludables corise-
jos. Le encargo la Paz, y buena correspondencia- con la Francia,-
Dio libertad à quantos prisioneros Ghristianos tenia, en sus domi-
nios.- Previno à su hijo sobre el gran Consejo que debía tomar 
en assúnto del Gísma: (t) Y - fundó el Consejo Real de_ Castilla» 
(2) con muchos honores, gracias, y Prerrogativas.. 
LOS 
1 
(1) Ayala ibi. 
(a) Bajo las regías del Auto 3. tit. 1. Auto 5. tit. 6. lib. 1. Reccj;, Auto 38. 
tk. 4. Autif 54, tk. 4. /k>. z, Rec. Auto 15. tu. 4. lib,- 5. Rec. Auto 58, 
tit. 4. lib. 2.. ítec. Auto 7- tk. 4. lib. 2. Auto 69. tk. 19. lib. 2. Rec. 
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LOS T I T U L O S B E C A S T I L L A , 
creados en este Rey nado y son los st-
guientes. 
C O N D E D E V I Z C A Y A , 
y Castañeda, año 1338* 
§• 4. ¿áf lS^ "L Señor Don Henrique I L diò este título- de Conde 
de Vizcaya-, y Castañeda à su amàntiss.imo hermana 
^tbOTr Don Tello de Castilla, hijo del Rey Don Alfonso X I L 
Fue Cavallero valeroso. Sirvió à su hermano Don Henrique en mu-
chas batallas. Y fue Alferez mayor, ( i ) 
En su caso-notaré ios enlaces, è incorporación del titulo en la 
Corona. 
Pa DU-
(1) Argote de Molina Nobiliario y iift.z. cap. 192,. fo¿. 303. 
Haro Nobií. lib. 1. cap* 3.. 
D , Antonio Agustin Í)ia¿ogo 4. num. 14. 
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DUQUE DE MEDINA-SIDONÍA. 
5' ̂  L Señor Don Heníique I I . díò el, titulo de Duque de 
Medina-Sldoriia á su hijo Don Henrique. Este titulo 
se incorporó en la Corona. En el Reynado del Se* 
ñor Don Juan I I . se concedió el mismo titulo á la excelsa Casa de 
los Güzmanes, según se notará .en el §. a i . cap. IX . (a) 
CONDE DE CABRA. 
L Señor Don Henrique 11. hizo gracia del titulo de 
Conde de Cabra á su hijo Don Henrique. Este titulo 
se incorporó en la Corona Real. (3) Yen el Reinado 
del Señor Don Henrique I V . se notará la gracia de este titulo en favor 
de Dan Diego Fernandez de Cordova, §. 34. 
CONDE DE CARRION, AÑO 1366. 
Sté titulo de Conde de Carrion le consiguió Mosen Hu-
go deCarlovay, Cavallero Inglés, por la gracia del 
Señor Don Henrique 11. y se extinguió el titulo de 
resultás de la batalla de Naxera. Y en 18. de Febrero 1371. se conce-
dió el Condado à Don Juan Sanchez Manuel, Adelantado mayor del 
Reyno de Murcia, Cavallero valeroso, y desangre Real. (4) 
CON-
(2.) Maestro Castro Historia de los Reyes Godos, en la Adición al discurso V I H , 
íib.q. pag. mihi 277. col. 1. 
(3) Maestro Castro lib* 2.. discurso F U L en h Adición , pag.mihi 277. col.x. 
(4) Haro Nobilior, lib.i. cap.S. 
Don Antonio Agustin Dialogo 11. nn.^q. 36. y 42. > 
E l Maestro Ambrosio de Morales escriviòla Genealogia délos Manueles. 
X>ontChristovalLozanodçSalazar también escriviò sóbrela misma Jkis-
trisima Familia. 
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CONDE DE MEDINÁ-CELIj 
oy Duque, año 1371. 
L Señor Don Henrique I I . hizo gracia de este Con-
dado à Mosen Bernardo de Bearne v y Fox , Capi-
tán valeroso , y sirvió al Rey con c^o. Lanzas. Es-
te Condado pasó á Ducado por gracia de los Señores Reyes Católicos, 
año 1491. en favor de Don Luis de la Cerda. Don Juan de la Cerda 
I V . Duque , Marqués deCogolludo, Conde del Puerto de Santa Ma-
ría Señor de las Villas de Deza , y Enciso , fue Grande de Castilla, 
Virrey-de Navarra , electo Governador de Flandes, Mayordomo ma-
yor de la Reyna Doña Aña de Austria , y Comendador de Socobos 
en el Orden de Santiago. Su actual poseedor es el Excelentísimo Señor--
D. Luis Antonio Fernandez de Córdova, Espinola de-la Cerda, Gomez~ 
de Figueroa,Folch de Cardona, Aragon,Portocarrero,Henrique de Ri-
bera, Sandoval, Manrique, Padilla, y Acuña, Duque de Me dina-Ce 11̂  de 
Feria, Sègorbe, Cordova, y Alcalá, Marqués 'de Comadres, de Pallàrs, 
Montalvan y Villalva , Marqués de Denia , Conde de Santa Ga-
dea , de Buen-Dia, de ios Molares , de Ampurias, y de Pradas , Viz-
conde de Villamur, Señor délos Lugares de Montilla, y Luzena, 
dé las Varonías de Benaguacil, Puebla de Baíbona , Tuneda , Enten-
za,-Sierra, Soneja, Riaconca, de Ordena, Valle deUxò, y de las 
Villas de Valdeaveruelo. Adelantado mayor de Castilla. Adelantado, 
y Notario mayor de Andalucía. Alguacil mayor de la Ciudad de Se-
villa , y su tierra. Alcayde de la Real Casa del Campo , y Sol de Ma-
drid. Del Real Palacio , y Cavallerizas de la Corte de España : de 
los Reales Alcázares, Palacio , y Ribera de la Ciudad deVallado-
i i d : del Castillo, y Fortaleza de la Ciudad de Burgos, y delaRdal 
Casa de Moneda de la misma. Escrivano mayor deHijos-dalgo de 
la Real Chancilleria de Valladolid. Unico, perpetuo Patrono de las 
Insignes Iglesias Colegiales de Medina-celi , Cordova, y Zafra. Pa-
trono delas Cathedras de Prima, y Vísperas de Theologia del Cole* 
gio de Santo Thomás de la Ciudad de Alcalá de Henares, y-de la de 
Prima de la Ciudad de Valladolid 7 y de las de Prima, y Vísperas de 
la 
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Ciudad de Salamanca, Cavallero del Insigne Orden del Toyson de 
Oro, Professo del Real de San Genaro , -y Santiago , Gentil Hom-
bre de Camara del Rey Nuestro Señor; y su Cavallerizo mayor 
§. IO. Este Excelentísimo Señor passo á mejor vida en prime-
ros dias del presente año 1768. hizo una Santa muerte, y que-
daron penetrados- de.dolor toda la nobleza, y pieve, y miles de 
Pobres a quienes socorría. 
.•§• 11. Esta Excelsa, è Ilustríssima Casa, llena dé"notorios mé-
ritos, y honores , requería algunos volúmenes para apuntar sus glo-
rias, méritos, y magnificencias, y la Sangre Real por muchas l i -
neas. E l succesor es el hijo primogénito el Excelentíssimo Señor 
Marques de Cogolludo y . Aytona, y en su caso se notará el titu-
lo para mayor claridad, y distinción, ( j ) 
DUQUE DE MOLINA, Y SORIA. 
ra. L Señot Don Henrique I I . año 1371. concedió 
este Ducado à D . Beltran Claquin, Conde Tras-
tamara, bease este titulo en el Cap. I X . §. 6. (*) 
CONDE DE NIEBLA AÑO 1371. 
§, 13, S f l S ^ L primero fue Don Alfonso deGuzmán, terce-
ro señor de San Lucar de Barrameda ,.por gra. 
Of cia de Don Henrique I I . Esta Illustr.issima fa-. 
milia viene de Sangre Real, y tiene muchissimos méritos en ser-
vicio del Rey, y del bien publico. Fue Alcayde de la fortaleza 
de Tarifa ; y entre otras de las muchas memorables hazañas, se 
es-
(5) Don Antonio Agustin Dialago 11. nn. 34. y 42, 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada caj). 53. torn, 2. foL 
854. cap, 34. fob. 497. ca]>. fol. 2.0. de la Obra en foleo. 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L pag. miht 187, 
E l Maestro Morales, y Fray Antonio de Aguilar, escrivkioft sobre 
la excelsa familia de los Cordovas. 
Don Manuel Trincado en su compendio Histororico fol. 344. delinea 
ios dictados. 
Garma Theatro Universal tomo V I . foL 60. 
(*) Rivarola Monarquia Española foi, 308. col. 2. 
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cscrive, que sitiada la Plaza de su govterno, se le amenazó, de 
que si no la rendía, degollarían à.su hijo , que estava-cautivo en 
poder del Sitiador; y la respuesta fue , el tirar la espada para que 
cumplieran la amenaza, antes que rendir la Plaza: y puestose & 
comer en compañía de su Consorte Doña María Coronel, se al-
borotó la guarnición, al observar, de que los sitiadores egecutaron 
la barbaridad prometida; y acudiendo el Valeroso Conde, pensan,. 
do, de que seria un asalto , averiguó la tragedia , y dixo : Importa po-
co la muerte de mi hijo::: veldd sobre la defensa de la Plaza. Y prosi-
guió la comida, sin que su Consorte le advirtiesse sobresalto alguncn 
Esta hazaña de immortal memoria era digna de escrivirse con'le-
tras de Diamantes al tope. Esta excelsa Casa recayó en. el Exce-
lentíssimo Señor Don Pedro Lopez de Guzman el Bueno r Pache-
co , Acuña, Giron, Portocarrero, Silva , Ponce de Leon, &c. Con-
de de Niebla. Grande de España de primera Ciase, .&c. nieto «-del 
Excelentíssimo Señor Don Mercurio Lopez Pacheco, Marques de 
Villena. A dicho Excelentíssimo Señor D. Pedro Lopez de Guzman, 
amante de las buenas letras , dedicó mi amantíssimo hermano la Phi-
losophia Española'en el año ' i j ^ ó s Y.posee esta Excelsa Casa el 
Excelentíssimo Señor Duque de Medina-sidonia ; y ,me remito al 
Reynadõ del Señor Don Juan 11. §. i . y á los Author es del num, 6. (ó) 
DUQUE DE CEA, CONDE DE 
Ampurias. 
^ l ^ ^EwSS©! ^11 Francisco Gorqez de Sandoval, y Roxas fué 
Conde de Ampurias, y. L= Duque de Cea. Sqn 
títulos que van anexos à la Ilustríssima , y Ex-
celsa Casa de Medina-celL. JQon.Bernardo de.Sandoval, y Roxas 
fué 
(6) E l Maestro Ambrosio de Morales, y Fray Bartolome Rodriguez, escri-
vieron sobre esta excelsa Casa, notando 3a-Genealogia. 
Don Manuel de Trelles, Asturias Ilustrada, torn. %. cap. 36. 37. y 
siguientes ., en la Obra en/oleo. 
Don Antonio Agustin Dialogo V. n. 45. hasta el 49. Dialogo 4. mi, 4. 
8. y 12.. Dialogo 2 . n. 30. „ . 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L pdg. mihi 273. 326. y 449 
laa Títulos del Sr.D.Henri que I I .Cap.VL 
fue Cardenal de la Santa Iglesia , del Consejo de Estado , Inquisi-
.áor General de España, véase d §. 9. de este capitulo. (*) 
C O N D E D E T R A S T A M A R A , 
año 1371. 
I f ' S l ^ i S ^ rá"*0 ê Conde de Trastamara, queda dicho 
que le tuvo Don Henrique hijo de Don Alfon-
so X I I . E l Señor Don Henrique I I . concedió el 
mismo titulo à Don Beltran de Claquin, valeroso Capitán, y du-
ró el titulo desde ei año 1366. hasta que se incorporó en la Corona. 
Y en el año 1371. dicho Don Henrique I I . concedió este Conda,. 
do à su Sobrino Don Pedro de Castilla, primogénito de su hermano 
Don Fadrique X X V I I * Maestre de Santiago. Véase el titulo del Ex-
celentíssimo Señor Margues de Astorga cap. 10. §. 42. (7) 
M A R Q U E S D E A G U I L A R D Ê 
Campos, año 1371. 
$• /Siáoà&k primero fue Don Tello , por gracia de su her-
mano Don Henrique I I . Después, en el año 1371. 
le dio el mismo titulo à Don Teiio su Sobrino. 
Y los Señores Reyes Catholicos le bolvieron à dar con Grandeza de 
España, à Don Garcia Manrique. Don Alonso Manrique, y Casta-
ñeda, fue Cardenal de la Santa Iglesia, è Inquisidor General de 
España. Esta excelsa Casa, de Sangre Real, recae en la del Ex-
celentíssimo Señor Marques de Villena, véase el cap. X L g. .8. (8), 
CON-
4*) Rivarola Monarquia Española pan. i . fo l . 2.76. 
Garma Theatro Universal tom. 4. foi. 305. 
Don I>iego Matute de Penafiel escrivio la genealogia de esta Ilustrissi-
fna familia. 
Don Jayme de JSleda escrivicKxie esta Ilustríssima familia, guerrera con-
tra Moros. 
¡3) Haro Nobil. lib. 1. cap. 6. y 7. 
Zalazar Casa de Lara foi. 239. y-240. tom. I . 
£8) Don Antonio Agustin Dialogo J l . 7^.28. 
Moreri Diccionario Letra A . fc l , 203. 
Garma Theatro Universal tom. 4. fi¿. 301^ 
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CONDE DE RI VADEO, AÑO 1371. 
S* I7í S ^ ^ ^ primero fue Don Pedro Vilianès, Ilustre Ca-
vallero , "Francês, por gracia de Don Henrique I I . 
cn Htencíoh a sus méritos, y à los grandes.Con-
sejos' que diò al Rey para conseguir la Corona de Castilla , y Leon. 
Este Condado le diò Don Henrique I I I . à Don' Luis Lopez 7 Da-
valos, segun diremos en su Reynado. Oy pára en la. Excelsa Casa 
dei Excelentíssimo Señor Duque, de Hijar, y me remito al Reyna^ 
do de los Señores Reyes Chatolicos Cap. X L §. 46. (9) 
CONDE DE GIJON , Y NOROÑA 
ano 1373. 
18. "irr^fr On Alonso Henriquez de Castilla fue Conde de 
Gijori , y de Noroña, por gracia de su Padre Don 
* ' - • - • • 
Henrique I I . y passados algunos años , se in-
corporo ei.titulo en k Corona. (1) Y también se tituló Conde de 
Gijón-', Don Juan de Acuña, y Portugal, terééro ,Cañde de Valen-
cia por gracia de Don Henrique IV . año 146^. (2*) 
C ONDE ©É ALBÜRQÜERQUE, 
§. 19. 
oy IJuque, ano 1373. 
L primero fue Don Sancho de Castilla, hijo del 
Rey Don Alfonso X I I . y de Doña Leonor de 
Guzman, por gracia del Señor Don Henrique 11. 
Q Fue 
(9) Haro Nobil. lib. cap. 12. 
Trincado foL 341. de su compendio. ^ i( , 
Don "'Alfonso Ruiz cscrivio de esta Ilustríssima familia. _ ^ r : 
Don Jayme Guillem ímhuf cscrivio también de esta Ilustrissíma familia. 
Don Luis de Salazar , y Castro escriviò las tablas Chronolbgicas dç 
esta Ilustrissima familia. 
(1) Maestro Castro Historia de los Reyes Codos lib. 3. adâuion al discurso 
8. foL mi Id 2.77. col. 1. ' : 1 
Haro Nobil. lib. 1. cap. 1. ^ 
(2) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada tom. a. f e l 375. §. 3, 
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Fue' Cavallero valeroso. Sirvió à su hermano en muchas batallas. 
Fue Alferez mayor del Rey, por muerte de Don Tello su herma-
no. Este Condado passò á Ducado, y el primer Duque fue Don 
Beltran de la Cueva. E l actual poseedor es el Excelentíssimo Señor 
Don Pedro de la Cueva , y Velazco, Duque de Albu rqué rquey 
Marqués de Cuellar, Cavallero del Orden de Calatrava, y Comen-
dador de Martos, Coronel del Regimiento de Dragones de Sagun-
to, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos de su Magestad. Ex-
celsa familia, llena de méritos, y honores. Y en el dia ha suce-
dido en el Marquesado de la Minâ, por muerte del Excelentissimo 
Señor Marques de la Mina, según notaré en su caso. (3) 
CA? 
(3) •^on Antonio Agustín Dialogo 4. num, 4. y 8t 
Chronica de Don Henrique I I . año Y I I I . 
Haro NoUL lib. i . cap.j.. 
Sandoval Chronica de Dów Alfonso V I L pag. mihi 2,91. 
Zalazar Casa de Lara ¿ib. 8. cap. 10. 
Don Alfonso Ramon escnvio un tomo en quarto sobre los eloaios de 
P o n Juan Fernandez de Velasco. * 
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CAPITULO VIL 
Q U E T R Â T Â B E LOS TITULOS 
de Castilla creados por el Señor Don 
Juan Primero. 
§. i. ¡fp, - - : ^ - ^ ? \ On Pedro Lopez de Ayala , Choronista 
del Rey, escriviò la Chronica del Sr. Don 
Juan I . y con mas extension descrivieron 
el Reynado ios Aurhores citados en el cap. 
i. §. 100. 
§. i . Este Soberano mandó trasladar el Real Cadaver del Señor 
Don Henrique I I . su amantíssimo Padre, à la Capilla de los Reyes 
de Toledo, (i) Cumplió Nuestro Soberano con la paz, y buena 
amistad con la Francia, (p) T o m ó consejo en assunto del Cisma, (3) 
de-
4k 
(1) Don Pedro Lopez de Ayala año 2. cap. 1. 
(2.) Ayala Chronica de Don Juan I . ano 1. cap. 4. 
(3) AyaU ibi: ano 2.. cap. 2. y 7. 
12,6 títulos d ã Sr V I I . 
declarándose por el Papa Clemente V I I . en conformidad de . las ce-
lebres juntas de Prelados, y letrados que se tuvieron eii Medina del :\ 
Campo. (4) Tuvo nuestro Rey el grande honor de que Leon V. Rey 
de Armenia le visitasse , en gracias de que por su intersecion se avia 
libertado del cautiverio de Babilonia, (f) Nuestro Monarca tuvo pri- ' 
sionero al Infante Don Juan de Portugal. (6) Fue el primero que 
en España usó del Collar de Oro, y Paloma blanca, que representa 
al Espirita Santo (7) formó un .libro de Ordenanzas de este Insigne 
Real Orden. Fundó el Monasterio de Cartujos de Valdelosoyas. Hi -
zo muchas cosas buenas. :Y por ultimo , murió en Alcalá por la caí-
da de un Cavalio. (8) 
L O S T I T U L O S B E C A S T I L L A 
creados en este Rey nado son los 
simientes. 
D U Q U E D E V ALENCIA , ...DE 
Ocampo, 
§• 3* « 5 1 ^ ^ k primero fue el Sereníssimo Don Juan Infante de 
Portugal,.por gracia del Señor Don Juan L en 
atención á la Sangre Real, y distinguidos méritos 
personales en servicio de "Nuestro Mdñarca. Succediò en el Ducado 
su hija Doña Maria de Portugal; y sü primo .hermano Don Hen-
rique I H . la casó con Don Martin Vazquez" de Acuña , concedien-
do el titulo-de- Conde de Valencia. (1) 
n-
(4) Idem aíw 3. cap. 1. . 
(5) Idem aho 5. cap, 2. 3. y 4». 
Zurita Anales de Aragon pag* 304» 
(6) Ayala íbi: aíw 5. cap, 8. 
(7) ; Idem aho 12. cap. 17. /- •. 1 . • 
(8) Ayala Chronica de Don Juan 1. año ta,, cap. rg. 
(1) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada fol. 375. tom. 2. escri-
ve la desendencia de Don Martin Vazquez de Acuña, y que Don Juan 
-dé-Acuña,- y Portugal, tercero Conde de'Valencia, fue creado Duque 
de Valencia por Don Henrique I V . año 1465. 
Haro Nobil. ¿ib. 9. cap. 23. 
Rivarola Monarquia Española part, i . foi. 327. 
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CONDE DE MAYORGA. . 
L Señor,Don Juanf, por tres vezes diò este Con-
dado. La primera , á Don Pedro Nuñez de Lara, 
Cavallero valeroso, que'sirvio al Rey>n las giiei-xas 
de Portugal, y murió de Peste en el sitio de Lisboa, La segunda, 
á 'Don Alonso Tello de Meneses, año i^Sf. Fue. Conde de Bar-
celos , hermano de la Reyna Doña Leonor, consorte, de Don Fer-
nando Rey de Portugal. Fue Almirante en el mismo Reyno , y Ca-
vallero-de muclio -valor y - y murió peleando con honor en- batalla^ 
del que no quedó succesion. Y la tercera, se dio eLCotid"ado i . Don 
Fernando hijo del Rey, que después fue Rey de Aragon, (a) 
CON-
(2) Haro Nobil. Hl>. 2. cap. 2. 3. y 4. 
i a 8 TitulosJelSr. D , Suan. / • Cap. V I I . 
CONDE DE MONTE-ALEGRE, 
Año 1386, 
L primero fue Don Henrique Manuel de Villena, 
por gracia del Señor Don Juan I . fue valeroso mi-
litar en Portugal. Pasó al servicio de España , y 
perdió en Portugal el Condado de Citra. Esta excelsa casa , que vie-
ne de Sangre Real, recae en la del Excelentíssimo Señor Conde de 
Oñate, según se notará en el Reynado de Don Henrique I V , cap, 
10. §. 48. (3) 
CA-
(3) Chronica de Bon Juan I . año 1. 
Haro Nobiliario lib, 2. cap. 5. 
E l Maestro Morales, suplemento à la Historia de España tom.n.fol.o.^^, 
escriviò la Genealogia de esta Excelsa Caga. 
TituLdel Sr. D.Henrique I ILCap. V I I I . i 
CAPITULO VIIL 
QJJE T R Ã T Ã D E LOS TITULOS 
de Castilla creados por d Senor Don 
Henrique I I I . 
5- *• I ^ ^ K ^ ^ S I N el Cap. i . n. LXXVL§. ao i . áao3-
noro el Reynado del Señor Don Henrique 
I I I . La Chronica de este Monarca ia es-
crivio el Maestro Gil Gonzales Davila, y 
la publico en Madrid, año 1Ó38, Nuestro 
Monarca nació en Burgos dia 4. de Octu-
bre 1379. (1) entró á Reynar antes de los 14. años; (2) y murió en 
af. de Deciembre 1406. aviendo Reynado 16. años, dos meses, y 
a i . dias, teniendo la edad de 27. años. (3) 
§. a. Hizq Nuestro Soberano muchas fundaciones Pias: á saber: 
el 
1 m 
(1) Maestro Davila Ghromca de Don Henrique I I I . cap* x, 
(2) Idem cap, 37. 
(3) Idem cap. 87. 
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el-Paular de Segovia. (4) La Cartuja de Sevilla, (f) Comenzó, la 
fabrica de la Santa Iglesia mayor de Sevilla. (6) Los Conventos 
de Nuestra Señora de Nieva; (7) y en su tiempo fue el hallazgo 
de Nuestra'Señora de Nieva;, (8) 
§. 3. Nuestro Monarca conquistó la Canana, (9) y con sus Ga-
leras destruyo la Ciudad de Tetüan .en Africa. (10) Tuvo muchas 
victorias, hizo muchos bienes, y acabó sus dias Santamente. Nues-
tro Choronista-el Maestro, Davila nota , que en este Reynado fue-
ron creados quatro Condes , qüe fueroii: Conde, de Cangas, y Tlneo^ 
Conde de Rivadeo, Conde Je-- Benày ente'̂  y Conde de Valencia. (11) •; 
" CONDE DE CANGAS., Y TINEO. 
§• 4» ^Jjfc^k k Señor Don Henrique I I L hizo gracia del Conda-
do de Cangas, y Tineo á Don Henrique de Aragon 
Cf ..su primo hermano,, Fue Cavallero muy estudioso, 
y havil Astro-logo ; y renunció el Condado, aspirando li otros acen-
ses. Y el mismo Condado, se dio à otro por el Señor D o n Juan 11. 
( i ) según- se notará' en el cap: I X . §. 7/ 
' CONDE' DÉ. RIVADEO. 
f * «áSSS^ Ste titulo de Conde de Rivadeo se ha concedido dos 
vezes 9 una v-à Don Luis Lopez Davalos, Cama-
rero mayor de Don Henrique I I L Adelantado ma-
yor, de Murcia,, y Condestable de Castilla. Venció en desafio á un 
Capitán Inglés., y le cortó'la cabeza. Mató al Tirano de Murcia, 
acompañado de ocho hombres, i tiempo , , que el Tirano estava de-
fen-
(4) Ibi cap. .9. 
(5) Ibi cap. 65. r • 
(ó) E l Maestro Davila dice en el cap. 66. que fue la fundación un el ano 1400. 
y Ortiz de Zimiga'.^^. ¿ 6 4 . dice, que fue un año después/ 
' (7) Davila cap. 68. 
(8) Idem cap. 68. 
(9) , IdeiTi cap. 79. • 
(10) Idem cap. 62. . . . 
(11) Maestro Davila ibi': 'cap. 88. 
(1) Haro Nobiliario /¿>. 3. cap. 2. 
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fendido de seis mil hombres de Armas. Expuso su vida á nado de 
un Rí", para hazer una notificación al Duque de Alencastre. Fue 
Nuestro Conde testamentario de Don Henrique I I I . ( quien le hizo 
la gracia de Conde ) y la otira vez se dio el Condado por el Se-
ñor Donjuán I I . año 1439. à Don Rodrigo de Villandrando, no-
ble Cavallero, que desde Soldado ascendió à los mayores empleos 
de la guerra, en servicio del Rey de Francia , y contra Ingleses. Tu-
vo las mayores fortunas ; como fueron: el Casar con hija del Du-
que de Borbon. Privilegio para comer en la mesa de los Reyes» y 
la gracia del vestido que su Magestad usava en el dia de la circun-
sicion. Esta Excelsa Casa recae en la del Excelentíssimo Señor Du-
que de Hijar, á cuyo titulo me remito. (2) 
CONDE DE BENAVENTE, 
oy Duque, Año 1398. 
§. 6. <&l*§§^ L primero fue Don Alonso Pimentèl, por gracia 
del Señor Don Henrique I I I . en 7. de Mayo de ' 
1398. Dexò en Portugal muchos Estados, y pas-
sõ à servir á su legitimo Soberano , según consta en la misma gra-
cia. Tiene esta ilustre Familia Sangre Real, y está llena de méritos,y 
honores en la Guerra , y Politica. Aquella Batalla del Çampo de la 
Verdad, en tiempo del Rey Don Alfonso el Sabio , dà à esta Ilus-
tríssima Familia fama inmortal. Don Juan Alonso Pimentèl, V I H . 
Conde de Benavente, y Mayorga, V I . de Luna, fue Grande de Cas-
tilla , Merino Mayor de Leon , y Asturias , X I I I . de la Orden de San-
tiago , Virrey de Valencia, y Nápoles, Presidente del Consejo de Ita-
lia , y Mayordomo mayor de la Reyna Doña Isabel de Borbon. E l 
ultimo posseedor de este Condado fue el Excelemissimo Señor Doa 
Francisco Vigi l de Quiñones., Borja, Carroz, y Centelles, Fernan-
dez de Cordova, Lopez de Zuñiga , Sotomayor, y Mendoza, Her-
R re-
(2) Don Manuel de Trelles Asturias Ilustrada^ tom.z.en foko^.zq, jsag.iSy-
Argote de Molina, cap. 141. 
Haro NobiL Íiò.$. cap.fy lib.q.cap.io. 
Chronica de Don Juan I I . cap.x. 
Chronica de Don Henrique 1Y. cap.16^ 
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rem, Henriquez de Guzman, y d è Cabrera, Ponce de Leon, Be-
navides , Fernandez de Velasco, Gõnde Duque de Benavente, Du-
que de Medina dei Rio Seco , Duque de Gandía , Conde de Mayor, 
ga, deMeljar, de Alva de Liste, de Viilaflor, de Oliva, y Pe-
go , Marquês de Juvalquinto , Lombay, y Catadau, y Alfarve. 
Principe de Esquiladle : Señor de ias Casas de Herrera , Almance-
ra, y Estivei, y de las Villas de Garrovillas, y Bendibre , Casero, 
Calbòn, y Carvajales, con sus Jurisdicciones. Alcayde perpetuo de 
ios Reales Alcázares de la Ciudad de Soria, y Zamora , y ele su For-
taleza, su Alguacil mayor , Alcayde 7 y Escavano mayor de Sacas 
de dicha Ciudad , Cavallero del Real Orden de San Genaro , y Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad , con Exercício , &c. Este 
Excelentíssimo , y devoto Cavallero , de amables circunstancias , pas-
so á mejor vida, dejando por succesora á la Excelentíssima Seño-
ra Doña Maria Josepha Alfonso Pimentèl, Tellez, Giron, Borja, 
Carròz, y Centelles, su hija legitima, y natural. Oy se litiga en la 
Real Audiencia de esta Ciudad la propríedad del Ducado de Gan-
día, Condado de Oliva, y Pego , y Marquesado de Lombay. (3) 
CONDE DE VALENCIA. AÑO 1398. 
§• 7* L primero fue Don Martin Vazquez de Acuña, por 
gracia del Señor Don Henrique 11. Fue nobilissí-
mo Cavallero ; de Sangre Real. Esta excelsa Ca-
sa está llena de méritos en la Guerra, Politica, y Justicia, y enlazada 
con la principal Nobleza. (4) Véase en el Cap, XL §. 27. que con-
tiene el titulo de Conde de Buen-Dia. 
CAP. 
(3) Don Manuel de Trelles en m Asturias Ilustrada , tom. 2. fot. 52.1. Vil la-
diego Catalogo de los Reyes Godos,/Ò/.Ó7\ Haro Nob, ¿ib.^. cap.^. Trincado 
Compendio Histórico, f o l . ^ J * 
Don Pedro de Solera Reynoso en el ano 1624. esenvió las excelencias de 
la Casa de los Condes de Benavente. 
Cienfuegos, Don Juan Bautista Perez, y Don Gabriel Selpo , .y Serrano, 
escrívieron también sobre la misma excelsa Casa. 
Garma Theatre Universal, tom^. fol.'jo. 
(4) Chronica de Donjuán I . anos 5. y 7. 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L pag.mihi 273. y 281. 
Haro NobiL #¿.4. cap.^, 
Don Antonio Agustin Diálogos., num.48. 
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CAPITULO IX. 
Q U E T R J T Â B E LOS TITULOS 
de Castilla , creados por el Señor Don 
5uan I I . 
raw 
§. i . I^B^SW^^I^- c^oníca Señor Don Juan I I . laes-
crivlò Don Fernán Perez de Guzman. La 
corrigiò DonXorenzo Galindez de Cara-
vajal, dei Consejo del Rey , Relator re-
frendario , Cathedratico de Prima en Sa-
lamanca. Y de orden del Señor Don Car-
los L se imprimió en la Ciudad de Segovia año i f 17. Este Escritor 
fué continuador de la Historia, que escriviò Alvar García de Santa 
María. Y Don Joseph Martinez dela Puente en el año 1678. publicó 
en Madrid un Epitome de esta Chronica, dando muchas memora-
bles noticias de este Reinado , y declarando muchas voces Caste-
llanas antiguas. 
g. 2. Los Tutores de su Magestad, que fueron ia Reyna Doña 
R 2 Ca-
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Catalina su madre, y el Infante Don Fernando su t ío , en confor-
midad de ío mandado por el Señor,Don Henrique I I I . en su testa-
mento , prestaron el solemne juramento: De guardar la honra , vida*, 
salud, y provecho del Señor'Don Suan I L la union del Estado, sin per-
mitir la menor division; y que mandarían en P a z , . y Justicia •> guardan-
do los Privilegios , Fueros i y buenas costumbres, ( i ) 
Nuestro Soberano el Señor Don Juan I I . nació à medio dk del 
Martes 6. de Marzo i4of. en la Ciudad de Toro , y succcdiò en el 
Reynado dia de Navidad 1407. (a) F u é amante del respeto devido à 
sus Ministros;, pues por unos palos, que dieron al Ballestero de Ma-
za, en d Condado de Castañeda , passò su Magestad en persona, y 
mandó sérios castigos, de muerte áunos , de azotes , y destierros 
á otros. (3) 
§. 3. Estimó mucho este Monarca la administración de Justicia. 
Puso Regidores en Toledo , dándoles reglas para el buen govierno, 
(4) Tuvo muchas Guerras. Mandó hacer justicias. Y por ultimo,con-
cedió Indulto general, sin exceptuar delitos; (f) y passò á mejor vi-
da , según queda notado en el Cap. I . 120. 
LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Reinado y son los siguientes. 
DUQUE DE ARJONA. 
§• 4- ffil5S\ L primero fué Don Fadrique de Velasco, Conde de 
Trastamara, por gracia del Señor Don Juan I I . 
Fuò Don Fadrique Cavallero de Sangre Real, va 
leroso , con muchas hazañas en la Guerra. La nobleza de esta excelsa 
Casa de Velasco , se nota en el Cap. X L §.14. que contiene el tituló 
del Excelentíssimo Señor Duque de Frias, (ó) 
CON-
(1) Dicha Chronica, escrita por Galindez, c ^ . i . 
(p.) Idem. £ 
(3) Dicha Chronica, año 21. cap,\A. h í .no . 
(4) U m , año 22. cap. 5Ó. 
(5) tóm, año^S. cap, 96. 
(ó) Maestro Castro lib.^. discg, fol.xZ 5. coLx. 
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CONDE DE MANZANARES. 
!• f- fàW^k. L primero fue Don Iñigo Lopez de Mendoza, 
Marques de Santiílana ; por gracia del Señor Don 
Juan 11. Y entró este Señorío de la Villa de 
Manzanares, por gracia del Señor Don Juan I . en favor de su Ma-
yordomo mayor Don Pedro Gonzalez de Mendoza. Esta excelsa1. 
Casa es la del Excelentíssimo Señor Duque del Infantado , véase ei 
Cap. X I . § . 3 1 . (2) 
CONDE DE TRASTAMARA. 
ño 1 44-Ç 
& 6* dtlfeSX N el Cap. V I . §. i<¡. queda notado , que Don Hen-
rique, hijo natural de Don Alfonso X I I . tuvo el 
titulo de Conde de Trastamara ; y que después 
Don Henrique Al. le concedió à Mosen Beltran de Claquin. Y la His-
toria muestra , que Don Juan I I . estando en Valde-íglesias dio el t i -
tulo de Conde de Trastamara á Don Pedro Alvarez Ossorio , en 4. 
de Febrero 1 4 4 F u e pariente de Don Juan I I . Tuvo mucho méri-
to en la Guerra , y en especial en la de Olmedo, contra los Rebeldes 
Esta excelsa Casa recae en la del Excelentíssimo Señor Marqués de 
Astorga , según notaré en el Cap. X. §. 42- (3) 
CON-
(•>) Colmenares, Historia de Segovia, cap.2.1. 
Quintana, I/btoJa de Madrid , l i b . i . y siguientes. 
(•Y) ' Havo Nobil. tom. i . l ib.A. cap.I 5. t 
Fray Bernardo Canillo Villalpando, esenvio la Genealogía de los Ossonos 
eíi el Reynode Galicia. ^ , 
Don Juan Malo de Briones escriviò la Vida del Beato W uno Ossorio , Co-
legial en cí cle los Españoles de Bolonia ; y Oriundo de la primera No-
bleza de Asturias. 
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CONDE DE CANGAS , Y TINEO. 
§• 7* SlfiSS^ ^ ê  âP* §• 4» que^a notado, que el primer 
Conde ¿e Cangas, y Tineo, fué Don Henrique 
de Aragon; y renunciando el titulo , le concedió 
Donjuán 11. á Don Juan, Conde de Armiñaque, Cavallero Fran-
cés, que sirvió al Rey en níuchas Batallas. (4) 
CONDE DE SINARCAS > VIZCON-
de de Chelva. 
g. 8. • fllSKl L Señor Don Juan I I . de Aragon diò estos títulos 
TIPÍS en ê  1 ^ 0 ' ^ ^on I>e^ro Ladrón de Villa-
^ ^ S i nueva , Ilustríssima Familia en este Reyno de 
Valencia. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Duque de 
Villa-Hermosa. Véase el Cap. X I I L §. 47. 
CONDE DE SANTISTEVAN DE 
Gormaz. Año 1423. 
£ 9. N el año 1423. el Señor Don Juan I I . diò el titu-
^ S l s f ê *0 ê ^ond¿ de Santistevan de Gormaz á Don 
, íuSa23 ' • Alvaro de Luna. Fué Camarero mayor de Don 
Henrique H i . Fué Duque. de Truxiilo, Marqués de Villena , con 
mil realces de Estados, y honores. Fué Gran Maestre de Santiago. 
Hizo muchas cosas buenas. Tuvo muchos contrarios. Obro bien , y 
assí lo declaró el Consejo Real en contradictorio Juicio. Es pro-
genitor de mas de- IÓO. Ilustríssimas Casas de España , según se no-
tará en los correspondientes lugares. Posee este titulo el Excelen-
tíssimo Señor Marqués de Villena. ( Hay Pleyto en el Consejo. ) 
Véase ei Cap. X I . §. IÓ. (f) 
CON-
(4) Haro Nobil, lib.A. cap.g. 
Chronica de Don Juan 11. año 19. 
(5) Chronica de Don Juan I I . año 24. 
Don Alfonso Nuñez de Castro en el año 1648. escriviò sobre los Heroes de 
esta Ilustríssima Casa. 
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CONDE DE CASTRO. A Ñ O 14126. 
§• I0 ' ^ H ^ a l ^ primero fué Don Diego Lopez de Sandoval, por 
grada .del Señor Don Juan íl.- año 1426. Fué 
Adelantado mayor déCastiiia, Chanciller mayor 
del Sello de ia Puridad. Mayordomo mayor de la Reyna Doña Maw 
ria , y del Rey Don Juan de Navarra. Esta Ilustrissima Familia está 
llena de méritos, y honores, (ó) Don Bernardo de Sandoval fué Car-
denal de la Santa Iglesia, é Inquisidor General en España. (7) 
CONDE DE CASTROGERIZ. 
Año 1426. 
3*11- ^te t̂ tu^0 k tuvo ê  Capitán Lain Bermudez. En ía 
Villa de Castrogeriz estuvo el Consejo Real en 
tiempo de las Comunidades; y aviendo mediado 
un cambio con otros Estados, el Rey Don Juan I I . hizo ía gracia 
de Conde de Castrogeriz à Don Diego Lopez de Sandoval, en 11 , de 
Abril 1416. Fue Adelantado mayor de Castilla, y Mariscal de los 
Reales Exércitos.' Se hallo en muchas Batallas, mostrando valor, y 
nobleza en sus memorables hazañas. Tuvo el grande honor de ser 
Padrino de Pila del Principe Don Henrique ; y como tal Grande de 
España juró en Burgos à la Infanta Doña Leonor. Deforma, que 
para referir las grandezas, y realces de esta excelsa Familia , era 
menester mucho papel, y me remito à los respectivos Tirulos, y 
Autores. (8) Este titulo de Conde de Castrogeriz, se repite en tiem-
po 
(6) Sakzar de Mendoza escriviò 22. elogios de esta excelsa Familia. 
Don Melchor de Tevei escriviò la Genealogia» 
DonHypolito Garcia Ley de succession ^ pag\z6, 
Jayme ¿ leda , Chronica de los Moros.de Espana, pâg* 1063. publicada 
en Valencia a ñ o i ó i S . nótalos Heroes de esta excelsa Familia t haza-
.M ñas contra ^íoros, y Conquistas^ 
(7) Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 305* 
(8) Chronica de Don Juan I L años 19. 20. 730* 
Haro Mobil, lib. 4. cap. 3. . s 
Grandeza, Armas, y Triunfos de Gattcia ? c â p . ^ . f o L y Ç36. ; 
Sandoval Chronica de Don Alfonso VIÍL p a g . t S j . y en especial/íX^. tnihi 
a i o . col* 2. que trata de Don Diego Lopez de Sandoval. 
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po de Don Fernando el Católico, año 1480. en favor de Don A l -
raro de Mendoza, también de excelsa Familia, llena de méritos, y 
honores. (9) 
CONDE D E CASTAÑEDA. 
; Año i^aS. 
S* rtüSS ^ primero fué Don Garci Fernandez Manrique, por 
gracia del Señor Don Juan I I . año i ^ p . Fué 
Rico-Hombre.. Privado de Don Henrique, Infan-
te de Aragon. Maestre de Santiago , y Duque de Villena. Ilustríssi-
ma Familia de Sangre Real, enlazada con la principal Nobleza; Re-
cae este Condado en la Excelentíssima Señora Doña Ana Maria Lo -
pez Pacheco, Marquesa de Villena. (10) Véase el titulo de Marqués de 
Villena en el Reynado de los Señores Reyes Católicos, Cap. X L §. 16. 
CONDE D E M E D E L L I N > Y DES-
pues de Arcos. Año 1445'. 
I3* #>?ES!i -k primero fué Don Pedro Ponce de Leon, por gra-
cia de Don Juan I I . año 1430. ( y en el de 144$'. 
se mudó el titulo en el de Conde de Arcos. ) Este 
Condado le diò Don Juan I I . año de 1 4 ^ . à Don Rodrigo Portocar-
rero, según se notará en el Cap. I X . §. af. 
§, 14. Fué Don Pedro Ponce de Leon Cavallero nobilíssimo, y 
de Ilustríssima Familia, enlazada con la principal Nobleza de la Cor-
te. (11) El actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Joseph 
Guzman, Conde de Oñate. Véase el Cap. X. §. 49. 
CON-
(9) Haro m i l . lib. 6. cap. 8. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2.. pag. 233. 
( i ò ) Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L pag.mihi 411. 
Haro NobiL lib. 4. cap. 4. 
Don Antonio Agustín Dialogo V, num. 56. 
Don Joseph de Pellicer , año 1660. escriviò sobre esta excelsa C a s a i ins-
tancia del Marqués de Liceda, Conde de Aguilar, y Castañeda, 
( t i ) Haro Nobil. lib.q. cap.']. 
Moreno de Vargas Historia de Merida , lib. 5. cap. 3. 
Chronica de Don Juan I I . año 3» cap. 13J. 158. y 163. 
Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 3. 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I I . pag. mihi 449. 
Itivaiola Monarquia Española, part. i . f o L z ^ z . 
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CONDE DE PLASENCIA , Y 
Ledesma. Año 1430. 
§ • L T ! ' ÍÈJIKJ. ^ primero fué Don Pedro de Zuñiga, por la gra-
cia del Señor Don Juan 11. año 1430. Fué Justi-
cia mayor de Castilla , hijo de Don Diego Lo-
pdz de Zuñiga, primer Señor de Bejar. Recae esta Casa excelsa en 
la dei Excelentíssimo Señor Duque de Bejar , según se nora en el 
Cap. XL § .41 . Bien entendido, que por recompensa de Plasencia 
se diò à Bejar , con el mismo titulo, año 1488. 
CONDE DE HARO. AÑO 1430. 
§* ^ CFlarcSV L primero fué Don Pedro Fernandez de Velasco, 
por gracia del Señor Don Juan I I . año 1430. Fué 
hijo de Don Juan de Velasco , Camarero del Rey 
D . Henrique I I I . . Fué virtuoso , y amante de la Justiciary mando á los 
Alcaldes de sus tierras, que fuessen responsables de ios robos, que 
se hiciessen en sus Jurisdicciones , sino prendían à los Ladrones. 
( Lo mismo mandó el Señor Don Phelipe V. en la Instrucción de In-
tendentes del año 1718. n. f i . ) Fué Consultor del Rey en ios assun-
tos mas importantes. Siendo este Cavallero de avanzada edad , re-
nunció à sus Estados , y se retiró en un Convento. Este Condado re-
cae en el Excelentíssimo Señor Duque de Frias; y me remito al Rey-
nado de ios Señores Reyes Católicos, Cap. XL §.14. (13) 
S CON-
{12) D o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo V: num. 4. 
D o n B l a s G a r d a Ley de succession, foi. 72.. 
G a r i b a y lib. i x . cap. 2,1. lib. 18. OJ/?. 35. 
M o r e r i Diccionario y letra P. foi. 368. col. z . 
H a r o N o b i l i a r i o lib. 4.07/». 6. 
H e r n a n d o d e l P u l g a r , sobre Ios-Claros Varones, ¿¿¿.11. 
( i ^ ) S a n d o v a l Chronica de Don Alfonso V I L pag.$$i , 
H a r o Nobil. lib.^. cap. ç . 
D o n j u á n F e r n a n d o de V e l a s c o , C o n d e s t a b l e de C a s t i l l a , y V I . D u q y e de 
F r i a s , fue a c r e e d o r d e m u c h o s E l o g i o s , q u e n o t ó D o n A l f o n s o R a m o n . 
^ D o n B l a s G a r c i a 1 Lty de succession, foL 46. n o t a l a f e c h a 4e este t i t u l o e n 
\ e l a ñ o 1431* 
\ K i v a r ó l a Monarquía Española ^ pan, 1. /<?/. 20$. 
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CONDE DE BUELNÀ. AÑO 143 i . 
S. 17- L primero fué Den Pedro Nuno , por gracia de 
Donjuán I I . año 1431. viene de Sangre Reái^ 
Fué raieroso en muchas Batalla» contra Moros, 
Fué Ayo del Señor Don Henrique I I . y Merino mayor de Valla-
dolid. (14) 
CONDE DE ALVA DE TORMES, 
oy Duque. 
§• 18. flFSSSv L primero fué Don Fernando Alvarez de Toledo, 
por gracia de Don Juan I L año 1439,. y'se eri-
gió en Ducado por Don Henrique I V . 'año 14.6Ç. 
en favor de Don Garcia. Alvarez de Toledo. Esta Ilustrissima, y ex-
celsa Familia viene de Sangre Real, y han tenido, y tienen losma. 
yores Empleos de España en la Guerra, y Politica. Mandó el Exer-
cito en la Conquista de Portugal, y en Flandes hizo maravillas. Tie. 
ne esta nobilíssima Familia tantos méritos, y realces, que para de-
linearles eran menester algunos volúmenes. Don Fernando Alvarez 
de Toledo, I I I . Duque de Alva , fué Cavallero del Insigne Orden 
del Toyson, Mayordomo mayor de su Magestad , Capitán Gene-
ral de los. Reales Exércitos, Virrey de Nápoles, y Governador de 
Flandes. Corre uná Historia en dos tomos en 4. del Excelentíssimo 
Señor Duque de Alva; y tengo vista otra manuescrita por el Señor 
Don Gregorio Mayans, con muchos realces, y fundamentos, sa-
cados de Reales Decretos, de Cartas muy autorizadasy de Auto_ 
res Españoles, y Olandeses : y es lastima de que no se haya pu. 
blicado con magnifica Edición , para mayor honor de ía Nación, 
y 
. (14) H a r o NobiL lib. 4. cap. 8. 
D o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo I I . num.^t. 
D o n G u t i e r r e z d e G a m e z e s c r i v i ò l a C h r o n i c a d e esta E x c e l i a F a m i l i a d « 
Ñ u ñ o . 
R i v a r o l a Monarquia Española, part. 1. foi. 371. l e n o t a e l a p e l l i d o de N i -
ñ o , p a r u n d i c h o d e l S o b e r a n o . 
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y espejo en el Arte Militar. E l actual posseedor es el Excelentissi-
mo Señor Don Fernando de Silva , Alvarez de Toledo , Beaumont, 
Haro, Sotomayor, Fernandez, Manrique, Azevedo, Zuniga, Vie'd-
ma, y Ulloa, Henriquez de Ribera, y de Cabrera , Sandoval, y 
Roxas, Duque de Álva, y de Píuescar, de Galisteo, y de Mon-
toro; Conde Duque de Olivares, Marqués de la Ciudad-de Coria, 
de Villanueva del R io , el Carpio, Heliche, y Tarrazona, Conde 
de Galve ? de Lerin, Salvatierra , Piedra Hita , del Bateo , de Osor, 
no , Mctaterrey, Módica, Morente , y. Fuentes, Señor de Yalde 
Corneja, Booyo, y Horcajada , del Estado de Gramedo , Santo 
Desierto de las Batuecas, Paente del Congosto , del Miron, San 
Phelices de los Gallegos, Valle de Gamas , y las dos Biniegras, 
de las Villas d? H^rguijuelas, Fuente Gínaldo , la Conquista . A l -
calá de Guadayta , Verlanga, y Valverde. Del celebrado Castillo 
del Carpio , y de las Villas , y Baronias de Guijon , Cartón, Pi-
nos, y Mata Plana, Alcolea de Sinca, y* Estado de Castellon, de 
Fania, del Estado de Sorbas , y LubrimCasas de Viedtm , Ulloa, 
Estado de Villafuentes , y de Loeches, Condestable , y Chanci-
ller mayor del Reyno de Navarra. Gran Cavaílerizo mayor de las 
Reales Cavallerizas de Cordova. Gran Chanciller de las .Indias, y 
Regidor perpetuo de ellas. Alguacil mayor de dicha Ciudad de Cor-
dova , y de la Santa Inquisición de ella. Alcayde perpetuo de los 
Reales Alcázares de Sevilla , Cordova , Carmona , y Mojacar, Puer-
to , y Puentes de la Ciudad de Toledo. Cavallero del Insigne Or-
den del Toyson de Oro, del de Calatraya, y del Espíritu Santo. 
Theniente General de los Reales Exércitos de su Magestad. Gen-
til-Hombre de Camara con exercício. Decano del Consejo de Esta-
do, y Mayordomo mayor del Rey nuestro Señor, &c. ( i ^ ) 
• Sa ;" " CON-
(15) C a r a v a j a l Historia de Don Juan I I . ano 33. cap. 233. pag, 183. 
H a r o Nobií. lib.,4. cap. 11. 
P o n J u a n A n t o n i o de V e r a y Z u n i g a , e s c i i v i ò l a V i d a de D o n F e r n a n d o 
A l v a r e z de T o l e d o , a n o 1643. 
D o n L o r e n z o M a t h e u y S a n s t r a d u j o en C a s t e l l a n o l a H i s t o r i a d e l D u q u e > 
de A l v a . 
• T r i n c a d o , Compendio, fol. 330. 
D o n B a l t h a s a r L e z a i i n , A n d i a , y C l a v i j o , e s e n v i ò U G e n e a l o g i a d e esta 
I l u s t r í s s i m a F a m i l i a . 
R i v a r o l a Monarquia Espafiola, tom.i.fol. 81. 
G a n n a Tluatro Uniuersal^ tom.4. foi.30. 
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CONDE DE SANTA M A R T A . 
Año 1445:. 
§* IP' cOS^vV ^ primero fué Don Diego Perez Sarmiento, por 
gracia de Don Juan I I . año 144?. Nobilíssimo 
Cavallero, y valeroso. Addantadô mayor del 
Reynq-de Galicia, Esta • Ilustríssima Familia , llena de méritos -, y 
honores, deriva su apellido de Sarmiento , desde que Ddh Rodri-
go Gomez de- Trastamara mandó prevenir Santiientos, los que con-
ducidos por 100. Cavallos, sirvieron para quemar los viveres del 
Enemigo, ( i ó ) Don Diego Sarmiento fué Consejero de Escudo, 
Governador del de Castilla, Inquisidoc General de España , desde 
l ó p f . hasta 1699. . . 
G O K m ^ m i . ' REAL , ' D E ^ M A N Z A -
nares , y Marquesado de Sandüana, 
Año I44Ç', 
ao' ¿JgR^t L primero fué Don Iñigo Lopez de Mcndozn, 
por gracia de Don Juan I I . en Burgos , dia 8. 
de Agosto I 4 4 f . Esta nobilíssima- Familià viene 
del centro de la Nobleza de'Asturias. Tiene Sangre Real, con mu-
chos ' m é r i t o s y empleos por Armas, y Letras. Han sido Almi-
rantes de Castilla , valerosos en Batajlns contra Moros. (En la cele-
bre' Batalla dê  Ju varro ta Don Diego Hurtado de Mendoza "mutiò en 
el acto de defender al Principe. Don Pedro Gonz;¡iez de Mendo-
za fué:virtuoso Arzobispo de Toledo, Cardenal de la Santa Igle-
sia. Fundador de Iglesias en Roma, y Sevilla. Creados volum.ene; 
se podrían .formar de las excelencias, y prerrogativas d¿ esta llus-
tns-
(i6) H a r o NobiL lib. 4. cap. i a . D o n L u i s P c l U c e r e s c r i v i ò de esta IIÍ JCI-Í-ÍS-
s i i n a F a m i l i a , D o n M a n u e l de T r e l l e s ¿ínurUs ilustrada, tom. 2. en fjuo, 
cap. 33. pag. 280. D o n D i e g o Y i n c c n c i o d ç V í d a i i i . i , en e l M c n i o i i ; ; ! p o r 
D o n D i e g o , y D o n L u i s d e B e n a v i d e s , M a r q u e s e s - d e S o l e r a , l oLiüj i .n . 
R i v a r o l a fawwrquia Española , pan. i . foL 134. d i c e , que la g r a d a í u e c íe 
H e n r i q u e I V , a ñ o 145Ó. 
G a r m a Thiaíro Vnmvsal , t.am. 4. fol. 308. 
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trissima Familia, y Casa , recayente en la Exceíentussima Señora 
Duquesa del Infantado , (17) que notaré en el Cap. X I . S-
DUQUE DE MEDÍNA-SÍDQNXA, 
no 144Ç. 
S'ai ' ^ primero fué Donjuán de Guzman, por graci'i 
^ del Señor Don Juan I I , año 144?. (fué I I I . Con-
kf de de Niebla, titulo notado en el Cap.VI. * Í^. ) 
Don Alonso Perez de Guzman el Bueno, V I L Duque de Medina-
Sidónia, I X . Conde de Niebla , V. Marqués de Casaba, fué Cava-
llero del Insigne Orden del Toyson de Oro , Capitán General del 
Mar Occeano, y Costas de Andalucía. Su actual poseedor es el 
Excelentíssimo Señor Don Pedro Alcantara*, Alonso de Guzman el 
Bueno , Duque de Medina-Sidonia, Conde de Niebla, y de quince 
Pueblos de su Partido, Marqués de la Ciudad de Cazara çn Africa, 
Señor de las" Almadravas de la Costa de Andalucía, y de las Villas 
de Trabucena, Conil, Chindaría, Vagel, Bulullos', Huelva , y las 
de su Partido ? San Juan del Puerto, y Aljaraque, de la deXimena, 
y Dozava, parte de los Polos de Lagarin, y sus Lugures, y de la 
de Amonte. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, con exercí-
cio. Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro, Late en las 
venas de su'Excelencia Sangre Real, por muchas lineas. Y por muer-
te del Excelentíssimo Señor Duque de Medina-celi, ha sido nom-
brado Cavallerizo mayor del Rey nuestro Señor. (18) 
CON-
(17) Don Manuel de Trelles Asturias Ilustrada , tom,%, en foleo , cap, 17, 
foLz-zz. y siguientes. Haro NobUJib.^ cap* 13. foi, 240. 
Zurita J na les d: Aragon, lib. i z . cap. 19. 
Don Antonio Agustin Dialogo F , num. 53. 
Don Juan Bautista la Banaescriviò de esta excelsa Familia. 
Don Luis de Belmonte esenviò las hazañas de Don García Hernandez de 
Mendoza. 
Don Luis de Salazar, y Castro, esenvió la Genealogía, 
(18) Fray Bai tholome Rodriguez escriviò hi Genealogia de esta excelsa Ca-
sa, llena de méritos, honores , y realces. 
Don Joseph "Pelticcr en ct año 1658. trabajó-el Epitalamio en las Bodas 
de Don Gaspar Alonso Perez de Guzman, y Dona Antonia de Haro, Con-
des de Nicb a , y después de Medina-Sidonia. 
Trincado Compendio , f o L $ ^ . Véase el Cap. V I . § . 12. 
Rivarola Monarquia Española-, part. 1. fot, 45. 
Garma Theattv universal, torn. 4.-/0/.67. 
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CONDE P A L A T I N O . AÑO 1446. 
S«-22. .Lprimero fué Don Gonzalo de Guzman, pot gra-
cia del Señor Don Juan 11. año 1446. en aten-
ción à su antigua nobleza Asturiana, su lealtad, 
y valor en las Batallas contra Moros. Esta IlUstrissima Familia de 
Guzman tiene Sangre Real.; Ha regentado los mayores Empleos de 
la Msmarquia en la Guerra, Politica , y Justicia. Hay muchas lineas 
de los Guzmanes en las excelsas Casas de Mira-sidonia, Teva,. Or-
gaz¿ &c. y me remito à los correspondientes títulos. (19) 
CONDE DE L E R I N 
g. 23. •tfg^S L primero fué Don Luis de Beaumont 7- Condes-
J ^ l y ^ ' ta^eí y Gran Chanciller de Navarra. Doña Brian-
wírrM ¿a ^ iy# nieta , casó con Don Diego de Tole-
do ; de forma, que por este Matrimonio passò el Condado à la ex-
celsa Casa del Excelentíssimo Señor Duque de Alva. (ao) 
CONDE DE OSORNO , DUQUE 
de Galistèo. Ano 144Ç. 
§•¿4- ¿IfSSS» ^ primero fué Don Gabriel Manrique, por gracia 
de Don Juan 11. año 1445'. y el . titulo de Du-
que tiene la fecha en Ocaña dia 3. de Enero de 
i4fi* Sus méritos fueron las muchas hazañas en la Conquista de 
Antequera contrk Moros, y en el Cerco de Lucena. Los méritos 
de esta Ilustríssima Familia requieren especiales volúmenes. Tiene 
Sangre Real. Han sido Comendadores mayores de Castilla. Don Gar-
ci 
(19) Don Antonio Agustin Dialogo.F. Jium. ̂ ^í y sigukiUes. 
Chronica de Don Juan I I . 
Haro NohiL lib.q.. cap. 14. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. en foleo ^ cap. 36. 
y m especial al num. 53. 
Véanse los fundamentos sobre el titulo antecedente. 
{2,6) Don Blas Garcia Ley de succession , fbl. 49. 
Moreri Diccionario, letra Z , fol. 584. col. 2. 
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ci Fernandez Manrique , en compañía de su Primo hermano el 
Duque de Alva , , fué Ayo del Principe. En el año i f i a . mostró 
su valor en la toma de Navarra. Fué dicho Don Garci del Conse-
jo de Estado, y Guerra , en tiempo de Don Carlos I . Presidente de 
los Consejos de Indias ? y Ordenes. (21) El Excelentíssimo Señor 
Duque de Alva , se titula Duque. de Galistéo", Cap. I X . §. 18. 
CONDE DE M E D E L L I N . 
Año 1 4 ^ . ; 
§• sf. €¡f|ff^ L primero fué Don Rodrigo Portocarrero, por gra-
cia de Don Juan 11. año i4fa. Ilustrissinra Fa-
milia, que ha servido á los Monarcas en los ma-
yores Empleos dsla Guerra, Justicia, y Politica. Han tenido Obis-
pos , y al Cardenal Portocarrero. Don Pedro Portocarrero, y Ara. 
gon, I I I . Co^de de Medeilin, fué Cavallero del Orden de Santia-
go , Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, Repostero mayor 
de la Real Casa de Castilla., Cavallerizo mayor de la Reyna Do-
ña Mariana , Esposa de Phelipe I V . y Presidente del Consejo de 
Indias. Don Pedro Portocarrero, Y . Conde de Medeilin, fué Ma-
yordomo mayor de Don PhelípelIL Don Christoval Portocarrero 
de Luna, Henriquez de Almazan, fué Capitán de la Guarda Real 
de los cien Hijos-Dalgò de Castilla, (M) Véase el §. 13.-Cap. IX. 
C O N D E D E T R E F I N O . J Ñ O 14^3. 
§• fol^fet* primer0 fué D. Diego Gomez Manrique, por gra-
cia de Don Juan 111 año I4f 3. nobilíssimo Cava-
llero , Adelantado, Mayor de Leon. Valeroso en 
Ba-
(21) Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 56. Didogo I V . H.4. 8. y 12 
Haro Nobil. lib. 4. cap. 19-/0/. 320. 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L yag. 411. Casa de los Manriques. 
Don Joseph Pellicer escrivió sobre esta excelsa Familia año 1660. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 47. 
(22) Chronica de Don Juan-11. año Y . cap. 119. mxoJSoM. lib.^cap.6. 
Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 37. Don Joseph Pellicer escrivió 
los méritos de Don Francisco Manuel Portocarrero. Don Blas Garcia 
Ley da succession, fot. 52. Garma Tkeatro Universal^ tom.4. fo¿. 2,5$> 
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Batallas contra Moros. Tiene Sangre Real esta excelsa Familia. 
Esta llena de méritos, y honores. Recae en la del Excelentíssimo 
Señor Duque de Arcos, según notaré en el Rejnado de los Seño-
res Reyes Católicos, Cap. XL §. 39. (23) 
CONDE DE PAREDES. A Ñ O 14^3-
s7* filESSi Pr™er0 fr* Don Rodrigo Manrique de Lara^ 
por gracia de Don Juan I I . año 14^3. Fué Maes-
tre de Santiago. Ilustríssima Familia , de Sangre 
Real. Tiene Grandeza de España , por gracia de Don Carlos I I . 
Los méritos son notorios en valor , y lealtad. Aquella Conquista 
de Huesca fué de inmortal memoria. Los Empleos en la Guerra, 
y Politica han sido siempre de los mayores; á saber , Virrey de 
Valencia, General del Mar Occeano, y Costa de Andalucía , &c. 
Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Diego de ®fez-
man, Velez, Ladrón de Guevara, Cordova, y dela Cerda, Con-
de de Paredes, Marqués de Quintana ? y de Guevara , Señor de 
ías cinco Villas de la Tierra de Alcaraz, y de Fuentes de Carvaja-
les , Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con exercí-
cio. (44) 
CONDE DE A L T A M I R A . 
Año I4ÇÇ-
§• ^ SBS?^ k primero fué Don Blasco Lopez de Ulloa, por 
gracia de Don Juan I L año i^- f f . Este es un 
Condado en Galicia, que contiene muchas Villas. 
Y 
(23) Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 56. Haro NobiL lib, 4. c a p . i j . 
Garibay lib. 24. cap, 1 5. Don Juan de Vilches escriviò elogios ¿leí Ilus-
trissimo Don Bernardino Manrique. Don Luis de Salazar, y Castro es-
criviò sobre esta excelsa Casa. Fray Pablo Calderon, Franciscano , es-
criviò de lo mismo. 
(24) Chronica de Don Juan I I . Haro NobiL Ub.4, cap. 18, Don Anto-
nio Agustin Dialogo I I I . num. 28. Trincado Compendio fol. 350. Don 
Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2,. cap. 36. y siguientes. 
F r . Pablo Calderon, Franciscano , esermò sobre la Genealogia, y exce-
lencias de la Ilustrissima Familia de Manrique de Lara. .Rivarola/m.2. 
fol. 76. nota la fecha en 10. de Mayo 145a. 
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Y años hace, que este Condado entró en la Ilustrissrma Familia.de 
Moscõso , por el Matrimonio de Don Pedro Alvarez* de Ossòrió, 
hijo segundo del Conde de Trastamara, con Doña Urraca â é í f â í -
doza; ambas Ilustríssimas Familias, llenas de méritos , celebrados 
en las Histonas: Su actual posseedor es el Excelentíssimo fenoi 
Don Buenaventura Ossorio de Moscoso , Phelipez de Guzman, Me* 
sia, Davila, Roxas, Hurtado de Mendoza , Fernandez de Cotdo-r 
va . Conde de Altamira, de Monteagudo , de Azar Collar, .yTde 
1/ozada, Marqués de Leganès ?.::de, Mórata, de Poza, y de Ahpa¿ 
zan. Duque de San-iLueaf la mayor^y.' $p- Medina-de las Torres,! 
Principe de Aracena , Conde de Nieva, Señor.^e Monson , y Ca-
v ia , de las siete Villas de Campos, y de la Barfía , Meñur ? y VH 
lia Sayas, y delas Montañas deBoñar , Consejo de ValdtóoTma,' 
de las Villas dePrioro, Mogrovejo , y Valderueda v,;, Vú^xáé^4¿ 
Íeganès , ty Villar del Rey. Gentil-Hombre de Cámara de su Ma--
gestad, con Exercício» Guarda mayor del Rey nuestro Señor. Ca-
pitán de una de las Compañías de Hombres de Armas de Castilla. 
Regidor perpetuo de todas las Ciudades , y1 Villas de Votô: eií Cor-
tes. Alferez mayor -de Madrid. Alguacil Mayor perpetuo del Sanio 
Tribunal de la Inquisición de Sevilla , y Alcaydedel Real Sitio del 
Buen-Retiro. Su Excelencia tiene muchos méritos, y viene de San-
gre Real. (2f) 
T CAP. 
(25) Don Antonio Agustín Dialogo IV, mu 8. y 12. Haro HobiL lib. 4. 
cap. 2 0 . Trincado Compendio, fol. 332. Don Balthasar de 2imiga es-
criviò la Genealogia de esta excclsr Casa de Ulloa. Don Joseph i'elli-
cer, y Don Pedro de Ulloa , escrivieron sobre lo mismo. Don Blas Gar-
cía Ley de succession, fot. 16. Rivarola Monarquia EspaitQla, pan. 1. 
fol. 12.2. 
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H IMNHliU 
CAPITULO X. 
QJJE T R A T A B E LOS TITULOS 
di Castilla ) creados por el Señor Don 
Henrique I K . 
§• i . \ ^ m F r ? F # F ^ \ N el Cap. I . §. 106. á 208. se nota el 
Reynado del Señor Don Henrique I V . 
E l Coronista , y Capellán del Key Don 
Diego Henriquez, escriviò 163. Capítu-
los. En el 1. hace un Epilogo de la vi-
da , aspecto , y costumbres de su Magos-
tad ; ásaber: Aito^ bien hecho, aficionado á la caza, à montar, á 
ir por los Montes, y grande Musico. Fundador de muchos Con-
ventos , y de otras Obras magnificas. Amante del Culto Divino , y 
del Estado Eclesiástico : bien hablado , honesto , generoso , y dadi-
voso, sin que se le adviniesse el acordar beneficios, si bien el con-
tinuar en hacerles; y por ultimo, muy inclinado, á honrar á sus Va-
sallos. Fue afable, gracioso , y condonador de injurias. Confirmó 
los 
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los Empleos dados por su Padre , según el Capitulo 3. de dicha 
Chronica. A los Capellanes de su Padre , y à los suyos ., les con-
cordó dicho Monarca, de modo , que todos quedaron contentos, 
según el Capitulo I V . de dicha Chronica. ' Tuyo el Rey ppr Con-
sultores al Marqués de Villena, y à Don Alonso de Fonseca, Ar-
zobispo de Sevilla, muy celebrados en las Historias , por el gran 
juicio, y acierto en ios negocios , según el Cap. V I L de dicha 
Chronica. Hizo nuestro Monarca Paces con los Principes Christia-
nos, según el Cap. V I L de la misma Chronica. Fué Guerrero con-
tra. Moros. Las inquietudes de muchos favorecidos por su Mages-
tadv, quedaron corregidas, según el Cap. 97, de ja misma Chro-
nica, 
§. a. En el Cap. 118. de la misma consta el juramento de la 
Princesa Dona Isabel por successora en el Reyno. Esta Chronica'de 
Henrique I V . escrita por Don Diego Henriquez, quedó escrita de 
mano, y una copia para en poder del Señor Don Gregorio Ma-
yans, 
LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Rey nado y son los siguientes* 
DUQUE DE HUETE. 
S- 3- L primero fué Don Lope Vazquez de Acuña, 
por gracia del Señor Don Henrique I V . y la 
Ciudad de Huete se incorporó en la Corona en 
tiempo de los Señores Reyes Católicos, y cesso el titulo. (1) 
T a DU-
am\mnmmy H I I I I H 
(1) Haro Nobiliario lib, 9. cap, 2.7. 
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DUQUE' DE BADAJOZ , G R A C I A 
del Señor Don Henrique IV . 
S* 4* ÜKs?^ ^ Primero fu^ T)on Hernán Gomez de Solis, A I -
caydc de Burgos , Señor de Salvatierra. Esta 
Casa iva unida á la del Marqués de Coria, IIus-
trissima Familia, con muchos méritos ? y honores. (2) 
CONCEDE CIFUENTES. AÑO 14Ç4. 
§• í* Sllféí^ ^ Prímer0 ^ T>on Juan de Silva , por gracia 
de Don Henrique I V . año 145'4. según unos, y 
en el año 1 4 ^ . según otros. Fué Alferez ma-
yor del Rey. Notario mayor del Reyno de Toledo. Fué Emba-
xador á Bacilé¿; y echó del Lugar 7 y Silla ai Embaxadox de In-
glaterra. Esta Ilustríssima Familia está llena de méritos , y honores 
en la Guerra, Politica, y Justicia , y viene de Sangre Real por 
muchas lineas. Su posseedor se titula el Excelentíssimo Señor Don 
Juan de Silva, Pacheco, Giron, Ruiz de Alarcon, Meneses, Gue-
vara , Zapata, Toledo, Fernandez de Cordova, Conde de Cifuen-
tes , Alferez mayor de Castilla, Marqués de Alconchel , Señor- de 
las Villas de Cifuentes, Viliarejo de Fuentes, Aíbaladejo de Cuen, 
de Torbiscon, Burujón , ,&c. Coronel de los Reales Exércitos de 
su Magestad, &c. (3) 
CON-
(2) Rivarola Monarquia Española, part, i . fo l . 306. 
(3) Haro»iVí>¿¿/. tom.i.ãb.5. cap.2.0. Don Manuel de Trelles en su Asturias 
Ilustrada t̂om* 2'pag.$2,$, iium.^z, y en especial al num. 50. de la Obra 
en foleo. Don Antonio Agustin Dialogo V. HHWZ. 37. Don Antonio A l -
varez de Acuña , escriviò el origen de esta 'excelsa Casa de Silva. Don 
Diego de Brito en el año 1612. escriviò el tratado : Consiiiiim in causa 
Major atas Regia Corona Regni Lusitânia, pro Dídaco à "Silva , Commite 
Saiinarum, adversus ejus nepotem Rodericum Gomezuun á Silva, Pastrance 
Ducem. Don Luis de Salazar, y Castro , y D o n j u á n Bautista Labaña, 
cscrivieron la Genealogia de esta Casa de Silva. Don Bias Garcia Ley 
de succession, pag. $z-
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CONDE DE A L V A DE LISTE." 
Año 14^4. 
S' 6- ŴfâL Ste titül0 le tuvo Î 011 Pedro 7 Infante de Ara-
gon , y se incorporó en la Corona ; y Don 
Henrique I V . en el año i t f ^ » hizo la gracia 
del Condado à Don Henrique Henriquez. Fué Cavallero valeroso 
en la Guerra de Portugal. Don Juan Henriquez de Guzman fué 
Mayordomo mayor de la Reyna Doña Maria Ana de Baviera-
Don Henrique Henriquez fué Mayordomo mayor de los Señores 
Reyes Católicos. Don Antonio Henriquez de Guzman, V I . Conde 
de Alva de Liste , fué Grande de Castilla , Gran Prior de San Juan, 
Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , y Cavallerizo mayor 
de la Reyna Doña Margarita. Familia excelsa, con muchos mé-
ritos , y honores. (4) 
CONDE DE CABRA. 
§.7. ¿J|gg^\ Ste titulo le diò el'Señor Don Henrique I I . àsu 
hijo Don Henrique , y se incorporó en la Coro-
55 na, según queda notado en el Cap. V i . §. 7. Y 
el Señor Dun Henrique i V . en el año 144^. le concedió á Don 
Diego Fernandez de Cordova , Mariscal de Castilla, hijo de Don 
Pedro Fernandez de Cordova, Ayo del Rey. ( j ) Ilustríssima Fa-
milia, llena de méritos , y honores, Don Alonso Fernandez de 
Cordova, y Aguilar, fué Caidenal de la''Santa Iglesia, del Con-
sejo de Estado, è Inquisidor General. 
CON-
(4) Don Antonio Agustín Dialogo 11. num. 26. Dialogo V. num. 32. Zuri-
ta Anales de Aragon , $.part. lib. 2,. cap. I Ó . Haro Nobil. lib. 5. cap. a. 
Don Blas Garcia Ley di succession, foi. 15. Rivarola Monarquia Hspa-
fiola , pan* 1. foL 2.51. Garma Theatro Universal, tom.4. foi.']']* 
(5) Haro WobiL lib.^. cap.^. RocaAntigüedades d¿ Xerez, foi. 16. Don 
Blas Garcia X¿y de. succession, foi. 33. Rivarola Monarquia Española^ 
part. i . foi. 202. Garma Theatro Universal, tom^ 4. j o l . 308. 
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CONDE DE LEDESMA. AÑO 146a. 
§. g, ¿ ] g ^ l L primero fué Don Beltran de la Cueva, por gra-
cia del Señor Don Henrique ÍV. año 14Ó2. pues 
aunque el Señor Don Juan 11. diò este Con-
dado à Don Juan de Zuñiga , se hizo una permuta , y passò al 
Infante Don Henrique, Maestre de Santiago. Fue Don Juan priva-
do del Rey. De familia nobilíssima , y de muchos méritos. (6) 
Don Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartagena, Comissário General 
de Cruzada 7 è Inquisidor General en España. (7) 
CONDE DE TENDILLA. 
9, k primero fué Don Iñigo Lopez de Mendoza, 
^ f r l f Ã P01 grac^a ê £*on Henrique IV. año de i4Óf, 
^^1^8 ' Fué Adelantado mayor , y Capitán General de 
de Andalucía. Embaxador en Roma. Capitán General en la Fron-
tera de Agreda. Docto, Prudente , Valeroso , y Gran Capitán. 
Traxo de Roma el jubileo Plenissimo para el dia de nuestra Seño-
ra de Setiembre, fiesta, que se celebra en dicha Villa. Se hizo el 
referido Conde también memorable por aquella Muralla de Lienzo 
pintado, que puso en la Ciudad de Alama, que aturdió á Jos Ene-
migos ; y por aquellas monedas, que diò à los Soldados, y después 
recogió. Esta Ilustrissíma Familia viene de Sangre Real. Está en-
lazada con la principal Nobleza ; y recae esta excelsa Casa en la 
del Excelentissirño Señor Marqués de Mondejar, según notaré en 
el Cap. X I L §• 2. (8) 
CON-
(Ó) Haro Mobil, lib. 5. cap. 3. Gi l Gonzalez Davila Historia de Salaman-
ca , lib. 3. câp. 8. Don Antonio Agustín Dialogo I V . m. 4. y 8. Don 
Juan Trilles y Figueroa , escriviò el Arbol Genealógico de esta excelsa 
Familia. Don Joseph Pellicer escriviò los servsciosde Don Juan Velaz-
quez de la Cueva, y tambicn de las Casas unidas. 
(7) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 30ç . 
(8) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 1. enfpleo , cap. 17. 
Haro Nobil.üb. 5. cap, 5. Don Antonio Agustin Dialogo V . num. 53. 
Dialogo 11. num. 26. 
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CONDE DE LEMOS. 
I0* L primero fué Don Pedro Alvajez Õssorio , Se 
ñor de Cabrera, y de Ribera , por gracia de 
S Don Henrique I V . ano 14^7. Fainilia Ilustra-
sima, llena de méritos y y honores, con Grandeza de primera classe. 
Don Pedro Fernandez de Castro , Andrade ? y Portugal, V I L Con-
de de Lemos, Villalva, y Andrade, Marqués de Sarria , fué Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad, Comendador de la Sarza 
en la Orden dé Alcantara , Embaxador en Roma , Virrey de Ná-
poles , Presidente de los Consejos de Indias, è Italia. Don Fran-
cisco, V I I I . Conde de Lemos, fué Embaxador en Roma, Virrey 
de Sicilia; y entró Monge de San Benito en Sahagun ,. en donde 
murió año 1637. Don Francisco, Conde de Lemos, fué Presiden-
te del Consejo de Indias, y Virrey de Nápoles. Los suyos fueron 
Ricos-Hombres.. Mayordomo mayor de Don Fetnando 11. y en el 
año 1-690.'gozó esta Grandeza Don Ginès Fernandez de Castro, y 
Portugal, Onceno Conde de Lemos , de Villalva r y Andrade, 
Marqués de Sarria , Duque de Taurizano , Cavallero del Insigne 
Orden del Toyson de Oro , primer Gentil-Hombre de Camara, Vir-
rey de Cerdeña, Capitán General de las Galeras de Nápoles. Ca-
pitán de una de las Compañías de Guardias de Corps : y en la ul-
tima Guerra fué muy aplaudida, la providencia , que tomó para la 
defensa de Cerdeña. Oy recae esta excelsa Casa en el Exceíemissi- . 
mo Señor Marqués de Sarria Don Nicolás de Caravajal, Grande 
de España de primera classe, Cavallero del Insigne Orden del Toy-
son de Oro , Ten.GL de las Armas de España. (9) 
CON-
(9) Marqués de San Phelipe Comentarios de la Guerra de España , tom. 
105. Sandoval Chronica de Don Alfonso V I U pag.mihi^^' Haro No. 
bil. lib. 5. cap. 12. Moren Diccionario, letra L . pag. 539, col. 1. Lean-
dro Bandido escriviò la Genealogia de eŝ a Ilustríssima Familia. Don 
Blas García Ley de successisii, foL 47. Garma Theatro Universal, tom.^. 
fol. 76. y 92.. 
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CONDE DE PRIEGO. AÑO 146^ 
I I * tifi^ P™ero fué Don Diego Hurtado de Mendoza, 
por grada del Señor Don Henrique I V . año de 
146^. Ilustrissimá Familia, llena de méritos, y 
honorés en la Guerra, y Politica. Su actual posseedor es el Exce-
lentíssimo Señor Don Juan de Croix, Coronel de Reales Guardias 
de Infantería Vvalona, Theniente General de los Reales Exércitos 
de su Magestad, &c. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, 
con Exercício. (10) 
CONDE DE FERIA. O Y DUQUE. 
£• I2 ' S f l ^ ü k primero fué Don Lorenzo Suarez de Figueroa, 
con titulo de Conde , por gracia del Señor Don 
Henrique I V . con fecha en Valladolid en 17. de 
Mayo 1460. Fué Consejero de Don Juan 11. Patron del Monaste-
rio de Santiago de Sevilla , Capitán General de la Frontera de Por-
tugal, &c. y la gracia de Duque es del Señor Don Phelipe I I . 
año i f 67. en favor de Don Gomez Suarez de Figueroa. Esta Ilus-
trissirha , y excelsa Casa, l̂ ena de méritos, y honores en la Guer-
ra , Politica, y Justicia-, recae en la del Excelentíssimo Señor Du-
que de Medinaceli, según el Cap. V I . §. 9. Tienen los Duques de 
Feria Sangre Real de los Reyes Godos, y Reyes Católicos; y ya 
en el año 683. eran Ilustríssimos Condes, y Marqueses. (11) 
MAR-
(10) Rivarola Monarquia EspaíwU, pan. 1. cap. 39. f o l . zg j . 
{11) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilusa oda ^ tom. 2. cap.^. Sa-
lazar, y Castro, Historia delaCasa deLara, tom. 1. lib. 5. cap.16. tom. 
2,. lib. 11, cap. 10. âb. 12. cap. 10. Haro Nobil. lib. 5. cap. 14. Don 
Joseph Pellicer escriviò la justificación de la Grandeza de esta excelsa 
Casa, qvie consiguió por gracia del Señor Don Plielipe I V . en Araniuéz 
dia 23. de Abril 1655. con la qualidad de primera classe. Don Blas 
Garcia Ley de succession, fo¿. 38. Rivarola Monarquia Española, pan* 
i . /<?/, 146. ÇanpaThmtr^Vnmrsal, tom. 4, foi. 52. 
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MARQUES DE FALCES. 
13. ^Jlgg^ L primero fué Don Alonso Carrillo de Peralta, 
segundo Condestable de Navarra , por gracia 
del Señor Don Henrique,IV. año 14^f. Excel-
sa Familia de Sangre Real,, llena de méritos, y honores en la Guer-
ra , Politica, y Justicia. 
CONDE DE CORIA, 
Oy Marques, 
§. 14. L primero fué Don Gutierre de Caceres Solis, por 
gracia del Señor Don Henrique I V . año 1469, 
Cavallero de Sangre Real , y elevados pensa-
mientos. Su. madre fué Doña Leonor de Noroña, parienta muy 
cercana de la Señora Reyna Doña Leonor Telles de Meneses. Este 
Condado fué empeñado en favor de Don Garcia Alvarez de To-
ledo , primer Duque de Alva : "y • esta excelsa Casa , por Real Con-
firmación , possee dicho Estado con el titulo de Marqués, que con-
cedió el Señor Don Henrique I V . Véase el Cap. IX . §• 18. (13) 
MARQUES DE ASTORGA. 
§• íPiíiBL primero fué Don Alvaro Perez Ossorio , por 
gracia de Don Henrique IV. año 1465'. en aten-
ción à sus grandes servicios. Fue Conde de Tras-
támara, y Villalovos. Viene de Sangre Real , con muchos méri-
tos, y honores en la Guerra, y Política. La actual posseedora es 
la. Excelentíssima Señora Doña Ñicolasa Guzman , Ossorio, Davi-
la , Sarmiento de Valladares, Roxas, Manrique de- Zuñiga , Fer-
nandez de Cordova, Marquesa de Astorga , y Velada , Duquesa, 
V , y 
(12) Don Blas Garda Ley i t succession, foi. 103. Don Luis de Salazar, y 
Castro Historia de ¿a Casa de Lara , torn..!, lib. 5. cap. 13. foL 425. 
Don Antonio Agustin Dialogo I I I . num. 10. 
(1-2) Sandoval Chronica de Don Alfonso V I I . foi. 174. y 17 Mariana 
lib. 10. cap. 12. lib. 13. cfip.-g. y 15- Haro M M - 5- Ri -
varola Monarquia Española, part. i . foi. 306. . 
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y Señora de Atrisco, Marquesa de San Roman , Ayamonte , y 
Villa Manrique, Condesa de Trastamara, Saltes, Chantada, San-
ta Marta , Villalobos, y Nieva, Señora de Villa Toro k quien 
pertenece el Oficio de Alferez mayor, y el Pendón de Divisa, y 
dar un Canonicato perpetuo en la Santa Iglesia de Leon. (14) 
CONDE DE PLIEGO. 
§ • € ) f í P 5 J primero fué Don Diego Hurtado de Mendoza^ 
por gracia de Don Henrique I V . en la Villa de 
Olmedo, dia 6. de Noviembre 146$'- Cavalle-
ro leal, entendido, y valeroso, expuso su vida en defensa del Mo-
narca : le diò consejos en assuntos graves. Viene de Sangre Real, 
y tiene Grandeza de primera classe. E l actual posseedor 'es el Ex-
celentíssimo Señor Don Luis de la Cerda, primogénito del Exce-
lentíssimo Señor Duque de Medinaceli. ( i f ) 
CONDE D E UREÑA. 
g. 17. £[P3S)\ L primero fué Don Alonso Tellez Giron , por 
gracia de Don Henrique I V . año 1466. Ilustrís-
sima Familia , llena de méritos, y honores en la 
Guerra, y Politica. Viene\le Sangre Real. Recae esta excelsa Ca-
ía en la del Excelentíssimo Señor Duque de Ossuna, Véase .él Cap. 
X I V . §. 6. (16) 
CON-
(14) Haro NoM/. lib.x* cap,6.y 7. Trincado Compendio Histórico, fol. 333. 
Salazar, y Castro Casa Farnue, fol. 366. Don Antonio Agustin Dia-
logo V. num. 45. à 49. Don Fernando Carrillo de Villalpando escriviò 
1 !la Chronica de los Ossorios. X̂ŵ xoX̂ . Monarquia Españolaban. i . fol . j^^. 
(15) Haro NobiL lib. 5. cap. 6.'quien nota la Genealogia de esta excelsa 
Familia. Repito los fundamentos del Cap. X . § . 36. que contiene el ti-
tulo del Conde de Tendilla. 
(16) Haro NobiL lib. 5. cap, 7. Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilus-
trada^ tom. a. cap. 2.6. Don Antonio Agustin Dialogo V. num, 37. 39, 
40. 41. 43, 45. y Ç2. E l Dr. Gudiel escriviò el Compendio de los 
Girones. 
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CONDE DE GRUÑA. 
§ . 18. a j fg j^ Prímero fuè Don Lorenzo Suarez de Mendo-
za , por gracia de Don Henrique IV". año de 
1466. (17) 
CONDE DE BELALCÀZÀÍL 
§. 19. ^ f ^ S i ^ Pr™ero Don Alonso de Sotomayor, por 
gracia de Don Henrique I V . año 1466. Era 
Cavallero valeroso , y de excelsa Familia. Su 
actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Duque de Bejar. Véa-
se el Cap. XL §.42. (18) 
CONDE DE LUNA, Y ARION. 
§•20* L primero fué Don Diego Fernandez de Quiño-
nes , por gracia de Don Henrique IV. año de 
14ÓÓ. Excelsa Familia con muchos méritos, y 
honores. Viene de Sangre Real, del centro de la Nobleza de As-
turias. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Igna-
cio Vigil de Quiñones, Pimentèi, Zuñiga, Borja, Benavente, y 
Benavides, Conde de Luna, Duque de Arion, Conde de Fonta-
nar , Señor de la Casa de Quiñones , y Castillo fuerte de Luna, 
Gentil-Hombre de Camara de su Magostad, con Exercício, &c. (19) 
V a CON-
(17) Haro Nobi!Jib,$.cap.g. Sandoval Chronica de D . Alfonso V I L foLz^o. 
L a excelsa Familia de Mendoza tiene muchas lineas , que nota Don Ma-
nuel de Trelles ¿/i su. Asturias Ilustrada^ tom.z.fol.zzz, y siguUntes^cap.ij 
(18) Haro NobiL lib. ^.cap. 14. > 
pon Antonio Agustin Dialogo V . num. 6. 
Don Diego de Sarmiento de Sotomayor, delineó los méritos de esta Ilus-
tríssima Familia. 
Don Francisco Caro , y Torres, noto los Servicios de Don Alonso de So-
tomayor en Flandes, y en Italia, en tiempo délos Monarcas Don Phcli-
pc I L y I I I . Bon Blas Garcia /o/. 22.. dice , que la -gracia de este titu-
lo fué en el año 1487. 
• (19) Haro NobiL tom. 1. lib. 5. cap. 11. Trincado Compendio, 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2 . foi. 450. Don 
Blas García Ley de succession , foi. 48. Rivarola Monarquia Espaiwlc, 
lib. 2. foi. 214. equivocad Reynado, pues en el año 1466. ya no vivia 
cl Señor Don Juan I L 
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CONDE DE MIRANDA 
del Castañar» 
S«21- 53 IS^ ^ primero fué Don Diego de Zuñiga , Conde 
de Ledesma, por gracia de Don Henrique I V . 
año. 1476. (Otros dicen , que la gracia fué en 
19. de Febrero i4?7.) Fué Cavallero de mucho valor , è impor-
tantíssimo en los Reynados de Don Juan 11. y Don Henrique I V . 
Fué Condestable de Castilla. Don Iñigo de Zuñiga fué Obispo de 
Coria, y Cardenal, año rfap. Don Juan de Zuñiga fué Comen-
dador mayor de Castilla. Don Luis de Zuñiga fué Governador de 
Milan, y Flandes. Don Francisco de Zuñiga fué Virrey de Na-
varra , Cavallero del Insigne Orden del Toyson , y Mayordomo 
mayor de la Emperatriz, &c. Su actual posseedor es el Exceien-
tissimo Señor Don Antonio Lopez de Zuñiga, Avellaneda , Ba-
zan , Chaves, Chacon , Ayala, Mendoza , Henriquez , Ossorío, 
Azevedo, Valdês, Cardenas, Zapata, Roxas, Luna , y Bargas, 
Conde de Miranda, Duque de Peñaranda, Marqués de la Bañeza, 
de Mirallo , y Baidunquilio , Vizconde de Balduerma , Conde de 
la Calzada, y Casa Rubios del Monte , Señor de las Villas , y 
Valles de Haza , Hiscar , Li l lo , Valdignate , Montijo , Santa Cruz 
de la Salceda, Horcajo de las Torres, San Pedro de la Tarce , Cas-
tro Bembibre , Cepeda , Mongarraz, Monforte , Villanueva del 
Conde, Sequeros, la Puebla, Candela, Talavera la Vieja, Valde 
de Verdeja, el Bohonal, Valdezate, Fuenrecen, Oyales, Fuente-
licendro , Badocondes, Coscurita, Langa , Rejas, Oradero, Casti-
llejo de Robledo , Bocijas, Moradillo, Aguilera , Freznillo de las 
Dueñas, Zazuar, Ontoria de Valdearados , Cuevas de Provanco, 
Fuente del Césped , Pardilla , Adrada, Castillo de Besa, Ontangas, 
San Martin de la Fuente , Arroyo, Molinos, Villamanta , el Ala-
mo, Valmojado, Ventas de Retamosa , las Pedrazas, Villalva del 
Alcor, y Palos de la Frontera , y su Puerto en Andalucía , Señor 
de las Casas, y Mayorazgos de Bazan, Ossorio, Azevedo, Ave-
: lía-
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ilaneda, Valdês, Cardenas, Roxas, Luna , Bargas, y de Ia Ilus-
tre Casa de Avellaneda, y de la antigua de Alabon. (ao) 
CONDE DE OÑATE. 
§. 22. ^ ¿ ^ n L primero fué Don Iñigo Velez de Guevara, por 
gracia de Don Henrique I V . año 1469. Ilustrís-
sima , y excelsa Familia , llena de méritos, y 
honores. Rico-Hombre de Pendón , y Caldera. Adelantado mayor 
de Leon. Valeroso en la Guerra. Don Pedro Velez de Guevara se 
portó con el mayor valor en la Batalla de Aljubarrota. Este titu-
lo fué confirmado por los Señores Reyes Católicos. Don Iñigo Ve^ 
lez de' Guevara, y Tacis , V . Conde de Oñate , fué Grande de 
Castilla, Embaxador en Saboya, Alemania, y Roma, Presidente 
del Consejo de las Ordenes, Comendador de Mirabel , y Correo 
mayor de España. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor 
Don Joseph de Guzman, Velez, Ladrón de Guevara , y Tasis, 
Henriquez, Porres, Sotomayor , Muxica, Figueroa , Laso de la 
Vega , Ñuño , Espinola, y Colona , Marqués de Montealegre, 
Conde de Oñate, Duque de Sesa , Soma, y Braca , Marqués de 
Quintana, y de Guevara, Conde de los Arcos, Añover , Castro 
Nuevo, Villa-Mediana, Campo Real, de Cabra, Palanxòs, Olive-
r o , Trivento , Avelino, y Villavix, Vizconde de Iznajar, Señor 
de las Villas de Meneses, Uña , Navianos , Batres , y Cuerva , de 
Salinilias, Zalduendo , Pozuelo dei Rey, Valverde, Serón , San-
tiago de la Puebla, Malpartida, Rute Sambra, y Doña Mencia, 
Baron de Belpuig , Liñola , Calonge , Uxafaba , Momparler, Cea-
na, el Mor , Baliestar, Almozò , Lasinoga, y la Cendrosa, y sus 
Jurisdicciones; y del Castillo de Rianjo , y de las Casas de Muxi-
ca , y Orbea. Patron único divisero de la Insigne Iglesia Colegial 
de 
(2,0) Sandoval Chronica de Don Alfonso VIL/0 / . 316 . Don Antonio A.%xis~ 
tin Dialogo F> un. 4. 5. y 23. Haro NobiL ¿ib. 5. cap. 13. Trincado 
Compendio Histórico » foi. 34Ó. Moreri Diccionario , letra Z% foL 742-. 
col. 2. Antonio de Lebrija esçriviò la Genealogia del Eminentissimo 
Señor Don Juan de Zuñiga. Garma Theatro Universal , tom.^.fol. 48. 
Don Balthasar de 2;uñiga también esçriviò sóbrela Ilustríssima Familia de 
Zuñig^. E l Dr. Caravajal esçriviò la "Vida de Don Diego'de Zuñiga. 
Maestro Diego de'Yalera esçriviò la Chronica de esta Excelsa Casa. 
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de San Miguèl de Oñate , y de Urrejoía, y Araoz, y de sus Ane-
xos, y de las Parroquias de Santa Marina de Ojirondo., San Juan 
Bautista de Uzarraga. Nuestra Señora de la Piedad de Anzuola,y 
de las ante Iglesias de Vedoña, Vedarreta , Arechavaleta , Goro-
naeta, Arenaza, Izurieta, Bullivar , y de las Parroquias de Gue-
vara , Zalduendo, Urizar, Orenain , Heredia, San Roman , Ilar-
duya, Androin, Ivarguzen, Lecea, Salinas, y otras en Alva, Ca-
vallero del Insigne Orden del Toyson de Oro. Gentil-Hombre de 
Camara de su Magestad, con Exercido. Y Mayordomo mayor del 
Rey nuestro Señor. Viene su Excelencia de Sangre Real, (ai) 
C O N D E D E F U E N Z A L I D A . 
Año I 4 / 7 0 . 
§. 03. S¡¡B¡S¡l L primero fué Don Pedro Lopez de Ayala, por 
gracia de Don Henrique I V . en Segovia , dia 
ao. de Noviembre 1470. de Familia Ilustrissi-
ma. Fué Adelantado mayor de Murcia, casó con una Sobrina del 
Cárdena* Español Don Pedro Gomez Varroso. Fué Alferez mayor 
del Pendón de la Vanda, Chanciller mayor de Castilla. Camarero 
mayor del Rey Don Juan L Merino mayor de Guipúzcoa , y de 
mucha fama en Armas, y Letras. Esta excelsa Casa recae en la 
del Exc'eientissimo Señor Don Juan Bautista Centurion, Fernandez 
de Cordova, Ursino, Velasco, Arias, Carrillo, Mendoza, Albor-
noz , &c. Marqués de Estepa , de Almunia , de Huía , Vivóla, 
Monte del Bay, y la Almeda, Conde de Fuen-Salida, Colmenar, 
Casa Palma, y Barajas. Patron perpetuo del Insigne Colegio ma-
yor de San Clemente de los Españoles de Bolonia, Señor del Es-
tado de Viliarias, y Villas de Oreja, L i l l o , Hueseas , Humanez, 
Guadamur, las Posadas, y Rexas. Alguacil mayor perpetuo de la 
Ciudad de Toledo. Alferez mayor de la de Malaga. Viene su Ex-
ce-. 
( a i ) Raro No&iL tom.i. lió. ^ cap.16. T r i n c a d o Compendio. foL 348. D o n 
J o s e p h P e l l i c e r e s c r i v i ò s o b r e e s ta e x c e l s a C a s a d e los C o n d e s de O ñ a t e . 
D o n L u i s d e S a l a z a r , y C a s t r o , e s c r i v i ò l a G e n e a l o g i a d e l o s G u e v a r a s » 
y s ó b r e l o m i s m o en e l afio 16Ó 5. e s c r i v i ò D o a M a r t i n de' S a a v e d r a . 
£ a r m a Zfaacw U n w r w l , tm* 4. foL 87. 
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celencia de Sangre Real, y* está enlazado con la principal Noble-
za de España. (22) Es Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, 
con Exercício. 
CONDE DE NIEVA. 
§• !24- ^ primero fué Don Diego Lopez de Zufiiga, por 
gracia de Don Henrique IV . año 1473, ( otros 
dicen, que fué en el año 1479. ) Exceba Casa, 
viene de Sangre Real Está llena de méritos, y honores , y enla-
zada con la principal Nobleza. Oy recae en la excelsa Casa de 
Velasco, por medio del Casamiento de Don Iñigo de Velasco , con 
Doña Francisca deZuñiga. (23) Véase el Cap, X I . §. 14. 
CONDE DE SANTISTEVAN DEL 
Puerto. Oy Duque. 
2f• HISS? ^ Pr™6**0 fué Don Dia .Sanchez de Benavides, 
y Viedma , por gracia de Don Henrique I V . 
año 1473. ( y po*. gracia del Señor Don Pheli-
pe V. se erigió en Ducado en favor de Don Manuel de Benavides.) 
Don Mendo Rodrigo , segundo Conde , se distinguió contra los Mo-
ros en Granada. Don Francisco de Benavides, I I I . Conde, se hallo 
en la Conquista de Oran, año i fop . Don Diego de Benavides sir-
vió al Emperador Carlos V . contra los Turcos , y Moros. Don 
Francisco de Benavides extinguió con prudencia la sedición en el 
Reyno de Granada, en tiempo de Phelipe 11. Don Francisco de 
Be-
(22) D o n A n t o n i o A g u s t í n Dialogo V. nñ. 6. 8. 9. 10. hasta $1 24. 
H a r o N o b i l . tom. 1. ¿ib'. 5. cap. 17. -
T r i n c a d o Compendio, foL 339. 
P o n A l f o n s o V a z q u e z e s c r i v i ò u n M e m o r i a l n o t a n d o l o s M e n t o s d e es ta 
e x c e l s a C a s a , y se p r e s e n t ó a l S e ñ o r D o n P h e l i p e I V . 
' ( a * ) H a r o N o b i l i a r i o tom. 1. ¿ib. 5. cap. 22. 
S a n d o v a l C h r o n i c a d e D o n A l f o n s o V i l . pag. mihi 3a 5. i b i : Candes de lliev*. 
A n t o n i o d e L e b r i j a e s c r i v i ò s o b r e esta e x c e l s a C a s a . 
V i t f a - D i e g o , s o b r e e l F u e x o J u z g o , / £ > / . 6 9 . 
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Benavides fué General de las Galeras de Espana. Don Diego de 
Benavides, V I H . Conde de Santistevan, mostró su gran valor en 
la Guerra de Italia, año 1637. Fué Governador de Galicia , Na-
varra, y Perü : y el Señor Phelipe IV. ' l e hizo gracia del Marque-
sado de Solera. Don Francisco de Benavides , I X . Conde , fué Vir-
rey de Cerdeña, año 167?. 3^ en el de 1678. fué Virrey de Sici-
lia , y sòssègò con prudencia las revoluciones de Mecina. Fué Con-
sejero de Estado, y hecho Grande de España, . Esta excelsa Casa, 
llena de méritos, y honores, la posee el Excelentíssimo Señor Don 
Antonio de Benavides, y de la Cueva , Duque de Santistevan, 
Marqués de Solera, y las Navas, Conde de Consentayna , y del 
Risco, Señor de las Casas de Buedmafines, y Benavides. Cavalle-
ro del Insigne Orden de San Genaro. Capitán de la Real Compañía 
de Alabarderos, Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con 
Exercido. Mayordomo mayor de la Serenissima Señora Princesa 
de Asturias. Viene su Excelencia de Sangre F^eal, y está enlazado 
con la principal Nobleza. (24) 
DU-
(Z4)_ H a r o Nobil. tom. 1. Uh. 5. cap. 21; 
P o n M a n u e l T r i n c a d o , Compendio, fol. 352. 
• P o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo F . mu 4. y 8. 
[ M o r e r i Diccionario^ letra B , fol, 209. col, 1. 
J a c o b o G u i l l e r m o I m h o f , e n e l a ñ o 1702. p u b l i c ó e n t r e o t r a s , l a Ge* 
n e a l o g i a d e esta I l u s t r í s s i m a F a m i l i a . 
D o n J u a n d e T r i l l o , y F i g u e r o a , e s c r i v i ò u n M e m o r i a l , q u e c o n t i e n e l o s 
M e n t o s , y rea l ce s d e esta E x c e l s a C a s a . 
D o n J o s e p h P e l l i c e r , e s c r i v i ò e l M e m o r i a l , n o t a n d o l o s s e r v i c i o s de e s t a 
E x c e l s a C a s a , s u p l i c a n d o l a G r a n d e z a de E s p a ñ a , en f a v o r d e D o n 
D i e g o d e B e n a v i d e s , y d e la C u e v a , C o n d e d e S a n t i s t e v a n , M a r q u é s 
de S o l e r a , C a u d i l l o m a y o r d e l R e y n o de J a é n , a ñ o 1660. Y t a m b i é n 
e s e n y i ò l a C h r o n i e a d e las E x c e l s a s C a s a s u n i d a s à l a d e S a n t i s t e v a n 
P o i i D i e g o V i n c e n c i o de Y i d a m a , c» e l M e m o r i a l d e l M a r q u é s d e So 
l e í a , fol, a o . , ^ 
¡Ss. 
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CONDE D E SALINAS. 
A no 1470. 
§. a6. L primero fué Don Diego Perez de Sarmiento, 
por gracia de Don Henrique I V . año 1470. Ex-
celsa , y nobilíssima Familia, ilena de méritos, 
y honores, en la Guerra, Política , y Justicia. Recae en la Casa 
del Exeelentissimo Señor Duque de Hijar, según notaré en el Cap. 
X V . § 4 3 . (af) 
D U Q U E DE ESCALONA. 
Ano 47a 
L primero fué Don Juan Fernandez Pacheco, por 
gracia de Don Henrique IV. Nobilíssima, y an-
tigua Familia, llena de méritos , y honores. Esta 
excelsa Casa recae en la del Exeelentissimo Señor Marqués de V i 
llena, según el Cap. X I . §. 16. (aó) 
CONDE DE CIRUELA. 
L primero fué Don Juan de Velasco, por gracia 
de Don Henrique I V . año 1470. Excelsa Casa, 
llena de méritos, y honores , según notaré en 
el titulo del Exeelentissimo Señor Duque de Frias, Cap. XL §. 14. 
* X < • • - * " S u -
v i a e ) D o n M a n u e l d e T r e l l e s en su Asturias Ilustrada, tom. a . en foíeo^ n. 
X L F * JoL mihi 480. 
H a r o A W / . tom. 1. /¿¿. 5. cap. 19. 
T r i n c a d o fol. 341. 
R i v a r o l a Monarquia Española ^ part* I . fol. 357» 
(26) D o n A n t o n i o A g u s t í n Dialogo V. JWOT. 23. 33. 35. 37. 39-¡y 45-
D o n M a n u e l de T r e l l e s en su. Asturias Ilustrada.^ tom. 2» cap, 24.'fol. 535. 
S a l a z a r Casa de L a r a i lib. 5. cap. 13» 
M o r e r i Diccionario ? letra E , fol. 983* col. 1. y letra P , /<"•.$*, cot-1-. 
• D o n - - A l f o n s o N u ñ e z de C a s t r o n o t ó l o s H e r o e s de e s ta I l u s t r í s s i m a i a n u -
l l a , y p u b l i c ó l a O b r a e n M a d r i d » a ñ o 1048. 
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Su actual posseedora es la Excelentíssima Señora Maria Espinola, 
Cueva, Velasco, Silva, y Alarcon , Condesa de Ciruela , y de 
Valverde. Ilustrissima Señora , que viene de Sangre Real, con mil 
realces , adquiridos, y heredados. (27) 
CONDE DE MONTERREY. 
Año 1474-
S* 9̂* <ñí§f?^ ^ primero fué Don Sancho Sanchez de Ulloa, y 
Doña Teresa de Zuñiga , y Viedma , su consor-
te, por gracia de Don Henrique I V . año 1474. 
Don Juan de Zuñiga, ya en tiempo de Don Juan I I . fué Viz-
conde de'Monterrey. Familia Ilustrissima, llena deméritos, y ho-
ñores. Don Juan Domingo de Haro , y Guzman , V I . Conde de 
Monterrey , de Ayala, y Fuentes , Marqués de Trastamara , fué Co-
mendador mayor de Castilla , X I I I . de la Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de Camara de Carlos I L Virrey de Cataluña , Gover-
nador de ios Países Bajos, Consejero de Estado , y de Guerra, y 
Presidente del Consejo de Flandes. Esta excelsa Casa recae en la 
del Excelentíssimo Señor Duque de Alva, según lo tengo notado 
en el Cap. I X . §. 18. (a8) 
CON-
(¿7) H a r o Nobil. tom. 1. lib. ç . cap. 18. : 
T r i n c a d o Compendio , fol. 353. 
D o n A n t o n i o A l v a r e z d e A c u ñ a e s c r i v i ò d e l O r i g e n de es ta E x c e l s a C a s a . 
Y t a m b i é n D o n L u i s S a l a z a r , y C a s t r o , a ñ o 1 6 8 5 . e n d o s tomo^ im-
presos en M a d r i d . 
(28) L a G e n e a l o g í a d e e s t a exce l sa F a m i l i a I a e s c r i v i ò D o n B a l t a s a r d e 
Z u ñ i g a . 
S a n d o v a l Chronica de Don Alfonso V I L pag. mihi 3^4.. 
M o r e r i Dicción ario y letra M , fol. 74. 
H a r o Nobil. tom. 1. lib. 5. cap. 23. 
D o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo F . nn. 4.. y ç . 
D o n D i e g o V i n c e n c i o d e Y i d a n i a e n «1 M e m o w a l p o r e l M a r q u é s d e S o -
l e r a , foi. 19, mm. V I L 
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V I Z e O N D E DE V A L D U E M A . 
Año 14 
3o* õlfáSI- L primero fué Don Pedro Bassan, por gracia de 
Don Henrique ÍV. Excelsa Familia : viene'de 
los Reyes de Navarra. Está llena de méritos \ y 
honores en ta Guerra r Politica, y Justicié. Recae este" Tituló ei] la 
la Casa del. Éxcelentissimo Señor Marqués dê  Santa Cruz. (29) 
CONDE B E M E L G A R . 
§. 31. L primero fué Don Fadrique Henriquez, por gra-
cia del Señor Don Henrique I V . (no falta quien 
dice, que fué Don Juan I I . ) Dimana esta Ilus-
tríssima Familia de Don Alfonso X I I . Fueron Condestable de Cas-
tilla. Doña Juana Henriquez fué segunda Consorte de Don Juan 11. 
Rey de Aragon ? Navarra , y Sicilia. Don Luis Henriquez fué 
V I I I . Almirante de Castilla, Duque de Medina del Rio Seco, Con-
de de Módica, y de Melgar , Vizconde de Cabrera. Don Juan 
Alonso Henriquez, IX.. Almirante .de Castilla , Duque de Medina 
del Rio Seco, fué Virrey de Sicilia, y Nápoles. (30) 
X 2 CAP. 
ízg) D o n M a n u e l d e T r e l l e s en su Asturias Ilustrada , tom. 2. foL 2,65. 
num. X X U L 
D o n A n t o n i o A g u s t i n Di'alogo V. num. 4 . 
D o n C h r i s t o v a l M o s q u e r a , y F i g u e r o a e s c r i v i ò m u c h o s E l o g i o s d e esta 
e x c e l s a F a m i l i a . Y sobre l o m i s m o e s c r i v i ò D o n G a b r i e l L a s o de l a 
V e g a u n t o m i t o e n 8. q u e p u b l i c ó en Z a r a g o z a a ñ o . 1 6 0 0 . 
D o n J u a n S u a r e z d e T o l e d o y O r e j ó n , e s c r i v i ò l a . G e n e a l o g i a d e esta 
i l u s t r í s s i m a F a m i l i a . 
R i v a r o l a part. 2. foi. 353 .^ / . *• 
(30) A l d e r e t e lib. 3. c¿ip. 4. 
M o r a l e s lib. 5. cap, 7. 
H a r o Nobil. tom. 1. lib. 5. cap* 8. 
D o n L u i s de S a l a z a r , y C a s t r o , e s c r i v i ò la G e n e a l o g i a de es ta I l u s t r i s s i -
m a F a m i l i a . 
D o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo V. num. 52. 
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CAPITULO XL 
Q U E T R A T A B E LOS TITULOS 
de Castilla, afeados por ¿os Señores Reyes 
Católicos Don Fernando y y 
Doña Isabel. 
g, i . f' ^"I^^M N ê  Cap. I . §§. 196. à 204. se nota el 
Reynado de los Señores Don Fernando, 
y Doña Isabel. Antonio de Nebrija es-
criviò en Latin la Chronica de estos So-
beranos. Hernando del Pulgar , Choro, 
nista de sus Magestades , escriviò la 
Chronica de los mismos Monarcas en Castellano , la que fué revis-
tada por el Ilustríssimo , y Reverendíssimo Señor Don Fernando 
de Aragon, Arzobispo de Zaragoza, y Virrey de Aragon, y se 
imprimió año xfóy. 
§. i . E l Señor Don Fernando V . nació en 10. de Marzo 14^0. 
flfcgun el Capitulo I I . de dicha Chronica. El mismo dia un Religio-
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so Carmelita dixo al Rey Don Alfonso, que se hallara en la For-
taleza de Castel-Novo en Nápoles, como avia nacido en España un 
Infante de su generación, que se llamaría el mayor entre los Prín-
cipes Chrístianos; y hada muchas obras buenas , y Santas. En el 
el mismo dia 10. de. Marzo apareció en el Cielo una Coronada 
muchos colores, según dicho Cap. I I . , y aunque los Críticos de oy 
vàn remisos en dar credito à estas predicciones ; sin embargo, se 
observaron por el tiempo cosas grandes en dicho Monarca. 
§. 3. En el Cap. V L de dicha Chronica se descrive el talle pro-
porcionado de nuestro Monarca , blanco, gracioso , alegre, y cla-
ro , cabello castaño , frente serena 7 cejas apartadas entre si , los ojos 
claros, y alegres, nariz pequeña , las mexillas como de rosa , la 
boca pequeña,, labios colorados, dientes blancos buen natural:, ani-
mo benéfico, voz clara, y despejada, con muchas loables circuns-
tancias , que adquirió por su buena crianza, según el Cap. I V . de 
dicha Chronicas. 
ñ. 4. Las Armadas contra el Turco , y para la Conquista de 
la Gran Canaria: la multitud de Batallas contra Moros: las Con-
quistas; la prisión del Rey Moro de Granada por el'Conde de Ca-
bra. El descubrimiento de la India. La Religion , la piedad, y jus-
ticia de ambos Monarcas-, ( i ) forman un conjunto de admirables 
progressos, y que la mano de Dios les bendijo. Y deseosos de la 
administración de Justicia , dieron la Presidencia del Consejo al Prin-
cipe Don Juan , Primogénito , y murió en Salamanca en 4. de 
Octubre 1497. 
LOS 
(1) G a r m a Tkatr& Universal, tom, 4. foL 257. 
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LOS T I T U L O S D E C A S T I L L A 
creados en este Rey•nado, son tos siguientes, in-' 
c/uy endose por la union de Rey nos , los títulos 
de la Corona de Aragon, cuyas fechas 
denotarán la antigüedad. 
DUQUE DE SESSA. 
§• ftiK^SS ^ primero fué Don Fernando Gonzalez de Cor-
dova, Duque de Terranova., de Sessa , Sant 
Angelo, y Torre Mayor, Marqués de Bitono-
t o . Principe de Tasa, de Benosaj, de Esquiladle de Bestes, y cie 
Andrio , Gran Condestable del Reyno de Nápoles, Grande de Es-
paña , Consejero de Estado, y Guerra de los Señores Reyes Ca-
tólicos, bien conocido en las Historias por el Gran Capitán. E l 
actual posseedor es el Sxcelentissimo Señor Don Joseph de Guz-
man , Conde de Oñate. Véase el Cap. X. §. 49. (1) 
CONDE DE PEDROSA. 
§• 6* èSíã^J k primero fué Don Pedro de Zuñiga , por gra-
cia de Don Fernando el Católico. Familia Ilus-
tríssima , que viene de Sangre Real. Está llena 
de méritos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia, y se ha-
lla enlazado con la principal Nobleza. (3) 
CON-
(2.) R i v a r o l a Monarquia Española , part. 1. foi. 194. 
L a Y i d a d e este g r a n d e H é r o e l a e s c r i v i ò H e r n a n d o d e l P u l g a r , y p u b l i « 
c ò en A l c a l á . a ñ o 1584. 
(3) H a r o Nobil. lib. 6. cap. 11. 
D o n A n t o n i o A g u s t i n Dialogo I V . nn. 4. 8. y 12. 
S a n d o v a l C h r o n i c a de D o n A l f o n s o V I L pag. mihi 316. y siguientes* 
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CONDE DE MODICA. 
§• 7* ¿ H ^ S , Ste Condado le diò el Infante Don Martin de 
Aragon à Don Bernardo de Cabrera , que fué 
valeroso Almirante 7 y Capitán General. Don 
Fernando de Cabrera se tituló Conde de Módica, y Osso na, Viz-
conde de Cabrera, y Bas. Ilustríssima Familia , llena de méritos, 
y honores en la Guerra , Politica ? y Justicia. (4) 
CONDE DE ALMENARA 
en Valencia. 
§• 8. è l S ^ k Señor Don Alfonso V. de Aragón en el año 
J4C0. concedió este titulo à Don Nicolás de 
Proxita. Ilustríssima Família con muchos méri-
tos, y honores. Su actual posseedor es el Marqués de Coquiíla. 
Véase el Cap. X V I L §. 111. Este Condado dista cinco leguas de Va-
lencia. Don Juan de Proxita hizo grandes servicios al Rey Don 
Pedro de Aragon, y le hizo merced de algunas Villas. Fueron los 
Proxitas Governador General de Cerdeña , Capitán General de la 
Armada del Rey Don Pedro I V . &c. (y) 
DUQUE DE MONT EL EON. 
§. 9. fljflgjgi L primero - fué. Don - Hector Piñateli > Conde de 
Burel, Virrey, y Capitán General del Reyno de 
Sicilia, en tiempo de ios Señores Reyes Cató-
licos. Ilüstrissima Familia : viene de Sangre Real, y está llena de 
me-
1 (4) ¡Zurita Ànales de Aragon) part. 2.. lib. 10. cap. 40. 
Rivarola Monarquia Española^ part. a. foi. 67. .1. 
•Don Luis de Salazar* yCastio , cscrivíò la Genealogia de la-Iluitrissima 
Familia de Cabrera, Conde de Módica. 
--. Blas'Garcia Ley de succession , foi. 54. - .. 
Don Antonio Agustin Diálogo I L . nutn. $0. 
»(5) - Zurita Anales de Aragon-, part. 1. lib.4. /tf/.ajy. parta . lib\%< fxil.26 5. 
liè. 9. cap. 29. foi. 302. • • , 
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méritos, y honores en la Guerra, Politica , y Justicia. Fundó en 
Palermo el Convento de San Francisco de Paula. Fué Virrey de • 
Cataluña. Mayordomo mayor de Doña Ana Maurícia , Reyna de 
Francia, y Embaxador en aquella Corte. (6) 
CONDE DE SASTAGO. 
§•I0* ¿nSrSV ^te ant̂ guo Condado en el Reyno de Aragon> 
viene desde el Señor, Rey Don Jayme de Ara-
gon ; pues aviendo ganado Don Blasco de Ala-
gon la importante Villa de Morella, el Rey le compensó con dar-
le las Villas de Sastago, y María, con sus Castillos. Fácil me sê  
ría hacer un tomo, delineando la antiquíssima Nobleza de esta 
Ilustríssima Familia, pues fueron Ricos-Hombres en Aragon, Ge-
nerales de Armas, Virreyes, Governadores, Conquistadores, y Va-
lerosos, con inumérables servicios hechos al Rey , y à la Patria' 
El actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Vicente Fer-
nandez de Cordova, y Alagon, Marqués de Aguilar, Conde de 
Sastago, &c. (7) 
VIZCONDE DE RODA, 
§• 11' fíÜÉ^S. k prírnero fué Don Francisco Perellòs, Camare-
ro del Rey Don Pedro de Aragon, Mayordo. 
mo, y del Consejo del Rey , Embaxador en 
Fran-
(6) Rivarola Monarquía Espaíwla, part. 2,. foi. 69. 
Carlos Borello, Napolitano, Rector de los Clérigos Regulares de los Me-
nores de San Francisco, escriviòdela excelsa, è Ilustrissima Casa de los 
Duques de Monteleon* 
Garma Theatro Universal^ tom. 4. foi. 79. 
(7) Don Manuel Trincado en su Compendio , foL 336. 
Zurita Anales de Aragon, lib.^. cap. 15. fot. 141. part. 1. # ¿ . 4 . cap. 103. 
lib. 5. cap.3.. &?c. 
Don Joseph Pcllicer en el año 1649. publicó en Madrid los servicios de 
Don Blasco de Alagon, Marqués de Villasor, Conde de Monte-Santo 
en el Reyno de Cerdeña. 
También publicó la Historia de dicha Ilustrissima Familia de Alagon , con 
el Arbol Genealógico, y Ramas. 
Pon Thomas Tamayo de Vargas también escnviò un Memorial en foleo de 
dicha nobilíssima Familia dç Alagon. 
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Francia, año I3>4. de forma, que por sus grandes méritos fué 
creado Vizconde de Rodi , (después Conde) Villa en Cataluña; 
y en Aragon le diò la Villa de Epiia, Aldeas, y Términos. (8) 
CONDE DE TE V A , MARQUES 
de Ardales» 
¿JiSesS ^ primero fué Don Diego Ramirez de Guzman, 
por gracia de los Señores Reyes Católicos. Fué 
valeroso .Cavallero en las Guerras de su tiempo. 
Familia Ilustrissima. Tiene Grandeza de España, con muchos mé-
ritos, y honores; y viene de Sangre Real. (9) Don Luis de Guz-
man, I L Conde de Teva, fué L Marqués de Ardalés. (10) 
VIZCONDE DE CARDONA, 
Duque de Soma. 
§. 15, ^ B j â â On Ramon Folch fué Vizconde de Cardona, por 
el año 1240. Don Ramon Folch de Cardona 
y Requesens, fué primer Duque de Soma , por 
gracia del Señor Don Femando V. de Aragon, fué Conde de Oli-
veto , V . Baron de Belpuig, Cavallerizo mayor del Rey Católico 
Don Fernando V. Virrey de Sicilia , Almirante , y Virrey de 
Nápoles , Capitán General de Italia. Ilustrissima Familia, llena de 
méritos , y honores en la Guerra, Politica, y Justicia, governan-
Y . d o 
(8) Rivarola Monarquia Espaíwia, part. 2. foi. 191. 
(9) Haro NohiL ¿ib. 6. cap. 12.. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. cap. 38, 
Don Antonio Agustin Dia/og&F. «.43. hasta 56. 
Don Rodrigo Caro, fol. 90.. 
Sobre la Genealogia de esta excelsa Casa.escriviò D . Luis de Salazar y Castro. 
(10) Rivarola Monarquia Española part, i . / o l . ^ ó z . col.z. 
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do Ejércitos , y Armadas, conquistando Plazas i y Castillos, &c. 
(") 
CONDE DE BAYLEN. 
14. S l ^ a L primero fué Don Manuel Ponce de Leon, ( otros 
dicen, que fué Don Rodrigo su hijo ) por gra-
cia de los Reyes Católicos. Nobilíssimo Cava~ 
llero , experto Militar 7 y muy valeroso en servicio de los Reyes. 
Este Cavallero sacó el Guante de la Leonera, que se le cayó à su 
Pretendida. Recae esta excelsa Casa en la dei Excelentíssimo Señor 
Duque de Arcos, según notaré.en el §. 39, de este Capitulo. (12) 
CONDE DE FUENTES. 
§. I f . ".(31^5, Ste Condado, distante quatro leguas de Zarago-
za, fué creado por Don Fernando el .Católico en 
favor de Don Juan Fernandez de Heredia. Su 
posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Joaquin Atanásio Pig-
nateli de Aragon, y Moncayo , Fernandez de Heredia, Duque de 
Solferino , Conde de Fuentes, Marqués de Coscojuela , y Mora, 
Baron, y Señor del Huerto de Argaviesso, y de Perálta , Caboa-
zara , Arbanies, Castê on , Liesa , Ibíeca , Permisan , Pueyo , y las 
Cacetas, Coscojuela, Baron, y Señor de Aicaráz, y sus Anexos 
en Cataluña , Baron de Riési, y sus nueve Feudos en el Reyno 
de Sicilia. Principe del Sacro Real Imperio , Gentil-Hombre de 
Camara de su Magestad, Embaxador Inglaterra , y Francia ; y 
actualmente nombrado Presidente del Consejo de Ordenes, ôcc. La-
. te 
(11). Rivarola Monarquia Española , part. 2. foL 147. 
Zurita Anales de Aragon, part. 1. lib. 5. cap. 8. 31. 42. 51. lib. 7, cap. 3, 
10. 13. y 16. &c. • ' • ' -
Bernardo Joseph Llobet escriviò la Genealogia, y Historia de esta Ilustrissi-
ma Familia. 
Don Joseph Pellicer escriviò el Memorial por la Grandeza de Don Thomas 
de Cardona , Almirante de Aragon. 
{12.) Salazar de Mendoza Dignidades de Castilla, #¿.3. cap. 8. y 13. 
Salazar Casa Fárnese ^ f o L ^ ^ . 
Haro Nobil, ¿ib. 6. cap.i$. 
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te en las venas de su Excelencia Sangre Real , con otros hono-
res, que para numerarles requeria especial volumen. (13) 
B U Q U E B E F R I A S . 
íüfeflS^ k primero fué el Excelentíssimo Señor Don Ber-
nardino de Velasco , tercero Conde de Haro, 
Condestable de Castilla , por gracia de los Se-
ñores Reyes Católicos, en premio de la antigua Nobleza, y distin-
guidos méritos. Tiene Grandeza de primera clase. Late en las ve-
nas de su Excelencia Sangre Real. Dimana del centro de la No-
bleza de Asturias, en tanto grado, que muchos eruditos Escritores 
no le encuentran principio. Han tenido los mayores empleos de Pa-
lacio , Politica , y Guerra. Don Pedro Fernandez de Velasco fué 
Camarero mayor de Don Juan I I . y por su mérito fué agraciado 
en el Condado de Haro, año 1430. Han sido los Vélaseos Conse-
jeros de Estado, y de Indias, Virreyes de Milan , y de Nueva 
España, Presidente de Indias, &c. Y si mi instituto permitiera éx-
tenderme, emplearla mucho papel solo en epilogar, por mayor, las 
glorias de los Vélaseos. E l actual posseedor, con Grandeza de pri-
mera ciase, es el Excelentíssimo Señor Don Bernardino Fernandez 
de Velasco, Tovar de Bracamonte, Luna, Pimentèl , y Zuñiga, 
Duque de Frias, Conde de Haro, Castel-Novo , y de Salazar, Se-
ñor de las Villas de Villalpando , Pedrosa de la Sierra , de Pisue-
l a , Villa-Diego, Briviesca, Belorado , Briñas , Casa la Reyna, 
Saxà, Zerezo, y la Puebla de la Ciudad de Arnedo : de las Casas 
de Velasco , y siete Infantes de Lara : Condestable de Castilla, 
Gcnde de Peñaranda, de Bracamonte, Marqués del Fresno, Señor 
de las Villas de Aldea Seca, de la Frontera, Bobeda, del Pio á el 
Y 2 Mar, 
(13) Don juan Francisco de Montemayor Origen., y Privilegios de los Ricos-
Hombres de Aragon, 
Trincado Compendio, /o/. 349. 
Zurita Anales de Aragon, lib. 1. cap.i^. j>an.$. lib.^. cap.^o. lib. 5. cap. 
• ^. fo í . - x^ . pan.4. lib.2.0. cap.^i.fol. 313. en donde también consta, 
que el antecessor desu Excelencia Don Juan Fernandez de Heredia tu-
vo Solio Real en las Cortes, por el Rey JSatolko, 
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Mar, y Cantaracillo , &c. Gentil-Hombre de Camara de su Ma-
gestad, con Exercido, ôcc. (14) 
CONDE DE VILLALVA. 
gÉ i j t L primero fué Don Fernando de Andrade , por 
gracia de ios Señores Reyes Católicos. Ilustríssi-
ma Familia, con muchos méritos , y honores 
en la Guerra , y Politica. Viene de los antiguos Condes de Tras-
tamara, y de uno de'loscinéo Cavalleros, que passaronai Reyno 
de Galicia contra Moros. Fué Don Fernando Capitán General en 
las Galeras de Italia, y Nápoles, ( i f ) 
MARQUES DE VILLENA. 
§• 18- riflSrSy k primero fué Don Diego Pacheco 7 por gracia 
de los Señores Reyes Católicos. ( Otros di-
cen , que fué Don Juan Pacheco.) Este es el 
primer Marqués^ que notan los Historiadores: bien entendido , que 
el primer Marqués antiguo fué el Infante Don Manuel, hijo del San-
to Rey Don Fernando de Castilla. Después Don Henrique I I . diò 
el Marquesado de Villena à Don Alonso de Aragon , Conde de 
Denia, y Rivagorza , hermano del Rey de Aragon Don Alonso 
I V . Don Juan I I . diò este Marquesado al Infante de Aragon Don 
Henrique, su Primo, Maestre de Santiago-, Esta- excelsa Familia 
tie-
(14*) Chronica de D . Juan I I . ¿ ^ . 1 7 5 . Don Manuel de Trelles en su Astu-
rias Ilustrada , tom.2. en foleo , cap.xq. f o í ^ o é . y siguientes. Sota Historia 
de ¿es Principes de Asturias. Sandoval Historia de Don Alfonso V I L pag, 
mihi 2 9 1 . Trincado Compendio Histórico, fol. 3 4 0 . Sobre el Origen de los 
Vélaseos escriviò un tomo en foleo Don Pedro Mantuano en el año 1 6 1 1 . 
Don Luis de Salazar , y Castro , escriviò las Tablas Genealógicas de los 
1 Vélaseos. Don Joseph de Pellicei" en el 3 1 1 0 1 6 3 1 . escriviò una Laudatoria 
en verso, sobre la excelsa Casa de Velasco. Fray Alfonso Ramon, Mer-
cenario, escriviò un torno en quarto, elogiando á Don Juan Fernando de 
Velasco, V I I . Condestable de Castilla, y V I . Duque de Frias. Don Gaspar 
Yañez de Mendoza escriviò la Genealogia de esta excelsa Familia de Velas-
co. Rivarola Monarquia Española , cap. 4 - / 0 / . 3 0 3 . 
( 1 5 ) Zurita Anales de Aragon\ ¿ib. 5 . tom.$. fo l . zyj . 
Haro NobiL ¿ib. 6 . cap. 1 9 . . . . 
Rivarola en su Monarquía Española dice, que el I . Conde fué Don Diego 
de Andrade. 
NoMitario del Conde Don Pedro •> cap.1]. 
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tiene Sangre Real, y está llena de méritos, y honores en la Guer. 
ra , Politica, y Justicia. Su actual posseedora es la Excelentíssima 
Señora Doña Ana Maria Lopez Pacheco, Fernandez, Alvarez de 
Toledo, Portugal , Acuña, Manrique, Silva, Giron , Portocarre-
ro , Moscoso , Cordova, Marquesa de Villena, Aguilar de Campoo, 
la Liceda , Jarandiíla , el Sillar, Frenchilla; y Viüarraníel, Duque-: 
sa de Escalona, Condesa de Oropesa, San Estevan de Gormaz, Casta-
ñeda , Xiquena, Alcaudete, y Monte Mayor, con sus agregados Bel-
yis, y Deleytosa, Señora de los Estados de Belmont,' Alarion, el Cas-
tillo deGarci-Muñoz, Jorquera , Serón, Ti)ola , Telox , y Mon-
da, de los Valles de Torenzo, Iguña, Castañeda, y Buelha , de 
los de Valde San Vicente, Rionanza, y Tudanca , del Valle , y 
honor de Sedano, de los Alfoces de Bficia , y Santa Gadea. I)tf 
las Riberas de Carrion. De las Villas de Zumilla, , Alcalá del Rio 
Jucar,con su Puerto Seco. De las de Pina, Avia ^ de las Torres, 
Santillana , y Viüa-lumbroso. De las de Hijar, Villanueva, de Ar-
gano , Cartes, y Pujayo, de las de Garganta la Olla, Cebolla , Me-
jorada , Segurilla , y Cervera , de las Torna-Buscas Descarga, 
Maria, y Robledillo , y Chanciller de' estos Reynos. (r6) Su Ex-
celencia ha casado con el ExCelentissirrío Señor Don Manuel Joseph 
Pacheco, Tellez, Giron, y Toledo, Grande de España de prime-
ra clase. Coronel del Regimiento de Dragones de la Re37na, Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad , con Exercício, y Briga, 
dier de los Reales Exércitos. Se litiga el Marquesado oy en el Con-
sejo. 
CON-
( 1 6 ) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. foL mih1 
Don Antonio Agustín Dialogo V. nn. 35. 36. 37. y 45. 
Don Alfonso Nuñez de Castro escriviò sobre los grandes Heroes de \o% 
Pachecos, y publicó la Obra en Madrid año 1 6 4 8 . 
Trincado Compendio Histórico, fol. 356. Sobre parte de dichos Estados hay 
Pleyto en.el Consejo. . 
Rivarola Monarquia 'Española, part, 1. foi. 2.2.1. col, 2. habla del Cohd'é 
de Santistevan de Gormaz. 
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CONDE DE SANTISTEVAN 
de Gormaz. 
19. T^^^fc On Diego Lopez Pacheco, Marqués de Villena, 
t |fPÍB|t Duque de Escalona , Grande de primera clase, 
SISÉIS© se tituló Conde de Santistevan de Gormaz. Véa-
se el Cap.X. §. 18. que es el titulo antecedente. (17) 
MARQUES DE AYTONA. 
§• 2°' ^ESSSfc Qñ Juan ê toncada fué creado Conde de Ay-
tona, y después se erigió en Marquesado en fa-
vor de Don Francisco de Moneada. Don Gas-
ton de Moneada, 11. Marqués de Aytona, Conde de Osona, Viz-
conde de Vas, fué Maestre Racional de Cataluña, Embaxador en 
Roma, Virrey de Cerdeña, y Aragon , Comendador de Fresne-
da, y Rafales en el Orden de Calatrava. Don Pedro de Moneada, 
Senescal de Cataluña, fué nieto del Rey Don Pedro I I . de Ara-
gon. Las glorias de esta excelsa Familia requieren voluminosos to-
mos, por ser muchissimos los Empleos, honores , y hazañas en 
la Guerra, Politica, y Justicia. Todas las Historias alaban sus ex-
celentes prerrogativas. Viene .de . los Condes de Urgel , tiene Sangre 
Real de Castilla, y Aragon; y solo diré, que por servir al Mo-
narca Español el Señor Don Phelipe V . que está en gloria, aban-
donó el Marquesado de Aytona ,' ( abuelo del actual) sus Estados 
fueron destruidos ; pero oy se hallan realzados. E l actual possee-
dor es el Excelentíssimo Señor Don Pedro Alcantara , Fernandez 
de Cordova, Moneada, y de la Cerda, Duque de Camina , por 
la gracia de Dios, Marqués de Cogolludo , y Aytona , y Villa-
Real , Señor de las Baronias de Llacuna, Langostera, Pinos, Ma-
taplana, Baga, Miral-Campo, Peralta de la Sal, Chiva , Beniar-
ehò , Palma, Adòr, Oz, y Espéz , Señor de la Real Casa de Cas-
tro, 
(17) Rivarola Monarquia Española, part. 1. foL 2,2,0. 
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tro , y quatro Castillos; Gran- Senescal de los Reynos de la Coro-
na de Aragon, Maestre Racional de la Casa , y Corte de su Ma-
gestad en el Principado de Cataluña , Condados del Rosellon , y 
Zerdanea, Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con Exer-
cício , &c. Su Excelencia es Primogénito del Excelentíssimo Señor 
Duque de Medinaceli; y en principios de este año 1768. ha suc-
cedido en el Ducado. (18) 
DUQUE DE SE G OR VE , 
S'21* «Üiy?^ -k Señor Don Juan I I . de Aragon en el año 1476. 
concedió este Ducado de Segorve à su sobrino 
Don Henrique de Borja. Don Henrique Ramon 
de Aragon Folch de Cardona, y Cordova, fué V. Duque de Segor-
ve, Gran Condestable de Aragon, Alcayde de los Donceles, Cava-
llero , y X I I I . del Real Orden de Santiago, Presidente del Conse-
jo de las Ordenes: Virrey , y Capitán General de ¡Cataluña. Oy 
possee este Ducado el Excelentíssimo Señor Duque de Medinace-
l i . Véase el Cap. V I . §.9.. y los fundamentos en seguida del titu-
lo. (19) 
CONDE DE ERIL. 
21. fòlffàfiíS. Ste antigu0 Condado es uno de las nueve Baro-
nias de la primitiva Nobleza de Barcelona. Su 
actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don 
Antonio de. Silva, Conde de E r i l , Theniente General de los Rea-
les Exércitos-de su Magestad, Mayordomo mayor, y Governador 
del quarto de su Alteza el . Sereníssimo' Señor Infante Don Luis, 
Cavallero del Insigne Orden de San Genaro. Late en las venas de 
su 
(18) Zurita Anales de Aragon, pàtt .x. tib.-i. cap.iq, foL66. y cap.61. 
Feliu Anales de Cataluña, tom.z. lib. 10. cap. 14. 345. col.i. 
L a Genealogia de esta excelsa Familia la insertó Pedro de Marta año 1640. 
en Paris, .publicando la Historia de la Casa de Bearne. 
Jayme Bendicho también escrivió sobre lo mismo. 
Garma Theatre Universal, tom.%. fol. 80. 
(19) Rivarola Monarquia Española., part.i. /0/.159. y part.2,. f o L z i ô , 
Garma 'lheatro Universal, .tQm.%. fol.Zg* 
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su Excelencia la Sangre Real de los Reyes de Aragon. Es Gentil-
Hombre de Camara de su Magestad. (ao) 
CONDE DE EXERICA, 
en Valencia. 
§• 03. ¿ J l f ^ L Rey Don Pedro I V . de Aragon , en el año 
i37<2. concedió este Condado à su hijo ei In-
fante Don Martin de Aragon. Esta Villa de 
Xerica, y la de Liria , las erigió en Ducado el Señor Don Pheli-
pe V . en 13. de Diciembre 1707. en favor del Exceieatissimo Se-
ñor Duque de Vervich. Véase el Cap. X V I I I . §. 42. 
C O N D E D E L U N A , 
en Aragon, 
*4' CIKSZTÍVV L primero fué Don Lope de Luna, por gracia 
de Don Pedro I V . de Aragon. Excelsa Casa , de 
Sangre Real. Su posse edor se titula el Excelen-
tissimo Señor Don Joseph Claudio de Aragon , y Gurrea , Borja, 
Bermudez de Castro, Bardaxi, Moncayo , Ossorio, Figueroa , Ve-
lasco , Pinos, Castro , Ximenez , Cerdan , Diaz de Escoren^ 
Martinez de Marcilla , Agustin, Danza, Urries , y Navarra, Con-
de Duque de Luna, Duque de Villa-Hermosa , Marqués de Na-
varrés de Cañizares, y de San Felices , Señor de las Baronias de 
Esterquei, Pedrola , Hería , el Castellar , Frezcano , Oliere , Gra-
nen , Letux, Torrellas, Escoron , y la Zayda , &c. de las Ba-
ronias de Navarrés en Valencia. De los Estados de Saldueña , y 
Cu^currita en Castilla, del de Nogueira, y sus Pueblos en Galicia, 
y de los Mayorazgos, y Casas de sus apellidos. Gefe , eo parien-
te mayor de la Real Casa de Aragon en la linea de los Duques 
de 
(2,0) L a Genealogia de esta Ilustríssima Familia la escriviò Don Luis de 
Vera. 
Pon Francisco de Erazo escriviò sobre lo mismo con muchas excelencias. 
Zurita Anales de Aragon, part.3. /0-/.115. 288; efe, 
3&vzíoh Monarquia Española 1 part.2. fot .¿02. • '-V r : 
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de Villa-Hermosa, y Varón agnado de la gran CHSU do Qssorio, 
en la linea de los Condes de Lemus» (21) 
CONDE DE CONSENT A Y N A . 
en Valencia. Año 1448. 
2f * ¿JIGmSl. primero fué Don Ximen Perez Corella, por 
gracia del Señor Don Alonso V. de Aragon, 
año 1448. Fué Capitán valeroso en la Conquis, 
ta de Nápoles, ilustríssima Familia con muchos méritos, y hono-
res. Este titulo le posee el Excelentíssimo Señor Duque de Santis* 
tevan. Cap. X L §. f2. (22) 
CONDE DE O L I V A . 
A no 144, 
§. 16, «OISI^ ^ primero fué - Don Ramon.de Ruisech, ( por 
f otro nombre Don Francisco Gilabert de Cente-
,AUtí^f lies- ) La gracia fué del Señor Don Alfonso V. 
de Aragon. Este Condado và anexo al Ducado de Gandía» Véase 
el Cap. XL §.38. "' 
§. 27. L pnniero fué Don Francisco Hurtado de Men-
WKgnt ¿ o m ^ QON¿Q ¿Q Monteaguído , Virrey , y 
Capitán General de Navarra ? Consejero de Es-
t a d o ^ Guerra, y Presidente de Ordenes. Esta Ilustrissima Famí-
•' ''.z " • • " lía: 
( 2 1 ) Bltdiz pAg. 3 3 0 . "' • } 
Zurita índias de Aragón , lib.i. cap. 2,9. foí . 2 9 . B . y cap. 1 7 . fot. 21, B . 
'j'rincado Cpmp-endio , ful. 3 4 3 . 
Don Juan Francisco de Monte Mayor , Origen , y Privilegios de ¿os Ricos-
Hombres-Ée. Aragon , / o / . 3 4 . B- r!um.$. " 
(p.2), .Macstrp Francisco Dia go Anales de Falencia, lib.%. foL 298. B . 'col.i. 
Sobre esta Ilustrissima Familia de los Condes • de Consentayna escriviò Don 
Joseph Pcllicer. . . . . 
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lia viene de Sangre Real, y recae el titulo en el Excelentíssimo 
Señor Conde de Altamira. Véase el Cap. IX . §. 28.' (23) 
CONDE DE MONTEAGUDO. 
S* 28. ¿JESv^ k primero fué Don Pedro Gonzalez de Mendo-
za , Señor del Estado de Almazan 7 por gracia 
de Don Fernando V. año 1473. Excelsa Fami-
lia, llena de méritos, y honores. Esta Casa recae en la del Exce-
lentíssimo Señor Conde de Altamira. Véase el Cap. I X . §. 28. (24) 
CONDE DE BUEN-DIA. AÑO 147Ç. 
§* 29* fcllsS k primero fué Don Pedro de Acuña , por gra-
cia del Señor Don Fernando el Católico , año 
I47f. Excelsa Familia, llena de méritos, y ho-
nores. Don Gomez Carrillo de Acuña , fué Camarero de Don Juan 
11. Don Pedro de Acuña, y Albornoz, fué Guarda mayor de Don 
Juan I I . passò por Embaxador à Navarra, quando se trató el ca-
samiento con la Infanta Doña Blanca. Fué valeroso en las Bata-
llas de la Vega de Granada, y de Olmedo , y consiguió dicho tí-
tulo de Conde de Buen-Dia. Don Fernando , y Don Lope Vaz-
quez de Acuña, se hallaron en la Batalla de Quisada, y ganaron 
las 13. Vanderas, que tienen por Armas los Señores de esta Fa-
milia. Véase el Cap. V I H . §. 7. que contiene el titulo de Conde 
de Valencia, ( i f ) 
CON-
(23) Garma Tkeatro Universal, tom.^.'feL 64. 
(24) Sandoval Chronica de Don Alfonso V i l . pag* mihi 384. 
Haro Nobil. tom. 2. lib. ó . cap. 4. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada^ tom. 2,. cap. 17. 
(25) Sandoval Chronica de Don Alfonso V i l . pag. mihi 2.84. 
Alonso de Falencia Chronica de Don Henrique I V . part.2,. cap.S. 
Haro Nobil. torn, zslib. 6. cap. 2, 
Pon.Blas.Garcia Ley de succession, dice, que la gracia del titulo às Buen-
Dia fué del Señor Don Henrique I V , 
Don Jacobo Guillelmo Imhof en el año 1702. publicó un Cuerpo de Histo-
ria Genealógica de España, è Italia, incluyendo la Genealogia de esta 
Ilustríssima Familia. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. nn. 23. 41. y 45^ • J 
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CONDE DE OROPESA. AÑO 147J. 
§• 3o- ^ i l ^ o i L primero fué Don Fernando Alvarez de Tole-
do , por gracia del Señor Don Fernando el Ca-
tólico , año"I47f. Familia Ilustrissima, llena de 
méritos, y honores en España , y Alemania. Tiene Grandeza de 
primera clase, que recae en la excelsa Casa del Marqués de Viíle-
na, según el Cap. X L §• 18. Don Manuel Joaquiíi Alvarez de Tole-
do , V I I I . Conde de Oropesa, fué Presidente del Consejo de'Cas* 
tilla, (aó) 
DUQUE DE CARDONA. 
31. TloS^ñ On Pedro I V . de Aragon, año 137?. erigiòeí 
Condado de Cardona, y los Señores Reyes Ca*-
tolicos confirmaron el Ducado en favor de Don 
Juan Ramon Folch. Esta excelsa Familia tiene Sangre Real. Está 
enlazada con la principal Nobleza. Este Ducado está én la Casa 
deí Excelentíssimo Señor Duque de Medinaceli. Serla menester mu-
cho papel para notar por via de Epilogo ios realces de esta lius-
trissima Familia en la Guerra, Politica , y Justicia: y que por lo 
Eclesiástico cuentan, dos Cardenales, y muchos Obispos, &c. Véa-
se el Cap. V I . §.9. (27) 
Z a -CON-
(2,6) Sandoval Chronica cíe Don Alfonso V I L pãg* 481. 
Haro NobiL tom. zt lib* 6. cap.Oy. 
Don Antonio Agustín Dialogo V* num* 37. 
Moreri Diccionario » ¿etta 1\ fol\z%o.coi. a.. letra P> foL 45 ç. 
Don Bartholomò de Molina cscrivió la Santa Vida , que hizo Don JuanGar-
" cia Alvafez de Toledo* CondedeOropésa. 
{Rivarola Monarquia Española, .partA* foLz.^1 
Ganna Tkeatro Universal tom. q-foL ^ 6 7 * 
( 2 7 Í Feliu Anales de Cataluña, pag> & 4' y 
Zurita Anales dt' Aragon ^ líà.z. cap.$>foLi 17. púrtA, lib$i£âp>ttJ*fôL&$. 
Moreri Diccionario^ letra C. fol. a.47. col. .i« 
Don Antonio Agustín Dialogo I L num* za,* 
Bernardo Joseph Llobet escriviò un tomo en 4. de la Genealogía dê la ilus-
tríssima Casa de Cardona. Y otro de la misma Casa* 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò un Memorial pot el Almirante de 
Aragon Don Isidoro Thomas dê Cardona * supíicaiido la Grandeza de 
. :Espaiia» , 
Rivarola; Monarquia Espaholaipan, t . ' f o L t f a pan\.&* fiL.zXõ*-; 
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CONDE D E L RISCO. 
Año 147Ç. 
S* 3.a- € ] ^ ^ I / primero fué Don Pedro Davila, Señor de las 
Navas, y Villa-Franca , por gracia del Señor 
Don Fernando el Católico , año 147$'. en Va-
lladolid , dia 22. de Setiembre. Cavallero nobiiissimo , y valero-
so , que en servicio de sus Magestades expuso la vida , . y patri-
monio , imitando á sus nobilíssimos mayores. Véase el titulo del 
Excelentíssimo Señor Duque de Santistevan, Cap. X I . §• f2. (28) 
D U Q U E D E L I N F A N T A D O . 
§•33' ftJIfegg^ P1*™6̂ 0 Don Diego Hurtado de Mendo-
za , Conde del Real, Marqués de Santillana , por 
gracia de los Señores Reyes Católicos, en la 
Ciudad'de Toro, dia 22. de Julio i f j f . En este Real Privilegio 
se notan los mayores honores: à saber, el ser tio de su Magestad: 
el sacrificar vidas, y haciendas por el Real Servicio. Se apuntan 
los distinguidos méritos del Cardenal de Mendoza, tio de sus Ma-
gestades: y se descriven Privilegios, y Prerogativas de esta excel-
s,a Familia. Don Juan Hurtado de Mendoza , V I . Duque del In-
fantado, V I L Marqués de Santillana, V. de Cénete, Argueso, y 
Campoo, V I L Conde del Real de Manzanares, Saldaña , y el Cid, 
Señor del Estado de Jadraque, y de las Villas de Stita, y Buy-
trago, y de ias Baronias de Alberique, Ayora, y Alazquer, fué 
Grande de Castilla, Gentil-Hombre de Camara, y Mayordomo ma-
yor 
(28) Haro NoblL lib. 6. cap. 10. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada v tom. 2. foi. 637. y 
siguientes. -
Sobre esta excelsa Casa de Davila escriviò Don Geronimo de Caravajal, y 
Ribera. 
Don Joseph Pellicer escriviò la Chronica de los Condes dei Risco. 
Rivarola Monarquia Española, lib. 4. foi. 341. dice , que 1» gracia fué en 
.aa. de Noviembre 1475. 
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yor de su Magestad, Cavallerizo, y Mayordomo mayor del Prin-
cipe. Su actual posseedora es la Excelentissima Señora Doña Ma-
ria Francisca Alfonsa de Silva, Hurtado de Mendoza, y la Vega, 
Sandoval, y Luna, Duquesa del Infantado , Pastrana , y Lerma, 
Marquesa de Santillana, y de Cénete , Condesa de Saldafía , y del 
Real de Manzanares, Princesa de Melito , y de Eboli, Señora de 
la Provincia de Lievana, y de las Villas de Hi ta , ydeBuytrago, 
y Baronesa de Alberique , Aicozer, Gaverda, y Ayára, ôcc. (29). 
C O N D E D E P E R J L J D J . 
g.34. r ^ ¡ ^ X ^estros Autores Españoles hablan de esta Ilustris-
sima"Familia, y Condado, de inmemorial. Es-
tá radicada en Cataluña: han tenido sus possee-
dores los mayores empleos en la Guerra , Politica , y Justicia. Ge-
rau Rocaberti fué Embaxador á Francia : fué embiado por Don 
Juan 11. para poner paz entre los Reyes de Nápoles , y Sicilia. 
Don Dalmau de Rocaberti hizo aquel grande Cerco del Castillo de 
Caller en Cerdeña. E l Ilustríssimo Señor Don Guillem de Roca-
berti , Arzobispo de Tarragona, desposó al Infante Don Alonso, 
con Doña Teresa de Entenza. El actual posseedor es el Excelen-
tíssimo Señor Don Francisco Rocaberti, Bojadors, Alagon , An-
glesola, Pax, y Orcaxi, Conde de Peralada, Zabellon, Vizconde 
de Rocaberti, Baron, y Marqués de Anglesola, Señor deReque-
sens* 
(29) Haro KobiL tom. 1. ¡ib. 4. cap» 13. foi* 2.40. 
Zurita. Anales de Aragon, ¡ib. 12,. cap. 19. , 
Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 53. • 
Don Manuel de Trelles en su • Asturias Jiuscrada^ tom.z. en foleo-, cap. 17. foU 
2.2.2,. y siguientes. 
Trincado Compendio Histórico, foi. 342. 
Los PP. Rodriguez, yRivadeneyra , escrivieron con separación la Vida 
de Doña Catalina de Mendoza. 
Don Melchor de Tebas escriviò la Genealogía de esta excelsa Familia. 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò sobre lo mismo. 
Don Juan de Vilches escriviò las Victorias, que consiguió Don Bernardi-
no de Mendoza, General de las Galeras. 
Don Luis de Belmonte en el año 1622.. escriviò las Hazañas de Don Gar-
cia Hurtado de Mendoza. 
Rivarola en su Monarquia Española , part*?., foi.59. 
Garma Theatre Universal i tom,4. foL6$-
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senŝ  de las Bâronias. de Balmoli, Nabasta, Villa de Muís , San 
Lorenzo de la Muga, Siers, Ferrades, Daínius-, Santa Locadia, 
Terride , Buñoli de Rubio y &c. Juez Conservador perpetuo de la 
Universidad de Salamanca , Gentil-Hombre de Camara de su Ma-
gestad , con Exercicio, &c. (30) > 
CONDE D E A G U I L A R 
de Inestrillas. Año 1476. 
i 
S* 3?' Ãllã^rt ^ .Pr̂ mer0. Don Alonso Ramirez de Arella-
no, Señor de ios Cameros , por gracia, de Don 
Fernando V, año 1476. que confirmó Phelipe 
IV. año 1644. Viene esta Ilustríssima Familia de Sangre Real, y 
está llena de méritos, y honores en la Guerra, Politíca , y Justi-
cia. Su actual posseedor se titula el Excelentíssimo Señor Don V i -
cente Ossorio, Moscoso, y Guzman, Conde de Aguilar', y V i -
llalva , Marqués de Aguila-Fuente, Señor de ios Cameros , y Es-
tado de Andalucía, de las cinco Villas, y Valle de Canales, de 
la Casa, y Estado de Baza , del de Abarca , y Villa Rom, de las 
Villas de Arellano en el Reyno de Navarra, Soto, Lueza , Rí-
vellosa, Baltanas , Guasa , Castro Verde, y Lugares de su Juris-
dicción , Pinel de Arriba, Sotos, y Pelayos, BaUejera, su Torre, 
J 
(30) Don Joseph Torncr, en el año 16 51. publicó un tomo en foleo en Ma-
drid con el titulo: Compendio de Us Grandezas de los Condes de Psralada. 
Pon Piego Rodriguez de Almela escriviò sobre Ilustrissimas Familias de E s -
paña, incluyendo la de Rocaberti, en el año 1487. y se reimprimió en 
los años 1508. 1541. y 1584. 
• Pon. Joseph de.Pellicer en el año 1645. publicó en Madrid un -tomo en 
foleo de la calidad , y servicios de Don Ramon Dalmau, Vizconde 
de Rocaberti, Conde de Peralada. 
Trincado Compendio , fol. 350. 
VcX\\\ Anales de Cataluña, tom. 1. lib. V L pag. 122. col. 1. 
Zurita Anales de Aragon, part..1. lib. 1. cap.^. ^. También duran , $?c. 
Pon Antonio Agustín Dialogo I V . num. xx. -
F r . JosephDromcndari, Dominico, escriviò la Genealogía de losXondes 
de Peralada. 
P* P l e g ó Rocaberti escriviò la Genealogia de los Vizcondes de Rocaberti-
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y Casa Fuerte , y de la de Alvillos , Gentil-Hombre de Camara 
de su Magestad, con Exercido, &c. (31) 
CONDE D E MOLARES , DUQUE 
de Alcalá, Año 1476. 
§• 3^' ^ Q l ^ ^ P1"™^0 Don Psrc Afán de Ribera , y So-
4 1 ^ © to-Mayor , por gracia de Don Femando Y, 
^ r ^ f año 1476, Nobilíssimo Cavallero, Adelantado 
mayor de Andalucía, por gracia del Señor Don Henrique I I I . Fué 
valeroso en las Guerras, contra Moros , y passò de Embaxador al 
Emperador de Marruecos- (3a) Ambos títulos recaen en la excelsa 
Casa dei Excelentíssimo Señor. Duque de Medinaceii. Véase el 
Cap. V I . §.9. 
CONDE D E RIVADEO. 
§•37- L primero fué Don Bernardino Sarmiento , por 
gracia del Señor Don Fernando el Católico , año 
1480. Cavallero valeroso en las Guerras de Por-
tugal , y Granada. Excelsa Familia , con muchos méritos, y ho-
nores en la Guerra, Política, y Justicia. Tiene Casa con titulo he-
reditario del Adelantamiento de Galicia, por gracia, que el Señor 
Don 
(31) Haro NoblL tom. a,, lib. 6. cap. 5. 
Don Manuel Trincado , Compendio, fot. 2>x9* 
Don Antonio Agustín Dialogo K. num. 52. 
Moreri Diccionario, zoin.i.fol.2,10. col.i. 
Don Egidio Ramon de Arellano escriviò sobre la Grandeza de esta eicelsa 
Casa. 
Don Blas Garda Ley de succession, foi. 16. 
Rivarola Monarquia Española, p a r t . i . f o L 267. 
(32) Haro ISlobil. tom. 2. lib. 6. cap. 7. 
Don Rodrigo Caro , foL 179. y 180. 
Don Antonio Agustin Dialogo r . num.6. 
Don Antonio de Ron , y Valcarcel, escriviò la Genealogia dela Ilustríssi-
ma Familia de Ribera. 
Don Geronimo de Caravajal, y Ribera, también escriviò de lo mismo. 
Don juán Bautista Judiei, notó los Heroes de esta Ilustrissima Familia. 
Rivarola.Monarquia Española , pan. i . foi. 154. 
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Don Carlos I . hizo á Don Diego Sarmiento. ( Dos veces mas apa-
rece este titulo, según queda notado Cap. V I . §.17 yCap. VI1L 
§. f •) (33) 
MARQUES DE MOYA. 
Año 1480. 
38. lajEggl L primero fué Don Andres de Cabrera, por gra-
da de los Señores Reyes Católicos, año 1480. 
áf Fué Cavallero del Orden de Santiago, Comen-
dador de Monte Molin , valeroso, y prudente. Fué Mayordomo 
mayor de Don Henrique I V . Don Andrés de Cabrera fue Rico-
Hombre. Se enlazó esta Ilustre Casa con la de Bobadilla , y seria 
menester mucho -papel para delinear las glorias de esta Ilustrissima 
Familia. (34) 
BUQUE B E N A X E R A . 
§• 39* IJSSTŜ  k primero fué Don Pedro Manrique de Lara, 
Conde de Treviño , por gracia de los Señores 
Reyes Católicos , en 30. de Agosto 1482. Don 
Juan Manrique de Lara, I V . Duque d¿ Naxera, V. Conde de Tre-
vino , V I . de Valencia de Don Juan , X I I L Señor de Amisco, I V ; 
de 
Haro Nobil. lib. 6. cap, 9. 
Pon Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom.z.pag.qSg. 
Don Andres de Morales escriviò la Genealogía de esta liustrissima Familia. 
Don Antonio Barba también escriviò de esta excelsa Familia. 
\.\DOÍIFrancisco SarmientockMendoza también escriviò sóbrela mismaCa* 
sa , y sus Armas. 
Don Joseph Pellicer escriviò una Certificación , delineándola decendencia 
de Don Pedro Luis Sarmiento, Adelantado mayor de Galicia : y la an-
tigüedad, calidad, y circunstancias, de los Sarmientos: como tambiça la 
Chronica de la gran Casa de Sarmiento. 
Santayana Magistrados de Espana , fo¿. 70. .:'; 
• (34) Haro Nobil. lib. 10. cap, 10. .J. 
Alcocer Historia de ToUdo, cap* n ç . 
Garivay lib'. 2, cap. 29. ¿ib. 17. ¿ap. 21. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2. pag. mihi 3.59* 
Rivarola Monarquia Española, pan. 1. foi. 3Ó.8». . \, 
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de Belmonte, Navarrete, Ocòa , y otras , fué Grande de Casti-
lla, Adelantado mayor del Reyno de Leon, Comendador de Her-
rera en la Orden dçCalatrava, Virrey de Valencia, y Embaxador 
en Roma. Esta Ilustríssima Familia viene de Sangre Real, y. tie-
ne muchos méritos, y honores en la Guerra , Política , y Justi-
cia. Posee este Ducado el Excelemissimo Señor Duque de Arcos. 
Tiene el ser Adelantado mayor de Leon , por gracia de Don Hen-
rique I V . Véase el titulo de Conde de Treviño , Cap. I X . §. aó. 
y el del Duque de Arcos, Cap. X L §. 41. (3^) 
DUQUE DE GANDIA. 
§• 4o* ¿Jfc^SJ. k piifriero fué Don Alfonso de Aragon, por gra-
cia de Don Martin , Rey de Aragon, Este Du-
cado se incorporó en la Corona. El Rey Don 
Fernando de Aragon concedió el Ducado à Don Pedro Luis de 
Borja, año 1483. Excelsa, y nobilíssima Familia , con muchos 
méritos, y honores en la Iglesia, en la Guerra, Politica, y Jus. 
ticia, pues tiene à un San Francisco de Borja, Duque que fué cíe 
Gandía, y muchos valerosos Capitanes. Por muerte del Excelen-
tíssimo Señor Conde Duque de Benavente, y Gandía, se litiga en 
propriedad* este Ducado en la 'Real Audiencia de esta Ciudad, se-
gún llevo notado en el Cap. V I I L §. 6. (36) 
Aa DU-
(35) Haro IfobiL lib. 4. cap* 17. 
Garibav lib. 24. cap. 15. 
Don Antonio Agustin Dialogo V. num. 56» 
Santayana , Magistrados, de España , fot. 69. 
Rivarola Monarquia Española , part. 1. foi. 55., 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 67. 
(a6) Sobre la excelsa Casa de los Duques de Gandía escrivio Jayme iíendicho. 
L a Vida de San Francisco de Borja Ia escriviò el P. Alvaro Cien-fuegos., 
Rivarola Monarquia Española, part. z. foi'.59. 
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DUQUE DE ARCOS. 
S* 4.1. ^ n ^0^r^ê0 Tronce de Leon fué el primer Duque 
de Arcos, por gracia de los Señores Reyes Ca-
tólicos, año 1484. Fué Conde de Cadiz, yen 
recompensa se le concedió à esta excelsa Casa el Estado de Caza-
res. Está llena de mentos, y honores en la Guerra , y Politica. 
Late en sus venas Sangre Real por muchas lineas. Don Rodrigo fué 
uno de los Grandes Capitanes; y en Oran mostró su valor , ven-
ciendo con su Lanza à muchos Moros. D. Rodrigo Ponce de Leon, 
IV . Duque de Arcos, fué Cavallero del Insigne Orden del Toy-
son, Virrey de Valencia, y Nápoles. Su actual posseedor es el 
Exceíentissimo Señor Don Antonio Ponce de Leon, Espinola de 
la Cerda , Lancastre, y Cardenas, Manuel, Manrique de Lara, Du-
que de Arcos, Maqueda , y Naxera , Marqués de Zara , y de El-
che , Señor de la Casa de Villa-Garcia , Conde de Baylen, de Ca-
zares , de Treviño , y de Valencia de Don Juan, Señor de Mar-
chena, de las Villas de la Serrania de Vallaluenga , las de Rota, 
Chipiona, de Riaza,de Rio Frio , y de la Thaà de Marchena, 
Señor de Ocòn , y de la Casa , y Mayorazgo de los Manueles. 
Baron de Aspe , Planes, y Patraix , Adelantado mayor del Reyno 
de Granada, con titulo hereditario , que concedieron los Señores 
Reyes Católicos á Don Diego de Cardenas , Alcayde mayor per-
petuo de la Ciudad de Sevilla, Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad, con Exercício , Capitán, de Jas Reales Guardias de Corps 
Españolas, y Theniente Generalde los Reales Exércitos, &c. (37) 
PRÍN-
(37) Don Antonio Agustín Dialogo V . n. 56. Dialogo ÍIL n. 3. 
Haro Nobil. tom. 1. lib. 4. cap. 17.- tom» 2.. lib. ó. cap* 15. 
Trincado Compendio Histórico , foL 334. 
Garma Theatro Universal, tom.^. foí.g'é. 
Garibay lib. 4. cap. 15. 
Don Pedro de Salazar de Mendoza escriviò la Chronica de la Excelentís-
sima Familia de los Ponces de Leon , año 1620. 
Fr.Francisco Redes de Andrada escriviò la Genealogia de los Ponces de Leon. 
J>. Lorenzo de Padilla escriviò la Historia Genealógica de esta excelsa Casa. 
- F r . Bernardo Cardillo Villalpando escriviò la ascendencia de los Duques 
de Arcos, y la fundación, que hicieron del Monasterio de Nogales. 
Santayana Magistrados de España , JoL 70. 
Rivarola Monarquia Espafiola^ part.i . fo l .óç . 
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PRINCIPE DE T A R A N T O , 
Duque deAtru / 
S*42, CÍfe^5V L primer Principe de Taranto'fué Andrés'. Ma-r 
theo, H I . del nombre, V I I L ' Duque de Altri, 
año 1484. por Don Fernando de Aragon , Hey 
de Nápoles, con el honor de llamarse Aquaviva, y Aragon'. El 
Ducado de Atr i fue por gracia del Emperador Ladislao. Ilustrissi-
ma Familia de Sangre Real, con puchos mér i tosy /honores en 
la Guerra ,Politica, y Justicia. (3$)-
MARQUES DE DENÍA. 
§. 43. |TE|K\ L primero fué Don Diego Gomez ^e Sandoval, 
y Roxas, por gracia de los Señores R^yes Ca-
tólicos, con Grandeza- de España , año 1484.' 
Don Juan í í . de Aragon ya le erigió en Condado. Denía es Puer-
to de M.ur. En lo antiguo tuvo Obispo , y el primer Prelado se 
llamó Jntohio7 año de 636. Recae esta excelsa Casa en la del Ex-
celentíssimo Señor Duque de Medinaceli. Véase el Cap. V I . §• 9* 
(39) 
DUQUE DE BEJAR. 
§• 44* I f S S Ê ) ^ n Alvaro de Zuñiga fué el primer Duque de 
Bejar, por gracia de los Señores Reyes Cató-
licos, año 148^. Excelsa Familia, llena de mê  
ritos, y honores en la Guerra, y Politica. Viene, de Sangre Real. 
Está enlazada con la principal Nobleza. Don Alvaro de Zuñiga, 
Aaa * I L 
(38) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 333. 
(3 9) D . Melchor de Teves escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia. 
Diago ¡ib. 2. cap. 16. ¿ib. 5. cap. 11. 
Aponte ¿ib. 5. cap. 8. 
Jayme de Bleda en la Chronica de los Moros de España , impressa apo 
,1618. en Valencia, nota en primer lugar à esta Ilustrissima Familia va-
lerosa contra los Moros. 
i po Titul.de los Sr es. Reyes Catolicos.C ap. X L 
IL Duque, fué Justicia mayor, y Contador mayor de Castilla, y 
Cavalierp del Insigne Orden del Toyson de Oro, Su posseedor sa 
titula el Excelentisamor.Señor Don Joaquin Alvaro deZuñiga , Du-
que de Bejar, de Plasencia, y Mandas, Conde de Belalcaznr, Se-
ñor de-las Villas, y Estados de Puebla , de Alcocer , Gibraleon, 
Burguillos, Capilla,, Curiel, y Bañares, con las demás de su Par-
do. Gentil-Homtre de; Camara de su Magestad , Ayo de los Se-
lenissimos. Señores ^Principes,è Infantes, Cavallero del Insigne Or-
den del-toyson. de Oro, y del Real de San Genaro, (40) , 
CONDE DE RIBAGORZA. 
S^f- d l S ^ L-primero fué Don Alonso de Aragon, por gra-
cia "de su padre Don Juan H . de Aragon. Fué 
Don, Alonso de Gurrea, y Aragon , Duque de 
Luna,, y Virrey de Cataluña, y Nápoles, en tiempo de los Seño-
res Reyes Católicos, (41) , 
MARQUES DE CAÑETE. 
§• filará L primero fué Don Juan Hurtado de Mendoza, 
por gracia délos Señores Reyes Católicos, año 
1490. Puè Cavallero nobilíssimo , y valeroso en 
las 
(4.0") Don Antonio Agustin Dialogo V . nn. 4. y 5. 
Sandoval Historia de Don Alfonso V I L pag. mih i^ ió . y siguientes, 
Antonio de Lebrija escriviò la Genealogía de esta llusírissima Familia, y la 
del Cardenal Don Juan de Zuñiga. 
Caravajal Historia de Don Diego Lopez de Zuñiga , Justicia mayor de 
Castilla, que murió año 1412. 
Mn. Diego de Valera escriviò la Chronica de esta excelsa Familia,año 
Don Joseph Pellicer escriviò un Memorial Genealógico de esta excelsa Fa-
milia, y Chronica , con las lineas de Grandes, y títulos, que se derivan 
de ésta excelsa Casa del Excelentissimo Señor Duque de Bejar. E n e l A r -
. chivo del Excelentíssimo Señor Duque de I3ejar, hay un Manuescrito 
particular de la excelsa Casa de su Excelencia ; con el estilo de Don Jo-
seph Pellicer, à nombre de Mosen Diego de Valera. 
Rivarola Monarquia Española^ part. 1. fot. 101. 
Garma Theatro Vniversaí , tom.^. fol. 46. 
(41) Don Juan de Monteinayor Origen^ y Privilegios délos Ricos-Hombres de 
Aragon , fol, 34. num. 1. 
' Zurita Jnaks d¿ Avagan, part. 4. lib. 18.' cap. 27. 
•i 
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las Guerras de Granada. Ilustrissima Familia, llena de méritos, y 
honores. Fué Montero Mayor del Rey , Virrey en Navarra, &c. 
Véase el titulo del Excelentíssimo Señor Duque del Infantado, 
Cap. X I . §; 33.(42) 
CONDE DE ARANDA. 
§• 47- " fÕI^ ) k p«mer0 fuè el Excelentíssimo Señor Don Lo-
pe Ximenez de Urrêa, por gracia délos Señores * 
Reyes Católicos, año 1488. El aftua] poseedor 
es el Excelentíssimo Señor Don Pedro Pablo Abarca de Bolêa, 
Ximenez de Urrêa Sec. Conde de Aranda, y Castel-Florido, Mar-
qués de Torres , de Villanant, y Rupit ; Vizconde de Rueda, 
Viota, y Yoch; Baron de las Varonías de Gavín , Síetamo, Cía-
mosa, Eripol, Trasmóz, la Mata de Castilviejo, Antillón , la A t 
molda , Cortes, Jorva, San Genis , Rabovillet Orean , y Santa 
Coloma de Farnés; Señor de la Tenencia , y honor de Alcalatén, 
Valle de Rodellar, Castillos, y Villas de Maella, Mesones, Tiura-
na, y Villa-Plana, Taradeli, y Viladrau &c. Rico-Homme de na-
turaleza en Aragon; Grande de Espana de primera clase; Cavalle-
ro del Insigne Orden del Toyson de Oro; Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad con Exercício; Embaxador para Portugal, y 
Polonia; Capitán General de los Reales Exércitos, y de Castilla la 
Nueva; Presidente del Consejo&c. La nobleza heredada de su Ex-
celencia se epiloga condecir: Rico-Hombre por naturaleza en Aragon 
por ser la Familia de los Ximenez de Urrêa una de las primeras de es-
ta clase. El Señorío de Alcalatén , dentro del Rey no de Valencia, 
entró en esta casa por paito de lo.que contribuyó en la conquista 
de dicho Rey no; y omitiendo realces de muchas clases, hallo, que el 
i , Sé-
(42) Sandoval Chronica de Von Alfonso V I L foL 407. 
Maestro Castro Adición á la Historia de los Reyes Godos , foL 393- co1' 2-
Don Antonio Hurtado de Mendoza escrivió un Memorial sobre la Ilus-
tríssima Casa de los Marqueses de Cañete. 
Rivarola en su Monarquia Española, part. 1. foL 353. 
mm 
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Señor Don JaymeL les concedió el poder dár Privilegios de Amor-
tización á las Iglesias, y Lugares Pios del Señorío de Alcalatén, 
en recompensa del grande mérito de Don Ximeno de Urrêa , que 
conquistó á los Moros, Alcalatén , y su tierra: el qual Privilegio le 
explicó el Señor Don Carlos I . año de'i fao. y se halla registrado 
en el Archivo del Real de esta Ciudad de Valencia. Entre los mu-
chos Heroes de esta Ilustríssima Familia , mereció también públi-
cos elogios Don Geronimo Ximenez de Urrêa , que delineó Don 
Francisco Andrés de Uztarróz en el año 164a. Su Excelencia 
dedicado al Estudio de la Mathematica , se ha distinguido en el 
Arte Militar en las muchas Funciones, que notoriamente ha de-
sempeñado , y en Ia Politica ha hecho el Real Servicio en dichas 
dos Embaxadas de Portugal, y Polonia ; y conseguido ser un Hé-
roe en la Guerra, Politica , y Justicia. Y aunque soy testigo de 
muchas loables circunstancias, la cortedad de mi pluma , y mi 
Instituto , no me permiten extenderme, y me remito á lo noto-
rio, y á los Autores n. 43. 
CONDE DE PAVIAS 
§• 48- J K ñ R ) A Ilustríssima Familia de Urrêa, Ricos-Hombre* 
/ KãSj^ de Aragon, una de las 12. Casas, que vienen de 
yiSBc&f gangre j^eaj en aquei Reyno, entre otros honores 
tiene la gracia de Conde de Pavías. (44) 
MAR-
(43) Don Juan de Heredia, Cavallero de Alcántara , y del Consejo de 
Aragon , escrivíó la Genealogía de los Señores Condes de Aranda. 
Don Luís Alfonso de Aranda también escrívió de lo mismo. 
Don Francisco Andrés de Uztarróz, en el año 164:2. escrívió sobre los 
grandes méritos de Don Geronimo Ximenez de Urrêa. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada 7 torn* 2. cap. 12. § . L a Mo-
narquía. 
Zurita Anales de Aragon y lib. t. foi. 8. B . 
Leon Dec. lib. 3. Dec, 9. nu. 144. et 145. 
Don Juan Francisco de Montemayor Origen, y Privilegios de los Ricos-Hom-
bres de Aragon, foi. 34.If . num. ç. 
Trincado Compendio Histórico , foi. 333. 
(44) Don Antonio Francisco de Montemayor Origen , y Privilegios de los 
Ricos-Hombres de Aragon »foi. 3 5. num. 10. 
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MARQUES DE CENETE, 
Conde del Cid, 
í* 49- R I I ^ ^ L primero fué Don Rodrigo de Mendoza, Con-
de del Cid, por gracia de los Señores Católi-
cos, año 1491. Don Henrique, Conde de Na-
sao, I I . Marqués de Cénete, fué Señor de Breda, Camarero ma-
yor del Rey , Cavallero del Insigne Orden del Toyson , Grande 
de España, Embaxador'en Francia , en tiempo de Francisco I . y 
General de la Armada , que hizo la Reyna Doña Maria, Gover-
nadora de Flandes. Véase el titulo del Excelentíssimo Señor Du-
que del Infantado , Cap. X I . §. 33. (4f) 
CONDE DE PLASENCIA. 
Sra Ilustrissima Familia de Lanuza, Ricos-Hom-
bres de Aragon, consiguió el titulo de Conde 
4 de Piasencia,. con permiso para usar de las Ar-
mas de los Keyes de Aragon. (46) 
CONDE D E CASTEL-FLORIT. 
§. p . f̂r&sSL ^ta Ilustrissima Familia de Torrellas, Ricos-Hom-
bres en Aragon, entre muchos honores , tuvo 
el de Conde de Castel-Florit. .' Don Pedro de 
Torrellas fué Embaxador à Mallorca. Mosen Pedro de Torrellas 
fué gran Privado del Rey Don Pedro de Aragon, y le armó • Ca-
vallero. Pedro de Torrellas fué General de la Armada del Rey 
Don Martin para Cerdeña, &c. (47) 
DU-
(45) Don Juan Bautista Sanchez notó los Patronatos de los Señores Condes 
de Cénete. 
G.irma Theatre Universal, tom.^ fol.^S. 
(46) Montemayor Origen de ios Ricos-Hombres de Aragon^ foi.35. num.2* 
(47) Montemayor Origen de los Ricos-Hombres de. Aragon, /0/ .35.B. num.14. 
Zurita Anales de Aragon , part.z. l i b , c a p .23. ¿ib.10. cap.óg. cap.SS.&c. 
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DUQUE DE VERAGUAS, 
Marques de la Xamayca. 
§• fflfenr^ ^ primero fué Don Diego Colón, segundo A l -
mirante mayor de las Indias , y Virrey en ellns. 
Marqués de la Jamayca, por gracia de los Se-
íores Reyes Católicos, año 1497. Fué Alguacil mayor de la Chan-
chilleria, y Ciudad de Santo Domingo , por gracia del Señor Don 
Carlos L Excelsa Familia, de mucho mérito, oriunda de Genova. 
Tiene Sangre Real. Don Pedro Manuel Colon de Portugal , y. 
Sandoval, V I I . Duque de Beraguas , y la Vega , Marqués de la 
Jamayca, y Villamizan, V I L Conde de Gelves, y V . de Aya-
la, fué Cavallero del Insigne Orden del Toysonde Oro , Comen-
dador de Azuaga, y la Granja en la Orden de Santiago , General 
de las Galeras de España , Virrey de Valencia, y Sicilia , Gover-
nador'de Galicia, y Presidente del Consejo de Ordenes.' Supossee-
dor es el Excelentíssimo Señor Don Jacobo Estuardo , Colón de 
Portugal, Ayala , Fonseca, Toledo, Ulloa, Fajardo , y Davalos, 
Duque de Veragua, de la Vega, y de Bervich, Liria , y Xerica, 
Conde de Gelves, Timeulit, Tiala, y Villa-Alonso, Marqués de 
la Jamayca, ty de la Mota , y de San Leonardo , Varón de Bo-
soorth, Señor de las Villas de Cosa, Alaejos, Castrejon , Valde-
Fuentes, Villoriá, Arciniega, San Cebrian de Mazóte , Morales, 
Almaraz , y de los Valles de Llodio , Orozco , Urcabustaiz , Arras-
tracia, y Dóneos. Gran Almirante de las Indias, Adelantado ma-
yor de ellas. Primer Regidor perpetuo de la Ciudad de San Phe-
lipe, Cavallero del Orden de San Genaro, Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, con Exercício, y. Theniente General de sus 
Reales Exércitos, &c. (48) 
D U -
(48) ^ Haro NobiL ¡ib. 9. cap. zg . 
Trincado, Compendio Histórico , fol. 3 54. 
Moreri Diccionario^ letra C. fot.z^ 1. a»/.i. 
Rivarola Monarquia Española, lib. a., foi. 206, 
Ga ima 'fheatro Universal¡ tom.q.fot. ia8. 
TituLde los Sres.ReyesCatoUcos.Gap.XI* i . p Ç 
DUQUE DE FERNANDINA. 
S- H ' 0n Pedro-de Toledo, Osso rio, V . Marquês dè 
Villa-Franca, Señor de Cabrera, y Ribera, fué 
creado primero Duque de Fernandina, y murió 
año 1627. Viene su Excelencia de Sangre Real, con muchos mé-
ritos, y honores en la Guerra, Politica , y Justicia.. Don Pedro, 
I L Duque de Fernandina, fué Principe de Montalvan, Conde de 
Peña Ramiro, Grande de Castilla, General de las Galeras .de Ná-
poles, y España, Governador de Milan, y Comendador de-Vai-
'de-Ricote en el Orden de Santiago, &c. E l actual posseedor es 
el Excelentíssimo Señor Marqués de Villa-Franca , que es el si-
guiente §. (49) 
MARQUES DE VILLA-FRANCA. 
f4- "^IvíSíât ^ n ^u*s ê Kniemèl-, y Doña Juana de Osso-
rio , fueron los primeros Marqueses de Villa-
Franca , por gracia del Señor Don Fernando 
el Católico, año 1497. Excelsa Casa, llena de méritos , y hono-
res. Tiene Sangre Real, por muchas lineas. Su actual posseedor es 
el Excelentissimo Señor Don Antonio Alvarez de Toledo, Osso-
rio, Perez de Guzman el Bueno, Moneada, Aragon, Fajardo, y 
Requesens , Luna, Cordova, Zuñiga, Portugal, Silva , y Men-
doza , Marqués de Villa-Franca, de Villanueva de JBaiduera , de 
los Velez, Molina, y Martorei, Duque de Fernandina , Montalto, 
y Vivona, Principe de Paterno, y de Montalvan, Conde de Pe-
ña Ramiro , Cartanejeta, Colosano , Ademo , Solafani , Cartebe-
lora, y Cantorve, Baron de Melilí, de la Mora, de Santa Anas-
tasia de Belichi, y San Barthoiomè , Señor de las Baronias de 
Castelvi de Rosaus ,'lVIolins del Rey, Santa Cruz, del Orden de 
Bb San 
(49) Rivarola Monarquia Española, pan.i* fol. 249, col.z,* 
G-arma Theatre Univènal, -tom.̂ . fiL']^. • 
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San Andrés de la Barca, San Pedro de Abrera , San Estevan de 
Sasrobiras, y San Yicente de Castel-BIsv^L Patron de la Capilla 
de Nuestra Señora de la Victoria del Palau de la Condesa de Pa-
lamòs, en la' Ciudad de Barcelona, Señor de Cabrera , y Ribera, 
Valle, Losada, de Balboa, y de Maltilia, de Arzón , delas V i -
llas de Mula, Alhama, Libriila, las Cuevas, Portilla , Cantoria, 
Albanche, Benitagla, Oria, Albox, Zurgeña, y Arboleas del Ve t 
paso de San Nicolasi, de la Guardia del Campo Rotundo , de Bla-
navila, de ios Bosques, y Montes de Etzna , Pusidiana , Villa 
de Aragon, con sus distritos, de San Sixto *, y Baquerizo, de la 
Marte , de la Ribera , de Moneada, de las Petralias Al t a , y Ba-
ja , de Xilato, de Caltabuturo, de laFeincia , y de ios Montes de 
Miminiano, Adelantado, y Capitán mayor del Reyno de Murcia, 
Marquesado de Villena, Alcazan , Campo de Montiel, y-Sierra de 
Segura, Alcalde perpetuo de los Reales Alcázares de las Ciudades 
de Murcia, y Lorca, y de la Fortaleza de Pomferrada, Cavalle-
ro del Insigne Orden del Toyson de Oro, Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad , con exercício , &:c. (fo) 
CONDE DE SAN CLEMENTE. 
ff* 41 U t i ^ Sta Ilustríssima Familia de Marín de Villanue-
va , Ricos-Hombres en Aragon , consiguió, 
entre otros honores, el titulo de Conde de San 
Clemente, ( f 1) 
MAR-
(50) Haro NobiL lib. 9. cap. 12. 
Bon Manuel de Trelles eji su Asturias Ilustrada, tom. 2. foi. 521, 
Trincado Compendio Histórico ^fol. 355. 
Rivarola Monarquia Espafiola, foLx^n. 
(51) Don J uan Francisco de Monte Mayor , Orig£n0 y Privilegios de los 
Rüw-Hombm de Aragón, fol.^ 5. num. 15. 
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MARQUES DE PRIEGO. 
§• ÇÔ. L primero fué Don Pedro Fernandez de Cordo^ 
va, por gracia de los Señores Reyes. Católi-
cos , año i f 0 1 . Fué Cavallero de la primera 
Nobleza, de mucho mérito > y valor. Esta excelsa Casa entró por 
casamiento en la del Excelentíssimo Señor Duque de Feria. Tie* 
ne Grandeza de primera clase. Oy es Duque de Feria el Excelen-
tíssimo Señor Duque de MedinacelL Võase el Cap. V I , §. 9. { { 2 ) 
CONDE DE PALMA. 
§' f 7* 3Í^3SL ^ Primero Don Luis PortoCarrôro ^ por gra-
cia de los Señores Reyes Católicos 5 año i f o f . 
Don Luis Antonio Thomás Portocarrero de 
Mendoza, y Luna, V. Conde de Palma, V I L Marqués de Mon-
tes-Claros, fué Cavallero del Insigne Orden de Santiago, Governa-
dor de Galicia, Virrey de Cataluña, y Gentil-Hombre de Cama-
ra de su Magestad. Ilustrissima .Familia. Dimana de Don Gil Bo* 
ca-Negra, hermano de Don Simon Boca-Negra, Duque de la Re-
pjblica de Genova. Esta excelsa Casa tiene ei Señorio del Lugar 
de Palma en Andalucía, por gracia de Don Alfonso XL que con-
siguió dicho Don G i l , en atención à su Nobleza , y distinguidos 
méritos en el empleo de General de Mar. Tomó esta Ilustrissima 
Familia el apellido de Portocarrero , por avcr casado Miser Gil 
Boca-Negra con Doña Francisca Portocarrero» La Reyna Doña 
Juana honró à Don Luis Portocarrero con el titulo de Conde en 
a i . ,de Noviembre i foy . y esta excelsa Casa tiene Grandeza de pri-
Bb 2 me-
(52.) Sobre esta excelsa Casa escriviò Don Luis cteAguJlafi í ó n c e d e Leon. 
Rodai Chronica de Calatrava, cap> 18. y 2,4. 
Garivay lib. 16. cap. 4, 
Moreri Diccionario^ letra P* foi. Ç02. cúL í* 
Rivarola Monarquia Española i . f e L nota las hâzânai de e&ta 
Ilustrissima Familia. 
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mera clase, por grada del Señor Don Carlos I L en 2f. de Ju-
nio 1679. (í3) 
CONDE DE ROBRES. 
S. fS. S f ^ ^ l Sta Ilustríssima Fain ilia de Mendoza , y Pons, 
Ricos-Hombres en Aragon , tuvo el honor de 
la gracia de Conde de Robres. (^4) 
CONDE DE LA PUEBLA 
del Maestre. ' 
§• 19' íÍ¡IS¡?5S'k Primero fué'Don Alonso de Cardenas, por 
gracia de Don Fernando el Católico; año 1 foó. 
Fué nobilíssimo Cavallero > ultimo Maestre de 
Santiago. Valeroso en la Guerra de Granada. Dimana del centro 
de la Nobleza de Asturias. Don Lorenzo de Cardenas, V I L Con-
' de, fué Mayordomo de su Magestad, y Governador del Consejo 
de Indias, ( f f ) 
CONDE DE SOBRADIEL. 
§''60. ^ [ ^ 3 Sta Ilustrissima Familia de Celdran, Ricos-Hom-
bres en Aragon, tuvo el honor del titulo, de 
Conde de Sobradiel. (fó) 
DU-
(53) Haro Nobil. ¡ib. 6. cap. 16. 
jMorcd Diccionario, letra 1J. fol. 38. col, 
El Memorial para la Grandeza de esta. Ilustrissima Casa le escriviò Doa 
Luis de Salazar. 
Rivarola Monarquia Espartóla, part. 1. foL 349, 
Garma Theatro Universal tom. 4. fol. 130. 
(54) Montemayor Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres de Aragon , f oL 
35. B . num. 1 9 . 
(.5 5) Haro IS'obiL lib. 6. cap. 18. 
Don, Manuel dé Trelles en su. Asturias Ilustrada , tom. 2. cap. 16. fol. 198. 
Rivarola Monarquia Española, part.i. fol. 374. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 98. 
(56) Montemayor Origen, y Privilegios délos lUcos*Hombres de Aragon , fol, 
35. B . num. 17. 
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DUQUE DE SOTOMAYOR. 
§. <5i, Í̂ ^̂ J, Ste. Ducado en Galicia le posee el .Excelentíssi-
mo Señor Don Felix Fernando Yañez de So-
tomayor > Mazones de Lima , Casrro-Brito, 
Henriquez de Monroy , y Abrede, Duque , y Señor de Sotoma-
yor , Marques de Tenorio, y de los Arcos Conde de Crecente, 
de Montalvo, y de Vegalados, Vizconde de "Villanueva de Ser-
veyra ^ Barón de Possada, Alcayde mayor dé Puente de Luna, 
Governador, y Capitán Genérai perpetuode, la Provincia de en-
tre Duero, y Miño., Señor del Castillo de. Favâ , y del de Tór-
nelos, Gielá, y Franzon > y de las jurisdicciones de Cotobad, 
Tomera, y Marcon , Cavallero del Real Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad , con exercício , y Presi-
dente del Consejo de Ordenes, &c. Esta Ilustríssima Familia vie-
ne de Sangre Real por múdiaá lizieas, y tiene muchos méritos , y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. ($7) 
MARQUES DE CAS AZA,. 
por gracia de los Señores Reyes Católicos. 
J. Ó2. ^ 1 ^ 3 L primero fué Don Alonso de Guzman el Bue-
no , I I I . Duque de Mediná-Sidoñia. Ganó de 
los Moros lá Plaza de Melilla en Africa , y á 
Casaza, año 1497. (f8) 
CA-
W B B M W * » B j ) L t f J W ^ M i l l ^ II yin 
(57) Don Diego Sarmiento^ y Sofcomayór ^ escriviò \o% servicios de esta 
Ilustríssima Familia , y les presentó al Señor Don Carlos I I . 
Don Francisco Caro, y Torres, en el año 1620. publicó en Madrid los 
servicios hechos por Don Alonso de Sotomayor en los Reynados de Don 
PhclipeUI. y Doh Phelipe I V . en Flandes , Chile, y Tierra firme. 
Trincado Compendio, fol. 336. 
Sobre esta excelsa Casa escriviò Don Rodrigo Mendez de Silva en Madrid 
año 1653. un tomo en foleo. 
(58) Rivarola Monarquia Espaíwla^ part. 1. /t>/. 50. § . 13. 
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CAPITULO XII. 
QUE T R A T A B E L O S TITULOS 
de Castilla, creados por el Señor Don 
Phellpe L 
§. x. H F̂Ç^̂ I UESTRO Soberano fué llamado Pheltpe 
el Ilerm&so: casó con la Señora Doña 
Juana , hija de Jos Reyes Católicos, se-
gún queda notado en el Cap. L §. loó'. 
Tenía su Magesrad bella presencia, era 
grato , afable, bizarro , y de recta in-
tención. Fué muy amado de los Españoles. Celebran las Historias 
las primeras vistas de Phelipe I . y Don Fernando V. en la Ciu-
dad de Burgos, y las magnificas Fiestas: en la quaí Ciudad el Sue-
gro dexò en mano del Yerno el mando de la Monarquia. Dexò 
el Rey la succession notada en el Cap. 1. §§. IOJ. y aog. y murió 
de la calentura causada de un juego de pelota. 
y¿¿ÉÉ¿2!$!!i •> Jilt.! wà:::."! 
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LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Reynado y son ¡os siguientes* 
MARQUES DE MONDEJAR. 
§• ^ « J K S ^ ^ primero fué Don Iñigo Lopez de Mendoza, 
segundo Conde de Tendilla , por gracia de la 
Reyna Doña Juana , año i¡¡ 12. Don Luis Hur-
tado de Mendoza, I L Marqués de Mondejar, I I I . Conde de Ten-
dilla , fué Alcayde de la Alambra de Granada, Virrey de Navar^ 
ra , Grande de España, Presidente del Consejo de Indias, y Cas-
tilla. El actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Nicolás 
Maria Iñigo , Lopez de Mendoza, Ivañez de Segovia, Cordova, 
Aragon, Velasco, Ruiz de Alarcon, Alvarez de Toledo , Henri-
quez de Guzman, Rodriguez de Ledesma, Sotomayor, y Mene-
ses , Pacheco , Barba de Campos, Castilla, Sarmiento , Vazquez 
de Acuña, Ponce de Leon, y Chacon , Marqués de Mondejar, 
Conde de Tendilla, Marquês de Palacios, de Castro-Fuerte, Agri-
poli , y Val-Hermoso, Viz-Conde de Santaren , Señor dei Estado 
de Alconchel, y Zaynos, y de la Villa de Fermoselle, situada 
ea el Reyno de Portugal, dei Estado, y Señorío de Bonache, del 
de Mathadeon , y del de la Polvoranca, &c. Su Excelencia por 
muchas lineas viene de Sangre Real. Gentil-Hombre de Camara 
de su Magestad, con Exercício, &c. (1) 
MAR-
(1) Don Manuel de Trelles m su Asturias Ilustrada, tom. a. cap. 3 . fol. 20. 
cap. 2 4 . fol. 3 5 1 . 
Don Antonio Agustín Dialogo I F . n. 6. Dialogo L n. 34 . Dialogo V. n. 37, 
Trincado Compendio , fol. 331. 
E l ascendiente de su Excelencia es el erudito Marqués de Mondejar, bien 
conocido por sus doctissimas Obras. 
Garma Theatro Universal, tom.^. fol. 56. y 259-
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MARQUES DE ; LOS VELEZ. 
§. 3. ^ ^ ^ l L primero fué Don Ped?o Fajardo , por gracia 
de la Señora Reyna Doña Juana. Fuá Adelan-
tado mayor de Murcia, por gracia hereditaria, 
fue hizo à ia Ilustre Familia'el Señor Don Juan I I . Fué Señor 
de Cartagena, Mula, Molina, &c. Don Fernando de Aragon, V I L 
Marqués de ios Velez , V I H . Duque de Montalto , V I . de Vivona, 
V I . Principe de Paterno, Conde de Galizano, fué Comendador de 
Silla, yBenasalenla Orden de Montesa , Gentil-Hombre de Cama-
ra de su Magestad, Presidente de ios Consejos de Indias, y Ara-
gon. Don Fernando Joaquin , VL Marqués de los Velez , fué Con-
destable de Castilla, Virrey de Nápoles , del Consejo de Estado, 
y Presidente de Indias. Don Pedro Fajardo , I I I . Marqués de los 
Velez, y de Molina , fué Grande de Castilla , Comendador de Mon-
te-Alegre , y mayOr de Leon, en la Orden de Santiago , Adelan-
tado , y Capitán mayor del Reyno de Murcia, y Mayordomo ma-
yor de la Reyna Doña Ana. Esta excelsa Casa recae en ia del Ex-
celentíssimo Señor Marqués de Villafranca, notada en el Cap. X I . 
MARQUES DE NAVARRèS 
en Valencia. 
S* 4» &tfj!$& -k primero fué Don Pedro Galccran de Borja, 
Maestre de Montesa , por gracia del Señor Don 
Phelipe L Y no falta Autor , que dice , que la 
gracia fué del Señor Don Phelipe I I . año 1^60. Y otros, quedei 
Señor Don Phelipe IV . en 8- de Febrero 1627. bien , que este es 
el mismo titulo en Aragon. (3) 
CA-
(2.) Haro NobiL lib. 10. cap. 15. 
Trincado Cempendio Histórico, foi. 3 5 ç. 
Santillana Magistrados d¿ Espana, foi. 69. 
Don Luis de Salazar, y Castro escrivió para la Grandeza de esta Ilustris-
sima Casa. 
Rivarola *« su Monarquía Española , part.i. foLz^a,. 
Garim Theatro Universal , tom.^. /0/.63. y 1^4. 
Í3) Maestro Plago Anales de FaUnciayfol. 329. B . lib. 7, 
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CAPITULO XIII. 
QUE T R A T A D E L O S TITULOS 
de Castilla, creados por el Señor Don 
Carlos L . 
5. r. isè^^-^wwil N el Cap. I . §§. 109. à m . se apunta el 
Reynado del Señor Don Carlos I . en 
España, y V. en Alemania , y se no-
tan los Autores , que tratan de su vida, 
y hazañas. (1) Las solemnes fiestas , que 
se hicieron en la entrada , que hizo eí 
Key en España, y quando casó, acreditaron el amor de ios Es-
pañoles para con el Soberano. 
§. 2. Las Guerras Civiles, y Comunidades tuvieron sus corres-
Ce pon-
.ni 
S i l » 
(1) Fray Prudencio de San doval Historia de Don Carlos L 
E l P. Mcdrano , continuador del Padre Mariana, sobre la Historia de 
España. 
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pondièritès cástigós, y sé acrêditò nuestro Soberano de Piadoso, y 
Justiciero, ¡ . > • 
§. 3. Los Santos, que en este Reynado florecieron , (Ü) hicie-
ron visibles los favores del Cielo, en un tiempo tan critico. 
§, 4. El amor, que mostró nuestro Monarca á la Fè Catholi-
ca , á la Santa Iglesia, y ai Papa, y protección del Santo Tribu-
nal de Inquisición, evidenciaron su santo zelo. 
§ . i ¡ . La multitud de célebres valerosos Capitanes , que le sir-
vieron en sus grandes empressas , '(3) evidencian el valor , y des-
treza de nuestro Monarca, y de los Heroes Españoles. 
§. 6. Las muchas Batallas, que venció, la toma de fuertes Pla-
zas, y la memorable prisión del valeroso Monarca el Señor Fran-' 
cisco I . Rey de Francia, sobre la Batalla de Pavía, acreditaron a l 
valor de la Tropa, la pèricia Militar de los Generales , y Capita-
nes, y la fortuna de nuestro Soberano, 
§.7* La gracia de la Isla de Malta, en favor de la Orden de 
San Juan, è inumerables gracias en favor de Principes , Iglesias, 
y otros Señores, como también, las expediciones contra Túnez , .y 
Argèl , le acreditaron de magnánimo , generoso, y valeroso. Y 
aunque algunos Autores le culpan algunos passages de poca suerte, 
se ha de tener presente , que el formar conceptos después de los su-
céssos , es assunto fácil; peço muy difícil el hacerles antes, con acier-
to. Las Victorias las dà el Todo Poderoso; no están en manos de 
los hombres : y devemos dar gracias á Dios, y tener santa resig-
nación, aplicados los medios, que dicta la razón. De esta doctri-
na se valió nuestro Soberano, para vencer la mas difícil Batalla, 
que pudo ocurrirle ; porque venciendo à si mismo ., .renunció al 
Mundo , y estimó el retiro de una Celda , en donde acabó sus días 
santamente. Su Magestad fcié conducido al Real Panteón del Es-
curial. L O S 
VE» 
(¿) Santo Thomas de Villanueva, Arzobispo de Valencia. 
San Francisco de Borja, Duque de Gandía, y muchos mas , que notan las 
Historias de nuestro Soberano. 
(3) E l Duque de Alva. Don Hugo de Moneada. Don Antonio de Ley va. 
Don Luis de Ley va. E l Marqués del Vasto. E l Duque de Sess-j. E l Du-
.que de Feria. Don Hernán Cortés. Marqués de Pezcara. Don Fernan-
do Gonzaga. Camilo Colona. Don Berenguer de Requcsens. Don 
Bernardino de Mendoza. Andrea Doria, y miles mas valerosos Vasallos 
de Don Carlos I . y V . 
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LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Rey nado,. son los siguientes, 
MARQUES DE GOMARES 
§. 8. ^ 1 ^ 5 ^ P1™^0 Don Diego Fernandez de Cordo-
dova, por gracia del Señor Don Carlos I . año 
i f i ó . Ésta exc^lsá Casa viene de SangreReál^ 
y esta llena de méritos, y honores, 'según queda notado èn ¿1 Cap. 
V L §. 9. que contiene el titulo del Excelentíssimo Señor Duque 
de Medinaceli. (1) 
CONDE DE CHINCHON. 
§. 9. ^ f j ^ f i ) On Fernando de Cabrera , y Bobadilla , fué el 
primer Conde de Chinchón, por gracia del Se-
ñor Don Carlos I . año i f i y . Fué gran Capitán 
contra los Comuneros. Don Pedro Fernandez de Cabrera sirvió al 
Señor Don Phelipe 11. y desde Inglaterra passò à Roma á dar la 
obediencia al Papa. Fué Consejero de Guerra", Aragon, Italia 7 y 
Estado. Mayordomo mayor, y Tesorero General de la Corona de 
Aragon. Don Luis Geronimo Fernandez de -.Cabrera -, y Bobadi-
lla , I V . Conde de Chinchón 7 fué Virrey en el Perü , desde el 
año 1629. hasta 164.0. Este Condado de Chinchón le compró el 
Sereníssimo Señor Infante Don Phelipe , que está en gloria; y 
Ce a des-
(1) Haro Nobil. ¡ib. 10. cap. 14. 
Don Diego Y incendo de y idania escriviò un Memorial sobre esta Ilustrís-
sima Familia. 
Rivarola Monarquia Espaíiola, part. 1. foi. 159. 
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después le compro el Sereníssimo Señor Infante Don Luis , her-
mano,, de nuestrQ.amani:í^iíno Monarca el Señor Don Carlos H L (a) 
.i» 
CONDE DE LERMA. 
§. io . íTBra L primero fué Don Bernardo de Sandoval, y 
; Roxas, 11. Marqués-de,;Denia , I . - der:"Lerma, 
"Senescal del Rey no de Sicilia , y Mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Juana, Grande de Espana , por gracia 
del Señor Don Carlos I . Ilustrissima Familia , de Sangre Real, 
ífeW de méritos , y honores en-.la Guerra , Política , y Justicia. 
Éecae esta.,excelsa Casa en la del Excelentíssimo Señor Duque de 
Medina¿¿ÍL Véase el Cap. V I . §. 9. (3) . , 
DUQUE DE MEDINA 
del Rio-Seco. 
11. T I T ^ ^ - On Fernando Manrique fué el primer Duque de 
Medina del Rio-Seco, por gracia del Señor Don 
Carlos I . año i fao . Medina del Rio-Seco es 
Ciudad, por gracia de Phelipe I V . en 10. de Mayo .163a, con 
el titulo de Muy noble, y UaL Esta excelsa Familia viens de San-
gre Real, y está llena de méritos, y honores en ia Guerra, Po-
l i -
(2,) Salazar Dig?údadcs de Castilla, lib* 3. cap.&. 
Haro NobiL tom. 2. ¿ib.S* cap^. 
. Padre Castro en la Adición à la Historia de los Reyes Gedos, cap, x. 
Sandoval Historia de Carlos V. tom.,\, lib. ç. §. 32.. 
Rivarola Monarquia Española, part, 1. foi. 301. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 54. 
{3) Rivarola Monarquia Española, part, 1. foL 62,. 
Véanse los demás fundamentos del Cap. V I . § . 9. que contiene ,el titulo del 
Excelentíssimo Señor Duque de Medinaceli. 
Garma Theatro Universal\ tom.^.fol. 67. dice , que el primer Duque fué 
Don Francisco Gomez de Sandoval, Cardenal de la Santa Iglesia. . s 
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lítica, y Justicia. Este titulo está en la Casa del Excelentissimo 
Señor Conde Duque "de Benavente. Véase el Cap..VIII. §. du (4) 
de las Torres. 
S« ¿JB^^ .'Síe' Ducado, es'tan antiguo en el Reyno de ¿eoh 
en favor dé los Guzmancs, que ape'nás^ se leha-
lia principio. Divididos lós"^Autores $á òpiflio* 
nes, unos le derivan dela Casa de Bretaña : otros de un Cavallero 
nobilissimQ , y valeroso , ^uèvfuè^|-;servif-feri ^mpo/4e| Rey Don 
Ramiro, y fué Ayo del Primogénito, (f) E l primero Duque fué 
Don Rámiro Nuñez Phelipez' de'&vitmm •:, Tiuque- de ,Medinaí;jde 
las Torres, y San ¡Lucar, Marqués,de. Toral, y.-^íayrejia, Prin-
cipe de Estillano, Soberano de Sabrioneta , Gra'iMe & Castilla, 
Sumiller de Corps, Virrey,de Ñápales/ '&c. )($)•• '-••* 
MARQUES DEL V^LLE; 
§• I3• ^!ÍS3iÊ> ^ n Hernando Cortés fué el primer Marqués ¡del 
Valle de Guajaca , por gracia del Señor Don 
Carlos I . añp i f i g . - Las hazañas de este Gran 
Capitán no tienen numero; y mereció, que Don Carlos L le vi-
sitasse, estando enfermo. (7) . 
CON-
•(4) Don Antonio Agustín Dialogo V . mm. 56. , ; ' . 
Véanse los Autores en seguida del titulo dçl Excelentissimo Señor Conde 
Duque de Benavente, Cap. VIÍI . § . 6. y à Rivarola Monarquia Espado^ 
la , pan. 1. fol. 41. , 
(5) Rivarola Monarquia Española, part. 2,. f o L i o j , 
(6) Garma Tkeatro Universal s to'm: 4. fol. 89. 1 "' ' ;'; -''.[ 
(j)- Las Hazañas de este grande Héroe, de fama inmórtal / las ^deÜhealíoa 
Antonio de Solis m. la Coniqüistíí;de Mexico.' ' • * _ . ; ' • 'V; 
í )on Alfonso dè Alarcon comentó.sus memorables hechos.' : 1 
Haro NobiL lib. 10. cap. ay. '. 
Salazar Casa de L a r a , torn.j-, fo l .^gi . n. z i * y f i l ' ^ S - z f r : ; ; • ; . 
Rivarola Monarquia Espàhélà^ páfii i . f o l . ^ ó . 
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CONDE DE GELVES 
14' áJIÜ5?- I ^ prírnero fue Eon Jorge AJbérto 'de Portugal, 
por gracia del Señor Don Carlos I . Esta Ilus-
trissima Familia viene de Don Juan, I , Rey 
de^ortu^l , lleina de méritos, y honores, en Ja Querrá, y Poli-
tica^ Su, actual posseedor es el .Excelentissitno Señor Duque 3¿ Ve-
raguas» Vçase Cap.XL §. fa. (8) 
DUQUE DE MAQUEDA. 
^j^^Q On ''Diego'-'de- Cardenas fué el primer Duque de 
1 r - l ^wfc Maqueda , pór gracia de Don Garlos J.-año iç30. 
é- >̂ i'] S^^ í© ' - ' Excelsa-Casa , dé Sangre .Real •, y recae--en la 
del Excelentissimo,'Señor • Duque de Arcos • sçgun queda notado 
en el Cap. X I . § .41 . (9) Don Jorge Cardenas, y Manrique , I V . 
Duque, fué Governador de Oran, Capitán General de la Armada 
del Mar Occeano, y Comendador de Medina de las Torres en la 
Orden de Santiago. 
MARQUES DE ATELA. 
5* UfeJjS. k Fr™er0 ^ •^on Antonio de Leyva , Princi-
pe de Asculi, por gracia de Don Carlos I . año 
i f 30. Don Juan Martinez de Leyva fué Rico-
Hombre^ Adelantado Mayor, Merino mayor de Castilla , Pres-
jamero mayor de Vizcaya, esto es. Poseedor de Beneficios Secu-
larizados, (10) Guardia mayor, y Camarero mayor de Don Alón-
so 
(8) Rivarola Monarquia Española >  pârt. t. foL 209* 
. { 9 ) Y ^ x ó - N o b i l . lib.,y. cap. 28. 
Í)on Antonio Agustin DialpgoF. imm.^y.' 
Don Manuel de Trelles en su Jsturias Ilustrada , tom, 2. cap. x6. 
Rivarola Monarquia Bspafwlà , part. i . fõl . 333, 
Garma Tkeatro Vnmrsal, tom. 4. foi. 93. . 
(10) Diciíçnaríè Español, leira P, fit-367- CoL a. 
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so XL Mayordomo mayor de la Reyna Doña Leonor de Aragon. 
Fué otro de los que ordenaron la Cavalleria de . ia Vanda , y 
Embaxador al Papa Benedicto X I I . ( u ) 
CONDE DE LAV AÑA, 
§• '7* C '^S^ L primerofuè Roboaldo Fiesco5ya en elaño lo fo . 
Ilustrissima^- Casa en Italia : ha tenido muchos 
¿Jf Cardenales, y Papas. Deciende de los Duques 
de Baviera. Tiene muchos titulos, y Privilegios, que confirmó el 
Señor Don Carlos L en favor del Principe Juan Luis Fiesco, (12) 
MARQUES DE LOMBAY, 
en Valencia. 
ÍS. ¿ n i ^ i L primero fué Don Francisco de Borja, Primo-
génito del I I I . Duque de Gandía , por gracia 
del Señor Don Carlosl. año 1^30. Se inclu*-
yen en este Marquesado también los Lugares de Cátádau, y A I -
farbe. Este Marquesado và anexo al Ducado de Gandía, según He-» 
vamos fundado en el Cap. XL §. 40, 
MARQUES DE LAS NAVAS. 
*9* CTSir^ priniero fué Don Pedro Davila, Señor de la 
Casa da Villafranea, por gracia de Don Carlos 
' I . año Familia .Ilustríssima, y de mucho-
mérito. (13) Véase el titulo dei Excelentíssimo Señor Duque de 
Santistevan, Cap. X. §. sf. (13) - • 
MAR-
(11) - Haro Nobil. -lib. 10. cap. 2,5. 
Don Manuel de Trelles, tom, foL 468. 
(12) Rivarola Monarquia Espaiwla , part. t¿. foi. 345.-
Maestro Castro en la Adición à laHistoria de los Reyes Godos?, foL, 393, 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada^ tom.2,. f&l, 624. y siguientes, 
Rivarola Monarquia Espa(iola \ -lib. 4. foi. 341. • , 
a i o T i t u l J d Señor D , Carlos I . Cap .XI I 1. 
MARQUES DE ATAVIELOS, 
y de las Charcas. 
§• !20* CílSrl^- Prímero fué Don Francisco Pizarro, por gra-
cia del Señor Don Carlos I . año 1^3 .̂ en 
atención à su distinguido merino en la Con-
quista de Indias. (14) Esta Ilustrissima Familia sirvió ai Rey Don 
Pelayo en la restauración de España. 
MARQUES D E ELCHE, 
en Valencia. 
§* a i ' ¿JÜ^k^ Prim^r0 foh Don Bernardino de Cardenas, Pri-
mogénito del I L Duque de Maqueda, por gra-
cia del Señor Don Carlos!, año i ^ o . Ilustris-
sima Familia, con muchos méritos, y honores, según queda no-
tado , y fundado en el titulo del Exceientissimo Señor Duque de 
Arcos , Cap. X I . §. 41. 
MARQUES DE GUADALESTE. 
$• a2, BESS* priniero fué Don Sancho de Cordova , hijo de 
Don Alonso de Cordova , Almirante de Casti-
lla , por gracia de Don Carlos I . año 1^43. 
Ilustríssima Familia. Su actual posseedor es el Exceientissimo Se-
ñor Don Joaquin Antonio de Palafox, Marqués de Ariza, según 
queda notado, y fundado en el Cap. X I V . § . 1 9 . 
9 
CGN-
(14) Maestro Castro Adiciónala Historia de los Reyes Godos, foL 393. 
Solts tn la Historia de Mexico nota el mérito de este Gran Soldado. 
HaroiVb¿¿/. lib. 4. eapi 45. 
Rivarola Monarquia Hsjjañola, part.*. f o L ^ ô . 
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CONDE DE ORGAZ, 
a3' ¿ 3 1 ^ ^ " L primero fué Don Alvaro Perez de Guzman, 
Señor de Orgàz, y Santa Olaya , por gracia 
de Don Carlos I . Ilustrissima Familia, de San-
gre Real, llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y 
Justicia. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Chris-
toval Crespi de Valdaura , Avellaneda , Delgadillo, Mendoza, Guz-
man , Toledo, Brondo, Orozco, Roxas, y Castañeda ? Conde de 
Sumacarcel, Castrillo , Orgàz , Sierra Magna , Marqués de Villa-
Sidro, y de Palmas, Vizconde de Jayosa, Prestantero mayor de 
Vizcaya, Señor de la Casa de Mendoza, del Castilto de Peñarro-
ja , y'de la Alcudia de Crespi, y delas Villas. deHormasa, San-
ta Olaya , Mandares, Mendivil, Portecha de Santa Cruz de Cam-
pezo, Orvisu, y otras en el Reyno de Cerdeña, ôcc.'Brigadier de 
los Reales Exércitos, Grande de España' -de primera- clase.. Y. en 
el ano. 1734. levantó un Regimiento, coii Ja denominación de Dra-
gones de Parma, y passò de guarnición á Ceuta, ( r f ) 
CONDE DE LA PUEBLA 
de Montalvan. 
§. 24. ffiR&A L primero fué Don Alonso Tellez , Giron , y 
Jfrll? Pacheco, por gracia del Señor Don Carlos I . 
wWtfyí Ilustrissimo Cavallero : sirvió en la Guerra con 
mucho valor; y por su Nobleza, y méritos personales, se le con-
cedió dicho titulo. Don Juan Francisco Pacheco de Mendoza , y 
Dd To-
(15) Haro NobiL ¡ib. 8. cap. 6. 1 . . • " 
Rivarola Monarquia Española, part, 1 . / 0 / . 3 4 3 . . 
Trincado Compendió histórico , fol. 349, 
Don Antonio Agustin Dialogo F . num. 52. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada •> torn. 2. fol. 579. 
Sobre esta excelsa Casa escriviò Don Benito de Trelles , Cavallero ;de 
Santiago, Marques de Toiralva , y Borromeo:,. del Consejo., y Ca-
mara de Castilla. . . 
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Toledo, I H . Conde de la Puebla , fué I V . Duque de Uceda, Mar-
qués de Belmonte, Gentil-Hombre de Camara de su Magestad. Go-
vernador , y Capifan General de Oálícia, Virrey de Sicilia, En> 
baxador en Roma, y Capitán de la Cpropáñia Española dje Guar-
dias de Corps. (16) 
CONDE DE PUÑO-ENROSTRO. 
5' ¿Jfc^l L primero fué Don Juan Arias Davila , por gra-
cia de Don Carlos I . Célebre Capitán, valero-
so contra los Comuneros. Leal en defensa de su 
Monarca: expuso su vida, sin querer entregar una porción de Ar-
tilleria á los Rebelde?: de forma, que este gran Señor hizo mu-
chos bienes 7 y extinguió muchos males. Esta Ilustríssima Familia 
está llena de méritos, y honores, y enlazada con la principal No-
bleza. Su posseedor se titula el Excelentíssimo Señor Don Fran-
cisco - Xavier Arias, Centurion, Davila, Hellaín, y Pacheco, Co. 
lona, y Borja, Alpont, Perez Calvillo , Fernandez de Espinosa, 
Mascó, Puchades de Venegas , Conde de Puño-Enrostro, Elda , y 
Ana, Marqués de Noguera, Señor de las Villas, y Fortalezas de 
Torrejon de Velasco , Pazuela , Palomero , Alcovendas 7 Fuenti-
Dueña, San Agustin , y Pedrezuela , del Argave , Fortaleza de 
Casa Sola, y de los Montes de Bomberos en el Reyno de Castig-
lia , d« las Villas de Petrel, y Enguera, y Lugares de Pedreguer, 
Piles, Palmera, y Salinas en el Reyno de Valencia , de la Villa 
de Malón, y Lugar de Alvera en el de Aragon , Gentil-Hombre 
de Camara de su Magestad, con Exercício, &c. (17) 
CON^ 
(16) Haro NohiL iib. 8. cap. 7 . . 
Chronica de Don Curios 1. ¡ib. 5. § . 28. ano 1520. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fot. 369 . 
Don Antonio Agustin Dialogo V. « « . 3 5 . 3 6 . 37. y 45, 
Garma TfàatroVninisal, tom.q. fol.12.6. 
(17) Haro NobiL JiMü. cap. 8. 
Irincado, Compendio Histórico , fot, 351. 
P o n Manuel de Xrell.e«£/¿ fu Asturias Ilustrada, tom. 2. foL6x%t 
Titul.del Señor D.Carlos I . C a p . X I I I . ^13 
CONDE DE G A L V E Z . 
Sv&ó. ^ F ^ é ) " On Jorge de Portugal fué el primer Conde de 
Galvez , por gracia del Señor Don Carlos I . ^ JW, / ^ f ^ / 
Fué nobilíssimo, y valeroso Cavailèro. Sirvió ^ / f ^ r 
al Rey en quantas ocasiones se ofrecieron. Fué Alcayde de l o s ^ ^ ^ ^ 
Alcázares de Sevilla. Esta excelsa Casa está unida à la del Exce-
lentíssimo Señor Duque de Alva , según consta en el Cap. IX . 
§. x8. (18) 
CONDE DE L A GOMERA. 
a7- TlõSSSâ On.Guillem Peraza de Ayala, y Herrera , fué 
el primer Conde de Gomera , ( Isla en Cana-
ria ) por gracia de Don Carlos I . Fué de Ilus-
trissima Familia , enlazada con la primera Nobleza ; y sirvió ai 
Rey con mucho valor. (19) 
CONDE DE DELEYTOSi . . . 
8§* 2* ^ ^ ^ © l ^ n Francisco de Monroy fué el primer Conde 
de Deleytosa , por gracia del Señor Don Car-
los I . Ilustrissima Familia en Estremadura, y 
valeroso en la Guerra. Fernán Rodriguez de Monroy es Progeni-
tor de la excelsa Casa de ios Marqueses del Valle. Véase el Cap. 
X 1 I L § . 13. (ao) 
Dda MAR-
(18) Haro Nobil. lib. %* cóp< 9. 
Don Antonio Agustin Dialogo I I I . iin. I 5. y 16. 
(19) Haro ISobiL ¡ib. 8. cap. 10. 
• Don Manuel-de Trelles ¿11 ni Jiturias Ilustrada^ tóm. 2. fol. igé. 
Don Antonio Agustin Dialogo n. 1%, Dialogo V. iu 53. 
Rivarola Monarquia Española, part, i, foi* 35$. 
(20) Argotc-dc Molina, ¿ib. 1. cap.gg. 
H-iro Nobil. ¿ib. 8. cap. 11. 
E l P. Diego dcVargds escriviò sobre esta Ilustre Familia. 
Rivarola Monarquia Española, Hb.i.feL 239. cel.o,. 
a 14 T i tul. d cl S eíwr D . Carlos 1. Cap J l I I L 
MARQUES DE SARRIA. 
g, sp. ¿l léiJ , k Primero fuè Don Pedro Fernando de Castro, 
excelsa Familia: tuvo antes el titulo de Conde, 
por grada del mismo Señor Don Carlos I . 
Viene de Sangre Real. Son Ricos-Hombres, Jlenos de méritos, y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Su posseedor es el Ex-
celentíssimo Señor Don Nicolás de Caravajal, y Lancastre , Cava-
llero del Insigne Orden del Toyson de Oro , Grande de España 
de primera dase, y 1 TenienteQh, de las Armas de España, &c. 
1*0 f 
MARQUES DE POZA. 
§• 30, «flbstaálí Juan de Roxís fué el primer Marqués de Po-
za, por gracia del Señor Don Carlos I . Ilus-
tríssima , y excelsa Casa , Ricos-Hombres en 
Castilla r Adelantado mayor en Castilla. Don Francisco de Roxas 
fué Presidente del Consejo de Hacienda, y I I I . Marqués de Po-
za. Recae en la Excelentíssima Casa de los Condes de Altamira. 
Véase cl Cap. IX. §. a8. (M) 
MAR-
( ¿ i ) Don Manuel de Trelles' en su Asturias Ilustrada, cap. 44. tom.2,.foi.6g$. 
Maestro Castro Adición à ¿a historia de ¿os Reyes Godos, fil.^g^. col.i. y'z. 
dice, que la gracia del titulo de Marqués fué en favor de Don Fernando 
Ruiz de Castro. 
Don Diego de Caravajal, Regidor perpetuo de Salamanca, escriviò sobre 
esta excelsa Familia, año 1644. 
(aa) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom.z.foLziq. 
Maestro Castro en ¿a Adición à la Historia de los Reyes Godos, fol. 393. col. 1. 
Haro Nobil. lib. 10, cap. 20. 
Rivarola Monarquia Española, lib. 2. f&L 230, col. 2. 
Garma Tkeatro Un'wersal, tom.q, f o l . j i . y 461. 
TltuLdãSeñor D . Carlos I . C a p . X I I I . a i £ 
MARQUES DE VIANA. 
§. 31. "2§^^Q On Pedro Pimentèl fuè el primer Marquês de 
Viana, por gracia • del Señor Don Carlos L 
Ilustrissima, y excelsa Familia, de Sangre Real, 
llena de mentos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. 
Véase el titulo del Excelentíssimo Señor Conde Duque de Bena-
vente, Cap. V I I L §. ó. (23) 
MARQUES DE MONTE-MAYOR. 
32. ¿JJggJl L primero fué Don Juan de Silva , y Ribera, 
por gracia del Señor Don Carlos 1. Fue No-
tario mayor del Reyno-de Toledo. Excelsa Ca-
sa , llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justi-
cia. Enlazada con los Duques de Pastrana , Condes de Cifuentes, 
&c. Tiene está Familia Sangre Real , y su actual posseedora es 
la Excelentíssima Señora Marquesa de Villena. Véase el Cap, XL 
§. 18. (24) . 
MARQUES DE COGOLLUDO. 
33. I^gg^l L primero fué Don Luis de. la Cerda, Primoge-r 
nito del Excelentíssimo Señor Duque de Medi-
naceli, por gracia de Don Carlos L La Villa 
de Cogoliudo en Castilla la Vieja, la pobló Don Juan Fernandez 
Or-
(2.3) Maestro Castro en la Adición, à la Historia de los Reyes Godos, foi. 393, 
col. 1. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2,. foi. 521.. 
Haro Nobil. lib. 1 0 . cap. 4 2 . 
Rivarola Monarquia Espadóla , part. 1. foi. 319. dice, que el primerMar^ 
quês de Viana fué Don Juan Pimentèl.. 
(24) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2,. foi. 321. y si-
gvientes. 
Maestro Castro en la Adición à la Historia de lo* Reyes Godss, foL 393. 
Trincado Compendio, fol. 356. 
Rivarola Monarquia Española, lib.^. fol. 369. cql.%. r 
a i 6 T i tul. del Smor.D. Carlos. L Cap. X I I I . 
Ordonez, X I L Maestre de Santiago, año l a ^ . El actual possee-
dor es el Excelentíssimo Señor Duque de Medinaceli , Marqués 
de Aytona, &c. Véase el Cap.VL §.9. {iç) 
MARQUES D E MONTES-CLAROS. 
§,.54,. ¿l lfeJ, L primero fué Don Rodrigo de Mendoza, por 
gracia del Señor Don Carlos L Don Manuel 
de Mendoza , y Luna 7 I I I . Marqués , fué 
Assistente de Sevilla, Virrey de Nueva España , y del Perú : Ca-
vallero , y X I I I . de la Orden de- Santiago, Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, y Presidente de los Consejos de Hacienda, 
y Aragon. Ilustríssima Familia, llena de méritos, y honores, se-
gún queda notado en el Cap. IX. §. a8. (ció) '• ' • 
M A R Q U E S D E T A R I F A . 
§• 3?' ¿IKSrfĉ  ^ primero fué Don Fadrique Henriquez , Ade-
lantado de Andalucía, por gracia de Don Car-
los I . 'en atención á sus méritos , y distingui-
da Nobleza. (27) No falta quien dice , que la gracia de Marqués 
fué de Don Fernando V. (a8) Tarifa es del Rey., y solo ,quedó 
el t i tulo, que tuvo el Conde de Molares. Oy recae en la excel-
sa Casa del Duque de Medinaceli. 
MAR-
{25) Maestro Castro Adición à la Historia de los Reyes Godos, foL^gz. col.z. 
T>Qn Antonio Agustin Dialogo I L num. 34. y 42. 
(26) Maestro Castro en la Adición à la Historia de tos Reyes Godos, fol. 393. 
Sandoval Chronica de Don Alfonso V I L /C/.378, y siguientes. 
Haro Nobil. lib. 10. cap.2.3. 
Rivarola en su Monarquía Hspahola dice , que fue Don Juan de Mendoza, y 
Luna, el primer agradado. 
Carma Theatro Universal, tom.4. fol. 79. y 462. 
(27) Maestro Castro Adición i la Historia de los Reyes Godos, fol. 390. 
Rivarola en su Monarqiúa Española , lib.^. fol. 157. 
^ Moreri Diccionario7 letra T. f ok izq . coLi. 
Titul.dá Señor D . Carlos I . C a p . X I I I . a r 7 
MARQUES DE CERRALVO. 
S. 36. L primero fué Don Rodrigo Pacheco » por gra-
cia de Don Carlos I . Excelsa Familia, de mu-
chos méritos, y honores. Dôn Juap Antonio 
Pacheco, I V . Marqués de Cerralvo, fué Conde de Villalobos, 
General de la Armada de Dunlcescke , Virrey de Cataluña , Ca-
vallerizo mayor de Don Juan de Austria , Comendador de Fuen-
te del Moral, y Casas de Ciudad Real, en el Orden de Calatra-
va, (29) 
CONDE DE CORUÑA. 
37* €115^ P "̂1610 ^on Lorenzo Suarez de Mendo-
za , por gracia del Señor Don Carlos I. Tuvo 
el honor de casar con Doña Isabel de Borbon> 
V I L Nieta de San Lu i s , Rey de Francia, Don Lorenzo „ I V , 
Cònde, fué Virrey de la Nueva España , con mil honores , y 
Íbices en la Guerra, Politica, y Justicia. (30) 
X 
CON-
Haro NeUL lib, 10. cap, 2.4* 
Pon Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.n. fol.^ Ç2. 
Maestro Castro Adiàon á la Historia délos Reyes Godos* foL^qs* 
Don Antonio Agiicbin Dialogo V. mm.o.'x. 35. 36. 37. y 45. 
Sobre esta excelsa Familia escriviò Don Alfonso Nuíiez de Castro, y publi* 
cò la Obra en Madrid, año 1645. 
Garma Theatre Universal, tom.+.Joi. 118. 
(30) Rivarola Monarquia Española, pan. i . fo l . 364. 
a 1 8 Ti tulJãSeñor D . Carlos I . Cap. X I I I . 
CONDE DE GIBRALEON, 
§. 38. ¿ 1 ^ ^ primero fué Don Alonso deZuñiga , por gra-
da de Don Garlos I . liustrissima Faipiíia , con 
muchos méritos, y honores. Su posseedor es el 
Excelentíssimo Señor Duque dé Bejar. Véase el Cap. X I . §. 44. 
(30 . ;'-
MARQUES DE BERLANGA. 
§• 7)9' ^ \ t £ ^ ^ primero fué Don Juan de Tovar , por gracia 
de Don Carlos I . "por sus grandes servicios, y 
distinguida Nobleza. Viene, de Sangre Real. E l 
Señorío de Tovar fué gracia del Santo Rey Don.Femando, año 
;ai8-:- Familia-llena, de méritos, y honores en la Guerra^ y Poli-
tica. (32) 
MARQUES DE AYAMONTE. 
S* 40, fflftiS^ ^ Pr™er0 Don Francisco de Zuñiga , por 
gracia de Don Garlos I . Fué Primogénito del 
Excelentissimo Señor Duque de. Bejar. Familia 
Ilustríssima, llena de méritos, y honores •en lá Guerra , Pólitica, 
y Justicia, Este Marquesado fue antes Condado , por gracia de 
los 
(31) Don Manuel de Trelles tom, 3. en 4. fo i 357; 
Trincado Compendio Histórico 337* 
Maestro Castro Adición a la H'utoñá de los Reyes Godos,/?/. 393. 
Don Antonio Agustin Dialogo F . mun. ^. 5. y ^.3. 
L a Chronica de esta excelsa Familia la esenvio Mosen Diego de Valera,, 
año 1473. 
Don Joseph Pelliccr escriviò el Arbol de esta Familia Ilustre, y los méritos. 
(32) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tow.2. 'fo/rj$$. 
Maestro Castro Adición ala Historia de ios Reyes Godos , jol.^g^. 
Moreri Diccionario, letra V* foL coL 2. 
Kivarola Monarquia Española, purt. T i f o l . 146. col. 2 . nota por I . Mar-
qués à Don Pedro Fernandez de Velasco , y Tovar , y à Don Juan por I I . 
Marqués de Verlanga. * 
Titul.dd Señor D. Carlos 1. Cap. X I I L o, 19 
los Señores Reyes Católicos, año 1475'. Véase el Cap. X I . §.42. 
(33) 
MARQUES DE V A L A-SE C I L I A N A. 
§• 4r* I J I ^ l L primero fué Don Hernando de Alarcon, y 
Mendoza , por gracia de Don Carlos 1. Fué va-
leroso Militar: hizo muchas hazañas en Italia, 
baxo las ordenes dêí Gran Capitán Don Gonzalo Fernandez de 
Cordova; y por su mérito fué llamado : E l Señor Aiarcón. Man-
dó la Infantería Española. Fué encargado de la custodia del Señor 
Francisco I . Rey de Francia, prisionero en la Batalla de Pavia; 
y conduxo á España, desembarcando en el Grao de esta Ciudad 
de Valencia. (34) 
MARQUES DE C A M A R ASA, 
Duque de Saviote. 
§. 4a. íSTSjl!^ L primero fué Don Diego de los Covos, por gra-
cia de Don Carlos 1. con Grandeza de España. 
E l Ducado fué gracia del Señor Don Phelipe 
I V . en favor de D. Diego de Sarmiento, Ilustrissima Familia , lie* 
na de méritos, y honores. (3$') 
Ee MAR-
(33) Haro ~Nobil.lib. 10. cap. 21. fol.yfis* 
Don Rodrigo Caro Geografria de Sevilla, lib. 3. cap. 73. 
Don Antonio Agustin Diulogo V . nn. 4. y 5. 
Rivarola Monarquia Española , lib. 2 . foi. 131. 
(34*) Haro Novil. lib. 10. cap. 26. 
1 Maestro Medrano continuador de la Historia dc Espana del P a i n Mariana^ 
lib. i . cap. 31. 
Don Antonio de Alarcon esenviò los Comentarios, y Don Antonio Sua* 
rez de. Alarcon escriviò sobre esta Ilustrissima Familia. 
(35) Don Manuel de Trelles Asturias Ilustrada y tom, 2.. foL 613. 
Trincado Compendio Histórico, fol. 351. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 356. col. 2. 
Montemayor Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres d& Aragon, fol* 26. 
B . num. 1. 
a ao Ti tul. del Señor D.Carlos I . Cajy.XJh. 
MARQUÊS DE T A V A R A . 
§, 43. S ^ ^ J I ' primero fué Don Bernardo Pimentèl 7 por gra-
cia de Don Carlos I . Fue Cavallero hobiüssi-
mo ? y de grande autoridad. Casó con hija del 
Conde de Lemos. Don Diego Pimentel mandó la Cavalleria en 
Jla Jornada de Portugal. Peleó eon mucho valor contra ingleses» 
•Y en Fiandes fué un Gran Capitán. Esta Fafeiilia viene de Sangre 
-Real, y está llena de méritos, y honores. Su posseedor se titu-
la el Excelentíssimo Señor Don Pedro de Alcantara , Pimentèl, 
Henriquez, Luna , Ossorio, Guzman, Toledo, Silva , Hurtado 
de Mendoza , Marquês de Ta vara, Conde de Saldaña, y Valla-
da , Duque de Lerma , Señor de las Villas de Alija , Villafafi, 
la VilLavincencio de los Cavalleros , Riaño, Salió , y la Puerta, 
Pozuelos, Alvarez, con sus Jurisdicciones, y dela dei Vasalla-
ge de . ja Pobladura del Valle : posseedor del Mayorazgo de 34. 
Quencos. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, con Exercí-
cio , ácc. (36) 
MARQUES DE V I L L A N U E V A 
del Fresno. 
§•'44' ^ primero fué. Donjuán Portocarrero , por gra-
cia de Don Carlos L Excelsa Familia. Cava-
llero valeroso , y virtuoso , enlazado con la prin-
cipal Nobleza. Véase el titulo del Excelentissimo Señor Conde de 
Montijo, Cap. X V I . §. 192. (37). 
• MAR-
(36) Hafo Nobil. lib. 10. cap. 19. 
Trincado Compendio y foL 353. 
Don Manuel de Trelles tn su Asturias Ilustrada, tom.Q..fiL 5-21. 
(37) HaroNobiL ¿ib. 10. cap.i%* 
Don Antonio Agustin Dialogo I V . nn. 8. y 12. 
Don Julian de Pedro escrívio sobre la Nobleza de esta Ilustre Familia. 
Don Pedro Brito esciiviòdel Origen de esta ilustríssima Familia. 
KivaroU Monarquía Española, pan .1 . f o l .^q . 
TitulJâSifior D.Çarlos I . Cap .XÍ IL : < 2 2 i 
. MARQUES 'DE ALCAÑIZAS;': 
4Í< -Ç^^JI-L .primero fué Don. Francisco Henriquez-de A l -
mansa , por gracia.de Don. Carlos L ( y no fal-
ta quien dice , que fué gracia de los Señores 
-Reyes Catonc.os. ) Ilustríssima Familia, llena de méritos y y ho-
nores en la "Guerra, Política, y Justicia. Viene de Sangre Real* 
JSstà enlazada coh la principal Nobleza. Su actual posseedor es el 
Excelentissimo Señor Don Manuel Juan Ossorio , Velasco ? Guz-
man , y Pimentel, Henriquez de Almansa, Vega , Borja, Fonse-
ca, Niño de RiberaVivero , y Bermudez de Castro ,. Marqués 
de Alcañizas, y de Montaoz , Conde de Grajal , de Villanueva^ 
de Cañedo , de Villa-Humbroso, Fuen-Saldaña , y de Almansa* 
Vizconde de Altamira, Señor de Viilacis , y Cervantes,, de.Nu-
nez , Villa-Fuerte , Villa de San Justo , Villanunco , Coto de Roa, 
Cebrinas, y Tabladilio. (38) • 
CONDE DE MOR AT A. 
§* 4-6. I IJ I íp^ L primero fué Don Pedro de Luna , ilustre, y 
3$ valeraso Cavallero , con muchos méritos, y ho-
ñores. Viene de dos Ricos-Hombres de Aragon, 
con los apellidos de Martínez de Luna. Familia Ilustríssima ya en 
el .tiempo de la Conquista , llena de valerosos Captaines 7 con los 
mayores realces en la Iglesia, Justicia, y Política. (39) ' 
( 3 8 ) Haro NebiL lib. to. câp. 1 7 , - •• • _\ 
Trincado Compendio , foi. 3 1 6 . 
Don Antonio Agustin Dialogo I L Uitm^o, ' 
Don Manuel dc Trelles en su Asturias Uustrâdâ, t m à i foi.6^* 
Rivarola Monarquia Española>, pârt. t> f o L f â * - n \ , / f , , 
(ao) Pon Juan Francisco de Mon te mayor U/^Í; / , y Privilegio* de los Bicos-
Hombres de Aragon , foi. 3 5 . num% 7 . , 
Zurita Anales d¿ Aragon, pan. í . itb. i . câp* %2» 
aaa Titül.ddSeñor D . Carlos I . Cap. X I I L 
DUQUE DE VILLA-HERMOSA. 
§• 47* L Prímero fot T>on Alonso de Aragon, por gra-
cia de su padre Don Juan I I . de Aragon, año 
1470. Esta excelsa Casa tiene Grandeza de pri-
mera clase. Han tenido el Toyson de Oro. Plan sido Consejeros de 
Estado, Governadores en Flandes, Virreyes en Cataluña. En tiem-
po del Señor Don Carlos.I. se dio este Ducado á Don Martin 
de Aragon, y Gurrea , Conde de Rivagorza. Su actual posseedor 
es el Excelentissimo Señor Don Juan Pablo de Aragon , Arloa? 
Zapata de Calatayud , Gurrea de Aragon , Fernandez de Hijar, 
Chaves ¿ Montalvo, Ladrón de Villanueva, Toledo , Guzman, 
Urries, Diaz de Escoron, Castro, Pinòs , Ramirez de Arellano, 
Sotomayor, Martinez de Marcilla, Carròz de Centelles, Agustin, 
y Barraxi, Duque de Villa-Hermosa, Conde de Luna , de Guara, 
de Real, y de Sinarcas, Vizconde de Chelva, Varón de Pedrola, 
Hería, y muchos otros Lugares. Señor de las Villas de Ludien-
te, Zucayna, y otras. Grande de España de primera clase. Racio-
nero de Capa, y Espada de la Iglesia Insigne Colegiata de San Pe-
dro el Viejo de la Ciudad de Huesca. Gentil-Hombre de Camara 
de su Magestad, con Exercicio, &c. (40) 
MARQUES DE M I R A V E L . 
§. 48. L primero fué Don Luis de Zuñiga , y Davila, 
por gracia del Señor D. Carlos L por sus muchos 
méritos, y distinguida Nobleza. Tiene esta Fami-
lia 
(40) ^Zurita Anales deAragon^ lib. 7. cap, 4. cap. 11. foL 85. col. 1. 
Delinea este Ducado, y successores el gran Diccionario de Moreri, ktra 
V , fol. 520. col. 1. 
Don Antonio Agustin Dialogo I L nn.2.2. y 24. Dialogo I I I . num. 10. 
Dialogo I F . num. 6. / 
Nicolás Caputo escriviò sobre la descendencia de esta Gasa en Nápoles. 
Kivarola MonarquíaEspanoiar lib. 3. foi. 329. 
TitulJdSeñor D . Carlos I . C a p . X I l L 1223 
lia muchos méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justi-
cia. Don Luis Davila, y Zuñiga, I I . Marqués de Miravèl, fué 
Comendador mayor del Orden de Alcantara , Gentil-Hombre de 
Camara del Señor Don Carlos V . y Embaxador en Roma. (41) 
MARQUES DE TORRE-CUSO. 
§. 49. 1 jfe/SL ^te Marquesado le creó en Italia Carlos V . 
Marqués de Torre-Cuso sirvió en España; y en 
los Comentarios del Marqués de San Phelipe se 
nota su mérito en la Guerra. E l ultimo posseedor fué el. Excelen-
tíssimo Señor Don Francisco Luis de Caracholi, Marqués de Tor-
re-Cuso , Duque de San Jorge, y Principe de la Campaña , Ma-
riscal de Campo de los Reales Exércitos ; y fué creado Grande 
de España por el Señor Don Phelipe V . Murió su Excelencia, 
sin dexar succession , en esta Ciudad de Valencia. El titulo de 
Marqués se incorporó en la Corona de Nápoles: y; la Excelentís-
sima Señora, su Esposa , contraxo matrimonio con el Excelentís-
simo Señor Principe de la Católica, Embaxador de Nápoles en la 
Corte de España, Cavallero de los Insignes Ordenes del Toyson, 
y San Genaro. 
CONDE DE ALCAUDETE. 
§. fo. On Martin de Cordova, y Velasco , fué el pri-
mer Conde de Alcaudete, por gracia del Señor 
Don Carlos L Fué liustrissimo , y valeroso 
Capitán: mandó en Oran. Viene de Sangre Real , con muchos 
méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Don Fran-
cis-
(41) Garma Tkeatro Un'wersal, tom. 4. foL 66. 
I&WQNQIÍL Ub* 10. cap. 30. 
Garibay ¿ib. 12 , cap. 2,9. 
Don Antonio Agustin Dialogo V. nn. 4, y 5. 
Rivarola en su Monarquia Espaiioia , lib. 4. foi. 340. dice r que el primer 
Marqués de Miravèl fué Don Francisco de Zuñiga. Y no falta quien di-
ce, que la grada fué del Señor Pon Phelipe I I , "en favor de Don Fadri-
que-de Zuñiga , y Sotomayor. 
$204 TituLdeíSeñor D . Carlos L Cap. 
cisco Fernandez-de Cordova, V I . Condè de Alcaudete, fué Ma-
yordomo ,*y Gentii-Hoinbre de Camara de su Magestad , Gover-
nador v y Capitán General de Oran, Comendador de ios Bastimen-
tos en Castilla en la Orden de Santiago , Ayo , y Mayordomo 
mayor del Infante Don Carlos. Este titulo de Conde de Alcaude-
te le íiene el Excelentíssimo Señor Marqués de Villena. Véase el 
Cap. X I . §. 18. ('42) 
CONDE DEL CASTELLAR. 
§• f *• "TET5^^ ^ n juan ê Arias de Saavedra fué el primer 
Conde del Castellar, por gracia del Señor Don, 
Carlos I . Fue Señor delVisoyde Ilustríssima 
Familia, enlazada con la de Don Baltasar de la Cueva., que fué 
Embaxador á Alemania, Virrey en el Perü , Hermano del Exce-
léntissimo Señor Duque de Alburquerque. Se enlazó también en 
las excelsas Casas de Fajardo , Ponces de Leon, Maldonados, Guz-
man, Figueroa, y otras. (43) 
CONDE DE OLIVARES. 
Oy Duque. 
fa. 3i¡Sáfi) On Pedro Guzman fué el primer Conde de Oli-
vares, por gracia de Don Carlos I . año ifáí}. 
Y el Ducado fué gracia dei Señor Don Pheli-
pe I V . en 8. de Enero 163^. Fué nobilíssimo CavalleroCapitán 
valeroso contra ios Comuneros. Se halló en las principales Batallas 
contra Rebeldes, Turcos, y Moros. Se porto como fiel Compa--
ñe~ 
(42,) Haro NobiL lib. 8. cap. 2. * 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada'i lib. 2. foL 3 59V 
Don Antonio Agustin Dialogo V* num. 53. 
Garma Theatre Universal, torn. 4. foi. 89. 
,) Haro NobiL- lib. 8. cap..4. 
3on Antonio Agustin Dialogo V. num. 6. 
Rivaiola Monarquia Española, lib. 3. foi. 288. coL i¿ 
Don Blas Garcia Ley de succession, fol. 34.' 
Ti tul. d el Señor D. Carlos / . Cap.XIIL a<2Ç 
•ñero5 del--Rey, Y aviendo sido..herido , y prisionero por ios Co-
muneros, se ie ofreció el ser General de ellos, en el caso de se-
guir el partido, y con valor resistió la tentación. Don Henrique 
de Guzman, I L Conde de Olivares , Alcayde ios Reales Alcáza-
res, y Atarazanas de Sevilla, fué Embaxador en Roma , Virrey 
de Sicilia, y Nápoles , Comendador de Viveres en el Orden de 
Calatrava. Este Condado le possee el Excelentissimo Señor Duque 
de Alva. Véase el Cap. IX . §. 18. (44) 
1 
CA-
(44) Hnro Nobil. ¡ib. 8. cap. 8. 
Don Antonio Agustin Dialogo V, num. 6. 
Kivarol.i Monarquia Española , lib, 2.. foi. 133. 
Garmii Theatro Universal, tom. 4. foi, 63. • 
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CAPITULO XIV. 
QUE T R Ã T J D E LOS TITULOS 
dc Castilla y creados por el Señor Don 
Phelipe 11. 
S. N el Cap. 1. § § . 213. à a i f . se nota es-
te Reynado. Con mucha mas extension, 
que los Autores modernos, escriviò la 
Historia del Señor Don Phelipe I I . Don 
Luis Cabrera de Cordova , Criado del 
Señor Don Phelipe HL año 1619. 
S. a. Nació su Magestad en Valladolíd en <i\. de Mayo 1 ^ 7 , 
y le bautizó Don Alfonso de Fonseca, Arzobispo de Toledo, en 
el Convento de Santo Domingo de Guzman. 
T i t u U c l Señor D . Plulipc 11. Cap.XIF. o o ^ 
LOS T Í T U L O S CREADOS E 
este Rey nado y son los siguientes. 
MARQUES DE L A BAÑEZA, 
Año 
L primero fué Don Pedro de Zuñiga, Avellane-
da, y Bazan, por gracia del Señor Don Pheli-
f | pe I I . Fue primer Conde de Miranda. Véase este 
titulo, Cap. X. §. a i . ( i ) que es el Excelentíssimo Señor Don An-
tonio Lopez de Zuñiga. 
CONDE DE MONTE-ZUMA. 
§• 2. áOP^t Sta Uustrissíma Familia de los Condes de Mon-
tezuma, viene de los Emperadores de Mexico , y 
goza de la pension de ¿¡,og. pesos. Está enlaza-
da con los Excelentíssimos Señores Duques de Sessa , y Atrisco. 
Su actual posseedor es el Exceíentissimo Señor Don Geronimo de 
Oca, Conde de Montezuma, (a) 
Ff MAR-
( i ) Haro 'SòbiL lib. i .cãp. tx> 
Yañez Historia d¿l Seriar Don Philipt I l L 
Don Antonio Agustin Dialogo V. mu 4. y £. 
Trincado Compendio, foi. 346. 
Uivarola Monarquía Española, partrx, fot 354 col. 2. 
{%) Gandara KobiL de Galicia , lió. 4. pJrt. 2. cap. 6. pâ§. ç t t . y sigul'iittf, 
nota lo Ilustre de la Familia de. Oca, y el Autor anónimo , que escrivi® 
el origen , y succession. 
Kivarola Monarquía Española, p a n a , foL 93. 
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MARQUES DE FROMESTA. 
Año i j ̂ 9. 
§•3' TSSL L primero fyè Don Geronimo de Benavides, Ma-
riscai de Castilla , por, gracia .del. Señor Don 
Phelipe I I . en 30. de Abril i f ¡ ¡9 . Esta excel-
sa Familia está llena de méritos, y honores en la Guerra, Política, 
y Justicia. Han sido Generales de Exércitos, Virrey en Cataluña, 
Gentil-Hombre de Camara de Don Carlos 11. Capitán General en M i -
lan , y- Mayordomo mayor de Ia Reyna Doña Luisa de Borbon. (3) 
MARQUES DEL CARPIO. 
§• 4* TKStfl ^ n £^e£0 L0Pez de Haró , y Soto-Mayor, fué 
el primero , por gracia derDon Phelipe I I . año 
ÍÇ? i f f p . Nobilissimo, y valeroso Cavallero. Ilus-
rissima Familia, llena de méritos , y honores. El actual possee-
lor es el Excelentíssimo Señor Duque de Alva. Véase, el Cap. IX . 
i . 18. (4) 
DUQUE DE BAENA. 
Año 1 ç6 i . 
S* 5' 3É&Q¡b k primero fuç Don Gonzalo Fernandez de Cor-
dova , por*., gracia de Don Phelipe I I . año, i f 61. 
en atención à su nobleza, y distinguidos méri-
tos. 
(3) Garma Theatro Universal, tom>%. fol. 106. 
Haro 'Nobil. lib. 10, cap. zg. . 
Don Antonio Agustin Dialogo I I I . num.10. 
Salazar Historia de ¿a Casa de L a r a , Tiè,.'5. cap. 10. § . 17. foL 396. 
Don Diego Vicente de V idania mamiesto lo ilustre de esta excelsa Casa en 
un Memorial presentado à Don Carlos I I . 
(4) Don Manuel de Trelles ¿¡i su 'Asturias Ilustrada y t o m . z . f o L i ^ 1 
Haro Nobil. ¿ib. 1 0 . cap. 2 8 . 
Don Antonio Agustín Dialogo I I I . un. 30.31. 33. y g^, 
Rivarola Monarquia Española, pan. 1. Jal. go. 
Titul. del Señor D. PheJip ILCap* X I K * ststp 
tos. Esta excelsa Casa es la del Gran Capitán, llena de méritos, 
y honores en la Guerra,, PoUtica, y Justicia, Y_vknede Sangre 
Real, (f) 
DUQUE m pSSUNjt . ' 
»• *̂ ¿jR^kV ^ primero fué Don Pedro Giron, V. Conde de 
Ureña , por gracia de Don Phelipe I L . año 
ifÓ2. Ossuna era del Orden de Calatrava, por 
gracia de Don Alfonso el Sabio; y Don Pedro Giron , a8. Maes-
tre de Calatrava, Comendador dé Ossuna ,-la permutó con Fuen-
te-Obejuna. Esta excelsa Familia tiene Sangre Real por muchas l i -
neas: está llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y 
•Justicia, en ^ihreynatoá, Emba ídas memoratjlesV en mandar Exér-
citos , y en los primeros Empleos de la Corte. De forma, que pa-
ra referir las glorias, y realces de esta Ilustrissima Fatnilia .reque-
rían algunos- volúmenes. E l segundo Duque de Ossuna Don Juan 
Tello Giron , V I . Conde de Ureña,. fué I . Marqués de Peña-Fiel. 
Su actual posseedór es el Excelentíssimo /Señor Don Pedro; Zoil , 
Tellez, Giron, Claros,.-Perez.de Guzman el Bueno , Silva, Men-
doza , Benavidesi', Carrillo , Toledo, Ponce de Leon ¿' Aragón, 
Gomez de Sandoval , Henriquez de Ribera , Duque de Ossuna, 
Conde de Ureña , Marques de Peña-Fiel , Camarero mayor del 
Rey nuestro Señor , Notario mayor de los Reynos de Castilla, 
Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, y Capitán del Regi-
miento de Infanteria de Reales Guardias Españolas, &c, (6) 
Ffa DU-
(5) iMorcri Diccionario, Utra B . foL 2,2. col. 1. 
•Pon Manuel de Trelles en su /Isturias Ilustrada, tom. a. cap̂  ^fo l . 20. 
Don Antonio Agustín Dialogo F . num. 37. 
Fray Alfonso Ramon escriviò la Vida de- Don Fernando de Gordova, año 
1617. 
Fray Antonio de Anguieta, Dominico-, escriviò de la misma Familia. ; 
, Hernando del Pulgar escriviò la Vida del Gran Capitán en Alcalá, año 1584, 
Y Don Francisco Fernandez de Cordova escriviò la Genealogia de esta 
Ilustrissima Familia, 
(ó) Don Manuel de Trelles eiisu Asturias Ilustrada , tom. 2,. foi. 310. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. 11. 35. 43. 45. y 52. 
Don Alonso Nuñez de Castro notó los grandes Heroes de está excelsa Fa^ 
miüa, y'publicó la Obra en Madrid-, ano 1648. 
Trincado Compendio y ful. 333: 
RwMoXaMonarquia Española y p a r t . i . f o L ' j ó . y 79 . col. z . 
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% . ' ] . rii^S^ L primero fué Don Carlos de Aragon, I I . Mar-
quês de Terra-Nova , y la creación del Duca-
do fué del Señor Don Phelipe I I , año i j ó i . 
Primer Principe de Castel-Beltran, y. Conde de Burgeco , año j j ó f . 
Fué dos veces Virrey de Sicilia , una de Cataluña , Governador 
de Milan, del "Consejo de Estado , y Guerra, y Cavallero del In-
signe -Orden del Toyson de Oro, &c, Viene $u Excelencia de 
Sangre Real. (7) 
B E Â L G Â V Â . 
S"8. < 3 í l ^ L primero fué Don Francisco de "Guzman, por 
gracia de Don Phelipe I I . año i fóf . Füé no-
bilíssimo , y valeroso Cavallero. Viene de San-
gre Real. E l Excelentíssimo Señor Don Pedro Andrés de Guz-
man, V, Marqués de Algava , V I . de Ardales , V I L Conde de 
Teva, Mariscal de Castilla , Comendador de Monfizon , y Chi-
clana, del Orden de Santiago, Gentil-Hombre de Camara de Don 
Carlos I L murió en 9. de Marzo 1681. peleando contra Moros, 
hallándose dé General en Oran. E l actual posseedor es el Exce-
lentíssimo Señor Conde de Montijo, Véase el Cap. X V I . §. 192. 
(8) 
CON-
(7) Rivarola Monarquia Española, part, 2,. foL 98. 
Terra-Nová está en la Baxa Calabria, y ganó este Lugar Blasco de Alagon, 
. Capitán del Rey de Sicilia. • 
Zurita Anales de Aragon,part, %, lib, 6, cap. 59, foL 64. 
Garma Theatro Uninisaí , tom. 4. foL 59. 
(8) Haro Nobil. lib- 10. cap, 33. 
Trincado Compaiw., foL 348, 
Moreri Diccionario, letra A , foL 369, coL 1. 
Pon Manuel de Trelles tn su Asturias ilustrada, tom.z, cap, 37.' 
Rivarola Monarquia Española rpart. X../0/.282. 
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CONDE P E BARAJAS. 
^ 9v L primero fué Don Phelipe- Eranclsco Zapata. 
de Cisneros por grada <te Don Phelipe I I . 
año i f 7a. Fué Señor de la Villa de Alameda, 
Cavallero dei Orden de Santiago , Comendador de Guadalcanal, y 
X V , de dicha Orden. Assistente ¿ y Capitán. General de Sevilla, 
Mayordomo mayor de ia Reyna Dona Ana-? quarta consorte del 
Señor Don Phelipe I I . Y Presidente. de los Consejos de Ordenes, 
y Castilla. E l actual posseedor es el ISxcçlentissim© Señor Ççnde 
de Fuen-Salida. Cap. X. ,§.af. (p) 
C O N D E D E E L D A ; 
Año 1 $;8o. 
L primero ^uè Don Juan Colona , por gracia del 
Señor Don Phelipe 11. añóf lySo, Fué Virrey 
de Cerdeña , . con muchos méritos , y honorest 
E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de Puño.-
Enrostro, Véase el Cap.XIIL •§. af» Don Antonio Colona fué I I , 
Conde, Comendador de Estepa en el Orden de Santiago 7 Gene-
ral de las Galeras de España. (10) 
DU* 
(9) Haro Nobll. lib, 9, cap. ^Jtom, 2, 
Argofce de Molina Hb. 2. cap.zz^. 
Donllodrtgo de ¿apata escriviò dela Nobleza de esta Familia. 
Don Antonio Agustin Dialogo I , num. 36. 
Don Blas Garcia en la Ley de suemsion , foL 25, omitç el nombrç de Pkt+ 
üp¿ del primer posseedor/ ' ' 
Garma The atro Universal,. tom^» foL6o. y 260. 
(10) Diago Anales de falencia, lib. 7./<*/." 372. coLi , 
Kivar^k Monarquia Española^1 part. z . fòL 105. 
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i i , J j ^ ^ L primero fué Don Fernando Alvarez de Tole-
do, por gracia de Don Phelipe 11. El Estado 
de Huesear le dieron los Reyes Carolicos á Don 
Fadrique Alvarez de Toledo, año 1480. Su actual posssedor es el 
'Excelentíssimo Señor Don Francisco de Paula , Silva, Alvarez de 
'Toledo, y Portugal, Duque de Huesear, Marqués de Coria , Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad , con Exercício , Coman-
dante en Géfe de los Caravineros Reales, Mariscal de Campo, y 
nuevamente Theniente General de los Reales Exércitos. Es Mayo-
razgo del Excelentíssimo Señor Duque de Alva. Excelsa Casa $ de 
Sangre Rea] jbojí ínuéhaá linease Véase el Cap, IX . §. 18, 
MARQUES DE VILLAVA. 
§• l ^ ÍIRÜ^É On Lorenzo Suarez de Figueroa fué el primero, 
Cavallero valeroso , y nobilissimo. La gracia 
fué del Señor Don Phelipe 11. Passò por Em-
bajador a Roma , año 1^98. en tiempo dé Clemente V I H . Fué 
Virrey en Galicia, y Sicilia. Ilustrissima Familia , con muchos 
méritos, y honores eñ la Guerra, Politica, y Justicia. (11) 
MARQUES DE VELADA. 
S* 3̂* L primero fué Don Gomez Davjla, por gracia del 
Señor Don Phelipe I I . Excelsa Familia , llena 
de méritos, y honores en la Guerra , Politica^ 
y Justicia. Don Gomez Davila, I I . Marqués de Velada , fué Se-
fior de Villanueva de San Roman , y otras. Grande de Castilla. 
Ayo 
(11) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. x.foL 497. 
Pon Antonio Agustin Diálogo F . mm. 22,. 
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A y o , y Mayordomo mayor del Señor Don Phelipe"III. Comen-
dador de Manzanares en la Orden de Caiatrava. (12) 
MARQUES DE ESTEPA. 
§. 14. SffpSS L primero fué Don Marcos Centurion 7 por gra-
4 í r ^ ^ ĉ a ^ei"i0r Oon Phelipe I I . Es una de Jas 
llièàâ 28. Ilustrissimfis Familias de Genova; -Los.;Au-
tores llenan de elogios à estos Señores. Unos derivan la Familia 
de Licaun 7 Rey de Arcadia ; otros, que de Urcinio , Capitán del 
Emperador Constante 7 año de 343. Y no falcan Autores France-
ses, que dicen, venir esta Familia de Clodoveo , V. Rey de Fran-
cia. Adan Centurion, en i f30. vino à España, sirviendo á Don 
Carlos I . exponiendo su vida en las Batallas; y le prestó üooy. es-
cudos , y quemó la Cédula del resguardo, con generosidad , -y fi-
no- afectó : de modo', que requería especial volumen para apuntar 
- los méritos, y honores de esta excelsa Familia, en la Guerra , Po-
litica , Palacio, y Marina. Su actual posseedor se titula el.Exce-r 
lentíssimo Señor Don Juan Bautista Centurion, Fernandez de Cor-
dova , Ursino, Velasco , Arias , Carrillo , Mendoza , Albornoz, 
&c. Marqués de Estepa , de Almunia, del Aula, Vivóla, Monte 
del Bay, y la Almeda, Conde de Fuen-Salida, Colmenar , Casa 
Palma , y Barajas. Patrono perpetuo del Insigne Colegio mayor 
de San Clemente de los Españoles de Bolonia. Señor del Estado 
" de ' Villanas , y Villa de Oreja, L i l l o , Hueseas, Humanes, Gua-
damur, las Posadas , y Rexas, Alguacil' májor perpetuo de la 
^ Ciu-
. (12) D . Geronimo Caráraj'al, y Ribera, 'escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Don Luis de Salazar escriviò las Tablas .Chronologicas de esta Familia , y 
la Vida del Cardenal Don Francisco líavila. 
Don Manuel de Trelles en su Jscurias ilustrada , tom.z. foLúz^* 
.Rivarola Monarquia Española y part. 1. fot. 12$., 
Garma TkeatroCniversal ^ tonu^./oi. 64. 
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Ciudad de Toledo, Alferez mayor de la de Malaga. Gentil-Hom-
bre de Camara de su Magostad, con Exercido, fice- (13). 
MARQUES DE V I L L A N U E V A 
del Rio. 
g, i f , gM&aiL ^ primero fué Don Henrique de Ribera , por 
Élliií grac^a ^ ^e^or Don Phelipe I I . Fué Presi-
dente del Consejo de Ordenes, y Mayordomo 
del Rey. Nobilíssima Família, llena de méritos, y honores. Re-
cae esta excelsa Casa en la del Excelentíssimo Señor Duque de A l * 
va. Véase el Cap. IX. §. 18. (14) 
MARQUES DE SOLTES. 
§. 16. 4]§g^l L primero fué Don Phelipe Perez de Guzman, 
por gracia del Señor Don Phelipe I I . Esta Ilus-
tríssima Familia es la del Excelentíssimo Señor 
Conde de Niebla. (1 ç) 
MAR-
(13) Haro Neb'ü. lib, 10. cap. 36» 
Don Rodrigo Caro, fol. 188. 
Don Juan Felix de Rivarola Descripción de Genova , año 1729. 
Baños, Coronista, en d Memorial á Carlos / / . año 1697. 
Morales Antigüedades, f o L $ i . 
Rivarola Monarquia Espafióla , pãrt. 1. fol. 374» 
(14) Haro Nobil, lib* 10. cap. 37. 
Don Antonio Agustin Dialogo I L num, 26. Dialogo I F * num. 6. Díalâ* 
go V. num. 52. 
Don Antonio de Ron, y Balcarcel, escriviò la Genealogia de esta Ilustrís* 
sima Familia. 
Don Gaspar Yañez escriviò de la misma Familia, 
Rivarola e/z JM Monarquia Española * paru 1. fol. 81. dice , que el primero 
fué Don Fadrique Henriquez de Ribera,que es el mismo, que dexo notado. 
(15) Rivarola Monarquia Espaiiola^ pan. 2,. fol, 308* 
Thul.ddSeñor D . jPhelipeII.Cap.XIK. 123 .ç.. 
MARQUES DE VÍLLA-MANRIQUE. 
§. 17. «JlSr^l L f rimero fué Don Alvaro de Zuñiga^ por gra-
cia del Señor Don Phelipe I L Excelsa Fami. 
Jia, llena de méritos, y honores. Recae este 
titulo en el excelentíssimo Señor Marqués de Astorga, según qu»-
diinocadoen el Cap. X. §. iç. (16) 
MARQUES DE AGUILA-FUENTE. 
§. 18. ^JIIp^V L primero fue Don íedro de Zuñiga , por gra-
cia del Señor Don Phelipe I I . Familia' ílus* 
trissima, con muchos méritos , y honores. Pos-
see este Marquesado el'Excelentíssimo Señor. Conde de Aguilar, 
Véase el Cap. XL §. 3 ; . (17) 
MARQUES DE ARIZA¿ 
S. 19. L primero fué Don Francisco Palafox ,' par gra-
cia del Señor Don Phelipe I L Tiene Grandeza 
de España de primera clase. Esta excelsa Fami-
lia está llena de méritos, y honores;' Han sido Grande Almirante 
de Aragon. Mayordomo de Don Carlos I L Consecro enj^r Sü-' 
premo de Aragon. Su actual gosseedor es1 el Excelentissimo Se-
ñor Don Joaquin Antonio de Palafox, y Rebolledo, Ximenezde 
Urrea , Centurion, Zuñiga, Mesia , Dolz , Planes, Foich de Car-
""• • Gg - do- -
(16) Háro NóMfc-íib: i'd- cap. -ffi-^ ' ' • \ ] ' y ' 
Don Antonio Agustin isiaiogo K mi. 4. ç.y a ç.1 ' ' \ . \ 
Saiidovaí Çhromca "dt 'Don' Alfonso F I L f o í . * ¿ j 6 . ' ' 
Trincado• Compáidio-Histoncv s f o ' K . ; . * ' • ; . . '.f, V.;' V V í 
Rivarola Monarquia Espinola, pan. i . foL 130. 
(17) Haro Nobit: 'ttb/'io. cap. io¿'1 1 ' - " 
X)on Antonio Agustín Dialogo V...W. 4. y .$. ' . 
"•'•:;-Sandovat Chronica de. Don J'ifons&FlIV 'foL . . 
Salazar Casa de. L a r a , tom. 1. foL 397. «ww. 23. /o/. 399. nub,. 25. < 
Rivarola Monaríjuia Espánola ? /'^/x. 1. /<?/. ayo. -
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dom, Ligni , Ruiz "de. t i o r i , Portocarrero, Cordova , y Mendo-
za , Almirante de Aragon, Marquês de Ariza , de la Guardia, A l -
munia, y Guadaleste, Conde de Santa. Eufemia , y de la Mon-
elua. Señor de la 'Baronia; de Calpe , Altea , Benisa., Teulada, 
Otes, y Almarca , con las de Confr ides , Onda ra, Bechi, Rivar-
roja, de Garva, con .sus Valles, y Pueblos de Zeta, y Trevacell. 
Señor de Mardenir,. sus Castillos, y .Casas Fuertes , la de Guadi-
gira. Aragonesa, Ribera, y de la Jurisdicción de Albendin: pos-
seedor de las Casas Mayorazgos de Carrillo , Albornoz, y Barrien-
tos, de Ios-Estados de Torralva, Beteta , y sus siete Aldeas, de 
las Villas de Cañamares, Portilla , Valde, Valde-Cabras., las Ma-
jadas , Ozenteso , y BaltabXado del Rio, Lucar , Sierro , y Sufi, 
Alcaide mayor, de los Hijos-Dalgo de los Rcynos de Castilla. Pa, 
trono único "universal del Colegio -mayor de San Clemente de Es-
pañoles en la Ciudad de Bolonia, De la Capilla de. Cavalieros, en 
la Santa'Iglesia de Cuenca. Y del Desierto de. San Joaquin ., de 
Carmelitas Descalzos , de la Provincia' de 'Sanca Ana , Obispado 
de Cuenca.̂  x Gentil-Hombre dè Camara de su Magestad , con Exer-
cício, &c. Çavalkrizo mayor de la Reyna Madre, Late en las 
venas de su Excelencia la Sangre Real de los Reyes de Castilla, 
y Aragon, por muchas lineas, (18) - ; 
CON-
(18), Escolano. ffistoria ât Valencia , lib y 6» Becada h y a p - x f r 
Trincado Compendio, fol. 319. . v . ; * 
Zurita Anales de Aragon , lib. i \ J pari, .3. cap.. 36. foi. 2,8. col* 2.. • Ufry 10. 
part. 4. cap. 3. foi. 4.* cot. ^. lib... 10.cop, 34 . . /^ ^45. coh ^ ^ - ^ 
Don Antonio Agustin B i a logo V^nwn. 43. , •* . 
Montemayor Origen , y 'Privilegios de los líicos-H^mbres de-Aragon , fol. 26. 
B . num. 2. 
' P e ésta excelsa Casa es el Siervo de Dios, el Venerable Don Juan de Pala-
• fox, Obispo ,cieOsma. :, 
Rivárola Monarquia Española pan. 2. fol. 90, . - v. 
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C O N D E D E M O N D O r i . 
!• 20' « 0 § ^ \ L primero fué Don Antonio Portocarrero .,' Ma-
y of domo mayor de la Reym Doña Isabel, I I us-
trissima Familia., llena-de méritos > y . honores. 
Don Pedro Portocanero , y Mai u A , fué Consejero de Estado, 
Comissário General de Cruzada, è Inquisidor General. (19) 
. M A R Q U E S . B E A L C A L A 
de la 'Alameda. 
§• ai* ¿3g^^\ L primero fué Don Pedro Lopez Portocarrero, 
por gracia del Señor Dórj'P'heiip'e H . ílustrissi-
^MJÍ ma Familia, llena de. méritos, y • honores. Don 
Pedro Portocarrero, y Manuel", fue del Consejo de Estado , Co-
missário. General de Cruzada, è Inquisidor General en España, año 
r f 96. (ao) 1 • : 
DUQUE DE BORNOVIL^ 
Conde de Henin. 
L prihicro fué Don Alexandra Bornoville , por 
K s o . gracia del Señor Don Phelipe 11. Fué hijo dé 
%¡¡b>%/!jr Odoardo Bornoville, Conde de Henin , Señor 
de Capres. llustrissima Familia en Flandes. Don Ambrosio de Bor-
noville , fué Duque, y Par de Francia, con miles de honores, y 
realces en la Guerra, Politica, y Justicia. El actual posseedor es 
el Excelentíssimo Señor Don Francisco de Bornoville, Theniente 
. Gga • • Ge-
(19) Don Blas García Ley de succession, foL 59. 
Don Joseph Pcllicer escriviò 4° CSM Ilustríssima Familia. 
Don "Julian de Pedio también cicrivio de la misma Familia, ;, • 
Gavma Theatro XJnwnai y torn* 4. */<>/. 304. -
- (ao) Haro A'f/'iA UK 10. cap. 41. 
Don Joseph PeUicer escrivio de esta. Ilustríssima Família.-
... .Rivarola en su.. Monarquia Española , part. i , / t jA 158..-
Garma Thcatro Universal, tom.4. foL 304. 
03$ TituL del Señor D . PkdipelLCap.XIV. 
General de los Reales Exércitos, Capitán de la Compañía Flamen-
ca de Guardias de Corps, Çayallerp del Insigne Orden del Toyson 
de Oro, y del de San Genaro. Gentil Hombre de Camara de su 
Magestad, &c. (21) 
MARQUES DE A U Z I O N . 
§. 53. On Melchor de ^Herrera fué el primero , por gra-
cia del Señor Don Phelipe 11. Fué Alferez ma-
yor de Madrid. Familia Ilustríssima , con mu-
tíxos honores. Don Alonso de Herrera fué Secretario de Camara 
de Don Juan 11. (22) 
CONDE DE LINARES. 
Oy Duque. 
§ . 54. L primero fliè Don.Antonio de Noroña, (hijo 
del primer Marqués de Villa-Real ) por gracia 
de Don Juan I I . y renovó el titulo el Señor 
Pon Phelipe I I . en favor de Don Fernando de Noroña. E l Señor 
Doa Phelipe I V . erigió el Ducado en favor de Don Fernando de 
Noroña, Possee esta Ilustríssima Casa el Excelentíssimo Señor Du-
que de Hablantes. Véase el Cap. X V I . 21 f. (13) 
MAR-
{ a i ) Rivarola Monarquia Española, pan. a.fol. 357, 
.(aa) HOT ¿ M i / , lib... 10. cap. 43. 
Don Garcia de Herrera, y Ayala» escriviò la Genealogia-de esta Ilustrií-
sima Familia. 
Rivarola Monarquia Española, part. 1. foi. 319. 
(2,3) Salazar de Mendoza, ¿ib. 3. cap. 11. 
F r . Francisco Braudam, Historia de la Monarquia Lusitana, part. 5. 
Don Juan de Vilches escriviò «na Información entre el Principe de Astu-
rias, y ei Conde de Linares, notando muchas excelencias. 
Don Joseph Pellicer escriviò e n e l a ñ o 1645. dela misma Ilustríssima Casa. 
Rivaiol» Monarquia Etpanela, part. z . fol. 154. coLa,, 
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MARQUES DE SANTA CRUZ, 
en Í2Ç. de Octubre 1 
§• a-f. J j l ^^g i On Alvaro de Bazan fué el primero , por gra-
cia del Señor Dôn Phelipõ 11. con Grandeza 
de España* Fué General del Mar Occeano. CM-
nò ia Batalla contra Portugal, cerca de la Isla de San M i g u è l e n 
16. de Julio 1^82. Su padre Don Alvaro fuè Capitan General de 
Ias Galeras de España. Dimana esta excelsa Familia de los antiguos 
Reyes de Navarra. Está llena de méritos en ia Guerra , Politica, 
y Justicia. Sü actuai posseedor es el Excelentissimo Señor Don Jo-
seph de Silva, Meneses , Aragon, Sarmiento, Davila , Lopez de 
Zuñiga, Marquês de Santa Cruz de Báyona , Concíe de Monte-, 
Santo, de Concha del Viso, y Vaide-Peñas , de la Carlania , de 
Balaguer, Baron de San Boy , Comendador de Yesçe, y Tasbilla, 
en la Orden de Santiago, y Gentil-Hombre de Camara de su Ma-
gestad, con Exercício. Véase el titulo de Marqués del Viso, Cap* 
X V L §. 9 ^ ( * 4 ) 
MARQUES DE LADRADA. 
>• a^ ^ l^ j tT^ ^ primero fué Don Antonio de la Cueva , por 
gracia del áeñor Don Phelipe 11. Ilustrissima 
Familia , con muchos méritos , y honores en 
ia Guerra, y Politica, (ctf) 
MAR-
(24) Haro Nobil. lib. 10. cap. 34. . . 1 
Moreri Diccionario y letra S. foL.Zq. wl.x. 
Triiícido Compendio , fol. 352. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.z. foL 262. 
Rivarola Monarquia Espafwla, part. 1. fol,2.81. cot.i* 
(25) Haro Nobil. lib. 10. cap. 32. 
Don Juan Suarez de Toledo , y Obrejon , escriviò la Genealogia de es^ 
Ilustrissima Familia. 
Don Juan de Trillo , y Figueroa, también escriviò de esta Ilustrissima 'Fa-
milia, y aparte formo un Arbol Genealógico. 
Don Joseph de Pellicer también escriviò la Chronica de esta HUÍ trissima Fa-
milia. 
Don Antonio Agustin Dialogo I F . nn. 4. y 8. v 
Rivarola Monarquia Española , . ¿ w ¿ . JQU L̂Q. 
^ 4 » TituL- ddSeñor ü , Phdlfe lhCap*XIV, 
MARQUES DE L A M O T A . 
§. a j , (3^31 ^ primero füe~Don Rodrigo de Ulloa , por gra-
cia del Señor Don Phelipe 11. Fué Alcayde^ 
de la Fortaleza de Toro, Contador mayor de 
los.Señores Reyes Católicos. Cavallero del Real Orden de Santia-
go j y de mucho mérito, adquirido, y heredado. (26) 
MARQUES D E L TORAL. 
§. a8. filial L primero fué Don Gabriel Nünez de Guzman,. 
J§5G> Señor de Toral, Aviados , Valle de Cureño, hzkbf &c. Viene esta excelsa Familia del Rey Dop 
Ordoño L con muchos méritosJ-y honores en la Guerra, Politi-^ 
ca, y Justicia, Su actual posseedor es .el Excelentíssimo Señor Du-
que de' Uceda. (ay) 
CONDE DE UCEDA* 
Oy Duque. 
§• a9# ¿ U ^ ^ ^ primero fué Don Diego Mexia de Obando, 
por gracia del Señor Don Phelipe I I ; ' Ucedares 
Cabeza del Ducado , que erigió Phelipe I I I . en 
"favor de Don Christoval Gomez de Sandoval , y Roxas. Su pos-
seedor se titula el Excelentíssimo Señor Don Andrés Tellez , Gi-
ron, Pacheco, Gomez de Sandoval, Fernandez da Velasco, Guz-
man, Tovar, Benavides, Lu/ta, Cardenas, y Portocarrero, Du-
que de Uceda, Conde de Montalvan, de Forma , Celie , Baldo-
ne, y Pinto, Marqués de Toral, C ara cena , Berlanga, y Form is-
ta, 
( 2 6 ) Haro Nobil. Lib. 1 0 . cap.^x. 
Don Baltasar de-Zuñiga esci iviò la Genealogia de esta Ilustríssima Familia. 
Don Joseph Pelliccren el año 1 6 7 5 . escriviò sobre los méritos de esta ex-
celsa Familia. 
Rivarola Monarquia Española, pan. 1 . fol. 3 4 0 . 
( 2 7 ) _ Don Blas Garcia Ley de succession , foi. 1 2 4 . 
Trincado Compendio HistoticQ ̂ foL 3 53., . / : 
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ta. Señor de las Villas de Galvez, Jamela, la'Moraleja, y dela 
Ciudad de Osma , y de las' Villas eximidas de su Jurisdicción. 
De lo espiritual, y temporal de la de Valde-Albin, y1 de la Ca-
sa de los- Guzmanes. Del Consejo de los CuvalleroS , Villas j : y 
Montañas de Boñar. Del Castillo de Tulládos, y Campo-Hermo-
so. Gentil-Hombre de Camara de su Magostad, con Exercício. Su-
miller de Corps del Sereníssimo Señor Principe de Asturias, Ex1-
celsá Familia, viene de Sangre Real, y está llena de méritos, y 
honores. (28) , . .. 
• * ' 
C O N D E D E F U E R T E S 
de Valde-Qpere. / : v 
§• 3°* 7 F ^ Í ) On Pedro Henriquez de Azevedò/, y-Fonseca, 
fué el primero, por gracia del Señor Don Ph'e-
lipe I I . Excelsa • Familia, llena de meditos , y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Don Pedro •Henrique? 
de Guzman . fué Grande de Castilla , Comendador de los Santos en 
la Orejen' de Santiago. Capitán General de Flahdes , y Portugal, 
y Governador de Milan. (29) 
C O N D E B E F U E N - S Ã L B J É A , 
L primero fué Don Juan de Vivero. ¿ Vizcon-
de de Altamira , por gracia del Señor Don 
Phelipe 11. Fué Cavallero del Orden--de San-
tia-
(^8) Haro Nobil. tom. 2.. lib. 9. cap. 9. 
Trincado' Compendio Histórico fot. 35¿. 
•Dpn Manuel de Trellés en su Asturias llitstraâa, tom. 2. cap. a r . fòl. 515. 
DonTJiego de Mexiaxsciivio la Genealogia dc los Mexias. 
Dòn Juan'Trillo, y Figueroa, escriviò,un Memorial de lo ilustre dç esta 
Familia. 
Pedro Mexia también escriviò la Genealogia de la mismas 
Rivarola Monarquia Espa/wía , -pçrt. i.foi* a58. • 
(2.9) Haro NoMI. ton?. 2 . lib: 9. , . 
Don Manuel de Trelles -en- su Asturias Ilustrada , tom, 2. cap. 47. • 
Don Antonio Agustin Dialogo V . num. 4. 
Garma 1 teatro Vn'wrsal, tom. 4. foi. 73> 
TituLdzlStñor D.PheUpe I I . Cap.XIV. 
tiago con muchos méritos adquiridos , y heredados. Viene de San-
gre Real. Don Alonso Perez de Vivero, I I Í , Conde, de Fuen-Sal-
daña, fué Gentil-Hombre de Cámara de .su MagestadGovernador 
del Exercito de Estremadura , y de los Estados de Fiandes , y 
Milan, y Embaxador en Francia. Véase el titulo del Duque del 
Arco, Cap. X V I I L §. 61. y del Conde de Monte-Hermoso, Cap. 
X V I I . S. 4*- (30) 
COftDE DE VILLAR-DON-PARDO. 
Marques de Belgida. . 
§. 3a. L primero fué Don Fernando de Torres, y Por-
tugal , por-gracia del Señor Don Phelipe I I . 
Ilustrissima'Familia, de Sangre- Real, llena c)e 
méritos , y honores en la Guerr* >-Poli t i c a R e a l Hacienda, y 
Justicia/El actual posseedor es el Ex.celentissimo Señor Don Pas-
cual Benito Belvis de Moneada, -Marques dç Bejgida ? Benavites, 
y ViilarMayor , Conde de Sellent, Viilar-Don-Pardo , y Villa-
Monte, ôcc. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con 
Exercício, ôcc. (31) 
CONDE P E SANTA G A D E A . 
§. 33. j ^ ^ ^ - . L . primero fué Don Martm: 4e,'Padillav--̂ .porr:gx%-
cia del Señor Don Phelipe I L Viene de San-
gre Real , con muchos .méritos y -: honores. 
Don Juan de Padilla fué el primero , que tuvo el Adelantamien-
to de Castilla, hereditario por gracia de Don Henrique I V . Fué 
V I L Conde de Buen-Dia , Señor de las Villas de Dueñas ,; Ta-
riego. Baldés, Garay , Calatañazor , y otras. Adelantado mayor 
(30) Haro TiobiL tom. 2. lib. 9. cap,*]. 
Rivarola Monarquia Española ,partr.2,. foLfâSr- , " : 
Garma Theatro Universal > tom. 4. foi. 103. ,. 
(31) Haro Nobil. lib. 9.' cap. 4. 
Dpn Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. CL. foi. J l S - V 
Don Pedro Torres escríviò la Genealogia dc esta Ilustríssima Familia. 
Rivarola MonarquiaEspaíwla , part, i./ol-, 311. 
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de Castilla , General de las Galeras de España. Comendador de Za-
lamea en la Orden de Alcantara. Possee este Condado eí Excelen-
tíssimo Señor Duque de Meduia-celi. Véase el Cap. V I . §. 9. (32) 
DUQUE DE PASTRANA. 
S« 34* k primero fué Don Rui Gomez de Silva , y Men-
doza , por gracia del Señor Don Phelipe I I . 
Fué Príncipe de Evoli , Marqués de Diano» 
Conde de Melito, I V . Señor de la Chamusca, y Ulme. Gnjndo 
de España, Cavallero del Real Orden de Caiatrava , Contador 
mayor de Castilla, y de Indias. Adelantado de Cazotía , Sumi-
ller de Corps, y Mayordomo mayor del Principe Don Carlos. 
Viene esta Ilustríssima P'amilia de los antiguos Reyes de Leon; 
á saber, de un hijo segundo de Don Fiuela. Possee esta excelsa 
Casa el Excelentissimo Señor Duque del Infantado. Véase el Cap. 
X L §. 33. (33) 
CONDE DEL MQNTALYAK. 
§. 35'. ¿gjiigsA L primero fue Don Juan Pacheco , por gracia 
del Señor Don Phelipe I I . Ilustríssima Familia. 
li Viene de Sangre Real, y está llena deméritos^ 
y honores. Don Andrés Pacheco fué del Consejo de Estado , In-
quisidor. General de España, año 1622. Posse esta Ilustre Casa el 
Hh Ex-
(32,) Haro•• NçbiL lib. g. cap. 2. _ 
Don Antonio Agustin Dialogo V> mm. 52. 
Sandoval Ckmma de. Dou Alfonso VILpag> 445. 
Sanfcayana Magistrados de Espahã ^fol. 69. 
Rivarola Monarquia Espaíwla , part. 1. foi. 356. 
Garma Theatro Universal, tom* 4. foi, 73. 
(33) Salazar de Castro Casa de òilva* 
Ha-ro NoML.lià.Q. cap. 30. 
? ,Hi varóla Mòliarquia Jispaíiola , part* i> foL 64. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 53. 
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Excelentissimò' Señor Duque de U'eeda. Véase el Cap. XIV , §. ag. 
(34) " 
MARQUES DE LANZAROTE. 
§. 36. ftJl^g^ L primero , que con este titulo de Marqués de 
Lanzarote nota Rivarola , es Don Agustin de 
Herrera, y Roxas. (3^ • 
CONDE DE LANZAROTE. 
§. 37. iQl^pgV L primero , que se nombra con este titulo de 
Conde de Lanzarote , es Don Gonzalo Argore 
a de Molina, d-4. de Sevilla , año'1^88. Prôvin-
ciáTdé la Santa Hermandad, Señor'de la Torre de Gil de Oliz, 
y Alferez mayor de Andalucía.. (36) 
MARQUES DE LA GUÀRDIA. 
§• ^ primero fué Don Gonzalo Messia, Carrillo, por 
gracia del Señor. Don ;Phèlipe Il.^Ilustrissima 
Familia, con, machos meditos," y "honores. Pos-
see este titulo el Excelentíssimo Señor Marqués de Ar.iza. Véase 
el Cap. X I V . §. 19. (37) ' ' , 
MAR-
(34) Dòn Manuel de Trelles tom. a.' fó¿. 352. 
Trincado Compendio , foL 353. 
Don Alfonso Nuñez Pacheco escríviò dé -los grandes Heroes de los Rehe-
chos un libro en 8. que publicó en Madrid año 1Ó48. 
E i varóla Monarquia Española, part. 1. fot. 2.63. col. 1. 
Gauna Thatro Universal, tom.q.. foL^oô. ' 
(35) Rivarola Monarquia Españolat part. a. foi. 35 ç.. 
(36) Rivarola Monarquia Española, part, -x. foL 3 5 5. . ^ •-• • ! 
(3 j ) HaroÁrt>¿i/. lib. 10. cap: 40. 
„ on Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2. fol. i j S . 
Don Adan Centurion íbrmò un Epitome de esta excelsa Familia 4e;Carnllo. 
Rivarola Monarquia Española, part. . i . foi. 299. ' 
TitiiLdel Señor D . Phdipe I I .Cap.XIV* 
MARQUES DE VAL DE-R A VANO j 
• 1 
39» fcJKISS L primero fué Don Juan:!Henriquez , ' Goñde de j 
Nieva, por gracia del Señor Don Phelipe I I . j 
Gentil-Hombre de Boca de su Magestad. Ma- j 
yordomo de la Reyna Doña Margarita de Austria. Ilustríssima Fa- i 
rmlia7 llena de méritos, y honores. Possee esta Casa el Excelen-
tíssimo Señor Conde de Montijo. Véase .el Cap. X V I . §. 192. (38) 
CONDE DE ARCOS. 
L primero fué Pqn.Pçdrq ^aso dela Vega, Se-
ñor de Barres, y Cuérvíu Ilustríssimo Cavalle-
ro , con muchos méritos, y honores. (39) 
MARQUES DÉ'PEDROSO. 
L primero fuá Don Pedro Calarte , de nación 
Flamenco, Cavallero del Real Orden de San-
â tiago , por gracia del Señor Don Phelipe I I . 
en 18. de Deciembre 1Ç90. Passò a España por el Comercio, y 
se avecindó en San Lucar de Cadiz. Fué muy poderoso.-Socorrió 
al Conde de Aguilar, y á Cadiz con 72^. fanegas de trigo , año 
86. (40) 
Hha CAP. 
(38) Don Antonio Agustín Dialogo I I . num. 26. Dialogo I F . num. 6, Dia-
logo V . num. 52. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. 2,. foi, 6^. , ^ 
(39) L a Historia de esta Ilustríssima Familia la escriviò Don Gaspar Ivañez 
de Mendoza , ano 1680. 
• Rivarola Monarquia Española , pan. a., foi- 200. 
(40) ""Moxeri Diccionario •> letra P ,pag. 166, 
4 4 Ó Titid. del Señor l).íJ'iclipe l l l .Cap . X V . 
'Oti: L a n t a f > 
CAPITULO XV. 
QUE T R A T A B E LOS TITULOS 
de Castilla y creados por el Señor Don 
Phelipe I I L 
§. 1, i i ^ p p ^ ^ ^ P J N el Cap. 1. §§.116. y iXj. queda nota-
do este Reynado. En el año 1723. Juan 
Yañcz publicó en Madrid un romo en 
4. con el titulo : Memorias para la His-
toria de Don Pheílpc IÍL Rey de Esfaíia, 
en donde nota muchas cosas memora-
bles; á saber, que la expulsion de los Moriscos la predixeron vir-
tuosos Oradores en el mismo día , que nació el Señor Don Phe-
lipe I I I . Que fué instruido en las Lenguas Latina , Francesa, è 
Italiana. Que tuvo por Ayo al Marques de Velada Don Gomez 
Davila, á quien hizo Mayordomo mayor, y Grande de España. 
Y que su Maestro Don Garcia de Loaisa Giron, Canónigo Arce-
dla-
Titul.delSeñor D.Phdipe ULCap.XJ^. a^j 
diano de Guadalaxara, y Arzobispo de Toledo , fué Varoñ-de v i -
da exemplar. * -
§.2. Desde el dia 23. de Setiembre 1^93. yà empezó nuestro 
Monarca á firmar los Despachos, por temblarle la mano al Señor 
Don Phelipe I I . 
§. 3. Este feliz Reynado continuó las prosperidades por la Jus-
ticia, Piedad, Religion, y obras sumptuosas; y abundó de Varo-
nes doctos, y virtuosos, según se demuestra en dichas Memorias. 
LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Reynado r son los siguientes. 
C O N D E D E S A V E L L A . 
L primero fué Don Fernando Bojados, por gra-
cia del Señor Don Phelipe I I L áño ifpó* 
MARQUES D E M A L A G O N 
¡, g i ^ ^ i L primero fué Don Juan Gaspar de Ulloa , por 
gracia del Señor Don Phelipe I I I . en 16. de 
Febrero de ifpp. (1) 
C O N D E 
en a ó . de febrero de i 
§,6. £ r ¡ s m L primero fué Don Bernardino de Salazar, por 
gracia del Señor Don Phelipe I I L Fué Mayor-
domo mayor de la Reyna, Consejero de Guer-
ra, 
(1) líaro Nob'ü. lib. 10. cap. 33. 
Vide Conde de Yilla-Alonso, Cap. A V . ^. 14. 
TituL del Señor D . Phelipe 111.Cap.XV. 
ra, Comissário General de Infantería de Espana, Comendador de 
los Bastimentos de la Provincia de Castilla 2 y Presidente de Ha-
cienda. (2) 
MARQUES D E O R Â N L 
§• 7* í 3 " í ^ ^ L primero fué Don Diego Pedro Victoriano de 
Silva, y Portugal , Señor de las Baronías de 
3f Monovar , Mur 7 y Solana. Gentil-Hombre de 
Camara, y primer Cavallerizo de los Señores Phelipe I I I , y I V . 
Sumiller de Corps del Infante Cardenal. El actual posseedor es el 
Excelentíssimo Señor Duque ctó Hijar. Véase el'Cap.^XV. §.43. 
(3) 
MARQUES B E L A L A G U N A . 
H f ^ S k ^ n Sancho de la Cerda fué el primero , por grá-
cia del Señor Don Phelipe I1L en 16. de Fe-
brero if99. Fué Consejero de Estado , y Ma-
yordomo de la Reyna Doña Margarita de Austria. Viene de San-
gre Real, está llena de méritos , y honores esta Ilustríssima Fa-
milia ; y tiene el Patronato de las Descalzas de la Trinidad, que 
fundó, en Mádrid la Marquesa de la Laguna. Esta Ilustríssima Ca-
sa tiene Grandeza de España, por gracia del Señor Don Carlos 
11. en 12a. de Junio 1683. (4) 
CON-
(2,) Salazar Historia de la Casa de L a r a , tom. 1. foi. 446. num. 23. 
Don Christoval Lazaro de Salazar escriviò la Genealogia de esta ilustre F a -
milia. ' 
Don Diego Lopez de Salcedo escriviò la Historia de la misma familia. 
Garma Theatro Universal, tom.^.fol. 462. llama à dicho Conde Don Ber-
nardino de Velasco. 
(3) Don Blas Garcia en la Ley de succession , foi. 116. 
(4) Don Antonio Agustín Jbiabgoll. n». 34. y 4a. 
Moreri Diccionario, letra L l /o/.458. col. 1. 
Rivarola Monarquia Espaítola, pan. 2. fob 74. 
Garma Theatro Universal, - tom, 4. foi. 72. 
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CONDE DE V I L L A - M A Y O R . 
S'9' ftjfr^M L primero fué Don Garcia Alvarado , por .gra-
cia dei Señor Don phelipe I I I . .en.x.6. de Fe-
brero 1^99. Fué Mayordomo mayor de la Em-
peratriz Doña Maria. Ilustriísima Familia, con muChòs-merkos7 y 
honores en ia Guerra, Política, y Justicia, (f) 
MARQUES DE MALPIGA. 
!. 10. L primero fué Don Pedto Barroso de Ribera, 
Mariscal de Castilla , por gracia del Señor Don 
•Phelipe ÍIL en a; de'•Marzo' 1^99. Don BaL 
rhagar , I I I . Marques, fué Gentil-Hõmbre de Camara de los Se-
ñores Phelipe HL y I V . Ayo , y Mayordomo dèí'. Señor Infante' 
Don Fernando. E l actual posseedor se Ülamá el Éxcelentissimo Se-
ño;* Don Joaquin Pimentél, Protector de la Fèf (ó ) . ' ; 
CONDE DEL R E A I i 
• en Valencià. 
i1* - ¿ 3 0 ^ V X< primero fué Don Luis Perez de Calat&ytíd, 
. 1 por gracia del Señor Don Phelipe I I L año 1^99. 
Fue, este Ilustrissimo Cavallero Virrey de Cer-
dena,r.çon muchos méritos, y honoreá. E l actual' pbsseedor ieè^i 
£xceIei^sirna,,§^A9£,Du^ de Villa-Hermosa. Viene su Excelen-
-ciaf.deL'^rifÉQr^Rey ,dCj'Aragon. .... i . ^ . . ^ , - , .^^ .,",-7 
-"- •' • " • "•• " " • ' ^ " ''..••ico: 
(5) Don Joseph Pelliccr escriyip de esta JlustrissimaFamilid; ¡. 
Salazar Casa de Lara , tom.i.'foL 446. iwfyí'^. ' ' ' 
Marqués de San Phelipe Comentariós'de la 'Guerra d¿E^aSártpm¡'il 
(6) Don Blas Garcia Ley de SuccessioñU faL i.íz.*. . ' ; , . . •" 
Don Julian de Pedro escriviò de éstajlustrissima FaifilTni/' :" 
'(7}^;DOIJ Manuel Moníoxiu en..el año'ió ^ . escriviò la eenfealogta 
Ilustríssima Fajnilia. « .. ; 
. •ZHÚtb:UÍiiakS'-dt:Jra$w<> lib;.t io , part. %. fol. 339. col. Á. -lib.^ 
.100. 
; f 
; dé ;esta 
cap. 29. 
açò Titul.ddSeñor D . PhelipellJCap.XV. 
C O N D E B E L G R Ã J A L , 
g. is, " i lb^ê i Q n Juan ê ^e§a ^ el primero , por. grada del 
Señor Don Phelipe I I I . ano i f99. en 8- de 
Enero. Don Fernando de Vega, V . Señor de 
Grajal, fué Comendador mayor de Castilla. Del Consejo de Es-
tado de Don Carlos I . Governador de Galicia, &c. (8) 
C O N D E D E CJSJS-RUBIOS, 
Año 1 £99. 
§. r$, ^ ¡ ¡ ^ i L primero fué Don Gonzalo Chacon , por gracia 
del Señor Don Phélipe I I I . Faè Mayordomo 
mayor de la Reyna Doña Margarita de Austria. 
Ilustríssima Familia, con muchos ns'eritos, y honores. E l actual 
posseedor es el Excelentíssimo Séñor Don. Ambrosio^ Lopez de Zu-
ñiga, Conde de Miranda del Castañar. Véase el Cap, X. §,.21. (9) 
C O N D E D E r i L L A - Â L O N S O , 
en 19. de Febreroi âe iç'99. 
•S* .14- ' t M È t é ' ' ' ^ W m ? t 0 - i r á Dan Juan.Ga^ar _de,Ulloa^, por 
gracia'del Señor Don Plielipe III*"^ü^su Ha-
0? yordomp mayor ^ y, Cavallero dé muchos mé-
ritos, adquiridos, y heredados. (10), 
" CON-
(8) Don Joseph de Pclliccr escrtviò la (Séntíalogia 4e ésta- JlustrissimaíFa-
^ MüToNobiL lib. ^,cap. 2,* 
~ 'Pórtocarrero^Historia de Molina, fúl. 12. •-• • • , 
Moreri Diccionario, letra G, foL^528. .coj-**' 
Don Blas'GárdaXfy'^'SuétisíÍM,'ft>Í?w¿':i- •~ )'--- - •).. • \. 
(9) Haro NobiLtom.^.lihnoJLkp\:i^. } \r- ? 
Moreri Diccionario, letra C. f o í ; $ . col.̂  ^.up' 
Don Blas Garcia Ley dé Succession^ fo.L ̂ 6:JK" ", ; ••;1 -4 - '; C~) 
[ ^(ip), Haro Nobit. lib. 10. cap. §2,. ' • ' v ' ' i ^ ' " ' • :' -' ^ • 
Don Joseph Pellicer en el año 1675. deliheò los méritos de esta Ilustrissima 
. , Familia.; ... 
Don Bártholorfiè deZiiñiga esernKJ la Gehealógiá*;dô esta; Ilustrissima F a -
milia. — \ 0 
T í t u l J d Señor D.Phelípe I I L C a p . X V . a ç i 
CONDE DE FONTIDUEÑA. 
Gracia del Señor Don Phelipe III. 
en 3 1 . de Enero 1602, 
§. i f . ¿ T í ^ S t ^ priniero fué Don Antonio de Luna, Señor 
de Ponti-Dneña , Cnpita.n de la Guardia de los 
^ continuos Hijos-DaJgos de Castilla. Ilustrissima 
Eamilia. Recae esta excelsa Casa en la del Excelentíssimo Señor 
Conde de Montijo, por el casamiento, de Doña Ana de Luna, y 
Don Christoval Portocarrero. ( u ) 
CONDE DE A Y A L A . 
en 31, de Enero lóoa, 
^ primero fué Don Antonio de Fonseca , por 
gracia del Señor Don Phelipe I I I . Don Fernán-
^ do de Ayala , Fonseca , y Toledo , Conde, y 
Señor de. la Casa de Ayala, Gentil-Hombre de Camara de su Ma-
gestad, su Virrey, y Capitán General en el Reyno de Sicilia , y 
del Consejo de Estado , y Guerra, presentó Memorial al Señor Don 
Phelipe I V . año i 6 f i . suplicándola Grandeza, que o y tiene esta 
Ilustrissima Familia, ( n ) 
l i CON-
(11) . Don Antonio Agustín Didogo I . nn, 36, y 40. 
- Don Blas Garcia Ley de succession , foL 42. 
(12) Don Alfonso Vazquez de Muanda escriviò-laGenealogia, y mentos^de 
esta llustiiíáinia Familia. • 
Don. Antonio Agustin DkhgóF~* num. 4. 
Don Manuel .de Treltes Asturias ilustrada , tom. 2. foi. 202. 
Don Atanásio de Ayala escriviò sóbrela misma Familia, como también Don 
García de Herrera, y Don Ped^o Salazar .de Mendoza. 
aça Títul. del Señor D , Pâelipell l . Cap.XK. 
CONDE DE TORREJON. 
Gracia del Señor Don Phelipe I I I . año i S o o . . 
O . 
S» i7» U E ^ f i i ^ n Francisco Caravajal fué d primero, Comen-
^ dador de Monte-Llano , y Almodôvar en el 
Orden de Calatrava, Corregidor de Granada, y 
de Toledo: dos veces Assistente , y Maestre de Campo General 
de Sevilla. Esta Ilustríssima Familia viene de Sangre Real. (13) 
MARQUES DE L A CASTA, 
Conde de Alaquas, año i 6OÍ2. 
§• jOEg^ L primero fué Don Luis Pardo de la Casta, y 
Aguilar, por gracia del Señor Don Phelipe I I I . 
ã Ilustríssima Familia , con muchos méritos , y 
honores. (14) 
CONDE DE V I L L A L O N G A . 
Año 1603. 
S. 19- L primero fué Don Pedro'Franqueza , por gra-
cia del Señor Don Phelipe I I I . 
CON-
(13) Rivarola Monarquia Española part* 2,+ foL 373. • 
Don I3las Garcia Ley de Succession, foi. 74. 
Don Manuel de Trelles en ¿u Asturias Ilustrada, fol. 106» 
Don Lorenzo Galindez de Caravajal escriviò la Genealogia de los Carava-
jales de Plasencia. 
(14) Montemayor Oñgm , y Privilegies de los Ricos*Hombn$ d& Aragon, foi. 
2-7. B . num. 10, 
TituLdãSeñor. 'D .Pk l ipê ; l ILCap .XF. aÇ3 
C O N D E B E 4 N 4 < - o -
A m 1Ó04, 
ü 20. ítiE^vA L primero fué Don Fernando Puchades, y ..Bor-
ja , por gracia del Señor Don Fhelipe.ílí. Es-
ta Ilustríssima Casa la posee el Excelentíssimo 
Señor Conde de Puño-Enrostro. Véase el Cap. X I I I . §. af. 
C O N D E D E C J R L E T . 
Año 1604. 
§• 2I- " f P ^ ^ O n Joseph de Castelvl fué el primero. Ilustríssi-
mo Cavallero ya en. el tiempo de la Conquista 
!l.del Reyno de Valencia. Su actual ppsseedor es 
Don Joaquin Castelvi , Idiaquez , Escrivà , Fernandez de Hijar, 
Conde de Cariet, y de la Alcudia, Baron de Tous , .y , Terra-Nor 
va, &c. Este Cavallero es sobrino del Excelentíssimo: §eñor Du-
que de Granada. (1 f ) 
M A R Q U E S B E J O B A R . 
12. L prijTiero fué Don Gonzalo de Caravajal , por 
gracia del Señor Don Phelipe* I I I , Ilustríssima 
Familia, Viene de Saftgre Real, con muchos mé-
ritos en la Guerra y Politica, y Justicia, (IÓ) 
I i 2 CON-
(15) Díago Anales àe Valencia , fol. 3865. refiriéndose àla foj. 41. del re-
gistro del Infante Don Pedro, que consta en el Real Archivo de Barce-
lona, y podría asignar -multitud de noticias , y papeles,, que omito, 
por no extenderme. 
(16) Kivarola Monarquia Española, part. 1. foL 366. 
aç4 TituUdSmor JD*Phdijn T I L Ç a p . X F . 
CONDE DE CASTELLAR. 
Año 1604. 
§• ô3* TESá) ^ n Luis de Vilanova fué el primero . Señor de 
Bicorp , por grada dei Señor Don Phelipe I I L 
El actual posseedor es Don Vicente'* Castelvi, 
Conde de Castellar , de Bicorp , y de Villanueva , successor dei 
Ilustríssimo Señor Don Christovai Monsoriu , del Consejo, y Ca-
mara de Castilla. Es Cavallero de mucho raefito , Capitán del Cuer-
po de Caravineros Reales. Fué herido en las Guerras de Italia , y 
portadose con el honor correspondiente á su Ilustríssima Sangre, 
ya desde el tiempo de la Conquista. (17) 
MÂRQJIÊS DE MONTALFAN. 
24' ctlferfsS. L priuiero fué Don Pedro Fernandez de Cordo-
va, I V . Marqués de Priego , por gracia del Se-
ñor Don Phelipe I I I . en 9. de Mayo 1603. 
para los Primogénitos de su Excelencia, llusrrissima Familia, de 
Sangre Rea}, llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, 
y Justicia. (18) 
MJRQJJES B E C A R A C E N A 
Año 1 6 0 6 . 
§' 2f* ÇflfÊS? ^ primero fué Don Juan de Sandoval, por gra 
^ cia del Señor Don Phelipe I I I . en i f . de Fe-
brero 1606. Garma en su Theatro Universal, tom. 
4. foL 83. dice , que el primer Marqués fué Don Luis Carrillo de 
Toledo, Conde de Pinto, Governador de Galicia, Virrey de Va-
len-
(17) Véase la nota sobre el título del Ilustre Señor Conde de Carlet. 
(1 tf) Rivarola Monarquia Espaiioía, part. 2. fo'L 339. 
T i t u l M l Señor D . Phelipe I I L C a p . X V . ç 
lencia , y Presidente del Consejo de Ordenes. Véase el titulo de 
Conde de Pinto, Cap. X V I . §, 27. (19) 
M A R Q U E S D E Â L B J Y D J . 
Ano 1 6 0 ^ . 
S» 26. ^KSÊI On Christoval Milan de Aragon fué el primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe I I L año lóof. 
Este Ilustrissimo Cavallero era IV* Conde de 
Albayda, por gracia de Don Juan I I . de Aragon, en 8. de Mayo 
1477. en honor dei Matrimonio , que contrajo,; su nieta Doña Leo-
ñor de Aragon, hija de Don Alfonso de Aragón, primer Duque 
de Villa-Hermosa, X X V I I . Maestre de Calauav.a, con.DoniJay-
me Milan, declarándole Rico-Hombre de Aragon. Ilustrissima Fa-
milia, llena de méritos , y honores : viene de la Sangre Real de 
los Reyes de Aragon. Su actual posseedor es Dou Francisco de 
Paula, Milan de Aragon, Mercader, Vique,, Velvis de Moneada, 
Mercader, y Eixarc de Beívis, V I H . Conde , y V, Marqués de 
Albayda, V I I I . Conde de Buñol, Baron de Carneóla, Siete-Aguas, 
Macastre, Yatova, y Alborache. Señor de la Universidad de Pa-
lomar, y de los Lugares de Adzancta, Aljorf, Benizoda , y Bu-
fali", Patron del Convento de Religiosas de nuestra Señora de la 
Esperanza, en la Vega de Valencia, &c. (20) 
CON^ 
(19) Los Heroes de esta Ilustríssima Familia les notó Bleda en la Chronica 
de los Moros de España , pag. 1063. 
Don Melchor de Teves escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia, 
(2.0) Escolano Historia dei Reyna de Vütncia , íib. 9. col* 1:2,63. 
Don Antonio Agustín Dialogo 11. num. 18. 
Don Luis de Salazar, y Castro, Historia de ¿a Casa de L a r a , tom. 2. ¡ib. 8. 
foi. i 53. num. 20. 
Jingo Anales de. Falencia, lib. 7. foi. 311. B . col.i . 
aç6 TituLddSeñor D , Plulqu H L Cap.XF. 
CONDE B E Â R A M Â Y O N Â , 
y Conde de Biandra , gracia del Señor 
Fhelipe I I I . en 7. de Setiembre 1606. 
n 
§• "SlvdíÊl ^ n Alonso de Idiaquez , Butron , y Moxica, 
fué primer Duque de Giudad-Reai y Conde de 
Viandra, y Aramayona , Mayordoínç) mayor, 
y Ballestero mayor de Vizcaya. Comendador mayor de Leon en 
el Orden de Santiago. - Virrey , y Capitán General de Navarra, 
Castellano de: Milan, y Maestre -General de aquel Estado. Familia 
Ilustríssima,, según queda fundado en el titulo de Duque de Ciu-
dad Real, Cap. i f . §. {3. y del Duque de Granada 7 Cap.XVIIL. 
§. 199» CU) M 
EN • DE FUENTES 
iç . de Febrero 1606. 
Ste Marquesado esta en un llano , distante quatro 
legues de Ecija. Le creó el Señor Don Pheli-
pe I I I . en favor de Don Gomez de Fuentes, y 
Guzman. La Villa, de Fuentes se pobló en el año. 137$. por un 
gran Cavallero Francés, que vino en compañía de Don Beltran de 
Cloquin. (aa) 
DUQUE DE PEÑARANDA, 
gracia del Señor Don Phelipe I I L en aa. de 
Mayo, año 1608. 
L primero fué Don Juan de Zuñiga , y Avella-
neda , Cavallero, y X I I I . del Orden de Santia-
go, Virrey de Cataluña, y Nápoles , Conseje-
ro 
(21) Rivarola Monarquia Española, part. 2,. foi. 458. 
(22) Haro NobiL lib. i. cap, 6. 
Argotc de Molina flebit. lib, 2. cap. 85. 
TituUdSéor D. Phelift I I I . Cap.XF. aÇ7 
ro de Estado , y Guerra, Presidente de Castilla , y Italia , Grande 
de España. Ilustrissimo > y nobilíssimo Cavallero, Heno de meriros, 
y honores, adquiridos , y heredados , según dexamos fundado en 
el titulo de Conde de Miranda del Castañar, Cap. X . §. a i . que es 
el Excelentissimo Señor Don Ambrosio Lopez de Zuñiga. (23) 
MARQUES DE GUADALCAZAR, 
en 2,8. de Enero 1609. 
§* 3o' tLlteiSvV -k P1'™^0 fu^ Don Diego Fernandez de Cordo-
va , por gracia del Señor Don Phel ipelI I . Fué 
Gentil-Hombre de Boca, y Camara : Virrey de 
Nueva-España ? y del Perü. Don Alonso Fernandez de Cordova, 
y Aguilar , fué Cardenal de la Santa Iglesia, Consejero de Estado, 
è Inquisidor General, (24) 
CONDE B E V E N ARANDA. 
S'31' &jfêâ^VL primero fué Don Alonso de Bracamonte, Ca-
vallero del R«ai Orden de Santiago , Gentil-Hom-
bre de Camara del Rey Don Phelipe I I I . Assis-
tente , y Capitán General de Sevilla , A y o del Infante Don Car-
los. La gracia fué del Señor Don Phelipe I I I . Don Gaspar de 
Bracamonte, I I I . Conde, fué Gentil-Hombre .de Camara de su Ma-
gestad, Virrey de Nápoles , Plenipotenciario para la PazdeMuns-
ter Presidente de los Consejos de Ordenes, Indias, é Italia ; y uno 
de ios Governadores en la menor edad del Señor Don Carlos I I . 
. CON-
(23) Rivarola Monarquia Española, part. 1. foL 256. coL z . 
Garma ThtatroVnivsrtal^ tom. 4. joL 66. y 261. 
(24) Don Antonio Agustin Dialogo V* num. 53. 
Don Blas Garda Ley de Succession, 
Rivaiola Monarquía Española, part.z.foL 348. col. 2. 
Garma Theatro Universal, torn. 4. fúl. 308. 
(2.5) Rivarola Monarquia Española , part. 2.. fot. 141. c»L i . 
Garma Theatro Universal, tom. 4. Jbl. loz .y 2.61. 
iç8 Titul. ¿leíSeñor D. PhelijielII. Cap.XK. 
CONDE DE PAVIAS. 
Año 1611. 
S'2, ¿ 3 ¡ ^ ^ ^ primero fué Don Antonio de Urrea, por gra-
cia del Señor Don Phelipe I I L Fúè Virrey de 
4 Cerdeña , y Marqués de Àlmonacir. Ilustríssima 
Familia de Ricos-Hombres en Aragon. (26) 
MARQUES DE FLORES DAVILA. 
§. 33- SEsS!3l ^ P1*'11̂ !-'0 Don Pedro de Z u ñ i g a , por gra-. 
cia del Señor Don PheUpe I I I . en n . de Abr i l 
1Ó12. Fué Señor de Cisla, y la Aídeguela, Co-
mendador del Almendralejo, Bien-venida , .y Corral de Almaguer 
*n la Orden de Santiago , Embaxador de Inglaterra, Gentil-Hom-
are de Camara de su Magestad, y su primer Cavallerizo. (27) 
CONDE DE SALVATIERRA. 
S* 34 -UÍSiSfl ^ n Peclro de Ayala fué el primero ^ por gracia 
de los Señores Reyes Católicos, año 14.91. E 
incorporado el titulo en la Corona , el Señor 
Don Pheiipe I I Í . en el año 1612. le concedió á Don Diego Sar-
miento de Soto-Mayor, Gentil-Hombre de Boca, Comendador de 
Galizuela en la Orden de Alcantara, y Assistente de Sevilla. Ex-
celsa Familia, tiene Sangre Real , está llena de méritos , y ho-
nores en la Guerra , Politica, y Justicia. Su actual posseedor es el 
Excelentíssimo Señor Don Juan de Mata, Fernandez de Cordova, 
Espinola, y de la Cerda, Conde de Salvatierra, Marqués de Sobroso, 
y 
(2.6) Zurita Anales de Aragon , jpan, 1. lib. 3. cap* 17, 
(2.7) Garma The atro Universal, com, 4. fot. 72. 
.Rivarola Monarquia Española, part, 1. foi. 32 5. 
Ti tul. del Señor D.Phelipe IILCap.XF. aÇ9 
y de Loriana de la Puebla, Baydès , y Valero , . Comendador de 
Distriana en la Orden de Santiago, posseedor délos Mayorazgos de 
Zuñiga , Meneses, y Loaysa , Señor dela V i l l a , y Condado de 
Pedrosa del Rey, del Estado , y Señorío de "Cobeta del Portillo, 
las Achas, Franqueza, Barcia de Mera, Torrecilla del Pinar , el 
V i l l a r , la Olmada de Villanueva dei Campillo , el Endrinal , Tor-
nadizo , San Miguèl , Fraeles , Huerta de Valde-Caravanos, Don 
Llorente, Huelamo , y Hortaleza, Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad con Exercício , &c. (18) -
CONDE DE LA FUENTE 
del Saúco. 
§• Sf* * Õ í 5 ^ k Prímero Don Pedro Deza , y Guzman, 
por gracia del Señor Don Phelipe I I I en 18. 
de Noviembre l ó i a . Ilustríssima Familia , llena 
de méritos, y honores, y tenido Capelos. (19) 
CONDE DE TRIBIANA. 
36. 1̂̂ 5̂ ) Oña María de Guevara fué la primera Condesa 
de Tribiana, por gracia del Señor Don Pheli-
pe I I I . año 1Ó13. Fué hija de Don Pedro , qu» 
Kk fué 
(28) Haro NoblL lib. 6. cap. 17. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2.. pag. 490. 
Salazar de Castro Historia de ¿a Casa de Lara , i ib . j . fot. 6%$. cap. 1 ç. 
Trincado Compendio Histórico , 351. 
Don Andrés de Morales escriviò la Genealogia de la excelsa Familia de Sar-
miento, 
Don Antonio Barva escriviò sobre el apellido de Sarmiento. 
Don Diego Gomez de Sarmiento escriviò la Chronica de los Sarmientos. 
Don Diego Sarmiento de Soto-Mayor escriviò un Memorial, notando su 
calidad , y Servicios. 
Don Francisco Sarmiento también escriviò otro Memorial sobre la Ilustrís-
sima Casa de los Sarmientos , y sus Armas. 
Don Gregorio de Tapia, y Salcedo, escriviò sobre el timbre de las Armas' 
de los Sarmientos. 
(29) Rivarola Monarquia Española, pan. 2,. foL 38^» 
aóo Titul.ddSeñor D, PhdifellLÇap.XV. 
fué I V , Conde de Oñate. Excelsa Familia. (30) 
MARQUES DE SALINAS. 
Gracia del Señor Don Phelipe I I I . eni8.de 
Julio, año 1609, 
§. 37/ jgfpp^" Ue Don Luis.de Velasco Virrey dos veces de la 
Nueva España, y uaa dei Peril. Presidente del 
Consejo .de Indias , de cuyo empleo tomó pos-
session año 1611. (31) 
C O N D E DE M O R A , 
en 8. de Febrero 1602. 
L primero fué Don Francisco de Roxas > y Gue-
vara , por gracia del Señor Don Phelipe I I I . 
a año 1613. Excelsa Familia 7 llena de meiitos 7 y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Su actual posseedor es 
el Excelentíssimo Señor Don Joseph de Roxas , Gentil-Hombre de 
Camara de su Magestad, con Exercício. (32) 
M A R -
(30} Don Joseph Pellicer escriviò sobre esta Ilustríssima Familia. 
Don Blas Garcia Ley de Succession , foi* 8. 
Don Luis de Salazar, y Castro, escriviò las Tabl-as Genealógicas de esta 
Ilustrissima Familia de Guevara. 
(31) Garma Theatro Un'werjal -, tom. 4. foi. 350. 
(32) Haro Nobil, lib. jo. foi. 373. 
Garibay lib. 5. cup. 4. ¿ib. i z . cap. 21. 
Don Francisco Sanchez en el aho 1549. escriviò sobre las Armas de esta 
Ilustrissima -Familia. 
Don Pedro de Roxas, N i ñ o , y Ayala, en el año 1636. escriviò un tomo 
en 4. de los Señores Condes de Mora. 
Rivarola Monarquia Espaiwla , part. 1. foi. 320. 
TituLdã Señor D. PheUpe l I L Cap.XK. 0,61 
MARQUES DE MANCERA. 
§. 39. ^te Marquesado está junto á Pena-Araiida, Obis-
pado de Avila . Le erigió en Marquesado el Se-
ñor Don Phelipe I I I . año 1613. Su posseedor 
es el Excelentíssimo Señor Don Joseph Francisco de Ribera , Bar-
roso , Pimentel, Requesens , Quiñones, Zualart, Henriquez , Da-
vila , Zuñ iga , y Guzman , Marqués de Mancera , y Povar da 
Malpica, y Montalvo. Señor , de las Villas de Allariz , Milmanda, 
Pereiro de Aguilar, sus Jurisdicciones, y Merindades , Conde de 
Gondomar, Señor de las Villas de Parla, Mariscal de Castilla, y 
Protector de la Santa, y General Inquisición ? y Coronel de los 
Reales Exércitos de su Magestad. (33) 
MARQUES DE GELO. 
§. 4o- On Hermenegildo Hurtado se titula Marqués de 
Gelo, Ilustre Cavallero , por gracia del Señor 
Don Phelipe I I I . en 11. de Mayo 1614. 
< 
MARQUES DE LA CELADA. 
§• 41* primero fué Don Alonso de Aguilar, y Cor-
dova , por-gracia del Señor Don Phelipe I I I . 
3í en 8. de Setiembre 1614. Fué Mayordomo del 
Señor Don Phelipe I I I . Ilustríssima Famil ia , de Sangre Real, lle-
na dé mér i tos , y honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (34) 
K k a CON-
(33) Don Geronimo de Caravajal, y Ribera , esenvió de esta Ilustrissima 
Familia. 
Don Francisco de Ron, y Valcarcel, escriviò la Genealogia de esta excelsa 
Familia de Ribera. 
Trincado Compendio , fol. 344. 
(34) Don Luís de Aguilar ronce de Leon escriviò un Memorial de esta Ilus-
tre Familia. 
Don Pedro Salazar de Mendoza escriviò Ia Genealogia de esta Familia. 
Rivarola Monarquia Española , paru 2,. fo¿. 338. 
í 
íióa Titd.dd Señor D. PhdipelILCap.XV. 
CONDE DE BELCHITE. 
$•42. • ̂ J ^ ^ A •Uusfrissima Familia de Fernandez - de Híjar, 
de Sangre Real , Ricos-Hombres de naturaleza 
en Aragon, entre muchos honores , consiguió el 
título de Conde de Belchite* Es la excelsa Casa dei Excelentíssimo 
Señor Duque de Hijar. (3^) 
DUQUE DE HIJAR. 
§. 43. ^ ^ ^ k L primero fué Don Juan Fernandez de Hijar, por 
gracia délos Señores Reyes Católicos, año 1493. 
Después el Señor Don Phelipe I I I . eligió se-
gunda vez en Ducado la Vil la de Hijar en favor de Don Juan 
Christoval Luis Fernandez de Hijar , Señor de Hijar., y I V . Con-
de deBelchtte, año 1614. Dimana esta Ilustríssima Familia de 
Don.Pedro Fernandez, hijo de Don Jayme 1. de Aragon. Su ac 
tual posseedor se titula el Excelentíssimo Señor Don Pedro Alean-
tara , Fadrique, Fernandez de Hijar , Silva, Portugal, jPortocar-
rero , y Mendoza , Suarez de Caravajal , Ribera, Villandrando, 
Sarmiento dela Cerda, Pinos, Cabrera , Conde, Duque, y Se-
ñor de Hijar , Marqués de Orani, Duque de Lecera, Conde Du-
que de Aliaga, Conde de Salinas, Rivadeo , Valfogona , Q.uime- . 
rá , Belchite, y Palma. Marqués de Almenara, y Montes-Claros. 
Vizconde de Illa , Ebo lcanè t , Arque , Foradat, y Ansobell, Se-
ñor de las Villas de Peñalver , y Alondiga, y de las Baronias de 
Monovar, Sollana , Guisona , Mur , y Milani , de Peramola, 
Peralcos, Estach, y Rocafort. Principe de Portela. Señor en lo 
temporal, y espiritual de la Villa de Villarubia , de los Ojos de 
Guadiana. Adelantado mayor del Mar Occeano , y Diviserò 
mayor de la Dignidad Real de Castilla. Repostero mayor de Cas-. -
tilla. General de Cantabria, Alcayde mayor de Victoria , y M i -
ran-
(35) ' D o n j u á n Montemayor Origen, y Privilegios de hs Ricos-Hombres 'de 
Aragon, fel. 34. B . num, 2. 
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randa de Ebro. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con 
Exercido, &c . (36) 
CONDE DE ALIAGA. 
S» 44- ^ I S g A Ste titulo fué gracia del Señor Don Juan de Ara-
gon, en favor de la Casa de los Condes de Bel-
chite, que es la del Excelentissimo Señor Du-
que de Hijar. Véase el §. antecedente. (37) 
MARQUES DE LÀ "TORRE, 
en a i . de Noviembre 161 çV 
§• t J R ¡ R ¿ L Sefíor Don Ph^pe H I . hizo la gracia de Mar^ 
quês de la Torre á Doña Inés Henriquez de 
Sandoval, Camarera de la Reyna de Francia, 
Viuda de Don Pere Afán de Ribera, ' Señor de -la Torré , en el 
Reyno de Sevilla. (38) 
CON-
(36") Florian de Ocampo lib. 4. cap. 17. 
Trincado Compendiô  foi. 341. 
Zurita Anales' de Jragon, lib. 3. cap. xz. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , tom. a. pag- 339-
Rivarola Monarquia Espaitóla, pan. 2. foi. 203. 
(37) Montemzyor Origen ¡ y Privilegios de ios Ricos-Hombres de 4ragqn, foi. 
27. B.num. 11. -
(-18) Don Antonio Agustín Dialogo 11. num. 2.6. , t ^ 
Don Diego Matute Contreras escnviò un discurso de la .Ilustríssima Fami-
lia de Sandoval. 
-3)00 Melchor de Teves escnviò la Genealogia de esta Fanuha ., 
aóif TituLddSeñor D.Phdipe H L Cap.XV. 
CONDE DE VILLANUEVA 
de Cañedo^ año ló iç . 
L primero fué Don Antonio de Fonseca , por 
gracia del Señor Don Pheiipe I I I . Excelsa Fa-
milia > viene de Sangre Real, Fué Cavallero del. 
Orden dfc Santiago. (39) 
MARQUES DE VALDE-FUENTES. 
Año 1616. 
47* ¿ j f e ^ , L primero fué D o n Alvaro de Sande , por gra-
. cia del Señor Don Pheiipe I I I . en ao. de Agos-
to 161 ó. Valeroso Coronel , se desempeñó,en 
muchas Batallas. Fué Castellano del Castillo de Milan. Se halló en 
el Socorro de la Isla de Malta. Possee este titulo el Excelentíssi-
mo Señor Duque de Habrantes. Véase el Cap. X V I . §. 21 f. (40) 
MARQUES DE VILLAMAYOR 
de las Ibernias , año 1617. 
§. 48. ^ L Señor Don Pheiipe I I I . concedió este titulo á 
Doña Mariana Vazquez Coronado , Viuda de 
Don Ñuño de Chavez > Pacheco , y Boca. Ne-
gra. 
(39) Haro NobiL torn, %. lib. 9. ca¡>. 6. 
Simon de Fonseca cscrvviò ia Genealogia de esta Ilustríssima Familia.-
Dori Joseph de Pellicer escriviò un Memorial sobre la misma Familia. 
Don Pedro Brito también escriviò la Genealogia. 
Rivarola Monarquia Española , part, 2,. foi. 316. \ 
(40) Haro NobiL lib, 10, cap. 44. 
• Licenciado Don Diego de la Mora en él Catalogo de los Cavalleros de San-
tiago , /Í7/.274. 
Don Blas Garcia ¿¿y de Succession. 
Rivarola Monarquia Española^ pavt.^, foi. 367. col. a. / / 
TituLdd Scíior D.PhdipelIh Cap.XF'. 0,6ç 
gra. Ilustrissima Familia por Vazquez, Coronado Chavez, Pa-
checo, y Boca Negra. (41) 
MARQUES DE PAUL 
A no i ò i 7 
49-
nores. (.4a) 
On Antonio de Tacis fué el primero, por gracia 
del Señor Don Phelipe I I I . año 1617. Ilustris-
sima Familia ? con muchos méritos , y ho-
MARQUES DE JUVALQUINTO. 
'WtX k Pr^mer0 Don Manuel de' Benavides , por 
i ^ S ) gracia del Señor Don Phelipe I I I en 22: de 
Deciembre 1617. Ilustrissima Familia. Su pos-
seedor es el Excelentíssimo Señor Conde Duque de Benavente. 
• Véase el Cap. V I H . §. 6. (43) 
CONDE DE RE VILLA. 
J. f i . «¿J'jg^V L primero fué Don Alonso de Velasco, por gra-
cia del Señor D . Phelipe I I I . año 1618. Ilustrís-
sima Familia , llena de méritos 7 y honores en la 
Guerra, Polí t ica, y Justicia. Viene del centro de la Nobleza de 
Asturias, D o n Pedro de Velasco fué Capitán General dei Exerci-
\ to. 
(^1) Don Rodrigo Barrien to de Meneses escriviò sóbrela Ilustre Familia de 
los Vazquez. 
E l Padre Alfonso Ramon escriviò la Vida de Don Fernando de Cordova , y 
Boca Kegra, Marques de Villa-Mayor. 
(42) Rivarola Monarquia Üspaiwla, pan. i . fol . 246. 
Julio de Velga en el año 1645. publicó en Antuerpia un tomoenfoleo sobre 
el honor de" esta Ilustrissima Familia, 
(¿j.'̂ ) Don Jaymc Imhorf escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia. 
JDon Diego Vazquez de Sandoval escriviò de esta Ilustrissima Familia, y 
se publicó la Obra en Nápoles, año 1690. 
Don Blas Garcia en ¿a Ley de succession , foL 105. 
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to , parala reparación de Cadiz, año i f ç d . y viçae de Sangre 
Real. (44) 
MARQUES DE GAL ANDA, 
y después Marques de Aguilar, año 1608. 
^a. jJIgg^l L primero fué Don Martin de Alagon ^ Comen-
dador mayor de Aleañiz , del Orden de Cala-
trava. Cessò este titulo á causa de un Pleyto ; y 
se hizo merced de Marqués de Aguilar á D o n Martin Arta l de Ala-
g o n , Primogénito del Conde de Sastago, y la gracia fué en el año 
1608. por el Señor Don Phelipe I I I . (4f) 
DUQUE DE CIUDAD-REAL. 
§• ÍS- fil^^V L primero fué D o n Alonso Idiazquez, Butron, 
y Moxica , Señor de ía Casa de Idiazquez, por 
gracia del Señor Don Phelipe I I I . Fué Conde 
de Viandra, y Aramayona, Montero , y Mayordomo mayor de 
Vizcaya, Comendador mayor de Leon en el Orden de Santiago. 
Virrey , y Capitán General de Navarra, Castellano de M i l a n , y 
Maestre de Campo General. (46) 
DUQUE DE BAÑOS. 
$• r*- HBSÍvV k $e^or Don Phelipe I I I . hizo gracia de este 
t í tu lo , y después .se radicó en la Ilustríssima Ca-
sa de la Cerda, en la rama de Ladrada. Su pos-
see-
(44) Don Manuel de Trelles en su Jsturias Ilustrada , tom. 2. foi. 422. 
I)on Blas García Ley de Snccession, foL 74. 
Salazar Historia de la Casa de Lara^ lib* 8.foL 2.16. 
H a r o A W . lik 8. fiL 3,16. 
Rivarola Monarquia Espaíwla^ part. 2,. foi. 388. 
(45) Don Antonio Agustin Dialogo 11. n. 2.8. 
Montemayor Origen, y Pripilegios de los Ricos-Hambres de Aragon-ifol.^']. B . 
mm. 9. 
Don Thomas de Vargas escriviò un Memorial sobre la Nobleza de esta 
Ilustríssima Familia. 
(46) Rivarola Monarquia Espafwla, part. 2,. foi. 402. y 4 57. 
Titul.delSeñor'D.Phelipe III.Cap.XK. aój 
seedor se titula el Excelentíssimo Señor Don Antonio Ponce de 
Leon y Espinola de la Cerda, Lancastre, y Cardenas , Duque de 
B a ñ o s , Cavallero del Orden de Santiago, Comendador de Calza-
dílla. Thenienre General de los Reales Exércitos. Capitán de la 
Real Compañía de Guardias de Corps Españolas , y Gentil-Hom-
bre de Camara de su Magestad, con Exercício. Viene su Excelen-
cía de Sangre Real por muchas lineas; y para delinear sus méri-
tos , y de sus Antecessores, seria menester volumen especial. (47) 
CONDE DE CANTILLANA. 
ff. Tf^^Jñ On Juan Vicentelo de Leca fué el primero , por 
gracia del Señor Don Phelipe I I I . Ilustríssima 
Familia en la Isla de Córcega , y de muchos 
servicios en la Guerra, y Política. Fué Don Juan Alcayde mayor 
de Sevilla, y Capi tán , eo Cabo de las quatro Compañías, que la 
Ciudad embiò á el socorro de Lisboa, que estava acechada por los 
Ingleses. Acompañó al Señor Don Phelipe 11. en el viage à In -
glaterra. Viene esta excelsa Casa de la Ilustríssima de Colona, 
oriunda de los Emperadores de Oriente. Y esta Ilustre Familia se 
radicó en Sevilla en tiempo del Señor Don Carlos I . (48) 
MARQUES DE VEDMAR. 
§• f̂ * ¿JISI^V L primero fué Don Alonso de la Cueva , por 
gracia del Señor Don Phelipe I I I . Fué Don 
Alonso Cardenal de la Santa Iglesia. Don Isí* 
dro de la Cueva, I V . Marqués de Bedmar, fué Cavallero del I n -
signe Orden del Sancti-Spiritus, Comendador de Horcajo en la Or-
L i den 
(47) Trincado Compendio Histórico ,/o/. 336. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2. foL 341. Véanse los fundamentos 
sobre el Cap. X I . § . 41. que contiejie el titulo del Excelentíssimo Se-
ñor Duque de Arcos. 
(48) Haro Nobil. lib. 9. cap. 10. 
Argote de Molina ¿ib. a. cap. i ^ . f o L z ç z . 
Rivarola Monarquia Española, pan. 1. foi. 372. 
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den de Santiago, Governador de tes Armas en ios Payses Baxos, 
Virrey de Sicilia, Presidente del Consejo de Ordenes, y Ministro 
del de Guerra. "Este Marquesado esta en Andalucía entre Baeza , y 
Ubeda. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Phe-
iipe Pacheco de la Cueva, Acuna, Bobadilla, Fernandez, Mar-
qués de Bedmar , Moya , y Asentar, Coronel de los Reales Exér-
citos; Late en las venas de su Excelencia Sangre Rea l , y su Fa-
núliá está llena de mér i tos , y honores en la Guerra , y Poli t i-
ca. U9) / 
MARQUES DE CASTEL-RODRIGO. 
§. f 7. L primero fué Don Christ ovai de Moura , en 
Portugal, por gracia del Señor Don Phelipe 
I I I . y ya tenia el titulo de Conde, por gracia 
de Don Phelipe I I . Fué Grande de Castilüa, Sumiller de Corps, 
y Camarero mayor de su Magestad, Virrey de Portugal, Comen-
dador mayor en el Orden de Alcantara. Don Juan de Moura, I I . 
Marqués de Castel-Rodrigo , fué Conde de Lumlares , Grande de 
Castilla, Comendador mayor de Alcantara, Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, Embaxador en Roma , y Governador de 
Flandes. E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Gis-
berto Pio de Saboya^, Moura, Corte Real, Moneada, Espinola, 
y la Cerda , Homo D e i , Marqués de Castel-Rodrigo, y de Almo-
nacid , Principe Pio, Duque de Naxera , Principe de San Gena-
r o , Noble Beneto. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, con 
Exercício. Cavallero del Real Orden de San Genaro. Late en las 
venas de su Excelencia Sangre Real por muchas lineas , y está 
llena de méritos, y honores en la Guerra, Polít ica, y Justicia: de 
forma, que Don Manuel de Moura , Marqués de Castel-Rodrigo, 
es 
(49) Trincado Compendio Histórico , foL 337. 
Don Antonio Agustin Dialogo I V . 11. 4. y 8. 
Don Juan de Trillo, y Figueroa , escrivio un Memorial , notando los méri-
tos de esta Ilustre Familia; y à parte un Arbol Genealógico. 
Garraa Theatro bn'wirsal, tom. 4. foi. 10.1. y 130. 
es llamado: Ilustre, y reparo moderno de la antigua. Familia de Us 
Mouras, ( fa) * • . • - . - - ^ ^ 
CONDE DE PEÑAFLOR. 
§• f S (OP^V' L primero fué Don Francisco Ponce Je Villacís^ 
Corregidor de Segovia , y Toledo.. Consejero 
de Hacienda. E l Mayorazgo está en el Reyno 
de Sevilla. Esta Ilustríssima Familia tiene Grandeza de España, 
concedida por el Señor Don Phelipe V . ( f i ) 
• ' • * ' - ' ' * •:• - "1. 




S- Ü F S í f t On Juan de Valtèrra, y Blanes, fué el primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe I I I . Ganó 
esté Cóndado él Ilustríssimo Señor DonClír is-
toval Mansoriu, del Consejo , y Camara de Castilla : y por su 
muerte ha tomado la possession Don Vicente de Castelvi, Conde 
de Castellar, y de Bicorp, Capitán de Caravineros Reales. Fami-
lia Ilustríssima ya en tiempo de la Conquista, ( f 2) 
L i a CON-
(50) Don" Manuel de Far ia , y Spusa , Historia de Portugal, part 4. cap, 3. 
fot, 399. CÍJA I . verso: Dos primeros. 
Trincado Compendio Histórico, fot. 338. 
Morcri Diccionario, to-a C. /o/. 312. o?/. 1. 
picho Don Manuel Faria escrivio la Historia de los Marqueses de Castel-
Rodiigo, con méritos, y honores. 
Don Juan Bautista la Bana también escrivio de esta excelsa Familia. 
Rivarola Monarquia Espaítyla, part. %. foL 88. 
Garma f to í / í? Uniucrfal, tom. 4. foi. 64. y 76: 
( ç i ) Rivarola Monarquia Española , part.•••2,: fot. 386.. 
(52) Don Onofre Vicente Escrivã• escriviò la Genealogia de esta Ilustríssima 
Familia. 
JSunto 4 / / / ^ ^ Aragon, /^ f . a. /¿¿. 11. 69. 
. ¿ 7 o t m J â S m ó r D i Melipem* C a p ^ . 
CONDE B E S1NÃRCÂS. 
§. 6o. â l ^ f iS , ^ priniéro fué Don Jajmie' Sêráfino , Ladrón de 
Vilanova, por gracia del Señor Don jPhçlipe.IIL 
i-' ' 4 ¿ K ^ / Fué I X . Vizconde de Chelva. Su actual possee-
dòr eá' e í Excelentissínio'Señor Duque de . Vilia-HermOsa. Vease 
el Cap. X I I I . §.47. .. ; 
MARQUES D E O R E L L Â l M : 
S. 61. Sin L primero fué Don Pedro Rodriguez "Fonseca, 
por gfacia del Señor Don Phelipe I I I . Fué Gen-
til-Hombre de Boca de este Monarca , y Ma-
yordomo de Don. Phelipe I V , 3) ^ • ^ 
CONDE D E r i L L Â - M E D I J W J , 
en i a. de Octubre 1Ó03» 
§' 6a. - ^ f ^ s f i i On Juan de. Tacis , Cavaltera del Orden de San-
tiago , fué el primero, por gracia del Señor Don 
Phelipe I I I . Familia liustrissima; viene de San-
gre Real, y está llena de méritos, y honores. ^El actualposseedor 
es el Excelentíssimo Señor Don Joseph de Guzman , Conde de 
Oñate. Véase el Cap.X. .§. m . (^4) 
M A R -
(53) Don Blas Garda Ley ie succession, foL 116.. 
Salazar de Mendoza, ¿ib. 3. cap, 4. 
Don Antonio Agustín Dialogo n. 4. 
(54) Haro NebiL lib. 6. pag. 18» 
Rivarola Monarquia Española, part* 1. foL 244. 
Julio Chiflecio escriviò de esta Ilustríssima Familia > año 164ÇV 
Tíiul. dã Señor D. PhãifélII.Cãp.XV. 
r 
M1RQUES B E A L E N Q U E R 
§ . 6 3 . ^ ^ 3 ^ ^ Lpr imero fué Don Diego de Si lva, y Mendo-
^ za, pór gracia del'Señor Don phelipe I I I . t i -
. - S J P ^ S tu'andose Marques de Alenquer, Conde de Sa-
linas / y Rivadeo ? Duque de Francavila , Repostero mayor de Cas-
tilla,, Comendador de Herrera en la Orden dé Alcantara , Virrey 
de Portugal, Presidente de su Coiisejo, y de' las Cortes de Mon-
son. (f f ) 
MARQUES D E FJLLE-SERRJTO. 
§• 4̂* « f i B ^ J ^ Prímer0 fuè Don Juan de Acuña , Señor del 
^ Valle, y Alcantarilla, Presidente de Castilla, y 
M Hacienda. Ilustríssima Familia , con- rnuchos mé-
ritos, y honores e'tf la Guerrá , Politica , y Justiciad Viene del 
centro de la Nobleza de Asturias, y Cantabria". Y fué Nótarió má-
yor del Reyno de Leon. ($6) 
MARQUES D E ELICE D J . 
S*^í* cd!¡^gl L primero fué Don Rui Gomez de Silva , Con-
de de Galve. .Fué Alferez mayor de Ciudad-Ro-
drigo. GentilrHombjrê de Boca de Piièlipe I I . 
Mayordomo mayor de Don Phelipe H L (fy) 
M A R -
(55) Garma Theatre Universal, tom. 4. foi. 86. 
Don Antonio Alvarez de Acuña escriviò el Origen de esta Ilustríssima Fa-
mília. 
(56) Don Antonio Agustín Dialogo V, )w. 23. 41. y 43. 
Jaymé Guillermo Imhof escrivió sobre esta Ilustríssima Familia. 
Don Manuel de Trelles Asturias' llvstfada , tom. 2,. en fdeo , pag. 387'. 
Garma- Theatre Universal, tom. 4. fot. 77. 262. y 461. 
(5¿) -P011 BlasGarcía Ley de Succession , foi. 100. 
Don Luis de Salazar , y Castró ; escrivió quatro -tomos enfoleo sofore esta 
excelsa Familia, y enlaces. 
i j a TitulMl Señor B . *Ph4ipt ffi 
MARQUES DE SAN GERMAN, 
Marques de Hinojosa. 
66. ^¡r^Q 'On Juan de. Mendoza fué Marqués,,de, San Ger-
man, y de la Hinojósa , Comendádòr de Yes-
te , Bastimentos del Campo de Mont ie l , y de 
Aledo, y To tana en la Orden de Santiago , Èmbaxador1 de I n -
glaterra, Governador de Milan , Gentil-Hombre1 de Camara dé su 
Magestad , Virrey de Navarra , &c . La gracia fué àt\ Señor Don 
Phelipe I I I . (̂ 8) 
• • - - . .r , . 
CONDE DEL CASTRILLÒ 
S' 63* ' t í l ^ S ^ primero fué Don Bernardino de Avellaneda, 
por grada del Señor Don Phelipe I I I . F u é 
Obrero de la Orden de Calatrava, General de 
la Armada ae u Guarda de Indias, Assistente de Sevilla , Presi-
dente de su Casa de Contratación , Mayordomo de la Reyna, y 
Virrey de Navarra. Véase d titulo de Conde de Orgáz, Cap. X I I L 
§. 23. Y Dgn Garda: de H a r o - y iSoto-Mayor , I I . Conde, fué 
del Consejó dé Estado, y Presidente de Castilla, (fp) 
CON-
(58) Garma Theatre Universal, tom, 4. foi. 75. 
¿ o n B l a s Garcia Ley de Succession , foi. 105. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustredatom. %. f o i aaa . 
Pon Antonio Agustin Dialogo F . num. 53* 
(50) Garma Theatro Universal, tom.4. fol. 85. y 264. 
Jíon Alfonso-Nuñez de Castro escriviò de esta liustrissima Familia. 
Antonio de Leon Pinelo escriviò un Piscbwrso Genealógico de esta liustris-
sima Familia. 
TituLdã Señor D.Phe/ipe I I I . Cap+XV, ¡273 
CONDE DE GONDOMAR. 
§• 68. <fiS~|^ L primero fué Don Diego Sarmiento deAcufi», 
por gracia del Señor Don Phelipe I I I . Señor 
de Vindos, Governador perpetuo de Bayona, 
Alcayde del Palacio de San Geronimo de Madrid, Comendador de 
Almagro, Guadalenza, y Monroyo en la Orden de Caiatrava, y 
su Visitador General, Mayordomo del Rey, Embaxador en Ingla-
terra, Francia, y Alemania. (<5o) 
v 
CAP. 
(60) Garma Tkeatro Universal y tom. 4. fot. 82, 
Don Francisco Sarmiento escriviò de esta Hustrissima Familia. 
*74, TituL ââSãor D.FhdipelN.Cap.WL 
CAPITULO XVI. 
QUE TRÂTÂ B E LOS TITULOS 
di Castilla, creados por d Scrior Bon 
Phdipc I F . 
§. i . Xmmmzrr^^mmX N cl Cap. 1. §. a i8 . se nota este Rey-
nado. Nuestro Soberano el Señor Don 
Phelípe I V . fué llamacioel Grande. Tuvo 
muchas Guerras. En el año 1624. ins-
tituyó el Almirantazgo. En el año 1626. 
estableció la Junta de Competencias. En 
el año 1628. creó el Consejo de Flandes , y de Borgoña. En el 
año 1631. se estableció el Derecho de Media-Anata. En el de 
16^9. se erigió en Parroquia la Real Capilla de Palacio. En el 
año 1Ó40. se imprimieron las Leyes de la Nueva Recopilación de 
Castilla. En el de 16^3. se estableció la Junta de Millones , que 
tiene su especial cuerpo de Leyes 7 con fuerza de Leyes Recopi-
la-
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ladas. Y murió su Magestad en 17. de Setiembre l ó ó f . à los 60. 
años de su edad. Y está enterrado en el Paateon Real del Escurial, 
LOS T I T U L O S CREADOS E N 
este Rey nado y son los siguientes. 
CONDE DE NA VAL-MORAL. 
Año 1621. 
2* C l i S ^ ^ primero fué Don Balthasar de Ribera, Primo-
' genito del Excelentíssimo Señor Marqués de 
Malp.ica, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en 6. de Agosto 1621..Ilustríssima Familia , llena de méritos y y 
honores en la Guerra, Política , y Justicia , según queda notado, y 
fundado en el Cap. X V . §. 10. (1) 
VIvQUES DE VILLANUEVA 
de Balduê a. i / ^ / ^ f -
^ L primero fué Don Fadrique de Toledo Osso-
rio , por gracia del Señor Don Phelipe I V . F u é 
Comendador mayor de Castilla 7 y de Valderí-
cote en el Orden de Santiago. Ilustríssima Familia : viene de San-
gre Real 7 con muchos méritos , y honores en la Guerra, Politica, 
y Justicia. (2) 
M m CON-
(1) Don Blas Garda Ley de succession, foi. 112.. 
Don Julian de Pedro escrivtò de esta Ilustrissima Familia. 
(2) Rivarola Monarquia Española , part. z. foi. 331. 
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CONDE B E BAÑOS. 
Año i6a i . 
§• 4* ^ primero fué Don Sancho de Leyva , por gra-
cia del Señor Don Phelipe I V . en a. de No-
viembre l ó a i . Fué Don Sancho Cabeza, y Se-
ñor de la excelsa Casa de Leyva , Cavallero del Orden de Santia-
go. Don Sancho Martinez de L e y v a , fué Capitán General de las 
Galeras de Nápoles , y después de las de España. Don Pedro de 
Leyva , y de la Cerda, I I I . Conde de B a ñ o s , fué creado Grande 
de España , por gracia del Señor Don Carlos I I . en 6. de No-
viembre 1692. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor 
Don Joaquin Ossorio, Moscoso, Guzman, Conde de Baños , Se-
ñor de Giner, de Leyva , y Villas de T i r g o , Santuarde , Velas-
co, Villanueva, Tovia, y Boso : Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad ,. con Exercício , y Cavallerizo mayor de la Señora Rey-
na Madre , ( que está en gloria ) Cavallero del Insigne Orden de 
San Genaro. Su Excelencia viene de Sangre Real, por muchas l i -
neas ; y para referir los méri tos , y glorias de esta excelsa Fami-
lia , era menester un tomo especial. (3) 
MARQUES B E LOS BALEASES. 
Año 1621. 
§• f • e ü r f ^ i L primero fué Don Antonio Ambrosio de Es-
pinola, nobilissimo Genovês , por gracia del Se-
ñor Don PhelipelV. en 17. de Deciembre 1Ó21. 
F u é Principe de Serravale, Grande de Castilla , Cavallero del In -
siga 
(3) Don Onofre Vicente Escrivá notó la descendencia de los Ossoriçs. 
Don Joseph Pellicer delineó los Servicios de esta Ilustrissima Familia. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom.-x.fol. 468.^470. 
Don Bernardino Carrillo escriviòla Chronica de esta Ilustrissima familia. 
Moreri Diccionario, ¿ara B.fol . 581. col. 1. 
Trincado Compendio, fol. 337. 
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signe Orden del Toyson, Governador de Milan , y Capitán Gene-
ral de ios Exércitos de Flandes , y el Palatinado. Esta excelsa 
Familia viene de Sangre Real, y está llena de méritos » y hono-
res. Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Carlos 
Joaquin Espinola, de la Cueva, y de ki Cerda , Marques de los 
Ralbases, Duque del Sexto-Roca? Piperaci, Peutime > Monteve-
lo , Monte-Martinez , y Pacemo , Baron de Guisona , Feudata-
rio de Cavalnocetto, y Pontecuron. Gran Proto-Notario del Con-
sejo Supremo de Italia, Comendador de Malagon en la Orden de 
Calatrava, Gentil-Hombre de Camara de su Magestad, con Exer-
cício , Brigadier de los Reales Exércitos , y Coronel del Regi-
miento de CavalleHa de Montesa. (4) 
DUQUE DE SAN PEDRO. 
$• 6. ¿3i?iSV Sta es la Ilustríssima , y excelsa Casa de Espi-
^ ñola en Genova: ya estava en el año iaoa. lle-
na de Heroes. Don Francisco Maria Espínola, 
Duque de San Pedro, fué Principe Soberano de Molfata , Cava-
llero del Orden de, Sancti-Espiritus, por gracia del Grande Luis 
X I V . Y fué Grande de España, ( f ) 
MARQUES DE BAYDES, 
Año lóaa. 
§. 7- 5jE=^Q On Diego Lopez dé Zuñiga , fué el pr imeró, por 
^ I ^ ^ F graCia Señor Don-.Phelipe IV* en 12,' de 
a j ^ ^ O Febrero Don Juan de Zuñiga fué Obis-
M m a po 
(4) -G^rmá- TheatrôUnhmal^ tom. ^ J o L t u % , '.''.¡^ 
TrinGftdo:- Compendio. Histórico > fol. giio» , 
Don juan Ivañez en el Prologo h la tíistoriá del Sefiôr Don Phelipé I I I . 
yíoxtú: Diccionario^ tetra B> JoU ffi^cükfr. 
Rivarola Monarquía Española > partí ü./tíA ^ i* 
(5) Kivarola Monarquía Española, part> 2. 'foL 350.' 
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po de Cartagena, Comissário General de-Cruzada, Inquisidor Ge-
neral en España , año 1602. (6) 
MARQUES DE SAN MARTIN. 
§•3. «TE*1^* On Carlos Philiberto Deste, se titulo Marqués de 
San Mart in, y Burgomanero, Principe del Sa-
cro Imperio , Cavallero de la Orden de la Anun-
ciada, y del Toyson, General de los Hombres de Armas del Es 
tado de M i l a n , Theniente General de la Cavaileria de España, 
Gentil-Hombre de Camara del Cardenal Infante y su Cavallerizo 
mayor. (7) 
MARQUES DE BELMONTE. 
A ño 1022. 
§• 9- L primero fué Don Jayme Manuel Manrique de 
Cardenas, por gracia del Señor Don Pheiipe 
I V . en ar. de Setiembre 1612. F u é Duque 
de Naxera, y no dexò succession. Don Alonso Manrique fué Car-
denal, è Inquisidor General, año 1Ç38. (8) 
M A R -
(6) Garma Theâtro Universal ̂  tom* 4. foL 305. 
Salazar Origen de las Dignidades Seglares de Castilla > nota ultima. 
L a Familia de Lopezes ilustríssima en Sevilla. 
.; Rivarola Monarquia Espanola, pan*?.. fo¿.-¿8-X. 
(7) Garma Theatre Universa/, tom. 4. fo/> 86. 
¿6) E l Maestro Ambrosio de Morales escriviò la Genealogia de esta Ilustre 
Familia. 
También la esermo Don Chfistoval de SantUtevan > y VallíuiplW^v-.^.ír.^ 
Y también Argote de Molina en Madrid > año 164a. un tomo en 4» 
Don Juan de Salazar, y Castro, en. el Memorial al Señor Don Carlos 11. 
por Don Juan de Pedro» y Marmol, nota él titulo de Conde de^Belmon-
te , por gracia del Señor Don Carlos 11. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla* en )a 
ultima serie de títulos. 
Garma Theatro Univmai > tom* 4. foL 30!» 
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MARQUES D E VALBUNQUILLO. 
Año 1623. 
§. 10. ^ j ^ A , L Señor Don Phelipe I V . en 1. de Mayo 1623. 
hizo gracia de este Titulo à Doña Francisca 
J Ossorio, consorte de Don Rodrigo Henriquez. 
E l actual posseedor es el Excelentissimo Señor Conde de Miranda 
del Castañar. Véase el Cap. X . §. 41. (9) 
CONDE DE OLIFJ . 
Año 1623. 
S'11, ê U ^ ^ V ^ L primero fué Don Francisco Calderon , por 
gracia del Señor Don Phelipe I V . en 17. de 
2r Agosto 1623. (10) 
MARQUES D E FALDUESA. 
Año 1624. 
Ia* ¿JlS^iV L primero fué Don Fadrique de Toledo, Osso-
rio , Capitán General del Reyno de Portugal, y 
de la Armada del Mar Occeano , por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . en 17. de Enero 1614. Ilustríssima 
Familia,; llena de méritos¿ y honores en la Guerra, Politica , y 
Justicia. (11) 
CON-
(9) SaUsfar , Oíieen de las Dignidades Seglares, nota final. 
Don Bernardo Cardillo escriviò la Chronica de esta Familia. 
(10) Fr . Phelipe Gandara escriviò la Genealogia de esta liustnssirña FamiJ 
lia % año 1661. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla, en la nota ul-
tima de titutps. t 
( j x) j)t Francisco de Herrera Maldonado escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Salazar, Origen delas Dignidades Seglares de Castilla , en el Apéndice ul-
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CONDE D B F J L F E R D K 
Año 1 6 0 , 4 , . 
§, 13. ¿ S H ^ m I> primero fué Don Diego Ruiz de Alarcon, por 
gracia del Señor Don Phelipe I V . en 31. de 
Enero 1624. liustrissima Familia, con muchos 
méritos en la Cxuerra. (12) 
CONDE D E CÂSTRO-NUEFO. 
Año 16124. 
§. 14. I,3J^3¡¿) On Christovalde Porres, Henriquez, y Guzman, 
fué el primero, por gracia del Señor Don Phe-
lipe I V . en 31. de Enero 1014. F u é Mayor-
domo de Semana. liustrissima Familia. Véase el titulo de.Marqués 
de Quintana. E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don 
Joseph de Guzman, Conde de Oña t e , Cap. X . S- 2a. (13) 
CONBÜ B E CEDI L I O . AÑO 1624. 
§• ' f * «Sl^vV L primero fué Don Antonio Alvarez de Tole-
do , por gracia del Señor Don Phelipe I V . en 
31. de Enero 1624. Excelsa Familia , llena de 
méri tos , y honores en la Guerra, Politica, y Justicia: y tiene el 
titulo de Notario mayor de Granada. (14) 
M A R -
t w 1 xt 
(12) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en el Apéndi-
ce ultimo. 
(13) Don Phelipe de Porres escriviò la Genealogia de efta liustrissima Fa^ 
milia. 
Kivarola Monarquia EspañaU , part. 2. foL 347. también le titula Marqués 
de Quintana. 
(14) Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades Seglares , nota final, 
Salazar, Casa de L a r a , tom. 1. foL 586. 
Haro ÍSobii. lib.6. cap. 14. 
Don Francisco Herrera Maldonado en el año 1622. publico en Madrid un 
tomo en 4, sóbrela Genealogia de esta liustrissima Familia, 
Rivarola Monarquia Española , part. 1. foi. 313. 
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MARQUES DE ALMUNIA. 
Año 1624, 
§. 16. Q l ^ ^ l L primero fué Don Diego Fernandez de Cordo-
v a , por gracia-del Señor Don Phelipe I I L pa-
ra el posseedor del Mayorazgo , que fundó ; y 
se sacó el titulo, en tiempo del Señor Don Phelipe I V . dia 29. de 
Mayo 1624. E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Con" 
de de Fuen-Salida. Véase el Cap. X. §. 23. Don Alonso Fernandez 
de Cordova fué Cardenal, Consejero de Estado, è Inquisidor Ge-
neral en España, ( i f ) 
MARQUES DE BRANTEVILLA. 
Año 1624. 
S-I7- C í i / l i ^ k Pr^mero fob D011 Henrique de Zuñiga , Primo-
génito del Marqués de Miravel. L a gracia fué 
del Señor Don Phelipe I V . en 17. de Agosto 
1614. Don Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartagena, è Inquisi-
dor General en España, (IÓ) 
MARQUES DE BAYONA. 
§* I ^ I K S M J On Geronimo Pimentel fué el primero, por gra-
cia del Señor Don Phelipe I V . en f. de Mar-
zo lóa f . hijo del V I I L Conde de Benavente. 
Ilustríssima Familia, de Sangre Real. Véanse ios fundamentos so-
bre el Cap. V I I I . §.6. (17) 
/ CON-
(15) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota fi-
nal de títulos. 
Garma The atro Universal, tom. j^.fol. 308. 
(16) Salazar, Origen de las Dignidades'Seglares de Castilla, en la nota final 
de títulos. 
Antonio de Lebrija escriviò la Genealogia de esta Ilustríssima Familia. 
Don Balthasar de Zuñiga también escriviò la Genealogia de esta PamilU.. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 305. 
(17) Rivarola Monarquia Espaàoíà , part. 1. foi. 2,81. col. 2* 
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CONDE DE VILLADA. 
Año 162Ç. 
S* ¡ 9 ' S í ^ 5 V L primero fué Don Henrique Pimentèl , Henri-
quez de Guzman, hijo mayor del Marqués de 
Tavara, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
año l ó s f . con perpetuidad para los Primogénitos de ia Casa , assi 
hombres, como mugeres. (18) 
MARQUES DE SOMBROSO. 
Año I6Í2^ 
$• ft0# WÎ S L Señor Don Phelipe I V . en 18. de Mayo i6af . 
concedió este titulo perpetuo para los Primo-
¡3 genitos de la excelsa. Casa de los Condes de 
Salvatierra. (19) 
CONDE DE HUMANES. 
Año i6aç. 
§" 2r* àJfcifel L Primero fué Don Francisco de Eraso , por gra-
cia del Señor Don Phelipe I V . en 22. de Julio. 
162Ç. Fué Maestro del Sereníssimo Señor In -
fante Cardenal. Ilustrissima Familia en el Reyno de Navarra. (20) 
CON-
(18) Salazar, Orieen de las Dignidades Seglares de C.istüla, nota ultima. 
Pedro de Solera Reynoso escriviò de esta ilustrissima Familia, año 1624. 
(19) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final. 
(20) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de'Castilla , nota final. 
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CONDE B E COLMENAR 
de Oreja. 
Año i ó a £ . 
j a s 
- S M 
§• ^ l¿P£S&Sl On Bernardino de Velasco , Ayala , Roxas , y 
Cardenas, fué el primero, por gracia del Señor 
Don Pheíipe I V . en 9. de Setiembre iÓ2f. Su 
padre Don Antonio fué Señor de Villar ias , y Mayordomo del 
Señor Don Pheiipe I I I . Ilustríssima Familia , llena de méri tos , y 
honores. E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de 
Fuen-Salida. Véase el Cap. X. §* 23. (a i ) 
MARQUES B E F I L L A-HERMOSA. 
Año iSzç. 
§. 23. L primero agraciado por el Señor Don jPhelipe 
lyfc I V . con este titulo enaf . de Noviembre i 6 a f 
1%mM¿í fué Doña Lorenza de Sotomayor. Don Alonso 
de Sotomayor 7 hizo grandes servicios á ios Monarcas Don Pheíi-
pe H L y I V . en Flandes , Chile , y Tierra-Firme. Ilustríssima 
Familia , llena de méritos> y honores en la Guerra , Politica , y 
Justicia. Véase en este Cap, §. 94. (22) 
Nn MAR-
(2,1) Bon Alfonso Vazquez de Miranda escríviò sóbrela Grandeza de la ex 
celsa Familia de Velasco y Ayala , afio i ó 5 5. 
•Rivarola Monúrqda Española , ptin* iv foL 42.4. 
(aa) Salazar, Origen de las Dignidades de Castilla ^ ilota final. 
Don Diego Sarmiento de Sotomayor escriviò sobre esta Ilustrissima Fa-
milia. 
E l Licenciado Don Francisco Caro de Toíres Éscriviò un tomo en 4. no-
tando los Servicios de Doh Alonso de Sotomayor. 
Don Rodrigo Mendez de Silva , en el año 16.53. escriviò un tom© en fa-
lco sobre esta Ilustrissima Familia. . . 
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MARQUES DE BACARèS. 
Ano i6<i^. 
§.24- £ ^ L primero fué Don Diego de Cardenas, porgra~ 
da del Señor Don Pheiipe I V . en a8. de No-
viembre lóa f . Fue Primogénito del Conde de 
la- Puebla del Maestre. (23) 
CONDE DE DE ALBATERA, 
Marques de Dos-Aguas. 
Gracia del Señor Don Pheiipe IV. año 1624. 
§. . ¿ 3 f ^ l L primer Conde de Albatera fué Don Gaspar de 
Rocafull, y B o i l , Familia con muchos méritos, 
y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. 
E l actual posseedor es Don Giner francisco de Paula , Maria del 
Rosario, Rabasa de Pereilòs, y Lanuza , Rocafull , Boil , Puix-
M a r i n , Maza de Lizana, Carroz de Albornoz , y Ladrón de V i -
lanova ? Marqués de Dos-Aguas , Conde de Albatera, Baron de 
Castellá , de Betera , de Luchent , de Picajcent , y de la paya. 
Dueño de las Villas de O a i í , T i b í , Quatretonda, y Fuente dela 
Higuera, de los Lugares de Benetuser , Masamagrell , Chirivella* 
Mazanasa, Pinet, Benicolet, Territorio de Favanella, y del Cas-
tillo de Madrona, en el Reyno de Valencia; y de las Baronias de 
M u r , y A l b i , en el Principado de Cataluña, &c. Este Cavalle-
ro es de menor edad, y su crianza, y loables circunstancias pro-
meten , que será honor de nuestra Patria. (24) 
CON-
(2.3) Don Joseph de Pellicer escriviò de esta Ilustre Familia > año. 1661. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla > en la nota fi-
nal. 
(24) La Genealogía de esta llustrissima Familia la escriviò Don Antonio 
Agustin. 
Zurita Anales de Aragon , part. ̂  lib. 2,0. cap. SS.part. z. lib. 7. cap, 76. 
Don Pedro 13oil de Arenos notó los Ascendientes de esta Ilustnssim* Gasa 
de Boil en el Reyno de Aragon. 
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CONDE BE VILLAFRANCA 
de Gaytan. 
5. 26. ^ i t e ^ . L primero fué Don Luis Gaytan de Ayaia , por 
gracia del Señor Don Phelipe I V . en 31. de 
Enero 1624. F u é Cavallero dei Real Orden de 
Santiago. Embaxador en Saboya, y Presidente de la Casa de Con-
tratación de Sevilla. 
CONDE DE BENEDITES. 
Anos 1264. y 16126. 
-^J- ¿ 3 1 ^ 5 " L primero fué Don Blasco Belvis , por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . año 1Ó24. y el t i -
tulo de Marqués es el del año 162Ó. Yá los de-
claró Nobles à ios de esta Familia el Rey Don Juan de Aragon. 
Don Juan de Belvis fue Embaxador al Parlamento de Tortosa. 
Don Francisco Belvis fué Falconero mayor de Don Alfonso V . (26) 
CONDE DE PINTO. 
Año 16124. 
\. 28. p̂̂ 1© ^ n ^u^s Carrillo de Toledo, fué el primero , por 
- - ' . t o S gracia del Señor Don Phelipe I V . en 2. de Ju-
lio 1624. Fué Marqués de Caracena. Ilustríssi-
ma Familia: viene de Sangre Real, está llena de méritos, y ho-
N n a no-
(25) Salazar, Origen de Lis Dignidades Seglares de Castilla, nota final*. 
(2,6) Zurita Anaks de Aragon , part, 2, lib, 10. cap, 44. part* 3. lib. 14, 
cap, 5; 
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ñores en Ia Guerra, Politica, j Justicia. Véase el titulo de Mar-
quês de Caracena, Cap. X V . §. üf. (27) 
MARQUES B E MANCERÃ. 
Año 16123. 
29. ^ ^ ^ l L primero fue Don Pedro de Toledo, y Leyva, 
por gracia del Señor Don Phelipe I V . en 17. 
de Julio 1623. Don Antonio Sebastian de To-
ledo , 11. Marqués de Mancera, fué Grande de Castilla, Señor de 
las cinco Vil las , y de la de Marmol 7 Alferez mayor de Ubeda, 
Tesorero de la Orden de Alcantara., Administrador con goze de la 
Encomienda de Puerto Llano en la de Calatrava, Embaxador en 
Alemania, Virrey de Nueva-España , y Mayordomo mayor de la 
Reyna Doña Mariana. (28) 
CONDE D E LUQUE. 
Año 1624. 
§* 3o* fôíIj&SL ^ Pl'-íme.ro fué T^on Egas de Venegas de Cor-
dova , por gracia del Señor Don Phelipe Í V . 
en 3 1 . de Ejiero 1624.- F u é Cavallero del Real 
Orden de Santiago, Alferez mayor de Granada, X I . Señor de Lu-
que, (ap) 
M A R -
(27) Haro Kobil. tom, 2.. ¡ib. ro. cap, zg. 
Moreri Diccionario, letra C. fol. 1 54. 
Yañez Historia de lJh¿lip¿ I l L cap. ó. fol. 310. 
Don Thomas Tamayo de Vargas escriviò la virtuosa Vida de Dona Maria 
de Toledo, Señora de Pinto, Abadesa primera del Convento., que fundó 
de Santa Isabel de los Reyes de Toledo j y se llamó en eí Convento; 
Sor M A R I A L A P O B R E , 
( i 8 ) Garma Tkeatro Universais tom. 4. fol. 121. 
Salazar, Origen dç las Dignidades de Castilla, nota final, año 1623. 
(29) Don Luis de Salazar , y Castro, escriviò de esta ilustríssima Familia, 
y se imprimió la Obra año 1684. 
Salazar Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota final. 
Rivarola Monarquia Española , pan. 2, fol. 393. 
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MARQUES DE MIRALLO. 
31' fl^i^ ^ primero fué Don Francisco de Valdês , y 
Cardona , por gracia del Señor Don Pheíipe 
I V . en 17. de Juiio 162^ E l actual pos-
seedor es el Excelentíssimo Señor Don Ambrosio' López de Z u ñ u 
ga , Conde de Miranda del Castellar. Véase el Cap. X . §. a i . (30) 
MARQUES DE VILLÀ-HUMBROSA. 
.32. L primero fué Don Pedro Niño de Rivadeney-
ra , Cavallero del Real Orden de Alcantara, Ma-
y yordomo del Eminentíssimo Señor Infante Car-
denal. La gracia fué del Señor Don.Phdipe I V . en.29. de Julio 
1Ó28. Don Fernando Niño fué Cardenal , Inquisidor General, y 
del Consejo de Estado, año 1^99. (31) 
MARQUES DE VALENZUELA. 
Año lóaç. 
33- Clfe^V P1'™610 Don Antonio Fernandez de Cor-
dova, Señor de la Vi l l a de Orguya, y del L u -
gar de Eugitar en el Reyno de Granada. Ca-
vallero del Orden de Calacrava, y Oficial del Santo Oficio. Don 
Alón-
RHBmnsjBcsnm 
(30) Don Rodrigo Mendez de Silva escriviò los Servidos de esta Ilustríssi-
ma Familia, y de sus grandes Varones, y la Genealogia. 
Don Luis Alfonso de Carvallo escriviò ía Genealogia de esta Ilustríssima 
Familia. 
Salazar , Oripen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota ultima. 
(31) Argote de Molina escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Don Joseph Pellicer también escriviò deb misma Familia. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. fot. 304. 
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Alonso Fernandez de Cordova fué Cardenal, del Consejo de Esta-
do , è Inquisidor General. (32) 
CONDE DE LA GRANJA. 
Año 1626. 
5' 34' «JEoSJ ^ primero fué Don Francisco Maza deRocamo-
ra, por gracia del Señor Don Phelipe IV. año 
1626. Ilustrissima Familia , con muchos méri-
tos, y honores en la Conquista de Aragon, y Valencia. E l apelli-
do de Maza viene de las Mazas , que traían sus gentes de Arnjas 
al tiempo de ía Conquista. (33) 
CONDE DE ALMONACIR. 
Año 1 6 2 6 . 
§. 3f . <gl| |S} k Pr̂ mer0 fué Don Antonio de Urrea , Virrey 
de Cerdeña, por gracia del Señor Don Pheli-
pe I V . año 1616. (34) Fué también Conde de 
Pavías. Esta Familia fué honorada con el titulo de Marqués de A-í-
monacir , en 4. de Setiembre 1Ó63. Es Ilustrissima, y es de Ri-
cos-Hombres de Aragon. (35') 
MAR-
(32) F i \ Antonio de Arguita escriviò las excelencias de esta Ilustrissima F a -
milia. 
Ambrosio de Montesinos escriviò sobre el Origen de esta Ihishissima F a -
milia. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla , en la nota ul-
tima de Títulos. 
GzxmaTkeacro Universal, tom. 4. fot. 308. 
(33) Zurita Anales de Aragon, l'w. 1. cap. 3. 
Escolano Historia de Valencia, lib. 3. col. ó 52. 
E n el Archivo de la Iglesia mayor de Valencia constan muchas notas ilus-
tres de esta excelsa Familia. 
(34) I>on Francisco Andres de Uztarroz, escriviò de esta Ilustrissima Fami-
lia, año 1642. en Zaragoza. 
Don Juan de Heredia también escriviò de esta Ilustre Familia. 
Don Pedro ¿Je Funes escriviò de la misma Familia. 
,(35) Montemayor Origen, y Privilegios de ¡os liicos-Hombm M Aragon , fot. 
26. Bf num. 4. 
Titul.ãã Señor D.PhdiplV.Cap.XFI. 1 % ^ 
MARQUES DE MONTE-ALEGRE. 
Año 1626. 
§• 3 '̂ flvílâ^A ^ primero fué Doa Martín de Guzman , por gra-
cia del Señor Don Pheíipe IV, en 28. de Ma-
yo 162Ó. Don Pedro Nuñez de Guzman , III . 
Marqués de Monte-Alegre , y Quintana ^ fue Conde de Villa-Hum-
brosa v del Consejo de Estado , y Governador del Consejo de Cas-
tilla, de cuyo empleo tomó la possession en 27. di Noviembre 
1Ó69. (36) 
CONDE D E OLOCAU. 
Marques de Llanera* 
37. ¿Ufe^ L primer Conde de Olocau fué Don Alonso de 
Villaragud , y Sanz, Hacíendado en ésta. Ciu-
dad de Valencia, ya desde el tiempo de la Con-
quista. L a gracia del titulo fué del Señor Don PheJipc IV. en 18-, 
de Febrero 1628. E l titulo de Marqués de Llanera fué gracia del 
Señor Don Phelipe IV . en 20. de Octubre 1665. en favor de Don 
Jorge Viílaragud, Sanz, Castel v i , Zapata de Calatayud- Don Pe-
dro de Viílaragud, Cavallero de San Juan, mostró su valor contra 
los Moros en el Sitio de Xatíva , oy San Phelipe. Don Ramon Vi-
ílaragud fué General de la Armada de Sicilia. Don Jayme Viíla-
ragud fué Capitán de diez Galeras , õcc. E l actuai posseedor es 
Don Pasqual Vicente de Fenoííet, y Val terra de Blanes , Viílara-
gud, Sanz, Ripoü de Castetibsrc, &c. V. Marqués, de Llanera, y 
VI . Conde de Oloca», Señor de los Lugares del Genovês, Lugar 
Nue-' 
(^6) Fr.Bjrtholomè Rodríguez esevivíò la Genealogia de esta HusfcrUsima 
Familia. 
Ganna Thcatra Universal, tom-. 4. foi. 26 5. y 46Ó. 
Salazar ,-Origen delas-Digijidades 6e^larcs de Castilla , ñuta final , ano 
17:16. 
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Nuevo de FenoIIet de Cayrent, Carbonell, Gatova, Marines, Olla, 
Torres, Pichiri, de las Casas de Liauria, y Sarrio , y de la V i -
lla de Nava 7 Navarra-Miro , Regidor perpetuo de la Ciudad de 
Cuenca, y Patron del Convento de San Francisco de la Ciudad 
de San Phelipe. Es Familia Ilustríssima, con muchos méritos, y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (37) 
CONDE B E CHESTALGJR. 
§. 38. a L primero fué Don Baltasar de Mompalan, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . año 1626. 
(32) 
CONDE D E CIRJT. 
Año 1 6 2 , 6 . 
§.39. L primero fué Don Bernardo Villacís , y Car-
ròz, Bayle General en Valencia. Ilustríssima Fa-
milia, con muchos méritos , y honores en la 
Guerra, Política, y Justicia, ya en el tiempo de la Conquista de 
este Reyno. (39) 
CON-
(37) Escolano Historia ¿e Valencia , Decada I . coL 592. y 113 
Zurita Anales de Aragon , part, 1. ilb* 3. cap. 42. foL 159. part* 2. lib. 6. 
cap. i $. lib. 7. cap. TO. ¡ib. 8. cap. 13. ¿TV» 
E n el Archivo de la Generalidad de este üeyno consta lo Ilustre da esta 
Familia. 
(38) De esta Ilustríssima Familia escriviò Don Onofre Vicente Escrivã de 
Hijar, y Mompalau. 
E n el Archivo de là Generalidad de este Reyno consta lo ilustre de esta 
Familia. 
(39) Rivarola Mcnarquia Española , pan. n. foL 386. 
Zurita Anales de Aragon , part, 2.. ãb. 6. cap. 55. 
£n el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo ilustre de esta 
Familia, 
TitulJdSeñor D.PhdipelF.Cap.XFI. zyi 
CONDE DE ALBALAT. 
Año 1626. 
§. 40. L primero fué Don Jayme Sorell, y Boil, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 19. de Fe-
brero 16126. Fué Cavallero del Real Orden de 
Caíatrava. Maestre de Campo , mandó las Armas en Mallorca. Don 
Joseph Torán, y Sorel!, fué también Conde de Albalat, Cavalle-
ro del Real Orden de Montesa, y Ohidor 7 Decano en esta Real 
Audiencia. E l actual posseedor, es Don Manuel Juaquin Sorel!, 
olim Tpràn, Despuig, Magarola, y Roca, Conde- de Albalate: 
Jlustrissima Familia en este Reyno. (40) 
MARQUES DE ESPINAR, 
Gracia del Sr. D. Phelipe IV. 
§ .41 . L primero fue Don Carlos Colona, Comendador 
£p de Montiel, y la Ossa en la Orden de Santiago, 
V Mayordomo de su Magestad, General de Cam-
bresi, y de Rosellon, Castellano de Perpiñan, Maestre de Campo, 
General en Flandes, y Embaxador en Inglaterra. (41) 
J í A R Q U E S DESOFRAGA. 
ño 1626. 
g. 42. ^Jjgg^ L . Señor Don Phelipe IV . en 2. de Setiembre 
1626. concedió este titulo por los Servicios de 
" Don Fernando de GironBaylio de la Orden 
Oo de 
(40) E n el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo Ilustre de 
esta Familia. 
E n la misma Real Gracia constan los méritos de esta Ilustre Familia. 
De esta Ilustríssima Familia escriviò Don Pedro Boil de. Arenos. 
(41) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 87. 
Don Thomas Ivanez de Rivera escriviò sobre los Nobles, j Varones 
Ilustres de la Vil la de Espinar. 
a^a TituLdãSeñor D.PhelipelV. Cap.XKL 
de San Juan, Consejero de Estado. E l Mayorazgo está en el Rey-
no de Toledo, fué Don Fernando!. Marqués, Maestre de Campo 
de la Armada del Mar Occeano, del Consejo de Guerra, y Em-
baxador en Francia. (42) 
CONDE DE MONTE-HERMOSO. 
Año 1626. 
& 43* ffiftà^ L primero fué Don Alonso Manrique, por gracia 
del Señor Don Phelípe I V . en 2. de Setiembre 
1626. Fué V. Conde de Saldaña , Vizconde de 
Altamira. Ilustrissima Familia, viene de Sangre Real, con muchos 
méritos, y honores. Véase el titulo de Duque del Arco, § . 6 1 . 
Cap. X V I I I . Don Alonso Manrique fué Cardenal, è Inquisidor 
General, año (43) 
MARQUES DE GELVES. 
S- 44- TBSiS) ^n Diego Pimentél fué Marqués de Gelves, Co-
mendador de Villanueva de la Fuente en la Or-
den de Santiago, Gentil-Hombre de Camara de 
ÍU Magestad , Capitán de su Guarda Española , Assistente de Se-
villa, Castellano de Milán, General de la Cavalleria de aquel esta-
do , Birrey de Aragon, y nueva España. (44) 
MAR-
(4^) Gabriel Ricòn escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Geronimo Gudiel también escriviò sobre lo mismo. 
Garma Theatro Universal, tom. ^*fol. 79. 
(43) Garma Theatro Univeríai, tom. 4. foL 301. 
Don Blas Garcia, Ley de Succession , yol. 54. 
Don Antonio Agustin Dialogo num. 56. 
Rivarola Monarquia Española, part. -x. foi. 316. 
(44) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi, gsj. 93 
tedro de Solera, y Reynoso escriviò de esta lliutrissima Familia, año 162,4.. 
TituL del Señor D.PIielip IF.Cap.XFL 
MAKQUES DE MONTERROSO. 
Año 1 6 2 6 . 
$• 45'« £ 1 1 ^ ^ L Señor Don Phelipe I V . en a. de Setiembre 
lóaó. hizo gracia de este titulo á Doña Isabèl 
I S de Zuñiga, hija de Don Baltasar de Zuñiga: este 
titulo se subrrogòen el de Marqués de Tarrazona, año 163a. véa-
se el §. 103. de este Capitulo. Don Juan de Zuñiga fue Obispo de 
Cartagena, Comissário General de Cruzada, è Inquisidor Geno 
ral de España. {̂ ¡¡) 
MARQUES DE MONTAOZ, 
Año 1626. 
§• ¿JliiKV L Señor Don Phelipe IV , en 8. de Setiçfnbre 
i6a6. concedió este titulo para los primogénitos 
de ios Condes del Grajal. E l apellido de esta 
Ilustrissima Familia le omitió el Salazar, en el Origen delas digni-
dades seglares, año 26. Es el apellido Bermudes de Castro; y por 
afinidad : Kega* E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor 
Marqués de Alcañizas. Véase el Cap. X I I I . §. 4f . (4Ó) 
MARQUES DE CASTAÑEDA. 
§. 47- L primero fué Don Sancho de Monrroy, Cava-
vallero del Orden de Santiago, Señor de la Ca-
sa de Luzon en Madrid, Gentil-Hombre de Ca-
Oo a nia-
(45) Salazar Origen de las dignidades seglares de Castilla, nota final, años 
1626. y 1632. • , 
Don Baltasar de Zuñiga escriviò la Genealogia de esta ilustrissima Famtha. 
Garma Theatro Universal, tom.q. foL 305. 
(46) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 162.6. 
Don Joseph Pellicer escriviò la Genealogia de los Marqueses de Montaoz. 
^94 TituL del Señor D.Phellpe IV.Cap.XTL 
mará de su Magestad, Embajador en Francia, y Alemania, Vee^ 
dor General de la Gente de Guerra en Portugal, y de las Galeras 
de España. {47) 
VIZCONDE DE TOVAR. 
L Señor Don Phelipe I V . en 14. de Octubre 
1616. Concedió el titulo de Vizconde de la Vi -
lla de Tovar à Don Pedro Mesia de Továr. (48) 
VIZCONDE DE MONTE-AGUDO. 
§• 49-
Año lóaó. 
L primero fué Don Juan Fajardo, Governador 
de Galicia por gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en 24. de Octubre ióaó. (49) 
CONDE DE REQUENA. 
A ño 626. 
S-'fo. L primero fué Don Juan de Acuña, y Roxas, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV , en ia. de 
Noviembre 1626. Fué Capitán de los Hombres 
de Armas de Jas guardas de Castilla. Don Diego de Acuña fué Go-
vernador , y Capitán General de la Isla de Santo Domingo, Pre-
sidente, y Capitán General de Guatimala. (fo) 
CON-
(47) Garma Theatre Universal ^ tom. 4. foi. 93. 
Fray Diego de Vargas esermò de esta Ilustríssima Familia. 
(48) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 162.6. 
Don Juan de Tri l lo , y Figueroa escríviò un Memorial de esta Ilustríssi-
ma Familia. 
Don Luis de Salazar, y Castro escríviò las Tablas Chronologicas de esta 
Ilnstrissima Familia. 
(49) ^Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1626, 
Don Luis ¿fe Salazar, y Castro escríviò de esta Ilustríssima Familia. 
(50) Don Blas Garcia Ley de succession , foi. 75. 
Don Manuel de Trelles ai su Asturias Ilustrada , tom* 2. foL 379. 
Salazar Casa de L a r a , ¿ib, 12, cap, 6. foL 567. 
Titul. dá Señor D.PheUpe IV,Cap. X K L ç 
CONDE D E ZAFRA. 
í14 flffte^^. L primero fué Don Gomez Suarez de Figueroa, 
Duque de Feria, I I . Marqués de Villalva Se-
ñor de las Villas de Almendral, Oliva, y otras. 
Grande de Castilla, Virrey de Valencia, Governador de Milan, 
Vicario General de Italia, y Comendador de Segura de la Sierra 
en la Orden de Santiago» Véase el titulo del Excelentíssimo Señor 
Duque de Feria, Cap. 10. §. 12. (çi) 
VIZCONDE DE P Â L E N C I J . 
Año 1 6 0,6. 
5| L primero fué Don Diego de Guzmàn, por gra-
cia del Señor . Don Phelipe I V . en 8. de De-
ciembre lóaó. (p) 
MARQUES D E JVAFARRES, 
en Aragon. 
§• f 3* /̂ ÁfrSSi ^ tenorio ^ y honor de la Casa de Gurrea, que 
es de Ricos-Hombres de naturaleza en Aragon? 
se le añadió el titulo de Marqués de Navarrès, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 8. de Febrero í 6 i j . ( n ) 
Esta Familia de Gurrea también tuvo el titulo de Conde del Vi" 
llar. (í4) 
MAR-
(51) Garma Theatre Universal, tom. 4. foL 100. 
($2.) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla > nota final, 
año 162.6. 
Fray Bartolomé Rodriguez esemiò la Genealogia de esta Ilustríssima 
Familia* 
(53) Montemayor Origen, y Privilegios de Us Ricos-Hombres de Aragon, foL 
'2.6. B . num. 3. 
(54) Idem,/(?/. 36. num. 2,1* . . . . 
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MARQUES DE LA PUEBLA 
de Obando. Año 1627. 
§• f 4' ¿ 3 1 ^ ^ k primero fué Don Francisco Davila, del Con-
sejo de Estado, y Presidente de Hazienda, por 
2f gracia del Señor Don Phelipe IV. en 10. de 
Marzo lóay. Y fue Mayordomo de su Magestad, y General de la 
Artillería de España. V. Marqués de Loriana. {(jç) 
VIZCONDE B E BUT ARQUE. 
Año 1627. 
§• éJPSSV k Prímer0 ^ T>on Diego Mesia, por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . en i f . de Marzo 
ló-ay. Su posseedor es el Excelentíssimo Señor 
Marqués de Leganès Conde de Altamira. Véase el Cap. IX. §• 
28. y el siguiente, (f 6) 
MARQUES D E LEG ANES. 
Año 16127. 
§. {6- ¿llgü^ L primero fué Don Diego Mesia Phelipez de 
Guzmán, Vizconde de Butarque, Señor de Val-
verde , Villar del Rey, Villar del Aguila, Ve-
lilla, Vacia' Madrid, Alcayde de la Casa Real de aquel Sirio, Co-
mendador mayor de Leon, X I I I . de la Orden de San Tiago. Gen-
til-Hombre de Camara de su Magestad, Consejero de Estado, y 
Guerra, General de la Artillería de España. Capitán General del 
Exercito de Estremadura, Vicario General de la Persona del Rey, 
Presidente del Consejo de Flandes, è Italia. Su actual posseedor 
es el Excelentíssimo Señor Conde de Altamira. Véase el Cap. 9, 
(55) Garma Theatre Universal ^ tom. 4. foL 99. 
Don Geronimo de Caravajal, y Rivera escrivio de esta Ilustríssima Familis, 
(5Ó) Véanse ios iundamentus sobre el i b . cap. 9. 
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18. Ilustrissima Familia, llena de méritos, y honores en la 
Guerra, Politica, y Justicia; y viene de Sangre Real, (f 7) 
DUQUE DE SAN SEVERINO, 
y del Sexto. 
§ . <¡j. iJlgjgJl L primero fué Don Phelipe Espinola I L Marqués 
de ios Balbaces, Comendador mayor de Castilla 
en el Orden de Santiago, Cavallero del Insigne 
Orden del Toyson, General de los hombres de Armas del Estado 
de Milan, y Presidente del Consejo de Flandes. Véase el titulo del 
Excelentíssimo Señor Marqués de los Balbaces, Cap. 16. §. f. (f8) 
VIZCONDE DE ARESTE. 
Ano 1627. 
§. ç8. ^ Señor Don Phelipe IV . en 6. de Julio 1617, 
7 ip |@ Concedió este Vizcondado de Areste á Doña 
^jgjtO Leonor.de Zamudio, llusrre Familia con mu-
chos méritos, y honores, (fp) > ^ 
MAR-
(çy) Don Blas García Ley de Succession , foi. 107. 
Morci'i Diccionario, Utra L.fol . 5^9. col. 1. 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò las Tablas Genealógicas de esta 
Excelsa Familia. 
Don Pedro Mexia también escriviò de esta Familia. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias ilustrada, tom. a., cap. 3. foL zo» 
apunta noticias grandes, y que esta Familia viene de Sangre Real. 
Garma Theairo Universal, ío/n. 4. fol. 97. 
(58) Garma Theatro Universal, tom. 4. fol. 97. 
(59) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota fiiiait 
año 1627.' 
apS TituL i d Señor D.Phdip IV.Cap.XFl. 
CONDE B E MOLINA 
d i Herrera. Año lózj* 
S* Í9' íHKSI ^ primero fué Don Pedro Mesia del Tovar, por 
grada del Señor Don Phelipe IV . en 17. de Ju-
lio 1627. (60) t i 
MARQUES B E CASTRO-FUERTE, 
en de Julio 1 6 0 , 7 . 
&PM̂  k primero fué Don Pedro Pacheco, por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . en 29. de Julio 1627. 
Este titulo es perpetuo en remuneración de los 
Servicios de dicho Don Pedro Pacheco, General de la Artillería 
de España. Virrey de Nápoles, Embaxador en Roma, Governa-
dor, de Milan, y Vicario General de Italia, recae éste titulo en el 
Excelentíssimo Señor Marqués de Mondejar. Véase el Cap, X I I . 
S- (61) 
MARQUES ESPINARBO, 
Año 1 6 2 , 7 . 
§• 61 . ^"PS^t L primero fué Don Juan. Fajardo, Capitán Gene-
ral de la Armada de la guarda del Estrecho, y 
y Capitán General de Galicia ; por gracia del 
Señor Don Phelipe I V . año 1627. (ói) 
V I Z -
(fió) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , ano 1627. 
Véanse los Authores sobre el titulo del Marqués de Leganès, § . 56. 
(61) Sobre esta Excelsa Familia escrivieron diferentes Libros Con Anto-
nio de Barba : Don Baltasar de Zuñiga , y Fray Phelipe de Gandara, 
Garma Theatro Universal, torn. 4. foi. 65. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, año 16.27. 
(62.) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada , cap. 3. fol. 2.0. 
Don Luis Henriquez de Navarra escriviò la Genealogia de esta Hustrissi-
ma Familia. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades Seglaics de Castilla, ea 
la nota final. -
Don Blas Garcia Ley dt Succession »foL 101, 
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VIZCONDE DE TRECEÑO. 
Año lóa/ . 
S* ^ primero fué Don Luis Ladrón de Guevara, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 30. • de 
Mayo 1617. Esta Ilustre Familia es de los Ri-
cos.hombres de Aragon, con muchos méritos, y honores en la Gue-
rra Politica, y Justicia. (63) 
VIZCONDE DE SANTO-TH0ME. 
Año 162^. 
§• ^3' -ÍSE^^ ^ primero fué Don Fernando de Quezada, y Men-
doza , por gracia del Señor Don Phelipe IVV en 
6., de Julio 1627. Ilustríssima Familia. E l Rey 
Don Hernando de Aragon armó Cavallero à Don Diego de Que-
zada. Don Pedro de Quezada fué Embaxador de Castilla, y de ei 
Infante Don Hernando de Aragon. (64) 
VIZCONDE D E SIERRA B R A V A 
A í l O 16527. 
§• ^4' all&iS, ^ primero fué Don Juan Antonio de Yera, y 
Figueroa, por gracia del Señor Don PhelipeJV. 
en 27. de Deciembre 1627. (óf) 
Pp CON-
(63) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
.ano 162.7. 
Ziuita AnaUs de Aragon, pan, 1. ¿ib. 1. cap. 31. lib. 1. cap, 84. t tc .&c . 
(64) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla., nota final, 
año 16^7. ' 
Zurita Anales de Aragon , pan. 3. ¿ib. 12. cap. 3 ^ lib* i z . cap. 32. 
(6 5) Don Fr . Fernando de Vera notó la Nobleza de esta Ilustre Familia , las 
autorizadas Personas, con noticias de Papeles. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1627. 
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CONDE D E SELLENT-
Año 1627. 
S-6Í' %l$Èt ̂  PrilTiero fuè Don Francisco Soler, y Marra-
das, por gracia del Señor Don Phelipe IV. año 
^ 1627. llusrrissima Familia ya en el tiempo de 
la Conquista de este Reyno de Valencia. E l Ilustrissimo Don Juan 
Soler fué Obispo de Barcelona; Nuncio del Papa Calixtro I I I . y 
del Consejo del Rey Don Alonso V. de Aragon. Han peleado los 
Señores de esra Familia en servicio de la Iglesia, y del Rey, ha-
ciendo muy particulares servicios en la Guerra, y Politica; obte-
niendo los mas distinguidos encargo?. E l actual posseedor es el 
Excelentíssimo Señor Marques de Belgida. Véase el pap. 14. §. 
32. (66) 
VIZCONDE DE CRECENTE. 
Año 1627. 
fpp̂  L primero fué Don Hernando d£ Sotomayor 
Í M t ^ dueño de esta Villa, por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 6. dç Julio Don Fray m 
Antonio de Sotomayor, Dominico, fué del Consejo de Estado, 
Comissário General de Cruzada, y Inquisidor General, año 1632. 
hizo dejación, año i 6 4 f . (67.) 
M A R -
Zurita Anales de Aragon, part. 4. lib. 16.-cap>./fl* 
Escolano Historia de Valencia^ lib. 9. pag. 1163. y en e s p e c i a l 1 0 8 7 , ' 
(67) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla > nota final, 
•año 1627. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 307. 
E l Licenciado Don Francisco Caro, y Torres , publicó un tomo en 4. en 
Madrid, año 1620. de los Servicios de Don Alonso de Sotomayor, he-
chos á los Señores Phelipe I I . y I I I . enflandes» y Provincias de Chile, 
y Tierra-Firme. 
TituL del Señor D.PhdipelY.Cap.XVL 30 
HARQÜES DE VILLA-REAL 
de la Prullena. 
^ L Señor Don Phelipe IV. en 19. de Julio 1627. 
concedió este titulo á Doña Maria de Benavi-
3 des. E l Rey Don Alonso de Castilla envió à 
Don Alonso de Benavides por General á la Villa de Tarifa. >(68) 




L primero fué Don Fadrique de Vargas Manri-
que de Valeñcia , por gracia del Señor Don Phe-
lipe IV. en a j . de Julio lóay. (69) 
CONDE DE GARCIES. 
Año 1627. 
L primero fué Don Hernando dé 'Quezada, Men-
doza , y Toledo, por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 19. de Agosto 1627. Ilustrissi-
ma Familia con muchos méritos, y honores. (70) 
Ppa V I Z -
(68) Zurita Anahs de Aragon , part. 2. lib. 7. cap. 53. •. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota finaf, año 
v ' 1Ó2.7. 
Don Diego Vazques de Sandoval, publicó en Nápoles un Tomo en folio, 
"•- año 1696. que contiene los servicios adquiridos, y*heredados de Don 
Francisco, j Don Diego de Benavides.. 
(69) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota 
final, año 1627. 
Don Pedro Fernandez de Tovar escriyiò la Genealogia de está Ilustrissi-
ma Familia.. 
Don Iñigo Antonio de Arguello escriviò*de «sta Ilustríssima Familia;7 
(70) Véanse los tundamentos sobre, el §. 62,, de, este Capitulo. 
Salazar, Origen de las Dignidades'Seglares de Castilla, nota finál, año 
162.7. 
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VIZCONDE B E L BARRIO". 
Año 1627. 
§* 7o* ^ r ^ ^ k primero fué Don Juan de Acuña, Señor de la 
Villa del Barrio, por gracia del Señor"Don Phe-
lipe IV* en 30. de Setiembre 1627. Don Her-
nando de Acuña fué Virrey en Sicilia; y mostró su valor contra 
Bayaceto Emperador Turco. (71) 
r iZCONBE B E ZAUQUILLO. 
Año I6Í28, 
§• 71* <3T^^ ^ primero fué Don Luis de Velazco, por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en JB. de Marzo 
1Ó28. (72) 
MARQUES B E MOLI NET. , 
7^' L primero fué Don Baltasar de Molinét, Conse-
jero , y Grefier del Insigne Real Ordeh del Toy-
son , Secretario del Señor Don Phelipe IV.' éh 
el Supremo de Flandes, y Borgoña, Thesorero de ia Reyna Doña 
Isabel de Borbon. Ilustríssima Familia en el Ducado de Borgo-
ña. (73) . 
CON-
(71) Salazar , Origen de lás Dignidades Seglares de Castilla \ nota final, 
año 162.7. 
; Jayme Imhof escriviò la .Genealogia de esta llustrUsima \Familiá.' .., 
Zurita Anales de Aragon , part. lib. i . cap. 8. 
(ja.) Salazar,- Origen, dejas Dignidades Seglares de C à s t i l l a n d t a final, 
ano 1628. 
Esta Familia viene, del centro de la Nobleza de Asturias. VefiSe .el titulo 
' dél 'Excelenti'ssimo Señor Duque de Frias.' ' " ' . ' ' 
(73) Rivarola Monarquia Española , part. 2.. foi. 2.52. - "; 
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CONDE B E L A ROCA. 
Año 1628. 
§• 73' © E Ü ^ ^ primero fué Don Juan Antonio de-Vera, y 
Figueroa, Cavallero de Santiago , Embaxador 
à Saboya, y Venecia. Ilustre Familia. Este Ma-
yorazgo está en Estremadura ; el actual posseedor es el Excelen-
tíssimo Señor Don Ventura de Vera, Ladrón de Guevara, Conde 
de la Roca, Coronel del Regimiento de Estremadura, de Infan-
tería. La gracia del titulo fué. del Señor Don Phelipe IV. en 27. 
de Marzo 1628. (74) 
MARQUES DE TABLANTES* 
.Año 1637. 
§. 74- L primero fué Don Adrian, Jacome dé Linden, 
Cavallero del Orden de Calatrava , Regidor de 
Sevilla, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
en 7. de Agosto 1637. Esta Ilustré Familia era Flamenca, y el 
Abuelo de dicho Don Adrian se Estableció en Sevilla, á causa del 
Comercio. E l actual posseedor es Don Pedro Jacome Colarte, 
Ilustre Cavallero en Sevilla. (7^) 
MARQUES DEL FRESNO. 
S-7?. L primero fué Don Luis de Velazco, y Továr, 
(el mudo ) la gracia fué del Señor Don Pheli-
jpf f l pe IV. en i j . de Marzo 1628. Su Padre fué 
Don Juan de Velazco VI. Duque de Frias. Excelsa Casa llena de 
me- . 
(74) Don Alfonso Lopez de Haro escríviò la Genealogía de esta ilustrissi-
ma Familia. 
Salazar, Origen de las Dignidades, nota final, año 172,8. 
Juan Martinez de Baamonte escriviò los Elogios de los Señores Colides 
. de la Roca. 
(75) Rivarola Monarquia Española , part, 2,. foL 280. 
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méritos, y honores. Viene de Sangre Real. Su actual posseedor 
es el Excelentíssimo Señor Duque de Frias. Véase el Cap. XI . §. 
16. (76) 
VIZCONDE B E SANTA CLARA. 
L primero fué Don Francisco de Andia, y Ara-
zabal, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en 4. de Abrii 1628. E l actual possedor es Don 
Joseph de Valda, y Maldonado , Andia, Carròz de Eslava, Boil 
de la Escala, primogénito de los Excelentíssimos Señores Marque-
ses de Valparaiso, Villa-Hermosa ? y Busianos, y Doña Juaquina 
Maldonado Boií de la Escala , Sernecio : Ilustríssimo Cavallero, 
viene de los antiguos Condes de Carròz;, en Alemania, que vinieron 
á la Conquista. Este Cavallerito es Cadete del Regimiento de Ca-
valleria de Alcantara. Véanse los fundamentos sobre este Cap. 16. §. 
23. y Cap. 17. §* 68. (77) 
MARQUES DE INICIO. 
77* fôífSSL L primero fué Don Francisco de Quijada, Ca* 
vallero del Real Orden de Santiago, Gonde de 
Revolledo, por gracia del Señor Don Phelipe IV . 
en if. de Marzo 1630. Su actual posseedor es Consejero de Ha-
cienda. (78) 
MAR-
(76) Don Blas Garcia Ley de succession, foi. 103. 
(y7) Zurita Andes de Aragon, lib. 18. cap. 2,5. 
Como Primogénito del Excelentíssimo Señor Marqués de Valparaíso, $e 
titula Marqués de Villa-Hermosa. 
(78) Don Pedro de Villacis, y Sandoval escriviò los Servicios, y Genea-
logia de esta Ilustrissima Familia, u .. . 
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MARQUES DE TORRE-ESTEVAN. 
Año 16128. 
/ 
S< 78- i J K ^ ^ primero fué Don Diego de Vargas, Manrique, 
Regidor de Toledo, y Corregidor de Alcalá la 
Real. La grada fué del Señor Don Phelipe IV . 
en 16. de Junio ió:¿8. (79) 
MARQUES DE VILLA-SIDRO. 
Año lÓí2<). 
§•79- « l T P S I L primero fue Don Pedro Brondo > Señor de la 
Encomienda de Planajar, en la Ciudad de liosa. 
Este Mayorazgo esta en Cerdeña > la gracia del 
titulo fué del Señor Don Phelipe IV. año lóap. Su actual possee-
dor es el Excelentissimo Conde de Orgàs. Véase el Cap. XIÍL §, 
a-S- (80) 
MARQUES DE SAN VICENTE 
\ del Barco. Año 1 6 & 
§. 80. ¿V&^V L primero fué Don Francisco de Vargas, Man-
rique de Valencia > por gracia del Señor Don 
Phelipe IV» en 30. de Marzo 1629. E l actual 
posseedor es el Excelentissimo Señor Don Pedro Villarroel > Man-
rique , Marqués de San Vicente „ Mayordomo de Semana de la 
Reyná Nuestra Señora. (81) 
CON-
(79) Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla, en la 
nota ultima» 
Don Fernando del Tovàr escriviò loí honores de esta Ilustrissíma Familia, 
y del Marqués de San Vicente» 
Don Iñigo Antonio de Arguello también escriviò de lo mismo. 
Como también Don Joseph Pellicer en Madrid > ano 1649. 
(So*) Véanse los fundamentos en seguida del § . 23. cap» X I I I . 
(81) Don Fernando de Tovar Henriquez de Castilla escriviò la Genealo-
gia de loí Marqueses de San Vicente del Barco. 
Rivarola Monarquia EspakeU, pan. 2. foL 377. 
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CONDE DE FRIGILIANA. 
Año 1630. 
S- 8ii ¿Iftp^ L primero fué Don Iñigo Manrique de Lara, por 
gracia dei Sefor Don Phelipe I V . año 1Ó30. 
Fué Vizconde de la Fuente , Alcayde de la For-
taleza dé Malaga. Super-lntendente General de las Fronteras de Ba-
dajoz, Governador de Cadiz, y Super-Inrendente de .«us Fortifica-
ciones: Mayordomo d; la Señora Reyna Doña Isabèl. Ilustrissima 
Familia, viene de Sangre Real. Don Rodrigo Manuel Manrique de 
Lara, II . Conde de Frigiliana, fué Grande de Castilla, Cavallero 
del Orden de Calatrava, Alcayde de Malaga , Gentil-Hombre de 
la Camara de su Magestad, Coronel del Regimiento de su Guar-
da. Virrey-de Valencia, Capitán General de Andalucía, y Costas 
del Mar Occeano, y de la Armada Real de España., Presidente 
del Consejo de Indias, &c. (8a) 
MARQUES DE MONTALVO. 
Año 1630. 
§. 82. L Señor Don Phelipe IV , en af. de Marzo 
1630. Concedió este titulo á Doña Francisca 
de Toledo, Osorio. (83) 
MAR-
(82) Don Balthasar Henriquez escriviò de esta Familia. 
Don Blas Garda Ley de Succession y foL 43. 
Don Antonio Agustin Dialogo V . n. 56. 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò de esta Ilustrissima Familia, año 
1697. 
Don Juan de Vilches escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 1.22. 
(83) í>on Francisco de Hetrcra Maldonado escriviò de esta Ilustrissima Fa-
milia. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares ds Castilla» año 1630. 
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MARQUES B E V I L L A N U E V A 
del Artnal, Vizcondt de Torqutmada. 
Ano l ó i i p . 
§. 83. L Señor Don Phelipe I V . en 17. de Mayo 16^9, 
hizo gracia de estos títulos á Doña Leonor de 
Portugal, Dama de la Reyna, Ilustrissima Fa-
tnilía, con muchos méritos, y honores. (84) 
VIZCONDE B E SJNTJREN. 
Año 1629, 
§•[84. ^ F ^ é ) On Martin de Guzmaa fué el primero , por gra-
cia del. Señor Don Phelipe IV. en 6. de Octu-
bre 1629., Ilustrissima Familia, con muchos mé-
ritos en la Guerra, Politica, y Justicia. (8f) . -
VIZCONDE DE VILLORIA* 
Año 1630. 
§. 8f. ^JEjSjñ On Francisco de Guzman fué el primero > por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . en 30. de 
Mayo 1630. Ilustrissima Familia, con muchos 
méritos, y honores en la Guerra, Política, y Justicia. (8ó) 
Qq MAR-
(84) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1629. 
• Don Joseph de Pellicer en 24. de Enero 1672. hizo un Memorial notando 
la Nobleza, y Servidos de esta Ilustrissima Familia. 
£85) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
ano 162,9. 
..... Fr . Bartholomè Rodriguez escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Fa-, 
miliá. 
(86) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, año 
1630. 
Fr . Bartholomè Rodriguez e#cfiviò la Genealogia de esta Ilustrissima Fa-
nriüa. 
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MARQUES D E L A FLORESTA, 
Conde de Quintana. 
§. 86. On Antonio de Quintana , Dueñas , y Villegas, 
fué Consejero del Rey Don Phelipe I I I . en Ita-
lia , y posseyò estos títulos ; passaron á Don 
Fernando Suarez de Toledo, y Silva , V I H . Señor de Galvez, 
Cavallero del Real Orden de Calatrava ; y consiguió del Señor 
Don Phelipe IV . que dichos títulos se tuviessen por de Castilla* 
(87) 
MARQUES B E QUINTANA. 
Año 1630. 
§.87- L primero fue Don Joseph Henriquez de Porres, 
ifjj para si , y ios Primogénitos de su padre el Con-
de de Castro-Nuevo , por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. 611,23. ê Oaubre 1630. Véase el titulo de Conde 
de Castro-Nuevo, en este Capitulo, §• 14* y del actual posseedor, 
que es el Excelentissimo Señor Don Joseph de Guzman, Conde de 
Oñate. Véase el Cap. X. §• a*. (88) • - ' 
VIZCONDE B E L A C A L Z A B A . 
Año 1630. 
S. 88. L primero fué Don Balthasar de Chaves, y Men* 
doza , por gracia del Señor Don Phelipe I V , 
en 3 1 . de Octubre 1Ó30. Fué' hijo de Don Juan 
de 
(87) Rivarola Monarquia Española ^ part. 2. foL^io^ 
•(88) Rivarola Monarquia Española, part* 2. fot. 347. 0 
Don Fernando de Tovar Manrique de'CastiHa, primer Marqués de Valver-
de , escrivtò d« la Ilwstrissima Familia de los Marqueses de Quintana. 
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de Chaves, y Mendoza, del Consejo , y Camara, y Governador 
del da Ordenes. (89) 
MARQUES DE TORRE-MAYOR. 
L primero fué Don Joseph de Avellaneda, y San-
Ij) doval, por gracia del Señor Don Phelipè IV. 
IJ en 4. de Junio 1631. Fué Sargento mayor de 
•Madrid, y del Consejo de Guerra. Familia Ilustríssima , con mu-
chos méritos, y honores. (90) -: 
CONPE DE ARZACOLLAR. 
Año 163a. 
§• 9o' fclBaS* L Señor Don Phelipe I V . en 30. de Enero 163a. 
concedió este titulo para el Primogénito del Con-
de de Olivares, que posseyere la Casa, y Ma-
yorazgo de San Lucar, (91) 
CON-
(89) Don Juan de Chaves escriviò Ia Genealogia de esta Ilustríssima Fa 
Pon Joseph PelHcer escriviò sobre la calidad, y servicios de Don Garci 
Lopez de Chavez, que fué Marques de Cardeñosa, y se imprimió la 
Obra en el año 1650. 
(90) Don Alonso Nuñez de Castro escriviò de esta Ilustrissima Familia, 
Don Antonio Agustin Dialogo V. « .4 . 
Don Blas García Lty de Succession , fo¿. 125. 
Don Antonio de Leon Pinelo escriviò un Discurso Genealógico de esta. 
Ilustrissima Familia. 
(91) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 130. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de CafifcULi» nota final, ano 
163a. 
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VIZCONDE B E C J S J - P J L M J . 
Año 163 a. 
Marques di Casa-Palma. 
3- 9*» CnSS?- ^ Pr™er0 ^ Francisco de Cordova, por 
% gracia del Señor Don Phelipe IV . en 17. de 
H Marzo 163a. Fué Alferez mayor, de Malaga. 
Excelsa Familia, llena de méritos, y honores : viene de Sangre 
Real. Su posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de Fuen-Sa-
lida. Véase en el Rcynado del Señor Don Henrique I V . Cap. X , 
VIZCONDE D E M I R J B J L L E S . 
Año I6QÍ2. 
§• 9 ^ ftKSSL k priniero fué Don Pedro de Granada , por gra^ 
cia del Señor Don Phelipe IV . en 6. de Mar* 
201631. (93) 
COUDJEL J>£ MONTALVO.' 
Año 1636. 
§. 93. ^ ' í F ^ ^ piimero fue Don Juan de Castro, y Castilla, 
4jr f̂e9* por gracia del Señor Don Phelipe IV . en 18. 
de Abril 1636. y ya era Vizconde por gracia 
del mismo Monarca , en 16. de Abril 1632. E l actual posseedor 
es 
(92) Don Blas Garcia Ley de succession , foL 99. 
Pon Antonio Agustin-Dialogo V. n. 53. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias ilustrada, tom. 2. cap.$.fol.20. y 21a. 
Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota tinal, año 
1632. 
(93) Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla, en la no-
ta final, año 1632. 
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es el Excelentíssimo Señor Duque de Sotomayor. Vease el Cap. 
X L S-6i. (94) 
VIZCONDE DE CERRALVO. 
Año 1632. 
9 '̂ <83J^^ I ' primero fué Don Juan de Vargas, por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en ip. de Octubre 
1632. Ilustre Familia , con muchos méritos, y 
honores, (pf) 
MARQUES DE VAL-PARAISO. 
Año 1632,. 
§• Pf- ¿jfegvt L Señor Don Phelipe IV . en 19. de Octubre de 
1Ó32. concedió con perpetuidad el titulo de 
Marqués de Val-Paraiso á Don Francisco Gon-
zalez de Andia, Comendador de Villoría, y XIII . de Ja Orden de 
Santiago, Governador de Galicia, y Virrey de Navarra. Y el Se-
ñor Don Phelipe V. concedió Grandeza de España à esta Ilustrís-
sima Familia en-18. de Deciembre 1727. Don Rodrigo de Vive-
ro , segundo Abuelo del actual Posseedor , con sus armas defendió 
el Puerto de Ataulco. Governo varias Provincias en Indias. Sos-
segó á óy. Indios inquietos. Asseguro las Minas de San Andrés. 
Conquistó 70. Pueblos. Fué Capitán General de Philipínas. Y per-
dió todos sus bienes por el Real Servicio. Su tercer Abuelo Don 
Francisco. Andia descubrió muchas Provincias en Chile. Tomó el 
Fuer-
(94) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1636. 
Don Francisco Freyre de Andrade escriviò los Méritos , y Servicios de 
Don Juan de-Castro , Virrey en Indias. 
Fr . Malachias de la Vega escriviò la Historia de esta Ilustríssima Familia. 
£95) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1632. - : 
Don Fernando del Tovar escriviò la Genealogia de esta Ilustre Familia. 
Don Iñigo Antonio de Arguello escriviò un Mcaiorul de esta Ilustre Fa-
milia en Estremadura. 
31 a TkuUelSeñor.D.Phelipe lY.Cap.XH. 
Fuerte de Erebeur. Mantuvo 34. Alferezes reformados. Levanto 
un tercio de Infantería. Fortificó las Islas de Canarias , y el Cas-
tillo del Bruch. Echó al Enemigo del Puerto Rico. Fué Capitán 
General de Chile y de Oran. Cautivó 8 .̂ Moros. Cedió à su Ma-
gestad el Derecho del Quinto. E l Excelentíssimo Señor Don Juan 
Joseph de Andia fué Theniente General, mandó en Cartagena de 
Indias, y fué Presidente de la Real Audiencia de Panamá. Don 
Martin de Arrasabal fué Cavallero de la Vanda , por gracia del Se-
ñor Don Juan I L año 1433. E l Rey Eduardo de Inglaterra, por 
su Cédula en el Castillo de Undrissen , en 20. de Agosto 1461. 
concedió á Don. Melchor de Andia, y à los suyos successores la 
Insignia del Orden de la Jarretiera.- Y por ultimo, Don Rodrigo 
de Viyero, el antiguó, fué Menino de la Reyna , Cavallero del 
Avito de Santiago, Comendador de Castilleja , Comissário Gene-
ral del Exercito de Milan, General dela Cavalleria, y Governa-
dor de Alexandria de la Palla, &c. Su actual posseedor es el Ex-
cdentissimo Señor Don Christoval Francisco de Valda , Carróz, 
Andia, y Vivero, Carróz, Pardo de la Casta, Carróz de Eslava, 
Figueroa , Arrasabal, Miranda , Velasco , Zurate , Vivero , Mar-
qués de Vai-Paraiso , Villa-Hermosa, y Bucianos, Señor de la Ca-
sa de Balda , de la de Andia , de la Casa , Torre , y Solar de Fer-" 
nan Gonzalez de Andia, de Santa Clara de Avedillo , de la Ca-
sa , y Solar de Arrasabal, de la Casa Solar, Torre , y Mayoraz-
go de Gonzalez de Andia, de los Mayorazgos de Vivero, y Mi-
randa en Valladolid. De la Casa de Vivero en la Ciudad de Toro. 
-De los Mayorazgos de Aguilera en la Ciudad de Cordova. Del Ma-
yorazgo fundado por Doña Lorenza de Sotomayor, Marquesa de 
Villa-Hermosa, y Señora de la Villa. Del Territorio de Bucianos, 
su Jurisdicción, y Señoría. Señor de los Patronatos de Pedro de 
Vivero, (Guarda Mayor del Señor Don Juan I L ) y del de Alon-
so Perez de Vivero. Posseedor del Mayorazgo del Lugar de Bu-
cianos. Del Patronato del Convento de San Francisco de la Ciu-
dad de Toro: del de San Agustín de la misma. Señor del Terri-
torio de San Pelayo. Patron de la Capilla del Sepulcro de la Par-
roquial de San Nicolás de Valencia , y de la Capilla , y Capella-
nías de San Antonio de la Iglesia Mayor del Lugar de Deva en 
la 
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la Provincia de Guipúzcoa. Coronel de los Reales Exércitos , y 
Capitán del Regimiento, de Cavalleria de Alcantara , Cavallero dei 
Real Orden de Santiago, y Comendador de Villa-Rubia en el mis-
mo Orden. Regidor perpetuo de la Ciudad de Toro, &c. Los 
mismos apellidos de Velasco, Carròz, Pardo de la Casta', Eslava, 
Figueroa, Seo acreditan ios enlaces con la principal Nobleza. Oriun-
do dé Sangre Real: Rico-Hombre de Pendón, y Caldera, (96) 
MARQUES DEL VISO. 
§•96. €íS5lài\ L primero fué Don Alvaro Bazan , I I . Marqués 
de Santa Cruz, por gracia del Señor Don Phe-
^ M M Z r lipe IV . Fué Señor de Valde-Peñas, Grande de 
Castilla, Comendador de Alambra , y la Solana , en la Orden de 
Santiago, General de las Galeras de España , Theniente General 
del Mar, y Mayordomo mayor de la Reyna Doña Isabel de Bor-
bon. Véase el titulo de Marques de Santa Cruz, Cap. XIV. §. 
{97) 
MARQUES DE MIRANDA 
de Auta. 
Año 163 a. 
97» ¿UlésA k primero fué Don Juan Fernandez de Cordova, 
y Castilla,' por gracia del Señor Don Phelipe 
IV. en 17. de Deciembre ró^a. Fué nieto de 
Don Diego Fernandez de Cordova , I. Conde de Cabra. Passò es-
te 
(96) Las excelencias, y prerogat'ms de esta Ilustre Familia las notó Pabk> 
de Lana , en Madrid, año 16^0. 
Garma Thcatro Universal, tom. 4. foi. 101. 
(07) Garma Thcatro Universal, tom. 4. fot. 84. 
Don Christoval Mosquera escriviò de esta Ilustre Familia. 
' pon Gabriel Laso de la Vega escriviò elogios de e¿ta Familia , año 1600. 
en Madrid. Es un togiitoen 8. 
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íq Marquesado á Don Gabriel Laso de la Vega, 11. Conde de Puer-
to Llano. Ilustríssima Familia, llena de méritos , y honores. (98) 
VIZCONDE DE HOYOSA. 
§• 98- «5s^?^ ^ Prímer0 fué Don Alonso de Lanzor , por gra-
cia dei Señor Don Phelipe IV. en 31. de De-
ciembre 1632. por sus méritos, servicios, y lus-
tre de su Familia. (99) 
MARQUES DE LA CONQUISTA. 
Año 1631. 
f|p|\ L primero fué Don Francisco Fernandez Pizar-
ro,: Señor de la Villa de Sarza en Esrremadu-
j ra7 Alcaide, y Alferez mayor de Truxillo. Vie-
ne esta Ilustre Familia de Pizarro, Conquistador del Perü. (109) 
VIZCONDE DE TORRES 
de Cabrero* Año 1631. 
§• 100' C J I ^ ^ -k P1"!111610 D o n Alonso de Cabrera , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 23. de Mar-
zo 1631. Fué successor de Don Alonso , del 
Consejo, y Camara. (101) 
V I Z -
(98) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1632. 
Don Blas Garcia Ley de Succession, foL n o . 
Don Antonio Agustín Dialogo V. n, 53. 
: Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 308. 
(99) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla» jtiota final, año 
1632. 
(100) Kivarola Monarquía Española , part. 2. foi. 404. 
(101) Salazar, Origende las Dignidades Seglares de Castilla, notafinal,año 
1631. 
Don1 Bernardo de Prado, en Lima, año 1633. notó elogios de esta Ilus-
trissima Familia, hablando del Conde de Ctúnchon i Virrey , y Capitán 
General del Perü. 
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VIZCONDE D E SÃNTÂ MARTA, 
Año 1631* 
§. 101. ^ ¡ ^ ^ L primero fué Don Antonio de Robles, y Guz-
man , por gracia del Señor Don Pheiipe IV. 
en 17. de Junio 1631. por sus méritos, y ser-
vicios adquiridos, y heredados. (102) 
MARQUES DE TRUXILLOS, 
Año, 163a. 
§• I0^"' cvkSŜ - ^ primero fué Don Antonio Alvarez de Borques, 
Vizconde de Caparacena, Señor de k Villa de 
Veas. Cavallero de Santiago, Alguacil mayor de 
la Inquisición de Granada, Regidor de Salamanca , y del Consejo 
de Hacienda. La gracia fué del Señor Don Pheiipe IV , en 31. de 
Enero 163a. (103) 
MARQUES D E L V I L L A R . 
§• I03* $31§7^ k primero fué Don Juan de Zuñíga, y Reque-
sens, por gracia del Señor Don Pheiipe IV. 
3" fué hijo del VíII. Conde de Benavente, y Co-
mendador de Ocaña. Don Juan de Zuñiga fué Obispo de Cartage-
na , Comissário General de Cruzada, è Inquisidor General en Es-
paña, año 1Ó02. (104) 
Rr MAR-
- (ÍOZ) • Salazar, Origen de las Dígiiidades- Seglares de Castilla^ nota fitial* año 
1631. . 
> (103) Salazar, Origen de las Dignidades Seglarés de Castilla, nota final, 
ano 1632. 
(104) Garma Tkeatro Universal, tdim ^ foL 3 0 ^ 
Rivarola Monarquia Espaiíola, pan. 2. foi. 1(35. coh í . 
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MARQUES TARRAZONÀ, 
Año 163a. 
104. ^ l ^ ^ L L Señor Don Phelipe IV. en 17. de Agosto 
i63'2. Concedió este titulo à Doña Isabèi de 
Zuñiga hija de Don Balthasar de Zuñiga , en 
lugar del titulo que tenia de Marquesa de Monterroso. Véase el §. 
44. de este Capitulo. (10^) 
MARQUES DE TARACENA. 
Año 163 a. 
S*10?* «£)fe& k primero Fué Don Carlos Ivárra, Vizconde de 
Centenera, pof gracia del Señor Don Phelipe 
IV, en 17. de Agosto 163a. Fué Gentil-Hom-
bre de Voca, y del Consejo de Guerra de dicho Monarca, Gene-
ral de la Flota-, y Galeones, Almirante General de la Armada del 
Occeano. Don Domingo de Haro , y Guzman, I I . Marqués de Ta-
racena , V I L Conde de Monterrey , Fuentes, y Ayala , fué Per-
tiguero mayor de Tierra de San-Tiago. Comendador mayor de Cas-
tilla , y X I I L de la Orden de San-Tiago, Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, Governador de los Países baxos. Virrey de 
Cataluña, y Presidente del Consejo de Flandes, (10Ó) 
MARQUES B E MONASTERIO. 
§'I0^* €JEii^ Pr̂ mero ^ Don Octavio Centurion, por gra-
cia del Señor Don Phelipe I V . en ia. de No-
viembre -163a. Era Cavallero del Real Orden 
de 
(105) Mosen Diego de Valera escriviò la Chronica de esta Ilustrissima F a -
milia, año 1473. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, aao 
1632. 
(106) Don Blas García Ley de Succession , foL 124. 
Garma Tkeatra. Unimsal, tom, 4. foi. 1^5. 
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de Alcantara, Consejero de Guerra, y Camarero de la Reyna Do-
ña Isabel de Borbon. (107) 
VIZCONDE D E LAS TORRES. 
Año 1632. 
S* I07* I T I ^ ^ k Pr™ero ^ fon Iñigo de Cordova, y Men-
doza, por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
1. de Deciembre 163a. Don Pedro de Cordova 
fué Obispo de Ciudad-Rodrigo , y Plasencia, Inquisidor General en 
España, y murió sin tomar posession en 17. de Enero i f 7 f . Don 
Balthasar de Mendoza fué Obispo de Segobia,.è Inquisidor Gene-
ral, y renunció, año lyof. (108) 
MARQUES DE L A FUENTE. 
§*I0^' ^$5^¡V k Pr™ero fué Don Gaspar Teves, Tello de Guz-
man , primero Marqués de la Fuente, Conde 
de Benasuza i Cavallero dei Orden de Santiago, 
Alcayde mayor, y Escriváno mayor de Sevilla. Acemillero mayor 
del Señor Don Phelipe IV. quien le hizo la gracia en a6. de Fe-
brero 1633. Fué Gentil-Hombre de su Magestad, y Embaxador 
en Francia, Alemania, y Benecíu. (109) 
VIZCONDE DEL PUERTO-LLANO, 
Q J Conde. Año 1633. 
§. 109. L primero fué Don Luis Lazo de la Vega , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . en «28. de 
Marzo 1633. Fué Cavallero del Real Orden de 
Rr ^ San-
(107) Don Juan Banos de Velazco escriviò los méritos de esta Ilustrissima 
Familia» en un Tomo en Fol io , año 1697. 
Rivarola Monarquia Española , pan. 2. fot. 2.49. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1632. nota el Titulo de Vizconde, y Marqués año 1632. 
(108) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1632. 
Garma Theatre Universal, tom. q.fcl . 33. y 309. 
(109) Garma Ifaatre Unmnal , tom. ^. fot. 110. 
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San-Tiago. Familia Ilustríssima llena de méritos 7 y honores, en-
lazada con la principal Nobleza. Fué Gentil-Hombre de Camara del 
Archiduque Alberto, y del Infante Cardenal, (no) 
MARQUES DE NULES. 
Año 1634. 
S'i10- ¿ 1 ^ ^ I* primero fué Don Juaquin Carròz, y Cente-
lles , Conde de Centelles en Cataluña, y Mar" 
qués de Quirra en Cerdeña, por gracia del Se-
ñor Don Phelipe IV . año 1634. E l titulo de Quirra le concedió el 
Señor Don Pedro IV. de Aragon. Esta Ilustrissima Familia, ha-
ciendada en esta Ciudad de Valencia ha tenido, y tiene muchos 
méritos, y honores. E l Rey Don Jayme I . de Aragon la honró 
mucho. Don Nicolás Carròzfuè Virrey en Cerdeña. Don Francisco 
Carròz fué Almirante de la Armada del Infante Don Alonso. Se 
halló en la Conquista de Mallorca. Don Berenguer Carròz fué Ge-
neral, y Governador de Cerdeña, ôcc. ( m ) 
MARQUIS DE CARDENOS A. 
Año 1634. 
rzî SStl k primero fué Don Diego de Guzman, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 124, de Agos-
to 1634. Fué hijo de Don Pedro de Guzmán 
Corregidor de Madrid, Cavallerizo primero de la Reyna Doña 
Mar-
(110) Don Antonio Agustin Dialogo L num. 28. Dialogo I L n. 2.4. Dialogo 
V. num. 43. 
Don Blas Garcia Ley de Succession, foL 7a. 
Don Gaspar Ivañez escriviò sobre esta Excelsa Familia. 
Rivarola Monarquía Espaiwla , part. 2,. foL 409. col. 1. 
P e esta Ilustrissima Familia fue Doña Maria Laso de la Vega, cuya V i -
da escriviò Don Manuel Francisco de Inojosa en Madrid, en 4. año 
162.6. 
( n i ) Zurita Anales de Aragon, lib. 18, cap. 2%. foi. l y z . B . coh 1. lib. 6. 
pan* a . cap. 55. Escoloqo Historia de Falencia ¡ lib. 3. cel. 652.?;. 8. 
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Margarita de Austria. Fué dicho Don Diego Governador del Ter-
cio de Galeones. Excelsa Familia, de Sangre Real oriundallena 
de méritos, y honores. (112) 
CONDE DUQUE DE SAN LUGAR 
la mayor-
s' 1*3. | |p |^ L Señor Don Phelipe IV . en 8. de Enero i 6 3 f . 
' ' ^ S Concedió este titulo p r̂a el posseedor del Vii> 
âàiâ culo que fundare el Conde Duque. (113) 
CONDE D E MEJORADA 
§' ir3'' ÍIFsS^ ^ P"1116̂  Don Antonio de Bobadilla, Ma-
yordomo del Señor Don Phelipe IV. su Gen-
til-Hombre de Voca, Alcayde de las Fortalezas 
de la Villa, y Peña de Martos, el actual posseedor es Don Gero-
nimo de Sandoval, de la Real Maestranza de Sevilla, (114) 
MARQUES D E MORÃTJ. 
Año 
114* õíiSSn -k Prímero ^0n Gaspar de Guzmán primogé-
nito del Marqués de Leganès, La gracia per̂  
petua fue del Señor Don Phelipe IV, en 9. de 
Setiembre ló^f. ( u 
CON-
( i 12) Don Blas Garda Ley de Succession, foi. 99. 
Don Antoni® Agustin Dialogo V. nu. 45. & 52. 
Dou Joseph de Pelliccr escriviò un Memorial de los Servidos del Marqués 
de Cardeñosa, año 1650. 
(113) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1635. 
(114) Don Blas Garda Ley de Succession, foi. 60. 
í í o falta quien dice, que esta Creadon fué del Señor Don Phelipe I I I . 
en 17. de Mayo 1617. 
Pon Bernardino de Prado escriviò de esta Ilustríssima Familia en Lima, 
año 1633. 
{115) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1635. 
fray Bartolomé Rodriguez escriviò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia. 
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CONDE DE SANTA CRUZ DE 
la Sierra. Año 163Ç. 
5. r i f . ^ ¡ 1 ^ 4 , p r i m e r o fué Don Baltasar de Chaves, y Men-
doza , por grada del Señor Don Phelipe IV. en 
4. de Deciembre ló j f . y en favor del posseedor 
del Mayorazgo que fundare Don Juan de Chaves del Consejo, y 
Camara, y Governador del de Ordenes. (116) 
MARQUES B E PALACIOS. 
Año 163 Ç. 
L primero fué Don Martín de Ledezma, y Guz-
A mán, Mayordomo del Rey, por gracia del Se-
W ñor Don Pheíipe IV . en i f . de Deciembre i63f. 
Ilustríssima Familia llena de méritos, y honores. Recae este titulo 
en el Excelentíssimo Señor Marqués de Mondejar. Véase el Cap. 
X1L §. «2. (117) 
MARQUES VALERO. 
Año 1636. 
§• II7' £ ¡ V ^ S L primero fué Don Juan Manuel Manrique de 
Zuñiga, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en 19. de Setiembre 1Ó36. Fué hijo segundo del 
Excelentíssimo Señor Duque de Bejar Fundador del Mayorazgo, en 
el que và anexo el titulo. Ilustríssima Familia, viene de Sangre 
Real 
mam 
(116) ^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1635. 
Don Joseph de Pellicer en el ano 1650. escriviòde esta Ilustríssima Familia. 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò las Tablas Chronologicas de est^ 
Ilustríssima Familia. 
(117) Véanse los fundamentos sobre el § . 2 . Cap. X I I . 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades de Castilla, en la nota 
final j año 1635. 
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Real. Véase cl titulo dei Excelentíssimo Señor Duque de Bejar Cap. 
X L §. 44- Don Baltasar de Zuñiga 11. Marqués de Valero fué Du- ¿ T ^ f ^ ^ J i ; 
que de Ariòn. Gentil-Hombre1 de Camara desu Magestad. Virrey de ^ C^/*-
Navarra, Cerdeña, y Nueva España. Y Presidente del Consejo de 
Indias. (118) 
MARQJJES B E L R Ã F J L . 
§. 118. <^|^A L primero fué Don Geronimo de Rocamora , por 
gríicia del Señor Don Phelipe IV, año de 1636. 
Ilustríssima Familia en Valencia con muchos mé-
ritos, y honores. (119. 
MARQUES B E SOLERÁ. 
Aíio 1637. 
L primero fué Don Diego de Benavides, primo-
génito del Excelentíssimo Señor Conde de San-
^ tís-Tevan, por gracia del Señor Don Phelipe 
S.119 
IV. en 1. de Agosto 1637. Con perpetuidad para los primogénitos 
de su Excelencia. Don Francisco de Benavides Davila I I . Marqués 
de Solera, fué IX. Conde de Santis-Tevan del Puerto, X. del Ris-
co , y X. de Cosentaina, IX . de las Navas. Grande de Castilla , Co-
mendador de Monreal, y X I I L de la Orden de Santiago. Capitán 
General de Granada , Virrey de Sicilia , y Nápoles. Ilustríssima Fa-
milia llena de méritos, y honores, y viene de Sangre Real. Véase 
el titulo del Excelentíssimo Señor Conde de Santis-Tevan. Cap. IX. 
V I Z -
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(118) Véanse los fundamentos sobre el § . 42. Cap. Xí . 
Garma Tkeatro Universal^ tom. 4. fil-^l-
(119) En los Archivos del Real, del Cabildo, y de la Generalidad de 
Valencia , consta lo Ilustre de esta Familia ; y en el mismo Real Des-
pacho se notan los méritos. 
(120) Véanse los fundamentos en seguida del § . 9. Cap. IX . que contie-
ne el Titulo del Excelentíssimo .Señor Conde de Santis-Tevan. 
Garma Thtarn Universal, tom. "4. f&L 137. 
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VIZCONDE DE SENTONERA. 
Año 1638. 
§•iao' 4&JlãflS\ ^ P^mero Don Carlos de Ivarra, por grada 
del Señor Phelipe IV. en 17. de Febrero 1638. 
Por sus peritos adquiridos, y heredados, según 
el Real Despacho. (121) 
CONDE DE VILLALOVOS. 
Año 1638. 
§-121* « S ^ É 3 L Señor Don Phelipe IV . en 16. de Noviembre 
1638. Concedió este titulo para el primogénito 
del Marqués de Cerralvo. Ilustrissima Familia 
llena de méritos, y honores. (122) 
CONDE DE PIE DE CONCHA. 
Año 1638. 
^ Pr™er0 fû  Don Juan dé Isasi Idiaques, Maes-
tro del Principe Don Carlos 7 por gracia dei Se-
ñor Don Phelipe IV. en 24. de Noviembre 
1638. Y ya tenia el titulo de Vizconde de Pie de Concha en 3. 
de Febrero 1637. (123) 
MAR- . 
(121)^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1638. 
(122,) Véanse los seis fundamentos notados en seguida del título del Mar-
ques de Cerralvo, § . 36. Cap. X I I I . 
(12.3)^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1637. 
Véanse los fundamentos en seguida del Titulo del Excelentissimo Señor 
Duque de Granada, 
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MARQUES D E RIB AS. 
Año 1637. 
§. 123. IJjl^jJ L primero fué Don Joseph Saavedra , y Ramirez, 
por gracia del Señor Don Phelipe I V . en 4. de 
Mayo 1637. Ilustre Cavallero, sirvió á su Ma-
gestad eri Fiandes. Este Mayorazgo está en el Reyno de Toledo. 
(124) 
VIZCONDE D E L A F I L I A -
Parda de Flores. Año 1638, 
§• < 5 í § ^ ^ pnmer0 ^ Pedro Alonso Flores de Mon-
tenegro, por gracia del Señor Don Phelipe IV , 
en 27. de Setiembre 1Ó38. (12;) 
MARQUES D E C J M J R E N J . 
• g, raf. l ^ ^ f i j On Dieg0 de Castejon , y Fonseca , Obispo de 
Lugo, y Tarrazona, fué ei primero, por gracia 
del Señor'Don Phelipe IV. Fué Presidente dej 
Consejo de Castilla, en if. de Julio 1640. hasta 13. de Marzo 1643. 
E l actual posseedor es Comandante en Badajoz, y Mariscal de Cam-
pò. í 120) 
P • Ss MAR-
(124) l^on Fernando de Saavedra noto los servícioà de Su Casa, en Gra-
nada , año 1674. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1637. 
Gi l Gonzalez Davila escriviò un. Memorial que. presentó al Señor Phelipe 
I V . manifestando la Nobleza, y Servicios de esta Ilustrissima Familia. 
E l Padre Clemente Ricardo escrivió las Excelencias de los Saavedras. 
(12,5) En el Nobiliario de Ocaris, íc nota lo Ilustre de esta Familia, y 
el manuscrito de la Genealogía. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, año 
1638. 
(126) Garma Theatro Universa!, tom. 4» fo!. 2.63. 
Don Diego de Castejon escriyiò la Genealogia de esta Ilustrissima Familia. 
Don Blas Garcia Ley de Succession , fóL 95. 
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MARQUES B E ÁGUILA. 
Año 1639. 
§. i!2<5. ¿s'j^A L primero fué Don Juan de Silva , por gracia del 
Señor Don Phelipe IV . en 24. de Febrero 1639. 
cuyo titulo de Marques de la Villa de Aguila 
avia de ser para los hijos del Matrimonio con Doña Maria de To-
ledo ; y no los aviendo, para los de la Casa de Monte-Mayor, se-
gún consta en el mismo titulo. (127) 
CONDE D E FERNAN-NUÑEZ. 
Año 1639. 
í,27* $ ¿ 2 ^ 1 L primero fuè Don Alonso Estasio de los Ríos, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV\ en IÓ. de 
^ Abril 1639. E l actual posseedor es el Excelen-
tíssimo Señor Don Carlos de los Rios , Conde de Fernan-Nuñez, 
Señor de Vencales, y la Morena, y de los Mayorazgos de Leonis, 
y Tolete., Coronel del Regimiento inmemorial del Rey. Gentil-
Hombre de Camara de su Magestad, con Exercício, &c. (ia8) 
CONDE B E CORZANA. 
l!28* CÍÉaf^i ^ primero fué Don Diego Hurtado de Mendoza, 
Assistente , y Maestre General de Sevilla. L a 
gracia fué del Señor Don Phelipe I V . en 8. de 
Agos* 
(12-7) Salazar de Mendoza , Origen de las Dignidades Seglares de Casti-
lla, nota ultima, año 1639. 
(128) Trincado Compendio , foL 349. 
Don Joseph Pellicer en el año 1663. notó los Méritos de esta excelsa F a -
milia." 
Don Luis de Salazar, y Castro, delineó los Méritos de esta Ilustrissima 
Familia de los Condes de Fernan-Nuñez , desdó la Conquista de Cor* 
dova 1236. hasta 1682. 
Rivarola Monarquia Espahoía , part. 2. foi. 42,2. col, 2, 
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Agosto 1639. Don Diego Hurtado de .Mendoza. ,. I I I . Conde de 
Corzana-, fue Virrey en Cataluña, y General de las Armas. (129) 
COMBE BE ' JLGEZIRJS 
de :Horriachuelos.- Afio 1640. 
§. isp. ^ primero fué Don Alonso Antonio de Hoces, y 
c l lv^^ Cordova , por gracia del Señor Don Phelipe 
mWMSr "IV. en 9. de Junio 1640. ( Yen el día a i . de 
Julio del mismo año tuvo la gracia de Conde de Hornachuelos. 
Véase el §.- 131 . ) Fué' hijo de Dori Lope dé Hoces, Consejero de 
Guerra, è Indias, General de la Flota, y de la Armada del Mar 
Occeano, en la que murió abrassado año 1639. (130) 
TITULO DE MARQUES* 
Año 1640. 
130. ¿ilg^l I> Señor Don Phelipe IV . en ,30.: de Julio de 
1640. concedió titulo de Marqués para los Pri-
mogénitas de la Ilustrissima , y excelsa Casa de 
los Duques de Medina-Sidonia. Véase ,este. titulo en .el Reynado del 
Señor Don Juan II . Cap* I X . §. ai. (131) 
Ss 3 CON-
(129) Don.JSlas'Garcia Ley de Successi&n , 'fol. 36. ; 
Salazar, Origen de lás Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
'. 16^9. 
(130) Don Blas García Ley de- Succestion, foL 47.- -.' 
Moren Dicàonado, tetra H. dice, que-el- agraciado fué Don Lope dé Ho-
ces, y Cordova. Véase el §. 131. de este Capitulo. 
(131) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota ¡final, 
año 1640. , ' . , 
< .Véanse los fundamentos en-seguida del Cap. I X , 
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CONDE D M HORNJCHUELOS, 
antes Vizconde de Jt/geziras , y Hornachue-
los, según d Párrafo my. 
§.131. SfjjISjV L primero fué Doa Alonso Antonio de Hoces, 
por gracia del Señor Don Phelipe I V . en a i . 
de Julio de 1640. Fué hijo de Don Lope de 
Hoces, Consejero de Guerra, è Indias, General de la Flota, y de 
la Armada del Mar Occeano, en la que murió abrassado año 1639. 
CONDE D E TORRJLFJ . AÑO 1640. 
S'^2* CfiEr^ k Prímero foh Don Diego de Cordova, y Men-
doza , por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 
10, de Setiembre 164o, Fué Don Diego Cava-
llero del Real Orden de Alcam ara, Vizconde de las Torre* r y Ma-
yordomo de la Reyna. (133) 
MARQUES DE NA VAL-MOR-
quende. 
S* 'SS* ¿lléiá& -k pnniero fué Don Diego Davila Coello, porgra* 
cia del Señor Don Phelipe IV . año 1641. y se 
le libró el titulo en 27. de Febrero del mismo 
año, en atención à los méritos de su Casa, y à los de su padre 
Don 
m 
(132) Don Blas Garcia Ley de Succession, foi. 47. 
. Moreri en su Diccionario dice, que el agraciado fué Don Lope; y se equi-
voca : porque ya el titulo de Vizconde de Hornachuelos le tenia Don 
Alonso desde ó. de Junio 1640. según la nota ultima de Salazar en su 
Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , 31101639. 
I*33) Don Gabriel Carrillo de Soto-Mayor escriviò la Genealogia de esU 
. Ilustríssima Familia. 
Ambrosio Montesinos escriviò sobre esta Ilustríssima Familia. 
F r . Antonio de Anguita también escriviò de esta llüstrissima Familia. 
Salazar, Origen de las Dignidade» Seglares de Castilla, en la nota ultima 
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Don Gonzalo , Governador, y Capitán General del Rey'no de Chi-
le. Familia Ilustríssima , con muchos méritos , y honores en la 
Guerra, Politica, y Justicia. (134) 
DUQUE DE CAMIÑA. 
Año 1641. 
'34' ¿Ifcfe^ ^ primero fué Don Pedro Alvarez de*Sòro-Ma-
yor, con titulo de Conde , por gracia de Don 
Alonso V. de Portugal, año 1400. Después el 
Señor Don Phelipe IV . Rey de España, hizo gracia de Duque dé 
Camina á Don Pedro Portocarrero, V I H . Conde de Medellin, ma-
rido de Doña Maria Beatriz de Meneses ; y de este matrimonio 
nació Doña Luisa Feliciana Portocarrero , y Meneses, Duquesa dé 
Camiña, Marquesa de Villa-Real, que casó con Don Miguèl Fran-
cisco de Moneada, V. Marqués de. Aytona, y Villa-Real, Conde 
de Medellin. En el día se titula Duque de Camiña, por la gracia 
de Dios, el Excelentíssimo Señor Don Pedro Alcantara, Fernan-
dez de Cordova, Moneada, y de la Cerda, Marqués de Aytona, 
y Cogolludo, oy Duque de Medina-Ceii. Véase d Cap. VI. §. 9. 
MARQUES DE ALMENDRALEJO. 
Año 1641. 
§ , 1 ^ . ç l l ^ l j L primero fué Don Juan Francisco de Sierra, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 1. deDe-
ciembre 1641* Ilustre Cavallero, Noble Patri-
cio de Genova. Hizo muchos servicios á la Monarquia, y se íe con-
ce-
bí 34) Don Geronimo Caravajal, y Ribera, escriviò de esta Ilustríssima Fa-» 
miiia. 
Rivarola Mmarquia Española , pan* 2. foi, 181. 
(135) Haro Nsbií» tom, 2, lib. 6. cap. 6. 
Salazar de Castro , Casa Farnesc 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tôm. 2. foi, 464. § . 4 8 . 
Rivarola Monarquia Española, par t . i . fo l . 363. col. 1. nota por primer 
Conde de Camina à IXm Pedro Alonso de Soto-Mayor, año1476. 
.,/íí J;u /tini/0***^ 
yi% TitüUelSmor D.PIuHpc lY.Cav.XFL 
cedióla Villa de Almendralejo, y la jurisdicción , perpetuamentet 
(*36) 
CONDE B E PORTILLO. 
Ã í w 1642. 
§* I3̂ # I J I ^ ^ I L primero fué Don Agustin Sarmiento de Soto-
Mayor , por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
en 3. de Febrero 1642. Don Diego Sarmiento 
ñie del Consejo de Estado , Governador del Consejo de Castilla, 
c Inquisidor General en España. Don Fr. Antonio de Soto-Ma-
yor, Dominico, fué del Consejo de Estado , Comissário General 
de Cruzada, è Inquisidor General de España. (137) 
C O N D E DE P O Z U E L A 
de las Torres. Año 1642. 
§. 137. J L primero fué Don Bartholomè Espinola, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 30. de 
Febrero 164a. y yà desde el año 1641. dia 30. 
íie Julio .tenia , el titulo de Vizconde de Pezuela. Ilustríssima Fami-
lia en Genova. Don Antonio Espinola comandó una Esquadra de 
Galeras. {138) 
MAR-
(136) Salazar", Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota 
de títulos. 
i-i á i s r * 
u****- Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 3 50. svipone , que se llamó de 
r ^ ^ ¿ ¿ f » apellido S w a ^ y; que la gracia fué del SeñorDon Phelipe I I I . : •. - •• 
"T"-** ^ ^ 7 (137) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota ftnal, 
año 1642. 
Garma Theatro Universal, tom, 4. foi. 307. y 308. 
Don Andrés de Morales escriviò la Genealogia de esta Ilustríssima Familia. 
(138) Salazar , Origen de lás Dignidades Seglares de Castilla , ;nota ulti¡» 
ma,. año 1642., . 
2unta Anaks dé Aragon, pan*.** ¿ib. 6.. cap, 7, ¡ 
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MARQUES DE SAN MARTIN 
de la Vega. Año 1642. 
§.138 . Wpĝ  L primero fue Don Francisco Fernandez de Cor-
dova, y Bobadilla , hijo del Conde de Chin-
ar ' chon; la gracia fué del Señor Don PhelipelV. 
en 14. de Marzo. 1647. Don Alonso Fernandez de Córdova fué 
Cardenal, Consejero de Estado, è Inquisidor General. (139) 
MARQUES DE MAIRENA. 
Año 1642. 
§• I39* fitlf&dSl k priniero fué Don Henrique Phelipe de Guzman, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 10. 
de Octubre 1Ó42. (140) 
MARQUES DE CAMPO-TEXAR. 
§. 140. ¿ j p E ^ , L primero fué Don Pedro de Granada, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV . en 1. de Fe-
brero 1643. E l actual posseedor es Don Juan 
Bautista de Uranada Lamicin, IV . Marqués de Campo-Texar. (141) 
MARQUES DE CARAZENA. 
§•141- €flEll^ Pr̂ mero ^ o n Joseph Castejon , por gracia 
del Señor Don Phelipe IV. en 20. de Enero 
1643. Ilustríssimo Cavallero , con muchos 
méritos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. Excelsa 
Fa-
(139) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
ano 1642. 
Garma 'i'heatro Universal, tom. 4. foL 308.' 
(140) Salazar , Origen de ks Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1642. 
(141) Salazar, Origen de ks Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
• año 1643. 
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Familia: viene de Sangre Real. Su' actual posseedor es Don Vi-
cente Francisco Obando, Rol de la Cerda, ^Castejon, Diaz, Aux 
de Armendariz, Mendoza, Lodeña, y Bazan , Marqués de Ca-
marena, Cavallero Comendador de la de Vallaga , y Algarra en 
su Orden de Calatrava, Regidor perpetuo, y Alferez mayor de las 
Villas de Agreda, y Caceres , Señor del Castillo , y Casa Fuerte 
de Armijuela , Mariscal de Campo, y Governador de la Plaza de 
Badajoz. (142) 
CONDE DE PRIEGUE. 
Año 1643. 
§• I42, ^^^SQ ^n Balthasarde Sequiròs, Silva , y Sotomayor7 
fué el primero. Cavallero del Orden de San-
tiago. Gentil-Hombre de Boca.. La gráda fué 
del Señor Don Phelipc I V . en 124. de Agosto 1643. y el Mayo, 
razgo está en el Reyno de Galicia. (143) 
MARQUES DE TENORIO. 
Año 1644. 
§• I43' <¿!Sa^ k peinero fué Don Juan Fernandez de Soto-Ma-
yor, y Luna, por gracia del Señor Don Phe-
lipe IV . en 13. de Julio 1644. Fr. Don Anto-
nio de Soto-Mayor, Dominico , fué del Consejo de Estado, Co-
missário General de Cruzada, é Inquisidor General. E l actual pos-
seedor es el Excelentíssimo Señor Duque de Soto-Mayor. Véase el 
Cap. XI . §. 61. (144) 
CON-
(142) Salazar de Mendoza, Dignidades de Castilla, ¿ib. 3. cap.13.foL115. 
HaroAMi/. tom. 2. lib. 10. cap, 29. 
Don Diego de Castcjon escrivio la Genealogía de esta Ilustrissima Familia. 
Don Blas Garcia Ley de succession , foi. 95. 
(143) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1643. 
Don Antonio Alvarez de Acuña escriviò del Origen de la Familia de Silva. 
(144) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, «nía nota 
tinal, año 1644. 
Garma Theatre Umversal, torn, 4. foi. 307. 
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CONDE DE GUIMERA. 
§• I44' A Ilustríssima Familia de Pinos tiene Sangre Real 
de los Reyes de Aragon; y es de los Ricos-Hom-
bres de naturaleza en Aragon : y entre muchos 
honores tuvo la gracia de Conde de Guimerà , que le hizo el Se-
ñor DonPhelipe IV". en 14. de Febrero 1644. (14?) 
CONDE DE BORNOS. 
Año 1644. 
§• Mf* k primero fué Don Diego Ramirez de Haro, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . en if- de 
Setiembre 1642. çn quanto al titulo de Vizcon-
de ; y en aa. de Junio 1644. tuvo el titulo de Conde. E l actual pos-
seedor es el Excelentíssimo Señor Don Ignacio de Cordova , Ca-
vallero dei Insigne Orden de San Genaro , Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, con Exercício, Sec. (14Ó) 
CONDE DE CRECENTE, 
Año 1644. 
§. 146. ¿ L primero fué Don Balthasar Fernandezy Lu-
na de Soto-Mayor , por gracia del Señor Don 
^ Phelipe IV. en 13, de Julio 1644. E l actual 
Tt pos-
(145) ^on bernardo Garcerán de Pinos escriviò la Historia de esta Ilus-
trissima Casa. 
Montemayor Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombns de Aragon, foi. 3 
num, 9-
Luis de Vera publicó en Barcelona un Sumario Genealógico de esta Ilusr 
trissima Familia. 
Zurita ÂnaUs de Aragonpart. 1. lib. 2. cap. 6. 
(146) ¿alazar, Origen de Las Dignidades Seglares de Castilla , nota ulti-
ma, año 1644, 
pon Diego Lopez de Haro , y Soto-Mayor, hizo un Memorial de esta 
Ilustríssima Familia. 
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posseedor es el Excelentissimo Señor Duque de Soto-Mayor. Véa-
se el Cap. X L §• 61. (147) 
COTíDE DE FONTANAR. 
§, 147. ^ff^k L primero fué Don Christoval de Benavente, y 
Benavides, Embaxador de Prancia 5 Mayordo-
mo mayor de Don Juan de Austria, y del Con-
sejo de Guerra. L a gracia fué del Señor Don Phelipe IV , en 17. 
de Enero 164^ Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor 
Conde de Luna, Véase Cap.X. §• ao. (148) 
CONDE DE ORELLANA. 
Año 1646. 
§• ^I^SJá) On Rodrigo de Orellana, y Toledo , fue el pri-
mero , por gracia perpetua del Señor .Don Phe-
lipe I V . en 8. de Mayo 1646. Don Fernando 
Pizarro, y Orellana, Cavallero del Real Orden de Calatrava, fué 
Consejero de Castilla. Escriviò quatro libros ; á saber , de Varones 
Ilustres 7 con sus Vidas : sobre los premios de los beneméritos; y 
sobre las Ordenes Militares. (149) 
MARQUES DE VILLESCAS. 
Año 1646. 
* 
§. 149. ^Jl^^k L primero fué Don Francisco Melo , Conde de 
Azumar , en Portugal , Governador de Flan-
des , y Milan, Virrey de Cataluña, y Aragon. 
Es-
(147) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1644. 
Véanse los fundamentos en seguido del § . 61. Cap. X L 
(148) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1045. 
Don Diego de Vidania en el año 1696. publicó un tomo en íoleo sobre 
los Servicios de la Casa de Benavides. 
(149) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla ,'nota final, año 
1646, , " 
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Este Mayorazgo está en el Reyno de Toledo, Este titulo le coa-
cedió el Señor Don Phelipe JV. en 7. de Setiembre 1646» y ya 
tenia el titulo de Vizconde de Caseda , con fecha de IÓ. de Agosto 
JÓ4Ó. Esta Ilustrissima Familia está llena de méritos, y honores, 
dfo) 
S' l ! > 0 t ¿l'lfeiéA L primero fué el Conde de Santa Coloma , por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . en 20. de 
Mayo 1647. Assi*se explica Salazar de Mendo-
za en el Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, en la nota 
ultima de títulos. 
VIZCONDE DE 
Año 1647. 
§• ll)Xt $ Í 1 S , L pirmerofuè Don Gonzalo Valladares > Sarmien-
to , Cavallero de Alcantara , Maestre de Cam-
po. Ilustrissima Familia en Portugal , llena de 
méritos, y honores en la Guerra, y Politica. La gracia fué del Se-





L primero fué Don Pedro de Silva, y Mendoza, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV. en 1. de 
M Setiembre .1647. Ilustrissima Familia llena de 
Tt a me-
( i ç o ) Conde Don Pedro Nobil.fol. 2,77. y 278. 
Don Juan Caramuel escriviò de esta Ilustrissima Casa, año 1643. y des-
pués en foleo , año i ó 53. 
Salazar de Mendoza, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la 
nota ultima de titulos. 
Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 103. 
(151) Nobil. del Conde Don Pedro, fol. 149. 
Kivarok Monarquía Esj?aiioía^ part. 2. fol. 91, 
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méritos, y honores en h Guerra, y Politica, (ifa) 
CONDE D B LA VEGA 
de Sella. Año 1647. 
L primero fué Don Fernán , Duque de Estrada, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV , en 31 . 
3r de Deciembre 1647.. E l actual posseedor es Don 
Manuel, Duque de Estrada , Miranda , Ponce de Leon , Noriega, 
Eguino , Arteaga , Idiaquez, Manrique, Butron, Moxica , Ator-
rasagasti, Astigan, Sasoeta, y Telleria, Conde de la Vega de Sê  
lia. Señor de la Casa, y Coto de Estrada, Castellano perpetuo de 
la Fortaleza de la Villa, y Consejo de Llandes en el Principado 
de Asturias. (1^3) 
MARQUES DE LA VEGA 
de Butillo. Año 1647. 
§• Ií4í fll^^ -k pi*iínero fué Don Balthasar de Rivadeneyra, 
Cavallero del Real Orden de Santiago. Corregi-
dor de Burgos, y Madrid, del Consejo de Ha^ 
cienda, y Mayordomo-de la Reyna. La gracia fué del Señor Don 
Phelipe IV. en 1, de Setiembre 1647. (1Ç4) 
V I Z -
(152) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1647. 
Don Antonio Alvarez de Acuna escriviò del Origen de esta Ilustríssima 
Casa de Silva. 
Zurita Anales de Aragon* pan. 3. lib. 12. cap. 52. lib, 14. cap. 24, lib. 1. 
pan. 5. cap. 31. 
(153) Don Blas Garcia Ley de succession* fo i 8 ç . 
Don Manuel dc Trelles en su Asturias ¡lustrada, cap.14* foi. 11 5. 156. cap. 
47. fof. 7 54. y 760. 
(154) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1647. 
Don Joseph Bolain de Rivadeneyra en el año 1679* escriviò de esta ex-
celsa Familia» 
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VIZCONDE B E CASTEJON. 
Año 164^, 
On Garda de Beaumont, 7 Navarra, fué el pri-
mero r por gracia del Señor Don Phelipe IV 
en 20. de Setiembre 1647. (i^f) 
MARQUES DE ORELLANA. 
§• ¿Jlfe^. ^ primero fué Don Pedro Rodriguez Fonseca, 
Gentil-Hombre de Boca del Señor Don- Pheli-
pe I I I . y Mayordomo del Señor Doa Phelipe 
I V . quien hizo la gracia de Marqués en 18. de Mayo 1648. Don 
Fernando, Don Alvar, y Don Diego Rodríguez, fueron valero-
sos Capitanes, Consejeros, y Embajadores, respective, (i^ó) 
MARQUES DE VALENCIANO. 
Año 1639. 
L primero fué Don Alonso Ortiz deZuñíga, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV . año 1Ó39. 
con la obligación de poner 300. Hombres en 
Campaña; y se sacó el titulo en ó. de Agosto 1Ó48. Ilustrissíma 
Familia en Sevilla, ( i^j) 
CON-
(155) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1647. 
Don Juan Ventura de Beaumont notó la Calidad, y Servicios de su Casa. 
(156) Fray Geronimo de Castro, y Castillo en la Historia de los Reyes 
Godos de España esaivio de esta Ilustrissíma Familia, año 1624. 
Don Joseph de Peílicer escrivio los méritos de la Familia de Fonseca* 
L a Genealogia de los Fonsecas la cícriviò el Licenciado Silva, y Chaves. 
Zurita JnaUs dt Aragon , pan. 2,. lib. 7. cap. 53. part. 3. lib. \%. cap. 17. 
lib. 13. cap. 31. 
(157) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota 
ultima de titulos. 
Rivarola Monarquía Española , part, 2.. foL 254. le llama Marqués de Va-
lenciana. 
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CONDE DE: A M A R A N T E . 
Año 1648. 
3. i f 8. L primero fué Don Juan de Lemòs, por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . en 31. de Agosto 
1648. (ifB) No falta Autor (ifp) que dice: que 
el -I. Conde fué Don Alonso de Lemòs, año 1646. por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . Don Diego de Lemòs fué General de 
la Cavalleria, con mil Honores, y Realces. (160) 
CONDE GUARO. 
Año 1648. 
§. i f 9. £ ¡ ¡ | ^ L primero fué el Señor Don Juan Chumacem, 
Presidente de Castilla, Embaxador extraordina-
rio en Roma. Hijo de Don Francisco Chumace-
ro del Consejo , y Camara de Castilla. Fué Testamentario de la 
Señora Doña Isabel de Borbon, primera Consorte del Señor Don 
Phelipe IV. quien hizo la gracia de Conde en 8. de Setiembre 
1648. (IÓI) 
V I Z -
(158^ Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota ul-
timí». 
(159) Rivarola Monarquia Espaíwla , foi. 159. pan. 2. y en una nota que 
he visto sacada por un Oficial de la Real Cunara , insinua , que U 
fecha de este titulo fué de 31. de Agosto 16^.8. 
(160) Don Antonio Rodriguez de Puga escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
(161) Don Blas Garda Ley de Succession. 
Moreri Diccionario Letra C. fol. 12,0. 
Maestro Gil Gonzalez Davila en el Theatro de la Iglesia de Salamanca, 
tom. -x. foí. 317. 
Garma Theatro Universal, row. 4. fol. 263. 
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VIZCONDE DE SAN PEDRO 
artir de la Vega del Rey. Ano 1648. 
§•l^0' éj^^?" ^ pr™^0 fué Don Garda de Valdês Ossorio , en 
21. de Deciembre 1648. Don Femando de Val-
dês fué del Consejo de Estado, Governador del 
de Castilla, è Inquisidor General , año if47. Véase el titulo de 
Conde del Mareei de Peñalva, §. ida. (162) 
MARQUES DE SAN LEONARDO. 
Año 1649. 
5.161. ÒWfcxâ Pr™ero fué Don Gonzalo Fajardo , por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. en 8. de Ene-
ro 1649. (163) 
CONDE D E L MARCEE 
de Penalva. Año 1649. 
S» róa. 1KSN¿) ^a ^arcía ê Valdes Ossorio , fué el primero, por 
gracia del Señor Don Phelipe IV. en 30. de 
Mayo 1649. Ilustríssima Familia, llena de mé-
ritos , y honores. Véase el titulo de Vizconde de San Pedro Már-
tir, §. 160. (1Ó4) 
MAR-
(162) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 302. 
Don Alfonso de Caravallo escriviò la Genealogia de esta Familia. 
Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1648. 
L a Genealogia de esta Ilustre Familia la escriviò Fray Alfonso Ramon, 
año 162,5. en Madrid en un Tomo en 4. con el titulo : Casa de ¿a ra-
zón , y el desengano. 
Don Gabriel de Hcnao en el año 1652. delineó esta Ilustríssima Familia. 
(163) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1649. 
Don Luis de Salazar, y Castro escriviò de esta Hustrissima Familia no-
tando muchos méritos en la Guerra, Politica, y Justicia. 
(164) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1649. 
Sobre el titulo de Vizconde de San Pedro Mártir tengo notados los Au-
tores que hablan de esta Hustrissima Familia. 
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MARQUES DE SANTA-ELLA. 
Año 1 6 ^ . 
§ .163 . L primero fué Don Diego de Aguallo, Godoy, 
^ y Manrique, General de la Artillería del Exer-
cito de Milan, por gracia del Señor Don Phe-
Upe I V . en ao. de Junio 1649. Don Pedro Muñiz de Godoy fué 
valeroso, y noble, (IÓ^) 
m 
MARQUES DE ROBLEDO. 
Año 1649. 
Ií54' ¿IRátfSt ^ primero fué Don Joseph de Estrata , Cavalle-
ro del Real Orden de Santiago , Originario de 
Genova. Tiene el Mayorazgo en el Reyno- de 
Toledo. L a gracia del Titulo fué del Señor Don Phelipe IV. en 
7. de Julio 1649. (166) 
CONBM D E TEFES» 
Año 16490 
§* fitfiSS. ^ primero fué Don Juan Estevan de Imbrea, Ca-
vallero Genovês, del Real Orden de Caíatrava, 
establecido en España por el Comercio. La gra-
cia fué del Señor Don Phelipe IV . en aó. de Setiembre 1649. (167) 
CON-
^165) Zurita Anales de Aragon , part, 2. lib. 9. cap. 2. 
Salazar, Origen .de las Dignidades, nota final, año 1649. 
Don Blas Garda Ley de Succession, foi. 121. 
(166) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota íinaU 
año 1649. 
E n el Consejo de Ordenes consta justificación d é l o ilustre de esta Familia. 
(167) E n el Consejo de Ordenes constan las pmevas de lo ilustre de esta F a -
milia. 
Salazar , Origen à& las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1Ó49. 
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CONDE DE VILLALVILLA. 
Año I Ó Ç O . 
1160. 
zo i 6 f o . (168) 
L primero fué Don Juan Francisco Balvi, Cava-
llero del Real Orden de Alcantara: L a gracia 
fué del Señor Don PheJipe IV . en ai. de Mar-
CONDE B E LENCES. 
Año 16^0. 
9¿ 
§. 167. L primero fué Don Pedro de Villela , y Arce, 
" Asistente de Sevilla, y Mayordomo de la Seño-
ra Reyna Madre. La gracia fué del Señor Don 
Phelipe IV . por Octubre IÓÇO. Assi se explica Salazar de Mendo-
za , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , en la nota ulti-
ma ? año ló fo . Don Diego de Arce fué Obispo de T u i , Avila , y 
Plasencia, del Consejo de Estado , è Inquisidor General, año 
1643. (IÓ9) 
CONDE B E GERENÂ 
Ãíio i6fo. 
L primero fué Don Pedro de Ursúa, y Arismen 
di Cavallero del Real Orden de Santiago, Ge-
â neral de los Galeones, Consejero de Guerra. 
Este Mayorazgo está en el Reyno de Sevilla. La gracia fué del 
Señor Don Phelipe IV . en a i . de Noviembre IÓÇO. E l actual 
Vv pos-
(168) Salazar, Origen de Us Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1650. 
En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo ilustre de esta Familia. 
(169) Don Geronimo de Caravajal, y Ribera, escriviò de la Ilustre Familia 
de Arce. 
GarmaTheatro Universal, tgm. 4. /0/.3O7. 
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posseedor es Don Joseph de Bucareli 5 Marques de Val-Hermoso. 
Véase este titulo Cap. 17. §. 3?. (170) 
MARQUES B E CAMPO R E A L . 
Año I 6 Ç I . 
§. 169. | T S ^ ^ L primero fué Don Beltran Velez de la Cueva, 
por gracia del Señor Don Phelipe I V . en aó. 
de Marzo l ó f i . Fué Gentil-Hombre de Cama-
ra de su Magestad, y del Sereníssimo Infante Cardenal. Fué Lugar-
Theniente General en el Reyno de Nápoles. Virrey, yCapitanGe-
neral de Cerdeña. Esta Ilustríssima Familia viene de Sangre Real. 
Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de Oñate. 
Véase el Cap. X. §. aa. (17 O 
CONDE D E HERVIAS. 
Año 16 ç 1. 
§.170. L primero fue el Ilustrissimo Señor Don Fran-
cisco Manso, Arzobispo de Burgos , por gracia 
del Señor Don Phelipe IV . en aó. de Marzo 
16^1. con facultad de elegir al sobrino, que gustare , parasucceder 
en el titulo: y en el mismo dia fué creado Vizconde de Nogue-
rueia. (172) 
V I Z -
(170) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota fina!, 
año 1650. 
,. Yeanse los fundamentos sobre el § . 35. Cap. X V I I . 
(171) Yeanse los fundamentos en seguida del titulo del Excelentíssimo Se^ 
ñor Conde de Oñate, en el Capitulo X. § . 2 2 . 
Don Blas García Ley de Succession, foi. 97. 
(172,) Don Fi-ancisco de Samaniego escriviò de esta Ilustríssima Familia, 
'Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1651. 
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VIZCONDE DE QUINTANÍLLA 
de Flores. Año lóri. 
S-'J1» ¿j fc^i L primero fué Don.Gabriel Flores Ossorío, por 
gracia perpetua del Señor Don Phelipe ÍV. eji 
14. de Deciembre l ó p . Ilustríssima Familia, 
con muchos méritos, y honores en la Guerra, Política , y Estado 
Eclesiástico. Ha tenido un Obispo en Castel del Mar, y un Arzo-
bispo en Palermo. Cavalleros de Santiago muchos. Capitanes, Co-
missários, de Guerra, y un Governador ea Gibraltar, &c. (173) 
VIZCONDE DE MENDINUETA. 
§• • «ja. 
Año 16^2. 
L primero fué Don Luis Alfonso de Beamonte, 
y Navarro, por gracia del Señor Don Pheiipe 
I V . en aa. de Marzo lój'a. (174) 
CONDE D B HÂBLITÂS. 
§• 173' 
Año 16 
L primero fué Don Gaspar Henriquez de la Ca-
na , por gracia del Señor Don Phelipe IV . en 
14, de Abril lófa. (17^) 
Vvfc MAR-
(173) Argofce de Molina NobiL de Andalucía >  fot. 227. 
Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, año 
1651. 
(174) Salazar*, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1652. 
(175) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
año 1652. 
Martin Antonio del Rio escriviò de esta Ilu$tri$sima Familia, en Madrid, 
•* a ñ o i é i o . y en Lobayna en l é i 1. 
34*2 TituLdelSeñor D.Phtlipe IV.Cap.XF^I. 
MARQUES DE VILLA-RUBIA. 
de Langre. Año I6ÇÍ2. 
l'S* I?4*'ft3Í^^ ^ primero fué Doña Antonia Maria de Vega 
Otañez , successora de la ilustre Casa de Don 
Juan Garay Otañez , Virrey , y Capitán Gene-
ral, que fué de Cataluña. L a gracia fué del Señor Don Phelipe 
IV. en a3.de Abril i 6 f 2 . (176) 
MARQUES DE MORTARA, 
Marqués de Olías, 
Año 16 ça. 
§• ftJifeg^ L primero fué Don Francisco de Orozco, Mar-
qués de Mortara , por gracia del Señor Don 
Phelipe IV. en 8. de Octubre lõ fa . Fué Co-
mendador de Oliva , y X I I L de la Orden de Santiago , Gentil-
Hombre de Camara de su'Magestad, Virrey de Cataluña;, y Go-
vernador de Milán. Don Rodrigo Orozco fué Señor de Leveche, 
y Corniega, Governador de Alexandria de la Palla, Maestre de 
Campo, General en Portugal. Esta Ilustríssima Casa tiene Grande-
za de España, (177) 
MAR-
(176) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla i nota finaU 
ano 1652. 
Don Gaspar Ivañez de Mendoza, en el año 168Ó, escriviò las Memorias 
de esta Ilustríssima Familia. 
Don Joseph Pellicer escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
(177) Garma Theatro Universal, tonu 4./0/. 107. 
Don Antonio Agustín Uialogo V, //. 4. 
Don Blas Garcia Lty de Succession, foL 213. 
Don Manuel de Xrejles en su Asturias ilustrada, tom. 2,. foL 244. 
Don Juan de Trillo, y Figueroa, escriviò sobre esta excelsa Familia. 
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MARQUES B E URSUA. 
Â í l O 16 
«ua. (178) 
L primero fué Bon Pedro de Ursua > por gracia 
del Señor Don Phelipe ÍV. en a i . de Noviem-
bre lófo. haciéndole antes Vizconde de Ur-
CONDE DE COLMENAR 
de Oreja, Ano ló^a. 
§. 177. ^ P1̂ mero ^ Oon Bernardino de Velasco > y 
^ ^ ^ | Roxas, por gracia del Señor Don Phelipe IV. 
^ w T ^ â en (̂ ê j)eciembre iófa , Don Antonio de Ve-
lasco, padre de Don Bernardino, fué Sumiller de Corps del Se-
ñor Don Phelipe I I . Del Consejo de Estado, y Guerra. Ayo, y 
Mayordomo mayor del Principe Don Carlos. Esta ..Ilustríssima Fa-
milia viene de Sangre Real, y esta llena de méritos , y honores 
en la Guerra , Política, y Justicia. (179) 
MARQUES DE GUEVARA. 
Año 16^3. 
§. 178. L Señor Don Phelipe IV. en 20. de Marzo 
concedió el titulo de Marqués de Campo Real 
3f al Primogénito de la excelsa Casa del Conde de 
Oña-
(178) Salazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota fi-
nal, año 1650. 
(179) í>on Antonio Agustín Dialogo F> mu 7. 8. 9. lo. ta . y 16. 
Don Bias Garcia Ley de Sucassh/i, Jot, 37. 
Fray D . Alfonso Ramon escrivió un Libro en 4. de esta Ilustríssima Família. 
Don Gaspar Ivanez de Mendoza escrivió la Genealogia de esta Ilustrisii-
ma Família. 
Garma Theacro Universal', tonu 4. foi. 106. 
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Oñate. Y en a i . de Juaio idfj . se subrogó con el titulo de Mar-
qués de Guevara. Véase el §. aa. del Capitulo X. ( i 8o ) 
VIZCONDE D E L A PUEBLA 
de los Infantes. Año i6ç4, 
§• '^P* ¿ ¡ ^ \ L primero fué Don Luis Ximenez de Gongora, 
primer Marqués de Almodôvar , del Consejo 
y Camara, y Presidente del de Hacienda. L a 
gracia es del Señor Don Pheiipe IV . en 28.de Marzo I Ó ^ . Es-
te titulo es el que su Magestad hizo merced al Marqués de los 
Truxillos Don Antonio Alvarez de Boorques , en conformidad de 
la Concordia entre el Marqués, y Don Alonso su hijo, mediando 
Autos en el Consejo. (181) 
CONDE B E M A C E D A 
Año 16 £4. 
S* x8o. ¿ ¡ ^ ^ L primero fué Don Alonso de Lanzos , y An-
drade , por gracia del Señor Don Pheiipe IV , 
PiSyjjí en ai . de Setiembre l ó ^ . Ilustríssima Familia. 
Viene de Sangre Real, y está llena de méritos , y honores en la 
Guerra, Politica, y Justicia. Su actual posseedor es el Excelentís-
simo Señor Don Francisco Xavier de Lanzos , Ivañez de. Noboa, 
Andrade, Henriquez de Castro, Cordova, Ayala , Haro , Monte-
negro , Soto-Mayor, Toboada, y Villamarin , Conde de Maceda, 
y Toboada, Vizconde de Yosa, Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad, con Exercício , Cavallero del Real Orden de Santiago. 
Señor de las Casas de los Maestres de Calatrava, y Alcantara, de 
la de Villamayor de Campos, Fortaleza de Villamarin, y Peney-
ta, de Arcos,- dela de Santantoiño, Terranova, Somoza, y las 
MaestaSj.Viliamourel, Mediu, y Vigo. De la Casa , y Torre de 
Vi-
(180) Véanse los fundamentos sobre el § . 22. del Cap. X. 
(1S1) Salazar, Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1654. 
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Villouraz , y Lanzos, sica en la Ciudad de Betanzos , con su Ju-
risdicción , Alferez mayor, y Regidor de ella, Señor de las Casas, 
Torres, y Jurisdicción de la de los Cruz en la Villa de Ponteve-
dra. Señor de las Islas de Ons, y Onza en el Mar Occeano. The-
niente General de los Reales Exércitos de su Magestad, y de su 
Consejo de Guerra, dec. (182) 
VIZCONDE D E FJURANTES. 
Afio 16̂ 4. 
§* ¿hp^J L primero fué Don Mauro de Mendoza , por gra-
4 l^to cia del Señor Don Pheíipe IV. en 13. de De-
i l í l M â ciembie 16^4. Véase el titulo siguiente. (183) 
MARQUES DE VILLA-GARCIA. 
§. 18a. ^ L primero fué Don Mauro de Mendoza , Qj/trjfi-
éty ñ / 0 •> y Sotomayor, Cavallero del ..Real Orden de 
i f Calatrava. L a gracia fué del Señor Don Pheíi-
pe IV. en 7. de Marzo lóf^. Este titulo va anexo al Mayorazgo, 
que fundó el Abad Don Rodrigo de Mendoza , y Sotomayor, hi-
jo de la Ilustrissima Casa de Vista-Alegre. De Sangre Real , llena 
de méritos, y honores en la Guerra. Don Baithasar de Mendoza 
fué Obispo de Segovia 7 Inquisidor General , y renunció año 1703. 
Su posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Rodrigo de Mendo-
za. (184) 
CON-
(182,) Fray Phelipe de Gandara tenia un tratado de esta Ilustrissima Fa-
milia, notando las Excelencias de Don Alfonso de Lanzos, Andrade, 
y Noboa. Véase el ¿i¿>. 2.. d¿L Nobiliario de Galicia^ cap. 8." pag. 348. 
Trincado Compendio , fot. 343. 
(183) Salazar,. Origen de las Dignidades Seglares de Castilla, nota final, 
año 1654. 
(184) Salazar, Origen delas Dignidades, nota final, año 1655. 
Garraa Theatro Un'wersat, tom. 4. foL 309. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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CONDE DE SALAZAR. 
§ * « S S S O k * Oncediò esta grada el Señor Don Phelipe IV. en 
n . de Enero 1638. E l actuai posseedor es el 
Excelentíssimo Señor Duque de Frias. Véase el 
Cap. X L §• ió. (i8f) 
VIZCONDE D E LÂ FILLÂ-NUEFÂ 
âe Cardenas. 
§,184. ¿ ^ ^ 1 L primero fué Don Pedro Gomez de Cardenas, 
4 jP^# Señor de Villanueva, Administrador dei Teso-
ro en el Real Orden de Caiatrava , Regidor de 
Cordova, Corregidor de Toledo. L a gracia fué del Señor Don 
Phelipe I V . en 10. de Deciembre l ó f ó . Ilustríssima Familia , lle-
na de méritos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. (186) 
CONDE DE VILLA-RIESO. 
§• I2f • G£ÍIÍ^ k Primero fué Don Diego Riaño , y Gamboa, 
por gracia del Señor Don Phelipe IV . en 2. 
de Marzo lófp. Fué X I I I . de la Orden de San-
tiago , Arcediano de Cuenca 7 Electo Obispo de Jaén , Presidente 
de Castilla, y Comissário General de Cruzada. Heredó el Conda-
do su sobrino Don Diego Luis de Riaño, Regidor de Burgos, del 




(185) Véanse los fundamentos sobre el § . 16. Cap. X I . 
(186) Saíazar , Origen de las Dignidades Seglares de Castilla , nota final, 
ano 16 56. 
Zurita Anales de Aragon , pan. 1. lib. 1. cap. 17. Ub. 13. cap. 32. paru 
6. lib. 6. cap. 16. 
(187) Don Blas Garcia Ley de Succession , foi. 82. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, fol.^on. tom.%. 
Por Gamboa. Garma Theatro Universal, torn. 4. foL 2,04. 
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CONDE DE TORENO. 
Año róçp. 
§. m . L primero fué Don Alvaro Queipo, por gracia deí 
Señor Don Phelipe IV . en 13. de Octubre 16^9. 
Fué Cavallero del Real Orden de Santiago, Cor-
icgidor de Madrid. E l Mayorazgo está en Asturias. (188) 
MARQUES DE FUENTE EL SQL. 
S-1^?* C3I^V L primero fué Don Juan de Bracamonte, Ma-
yordomo de la Reyna, Gentil-Hombre de Bo-
ca. Cavallero del Real Orden de Santiago , X. 
Señor de Fuente el Sói ? Cespedoza 7 San Miguél de las Viñas, 
Santa Cruz, Rabé, Servilligo , y Lomo Viejo. Ilustríssima , y 
antigua Familia, con muchos méritos , y honores. L a gracia de 
este titulo es del Señor Don Phelipe IV. (189) 
CONDE DE FAUR A': 
§• ¿re^A L primero fué Don Juan Joseph Vivas de Caña-
más, y Villa-Rasa, Baron deBenifayò. Ilustris-
sima , y antigua Familia en Valencia , con mu-
chos méritos, y honores. (190) 
Xx CON-
(188) En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. 
(189) Rivarola Monarquia Española ,part. %. fol. 167. 
Pon Pedro de Launoy en el año 1Ó48. notó los méritos, y honores de 
esta Ilustríssima Familia. 
En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de este Cavallero, 
(Ioo) E n los Archivos del Real , Generalidad, y Cabildo constan pape-
les de esta Ilustrissima Familia. 
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CONDE DE COBÀTILLAS. 
§•189. « S " ^ ^ L Señor Don P ^ P 6 IV- creò este titul0 Para 
la Familia de Contreras , ilustre en Segovia. 
(IPO 
MARQUES DE COSCOJUELA. 
S-1?0- fil^^ ^ Primero fuè Don J056?^ de Moncayo, Cava-
llero Ilustríssimo con muchos méritos, y hono-
res. E l actual posseedor es el Excelentíssimo Se-
ñor Conde de Fuentes, Cap. X L §. i f . (192) 
CONDE DE FUEN-CLARA. 
§' í 9 l t Ü R ^ ^ ^ pnmero fué Don Henrique de Aragon, hijo Iíf 
de su Casa excelsa , y después IX. Conde de 
Sastago. Y por ultimo, se diò este titulo á una 
Hija natural del Rey, que casó con Don Juan Cebrian, Ilustríssi-
ma Familia, llena de méritos, y honores.en la Guerra, Política, 
y Justicia. L a Excelentíssima Señora Doña Hypolita Cebrian, 
y Patiño, es posseedora , y es Dama de la Reyna Nuestra Seño-
ra. Y el Excelentíssimo Señor Conde de Fuen-Clara es Gentil-
Hombre de Camara de su Magestad con Exercício , y Theniente 
General de los Reales Exércitos. (193) 
MAR-
(191) Don Joseph Pellicer escriviò la especial Genealogía de los Condes 
de Cobatülas. 
Don Diego Colmenares escriviò la Genealogía de esta Ilustre Familia en 
Segovia. 
(192) Zurita Általes de dragon , part. 3. lib, 12. cap, 38. 
Véanse los fundamentos sobre el § . 1 5. Cap. X I . 
{193) Trincado Compendio, fot. 341. 
Montcmayor j Origen de los Ricos-Homb/js de Aragop,/<?/. 35. «. iz> 
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MARQUES DE OSSERA. 
§. ip2- ^ primero fué Don Juan de Villalpíindo , Ariño, 
y Funes. Su actual posseedor es el Excelentíssi-
mo Señor Conde de Montijo , contenido en el 
§. siguiente. (194) 
CONDE DE MONTIJO. 
On Juan Portocarrero, fué el primero , por gra-
cia del Señor Don PhelipeíV. ( otros dicen, que 
fUM^IP fué la gracia- del Señor Don Phelipe I I I . ) Y el 
Señor Don Carlos 11. en el año 1691. concedió la Grandeza á Dòn 
Christoval Portccarrero, IV. Conde de Montijo. Esta Ilustríssima 
Familia viene de Sangre Real, y está llena de méritos , y hono-
res en la Guerra ', Política , y Justicia. Don Christoval Gregóríò 
Pórtocarrero , V. Conde de Montijo, fué Cavallero dellnsignè Or-
den del Toyson, y del Real de San Genaro , Embaxador de In-
glaterra, Cavallerizo mayor, y Mayordomo mayor de ía Señora 
Reyna Viuda, (que está en Gloria) y Presidente del Consejo de 
Indias. Su posseedor se titula el Excelentíssimo Señor Don Christo-
val Pórtocarrero, Guzman, Luna, Manrique de Almansa, Carde-
nas, Pacheco, y Acuña, Funes de Villalpando , Monroy, y Ara-
gón, Conde de Montijo, Señor de la Ciudad de Moguer , Marqués 
de Algava, _y Villa-Nueva del Fresno', Conde de Fonti-Dueña, 
Marqués de Barcarrota, Valderrabajio, Ossera, y Castañeda , Se-
ñor de la Villa de la Adrada, y cíemàsdel Estado ., de la Puebla, 
de la Calzada , Huertorraja, Codesal, Vierlas, y los Palacios. Ma-
riscal mayor de Castilla, y Alcalde mayor- de la Ciudad de Sevi-
lla. Alcayde, perpetuo de la Alcazav-i, Fortaleza de la Ciudad de 
Guadix, Capitán principal de la Compañía de los cien continuos 
Xx2 Hi-
"(194) '-í>on Blas Garcia, Ley de Succession\ fo/._i*$. 
Trincado, f o l . ^ B . 
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Hijos-Dalgo de la Casa de Castilla. Gentil-Hombre de Camara de 
su Magestad, con Exercício. Cavallero del Insigne Orden del Toy-
son de Oro, de los de San Migaèl ^ Sancti-Spiritus, y San Gena-
ro, (ipf) 
CONDE DE ALMUNIAS. 
§. 194, *ír%?sv A Ilustríssima Familia de Marqués de Torres, que 
es Abarca, y Bolea, Ricos-Hombres en Aragon, 
consiguió entre otros muchos honores el de Con-
de de las Almunias. (196) 
MARQUES DE LAS TORRES. 
§• ÍJIISS» k primero fué Martin Abarca de Bolea? Cavalle-
ro del Orden de Santiago, Señor de Sietamo, 
Torres, y Valdero de Lian , por gracia del Se-
ñor Don Phelipe IV. Rico-Hombre por naturaleza de Aragon. E l 
actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de Aranda. Véa-
se el Cap. XL § .47. (197) 
CONDE DE PARCENT. 
§• ' í^' d E i ? ^ k Señor Don Phelipe IV. erigió este Condado en 
favor de Constantino Cernecio. Ilustre Familia. 
Se le concedió Grandeza por el Señor Don Phe-
lipe V. en 13. de Agosto 1709. Se halla enlazado con l̂ s princi-
pa-
l l y 5) Moreri Diccionario, letra M. 
Trincado Compendio Histórico, foL 348. 
Don Joseph Pellicer estriviò de esta Excelsa Familia. 
Don Antonio Agustin Dialogo 1. n, 36. Dialogo V , n. 45. 
Don Manuel de Trelles ai su Jsturias Ilustrada, tom> 2,. cap, %6*foL%2,6» 
de la Obra en filio, 
Rivarola Monarquia Española , part, 1. foi. 359. 
Garma Tkeatro Universal, tom. 4. foi. 358. 
(196) Montemayor, Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres de Ara-
gon, fo¿. 35. if. n. 16. 
(197) Montemayor v Origen , y Privilegios de los Ricos-Hombres de Ara-
gon , foi. z j . 11. 6. 
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pales Familias. Su actual posseedor es el Excelentissimo Señor Don 
Joaquin de la Cerda, Cernecio 7 Giron, Manrique de Lara, y Gon-
zaga , Conde de Parcent, Señor de las Baronias 7 y Lugares de 
Benigembla, Bernija, Mirajosa, Almacera , Beniferri , Setla , del 
Castillo del Pot, y de la Casa de Cernecio de la Ciudad de Como, 
en el Estado de Milan,&c. Viene su Excelencia ds Sangre Real. (198) 
CONDE DE RICLA. 
§ • l 9 7 - "SF^SJl On Francisco de los Covos, y Luna , Marqués 
de Camaraza , fué el primero. Su actual pos-
seedor es el Excelentissimo Señor Don Ambro-
sio Funes de Viílalpando , Sanz de L'arraz , Gurrea , Ximenez de 
Urrea , Conde de Riela, por Marques Viudo de Camaraza. The-
niente General de los Reales Exércitos. Gentil-Hombre de Camara 
de su Magestad , con Exercicío. Comendador de Reyna en el Or-
den de Santiago. Ilustríssima Familia, llena de méritos, y hono-
res en la Guerra , Politica , y Justicia. Viene su Excelencia de 
Sangre Real de los Reyes de Aragon. Y es actual Capitán Gene--
ral de Cataluña. (199) 
CONDE DE CERVELLON. 
§' 'S^* RIIÍÍS,^ priniero fué Don Gerardo Cervellon, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. Oy vive la Ex-
celentíssima Señora Doña Laura de Caltesvi, 
Condesa de Cervellon. Ilustríssima . Familia ya en tiempo de la Con-
quista del Reyno de Valencia. Dicho Don Gerardo Cervellon , y 
Mercader, fué VI . Baron de Oropesa , Baylio General de Valen-
cia. 
(198) Don Manuel Trincado Compendio Histérico, fot. 333. 
Don Gaspar Ivañez de Mendoza escriviò de esta Ilustrissima Familia. 
Jacobo Imhof escriviò de esta Familia. 
{109) Don Manuel Trincado Compendio y fol. 351. 
Bleda,/*?/. 357-
Doa Juan Francisco de Montemayor, Origen de fas Ricos-Hombres de Atfr 
gon,JoL 35. n. S. 
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cíá. Erudito Cavallero. Escriviò con mucho acierto su Genealo* 
gia en el año: ió f8 . (aoo) 
MARQUES DE SANTIAGO. 
§, ipp. ¿i't^A L primero fué Don Dionisio Perez Manrique, Ca-
vallero del Real Orden de Santiago , Presiden^ 
te de las Audiencias de las Charcas, y Santa Fè. 
Don Alonso Manrique fué Cardenal de la Santa Iglesia, è Inquisi-
dor General de España. Don Arnal Perez hizo un gran servicio á 
Don Fernando de Aragon. Ilustrissima Familia, llena de méritos, 
y honores, (soi) 
MARQUES DE GRAMOSA. 
§. aoo. L primero fué Don Pedro Ivañez de Legizamon, 
por gracia del Señor. Don Phelipe IV". en 19. 
de Setiembre 1662. Este Marquesado está so-
bre un heredamiento en Xerez, (aoa) 
MARQUES DE ALMODÔVAR 
de Trasierra. Año 1636. 
§. aoi. L primero fué el Señor Don Juan de Gongora, 
del Consejo ^ y Camara , y Presidente de Ha-
cienda, por gracia del Señor Don Phelipe I V . 
en 
(aoo) Trincado Grandeza de España, fol. 323. 
Zurita Anales de. Aragon, pan. 2. lib. 11. cap.6g.fsL 4 3 4 . . / ^ . I . lib. 
2.. cap.'] 9. púrt .z . ¿ib. 7. cap. 1. pan. 2.. lib.7. cap. 52. 
(201) Salazar Historia de la Casa de. Jbara, ¿ib. ó. cap. 6. 
Garma Tkeatro Un'wenal, tom- 4. foL 301. 
Zurita Anates de Aragon, part. 5. ¿Ib, 3. cap. ao. part. 1. Ub. z.xap. 9. 
part. 6. lib. 6. cap. 3, ¿fe. &ç, / 
(202) En el Archivo de la Villa de Ayora constan papeles de la Ilustre 
Familia de Ivañez. Y también en el Archivo de la Geoeralidad de este 
Reyno. 
Tltul. del Señor D.PhellpelN.Cap.XVL 3Ç3 
en 11. de Noviembre 16Ó3. Familia ilustre, y de mucho mérito, 
según consta en la misma Gracia Real. (203) 
CONDE DE BENAZUSA. 
§. ^02. p^'Sta gracia fué del Señor Don Phelípe IV. en 13, 
de Deciembre 1663, en favor de la Familia de 
Duarte. Ilustre, y opulenta en Sevilla. Ya era 
ilustre en Portugal , con Baronia del apellido de Teves. Tiene el 
Patronato de la Capilla mayor del Convento de nuestra Señora de 
la Victoria de Triana. Don Francisco Duarte , fue Proveedor Ge-
neral de las Armadas , y Exércitos. Y en su Epitafi j se lee: Qjie 
hiz® bien á muchos, y mal d ninguno. (204) 
MARQUES DE ALMONACID. 
Año 1633. 
§'ao3' ^FSSÊi ^n Agustin Homo-Dei, Milanês , Marqués de la 
Ribera , fué el primero , por gracia del Señor 
Don Phelipe IV. en 4. de Setiembre 1661,. Don 
Garlos Homo Dei , 11. Marqués de Almonacid , fué Cavallerizo 
mayor de la Reyna Doña Maria Luisa Gabriela de Saboya. Esta 
Cásala heredó el Excelentíssimo Señor Principe Pio. [10 ç) 
CON-
Don (203) Argote de Molina Nobleza de Andalucía, lib. x. foi. 45. B . 
Ximeno de Gongora. 
(204) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 263. (omite la fecha.) 
(205) Garma Tkatro Universal, tom. 4. foL 131, 
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CONDR D B L A ALCUDIA 
en Castilla. 
§• !204' I ' primero fué Don Pablo de Contreras, y MI-
ñano. General de la Flota , Cavallero del Real 
Orden de Calatrava, por gracia del Señor Doa 
Phclipe IV . en de Mayo 1Ó63. (ao6) 
CONDE DE LEGARDA. 
§.so$\ gESI^ Señor Don RielíPe 11120 gracía * cste 
Condado en a i . de Febrero 1664. y le goza 
Don Juan Joseph de Peralta, Hurtado de Men-
doza, y Salcedo. (207) 
MARQUES B E LEG A R B A . 
§. 206. t̂e t^I0 ê concedió el Señor Don Phelipe I V . 
í t l S f en 5o* ê Nov êm r̂e l ^ 4 ' en atención à los 
m̂ wr̂ i servic¡os ¿el General Don Francisco Díaz de Pi-
mienta , Cavallero Vizcaino. líustrissima Familia, á notorio ? según 
consta en el mismo Real Despacho. 
MARQUES B E PEÑAFLOR. 
§. 207. On Juan Fernandez Nestrosi, Cavallero del Real 
Orden de Calatrava ? fué el primero , por gracia 
del Señor Don Phelipe I V . 3. de Deciem-
bre 
(206) Don Rodrigo Mendoza de Silva en el año 1665. publicó en Ma-
drid un Memorial Genealógico de la Casa de Contreras. 
Don Alvaro Pereyra de Vera escriviò la Genealogia de esta líustrissima 
Familia de Contreras. 
E n el Archivo de Segovia existe la Historia , y Genealogia de la Familia 
de Contreras , que escriviò Don Diego de Colmenares. 
(207) Don Juan Baños de Velasco escriviò un Memorial de esta Ilustra 
Familia. 
TitulJerSeñor D.PhelipeIV. CafJCFl. 3 
bre de 1664. E l Mayorazgo está en el Reyno de Cordova. Ilus-
tre Familia, según se justifica en el mismo Real Despacho. Y las 
pruevas constan en el Consejo de Ordenes. 
CONDE DE RIBERA. 
§.208. fil'S^SL L primero fué Don Francisco de Molina , y 
Guzman , Cavallero del Real Orden de Alcan-
tara , y Alguacil mayor perpetuo de la Real 
Audiencia de Sevilla. La gracia del titulo1 fue del Señor Don Phe-
lipe IV. en ,23.. de. Julio lóóf. Ilustre Familia 7 de mucho méri-
to , según el Real Despacho. (aoS) 
¿ O N D E D E MONTE-HERMOSO. 
S* ôp. rcílSSL k primero fué Don Alonso Manrique, por gra-
cia del Señor Don Phelipe IV. Fue V. Conde 
de Saidaña. Excelsa Familia , viene de Sangre 
Real. Don Geronimo Manrique fué Obispo de Cartagena', è Inqui-
sidor General. (209) 
DUQUE DE MONTORO. 
§«ai0- lES^Q Luis de Haro, y Guzman, IV . Marqués deí 
Carpio , fué creado . el L Duque de Montoro, y 
murió en el año 1Ó63. ilustríssima Familia, de 
Sangre Real, con muchos méritos, y honores en la Guerra, Po-
litica, y Justicia. (210) 
• Yy CON-
(208) E n el Consejo Real de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre 
de esta Familia. 
(209) Don Antonio Agustin Dialogo V. n. 56. 
Bon Blas Garcia Ley de Succession, foL 54. 
Rivarola Monarquia Española , pan. 2. fol, 219. 
Gavma Theatre Universal, tom* 4./0/. 303. 
(2.10) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 340» 
Pon Diego Lopez de Haro , y Sotomayor escriviò un Memorial de esta 
Ilustríssima Família. 
Don Melchor de Cabrera, Nimcz de Guzman, escriviò de esta Ilustrís-
sima Familia. 
3^6 TítuUelSeñor D.PhelipelF.Cap.Xri. 
COMBE D E MONTORO. 
§•211. j^lfg^ L primero fué Don Francisco Ram» Señor de 
Montoro, Virrey de Mallorca, y del Consejo 
de Aragon. Don Diego de Ram fué Obispo de 
Huesca. Fué uno de los nombrados para declarar la succession del 
Reyno de Aragon. Fué Embaxador al Rey Don Fernando, y le 
ungió. Ilustríssima Familia , llena de méritos , y honores en la 
Iglesia, Politica, Guerra, y Justicia, (au) 
MARQUES DE CASTRO-MONTE. 
§•2I!2' ^2í^§^ L primero fué Don Luis Francisco de Baeza, por 
gracia del Señor Don Phelipe I V . E l actual 
posseedor se titula Don Fernando . de Baeza, 
Manrique de Lara , Mendoza, Vicentelo , Silva, Ribera , Haro, 
y Santo Domingo , Marqués de Castro-Monte , Monte-Mayor, y 
del Aguila, Señor de las Villas de Estepar , Frandominez, Dos-
Hermanas , Baños, Lagunilla, el Cerro , la Calzada, Valde-Fuen-
tes. Peña Cavaliera, Horcajo , Valde Escobosa , Aldea Phelipe, 
Valde la Matanza, el Colmenar, la Aldea, Valbuena, Christoval 
Magàn, el Viso, Villaseca , y Viilaluenga. Notario mayor de la 
Ciudad de Toledo, y su Alcayde perpetuo. Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, con Exercício , y Gran Chanciller perpe-
tuo del Real Consejo de Hacienda, y sus Tribunales, &c. Tiene 
esta excelsa Casa Grandeza de España, por gracia del Señor Don 
Carlos 11. año 1689. en persona de Don Juan Baeza Manrique. 
Viene su Excelencia de Sangre Real, con muchos méritos, y ho-
nores en la Guerra, Politica, y Justicia, (aiü) 
CON-
(211) Zurita Anales de Aragon,part.fy l ib . i i . cap. 40. cap.6"]. c a p g ? c . 
Don Francisco Diego de Sayas èscririò la Genealogia de esta líustrissima 
Familia, año 1664. 
Montemayor, Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres dê 4ragon, fe l . 
35. &. num. 18. 
(2.12) Trincado Compendio ^ foL 339. 
Moreri Diccionario Letra C. foL 386. col. 2. 
Zurita Anales de Aragon , paru 4. lib* 20. cap. 6* 
Kivaróla Menarquia Española, part. Z./QL 219. 
Titul, âãSeriar D.PhdipelJ^.Cap.XVL 3 
CONDE DE ATARèS. 
L primero fué Don Juan de Larraz, por gracia 
dei Señor Don Phelipe IV. Este Condado está 
JÉÍ en Aragon , cerca de Jaca. Ilustríssima Fami-
lia, con Grandeza. Viene de Sangre Real, y esta llena de merí-
ros, y honores en la Guerra , y Politica. Su posseedor se titula 
el Excelentíssimo Señor Don Christoval Pío , Funes de Viilalpan-
do, Gurrea, Sanz de Larraz, Abarca de Bolea, y. Castro, Conde 
de Atarès, y del Villar, Señor de la Casa 7 y Honor de Gurrea, 
y sus Villas, y Lugares de Alcalá de Gurrea , Aguero, Embun, 
Santa Engracia, Marracos, Callen, Ceballos, Santa Olaria de la 
Peña, y Lucera, y de ios Castillos de Vellestra, Arrajona, Hor-
no s, y Santia los Agudos, y San Pedro de las Cañas , con las 
Casas, y Pardinas de Violada , Alborèt , Castillaros, Tabernas, 
Gazaperas, la Carbonera, la Ortiz, Lanzacos, Pedranas, Ascaso, 
y Santa María del Villar., Señor de las Baronias de Quinto, Gel-
sa, Velilla , y de su famosa Campana , Alforque , Bonastre , y Cas-
tillo de Maramala', la de Figueruelas, Cabañas, Azur, y Retuer, 
del Castillo, y Villas de Estopiñan , y Mas de Rufa , Espluga, 
San Quilei, y la dei Atrás , Señor de los Lugares de Javierregay, 
Anzanego, Arto, Sieso, y Velara, de la Salina de Escálete, y 
su honor , de San Juan de la Rue , y Viscacillas, Patrono de 
los Conventos de Capuchinas de la Ciudad de Huesca , del de la 
Santa- Espina de Gelsa, y de la Casa de los Padres Agonizantes 
de Zaragoza, y del magnifico Sepulcro , que los Atarès erigieron 
en el Real Monasterio de San Juan de la Pena. Gentil-Hombre de 
Camara de suMagestad, con Exercício, &c. (213) 
Yy 2 CO?í-
(213) Trincado Compendio, fol. 320. 
Zurita Anales de Aragon , part. 2. ¿ib. 10. cap. 78. lib. i a . pan. 3. cap. 1. 
¿ib. 1. pan. 1. cap. 53. fol. 51. 
Pon Juan de Montemayor» Origen di los Ricos-Hombres de Aragón i fol. 
L 35- #- n- *3' 
3 ç8 TituUãSmor B.PMipe IV.Cap.XFL 
CONDE DE AMAYUELÂS. 
§'2I4* L primero fuè Don Bernardino Manrique de La-
ra , por grada del Señor Don PheHpe IV. fuè 
V I H . Señor de las Amayuelas, Conservador per-
petuo de la Universidad de Salamanca. Esta Uustrissima Familia 
viene de Sangre Real, y tiene muchos méritos, y honores en la 
Guerra, y Política. Su actual posseedora se llama la Exceíentissi-
ma Señora Doña Ana Cathalina Villacis-, ;Marquesa de Carzana, 
madre del Marqués de Vaide-Carzana, llamado Don Andrés Miran-
da, Ponce de Leon, Guevara, y Alvarado. (214) 
CONDE DE USTE, 
y de Frias, Marqués de Arabaeca. 
§*2If* ÚÉSK?^ N tiempo del Señor Don Phelipe I V . año 1 6 ^ . 
fué Conde de Usté, y de Frías Don Ambrosio 
Sfr' de Carranza , y Medina , Cavallero del Real 
Orden de Santiago. Y ya en el de 1639. era Marqués de Ara-
baeca Don Luis Carranza de la Cerda, XXÍV. y Alcalde mayor 
de Sevilla. Ilustríssima Familia en esta Ciudad. Han tenido Govier-
nos en Indias, un Obispo, y un Arzobispo en Toledo , &c. (aifV 
CONDE DE PEÑALVA. 
§• tíSS^. ^ Primer0 f^è Don Francisco Juan, y de las Tor-
res , Comendador de Museros en el Orden de 
Santiago. Alcayde del Real Palacio de Valencia. 
Don Luis Juan de Torres, nieto de Don Francisco , I I I . Conde de 
Fe-
(2.14) Don Antonio Agustin Dialogo V . n. 56. 
Fray Pablo Calderón, Franciscano , escriviò de esta Excelsa Familia, 
Trincado Compendio , fo/. 332. 
Don Blas Garciá Ley de succession , foL 20. 
(2,1 5) Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 246. ^ 
Tltd. del Seizor D.FhellpelV.Cap.XFI. 3Ç9 
Peñalva casó con Doña Teresa Ferrer, à quien dexò por successo-
ra , por ser de libre disposición este Condado. (216) 
DUQUE D E ABRANTES. 
§.217. "3f^3i0 On Alonso de Alencastre, fué el primero > por 
d i ^ S i gracia del Señor Don Phelipe IV . y antes Con-
BmÊ&Xb dado, erigido por Don Alfonso V. de Portugal, 
eo favor de Don Lope de Aimeyda. Ilustríssima Familia, viene de 
Sangre Real. Está llena de méritos, y honores. Su actual possee-
dor es el Excelentíssimo Señor Don Manuel Bernardino de Cara-
vajal, y Lancastre, Zuñiga, Henriquez Fernandez de Cordova? 
Noroña, Silva, Motezuma , Vivero , Sande , Padilla , Peñalosa? 
Bobadilla, Pizar'ro, y Toledo",'"Duque de Abrantes , y Linares, 
Conde de Enjarada, y Mejorada , Marques de Vulde-Fuentes, Por-
talegre, Sardoal,'y Govea, Señor de Ayn , y Noves, &c. Gen-
til-Hombre • de Camara de su Magostad , con Exercício , &c. (217) 
CAP. 
(216) Don Antonio Juan , en Valencia, año 1659. notó elogios de qsta 
Ilustríssima Familia , escriviendo la vida del Ilustríssimo Don Honora-
to Juan Obispo de Osma. 
(217) Trincado Compendio , foL 313. 
Don Antonio Agustin Dialogo í l . n. 2.6. Dialogo V. nn. 4. 5. y 23. 
Don Joseph PelUcer escriviò las Tablas Genealógicas, manifestando, 
, su Excelencia viene del Señor Don Henrique I L de Castilla. 
* Rivarola Monarquia kspaíwLa, paru 2. foi. 71 • 
que 




QIJB TRATA D E LOS TITULOS 
de Castilla y creados por el Señor Don 
Carlos I I . 
§. 1. l i i i i P 5 ^ 3 i I ] N el Cap. 1. §. 111. se insinúa este Rey-
nado. Nuestro Monarca fué el ultimo 
Soberano Español de la excelsa Casa de 
Austria. Tuvo tres sangrientas Guerras 
contra la Francia ; y hechas las Paces, 
otorgó su Testamento, y nombró por 
successor en la Corona al Señor Don Phelipe V. en conformidad 
de las Leyes del Reyno, y de los dictámenes de Personas doctis-
simas, virtuosas, y autorizadas. E l Marqués de San Phelipe, en 
los Comentarios de la Guerra de España , delinéa este Reynado , su 
estado , la bondad del Monarca , su enfermedad, su Testamento, 
los dictámenes, y circunstancias. 
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LOS T I T U L O S B E CASTILLA 
creados for este Soberano y son los siguientes. 
CONDE DEL PUERTO. 
Año 1 6 6 
S*2' ¿ 5 l ^ ^ ^ pnniero fué Don Juan de Vargas , Caravajal, 
por gracia del Señor Don Carlos 11. en 18. de 
Octubre lóóf. (i) 
CONDE DE CASTRO-PONCE. 
Año 1670. 
§•3' <¡SÍ§Í^ ^ Primer0 Don Fernando de Lujan , II . 
Vizconde de Santa Marta , Señor del Estado 
de Trigueros, y de la Casa de los Lujanes, en 
Madrid. Comendador del Esparagal, y las Casas en el Orden de 
Alcantara. Gentil-Hombre de Boca de su Magestad. L a gracia del 
titulo fué del Señor Don Carlos II . en 27. de Febrero 1670. Es-
ta Ilustríssima Familia viene de la primera Nobleza de Aragon. 
Su actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Joaquin de 
Lujan, Conde de Castro-Ponce, Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad , con Exercício, (a) 
MAR-
(1) Don Fernando del Tovar escriviò la Genealogia de la Ilustrissima Fa-
milia de Vargas. 
Don Iñigo Antonio de A r g u e l l o y Caravajal, escriviò las memorias de 
esta Ilustríssima Familia. 
(2) Rivarola Monarquia hspahola part. foL 379. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia-
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MARQUES DE L A MOTILLA 
Año 1670. 
§• 4- I ' primero fué Don Francisco de Santillan , por 
gracia del Señor Don Carlos 11. año 1670. Es-
te Mayorazgo está en el Reyno de Sevilla. Fa-
milia ilustre, y de la misma fué Don Alonso de Santillan , Reli-
gioso Dominico, Obispo de Quito, año ifSo. E l actual possee-
dor es Don Francisco de Santillan , de la Real Maestranza de 
Sevilla. 13) 
MARQUES DE ZÈLAR. 
S* ^SET^ÍJI On Juan Perez del Pulgar, en tiempo del Señor 
Don Carlos I I . año 1670. fué Marqués delZe* 
lar. Yá en tiempo de los Señores Reyes Católi-
cos fue valeroso, y experto Capitán Hernando del Pulgar, año 1480. y 
después también lo fué Don Pedro Fernandez del Pulgar,año 1670, (4) 
MARQUES DE V ALDE-CARZ A NA. 
J. 6. « ĵÉ^Jk L primero fué Don Sancho de Miranda, por 
gracia del Señor Don Carlos II . en 23. de Fe-
brero 167a. E s Señor de la Casa de Miranda, 
Villas de Valde-Carzana , Infantado , y otras. E l actual posseedor 
es el Excelentissimo Señor Don Simon Fernandez de Miranda? 
Gentil-Hombre de Camara de su Magestad. (f) 
MAR-
(3) Rivarola Monarquia Española, pare. z. fot. 256. 
Don Blas Garda Ley de. Succession , foi, 36. 
(4) Rivarola Monarquia Española^ part, 2,. foi, 294. 
Don Blas de Salazar escriviò Ia Genealogia de esta Ilustríssima Familia, 
(5) Don Miguel Martinez dei Villar escriviò la Genealogia de esta Uustiis-
sima Familia., . 
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MJRQUES D E VILLÁNUEFA 
s. 7. 
de las Tones. 
L primero fué Don Carlos Briano , por gracia 
del Señor Don Carlos 11. en 14. de Julio de 
} 1672. Y en la misma Real Cédula se notan Mé-
ritos, y Servidos en general. 
MJRQUES B E VILLA-REAL. 
S* 8. «üferáSl ^ Prímer0 ^ Î 011 Benito Galindo , Cavallero 
Genovês, naturalizado en España , por gracia 
del Señor Don Carlos I L en 10. de Mayo 1672. 
Otro Marqués de Villa-Real, llamado Don Pedro de Noroña, I I L 
Conde de Gijon, nota Rivarola en su Monarquía Española. Otro 
igual titulo resulta en favor de Doña María de Bazan , Dueña de 
Honor de la Reyna Doña Isabel, hija del primer Marqués de Ju-
balquinto. (6) 
CONDE DE GAVIA. 
§• 9* fiSífejl "L primero fué Don Francisco Lopez de los Rios,, 
Ceron, y Velasco , por gracia del Señor Don 
Carlos I I . en a i . de Noviembre 1Ó73. Fué Viz-
conde de Castellanos, Señor de Herradura, Torre de Don Lucas, 
Torre-Blanca: del Mayorazgo de la Higuera. Ilustrissima Familia, 
con muchos méritos en la Guerra, Politica, y Justicia. (7) 
MARQUES DE VILLA-FLORES. 
§. 10. L primero fue Don Joseph Cortizos de •Villaunre, 
Consejero de Hacienda , Comendador mayor de 
las Ordenes Militares. Cavallero de Calatrava. 
Zz Gran 
• Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. i . f oL 2.58. 
Don Blas García /^y dt succession, foi. 133. 
Don Antonio Agustín Dialogo V . j i . 4. 
Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 153. col. 1* 
(7) Rivarola Monarquia Española , pan. 2. foL 463. 
^ Tituh del Señor B . Carlos ILCap.XFlL 
Jran Protonotario del Consejo de Cruzada. Patron del Convento 
de Monjas Mercenarias de Madrid, que llaman de Don Juan de 
Alaicòn. La gracia fué del Señor Don Carlos 11. en 7. de Marzo 
16jy Ilustre Familia, de mucho mérito, según consta en el Real 
Despacho. 
MARQUES BE FIELA-CAMPO. 
§• I I ' ¿)^£'v k Primer Marqués de Villa-Campo fué Don An-
" 'm¿r> tonio Fernandez de Castro , por gracia del Se-
15 ñor Don Carlos II . en aa. de Deciembre .lóóf. 
Fué Cavallero dd Real Orden de Santiago , Señor de Zelada del 
Camino, Tamaron , y Vilvestre, Alcalde Mayor perpetuo de Bur-
gos. Ilustríssima Familia. (8) 
MARQUES DE MEJORADA 
Año 167Ç. 
§. ia. S S l l ^ primero fué Don Pedro Fernandez del Cam-
po, Angulo , y Velasco , Cavallero X I I I . de 
&èMMrf Santiago , Secretarii i  o del Despacho Universal. 
L a gracia fué del Señor Don Carlos II . en 2f. -de Mayo 167Ç. 
Ilustríssima Familia , llena de méritos , y honores en la Guerra, 
Polkica, y Justicia. (9) 
MARQUES B E FALLABARES. 
Año 1673. 
On Luis de Valladares , Sarmiento * fué el pri-
mero. Cavallero del Orden de Santiago. Algua-
cil mayor de la General Inquisición, y Mayor-
do-
(8) ^ Rivarola Monarquía Española , pan. 2. foL 319. 
lin el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(9) Rivarola Mona quia Española , pan. 2. foi, ¿yq. 
(Jarnia l'heatio Universal% tom. 4. Jol. 133. 
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domo de Ia Reyna Madre. La gracia fué del Señor Don Carlos 
I I . en ó. de Junio 1Ó73. Don Diego Sarmiento Valladares fue Con-
sejero de Estado, Governador del de Castilla, è Inquisidor Gene-
ral , año 1669. (I0) 
MARQUES DE FRANCA-VIL A. 
^ (iJSISL P î̂ ero , que Rivarola nombra con este titu-
lo es el Excelentíssimo Señor Don Francisco 
Grillo de Mari , Marqués de. Francavila , Du. 
que de Monterehendo, y de Juliano , noble Patricio de Genova. 
Consejero de Guerra , Mayordomo de Semana , Alferez mayor de 
Madrid, y como á tai enarbolò el Pendón en la Aclamación año 
1701. Grande de España, y noble Patricio de Genova. (11) 
MARQUES DEL PRADO, 
Año 1674. 
§• ll¡' i^&OL k primero fué Don Pedro de Prado ,J Cavallero 
del Real Orden de Santiago. E l Mayorazgo es-
tá en el Reyno de Leon. La gracia fué del Se-
ñor Don Carlos 11. en 31. de Deciembre 1Ó74. E l actual possee-
dor es Don Bernardino de Vela , y Escallàr , Coronel del Regi-
miento de Cavalleria del Infante. Don Francisco Perez de Prado 
fué Obispo de Teruel, é Inquisidor General. (12) 
Zza MAR-
( Í O ) Rivarola Monarquia Española , pan. 2. foL 91. 
Garma Thcatro Universal, tom. 4. j'ol. 308. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(11) Rivarola Monarquia Española, part. 2. foL 376. 
(12) DOLÍ Luis de Salazar, y Castro escriviò la Genealogia de esta Ilustre 
Familia de Prado. 
Garma Thtatro Universal, tom. 4. foi, 312. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia-
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MARQUES DE MOSCOSO. 
$ • I ^ L primero fué Don Juan de Saavedra, Guzman, 
y Ramirez de Arellano, Cavallero del Real Or-
den de Santiago, Alguacil mayor de la Inquisi-
ción de Sevilla, por gracia del Señor Don Carlos I I . Ilustríssima 
Familia en Sevilla, E l actual posseedor es Don Joaquín de Saave-
vedra. (13) 
MARQUES DE PARADAS. 
Año 
S* I7* ¿Tre^lS I* primero fué Don Fernando de Villegas. E i 
Mayorazgo esta en el Reyno de Sevilla. La gra-
cia es del Señor Don Carlos I I . en ao. de Ene-
ro 167^. E l actual posseedor es Don Luis de Espinosa , Conde 
de ia Aguila. Véase el Cap. XX. §. 89. (14) 
MARQUES DE BENAMEGI. 
§. 18. TI&5Í£} A Ilustre Familia de Bernui deriva este titulo de 
la gracia del Señor Don Carlos I I . en 23. de 
Mayo 167^. E l actual posseedor es Don Juan 
Bautista Bernui , Fernandez de Hinestrosa , Altamira , Acuña, 
Mendoza, y Barradas , Barba, y Bazán, Orense de la Mota , Se-
ñor espiritual, y temporal de la Villa deBenamegi, Alcayde per-
petuo del Onadio , y Casas Fuertes de Tomillos, de los Castillos 
de Semiel en el Valle de Santi-Bañez, en las Montañas de Burgos, 
del Castillo de Gomez Arias. Patrono de la Iglesia de Benamegi: 
del Colegio del Angel Custodio del Hospital de la Inmaculada Con-
cep-
(13) Rivarola Monarquia Espafioala, p a n . z . f o L 306. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(14") Don Rodrigo Alvarez de las Asturias escriviò de esta Ilustrissima 
Familia. 
Rivarola Monarquia Española, pan. 2,. foi. Z26. 
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cepcion, extramuros de la Ciudad de Burgos. Regidor perpetuo en 
ella, y Cavallero del Orden de Calatrava. (if) 
MARQUES D E V E L A - M A Z A N . 
Año 167^. 
.§* ^ ^ívS5Êl ^n Martin Pedro de Castejon, y Andrade, fué 
el primero. Cavallero del Orden Calatrava, Re-
gidor de Soria, Señor de las Villas de Vela-
mazán, y las libernas. La gracia de este titulo fué del Señor Don 
Carlos I I . en 4. de Julio lóyf. E l actual posseedor es el Excelen-
tíssimo Señor Don Martin Nicolás de Castellon , Ivañez de Sego-
via, Leguizamon, Isasi, Andrade, y Castilla, Belvis, y Monea-
da, Bravo de Lagunas, y Mendoza, Ayala, Herrera, y Guzman, 
Marquês de Velamazàn , Gramosa , y Lanzarote , Alva-Cerrada, 
Vizconde de las Vegas de Matute , Señor de Ja de Alpedroches, 
Rituerco, Casa-Fuerte de Arias, la Serna , y Castillo de Orozco. 
(16) 
CONDE D E CANALEJAS. 
Año i6j$* 
S**20, odff̂ Ŝ  k prim ero fué Don Gabriel Mendez de Avi-
lès, y Porres, Adelantado de la Florida , Co-
mendador de la Delfa en el Orden de Alcanta-
ra, Consejero de Ordenes, Camarista, y Consejero de Indiás. L a 
gracia es del Señor Don Carlos II . de 4. de Noviembre lóyf. 
Don Alonso Mendez, Maestre del Real Orden de Santiago , fuá 
valeroso Capitán contra Moros. (17) 
CON-
En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. 
(16) Trincado Compendio, foL 337. 
Don Diego de Castejon escrivio la Genealogía de esta Ilustríssima Familia. 
Geroniiv.o de Blancas en los Comentarios Aragoneses , pag. 496. 
En el Consejo de Ordenes consta justiHcacion de lo ilustre de esta Familia. 
(17) Zurita Anales de Aragon, pan. 2. tib. 7. cap. 50. ,foL .240. coL 3 . 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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CONDE DE GUERRA. 
Año 1678» 
L primero fue . Don Artái de Azlòr , Cavallero 
del Real Orden de Santiago , por gracia del Se-
lf ñor Don Carlos I I . en 10. de Agosto 1678. 
Ilustríssima Familia en Aragon, con muchos méritos en la Guer-
ra , y Embaxadas. (18) 
M A R Q U E S DE O N T I V E R O S . 
Gracia del Señor Don Carlos IL en 
a, de Enero de 1678* 
L primero en quien empieza Rivarola à delinear la 
Ilustríssima Familia de Bañuelo, y Paez en An-
dalucía , fué Don Francisco Bañuelo , y Paez, 
Maestre Escuela, y Dignidad de la Santa Iglesia de Cordova, Pre-
sidente del Tribunal de la Santa Cruzada ? &c. acordando enlaces 
con llustrissknas Familias. [19) 
CONDE DE TORRES-SECAS. 
Año 1678. 
§• 23- L primero fué Don Alonso Villalpando, Cortés, 
Moliner, y Heril , por gracia del Señor Don 
Carlos I I . en 10. de Deciembre "1678. Ilustrís-
sima Familia > á notorio, de muchos méritos 7 y honores , según cons-
ta en el mismo Real Despacho. (20) 
C O N -
(18) Zurita Anales de. Aragon, pan. 1. lib. 2. cap. 86. pan. 3. iibt 12.. cap. 
1. part. 2. ¿ib. 10. cap. 69. part. 1. lib. 5. cap. 11. è/c. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(19) Rivarola Monarquia Espahola, part. z. fot. 317. (olvidando la fecha.) 
{zoS Don Gabriel Laso de la Vega escrivió de esta Ilustre Familia. 
Zurita Anales de Aragon •> part. 2. lib. ó. cap, 4$, 
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CONDE DE FRANCOS. 
Año 1678. 
"a4' !3l^5Ê) ^n F^ncisco Ramos del Manzano , fue el pri-
mero. Minisrro del Consejo de Indias. Noble, 
Erudito, y Escritor de Juris-Prudencia. L a gra-
cia es del Señor Don Carlos 11. en 7. de Febrero 1678. Fué Maes-
tro de este Soberano , del Consejo , y Camara de Castilla. Doa 
Francisco Ramos del Maazino fué Cat heiratico de Prima en Sa-
lamanca: Senador de Milan. Rúente de ítalia. Del Consejo > y Ca-
mara de Castilla. Presidente dj indias, Maestro del Señor Don Car-
los I I . y Doctissimo Escritor de Jurisprudencia, ( u ) 
CONDE DE BURETA. 
?JL L primero fué Don Antonio Marin de Resende, 
y Francia, por gracia del. Señor Doa CarlosIL 
en 24. de Marzo 1678. (aa) 
MARQUES CE BREÑA. 
L primero fué Don Diego Alvarado, Bracamon-
te , Cavallero del Real Ordja de Calatrava, y 
y del Consejo de Guerra, por gracia del Señor 
Don Carlos ü . en 8. de Noviembre 1679. (23) 
MAR-
(21) Rivarola Monarquia Española, pari.z* foL 279. 
Garma Tksat-o' n'wersal̂  tom. 4. /£>/• 353' 
(22) Bon Antonio Resende, y'Pereyra, escriviò la Genealogia de esta 
Ilustríssima Familia. 
( 2 ^ Òon Joseph Pellicer escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Don Pedro de Lanoy escriviò la Genealogia de esta Ilusti'e Familia , añ® 
1648. 
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MARQUES B E BRINES. 
Año 1679. 
§> 27' feig^A L primero fué Don Vicente Tello , Cavallero 
de Santiago , hijo de Don Juan L Conde de 
Santillana ; y la grada fué del Señor Don Car-
los I L en 1. de Noviembre 1679. E l Ilustríssimo Señor Don Fran-
cisco Tello fue Obispo de Falencia. Ilustríssima Familia, llena de 
méritos, y honores. (24) 
MARQUES D E F lLLA-FRANCA 
de Cespedes, 
§• !5E3}S)I On P^1'0 Manuel de Cespedes, Señor del Lugar 
de Villafranca de Cespedes, y otros , fué el pri-
mero. Regidor de Sevilla. La gracia de este ti-
tulo fué'del Señor Don Carlos I I . en i£. de Abril 1680. Don 
Juan de Cespedes fué X I I L Comendador de San Jorge , y Proge-
nitor de esta Ilustrissima Familia en Sevilla. Don Diego de As-
torga, y Cespedes, fué Obispo de Barcelona, è Inquisidor Gene-
ral , año 1720. (2f) 
CONDE DE MOLLINA. 
§* ^9' Cíi lP^ ^ primero fué Don Francisco Chacón Henriquez, 
por gracia del Señor Don Carlos I I . año 1679. 
Ilustrissima Familia, llena de méritos , y hono-
res en la Guerra, Politica, y Justicia. Esta excelsa Casa se unió al 
Mayorazgo, que fundó el Señor Don Gregorio Lopez Madera, Con-
-se-
(24) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. z z j . 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia, 
(a 5) ^Don Diego Ortiz de Zuñiga publicó en Madrid un tomo en foleo, 
año 1677. notando la nobleza, méritos, y honores de esta Ilustríssima 
Familia. -
Garma Tluatro Universal, tom, 4. foi. 310. 
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sejero de Castilla, que escriviò ias excelencias de ía Monarquia Es-
pañola , según queda notado en el Cap. I I . (aó) 
MARQUES B E L A GRANJA. 
Año 1679. 
§.30. ^B5g\ ^ Señor Don Carlos 11. en 30. de Agosto 1679. 
concedió este Marquesado à Doña Lorenza Ba-
zan , Señora de la Granja, y á su marido Don 
Nicolás de Cordova, Cavallero de Santiago , General de las Ga-
leras de Nápoles, Comissário General de la Tropa de España , y 
del Consejo de Guerra. Este Mayorazgo está en la Extremadura* 
(27) 
MARQUES D E ESCALONA. 
Año 1679. 
S'31* Cjfèá̂ J- k primero fue Don Iñigo de Acuña, Cavallero 
^ del Real Orden de Alcantara , Mayordomo de 
M la Reyna Madre , por gracia del Señor Don 
Carlos I L en 4, de Setiembre 1Ó79. (a8) 
Àaa MAR-
(26) Bon Blas Garcia Ley de Succession > foi. 60» 
Don Antonio Agustín Dialogo I L 2.6. en quanto al Ilusjtnssímo linaje 
de Henriquez, 
Don Pedro Salazar de Mendoza escriviò lo Ilustre de la Familia de Chacón. 
(2,7) Don Gabriel Laso de la Vega escriviò elogios de Don Alvaro de 
Bazàn , ano róoo. 
Rivarola Mònãrquiã Espâkolú , part, i^foL 300. 
En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
(28) Jayme GüUlelmo Imhot" escriviò la Genealogia de esta ílusfcrissíma 
Familia» 
En el Consejo de Ordenes constan pmevas de lo Ilustre de esta Familia. 
Rivaíola Monarquia Español.^ pan. 2. fot* 296. 
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M A R Q U E S D E BRENES. 
Gracia del Señor Don Carlos IL 
en i . de Noviembre 1679. 
§ .32 . " j K r J ^ On Juan Vicentelo de Leca fué Marqués de Bie-
nes. Fué hijo de Don Juan Antonio Vicentelo, 
Conde de Cantillana , Alcalde . mayor de Sevi-
lla. Son i-dtioncs de la Capilla mayor del Colegio de San Buena-
ventura de la misma. (29) 
MARQUES DE CARRION. 
Año 1679. 
§• 33,J sSTKr^ ^ primero fué Don Juan de Cespedes, Señor de 
de la Villa de Carrion. L a gracia fué del Señor 
Don Carlos I L en 8. de Noviembre 1679. E l 
actual, posseedor es Don Francisco de Cespedes. (30) 
MARQUES DE CASTELLON. 
§* 34- ffiJIKfe^ k Primero Don Francisco de Bargas Machu-
ca 7 por gracia del Señor Don Carlos IL año 
ió8o. y se- libró el Despacho en 24. de Marzo 
1681. Ilastrissima Familia yá en tiempo de San Fernando > à quien 
sirvió en la Conquista de Sevilla. (31) 
% A R -
(29) Rivarola Monarquia Española, pan* z* foL (sin fecha.) 
(30) Véanse los fundamentos sobre el".titulo'de Marqués de Villafranca de 
Cespedes , § . ^ 0 , de este Capitulo. . 
(31) Bon Francisco del Tovar Henriquez de Castilla eScñvió de esta Ilus-
tre Familia. 
Rivarola Monarquia Espaheia, part. 2.. foi, 350. . . , 
Don Iñigo Antonio de Arguello escriviò de esta Ilustre Familia. 
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MARQUES B E VAL-EERMOSO. 
Am lópç. 
35'' ^ ¡ ^ ^ L primero fué Don Fernando de Bucareli, Cava-
llero del Real Orden de Calatrava. La gracia 
fue del Señor Don Carlos II. año lóp j . en i$\ 
de Noviembre. Ilustríssima Familia en Sevilla, en el siglo X V L E l 
actual posseador es Don Joseph de Bucareli , Conde de Gerena. 
MARQUES B E FILLA-FERBE. 
MARQUES B E VALERA. 
Año 167^. 
§*37' ^fe^V L Señor Don Carlos IT. en 11. de Setiembre de 
1Ó79. concedió este Marquesado a Doña María 
Pacheco de Inestrosa, Señora de Jas Villas de 
Valera , Olmeda , y otras: casada con Don Antonio Domingo del 
Castillo, y Camargo, Cavallero del Real Orden de Santiago. Gran 
Chanciller del Consejo de Cruzada. Su actual posseedor es Don 
Francisco Antonio del Castillo, y Carròz , Fenollèt , Roca de la 
Serna, Gonzalez de Arce, Inestrosa, Pacheco , Mendoza , Guz-
man, Campero, Sobrevila, Moxica, y Jarava, Marqués de Vale-
Aaa 1 ra. 
(aa) Rivarola Monarquia Española , part, 2. foi. 268. 
En cl Conséjo de Ordenes consta lo ilustre de esta Familia. 
OirÇ) Rivarola Monarquia Espahola , pan. 2. foi. 281. 
£11 el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
f 
§. 36. ^ | ^ ^ L primero fué Don Francisco Lopez de Seysa, % 
Cavallero del Real Orden de Santiago , Prior 
del Consulado de Sevilla. L a gracia fué del Se-
ñor Don Carlos 11. (33) 
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ra, y Fuente-Hermosa, Vizconde de Valdesoto, Gran Chanciller 
de Cruzada, Scc. Viene este Cavallero de Sangre Real. Don An-
dres Pacheco fué del Consejo de Estado , è Inquisidor General, 
año 1Ó22. (34) 
MARQUES D E F I L L E L . 
§ • 3 ^ * ¡ f c ^ A L primero fué Don Juan Antonio de Andrade, 
y Funes, por gracia del Señor Don Carlos I L 
en 24. de Enero de 1680. Este Mayorazgo está 
en el Señorío de Molina. E l actual posseedor es Corregidor de Ma-
laga. {3í) 
CONDE B E L A ROSA. 
Año 1680. 
§• 39- filSf^ primero fué Don Sancho Abarca , Herrera, 
Nuñez de Guzmán, y Luna , por gracia del Se-
ñor Don Carlos I L en 13. de Febrero de 1680. 
Ilustrissima Familia, viene de Sangre Real (36) 
MARQUES B E AGUIAR. 
§. 40. í S p ^ 1/ primero fué Don Joseph de Ribera Tamariz 
jíM^ de Mendieta, Figueroa , y Barba de Campos» 
|2 / por gracia del Señor Don Carlos I L año de 
3680. 
(34) Don Alfonso Nuñez de Castro escrlviò de esta Ilustrissima Familia, 
íiñj 164S. en 8. 
Don Joseph de Pellicer también escriviò de esta Iltistnssíma Familia. 
Garma Tluatro Universal, tom. 4. foL 306. 
(35) Don Lucas de Andrade escriviò la vida de Don Luis Alvarez de A n -
drade. 
Rivarola Monarquia Española, part, i , fot, 175. , 
{36) Don Joseph de Pellicer publico en Madrid un tomo, año 1671. de 
esta Ilustrissima Familia, notando los servicios de Qvn Sancho Aba/ca, 
Herrera , Guzmán > y Luna, 
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1680. Su ascendiente Ñuño de Ribera sirvió al Santo Rey Don 
Fernando en las Conquistas de Jaén, Sevilla, Ubeda, y Baeza. 
Ilustríssima Familia, llena de méritos , y honores. (37) 
MARQUES DE CANALES. 
Año 1680. 
S'41* rcíISS. ^ primero fué Don Pedro Colona , Secretario dei 
Estado , Comendador mayor de Auñon, y Ber-
linchero en el Orden de Calatrava. L a gracia 
fué del Señor Don Carlos I I . en 29. de Abril 1Ó80. ( E l Marque-
sado de Canales en el dia se vende por públicos Edictos en la Cor-» 
te, libre de lanzas, y media Anata.) Don Manuel Colona, Mar-
qués de Canales, fué Gentil-Hombre de Camara de su Magestad 7 y 
Capitán General de la Artillería de España. (38) 
MARQUES D E LÃS CUETIS 
de Velasco* 
g, 42. ¿jigai L primero fué Don Diego de Velasco, Secreta-
rio del Despacho, por gracia del Señor Don Car-
los I I . en 16. de Marzo 1680. E l actual pos-
seedor es Don Antonio de Rada, Solares, y Velasco. (39) 
CON-
(37) Rivarola Monarquia Española, pan. z . f o L z q z . yen la linea 5, nota. 
el año 1722. equivocando algunas Centurias. 
(a8) ¿anua Thatro Universal, torn* 4. foL 13x. , 
En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(39) Don Alfonso Ramon escriviò de la Ilustríssima Familia de Velasco 
un tomo en 4. año 1617. 
Pon Gaspar Ivahcz de Mendoza escriviò de lo mismo, notando la Ge-
nealogía. 
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CONDE DE TORRE-
Año 1680. 
S' 43' ^ í ^ ^ Priniero fuè Don Alonso Verdugo de Albor-
noz , y Soto-Mayor , Cavallero del Real Orden 
de Alcantara. L a gracia fué del Señor Don Car-
los 11. en 4. de Noviembre 1680. Don Alonso Verdugo de Al -
bornoz , y Soto-Mayor, Cavallero de Alcantara 7 fué sobrino 7 y 
heredero del Cardenal Don Gil de Albornoz. (40) 
MARQUES DE FUENTE-
Hermosa, 
§. 44. ^jíEw^ On Diego Gonzalez de Arce ? fué el primero 
Cavallero del Real Orden de Calatrava, Conse-
jero de Hacienda , y Tesorero General de Indias. 
E l actual posseedor es el Marqués de Valera , §. 37. ( Hay otro 
igual titulo en el Reynado del Señor Don Carlos I I I . Cap. 22, 
§. i f . ) (40 
MARQUES DEL CASTRILLO. 
Año 1680. 
L primero fué Don Joseph Portocarrero, y Sil-
va, Cavallero del Real Orden de Santiago , del 
Consejo de Castilla. L a gracia fué del Señor 
Don 
(40) Don Joseph Pellicer publicó en Madrid, (dia'15. de Febrero 167.1.) 
un tomo de la calidad, y servicios de Don Alonso Verdugo de A l -
bornoz. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruebas de lo Ilustre de esta Familia. 
(41!) E n el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre, de esta 
Familia. 
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J)on Carlos 11. en sf. de Noviembre 1680. Don Pedro Porcocar-
rero fué Consejero de Estado, Comissc.rio General de Crazada, è 
Inquisidor General (42) 
MARQUES DE ARINO. 
Año 1681. 
§. 46. ^fpF^X primero fue Don Martin Pomar , por gracia 
del Señor Don Carlos I I . en 28. de Mayo de 
^4 1 6 0 I . E l actual posseedor es Mariscal de Cam-
po de los Reales Exércitos. Don Pedro Ximenez de Pomar fué 
Ilustrissimo Cavallero yá en tiempo de la Conquista. Fue , y es 
Ilustríssima Familia. Capitanes valerosos , Consejeros de Estado, 
Privados de los Reyes , con muchos honores, y realces. (43) 
MARQUES DE LA MINA. 
Año 1681. 
§'47* ¿JF^SIS k Señor Don Carlos I I . en 23. de Setiembre de 
1681. erigió este Marquesado en favor de Don 
Pedro de Guzman, Teniente General, y Go-
vernador de Indias. Su posseedor es el Excelentíssimo Señor Don 
Jayme Miguèl de Guzman, pavalos, Espinola, Palavecino, Ra-
mirez de Arellano, Santillan, Ponce de Leon, y Mesia , Marquês 
de Ia Mina, Duque de la Patata , Conde dç Pezueía de Ias Torres. 
Principe de Maza, Marquês de Cabreda, Varón de Morota, Se-
ñor de Santaren, Gentil-Hombre de, Camara de su Magestad, con 
Exercício. Cavallero dei Insigne Orden del Toyson de Oro , y de 
los de Sancti-Spíritus , San Genaro, y Caíatrava, Administrador 
en el de Montesa, de la Encomienda de Sitia, y Benasal, Capi-
tán 
(42) Garma Thentro Universal, tom. 4. foL 304. 
Véanse los demás Autores notados sobre el titulo de Marqués de Alcalá 
de la Alameda, Cap. XfV. § . 2 . 1 . 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(4a) Zurita Anales de Jragon, lib. 1. cap. 27. part. 1. part. 5. lib. 5. cap. 
45. lib. 2. cap. 80. 81. ¿?V. &c. 
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can General de ios Reales Exércitos de suMagestad, Director Ge-
neral del Cuerpo de Dragones , Governador, y Capitán General 
del Exercito, y Principado de Cataluña, y Presidente de su Real 
Audiencia. Hecha esta nota, passò á mejor vida su Excelencia, y 
le succediò en el Marquesado de la Mina el Excelentíssimo Señor 
Duque de Alburquerque. (44) 
CONDE DE GRAMEDO. 
Año 1681. 
§• 48* "Jl^vft On Joseph Ronquillo Briceño , fué el primero. 
Cavallero del Real Orden de Alcantara , Viz-
conde de la Villa de Farjon. Este Condado es-
tá en el Reyno de Leon. L a gracia fué del Señor Don Carlos I I . 
en 10. de Octubre 1681. Don'Francisco Ronquillo , y Briceño, 
Conde de Gramedo, fué Cavallero del Real Orden de Calatxava, Ma-
yordomo del Señor Don Juan de Austria , Corregidor de Falencia, 
Cordova, y Madrid, y Governador del Consejo de Castilla, de 
cuyo empleo tomó la possession en 9. de Noviembre lyof. (4^) 
MARQUES DE RAMBLA. 
Año 1682. 
§• 49" « Q j ^ l L primero fué Don Joseph de Vítores de la Por-
tilla , Vizconde de Cabrilla , Cavallero del Real 
^ Orden de Alcantara. Este Mayorazgo está en 
Andalucía. La gracia fué del Señor Don Carlos IL en 10. de Agos-
to 
(44) Fray Bartholomè Rodriguez escriviò la Genealogia de la Casa de 
Guzman. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, cap. 39. tom. 2.. en quan-
to à Guzman. 
Trincado Compendio, foi. 346. 
Rivarola Monarquia Española^ part. a. foi, 453. nota que viene de San* 
gre Real. 
(45) Don Fernando de Tovar escriviò la Genealogia de los Conde* de 
Gramedo. 
Garma Theatre Universal, tom. 4. frf. ¿ 6 8 , 
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to 1682. Ilustrissima Familia, con muchos méritos , y honores, 
según consta en el Real Despacho, (46) 
MARQUES B E L CASTILLO. 
§• f0' ¿feg?^ k pninero fué Don Juan de Puente , Governa-
dor del Consejo, por gracia del Señor Don Car-
los I I . en ia. de Noviembre 1Ó82. Ilustre Fa-
milia, y de mucho mérito, según consta en el mismo Real Des-
pacho. 
MARQUES DE SAUCEDA. 
Año 1682. 
§• ?*• ¿JfH^V L primero fué Don Diego de Portugal > Maes-
tre de Campo , General de la Armada. La gra-
cia fué del Señor Don Carlos I I . en 23. de 
Noviembre 1682. Ilustre Familia , con muchos méritos, y ho-
cores. (47) 
MARQUES DE VILLA-FUENTE, 
A no 16812. 
L primero fué Don Juan de Undonegui, Cava-
vallero del Orden de Santiago ? Poderoso en ei 
di Perü. La gracia fué del Señor Don Carlos I I . 
en a?, de Noviembre 1682. Familia Ilustre, y de mérito, según 
consta en el mismo Real Despacho. 
Ebb MAR-
(46) En el Consejo Real de Ordenes consta la justificación de lo Ilustra 
de esta Familia. 
(47) Don Joseph de Pelliccr escriviò de esta Ilustrissima Familia. 
.Rivarola Monarquia Española, pan. 2,. foL 227. 
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MARQUES D E OLMEDA. 
Año 1683. 
S* f 3- Í S P 5 ^ ^ pnmero ^on Amando. Antonio de Loyp-
la, Comendador de Villa-Rubia en Ocaña , Or-
den de Santiago , Consejero dé Hacienda , y 
Gentil-Hombre de Camara de su Magestad. La grada fué del Se-
ñor Don Carlos I I . en a. de Marzo 1683. (48) 
MARQUES D E L A ROSA. 
Año 1683. 
5«f4« ^ primero fué Don Francisco Trejo'-, y Món-
roy, Señor de la Villa" de Cha-rMartin , Key* 
no de Toledo, La gracia fué del Señor Don 
Carlos I L en 12. de Julio 1683. (49) 
MARQUES B E SENTAR. 
S* ??• tüISé^ ^ primero fué Don Pedro de Acuña , Capitán 
General de Ceuta, Maestre de Campo , Gene-
ral en el Exercito de Flandes. (f o) 
MAR-
(48) E l Padre Antonio de Araña escriviò las Memorias de esta Ilustrissima 
Familia. 
Francisco Perez de Yarza escriviò de lo mismo. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(49) Don Alfonso de Haro escriviò la Gen&alogia de esta Ilustríssima F a -
milia. 
(ço1) Don Blas Garcia Ley de Succession, foL 123. 
Jayme Imhof trató de esta Ilustríssima Familia. 
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M A R Q U E S D E N A V A -HE R M O S A . 
§' f ̂ ' d f ^ ^ ^ primero fué Don Juan de Felonaga > Toledo, 
Ponce de Leon, XI1Í. de Santiago, del Con-
sejo de Hacienda, Señor de las Casas de Felo-
naga en Guipúzcoa. La gracia del título fue del Señor Don Car-
los 11. en a. de Agosto 1683. (f 1) 
M A R Q U E S D E M O N - R E A L . 
§. £7. ^ 2 ^ 0 On Gabriel Fernando de Quiros, fué el primero. 
Cral» Comendador de Castro-Verde en eí Orden de 
j§y¡C' Santiago. Secretario de Estado , y Guerra. Fue 
Ayuda de Camara de Don Pheltpe IIL E l Mayorazgo está en el 
Reyno de Toledo; y la gracia fué del Señor Don Carlos 11. eu 
a j . de Declembre 1683. Y el actual posseedor es Theniente Ge-
neral de los Reales Exércitos, (fa) 
C O N D E D E L A S TORRES. 
§• áJi^;^ D primero fué Don Christovalde Moscoso, Cor-
dova , y Montemayor , por gracia del Señor 
Don Carlos 11. uño 1683. Véase el titulo de Du-
que de Argete, Cap. XVíIL §. 20{. y Marques .de CulLera , Cap. 
XVÍIL §. 40. que son los títulos de esta Excelentíssima Familia. 
( n ) 
Bbbl - MAR-
(51) Don Alfonso Nuñez de Castro eseviviò un Memorial sobre esta Ilus-
tríssima Familia. 
En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de esta Fa-
milia. 
(52,) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. * 
Don Rodrigo Mendez de Silva escriviò sobre el Origen, y Armas de los 
Marqueses de Mon-Real, año 1651. es un Tomo en 4. 
(53) Rivarola Monarquia Esgaíwla , part. fil. i8í¿. n. 19. 
Pr'c/errt* f<-* ^ w r y 
¿X-^T ¿X— 
J ^ f y ^ ? C ^ i '^-^ ' ¿ j Ar 'iP**>*r 
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M A R Q U E S D E S A N T A C O L O M A . 
S- L piimero fué Don Sebastian de la Torre , por 
gracia del Señor Don Carlos I I , en 19. de Fe-
brero 1084. Ilustre Familia, con muchos méri-
tos, y honores, según consta en el mismo Despacho. 
M A R Q U E S D E L P I C O D E V E L A S C O . 
j. 60- nS'Éfel L primero fué Don Francisco de Velasco ( Maes-
tre de Campo, General en F l andes) por gracia 
del Señor Don Carlos 11. en 22. de Mayo 1Ó84* 
(f4) 
M A R Q U E S D E P E Ñ A L V A . 
j . 61 . «5 
ai. 
L primero fué Don Miguèl dè Cordova , y Ara-
gon. Comendador de Montechuelos en el Or-
^ den de Calatrava. E l Mayora2go está en Casti-
7 } m ^ ¿ f - ¿ * s / t - J / ' * " ^ , Ha la Vieja. Y la gracia fué del Señor Don Carlos I L en 22. de 
-/>•? * *« s?-» w¿ ^ "y* • 
-y 
Agosto IÓ84. (ff) 
MARQUES D E M0NTE-M0L1K 
62» íDEá^J- L primero fué Don Ambrosio de Espinola , Ori-
ginario de Ilustrissima Familia en Genova. Ca-
vallero del Real Orden de Calatrava, y Conse-
jero de Hacienda. E l Mayorazgo esta en Estremadura. L a gracia 
del titulo fué del Señor Don Carlos I I . en 11. de Setiembre 1684. 
Don ' 
(54) Véanse los Autores sobre el titulo del ExceleuÜssimo Señor Duque 
de Frías, Cap. X I . § . 16. 
(55) Ambrosio de Montesinos escriviò del Origen de esta Ilustrissima Fa-
milia. 
E n el Consejo de Ordenas constan las piuevas de lo Ilu$t;e de esta Familja, 
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Don Ambrosio de Espinola, noble Patricio en Genova , tenia una 
Esquadra de Galeras próprias , y sirvió con ellas á los Señores Phe-
lipe I I . y III . con mucho valor. {ç6) 
M A R Q U E S D E ESPEJA. 
§• ^3' €JFS^ ^ P"01610 Don Pedro Chaves , y Herrera, 
Cavallero del Real Orden de Caíatrava. Señor 
de las Dehesas de Espeja, Espejuela, y Alcor 
nocal. RegiJor de Avila, y de Ciudad-Rodrigo. L a gracia fué del 
Señor Don Carlos I I . en f. de Febrero lóSf. Fué Gentii-Hom-
bre de Boca, (f 7) 
M A R Q U E S D E A M A E N Z A . 
§. 64. ffi^Sl L primero fué Don Francisco de Aranda, y Guz-
man, por gracia del Señor Don Carlos I L Este 
Cavallero fué hermano de Don Geronimo de 
Aranda, y Guzman, Dignidad, Arcediano de Sevilla,. Canónigo 
en la misma Santa Iglesia, Capellán mayor de la Real Capilla de 
nuestra Señora de los Reyes, y Sumiller de Cortina de su Mages-
tad.-(f8) 
M A R Q U E S D E L A F L O R I D A 
Pimentel. 
§. 6ç. flEÍH^l k Señor Don Carlos I L en 44. de Setiembre 
lóSf. concedió este titulo en honor de los gran-
des servicios de Don Juan Antonio Pimeíitéi de 
Pra-
.(56) Rivarola Monarquia Española , part, t* fot. 2,4$, 
En el Consejo de Ordenes constan las pntevas de lo Ilustre de esta Familia. 
(57) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 295. 
(58) Rivarola Monarquia Española, part. z. foi. 308. 
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Prado , Comendador en Santiago. Capitán General de Estremadu-
ra-, y Castellano de Milan, (fp) 
MJRQJJES B E ESCALONA, 
Conde de Marquina. 
s*66. £ ¡ ^ ^ v L primero fué Don Luis del Alcazar, porgracia 
del Señor Don Carlos 11. - en 22. de Febrero 
1693. Ilustre Familia. Su actual posseedor es 
Don Juan de Saavedra , de la Real Maestranza de Sevilla , y se 
titula Marqués de Tòrralva. (60) 
MARQUES DE L A VEGA 
de Armijo. 
§• ̂ 7* .¿IKs&V L primero fué Don Fernando Mesia de la Cerda, 
Cavallero del Real Orden de Calatrava. Señor 
de la Vega de Armijo , y XXIV. de Sevilla. 
La gracia del titulo fue del Señor Don Carlos I I . en i f . de No-
viembre lópf. (ói) 
MARQUES DE BUCIJNOS. 
§• ¿JUi^ L Señor Don Carlos I I . en aa. de. Deciembre 
i68f. concedió el titulo de Marqués de Bucia-
nos , perpetuamente, à Doña Catalina de Andia, 
y Vivero , Dama de la Reyna. Fué hija del Vizconde de Santa 
Clara, y nieta del Marqués de Val-Paraiso. Esta Señora casó con 
Don 
(59) Don Pedro de Solera Reynoso en el año de 1624.. escriviò de esta 
Uystrissima Familia. 
Véanse los Autores en seguida del titulo del Excelentíssimo Señor Conde 
de Benavente, Cap. 8. § . 6. 
(6ó)_ Rivarola Monarquia Española^ part. 2» foi. 412,. 
. (61) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 210. 
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Don Pedro Ignacio de Valda. Ilustre Cavallero , con muchos mé-
ritos, y. honores. Fué amante, y favorecedor del bien publico, y 
passò á la Corte de España, como Diputado, sobré graves nego-
cios, en los años 1644, IÓ4$\ y 1646. Esta Ilustrissíma Familia 
tiene el honor de que en el año 1Ó13. el Señor Don Phelipe I I L 
éscriviò en esta forma : A l noble ̂  y :amado -.nuestro 'Don Fernando'de 
Falda. Tuvo el empleo de Correo mayor , y Estafetas, radicado en 
su Vinculo, existente en esta Ciudad de Valencia.:( Subrogado en 
el dia.) Su actual posseedof es el ExcelentíssimoSeñor: Marqués 
de Val-Paraiso. Véase el Cap. X V L §. pf. (62). . ~; -
MARQUES D E ALAMOS. 
69. '^ll^âÊk ^n JosePk ê L i la , fué el primero , por gracia 
del Señor Don Carlos I I . en ¿3.," de vJüñio 
i68f. Fué Cavallero del Real Ordeñ de Cala-
trava. Su hijo Don Juan Carlos de L i l a , 11. Marqués de Alamos, 
fué también Cavallero de Calatrava, y Gentil-Hombre de Camara 
sin Exercício. Adquirió la Villa de Lebrija en el Reyno de-Sevi^ 
11*. Esta ilustre Familia se estableció en Cadiz. (63) 1 1 
M A R Q U E S D E N A R R A O S . 
7o' ¿ííffe^ ~k Pr̂ mer0 ^on Francisco .Geronimo Egia, 
por los méritos de su padre Don Geronimo de 
Egia, Secretario del Despacho Universal. L a 
gracia fué del Señor Don Carlos I I . en 23. de Agosto lóSf. 
MAR-
(62) Constan los honores de esta Ilustríssima Familia en dicha Real Ceda* 
la , Y Por '"cnor en el Archivo de la Generalidad de esta Ciu-
dad. Autos fot. 103. B. y 104. Y en el Archivo de la Cathedral de la 
mesma. Don Fernando tuvo Voto en Cortes. 
(63-) E n el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
FamUia. 
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MARQUES B E F I L L J L F J 
de ¿os Líanos. 
yt. fú lJ^l L primero fué Don Baltasar Henriquez de Ama-
ya , Cavallero en el Real Orden de Santiago, 
Alcayde de Montanchcz. Gentil-Hombre de Ca-
mara de su Magestad, Señor de la Villa de Amaya > y de otros 
Lugares. Este Mayorazgo esta en tierra de Salamanca , y la gra-
cia del titulo fué del Señor Don Carlos I L año 1686. (64) 
MARQUES B E C A S T J Ñ Á G J . 
J2* SrES?^ •k Prítncro Don Iñigo de Aburto , Governa-
dor de Flandes: Generalissimo de las Armas de 
su Magestad Católica. Unico Coronel de Guar-
dias de Corps. ( Empleo , que suprimió el Señor Don Phelipe V. ) 
La gracia del titulo fué del Señor Don Carlos I L en stf. de Fe* 
brero 1686. 
MARQUES B E FALDE-TORRES. 
§• 73. ^ 1 1 ^ k primero fué Don Matheo Gornica ? Cordova, 
y Zapata, Comendador de Villanueva en el Real 
Orden de Alcantara - Señor de Valde-Torres 
Varralcalde, y Viveros. L a gracia del titulo fué del Señor Don 
Carlos I I . en IJ. de Junio 1Ó8Ó. (ój) 
MAR-
(64) Don Balthasar HenriqueT: de Amaya escriviò sus servidos, y méritos 
heredados, y fué X V . Señor de Villalva. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(65) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
Familia, 
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MARQUES B E L ARCO. 
74' f y ¿ ^ ^ L primero fué Don Gaspar Joseph Marquez, el 
Prado, y Bracamonte, Cavallero del Real Or-
den de Calatrava , y Oidor de Valladolid. La 
gracia fué del óeñor Don Carlos II . en 14. de Julio .1687. para 
uno de los hijos de Don Alonso Marquez, como lo fué Don Gas-
par. {66) 
M A R Q U E S D E L R A F O L . 
§•7?* "^^^Él ^n Juan Almmú1 > 7 Esparsa, fué el primero, 
por gracia del Señor Don Carlos I I . en 4. de 
Setiembre 1687. E l actual posseedor es Don 
Antonio Joseph Almunia , Judiei de Adiarte, ízco, Quincoces,y 
de Blanes. Ilustre Familia en el Reyno de Valencia. (67) 
M A R Q U E S B E L A Z A N . 
^ 76- ^"lí^á) ^n Cayetano de Rebolledo , Palafox , y Marcí-
11a , fué el primero, por consulta del Consejo 
de Aragon de iç1. de Setiembre 1687. y se ê 
diò Privilegio en Madrid á 19. de Junio 1688. y su actual possee-
dor es Don Bernabé de Rebolledo, y Palafox, Marqués de Lazan, 
Regidor del Hospital Real de Zaragoza. Ilustríssimo Cavallero, y 
erudito. Su hijo el Marqués de Cañizares litiga en propriedad el 
Ducado de Gandía en esta Real Audiencia. (68) Esta liustrissima Fa-
Ccc mi-
(66) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
. Familia. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 289. 
(67) Tn el Archivo de la Generalidad de este Keyno consta lo Ilustre de 
esta Familia. 
(68) Este Ilustríssimo Cavallero en el año 1734. escriviò, y publicó en 
Verso un tomo ten 4. con el titulo: Historia Métrica, Sagra J a , y Pro-
fana del Mundo, Y el producto le cedió à dicho Santo Hospital. 
Hecha esta nota passo à mejor vida el Ilustre Marqués, y succediò su hi-
£ jo el Marqués de Cañizares. 
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milia está llena de méritos en la Guerra, Politica, y Justicia. Don 
Diego de Rebolledo libró de la muerte al Rey Don Juan de Na-
varra- Defendió á Atienza, y el'Castillo, Hizo prisionero k Don 
Gaston de la Cerda en Batalla, 5çc. 
M A R Q U E S D E C A S A - R E A L . 
S 7 J -
1687. (7°) 
^ L-primero fué Doña Beatriz de Cardona , Da-
ma de Honor de ia Reyna. La gracia fué del 
Señor Don Carlos JL en 10. de Noviembre 
M A R Q U E S E M B I D . 
§• 78- ^ Prímerc> fué Don Diego de Molina, Señor de 
las Villas de Embid, y Lerzaga. Alguacil ma-
yor de Molina. L a gracia del titulo fué del Se-
ñor Don Curios II. en 31- de Deciembre 1687. Ilustre Familia, 
de mucho mérito, segm consta en el mismo Despacho. 
MARQUES D E CJMPO-FERBE. 
S- 79- L Señor Don Carlos I I . hizo gracia de este ti-
tulo en 12. de Octubre 1688. y le hizo perpe-
tuo en a8. de Abril 1694. E l actual posseedor 
es Don Luis Gonzalez, Ilustrissimo Cavallero en Sevilla. (71) 
CON-
( 6 9 ) Zurita Anafes de Aragon, part, 2. lih. 14. cap. zy.fol. 250. ídem lib. 
. 15. idem cap. 55 . $?c. 
(70) Don Alfonso Nuñez de Castro escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
Véanse los Autores en seguida del titulo de Conde de Alcaudete. 
(71) La Genealogia de esta Ihistrissima Familia Ia escriviò Don Rodrigo 
Mendez de Silva, es un tomo en 4. en Madrid, aue 1655. 
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C O N D E D E B O B A D I L L A . 
§•80. L primero fué Don Pedro Jacinto de Narbaez, 
y Roxas , Alcalde, y Alferez mayor perpetuo 
de la Ciudad de Antequera. L a gracia fué del 
Señor Don Carlos I I . año i<588. (72) 
C O N D E D E S A N T A C R U Z 
de los Manueles, 
S*̂ 1* ^fSSg) On Francisco Manuel de Leon de Sande, fué el 
primero. Cavallero del Real Orden de Alcanta-
ra , Corregidor de Segovia, y X X I V . de Cor-
dova. La gracia fué del Señor Don Carlos II . en if. de Febrero 
1688. Ilustríssima Familia, de Sangre Real, llena de méritos, y 
honores. (73) 
MARQUES B E BUENA-FISTJ. 
§• 82. CilfeSV -k S6"01' ^ori Carlos I I . por su Decreto de 2f. 
de Octubre 1688. concedió este honor à Doña 
Nicolasa Finoco , vecina del Puerto de Santa 
Maria. Ilustrissima Familia, de muchos méritos, y servicios , se-
gún consta en el Real Despacho. 
C O N D E D E C A N I L L A S . 
§. 83. <¿ife%^ ^ pnniero fué Don Baltasar de Molinèt, Secre-
tario del Consejo de Fiandes. L a gracia del ti-
tulo fué del Señor Don Carlos I I . en 31. de 
Ccc 2 De-
( j z ) Don Luís de Salazar y y Castro escriviò Memorial de los méritos he-
redados, y adquiridos de. los Narbaez Señores de Bobaditla. 
(73) Las pmevas de lo Ilustre de. esta Familia constan en el Consejo de 
Ordenes. 
Rivarola Monarquia Española y pan. 2. fel. 403. 
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Deciembre 1Ó88. Don Guillem Molinet fuè Governador de Cacer 
en Cerdeña. (74) 
V I Z C O N D E D E R I A S . 
.§• 84- Clf iP^ L Prirner0 faè Don Juan Suarez de Toledo, y 
Obrejon. Gentil-Hombre de Boca , Señor de 
Marchei, y X X I V . de Granada. E l Mayoraz-
go esta en d Reyno de Granada. Y la gracia fué del Señor Don 
Carlos I I . en xa. de Julio 1688. (7f ) 
M A R Q U E S D E T O R R E C I L L A . 
§, Sf. çÍ3|S^l L primero fué Don Felix Ventura de Aguirre, y 
Ribas, por gracia del Señor Don Carlos I I . en 
¡f . de Setiembre 1Ó86. y el Despacho es de 30. 
de Julio 1688. notándose en él lo ilustre de la Familia , y ser-
vicios. 
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
de Carriis. 
§• 86. rtJBSL L primero Fué Don Onofre Miralles de Bon-Ros-
tro, por gracia perpetua del Señor Don Carlos 
II. año 1690. Y en el año 1709. se confirmó 
esta gracia por el Señor Don Phelipe V. en cabeza de Don Joseph 
Miralles de Santa Silia, por su calidad, y servicios. E l actual pos-
seedor es Don Joseph Miralles, y Gumiel de Ciuri. (y6) 
CON* 
(74) Zurita Anales de Aragon, part* 2. lib. 6* cap. 45. 
( 7 5) Don Juan Suarez de Toledo escriviò su Genealpgia. 
( 7 6 ) E n el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo Ilustre de 
esta Familia, con muchos méritos, y honores. 
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CONDE B E CÂMPD-NUEro. 
•S'^J. ^ primero fué Don Martin de Egues., y Ber-
Sfy mont, nobiiissimo en Navarra , y en el siglo 
^ passado se avecindó en Sevilla. La gracia del 
titulo fué dei Señor Don Carlos I L año 1688. E l posseedor es 
Don Phelipe Egues, Conde de San Ramir en Navarra 7 Capitán de 
Cavalleria. Ilustre Familia, de mucho mérito, según es notorio, y 
consta en el Real Despacho. 
MARQUES D E CASTILLE3J . 
§•88. Cj'fí^l L primero fué Don Luis Ponce de Leon, por 
gracia del Señor Don Carlos II . año 1690. 
Ilustríssima Familia, llena de méritos, y hono-
res (pues es de la Casa del Excelentíssimo Señor Duque de Ar-
cos.) E l actual posseedor es Don Luis Ponce de Leon. Ilustríssimo 
Cavallero en Sevilla. (77) 
M A R Q U E S D E V I L L A - A L E G R E . 
§• 89. ¿Jfl̂ gV L primero fué Don Joseph Manrique de Haro, 
Cavallero de Santiago , y Teniente Capitán de 
la Guardia Española. La gracia fué del Señor 
Don Carlos 11. en 10. de Abril 1690. Don Geronimo Manrique 
fué Obispo de Cartagena, è Inquisidor General en España. (78) 
MAR-
(77") Rivarok Monarquía Española , pan. 2. foL 251. 
(78) Garma Theatro Universal, tom. ^.fol. 303. 
Don Joseph Pellicer escriviò el Origen de esta Ilustríssima Familia , año 
1660. à instancia del Marqués de Liceda. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES D E L A CEREZUELA, 
g. 90. 3¡lr¿LA. ^ Prímero ^ Don Ignacio Moreno , vecino de 
Sevilla , por gracia del Señor "Don Carlos TI. 
año 1690. Señor del heredamiento de Cerezue-
la, en el Termino de la Villa de Dos-Hermanase Ilustre Familia 
en Sevilla. Don Luis Moreno Ponce de Leon fué Cavallero dei 
Real Orden de Santiago > y del Consejo de su Magestad, en el de 
Hacienda. (79) 
M A R Q U E S D E M A L F E R I T . 
§• 9*» ¿IKr^ ^ primero fué Don Jacinto Roca, y Ferrer , por 
gracia del Señor Don Carlos I L en Madrid, dia 
9. de Deciembre 1690. explicándose en la mis-
ma la antigua Nobleza, y Servicios de esta Ilustre Familia, oriun-
da de San Phelipe , antes Xativa, en este Reyno de Valencia. Su 
actual posseedor es Don Salvador Roca, Pertusa, Malferir, Milan 
de Aragon.,. Marqués de Malferir, Señor de Ayelo , de Malferit» 
y Baron de Cayrent.- Este Titulo se litiga en propriedad en está 
Real Audiencia por Don Pedro Valterra, y tiene éste Sentencia 
contraria en Vista. (80) 
C O N D E D E B E N A G I A R . 
§• 9̂ - «Clü^ k Primer0 Don Diego de Monsalve , Cavalle-
ro del Real Orden de Calatrava , I V . Vizcon-
de de Benagiar. L a gracia fué del Señor Doa 
Carlos I I . en 19. de Febrero 1691. Véase el titulo de Marqués de 
Tous, Cap.XVIIL §. 13. (81) 
MAR^ 
( 7 9 ) Rivarola Monarquia Española, part, 2. foi. 396. 
(80) Zurita Anales de Aragon, pan. 4. lib. a. cap. 64. Ub. 7. cap. 50. lib, 
10. cap. 23. Véanse los fundamentos en seguida del titulQ de Marques 
de Albayda. 
(81) Rivarola Monarquia Española, part. a. foi. 2.S2,. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia, 
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§• 93-
MARQUES D E L FJDO. 
L primero fué Don Juan de Mancha ¿ y Velas-
co, Cavallero de Calatrava. Regidor .de Ante-
3f quera. La gracia fué del Señor Don Carlos I I . 
en n.de Deciembre 1690. (8a) 
MARQUES D E VILUEÉA. 
§• 94-
(83) 
L primero fué Don Francisco Ximenez de Urrea, 
Zapata , Fernandez de Heredia. La gracia fué 
del Señor Don Carlos I I . en 30. de Marzo 1691. 
DUQUE D E L A 2 A L A T A. 
S'PÍ* On Melchor de Navarra, y Rocafull, en tiempo 
del Señor Don Carlos I L fué Duque de la Fa-
lara ? Principe de Masa , Cavallero del Orden 
de Alcantara, Vice-Chanciller de Aragon, de la Junta de Govier-
no , y Virrey del Períi. Familia Ilustríssima , llena de méritos, y 
honores, ya desde el tiempo de las Conquistas de Aragon, y Va-
lencia. (84) 
CON-
(82) En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta 
Familia. x 
Rivarola Monarquia Española , part, 2. foi. 23$. 
(83) Montemayor Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres de Aragony 
fol. 2-7. n. 8. dice : que es el primogénito de la Casa de Mora ta , con 
el apellido de Martinez de Luna , que viene de los Ricos-Hombres de 
Naturaleza en Aragon. 
(84) Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 120. 
Zurita Anales de Aragon, part. 3. cap. 29.lib. 15. cap. 30. y 32. part. 2. 
lib. 7, cap. 76. part. 4. lib. 2.0. 
Don Fray Antonip Agustin escriviò dé esta Ilustríssima Familia. 
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C O N D E D E B E L M O N T E . 
§•9^. ¿ 3 S ^ ^ L primero fué Don Juan de Prado, y Marmol, 
Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , Con. 
J sejero de Hacienda. L a grada fué del Señor 
Don Carlos 11. en 23. de Abril idpi. E l Ilustríssimo Señor Don 
Francisco Perez de Prado, Obispo de Teruel, fué Comissário Ge-
neral de Cruzada, è Inquisidor General. (Sf) 
C O N D E D E F U E N - R U B I A . 
27' V L primero fué Don Manuel de Bríncelo, Carde-
nas , y Velasco, por gracia del Señor Don Car-
los I L en 27. de Abril 1691. (86) 
M A R Q U E S D E S A N M A R T I N . 
§• 98' I> primero fué Don Pbelipe Tudela de Lanuza, 
por gracia del Señor Don Carlos I L en 8. de 
Febrero 1681. y el Privilegio es de ç*. de Julio 
1691. Mosen Guillem de Tudela fué Inquisidor del Oficio de Jus* 
ticia de Aragon. Don Martin Bautista Lanuza fué Justicia de Ara-
gon. (87) 
MAR-
( 8 5 ) Garma Theatro Unlversàl^ tom. 4. foi. 314. 
l)on Lorenzo Ramirez de Prado escriviò un Memorial de su Ilustrissima 
Familia, que presentó al Señor Don Phelipe I V . año 1647. 
(86) Don Joseph de Pcllicer escriviò de la Ilustríssima Familia de Cardenas. 
(87) Zurita Anal.s de Aragon , part. 3. lib. 14. cap. 35. 
Don Manuel de Faria, y Sousa , escriviò de dicho Don Martin de Lanuza, 
Fray Geronimo Fuser escriviò la vida del Ilustríssimo Fray Don Geroni-
nimo Bautista de Lanuza, Dominico, Obispo de Balbastro, y AJbai;-
racin, Varón Venerable , y Apostólico. 
Titut. del Señor D.Carlos11. Cap.XVIl, 3 9 ç 
MARQUÊS D E MASA D E AUTA. 
'§'. 99. ÍS|§|R\ L Señor Don Carlos I I . en 6. de Agosto 169Í. 
Á concedió este titulo por los servicios de Don 
2Í|gJ¡2jf Juan Villavincencio, Bayiio del Santo Sepulcro 
de Toro, y primer Cavallerizo dela Reyna. Este Mayorazgo es-
ta en Xerez de la Frontera. (88) 
MARQUES D E LAS TORRES. 
Gracia\ dú Señor Don Carlos I I . m 
£3. de Marzo lôyz. 
§. 100. 
Despacho, 
On Andrés de Madariaga oy es Marques de las 
Torres, Maesuante en Sevilla. Ilustríssima Fa-
milia , con méritos , según consta en el Real 
CONDE D E GOMERA. 
i 101. Í¿K£S^ L primero fué Don Luis de Salcedo , y Arbtzíi, 
Cavallero del üeal Orden de Alcantara. Del 
Consejo, y Camara de Castilla. Este Mayoraz-
go-está en tierra de Soria. L a gracia del Titulo fué del. Señor 
Don Carlos I I . en 3» de Noviembre 1Ó92. (89) 
Ddd CON-
Bon Alfonso Nunez de Castro êscriviò un Memorial por Don Nuno 
Villa-Yinccndo. 
• - pon Francisco Ortiz de Medina Rosas êscriviò la Genealogía de esta 
Illustrissima Familia. 
Don Pedro Ferrer, y Yiiia-Vincencío, en ei año 1627, êscriviò tam-
bién la Genealogia. yffig) Don Atanásio de Ayala êscriviò sobre los linages de Ayala , y Salcedo. 
Don Diego Lopez de Salcedo también êscriviò de la Faínilia Ilustre de 
Salcedo. , 
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C O N D E D E A D A Ñ E R O . 
§• I02' ^ Primer0 fué Don Pedro Nuñez de Prado , por 
gracia del Señor Don Carlos I L en 7. de No-
viembre 1691. Fué Alguacil mayor de la Real 
Cfiancilleria de Valladolid, Presidente de Hacienda , y de Indias. 
Este Titulo passò por casamiento ai Marqués de Ca¿tro-Serna. (90) 
M A R Q U E S D E OSERA. 
§• 103. ywj-gN4 L primero fué Don Antonio Alvarez de Tole-
do , por gracia del Señor Don Carlos I I . ea 
af. de Agosto 1692. (91) 
CONDE D E MONTE-NUEVO. 
'§* I04' ¿JlüSV ^ Señor Don Carlos IL concedió este titulo á 
Doña Lorenza de Cardenas, y Portugal , con-
sorte de Don Luis Henriquez , Cavallero del 
Real Orden de Santiago, y Mayordomo de la Reyna. L a gracia 
fué del dia «23. de Noviembre 169a. y el actual posseedor es 
Consejero de Castilla. (92) 
CONDE D E T0RUBIÂ. 
§. lof. ^[fli^l L primero fué Don García de Medrano , Señor 
de San Gregorio, Cavallero del Real Orden de 
Santiago. E l Mayorazgo está en tierra de So-
ria; 
(90) Salazar Casa de L a r a , tom. i . f o L 268. 
Don Manuel de Trelles e?i su Asturias ilustrada, tom. 2. cap. 19. /0/.264. y 
siguientes. 
Garma Theatre Universal ^ tom. 4 . foi. 3 5 5 . 
(91) Salazar Casa de Lara , tom. 1. foi. 2.65. n. 24. pag. 680. 
Montemayor, Origen, y Privilegios de los Ricos-Hombres de Aragón, 
foL 27. 7/. 7. 
(92) Don Joseph Pellicer escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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ria; y ía grada es del Señor Doa Carlos I L en «23, de Noviem-
bre 1692. A Don Juan Martinez de Medrano le eligieron los Navar-
ros por Regidor del Rey no. (93) 
M A R Q U E S D E V A L D E -
§• 106. flbí^i L primero fué Don Thomas Isidro de Chirivo-
ga, por gracia del Señor Don Carlos 11. en 1. 
de Deciembre 1692. Ilustríssima Familia , con 
méritos adquiridos , y heredados , según consta en el Real Des-
pacho. 
M A R Q U E S D E M O S . 
I07' ÍTS^^I L Señor Don Carlos I L en 1. de Deciembre de 
1692. hizo gracia de este Tirulo á la Ilustrissi-
ma Familia de Sarmiento , Soto-Mayor, y Qui-
ros. E l Mayorazgo está en el Reyno de Galicia. Don Diego Sar-
miento fué Consejero de Estado , Governador del de Castilla , è 
Inquisidor General. (94) 
M A R Q U E S D E P E Ñ U E L A ; ^ 
§• I08' L primero fué Don Gonzalo Chacón, por gracia 
del Señor Don Carlos I I . en 7. de Deciembre 
j 1692. Cavallero del Real Orden de Calatrava, 
y General de ios Galeones , y murió en el año 170?. Ilustríssima 
Familia, con muchos méritos, y honores. (90 
Ddd2 MAR-
(93) Zurita Anales de Aragón, part. 2. lib. 6. cap. 7 8 . 
En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(94) Garma Theatro Uniuusat, tom. 4. foi. 308. 
Don Andrés de Morales escriviò 3a Genealogia de la Familia de Sarmiento. 
Antonio Barba escriviò del Linage de Sarmiento. 
Don Diego Gomez de Sarmiento, y Villandrando, también escriviò la 
Chronica de los Sarmientos. 
( 9 5 ) Don Pedro Salazar de Mendoza escriviò la Chronica de esta Ilustre 
Familia. 
Moreri Diccionario, letra C. fol. 3 . coLz. Verso: Del dicho. 
En el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
Titul. del Señor D. Carlos I I . Cap.JCFlI. 
M A R Q U E S D E C A N I L L A S . 
§• í09• ^n ^onzal0 ê Cordova, fué cl primero , por 
gracia del Señor Don Carlos I L en'14. de De-
ciembre 1692. Fué Page de su Magestad , Ca-
vallero del Real Orden de Santiago » del Consejo , y Contaduría 
mayor de Hacienda. Don Pedro de Cordova fué Obispo de Ciu-
dad-Rodrigo , y Plasencia, è Inquisidor General, y murió sin to-
mar possession, (pó) 
C O N D E D E M U R I L L O . 
§• II0* cQ^^< L primero fué Don Carlos Ramirez de Arellano, 
por gracia del Señor Don Carlos I I . en 21. de 
Deciembre 169a. E l actual posseedor es el Ex-
celentíssimo Señor Don Manuel Fulgencio Ramírez de Arellanos 
Conde de Murillo , Ayudante ma yor General de la Real Armada. 
Ilustrissima Familia. Don Juan Ramirez de Arellano fué Camarero 
del Rey Don Pedro IV. de Aragon. (97) 
M A R Q U E S D E R E V I L L A . 
k primero fué Don Diego de Gasea de la Vega, 
por gracia del Señor Don Carlos I I . en 11. de 
Enero 1Ó93. Fué Señor de Reviila , Padilla, 
y Penalva. Alferez mayor de Vaíladolid. Este Mayorazgo está en 
Castilla Ja Vieja. E l actual posseedor es Mariscal de Campo de los 
Reales Exércitos. (98) 
MAR-
(96) Gatm&Theatro Universal y tom, 4. foL 303. 
[Don Alonso Nunez de Castro escriviò de esta Ilustrissima Familia. 
Fray Antonio de Anguita , Dominico , escriviò una justiticacion de los 
Realces de esta Ilustrissima Familia. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(97) Zurita Anales de Aragon , part. 2.. lib. 9. cap. 48. 
(98) Ilustrissima Familia con méritos adquiridos , yheiedados, según cons-
ta en el Real Despacho. 
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MARQUES D E PALOMARES. 
§•II2* k Prímero foh Don Juan de Alarcon, Cavallero 
del Real Orden de Calatrava , Corregidor de 
Valladolid. X a gracia fué del Señor Don Car-
los 11. en 8. de Febrero 1693. Ilustre Familia , con muchos mé-
ritos, y honores, (99) 
VIZCONDE D E PALÂZUELOS. 
§• •^S' 3Eka¡3!Í) ^n ^ e § 0 ê Cerro , y Pareja , fué el primero, 
por gracia del Señor Don Carlos 11. en 8. de 
Febrero 1693. Fué Cavallero del Real Orden de 
Santiago, Regidor de Guadalaxara , y de la Junta de' Millones del 
Consejo de Hacienda. E l actual posseedor es Brigadier de los Rea-
les Exércitos. (100) 
MARQUES D E V I L L A L V A . 
On Geronimo de Villanueva , fué el primero, 
por gracia del Señor Don Carlos II . en if. de 
Febrero 1693. Fué Cavallero del Real Orden 
de Alcantara, Froto-Notario de los Reynos de la Corona de Ara-
gon, Consejero de Capa, y Espada en el Real de Aragon. Don 




(99) Bon Luis de Alarcon en el año 1651» publicó en Madrid un libro 
con el titulo; Escrituras de Lâ Casa de Aiarcbn. 
Bon Antonio Suarez de Alarcon en el año 1656* escriviò la Genealogia 
de esta Ilustre Familia» 
Don Joseph Pellicer en el año 1Ó46. escriviò del Linage Ilustre de 
Alarcon* 
(100) Ilustrissimà Familia con muchos méritos adquiridos, y heredados, 
según consta en el Real Despacho, y en las pruevas que constan en eí 
Consejo de Ordenes. 
(101) Zurita Anales de Aragón, pan* 6. lib* 6. cap* 3 . 
En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES B E L A CUEVA 
del Becerro. 
S*11 '̂ ^ fe^ . ^ primero fué Don Christoval de Castillo , Fa-
jardo ? y Tamariz , Cavallero del Real Orden 
de Caktrava. L a gracia fué del Señor Don Car-
los I L en a2. de Febrero 1Ó93. (102) 
MARQUES D E PARGA. 
§. 116. â i ^ g * L primero fué Don Joseph Bolano, Rivadeney-
ra, Señor de Toras, Junquera , Parga, y Ca-
ranünel, en Galicia. (103) 
MARQUES D E L VADO 
del Maestre. 
§ t l l 7 ' ^ K ^ J l ̂ n WlQg0 ê Cordova , Laso de la Vega, fué 
el primero. Cavallero del Real Orden de Alcan-
tara , General de los Galeones. Este Mayoraz-
go está en tierra de Malaga. La gracia fué del Señor Don Carlos 
II . en 3. de Mayo 1693. Don Pedro de Cordova fué Obispo de 
Ciudad-Rodrigo, è Inquisidor General en España. (104) 
CON-
(IÜ;¿) Don Diego de.CastUla escriviò de esta ilustríssima Familia. 
Don Pedro de Orada Dei escriviò una Relación de la Ilustríssima Familia 
de Castilla, derivándola del Rey Don Pedro de Castilla. 
Don Luis de Salazar , y Castro , escriviò un Memorial por Ia Ilustríssima 
Familia de Fajardo, por la grandeza del Marqués de los Velez. 
(103) Esta Familia tiene executória de su Antigüedad, y Nobleza ganada 
en la Real Chancilleria de Granada ^ copia de la qual se presento en el 
Cabildo Secular de la Ciudad de San Phelipe. 
(104) Garma lluatro Universal-tonu 4. foL 303. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2,. foi. 2.94. 
E n el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
Titul. del Señor D.CarlosII. Cap.XKII. 40 
C O N D E D E C A N C E L A D A . 
§.118. ^ L primero fué Don Gregorio Tovar, Marqués de 
Castro , y Torres , Cavallero dei Real Orden 
WÊ de Santiago. La gracia fué del Señor Don Car. 
los 11. en 24. de Mayo 1Ó93. (iof) • 
C O N D E D E C A N I L L E R O S . 
119"' ¿J^^V ^ primero fué Don Pedro de Porres , Maraver, 
y Silva, Cavallero del Real Orden de Santia-
go, Corregidor de Granada. La grada fué del 
Señor Don Canos 11. en n . de Junio 1Ó93. y possee este here-
damiento en Estremadura Don Diego de Porres, Cavallero del Real 
Orden de Alcantara. (106) 
C O N D E D E R I O - M O L I N O . 
§. 120. ¿Hi^S^ L Señor Don Carlos 11. por su Decreto de 21. 
de Junio 1693. concedió este honor á Doña 
Francisca Morufo, vecina de Cadiz , por los 
Méritos, y Servicios, que se notan en.la misma Gracia. 
M A R Q U E S D E C I A D O N C H A . 
L primero fué Don Francisco de Crema , y San-
doval , Cavallero del Real Orden de Santiago. 
L a gracia fué del Señor Don Carlos II . en ai. 
de 
(105) Don Juan Trillo ¿le Figueroa escriviò el Origen de la Ilustríssima 
Familia de Tovar. 
L a Ilustríssima Casa de Tovar recayó en la de Velaíco según la demos-
tración de Don Joseph Pellicer. 
(IOÔ) Don Phelipe de Porres çscriviò la Genealogia de esta Ilustríssima 
Familia. , 
E n el Consejo de Ordenes constan prueva* de lo Ilustre de eita Familia. 
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de Junto 1693. Don Bernardo de Sandoval v y Roxas , fué Car-
denal, è Inquisidor General en España. (107) 
M A R Q U E S D E C O Q U I L I ^ A . 
ñJÍ^¿v^ L Primero fué Don Juan Antonio Vazquez Co-
ronado , Vizconde de Monte-Rubio , Conde: de 
Montalvo , por gracia del Señor Don Carlos 
II . en 9. de Agosto 1693. "El actual posseedor es Don Vicente 
Pasqual Vich, antes Proxita, Vazquez, Coronado , Ferrer , Ron-
quillo, Zapata de Calatayud, Eslava, Castilla de Vilanova, Bri-
ceño, Salvador, Miranda, Duero, y Ossorio , Rodríguez de las 
Varillas, Ordoñez de Villaquixant, Lad.-on de Guevaraj, Castro* 
y Castilla, Gallo, Pozo, Vera , y Vela , Marqués de Coquilla, 
Conde de Almenara, de Montalvo, de Cameros, y de Gramedo, 
Vizconde de Monte-Rubio de la Sierra. Señor con jurisdicción Ci-
vil , y Criminal, alta, baxo, m^ro, y mixto imperio de las Villas 
de Montalvo, de ios Cameros, Molezuelas, y Gramedo , con par-
te en la Villar de Jarfon, y de los Lugares de Coquilla, Villar de 
Leche, Rialobos, Sanchituerto, Galleguilios, Manzaneros , y San 
Martin de las Cabezas,, en . el Reyno de Castilla la Vieja , y de Jas 
Villas de Almenara, y Chílches. De los Lugares, y.Baronías de 
Quarte, la Llosa, Llauri, Beniomer, Benivoquer, y Matada, An-
tella, Rafaiet, y la Jarquía, Faldera, Rafelguaraf, Palmella, y 
Palmellòt, y la Granja, en este Reyno de Valencia. Cavallero con-
servador perpetuo de la Real, è insigne Universidad de Salamanca, 
&c. (108) 
MAR-
(107) Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 305. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esfca Familia. 
(108) r 1)011 Rodrigo Barriento de Meneses escriviò la acendencia de los 
Vazquez. 
Zurita Jnates de Aragon, part. 4. lib. 19. cap. 34. part. 6. lib. 10. cap. 
57' pMt* 3* tib* 11. cap. 70. constan muchos meneos por PÍCÍL 
Zurita ibi; pan. 6. ¿ib. 7. cap. 10. muchos realces por ¿ w e r ? éfc. &c. 
Tltül. del Señor D. Carlos I I . Cap.XV^II. 403 
MARQUES B E C1LLERUEL0. 
I23' ^ 1 ^ ^ ^ primero fué Don Francisco Fernandez de Ve-
lasco, y Bobadilla, por gracia del Señor Don 
Carlos I I . en a6. de Julio 1Ó93. (io9) 
MARQUES D E L A VEGA 
di Santa María. 
^ L Señor Don Carlos I I . en 27. de Agosto 
1693. hizo gracia de este Titulo à la Ikistris-
^ « • 4 ' sima Familia de Pedrosa, y Davila. Han sido 
Comendadores de Almagro, (no) 
MARQUES D E L A CUEVA 
del Rey. 
L primero fué Don Juan Fernandez de Inestro-
sa, y Ribera , por gracia del Señor Don Car-
'4 los I I . en 7. de Febrero 1694. Don Christoval 
de Inestrosa Perafan de Ribera , fué Inquisidor Apostólico en Se-
villa, Regente en Pamplona, y Consejero de Castilla, ( m ) 
MARQUES D E VALDE-OLIFO. 
§. ia6. L primero fué Don Juan Bautista Pujadas, à 
consulta del Consejo de Aragon de 30. de Abril 
1689. y la gracia es del Señor Don Carlos 11. 
Eee en 
(109) Véanse los Autores sobre el titulo del Excelentíssimo Señor Duque 
de Fr-ias, Cap. X I . § . IÓ. por Velasco. 
Rivarola Monarquia Española, pan. 1. foi. 301. por Bobadilla. 
( n o ) Don Geronimo de Caravajal, y Ribera, escriviò de esta Ilustre 
Familia. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Marqués, 
( n i ) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foL 267. 
404 TituL del Señor D.Carlos I I . Cap.XKIl. 
en 1. de Marzo 1694. Don Alonso V. de Aragon encomendó el 
Castillo de Vera à Don Matheo Pujadas. Fué Embaxador al Pa-
pa Eugenio IV . para efecto de una Concordia, y confirmar el De-
recho de Nápoles en favor de Don Alonso V. (11 a) 
MARQUES B E TENEBRON. 
§* I27* <511f^ k Pr™etP ^ ^on Antonio Nieto de Silva , por 
gracia del Señor Don Carlos 11. en 1. de Ma-
53Í yo 1694. Este Mayorazgo está en Castilla la 
Vieja, y fué del Eminentíssimo Señor Don Francisco Ximenez de 
Cisneros, Arzobispo de Toledo. E l actual posseedor es el Exce-
lentíssimo Señor Don Joaquin de Oca. (113) 
MARQUES D E PATERNA 
del Campo. 
§•I2t^* ¿ ¡ ¡ j ^ ^ primero fué Don Antonio Federigui, y Soils, 
Cavallero del Real Orden de Alcantara. Oriun-
do de Florencia. Parece, que dimana de los Me-
díeis "de Florencia, Casa soberana. Don Juan Federigui fué Inqui-
sidor en Sevilla, con muchos méritos, y realces. La gracia del ti-
tulo fué del Señor Don Carlos 11. en 11. de Mayo 1694. E l actual 
posseedor es Don Antonio Federigui, Ilustríssimo Cavallero en Se-
villa. (114) 
CON-
(112) Zurita Andes de Aragon, pan. 3. lib. 13. cap. 65. üb. 14. cap. 5. 
(113) Familia Ilustríssima en Galicia. Véase el Nobiliario de Phelipe 
Gandara. 
Don Antonio Alvarez de Acuña trató del Origen de la Ilustríssima Fa^ 
milia de Silva. 
(114) Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 253. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de Don Antonio 
Federigui. 
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C O N D E D E L V A L L E 
de Salazar* 
S* I29- € í f l5 \ \ L primero fué Don Chrístoval Lazaro de Sala-
zar, y Frias , Cavallero dei Real Ordeil de Ca-
latrava, y Governador de San Lucar de Barra-
meda. L a gracia fué del Señor Don Carlos 11. en 7. de Agos-
to 1694. í11?) 
M A R Q U E S D E V A L DE-OSERA. 
130. 
2a. (116) 
L Señor Don Carlos I I . dia s i . de Octubre 1680. 
y 3. de Abril 1694. îzo gracia de este Titu-
lo á la Ilustríssima Familia de Salon ? y Bae-
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
de Sigradas. 
131.- ^fgjg^ L primero fué Don Luis Pacheco, Portocarre-
ro, Cavallero de Xerez , por gracia del Señor 
Don Carlos I I . en 13. de Setiembre 1694. Don 
Andrés Pacheco fué Inquisidor General de España , año JÓ22. 
Don Pedro Portocarrero fué del Consejo de Estado 7 Comissário 
General de Cruzada, e Inquisidor General, año i^oó. (117) 
Eees MAR-
(115) Don Christoval Lazaro de Salazar escriviò la Genealogia de esta 
Ilustríssima Familia. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Don 
Christoval Lazaro. 
(116) Zurita Anales de Aragon^ pan. 4. lib. 2,0. cap. 6. 
En el Consejo de Ordenes constan las piuevas de lo Ilustre de dicho 
Marqués. 
(117) Garma Theatro Universal ^ tom, 4. foi. 304. y 306. 
"Véanse los Autores sobre el titulo del Excelentíssimo Señor Marques de 
Villena, Cap. X I . § . 18. 
4o6 Titul. ddSeñor B . Carlos I I . Cap. X V I 1 . 
M A R Q U E S D E V A L - H E R M O S O . 
§* I32' ^ primero fué Don Lorenzo Fernandez de Villa-
viciosa , Señor de Val-Hermoso de Pezuela, en 
el Termino de Xerez , por gracia del Señor Don 
Carlos 11. en if . de Noviembre lópf, Ilustre Familia, de mérito 
heredado, y adquirido , según consta en el mismo Real Despacho» 
M A R Q U E S D E G A N D U L . 
g. 133. &Jf|p\\ -L primero fué Don Manuel de Jauregni, y Guz-
man , por gracia del Señor Don Carlos I I , año 
| | 1698. día if. de Noviembre. Família Ilustríssi-
ma en Guipúzcoa, y Sevilla. (118) 
M A R Q R E S D E G A U N A . 
§.134. ĵTggĝ  L primero fué Don Juan Agustin , Hurtado de 
Mendoza, y Salvatierra, Cavallero del Real Or-
den de Alcantara. La gracia fué del Señor Don 
Carlos 11, año 1699. (119) 
M A R Q U E S D E V I L L A N U E V A 
de Sagra, 
§. 13 j¡¡ffj¡j$& L primero fué Don Juan Antonio Lopez Zara-
te, Comendador de River , y Arevehen, en el 
Real Orden de Santiago, Secretario, y Conse-
jero de Italia. La gracia fué del Señor Don Carlos I I . en 29. de 
Deciembre 1699. (iao) 
CON-
(118) Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 371. 
(119) Don Alfonso Lopez de Haro hizo el Arbol Genealógico de esta 
Ilustrissima Familia. 
Véanse los Autores en seguida del titulo del Excelentíssimo Señor Duque 
del Infantado, Cap. X í . § . 3 3 . 
(120) En la Secretaria de Ordenes, yen el mismo Real Despacho constan 
los méritos heredados» y adquiridos de esta Ilustre Familia. 
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C O N D E D E I V A N G R A N D E . 
^ L primero fué Don Alonso Pacheco , Cavallero 
del Real Orden de Calatrava , por gracia del 
Señor Don Carlos I I . en af. de Mayo de 1700. 
Y el Señor Don Phelipe V. le concedió Llave de Gentil-Hombre 
de Camara, en 17. de Enero de 1713. (121) 
M A R Q U E S D E C A S T E L - F O R T . 
§* CFÍSÍT̂  primero fué Don Chrisostomo Peris dePerey, 
y Algarra, Baron de Xinquer, Gentil-Hombre 
de Camara de su Magestad, por gracia del Se* 
ñor Don Carlos II . en 11. de Junio de 1700. E l actual posseedor 
es Don Nicolás Peris, y Liaño, Egual, y Granados 7 Baron de 
Xinquer, IV . Marqués de Castel-Fort. (isa) 
M A R Q U E S D E V I L L A - S I N D A . 
§, Í38. ¿nte^A L primero fué Don Francisco Antonio de Ala* 
i mòs, y Quiñones, Señor de la Villa de Alque-
S^ltO tas , Cavallero del Real Orden de Santiago. L a 
gracia fué del Señor Don Carlos I I . en ao. de Octubre 1700. Don 
Diego Hernandez de Quiñones fué Merino mayor de Asturias. (123) 
CON-
(121) Véanse los Autores sobre el titulo del Excelentissimo Señor Mar-
qués de Villena, Cap. X I . § . 18. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
(122-) E n el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo Ilustre 
de esta Familia, y los méritos en servicio del Rey. 
(123) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
, Zurita Anakí de. dragon , pan. 3 . ¿ib. 12. cap. 5. 
4o3 Titul âãSãor P. Carlos 11, Cap.JFlL 
C O N D E D E S A N PEDRO. 
S-^SP' <0|^^ 1* primero fué Don Rodrigo de Miranda , y 
Quiñones, Cavallero en el Real Orden de San-
tiago , y Consejero de Castilla. L a gracia fué 
del Señor Don Carlos 11. en 29. de Octubre 1700. (124) 
C O N D E D E A R E N A L E S . 
I40' fiSII^ -k primero fué Don Juan de Inestrosa, por gra-
cia del Señor Don Carlos I L Goza este Con-
dado en el Reyno de Sevilla Don Lorenzo Pi-
mentéí de Inestrosa, y Ceron, de la Casa de los Condes de Be-
navente. Ilustrissima Familia, llena de méritos , y honores. 
C O N D E D E M O N T E - L L A N O . 
§• ffl^^ ^ primero fué Don Joseph de Solis, y Valderra-
vano , Cavallero de Santiago , Assistente , y 
Maestre General de Sevilla. Este Condado pas-» 
sò á Ducado. Véase el titulo del Excelentíssimo Señor Duque de 
Monte-LlanOjCap. X V I I I . §. 197. (126) 
MAR-
(1^4) Don Miguel Martinez del Villar escriviò la Genealogia de esta Ilus-
trissima Familia. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(12.5) Rivarola Monarquia Eípafwia , part. 2. foi. 301. 
Zuñíga Anaks, foi. 462.. 
(126) En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de Don Jo-
seph de Soüs. 
Garma Tíuatro Universal, tom. 4. foi. 131. 
Don Joseph de PelUcer hizo un Memorial de la calidad, y servicios de 
Don Chdstoval Alfonso de Solis, y se publicó en Madrid, año 1670. 
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M A R Q U E S DE V I L L A - V I C I O S A . 
S- I4i2» (Qggĝ  L primero fué Don Diego Gabriel del Aguila. 
Este Mayorazgo está en la Diócesi de Avila. 
L a gracia fué del Señor Don Carlos I I . en 8. 
de Abril 1668. (127) 
M A R Q U E S D E C H Í O L E C H E S . 
á'feSSA k primero fué Don Juan de San Felices , y 
Guzman, Cavallero del Real Orden de Alcan-
tara , y Consejero de Castilla. L a gracia fué del 
Señor Don Carlos 11. en 31. de Mayo 1692. E l actual posseedor 
es Don Antonio Ortiz de San Felices, vecino de la Villa del Puer-
to de Santoña. (128) 
CONDE B E riLLÁNUEVA. 
144. <¿j$^\ L primero fué Don Juan Eaíthasar de Federigal 
Cavallero del Real Orden de Santiago, del Con-
sejo de Guerra. Este Mayorazgo esta en el Rey-
no de Sevilla, por gracia del Señor Don Carlos I I . en 19. de De-
ciembre 1691. (129) 
CONDE D E V I L L A N U E V A 
en el Peru. 
§. 14^. ^|Fg¿A L primero fué Don García de Hijar , y Mendo-
za , Cavallero de Santiago. Fué Page del Señor 
Don Phelipe IV. y Capitán General de Chile. 
L a 
(12.7) Bon Francisco Lopez Terkn escriviò la Vida de la Beata Doña Ma-
ria de la Aguila , y la publicó en Madrid, año 1634. notando lo Ilus-
tre de la Familia. 
(12.8) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
Fray Bartholomè Rodriguez escriviò la Genealogia de. los Guzmanes. 
(12.9) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
Rivarola Monarquia. Uŝ &íiQÍâ  pan* 2../0L 3 9 6 . 
4 i o Titul. delSeíwr D.Carlos l í . Cap.XVII. 
L a gracia fué del Señor Don Carlos II . en a i . de Enero 1686. 
(130) 
M A R Q U E S D E M I R A S O L . 
& I4^' eJfejH. ^ primero fué Don Antonio Carròz, y Castelvi, 
por gracia del Señor Don Carlos I I . fué Cava-
llero del Abito de Montesa. Sirvió de Lugar 
Theniente beueral; y por no averseíc dado este Empleo , se le diò 
el titulo. Esta Ilustrissima Familia ya lo era en Alemania antes de 
la Conquista del Señor Rey Don Jayme I . de Aragon. Han tenido 
empleos de mucho honor en la Guerra, Politica, y Justicia. - E l 
actual posseedor es Don Vicente Joseph Carròz, Veedor General 
de la Costa de este Reyno. (131) 
C O N D E D E V I L L A - M E N A . 
§' r47* TfíSS^fi On Fernando Terbuei , y Quesada f fué el pri-
mero. Cavallero de Santiago. Fué Page del Rey. 
La gracia fué del Señor Don Carlos I I . en ai . 
de Setiembre 1687. Don Diego de Quesada fué Armado Cavalle-
ro por el Rey Don Fernando de Aragon. Don Pedro de Quesada 
fué Embaxador del Rey'de Casulla, y del Infante Don Hernando 
de Aragon. (13a) 
MAR* 
(130) Véanse los fundamentos por el tenor de los títulos. Duque de Hi-
xar > Cap. X V . § . 43. Conde de Belchite, Cap. X V . § . 42. &c. 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(131) Zurita Anales de Aragon, lib. 18. cap. 2$. foi. 172. lib. 6. pan.-2, 
cap. 55 . 
Escolano Historia âe Valencia, lib. 3. col. 652. n. 8. 
(132) Zurita Anales de Aragon, part. 3. lib. 12. cap. 32. y 34. 
E n el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de Don Fer-
nando Terbuei, Conde de Villamena. 
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MARQUES BE riLLJMJYOR. 
S- I4S* L primero fué Don Geronimo de Villa-Mayor, 
Consejero de Castilla , Cavallero del Real Or-
den de Santiago, y después Capellán mayor de 
las Descalzas Reales de Madrid. (133) 
MARQUES DE CASARES. 
§• I49' !JES5!& ^n Martin de Arece, Girón, Señor de Chauche, 
fué el primero. Cavallero del Real Orden de 
Calatrava , por gracia del Señor Don Carlos* 
I I . Ilustríssima Familia en la Provincia de Guipúzcoa. Es la Ca-
sa del Marqués de Villanueva del Castillo. Don Diego de Arece 
fué' Obispo de Tui , Avila, y Plasencia , Consejero de Estado 7 è , 
Inquisidor General, año 1643. hasta el 166$. (134) 
MARQUES DE FILLANUEFA 
dd Castillo. 
§• lí0* ¿}FÉ^- ^ primero fué Don Pedro de Arece , Girón, 
Aspillaga, Cavallero de Calatrava ? Señor del 
Castillo de Guacha, en el Reyno de Granada, 
cerca de Antequera, Es la Casa del Marqués de Caceres. (13 y) 
i f f MAR- . 
(133) Don Àhdrès die Morales escriviò la Génealogia de esta Ilustríssima 
Familia* 
. Don Joseph Pellicer escriviò un Informe de esta Ilustríssima Familia. 
En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
(134) E n el Gonse/o de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho 
Don Martin. 
Rivarola Monarquia Espánota* part, %. foL 309. 
Garma Theütro Universal i tom. 4. foL 307. 
(135) E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho 
Don Pedro de Arece. 
Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. 309. 
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M A R Q U E S D E L P A L A C I O 
de Dalmao. 
l'f1'* " B K ^ ^ On Francisco Dalmao , y Casanate , Ayuda de 
Camara dei Señor Don Carlos I I . fué el prime-
ro. Secretario del Supremo Consejo de Aragon, 
Cavallero del Real Orden de Calatrava. Señor del Palacio da Dal-
mao , en Zaragoza. Y Regidor de Madrid. Ilustrissima Familia, 
con muchos méritos, y honores. (136) 
M A R Q U E S D E L A T O R R E 
de la Presa. 
ffiifeSV Señor Don Carlos I L en 18. de Junio 1680. 
g& creó este Titulo para Doña Catalina de Gavi-
]£ ria, Señora de esta Casa en Guipúzcoa. Fué Viu-
da de Don Andrés de Madriaga , Cavallero del Orden de Santia-
go. U37) 
M A R Q U E S D E CASTEL-DOSRIUS. 
On Manuel de Oms , y de Santa Pau (olim de 
Saménat) y. de Lanuza , fué el primero , por 
gracia del Señor Don Carlos I I . Su posseedor 
se titula el Excelentíssimo Señor Don Manuel de Oms, y de San-
ta Pau (olim de Samenat) y de Lanuza, Marqués de Castel-Dos-
rius,- Valdecañas, y Torre-Mayor , Señor del Castillo .de Berga. 
Regidor perpetuo de la Ciudad de Malaga, Theniente Coronel de 
Ca-
(136) Zurita Andes de Aragon , part, a. lib, 10. cap, 25. foi. 3-76. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Don 
Francisco Dalmao. 
(137) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. • 
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Cavalleria , con Compañía 7 del Regimiento de Dragones de Idem-
bourg. (138) 
M A R Q U E S D E M I R A F L O R E S 
de los Angeles. 
3[5'4' cDfcr&V ^ primero fué Donjuán de Torres la Vega, Pon-
ce de Leon , por gracia del Señor Don Carlos 
I I . en 24. de Mayo 1689. Fué Assistente-, y 
Maestre de Campo General de Sevilla. Intendente, y Superinten-
dente General de Rentas Reales de lo Militar , y Politico. Presi-
dente de la Casa de Contratación de Indias, Theniente General de 
ios Reales Exércitos, y Superintendente General de Estremadura» 
M A R Q U E S D E R I A N Z U E L A ; 
i f f . cíIiSfT^ k primero fué Don Francisco Gaspar de Solis, 
Manrique, Señor de las Villas de Rianzuela, y 
Ojén. E l Mayorazgo está en el Reyno de Gra-
nada. E l actual posseedor es Don Alonso Solis. (140) 
F f F a 
(1-18) Don Manuel Trincado Compendio', foL 338. 
í e l i u Anales de Ctualufta, tom. %* foL 25* 216. 219. a a » , 248, 249» & 
tom. 3. fot. 28, 39. 59. ¿fe. 
(139) Rivarola Monarquia Española , pan* 2,>fo!. z ó í , 
(140) Rivarola Monarquia Espaíiola > pan. 2. ¡oh 2.2.4* 
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C O N D E D E L E B R I J A , 
; Marques de Monte-Fuerte^ 
S* l 0 ' í iISífi) ^n Perez àQ Garayo, y Robles, fué el pri-
mero. Cavallero del Real Orden de Santiago, 
por gracia del Señor Don Carlos 11. Ilustre Fa-
milia fin Sevilla. Oy se titula Conde de Lebrija , y Marqués de 
Monte-Fuerte, Don Luis Ortiz de Zuñiga. (141) 
C O N D E D E F U E N - C A L A D A . 
$. if7* $ 3 f | ^ L primero fué Don Gutierre de Meneses, y Ca. 
ravajal, Vizconde de Salinas, Cavallero del Real 
Orden de Santiago. L a gracia fué del Señor 
Don Carlos 11. en 9. de Marzo 1Ó88. (1421) 
M A R Q U E S D E DOS-HERMANAS. 
S' If 8- $¿p^V L primero fué Don Alonso de Pedrosa , por gra-
cia del Señor Don Carlos I I . en 31. de Deciem-
tã bre 1673. Fué Maestrante en Sevilla. Su hijo 
Don Pedro fué Regidor en la misma. Familia Ilustre. Dos-Her-
manas es Villa, que. dista dos leguas de Sevilla; y fué compra que 
hizo el Capitán Pedro Pedrosa, del Real Patrimonio. (143) 
MAR-
(141) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foi. 2 .59. 
Ñ o falta quien dice : Que la gracia de Conde de Lebrija fué del Señor 
Don Phelipe I V . en 14. de Agosto 1637. 
(142) En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de Don 
Gutierre de Meneses. 
Rivarola Monarquia Española , part. %. foL 293. ' 
Í I 4 3 ) Rivarola Monarquia Española., pan* 2. fot. 2.66. 
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M A R Q U E S D E SAN FELICES. 
IÍ9S ^ ^ ^ ^ k Marquesado de San Felices fué grada del Se-
ñor Don Carlos I L en a i . de Junio 1693. en-
favor de la Ilustríssima Casa de Moncayo , en 
Aragon. E l primero, que se llamó Moncayo fué Don Juan > y su 
hijo, del mismo nombre, fue Governador de Aragon, Virrey de 
Sicilia, y Privado del Rey Don Alonso V. de quien consiguió 
muchas mercedes. E l Conde , Duque de Luna , possee este titulo. 
Véase el Cap. XI . §. 24. (144) 
CONDE B E L PARAISO. 
g. 160. Tf^SSi Oh Pedro Espinola, Camacho, Corral, Cueva, 
f llpjSjL y Villavincencio , Cavallero del Real Urden de 
fliapaffi Santiago, fué el primero, por gracia del Señor 
Don Carlos 11. año 1700. Fué Capitán de Cavallos en Flandes, 
y de Guardias de Corps de la Compañía del Marqués de Leganés, 
Coronel del Regimiento de Ordenes , y del Regimiento Viejo de 
Sevilla. (i4f) 
MARQUES B E VALÂZOTE. 
Gracia del Señor Don Carlos I I . en 30. de 
Marzo 1693. 
§• I<51' ¿ B p g l ^ actual posseedor es Don Sebastian María Al-
faro , Ministro de la Real Chancilieria de Gra-
nada , hijo del liustrissimo Señor Don Pedro 
Juan 
(144) Zurita Ana'a de Aragon, part. 3. luu 12. cap. 38. lib. 12. y cap. 31. 
Montemayor, Origen , y Privilegios de los Ricos-Hombres de Aragon. 
(145) Rivarola Monarquia Espaiioia , part. 2. foi. 284. 
E n el Consejo de Ordenes constan las pruevas de lo Ilustre de dicho Don 
Pedro Espinola. 
4i6 Títul. dãSeñor D . Carlos 11. Cap.XFlI. 
Juan de Alfaro , del Consejo , y Camata de Castilla. Don Pedro 
de Alfaro fue el primero, que assalto al Muro de Lizana. Don 
Iñigo Alfaro fué valeroso Capitán de Esmirna de la Religion de 
San Juan. Fué Comendador de Riela , Embaxador al Rey Don 
Fernando. (146) 
CA-
(146) Zurita Anahs de Aragón , part. 2. lib. 10. cap» 74. van. 1. lib 2 
cap. 74, &£t £ 
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yòtperiÂ Carnal--
CAPITULO XVIII. 
QUE TRATA D E LOS TITULOS 
de Castilla, creados por el Señor Doa 
Phelipe 
§. 1. I ^ ^ ^ S ^ ^ g j N el Cap. I . §. 523. se apuntan, en este 
Reynado Jas Guerras , y Paces , que 
ocurrieron. Y añado/de que ios Espa-
ñoles devemos nuestras felicidades ( Dios 
mediante) al Señor Don Luis X I V . ei 
Grande , por avernos dado al-SeñorDon 
Phelipe V. Principe, qual pudo desearle el Rey Don Alfonso ei 
Sabio en sus científicas Leyes de las Partidas. Hizo resplandecería 
Justicia, y se vieron á las claras todos los bienes. Fué Monarca 
Valeroso, Piadoso, Justiciero, y Devoto. Puso la Tropa, y Ma-
rina en un píe respetable. Aumentó el Comercio y y favoreció Ar-
tes, y Ciencias. Y passò á mejor vida en 9. de Julio 174Ó. avien_ 
do 
UIUIUUI 
4i8 TituIJciSr. B.Phdipcr. Cap .Xr i l l . 
do nacido en 19. de Deciembre 1Ó83. Y su Real Cadaver está en 
el. Panteón de la Granja. 
§. a. Entre las muchas excelencias, y grandezas de nuestro So-
berano, es servirse de personas, que vienen de Sangre Real , lle-
nas de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justicia, se. 
gun vamos notando por el tenor de los respectivos titulos. Y en 
este Reynado sirvió de Cavallerizo mayor de la Se.ñora Reyna Ma-
dre el Excelentíssimo Señor Don Francisco Maria Pico , Duque 
de la Mirandula , Marqués de la Coacordia , Principe del S. R. I . 
á quien se le concedió el Collar de Oro del Insigne Orden del Toy-, 
son , en 4. de Enero 17 «24. y casó con hija del Excelentíssimo 
Señor Marqués de los Balbases. (1) 
LOS T I T U L O S D E CASTILLA 
creados en este Reynadô  son los siguientes. ' 
C O N D E D E L A E S T R E L L A . 
§• 3* <5!li^ ^ Prímero fué Don Thomás Ximenez Pantoja, 
Cavallero del Real Orden de Santiago, Conse-
jero de Castilla, por gracia del Señor Don Phe-
lípe V. en de Agosto 1701. y después fué Governador del Con-
sejo de Hacienda , &c. (a) 
M A R Q U E S D E S A N T A C R U Z 
de Aguirre. 
§* 4' tófáSk ^ Primero faè el Eminentíssimo Señor Don Jo-
seph Saens de Aguirre , electo Obispo de Mur-
cia ̂  y Cartagena, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. en 31.-de Agosto 1701. Ilustríssima Familia, con mu-
chos 
(1) Rivarola Monarquia Espafwla^ part. 2. foL 56. 
(2) - Garma Theatro Universaltom* 4. foL 409. 
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chos méritos, adquiridos, y heredados , según consta en el Real 
Despacho. • 
MARQUES B E F I L L Ã - P J M S . 
§• í ' ^Jfer^ L Señor Don Phelipe V. en 23. de Febrero 1702. 
hizo gracia de este Titulo à Don Miguèl An-
drés Panès, y Pabon, Vecino de Xerèz. 
MARQUES B E MONTE-FUERTE. 
§* 6* ¿ l ^ ^ l ^ primero fué Don Juan Ortiz de Zuñiga, por 
gracia del Señor Don Phelipe V. año 170^ Fué 
iJEíf Cavallero del Real Orden de Santiago, y Regi* 
dor de Sevilla. Esta Ilustríssima Familia viene de Pedro Ortiz, 
que sirvió en la Conquista de Sevilla. (3) 
MARQUES B E LOS FOSOS. 
§• 7* CiteS^ k Primero Don Juan de Ulzurum , Gentil-
Hombre de Boca, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. año 1703, por ios servicios hechos 
á su Magestad, según el Real Despacho. 
G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A . 
§* 8. %nilSJ- L Señor Don Phelipe V. concedió Grandeza de 
España ai Excelentíssimo Señor Don Luis Jo-
seph de Borbòn , Duque de Bandoma, Mariscal-
de Francia, Cavallero de las Insignes Ordenes del Toyson , y Sane-
ti-Spiritus, Generalissimo de España, y Francia , pariente de nues-
tro Soberano. (4) 
Ggg ' C O N -
( 3 ) En el Consejo de Ordeiiôs constan las píuevas. de }o Ilustre de dicho 
Don Juan Ortiz. 
Rivarola Monarquia Española, part. 2. foi. ziçS. 
(4) Garma Thcatro Uuipersaly tom. 4. foi. 130. 
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CONDE D E M E J O R A D A . 
L primero fué Don Geronimo Ortiz de Sando-
val , por grada del Señor Don Phelipe V. año 
170a. ( y sacó el Titulo en 9. de Julio 17*14.) 
Fue Regidor de Sevilla, Procurador mayor en la misma. Procu-
rador en Cortes, año 1712. Don Bernardo de Sandoval, fué Car-
denal, è Inquisidor General, desde 8. de Octubre 1608. hasta7.de 
Deciembre 1618. (f) 
M A R Q U E S D E V I L L A - S E G U R A . 
§• I0' ¿JESgjl L primero fué Don Antonio Blanco , y Godino, 
por el mérito de su padre Don Antonio Blan-
co, y Gomez, Regente de la Cbancilleria de 
Aragón, y Honorario del Supremo Consejo de Aragón, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. en 6. de Enero 1703. (6) 
M A R Q U E S D E V I L L A - M A R I N . 
S'H* Cn€^l L primero fué Don Joseph Demonte Verastegui, 
Regidor de Sevilla, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. año 1702. (se sacó el Titulo en 11. 
de Deciembre 1743.) Familia Ilustre en Sevilla. (7) 
m 
MAR-
(5) Garraa Theatro Universal, tom.4. foi. 305. 
Rivarola Monarquia Espakoia, part. 2. foi. 2.6$. 
( 6 ) Consta el mérito en el mismo Real Despacho. 
( 7 ) Rivarola Monarquia Española , pan. 2. foL 2.66. 
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MARQUES BE FILLÂ-FRANCÂ 
del Ebro. 
3. i a. L primero fué Don Juan Migué! de Iñiguez, por 
gracia del Señor Don Phelipe V. en aa. de Ene-
ro 1703. por sus Méritos , y Servicios , adqui-
ridos , y heieaaaos. (8) 
MARQUES BE TOUS. 
§. 13. ^ ^ ^ j On Lope Tous de Monsalve , fué el primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. año 170a. 
Fué Cavallero del Real Orden de Santiago, Gen-
til-Hombre de Camara 7 Regidor , y Alguacil mayor de Sevilla, 
y Procurador en Cortes. Esta Ilustre Casa es la del Conde de Be-
niájár. Véase el Cap. X V I I . §. 92. (9) 
MARQUES DE LIERTA. 
14- Q ^ L primero fué Don Joseph Fonbuena de la Fuen-| ) te, y Igual, Cavallero del Real Orden de Al-
cantara , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
en 30. de Enero 1703. en atención à la Consulta , que hizo el Con-
sejo de Aragon en 13. de Noviembre 1702. (10) 
MARQUES DÉ POFEDÂ 
i r L primero fué Don Thomas Marin de Poveda, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en 24. de 
Agosto 1702. Fué Cavallero del Real Orden de 
Ggga- San-
(8) Constan insinuados en el mismo Seal Despacho. 
(9) Rivarola Monarquia Española , pan. 2. fo¿. 283. 
En el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de dicho Don 
Lope, Marqués de Tous. -
(10) E n el Consejo de Ordenes consta lò Ilustre de esta Familia. 
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Santiago, Consejero de Guerra, y Presidente de la Audiencia de 
Chík. ( n ) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 16. ^ jgg^ L Señor Don Pheüpe Y, en 6. dç. Marzo 1703. 
concedió Titulo de Castilla à Don Garcia de 
Cotes , por su notoria calidad, y Servicios de su 
tío Don Sebastian de Cotes. (ia) 
MARQUES B E SALTILLO. 
Gracia dd Señor Don Phelipe V. 
S* I7' ^ ^ ^ V ^ P îniero fué Don Martin Rodriguez de la Mi-
lia, Tamariz, y Gongora, IV. Señor de la Vi -
lla de Saltillo , Regidor perpetuo de la Ciudad 
de Carmona, Provincial de la Santa Hermandad. Ilustrissima F a -
milia, viene de la Casa Real de Inglaterra. (13) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• 18. ¿ltgS& L Señor Don Phelipe V. en el dia 3, de Abril 
1703. hizo gracia de Titulo de Castilla á Doa 
Joseph de la Puente, Capitán de Cavallos, no-
ble, y valeroso Soldado. Don Gonzalo Lopez de la Puente fué 
Embaxador del Rey de Aragon al Rey Don Hernando. (14) 
DU-
(11) Rivarola Monarquia Española, part. 2.. foi. 290. 
(12,) Constan los méritos en el mismo Real Despacho. 
(13) Rivarola Monarquia Española, part. 2. foL 286. 
(14) Zurita-Ánaks di Jragon, part-, 3. 11. wp, 89. 
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DUQUE D E S Â N 5UAN. 
S- ip- ^f^jgj On Fernando de Moneada, Duque de .San Juan, 
fiiè Virrey de Cordova, y Navarra , y Minis-
tro de Guerra. [\() 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S*20, ÍÍSe?^ ^ Seî or í̂ 011 PMípe V. en 6. de Noviembre 
1703. concedió el grande honor de Titulo de 
S Castilla á Don Martin de Urbina. Ilustríssima 
Familia, llena de méritos, y honores en ía Guerra , Politica, y 
Justicia, (16) 
MARQUES D E NEVARIS. 
§• ai* tàfÃià^ L primero fué Don Geronimo de Cabiedes , por 
gracia del Señor Don Phelipe V. Fué Governa-
dor en las Provincias de Tierra Firme en Indias. 
Tiene esta Ilustre Familia su Casa de Mayorazgo en Sevilla, {17) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
í- 22. ¿H^ÉS L Señor Don Phelipe V. en 27. de -Setiembre 
1703. concedió el grande honor de Titulo de 
Castilla á Don Alfonso de Figueroa, por su no-
toria nobleza, y valor, nombrándole su Magestad Coronel de In-
fantería. (18) 
(15) Garma TheAtro Universal, t o m . ^ f ò L 133. 
(16) Ocariz NobiL tom. 1. pag. 4 ^ 1 . 
( \n) Rivarola Monarquia Èspaíiolá, p a r i . f i f L zçn* -
(18) Don Joseph dc Pelliccr escriviò de esta Ilustríssima Familia. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S ' ^ ' «if^S^ k Señor Don Phelipe V. en af. de Deciembre 
1 7 0 3 . mandó publicar la gracia de Titulo de 
Castilla en favor de Don FernandoMatanza, 
Corregidor de Madrid. Cavallero ilustre, y de mucho govierno. E n 
la misma Real Gracia se apuntan Méritos, y Servicios. 
M A R Q U E S D E S A N G I L . 
§* a4' ífFSSííl On Antonio de Bazán, y Melo, fué.el primero, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en a. de 
Abril 1703. Marqués de San Gil , Colegial en el 
mayor de San Clemente de Bolonia, Oidor de la Chancilleria de 
Valladolid , Corregidor del Señorío de Vizcaya , Regente de la 
A-udiencia de Sevilla, del Consejo de Indias, ^Embaxador á Oían-
da, y Governador del Consejo de Hacienda. (19) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. af. ¿tesaí^ ^ Señor Don Phelipe V. en ap. de ¿ñero 1704. 
mandó publicar la gracia de Titulo de Castilla 
en favor de Don Fernando de Santillán, en 
atención á sus méritos, y calidad, según el mismo Titulo. 
D U Q U E D E ATRISCO. 
§. 26; Ã j f l ^ L primero fué Don Joseph Sarmiento de Valla-
dares , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
mandada publicar en af. de Noviembre 1704. 
con Grandeza de primera classe , perpetua , libre de Lanzas, y me-
dia Anata. Fué Cavallero del Real Orden de Santiago , Consejero 
de 
(19) Garma Thsatro Universal , tom. 4*/o/* 473' 
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de Ordenes. Capitán General ds ía Nueva España. Ilustríssima Fa-
milia , llena de méritos, y honores en ia Guerra, Política, y Jus-
ticia, (ao) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
27. i£jfe=J\\ L Señor Don Phelipe Y . en ai. de Abril 170^. 
hizo gracia de este grande honor à Don Matheo 
Lopez Dedicastillo 7 del Consejo, y Camara de 
Castilla, en atención á su calidad, y servicios. (21) 
MARQUES D E LAS MINAS. 
§.28. ¿ te^s l L" primero fué Don Thomas de Pomar T .Conse-
S3k ¡ero del de Aragón, por gracia del Señor Don 
S I S Pheüpe V. en 23. de Junio 1705'. Esta Ilustiis-
sima Familia está llena de Capitanes valerosos en las Conquistas, 
obteniendo Comissiones muy graves , y dando á los Reyes de 
Aragón saludables, è importantes consejos, (aa) 
MARQUES D E NAVARRIS. 
S*29' i J f ^ V L primero fué Don Joseph de Armendariz, Ma-
riscal de Campo de los Reales Exércitos , por 
gracia del Señor Don Pheüpe V, publicada ea 
af. de Agosto 170^. (13) 
T I -
(20) Rivdfok. Môhârqulâ Espàhòlã * pàrL 2* foU $i» 
Don Andreâ de Morales escrivio la Genealogia de está Ilusfcrísâíma Familia. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre dd Don Joseph 
Sarmiento * Duque de Atiisco, 
(21) Constan los méritos en ei miâmo Réaí Despacho. 
(22,) Zurita Anales de Aragon, pan, i - lib* t* cap. 27^ part* 5. lib* 5. cap* 
4 5 . part. i . lib, 2. cap. 80. .Cfc. ô c* 
(23) Los méritos son notorios, y coiastan en el mismo Real Despacho. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§, 30. ^ g ^ J L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publi-
cado en 27. de Octubre i jof . concedió este 
honor en favor de Don Alonso de Madariaga, 
Brigadier de ios Reales Exércitos. (24) 
CONDE D E TORRE-HERMOSA. 
S'31, ^ primero fué Don Francisco de ia Hermosilla, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. en 29. 
de Abril 1706. Fué Regidor perpetuo de Sevi-
lla, y de ilustre Familia, (^f) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• 32' ff^^ L Señor Don Phelipe V. en 16. de Febrero 
/e'y'X̂ '̂/r'- ^ f ^ f â I70^ mandó publicar este honor en favor de 
'y "J;L¿*«, c ^ - ^ - ^ ^l^m Don Alonso de Saavedra, Narvaez , Coronel del 
- t a , , iS~ i-. Regimiento de Granada. Ilustríssima Familia, llena de méritos, y 
A; ^ „ - v - v ^ y ^'V*-- honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (26) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S- 33- \ L Señor Don Phelipe V. en 9, de Marzo 1706. 
mandó publicar este Titulo en favor de Don 
Martin de Dacis, Diputado de Navarra , por 
los Méritos, y Servicios, que constan en la misma Real Gracia. 
MAR-
• (24) Constan los méritos en el mismo Real Despacho. 
(2,5) Rivarola Monarquia Española part. 2,. foi. 2,70. 
(2Ó) Don Gil Gonzalez Davila escriviò los méritos de esta Ilustrissima 
Familia. 
Don Claudio Clemente escriviò del Origen de los Saavedras. 
Don Fernando de Saavedra escriviò su Genealogia. 
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MARQUES B E FEGÂ-FL0R1DÂ. 
CIB^l k primero fuè Don Gomez de Figueroa, y Cor-
dova , Cavallero del Orden de Santiago 7 Cor-
regidor de Granada, por grada del Señor Don 
Phelipe V. en 17. de Mayo 1706. E l actual posseedor es Thenien-
te General de Marina. (27) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
35'. <£jp|^ L Señor Don Phelipe V , concedió este honor á 
Don Fernando Agustin Rodriguez de los Rios; 
y se publico la gracia en 14. de Setiembre 1706. 
por su calidad, y méritos de su padre Don Francisco Este van Ro-
driguez de los Rios , Proveedor General de los Reales Exércitos 
de su Magestad. 
TITULO D E CASTILLA, 
con denominación de Conde de Mahonio* 
>• Ŝ " flfjggX L primero fué Don Daniel Mahonío , Mariscal 
de Campo de los Reales Exércitos , por gracia 
del Señor Don Phelipe V. publicada en 9. de 
Noviembre 1706. E l actual posseedor es Theniente General de los 
Reales Exércitos, Cavallero del Insigne Real Orden de San Gena-
ro , y Embaxador de España en la Corte de Viena, 
Hhh ' MAR-
tinr-i "11 
(2.7) Don Joseph de PeÜicéí' escríviò Sobre lo ilustre dé esta Familia. 
E n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lò Ilustre de esta familia. 
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M A R Q U E S D E S A N M I G U E L 
de la Vega. 
§• 37* £ 3 ^ ^ . ^ primero fué Don Balthasar Carlos de Vivero, 
por grada del Señor Don Phelipe V. en 23. de 
Noviembre 1706. Esta gracia contiene el lus-
tre, antigüedad , y distinguidos méritos de dicho Don Balthasar, 
y los suyos, en la Guerra , Politica , y Justicia. Este titulo es 
perpetuo. Este Mayorazgo se litiga en la Real Cha;icilleria de 
Granada, por Apelación de la Sentencia favorable, que tuvo Don 
Nicolás Palomino Davila, Presbítero. 
M A R Q U E S D E C A S A P A B ò N . 
§• d f l ^ k primero fué Don Miguèl Pabòn de Puentes, 
Señor de !as Villas de Mochales, el Moral, y 
Casa Vermejo , Vecino de Xerez , por gracia del 
Señor Don Phelipe V. de 31. de Deciembre 1706. (28) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• 39. 
Noroña. (29) 
L Señor Don Phelipe Y. en 23. de Noviembre 
1706. concedió este honor à Don Pedro de Na-
va-Noroña, en lugar del Titulo de Vizconde de 
4o* iflKBSSji ^ primero fué Don Francisco Rodriguez de los 
Rios, por gracia del Señor Don Phelipe V. en 
31. de Deciembre 170Ó, Don Fernando Rodrí-
guez de los Rios, II . Marqués, fué Cavallero del Real Orden de 
San-
(28) Ilustre Familia de mucho méri to , según consta en el mismo Real 
Despacho. 
{29) Constan los méritos en el mismo Despacho Real'. 
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Suntiago , Gentil-Hombre de su Magestad , y Alguacil mayor del 
Consejo Real de Castilla. Hay otro Marqués de Santiago , Cap. 
X V I . §.199. (30) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 41. Ã a t e ^ L Señor Don Phelipe V. en 30. de Noviembre 
1706. concedió este grande honor á Don Diego 
vj/KlLSfr de Toledo y Corregidor, que fue de Toledo. (31) 
MARQUES DE VALBE-CAÑJS. 
42, l ^ ^ ^ J L primero fué Don Melchor de Avelhineda, por 
gracia del Señor ¡Don Phelipe V. en 10. de 
Octubre 1706. Capitán General de Ceuta, y Va-
lencia. Ilustrissima Familia , llena de méritos, y honores en la Guer-
ra , Politica , y Justicia. (32) 
MARQUES D E CUELE RA. 
S'^S* CílSP^ k Pr™er0 f"̂  ^on Christoval de Moscoso, Cor-
^ y j j dova , y Monte-Mayor , por gracia del Señor 
Don Phelipe V. año 1733. Véase el Titulo de 
Duque de Argece, §. aof. E l actual posseedot es el Excelentíssimo 
Señor Don Christoval de Zayas, Gentil-Hombre de Camara de su 
Magestad, con Exercício, Primogénito dei Excelentíssimo Señor 
Duque de Argete. (33) 
Hhhs T I -
(30) Rivarola Monarquia Española , part, a., foL 273. 
(31) E l Padre Diego de Vargas esc ri viò de esta'Ilustrissima Familia. 
Don Francisco de Herrera Maldonado también escriviò de esta Familia-
(32} 'Don Blas García Ley d¿ Succession ifoL 135* 
Dort Antonio Agustin Dialogo V. «. 4* 
Don Antonio de Leon Pinelo escriviò de está Ilustríssima Familia-
Don Manuel de Trelles Asturias ilustrada , fol. ¿06. toan 2.. 
•(33) Rívá'rola Monarquía Española, part. z. j oL num. 19. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§•44* í 3 t e ^ L Señor Don PhelipeV. de Enero 1707. 
hizo gracia de este grande honor á Don Car-
los Miguèl Ramirez de Jove , Cavallero del 
Real Orden de Alcantara , por los servicios de Don Francisco 
Ramírez de Valdês, hechos en la defensa de Tortona , pues mas 
estimó morir peleando, que admitir Capitulaciones. (34) 
D U Q U E D E L I R I A , Y X E R I C A . 
45'* t]fes$cl L primero fué el Excelentissimo Señor Don Jay-
me Fitz, Jamez , Duque de Vervich , Liria, 
y Xerica , por gracia dei Señor Don Phelipe V . 
en 10. de Octubre 1707. ( Y a era Grande de España desde el año 
1704.) Este Gran Capitán ganó la Batalla de Almansa , en 17. de 
Abril 1707. Se titulava Duque de Vervich , de Vvarti, Par , y" 
Mariscal de Francia , Cavallero de la Xarretiera , y del Insigne 
Orden del Toyson de Oro. Capitán de Guardias de Corps de Don 
Jayme I I . de Inglaterra. Se halló en el sitio , y toma de Biuda, 
año. ió8ó. Hizo muchas hazañas en Francia, España, Alemania, 
y.Portugal. Tuvo muchas heridas. Fué prisionero , y cangeado 
por el Duque de Ormont. E l actual posseedor es el Excelentissi-
mo Señor Don Jacobo Estuart, Colón de Portugal, Ayala, Fon-
seca , Toledo ? Ulloa, y Fajardo, Gran Almirante de las Indias, 
y Adelantado mayor de ellas , Duque de Veragua , de Vervich, 
y L ir ia , Xerica, y dela Vega, Conde de Gelves, de Ayala , y 
Villa-Alonso, y Timout , Marqués de la Jamayca, y de la Mota, 
Señor de las Villas de Casa Alaejos , Castrejon , Valde-Fuentes, 
San Cebrian de Masóte , Morales, Villoría , y Arcimega, y de los 
Valles de Llodio, Orozco, Urca, Bostraix, Arrastraría, y Dón-
eos. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con Exercício 
Cavallero dei Real Orden de San Genaro , Theníente General de 
los 
(34) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia , y tam-
bién en el mismo ReaiDespacho. 
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\o% Reales Exércitos , y Regidor perpetuo de la Ciudad de San 
Phelipe, &c. (35') 
D U Q U E D E SOLFERINO. 
4̂ * d l f e ^ primero fué Don Francisco Gonzaga-, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V, liustrissima Fa-
milia , de Sangre Real, enlazada con los Prin-
cipes de Europa. San Luis Gonzaga , Canonizado por Benedicto 
X I I I . P. Max. año 1727. es de esta Ilustríssima , y excelsa Casa. 
E l actual posseedor es el Excelentíssimo Señor Conde de Fuentes. 
Véase el Cap. X I . §. 13. (36) 
C O N D E D E E L D A . 
§• 47* CÍll?>iV -k primero fué Don Juan Geronimo de Aquaviva, 
Duque de Atri, Grande de España , Cavallero 
del Insigne Orden del Toyson de Oro. Principe 
de Teramo, Marqués de Aquaviva, y de Avena ? Conde de Gui-
da ̂  &c. L a gracia del Condado fué del Señor Don Phelipe V. 
año 1708. (37) 
M A R Q U E S D E C A M P O - F L O R I D O . 
¡•48* «HS»^ L primero fué Don Juan del Rio Gonzalez, Pre-
sidente de Hacienda, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. en 8. de Junio 1707. y tres veces 
fué Governador del Consejo de Hacienda êjn lósanos 1709. 1717.. 
y IJ34- (38) 
T I -
( 3 5) Esta" ilustrUslma Eamilía vkrté dd Üéy Jáctíbci.Stuart H» en Inglaterra. 
( 3 Ó ) Rivarola M-Onarqúiâ Española parti a.* fôL 3 9 8 . 
( 3 7 ) Moreri Diccionario $ torrid i* foi* 62,$* óòl. 2, 
( 3 8 ) Garma Theatro Universal i tom. 4 . f o L ^ o * 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
& 4P* £ í l ^ ^ Nar . de Agosto 1708. se publicó la gracia de 
{¿ji Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
^ V. hizo á Doña Antonia de Salcedo. (39) 
S- to. 
Segovia. (40) 
C O N D E D E E N C I N A S . 
On Antonio de Aguilar ? y Torquemada, fué el 
primero , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
en 4. de Marzo 1709. Fué-Ilustre Cavallero en 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§, f i . ¿jjjg^A N de Febrero 1709. se publicó la gracia de 
J frte* Titulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe «J^^P V . hizo á Dcñ Diego de Ribera , Gentil-Hom-
bre dç Boca 7 y Juez Veedor perpetuo de Contravandos en Bil-
bao. (41) 
C O N D E D E F U E N T E - B E R M E J A . 
§. f a. L primero fué Don Juan Francisco de Mirával, 
y Espinola, Cavallero del Real Orden de Cala-
trava , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
Don 
( 3 9 ) Don Athanasio de Ayala escriviò de esta Ilustre Familia. 
Don Diego Lopez de Salcedo también escrivió de su Familia. 
(40) : Don Luis de Aguilar , Ponce de Leon, esciíviò la Genealogia de su 
Ilustre Familia. 
Don Pedro Salazar de Mendoza también escriviò la Genealogía de los 
Aguilares. 
(41) Don Antonio de Ron , y Balcarcel , escriviò la Genealogia de la Ilus-
tre Casa de Ribera. 
Don Geronimo de Caravajal, y Ribera, escriviò de esta Ilustrissima F a -
milia. -
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Don Martin de Miraval fué Presidente de Ia Real Casa de Contra-
tación de Sevilla. Ilustríssima Familia enXerèz de la Frontera. Vi-
de Marqués de AÇraval. (42) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
«S'íS^ ^ ^ 9 ' ê Deciembre 1711. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor Don Pheli* 
pe V. hizo à Don Bartholomé de Flon, y Mo-
rales , perpetuamente, y libre de los derechos de Lanzas , y me-
dia Anata, por el lustre de su Familia, y propios méritos. (43) 
MARQUES D E SÂN ANTONIO 
de Mira al Rio. 
L primero fué Don Antonio Sanguineto , Corre 
gídor de Madrid, por gracia del Señor Don Fhe-
lipe V. año 1711. E l actual posseedor es Don 
Antonio Carnero , y Guzman, XXIV". de Granada , y de la Real 
Maestranza. (44) 
TITULO B E CASTILLA. 
§* ff* fiÜI^St ^ primero fué Don Toribio Cássio , Governador, 
y Capitán General de la Provincia de Guatima-
la, por gracia del Señor Don Phelipe V. en 
17. de Abril 1714. (45') 
MAR-
(42) Rivarola Monarquia Espàfiòlâ ^ pârt* %•* fòU ¿97. 
( 4 3 ) Cohêtan loâ mentos en el miámo RealX)espacho» 
(44) E n el mismo Real Despacho consta el mérito de está Ilustre Familia. 
(45) E n el mismo Real Despacho constan loá méritos de esta Ilustre fa-
milia. 
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M A R Q U E S D E GR A Ñ I N A . 
g/ ¿6 . ^ f ^ g j On Manuel de Cardenas, Ilustre Cavallero , se 
titula Marquês de Grañina , por grada del Se-
ñor DonPhelipe V. en 18.de Julio 1714. (46) 
M A R Q U E S D E T A M A R ò N . 
§. fy, ¿Ji^^l L primero fué Don Diego de Mora , por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. en 4. de Abril 
i j ia- (47) 
C O N D E D E C A S A G A L I N D O . 
Gracia del Señor Don Phelipe V , 
en 16. de Enero 1713. 
§• fS.. %¡fÍp>5J 1/ primer Conde de Casa Galindo, que nota Ri-
varola, fue Don Juan Fernandez Galindo , y en 
la inscripción le llama : Marqués de Casa Galin-
do. Don Christoval Fernandez Gallado, Cavallero del Real Orden 
de Santiago, fué Governador de la Armada de la Costa de Gra-




( 4 6 ) Don Joseph Pellicer escriviò de la linea de Cardenas , en cabeza de 
Doña Maria de Cardenas, Condesaque fue de Miranda. 
( 4 7 ) E * lustl'e * Y mérito de esta Familia consta en el mismo Real Des-
pacho. 
(48) Rivarola Monarquia Española, part, a, foi. 238. 
Don Francisco Ximenez de Santiago escriviò de esta Ilustrissima FamU 
lia de Galindo, avecindada en Ècija. 
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CONDE B E DONADIO' 
de Casa-Sola. 
!• f9» H f ^ ^ ^ primero fué Don Francisco Ignacio de Quesa-
da , y Vera, Gentil-Hombre de Camarade su 
Magestad, por gracia del Señor Don PhelipeV. 
en 11. de Deciembre 1714. Don Diego de Quesada ya fué arma-
do Cavallero por el Emperador Don Alonso. (49) 
MARQUES D E L A CAÑADA. 
S- 60. ¿ Í P * ^ L primero fué Don Guillermo Tirri , Cavallero 
del Real Orden de Santiago, y Alferez mayor 
del Puerto de Santa Maria, por gracia del Se-
ñor Don Phejipe V. en 2. de Abril 1711. (fo) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• 61 . ffiKã^íV L Señor Don Phelipe V. hizo gracia de Título 
de Castilla á Don Isidro Ortiz de Haro ,-Go-
vernador de la Provincia de Tucamán 5 y se pu-
blicó el Titulo en 11. de Febrero i j i f . (.p) 
CONDE D E LAGUNA. 
Oh Nicolás Phelipe de Ontañón, fué el primero. 
General de la Cavalieria eii la Provinda de San 
Francisco de Quito; y la gracia del Señor Don 
Phelipe V. se publicó en f. de Marzo 171 f. (p ) 
lii T I -
( 4 9 ) Zurita Anales de Aragon part. 1. lib. 2,. cap. 17. 
(50) En el mismo titulo se nóta lo ilustre, y méritos de esta Familia. 
(51) Don Diego Lopez de.Haro , y Sotomayor , escriviò un Memorial 
de esta Ilustre Familia. 
(52) E l mérito de este Cavallero Ilustríssimo consta en el mismo Real 
Despacho. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 63. JIlg^JI'N 12. de Marzo 171 .̂ se publico ia grada de 
Titulo de Castiila , que el Señor Don Phelipe 
V. hizo en favor de Don Marcos de Ribera, y 
Guzman, perpetuamente. (^3) 
D U Q U E D E L A R C O . 
§. 64. ^|S5fi On Alonso Manrique de Lara , fué el primero» 
por gracia del Señor Don Phelipe V. enelaño 
l y i f . Este Ilustríssimo Cavallero viene de San-
gre Real; y toda la excelsa Familia está llena deméritos, y hono-
res en la Guerra, Politica, y Justicia. E l actual posseedor se ti-
tula el Excelentíssimo Señor Don Luis Manuel Laso de la Vega, 
Manrique de Lara, Fernandez de Cordova, Moscoso, y Lemus, 
Figueroa, y Coello, Vivero, Infantas , Silva, Toledo, Mendo-
za , y Solte/Duque dei Arco , Conde del Puerto-Llano , y de Mon-
te-Hermoso , Marqués de Miranda de Auca , Señor de las Villas, 
y Estado de Galisteo , y de las Villas de Colmenar , Passaron, 
Torre-Menga , y de las Torres de Alaurin, Alcayde perpetuo del 
Castillo de Casarabonelas, Alguacil mayor de la Ciudad de Bada-
joz , su Arrebal de Terrena, Montero mayor , y Gentil-Hombre 
de Camara de su Magestad , con Exercício, (f 4) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S'^f- ¿JE^V N19. de Noviembre 171 f. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla , que el Señor Don Phe. 
S3 üpe V. diò á Don Mario Testaferrata. (ff) 
GRAN-
(53) Don Geronimo de Caravajal-» y Ribera , escriviò de esta Ilustríssima 
Familia j y también Don Antonio de Ron , y Balcarcel. 
(54V Doa Manuel Trincado , fol. 318. 
Don Antonio Agustín Dialogo V. mun. 56 . 
Rivarola Monarquia Española , pan. 2. fol. 316. col. 2. 
J[5 5) E n el mismo Titulo constan los Méritos» y lustre de esta Familia. 
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G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A . 
§• GWÚTZ'S L Señor Don Phelipe V. concedió Grandeza de 
España á Don Guiilermo de Melun-, Cavallero 
del Insigne Orden del Toyson de Oro , Mar-
qués, de Risbourg. Fué Capitán General de Cataluña, governando 
con ,acierto. (fó) 
M A R Q U E S D E C A M P O - A L E G R E . 
§. 67. ^r¡p=^ L primero fué Doña Prancisca Armenguai, y la 
^P|jgtí . Mota, por gracia del Señor Don Phelipe V. 
^ J ^ ^ ^ en ó. de Mayo , de 171 ó. en atención à Jô ' 
dilatados T y señalados Servicios del Ilustríssimo Señor Don Loren-
zo Arméngual, Obispo de Cadiz, hermano de dicha Doña Fran-
cisca. 
M A R Q U E S D E L SURCO. 
IKSSsâ ^n Fernando de Figueroa, fué el primero. Cava-
vallero del Orden de Santiago , y Ayo del Se-
reníssimo Señor Infante Don Phelipe , Duque 
de Parma , Plasencia , y Guastala ( que esta en gloria. ) L a gra-
cia del Titulo fué del Señor Don Phelipe V. en ao. de Agosto 
de 1716. (fj) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 69. N 11. de Mayo 1717. se publicó la gracia de Ti-
tulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe V. 
SsailS hizo á Don Juan de Soreda, vecino de Mallor-
ca. (f8) 
liiü" MAR-
( 5 6 ) Rivarola Monarquia Española , part. 2. foL 3 9 9 . 
( 5 7 ) Don Joseph Pelíicer escriviò de esta Ilustrissima Familia. 
( 5 8 ) Ilustre Familia en Mallorca, de Méri tos , y Servicios, según consta 
en el Real Despacho. 
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M A R Q U E S D E M A S C A R E L L 
San Juan. 
§•7°' ^ ^ S , ^ primero fué Don Miguèl Mascarrell , y Per-
tusa , Baylio de Caspe , Comendador de Tor-
rente , en su Religion de San Juan , General 
de laArtilleria, y Theaíente General de los Re.iles Exércitos, por 
gracia del Señor Doa Phelipe V. en i?, de Febrero 1718. E l ac, 
tuai posseeior es Don Salvador Sanz de Vallès , Roca de la Cer 
na, Mascarell, y Fenollèt, Pertusa , Ascarrega , Gil de Palomar, 
y Gavaldá , Canónigo de esta Metropolitana de Valencia. Ilustrís-
sima Familia ya en el tiempo de la Conquista, llena de méritos , y 
honores en las Guerras contra Moros, 9) 
1 
M A R Q U E S D E L E D E . 
§• 71' íS^S^ k Pr™cro ft1^ Don Juan Francisco de Bert, Ca-
vallero del Insigne Orden del IS^yson de Oro, 
Grande de España de primera classe , por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. año 1718. Capitán General de los 
Reales Exércitos. Ilustríssima Familia enFlandes. (60) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§.72. ¿Jfjgf^ N 11. de Mayo 1717. se publicó la gracia de 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
^ V. hizo à Don Antonio de Pueyo, de Mallor-
ca. (61) » 
MAR-
(59) Zurita Âiiâhs de Aragon, pan. 2. Ub. 10. cap. 52. 
(òo) En el Archivo de la Generalidad de esta Ciudad consta lo ilustre de 
esta Familia. 
(61) Rivarola Monarquia Española, pan. 2. foL 3 9 7 . 
(62,) Don Guillermo de Pueyo murió peleando en defensa del Rey Don 
Jayme el Conquistador en el sitio de Albarracin. 
Zurita Anales de Aragon , part. 1. ¿ib. 2. cap. 7 4 . 
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M A R Q U E S D E S A N P H E L Í P E . 
S*?3' ^ ^ ^ ^ Pr'imero fah Don Manuel de Bacallar, y San-
Jĵ ^É na, per grada del Señor Don Phelipe V. en 7. 
I^S^jjg* de Julio 171P. Ilustrissima Familia en el Reyno 
de Cerdeña. Fue Embaxador en Genova, y Olanda ; y escríviò los 
Comentarios de la Guerra del principio de este Siglo, en España. 
Fué del Consejo de su Mageitad , y su Cavallerizo mayor del Rey-
no de Cerdeña, &c. (62) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
Marques de Tolosa» 
S* 74' ¿TIS|S!l ^ 8̂* de Noviembre 1719. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla , que el Señor Don Phe-
lipe V. hizo á Don Miguel Fernandez Duran, 
Secretario de Estado, y del Despacho Universal de Guerra , Ma-
rina, è Indias. Ilus.trissima Familia. (63) 
M A R Q U E S D E L A G A V I A . 
S* 7f' CJIIS^ primero fué Don Francisco délos Ríos, hijo 
de Don Lope de los Rios , del Consejo , y Ca-
& mará de Castilla. La gracia fué del Señor Don 
Phelipe V. en ai . de Octubre ijao, por los Méritos de su Padre, 
y su lustre , según consta en la misma Real Gracia. 
MAR-
(62) Rivarola Monarquia Espaíiola^ paru i * f o L i f ê , 
(63) Zurita Anales d¿ Aragon , pan . 2.. ñb. 6. cap. 21, 
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MARQUES B È S A N JOSEPH. 
%. 76. ^ L primero fué Don Juan Milnn de Aragón , por 
gracia del Señor Don Phelipe Y . en j.^'eEne-
g ro 1721. Fué Secretario de la Real Camara, 
por lo tocante á la Corona de Aragón. Sirvió à su Magestad con 
el mayor honor. Es una de las liustrissimas Familias de ĉ ta Ciu-
dad de Valencia ; y viene de la Saagre Real de los Reyes de Ara-
gón. Es de la Ilustrissima Familia del Marqués de Albayda, Con-
de de BuñoL Su actual posseedor se llama Don Alonso Milan de 
Aragón, hijó de dicho Don Juan, Canónigo, y Dignidad de Ca-
piscol en la Metropolitana de esta Ciudad. (64) 
MARQUES D E CJSJ-TJFJRES. 
S. 77- L primero fué Don Juan Tavares, Cavallero del 
Real Orden de Santiago, por gracia del Señor 
Don Phelipe V. en 16. de Abril 1720. (df) 
M A R Q U E S D E C A S A - R E C A Ñ O . 
§.73. L Señor Don Phelipe V. por su Decreto de 4. 
- de Marzo 1723. hizo, esta Gracia à Doña Ma-
na Antonia Recaño, vecina de Cadiz, (ó5) 
MAR-
( 6 4 ) Lo ilustre de esta Familia queda fundado en el Cap. X V . §. 2.6. que 
contiene el Titulo de Marqués de Albayda, que es la misma ílustrissi* 
ma Familia. 
(65) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo ilustre de es-* 
ta Familia. 
( 6 6 ) Ilustre Señora, con mérito heredado, según consta en el Real Des-
pacho. 
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MARQUES B E MIRÂVAL. 
S' 79* ftJI^^ L Primero fué Don Luis Felix de Miraval ,. por 
gracia del Señor Don Phelipe V, en 30. de Oc-
tubre 1722. Fué hermano del Conde I . de Fuen-
te-Bermeja , Consejero de Castilla : Embaxador à los Estados Ge-
nerales , Governador del Consejo Real , Señor de la Villa de Bo-
badilla del Monte. Véase el Titulo de Marqués de Fuente-Berme-
ja. (67) 
(67) Rivarola Monarquia Espâhola, foi. 297. part, z, 
Ganna Theatro Universal, tom.4. foi. 134. y 2.69, 
CA-
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_M? ScLn.cUf dl. , 
CAPITULO XIX. 
QUE TRATA B E LOS TITULOS 
ãt Castilla y creados por el Señor Don 
Luis L 
ÍSftSÍ 
N el Cap. I . §. i i y . consta, que el Señor 
Don Luis 1. reynò pocos meses en el 
año 1724. y passò à mejor Imperio , que-
dando los Españoles con el desconsuelo 
de tan grande pérdida, por ser un Sobe-
rano virtuoso, y educado por su aman-
tíssimo, è invicto Padre el Señor Don Phelipe V. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S. 81. N af. de Abril 1724. se publicó la gracia de Tí-
tulo de Castilla , que ei Señor Dan Luis I . hî  
zo á Monsieur de Coolange ? encargado de los 
negocios de Francia en la Corte de Madrid. 
CA-
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QUE TRÂTÂ B E L A CONTINUA-
cion de Títulos > creados por el Señor 
Don Phelipe 
82. N el Cap. 1. §. 227. queda notado, que 
por muerte del Señor Don Luis I . á rue-
gos de la Grandeza , bolvíò á reynar 
el Señor Don Phelipe V. y continuó en 
las creaciones de Títulos de Castilla, en 
la forma siguiente. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 83. N 7. de Noviembre 1724. se publicó la gracia d@ 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
V. hizo à Don Pedro Regalado de Orcasitas, 
Gentil-Hombre de Manga del Sereníssimo Señor Infante Don Phe-
lipe. (68) 
K K K 
( 6 8 ) Ilustre Cavallero 5 de mucho mérito j que apunta el mismo Real Des-
pacho» 
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DUQUE B E RIPERDà. 
m 
% L primero , y ultimo Duque de Riperdá, fué Don 
Juan Guillermo , Varón de Riperdá, por gracia 
del Señor Don Pheíipe V» en 24. de Julio i jaf . 
La Grandeza de España fué de tercera classe, por los méritos del 
Tratado de Paz con el Emperador, de Romanos el Señor Don Car-
los VI . De forma, que como la gracia fué personal, solo queda 
en la Familia el titulo de Varón de Riperdá. 
S. 8f. 
TITULO D E CASTILLA. 
N 10. de Deciembre 1726. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor Don Pheíi-
pe V. hizo á Don Joseph Rodrigo. (69) 
TITULO B E CJSTIL. 
§• 8á. j $ M ¡ ¿ & N ia. de Agosto i j<2j. se publicó la gracia de 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
V. hizo á Dona Antonia de Velasco 7 y Mo-
reda , notándose en la Gracia el lustre, y méritos. (70) 
§* 87. ¿jp^V L primero fué Don Garcia Ramirez de Arella-
no, por gracia del Señor Don Pheíipe V. en 
4. de Agosto 1727. Es actualmente Thenieiue. 
General de los Reales Exércitos 7 y del Consejo de Guerra. (71) 
MAR^ 
( 6 9 ) Ilustre Cavallero, con méritos , que se apuntan en el Real Despacho. 
(70) Don F r . Alonso Ramon esenviò de e*ta llustrissiraa Familia de Ve-
lasco. 
(71) Zurita Anales de. Aragon, part. z. lib. 9. cap. 48. 
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M A R Q U E S D E L C A S T I L L O 
de A ysa. 
§.83. L primero fué Don Francisco de Aysa , por gra-
cia del Señor Don Phelipe V . en 11. de Agos-
to 1727. E i actual posseeior es Brigadier de 
los Reales .Exércitos de su Magestad. (71) 
M A R Q U E S D E CAS A-PONTE JOS. 
i. 89. L primero fué Don Antonio de Pontejos, por 
gracia del Señor Don Phelipe V. en IÓ. de Mar-
zo 1728. Fué Cavallero del Real Orden de San-
tiago. (73) 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Con denominación de Marqués de 
Pozo-Bueno.* 
§. 90. ^ N af. de Mayo 1728. se publicó la gracia de T i -
tulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe V. 
MIS' -hizo á Don Jacinto de Pozo-Bueno, Thenien-
te General de los Reales Exércitos, (74) 
M A R Q U E S D E P A L M A 
de Encalada. 
»• 91* HvSSft ^n Diego de Encalada , y Ossorid , fué el pri-
mero. Cavallero del Real Orden de Santiago, 
Comissário General de la Cavalleria , en el Rey-
K K K 2 no 
(y i ) Los Méritos de esta Ilustre Familia se apuntan en el Real Despacho 
de la Gracia. 
(73) E n el Consejo de Ordenes, y en el mismo Real Despacho de la Gra-
cia , constan los Méritos de esta Ilustre Familia. 
(74) E n la misma Real Gracia consta lo. Ilustre, y Mérito de esta Fami-
lia. , • .' 
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no de Chile, y Diputado de aquel Exercito en la Corte de Ma-
drid. L a gracia del Señor Don Phelipe V. se publicó en de Oc-
tubre 1728. (75") 
C O N D E D E L A G U I L A . 
L primero fué Don Fernando de Espinosa, . 
Ŝ ga donado, j Saavedra, Regidor de Sevilla , 
'§. 92. A'jpr^Y  i osa , Mal-
por 
^ ^ ¿ ^ gracia del Señor Don Phelipe V. año 1729, 
Ilustre Familia en Granada, y Sevilla. E l actual posseedor es Don 
Luis de Espinosa , Marqués de Paradas. Véase este Titulo Cap. 
XVII . §. i7. (76) 
T I T U L O DE C A S T I L L A , 
Con denominación de Conde. 
§• 93- H^, L primero fué Don Alexandro de Cecile, Coro-
nel del Regimiento de Cavaileria de Alcantara, 
áf por gracia del Señor Don Phelipe V. publica. 
da en àa. de Marzo 1729. (77) 
T I T U L O DE C A S T I L L A . 
fe 
§. 94. 22, ê ^ar2:o I7a9' se publicó la gtacî  de 
Titulo de Castilla, que el Señor Don Phelipc 
V. hizô à Don Alonso del Cerro Guerrea. (78) 
M A R Q U E S GUERRA. 
* . ' 
S*9f* T K ^ ñ On Antonio Joaquin Guerra, fué el primero. Cort-
sejero de Hacienda, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. en 3. de Mayo 1729. por su propio 
Me-
(7 ç En el Consejo Real de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia , y 
los Méritos se notan en la Real Cédula de la Gracia. 
(76) Rivarola Monarquia Espaiwla, pan. 2. fot, 288. 
(77) En la misma Real Gracia constan los Méritos de esta Familia. 
(78) E n la misma Real Cédula ŝe apuntan los Méritos, y Servicios. 
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Mérito , y por ios Servicios de sus Tios Don Míguèi Francisco 
de Guerra, Chanciller de Milan, Camarista de Castilla., y Conse-
jero de Estado ; y del Ilustríssimo Señor Don Gregorio Valentin 
Guerra, Obispo de Segovia, y Confessor dela Señora Nuestra Rey-
na Madre Doña Isabel Farnesio , que está en Gloria. 
MARQUES B E TERàN. 
§* 9̂ * ¿ J f ^ ¡ \ L primero fué Don Diego Terán, Cavallero del 
Habito de Santiago, Aposentador Mayor, y Se-
• cretario de la Suprema Inquisición , por gracia 
del Señor Don jWielipe V. en 8. de Agosto 1729» (79) 
MARQUES B E QUINTANA-
Florida. 
$. 97. ¿nSP^L ^ primero es Don Ignacio Ferdèn, Mayordomo 
dei Sereníssimo Señor Principe de Asturias , por. 
gracia del Señor Don Pheiipe V. publicada en 
af. de Agosto 1729. (80) 
MARQUES B E L A COMPUESTA. 
§' 9^ gjg^£^ ^ primero fué Don Joseph Rodrigo , Cavallero 
Aragonés, del Consejo de Castilla , y Secretario 
del Despacho Universal de Gracia, y Justicia-
L a merced fué del Señor Don Pheiipe V. (81) 
« - MAR-
(yp) En el Consejo de Ordenes consta la justiHcacibñ de esta Ilustre Fa-
milia. 
(80) Ilustre Familia , con muchos Méritos adquiridos, y heredados , se-
gún consta en la misma Gracia Real. 
(81) Y en la misma Real Gracia consta del Mérito de esta Ilustre Familia. 
§. I0O. 
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MARQUES"BE GRÂCIA-REAL. 
S# 9 9 ' ^ Pr™er0 ^ ^on Pedro de Castro , y Figue-
roa , Sargento mayor de Guardias de Infantería 
Española, por gracia del Señor Don Phelipe 
V. publicada en 4. de Octubre 1729. (8a) 
MARQUES B E M I Z A , 
On Francisco Rodriguez Chacón , y Azevedo, 
fué el primero 7 por gracia perpetua del Señor 
ü . Phelipe V. publicada en 27. de Junio 1730. 
E l posseedor es Brigadier de los Reales Exércitos. Don Fernando 
Rodriguez fué Prior de San Juan , mandó una Armada del Rey 
Don Alonso de Castilla, y estrechó al Rey de Marruecos. Alvar 
Rodriguez socorrió con gente á Zaragoza. Don Diego Rodriguez 
fué Coñsejero de Castilla, y Embaxador al Rey Don Alonso V. 
6cc. &c. Ilustrissima Familia en la Guerra , Politica , y Justi-
cia. (83) 
G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A . 
§* í01* ¿SÉES l̂ -k Señor Don Phelipe V. en 24. de Octubre 
1730. concedió honores, y tratamiento de Gran-
de de España al Marqués Don Luis Béntiboglio, 
y Aragon, hefmano del Cardenal Béntiboglio. ( La misma gracia 
concedida al Marqués Hypolito Béntiboglio , encargado de los ne-
gocios de su Magestad en Roma. ) 
T I -
(82,) Don Jacinto Freyre de Andrada escriviò del Origen de esta Ilustre 
Familia. 
(83) Zurita Anales de Aragon , part. 3. lib* 13. cap, 31. lib. i z . cap. 17. 
part. a. lib.'], cap. 53 . ¿Pe. êfc* 
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T I T U L O D E C A S T I L L A . 
¡. IOÜ. ¿f¡^¿^ N 24. de Octubre 1730. se publicó Ja graciada 
Titulo de Castilla, que el Señor Don Phelipe 
Y . hizo á Don Christoval Ramirez Camisa, 
Don Juan Ramirez mostró su valor contra los Moros en la Ciu-
dad de Tripoli. (84) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S-103* ^ I f e ^ ^ ^ ê Octubre 1730. se publicó la grada de 
Titulo de Castilla , que el Señor Don Phelipe 
V. hizo perpetuamente á Don Joseph Tangle, 
y Bracho. (Sf) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§ .104 . 'g l jg^ N 12. de^Deciembre 1730. se publicó la gracia 
de Titulo de Castilla, que el Señor Don Phe-
lipe V. perpetuamente concedió al Capitán Don 
Francisco Mathias de Busto, y Moya. Ilustre Familia en Ocaña* 
(86) 
M A R Q U E S D E B E L C U N C E . 
On Francisco Xavier de Goyoneche, y Balanza,' 
fué el primero. Cavallero del Real Orden de 
Santiago,, y Decano del Conseja de Indias, por 
gracia del Señor Don Phelipe y . publicada en 10. de Abril 1731. 
(87) 
CON-
( 8 4 ) Zurita Anales de Aragon , part. 6 . lib, 9. cap. 16. 
( 8 5 ) Los Méritos, y Servicios de este Ilustre Cavallero constan en el mis-
mo Real Despacho. 
( 8 6 ) Zurita Anales de Aragon, part. 4 . lib. 19. cap. 3 6 . 
( 8 7 ) I>on Juan de Goyeneche escriviò de la Nobleza de esta Familia,y oirás» 
E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
4Ço Titul. âãSr . D.Phe/ijte F*. Cap.XX. 
1106. 
C O N D E D E CATRES. 
L primero fué Don Manuel de Quiros , Agente 
General del Reyno , por gracia del Señor Don 
Phelipe V. en 17. de Octubre 1731. (88) 
MJUQUES D E F I L L J - F O R M J D J . 
S* I07' On Joseph Alcedo Campuzano , fué el primero. 
Alcaide de Casa, y Corte, por gracia perpetua 
del Señor Don Phelipe V. en 3. de Julio 1731* 
(89) 
GRANDEZA D E ESPAÑA. 
L 108. Tí 4, de Deciembre 1731- se publicó la gracia de 
Grande de España, que el Señor Don Phelipe 
Y. concedió à Don Lelio Carrafa. 
MARQUES DE BAL-BUENO. 
& 109, L primero fué Don Thomas de Irriberri , Cava-
4Pjí8> êro del Real Orden de Santiago, Señor de la 
Villa de Bal-Bueno, Tesorero de su Magestad. 
La gracia fue del Señor Don Phelipe V . publicada en if . de Ene-
ro 173^. y sacó el Titulo en ao. de Febrero del mismo año. (9.0) 
( 8 8 ) Bou Rodrigo Menddz de Silva éBcílvíò de dstá Iluâtrusima Familia, 
en un tomo en 4. que publicó en Madrid ano 1651. 
( 8 9 ) Ilustre Cavallero, con muchos méritos » según conste ea 1?, Real Ce-
dula de la Gracia. 
(90) En el Coíisejo de Ordeties, y eíi lã Real Gracia, constad lo» Méri-
tos de esta Ilustre Familia* 
Titul. d d Señor D.Phdipe V. Cap. X X , 4^ i 
CONDE D E S A N XAVIER. 
II0* t ñ l ^ ? - ^ Pr™er0 Don Antonio Pacheco , y Tobàr, 
por gracia perpetua dei Señor Don. Phelipe V. 
publicada en 19. de Febrero i73,2. Don Andrés 
Pacheco fué Consejero de Estado, è Inquisidor General. (91) 
MARQUES D E TORRE-NUEVA. 
§ • « â J f è r ^ S ^ primero fué Don Mafheo Pablo , Diaz, L a -
bandero, Cavailero del Real Orden de Santia-
go. De la Contaduría mayor, y Director de la 
Renta Real de Tabacos, por gracia del Señor Don Phelipe V. pu-
blicada en 1. de Marzo 173a. (92) 
MARQUES D E CASA-MONTEJO. 
§* 112* CUSP?? ^ Pr̂ rnero Don Gaspar Fernandez Montejo^ 
por gracia del Señor Don Phelipe V. publica-
da en 18. de Marzo 173a. (93) 
MARQUES D E L A ENCOMIENDA. 
113* ÜJffwSízl ^n Lorenzo Fernandez Flores , fué el primero, 
por gracia perpetua del Señor Don Phelipe V.. 
publicada en 22. de Abril 1732. {p4) 
LU MAR-
(91) Garma. Theatre Universal, tom, 4. fot. 30Ô. 
Don Alfonso Nuñex de Castro esenvió de esta Ihistfe Familia. 
(92,) En el Consejo de Ordenes consta justificación de lo Ilustre de dicho 
Don Matheo. 
Rivarola Monarquia Española ^ part, entiendo, que le equivo-
có en la techa de 1733* 
(93) En la misma Real Gracia constan los mentos, y servicios, 
(94) En la misma Real Gracia constan los méritos, y servicios, 
4Ça Titul. dãSr, D, Phelipe V. Cap. X X . 
MARQUES D E ANGULO. 
g.114. ¿Jf^^ L primero fué Don Carlos de Angulo Ramírez 
de Arellano, por gracia del Señor Don Phelipe 
V. publicada en 14. de Octubre 1731. E l ac-
tual posseedor es Don Andrés Alonso de Angulo , Ramirez de 
Arellano, Marqués de Angulo , Cavallero Gran Cruz, y Lugar-
Theniente General de Montesa, con jurisdicción en lo espiritual, y 
temporal. Fué Oidor en la Real Audiencia de esta Ciudad de Va-
lencia. Don Juan Ramirez de'Arellano fué Privado del Rey Don 
Pedro IV. de Aragon. Hizo npbilissima acción con el Conde de 
Trastamara. (pf) 
RQUES D E SAN ANDRES. 
L primero fué Don Luis Piscatoris , Consejero 
de Hacienda , por gracia del Señor Don Pheli-
pe V. publicada en 11. de Agosto 1733. (96) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§, 116 ¿jfSs^ k Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
M j n cado en 27. de Octubre 1733. concedió el gran-
± £ S i de honor de Titulo de Castilla, perpetuamen-
te , á Don Francisco Valdivieso. (97) 
MARQUES D E SALINAS. 
§. 117- On Juan Manuel Perez de Tangle , fué el prime-
ro, por gracia del Señor Don Phelipe V. pu-
blicada en a j . de Octubre 1733. (98) 
MAR-
( 9 5 ) Zurita Anales de Aragon , part, 2- lih. 9 . cap. 4 8 . 
(9Ó) - En la misma Ileal Cédula constan los méritos, y servicios. 
( 9 7 ) E n la misma Real Gracia constan los méritos, y servicios. 
( 9 8 ) la misma Real Gjacia consta el mérito. 
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M A R Q U E S D E M O N T E - C A S T R O . 
y Llana-Hermosa. 
' * Í H S ^ ^ Pr'mero fu^ I)ori Pedro Gonzalez de Ribero, 
por gracia del Señor Don Phelipe VY publica-
is da .en 27. de Octubre 1733. Don Lope Gon-
zalez fué Pro.curldor en las Cortes de Toro, por el Reyno de 
Leon. (99) 
D U Q U E D E M O N T E M A R , 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
año 1734. 
§,119. j j fg^ i L primero fué el Excelentíssimo Señor Don Jo-
seph Carrillo de Albornoz, Esquivèl, y Guz-
man, por gracia del Señor Don Phelipe V, año 
1734. Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro. I I . Con-
de de Montemar, Comendador de Moratalla en el Real Orden de 
Santiago. Mandó el Exercito en la Conquista de Oran. Y baxo las 
ordenes del Señor Don Carlos I I I . intervino en la Conquista dd 
Reyno de Nápoles. Uustrissima Familia , viene de Sangre Real, 
llena de méritos, y honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (100) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
L Señor Don Phelipe V . por su Decreto publi-
cado en 18. de Enero 173;. concedió el grande 
£Í honor de Titulo de Castilla, perpetuamente, á 
Don Gabriel Perez de Alderete, Gefe de Esquadra, libre de Lan-
zas, y media Anata. (101) 
Ll l % MAR-
. 120. 
( 9 9 ) ZuriU Anales de Aragon, pan. 6. lib. 6 . cap. ^. 
(100) . E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
Rivarola Monarquia Espaíwla, pan. 2. fol. 4 3 8 . 
(101) Don Diego Vazquez de Sandoval escriviò los méritos de esta Ilus-
tre Familia. 
4Ç4 TituLddSr. D.PheI¿p¿Jr. Cap. JOT. 
M A R Q U E S I ) E M A Z O B A M B A 
del Pozo. 
S*121, ^F2!}£) ^n Domingo Lopez del Pozo , fué e¡ priíTiero, 
por gracia del Señor Don Phelipe V . perpetua, 
publicada en aó. de Abril ijgf. Don Juan Lo-
pez fué el Juez mayor primero de la Hermandad, que se introdu-
xo en el Reyno de Aragon. (102) 
C O N D E D E L P I Ñ A L . 
§ • ' f c j t è s s ^ L primero fué Don Marcos del Zerro, por gra-
cia del. Señor Don Phelipe V. publicada en 7. 
de Junio i j j f . (103) 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Con denominación de Marqués de 
Valde-Espina. 
(âiSS^ ^ Prímer0 el Hüsrrissimo Señor Don Andrés 
de Orbe, y Larreatégui , Arzobispo de Valen-, 
cia, Governador del Consejo , è Inquisidor Ge-
neral , por gracia del Señor Don Phelipe V. publicada en 6. de 
Marzo 1736. Jibre de Lanzas, y media Anata, perpetuamente. E l 
actual posseedor es. Don Andrés de Orbe , sobrino de su Ilus-
tríssima. (104) 
MAR-
(102,) Zurita Jnales de Jragon , part. 4. lib. 20. cap. 7. 
(103) E n la Real Cédula del titulo consta del Ilustre, y servicios de este 
Cavallero. 
(104) Garma Theatrs Universal, t&m. 4. fol- 311. 
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MARQUES D E CÂSJ-BOSÃ. 
§.124. < ñ j ^ A L primero fué Don Geronimo de Boja, Coronel 
de Infantería , y Cavaüeria, del Habito de San-
^ tingo , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
publicada en aó. de Junio 173Ó. (loy) 
MARQUES B E L A VEGA. 
§• Í S ^ ^ ^ primero fué Don Jorge Silveyra , Capitán de 
Infantería , por gracia del Señor Don Phelipe V-
publicada en 4. de Setiembre 1736. Ilustríssima 
Familia, viene de Portugal. Don Ñuño Martínez de Silveyra fue 
Embaxador al Rey Don Alfonso V. de Aragon, por el Rey Don 
Juan de Portugal. {ioó) 
G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A . 
! • C H i S S S l ^ Señor Don Phelipe V. por su Decreto publi-
cado en aj . de Octubre 1735. concedió el gran-
de honor de Grande de España de primera cías* 
se al Excelentíssimo Señor Don Joseph Patino , Consejero, y Se-
cretario de Estado, y del Despacho Universal. Fué Cavallero del 
Insigne Orden del Toyson , Comendador de Alcuesca en la de San-
tiago , Governador del Consejo de Hacienda, y sus Tribunales, y 
Superintendente General de las Rentas Reales, (107) 
CON-
(105) Los méritos de este Ilustre Cavallero constan en el Real Despacho 
de la Gracia. 
Y las pruebas del lustre de la Familia constan en el Consejo de Ordenes. 
(106) Zurita Anales de Aragon, part. 3. lib. 13. cap, 59. 
(107) E» d Consejo de Ordenes constan las pruevas del lustre de su E x -
celencia. 
Garnu Theatre Universal, tom.4. foi. 136. 
§• 127-
4^6 Titul. del Sr. D. Phellpe T7". Cap, XX» 
CONDE DM MÂCEGUILLA. 
On Melchor Velazquez , y Caravajal , Pedrola, 
Torres, y Villavicencio , fué el primero. Ca-
vallero del Real Orden de Calacrava , y Algua-
cil mayor de la inquisición de Granada. L a gracia fué del Señor 
Don PhelipejV. publicada en a6. de Febrero 1737. (108) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• ¿ f^N* L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publi-
cado en 10. de Setiembre 1737. concedió el 
grande honor de Título de Castilla á Don Ma-
nuel Lopez Pintado, Cavallero del Real Orden de Santiago, The-
niente General de la Real Armada. Este Titulo fué perpetuo, con 
gracia de Habito para su hijo Don Manuel Joseph, Regidor de Se 
villa. (109) 
C O N D E D E C A M B R A - H E R M O S A . 
S* ia9' CJPISS1 -k primero fué Don Lorenzo Ferrari, y Porro, por 
gracia del Señor Don Phelipe V. publicada en 
31. de Agosto 1737. tno) 
CONDE DE SAN JUAN. 
§. 130. ¿snáSS* L primero fué Don Francisco Calderón , y An-
drade, por gracia perpetua del Señor Don Phe-
lipe V. publicada en 14. de Setiembre 1737. por 
los Méritos, y Servicios, que constan en el Real Despacho, ( n i ) 
. MAR-
(108) Don Joseph Pellker cscriviò de la Ilustre Familia de Velazquez, ano 
1648, 
(109) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia, 
( n o ) Los méritos, y servicios de esta Familia se notan en el Real Des-
pacho de la Gracia. 
( n i ) Ocariz en su Nobiliario trata de lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES B E S Â N 3 U Â N 
di Piedras Alvas. 
C l S f ^ Sta gracia es del Señor Don PhelipeV. E l actual 
posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Juan 
Pizarro, Picolomini, Aragon, Vargas, Carava-
jal, Soto-Mayor , Orellana , Rubin de Solis, Roda , y Fajardo , Ca-
vallero del Insigne Real Orden de San Genaro , Gentil-Hombre de 
Camara de su Magestad, y Presidente del Consejo de Indias. Ilus-
tríssimo Cavallero: viene de Sangre Real, con muchos méritos ¿ y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. (112) 
C O N D E D E P I N E D A . 
§* 132. I J F ^ l L primero fué Don Pedro de Pineda , y Salinas 
? f n f â Ponce de Leon , Regidor de Sevilla , por gra-r 
É l k l l l cia del Señor Don Phelipe V. publicada en 26, 
de Noviembre 1737. (J13) 
MARQUES D E MONTE-ALEGRE 
de Auhsúa. 
g. 133. On Joseph Toribio Roman de Aulestia , fué el 
primero, por gracia del Señor Don Phelipe V. 
publicada en 24.,, de Deciembre 1737. perpetua-
mente para si, y successores de la casa de su Madre. (114) 
MARQUES D E F I L L ARIAS. 
134. L primero fué Don Sebastian de la Quadra, Se-
cretario de Estado, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. publicada en 14. de Enero 1738. 
Fué 
Trincado Grandeza de España, fol. 335. 
(113 Don Manuel Antonio de Lastres escnviò de esta Ilustríssima Familia, 
(114.) Ilustre Cavallero con muchos méritos , y honores que constan en el 
Real Despacho. 
4 Ç 8 TituL del Sr. D . Phdip V. Cap. X X . 
Fuè Cavallero del Real Orden de San Genaro, y de Santiago. Ilus-
tríssima Familia, llena de méritos, y honores, ( i i f ) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S^Sf* fif^^ k Señor Don Phelipe V. por su grada publica-
da en s i . de Enero 1738. concedió el grande 
honor de Titulo de Castilla á Don Juan Bau-
tista Domingo Sardini, perpetuamente. (u6) 
M A R Q U E S D E C A S A - M A D R I D . 
§. 136. f̂éjÉSV L primero fué Don Francisco Sanchez de Ma-
drid , por gracia perpetua , que hizo el Señor 
1 3 Don Phelipe V. por su Decreto publicado €114. 
de Febrero 1738. Don Juan Sanchez fué nombrado por el Parla-
mento de Alcañiz , para determinar la causa de succession del Rey-
no. (117) 
M A R Q U E S D E L A R E G A L I A . 
137, Tp^jj^ On Antonio Alvarez de Abreu, del Consejo, y 
Camara de Indias, fué el primero , por gracia 
del Señor Don Phelipe V. publicada en 1. de 
Julio 1738. Este erudito Cavallero escriviò sobre los derechos de 
la Corona en las Vacantes de Indias ; y se le asignó la pension de 
mil escudos de vellón, por su vida, y la de Don Joseph su hijo, 
actual Fiscal del Consejo de Ordenes. (118) 
T I -
(115) E n el Consejo de Ordenes constan las pruebas de esta Ilustrisiíma 
Familia. 
{116) Cavallero de mucho mérito, segnn consta en el Real Despacho de 
la Gracia. 
(117) Zurita Anales deArágoh^ part. 3. lib. l i . cap. 67.• 
(11S) E n el Consejo de Ordenes consta la justificacion-de lo Ilustre de esta 
familia. 
Titut. del Sr. D . Phdipe V. Cap. X X . 4^9 
T I T U L O S D E C A S T I L L A . 
^ll%53l ^ P-iê â  ^ Rfiy muestro Señor Don PhelipeV. 
por su Decreto, publicado en 28. de Octubre 
1738. concedió dos Títulos de Castilla , para 
efecto de beneficiarles , y del producto reedificar el Convento de 
Religiosos Observantes de Nuestra Señora del Carmen, de la V i -
lla de Sadava , Reyno de Aragon, por averse demolido en la pas-
sada Guerra. (119) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 139. ftl^^l 1/ Señor Don PhelipeV. por su Decreto, publí-
T ^ I n S ca^0 en 4* ê Noviembre 1738. concedió el 
l i r e l ^ grande honor de Titulo de Castilla á Don Fran-
cisco Montañéz, y Damero, de Mallorca, en atención á su noble-
za, y fidelidad. (iao) 
CONDE D E SÂN MIGUEL 
de Carma. 
§• I40* € ! t S ^ L primero fué Don Mathías de Astorayca , Con-
tador , Oficial Real de la Villa del Petòn , y Al-
guacil mayor de la Audiencia de las Charcas» 
por gracia del Señor Don PhelipeV. publicada en 17. de Noviem-
bre 1738. ( la i ) 
Mmm MAR-
(119) Ignoro el paradero de ¿sfcaS Gracias* 
(120) E l mismo Real Despacho acredita lo Ilustre de la Familiá, y el mé-
rito adquirido* 
( l a i ) Ilustre Familia en Iridias-, según consta en la Real Cédula de U 
Grada. 
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MARQUES B E UZT1RIZ. 
§• I41' <fl|^^ L primero fué Don Casimiro Uztariz , Secreta-
rio de Estado. Esta gracia fué hecha en Nápo-
les por el Señor Don Carlos I I I . en 14. de Ma-
yo 1739. y se admitió el Titulo para este Reyno. (122) 
MARQUES B E L A ROMANA. 
§• ¿ J f l l ^ L primero fué Don Joseph Caro , y Roca , an-
^ tes Don Pedro Maza de Lizana, Cornel, y L u -
t¿t na, Señor 7 y Varón de las Villas de Moxente7 
Novelda, y Castillo de la Mola , Casa, y Estados de Maza 7 Ca-
vallero del Real Orden de Montesa. La gracia fué del Señor Don 
Phelipe V. en 16. de Junio 1739. en atención á su antigua Noble-
za 7 y Méritos adquiridos, y heredados ; por averse encontrado en 
muchas Batallas ; por averse destruido sus Estados, y por aver sub-
ministrado mas de quarenta mil pesos al Exercito, &c. &c. Esta 
Ilustrissima Familia, llena de Méritos, y honores , lleva su anti-
güedad de inmemorial en la Ciudad de Segovia. Por Caro , sirvió 
al Rey Don Jayme en las Conquistas. Por Maza , y Lhana vie-
ne de Ricos-Hombres en Aragón ; y nada menos por Cornel, Lu-
na , y BcnvenguL Su actual posseedor es Don Pedro Caro , Ma-
za de Lizana, Cornel, y Luna, Fontes, Carrillo de Albornoz, y 
Eenvengíit, Señor, y Varón de las Villas de Mogente, Novelda, 
y Castillo de la Mola, Casa, y Estado de Maza , Cavallero de 
Montesa , Brigadier de los Reales Exércitos, y Coronel del Re-
gimiento de Dragones de Almansa , &c, See. Era menester espe-
cial volumen para delinear por menor los Servicios , Méritos, y 
Honores de esta Ilustrissima Familia ; pero mi instituto no me per-
mi-
(122) Ilustre Familia llena de méritos, y honores, según consta en la Real 
Cédula de la Gracia. 
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mite extenderme en ésta, ni en muchissimas otras Familias, y me 
remito à los Autores. (123) 
TITULO B E NAVARRA. 
Marques de Murillo. 
§• I43* ¿ i S é ^ ^ primero fué Don Juan Bautista de Iturralde , Go-
vernador del Consejo de Hacienda, Super-Inten-
%£¿r dente General de Rentas Reales, y Secretario del 
Despacho Universal. L a gracia fué del Señor Don Phelipe Y . pu-
blicada en 3. de Noviembre 1739. perpetuamente. { 1 1 4 ) 
T I T U L O B E C A S T I L L A . 
§. 144. ^ ^ s f r L Señor Don Phelipe V. por su Decreto , publi-
^ j á ^ cado en 3. de Noviembre 1739. concedió ei 
grande honor de Título áz Casiilia á Don Ni-
colás Manrique de L a r a , Togado en el Consejo de Guerra., Don 
Alonso Manrique fué Cardenal" de la Santa Iglesia , è Inquisidor 
General. 
GRANDEZA B E ESPAÑA. 
§• 0 1 5 » ^ ^ Señor Don Phelipe V. por su Decreto , publi-
cado en 17. de Noviembre 1739. concedió ho-
nores de Grande de España á Don Joseph Car-
los Ramirez de Arellano , Manuel de Villena, Navarra , Manrique 
de Lara, Sefíor de Aicanadre, Conde de Murillo, f de Peñá-Ru-
Mmm 2 bia, 
(123) Colmenares Historia d¿ Segovia, 
Escolano , com. 2.. lib. 6. cap* 7. coi. 44. tom. x. lib. 3. col. 652. tom. 2.. lib. 
7. coi. 573- lib. 9. coi. 129» cap. 38. 
•Bcutcr, lib. cap. 9. 
Garibay Genealogia de Reyes de España, lineas 84. y 8 
Zurita Anales de Aragon ^ lib. 1. cap-, z i . 31. y 
Blancas e?i sus Coméntanos, tit* de Antiquis no minibus, foL 408. 
E n d Archivo de Soria constan muchos Papeles de esta Ilustríssima Família. 
(124) Carina Theatro Universal, tom. 4. foi. 472. 
(125) Garma Theatro Universal, tom. 4. foL 301. 
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bia , Gentil-Hombre de Camara fiel Rey de las dos Sicilias , y Bri-
gadier de sus Reales Exércitos. L a gracia fué perpetua para su Per-
sona , y Casa., por el lustre suyo , y de sus Ascendientes. 
M A R Q U E S D E V I L L A - N U E V A 
del Duero. 
S,I4^* flIFvS^ ^n Pedro Joseph de Roxas , Contreras , Rami-
rez de Arellano , Castillo , y Guzman , fué el 
primero. Cav.üiero del Real Orden de Calatra-
va, por gracia perpetua del Señor Don Phelipe V. por su Decre-
to publicado en 22. de Noviembre 1739. (126) 
CONDE D E C O L C H A D O . 
§• I47' I F S ? ^ Ona Rosa de Padilla tiene la gracia perpetua de 
Condesa de Colchado , por Decreto del Señor 
•DonPhelipe V. publicado en 19.de Enero 1740. 
Don Diego Garcia de Padilla fué Maestre de Calatrava. Don Pe-
dro Lopez de Padilla fué Capitán del Infante Don Fernando de 
Castilla. (127) 
M A R Q U E S D E V A L L E - A M E N O . 
i* H^* L primero fué Don Agustin Moreno de Castro, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. publicada 
en lo. de Mayo 1740* en atención à su méri-
to, y distinguida Familia. Don Juan de Castro fué Cardenal, crea-
do por. Alexandro VI . Don Hernando, de Castro fué con Armada á 
la Conquista de las Canarias. (128) 
V I Z -
(126) E n el Consejo de Ordenes, y en la Keal Cédula de la Gracia cons-
ta la justificación de lo Ilustre de esta Familia. 
(127) Zirlta Jnales de Aragon, part.z. cap.^o. part.o,. lib.i 1. 
ü n el Consejo de Ordenes constan pruevas de lo Ilustre de esta Familia. 
(128) Zurita Anales de Aragon, part. 5. lib.z. cap.40.part.4. lib.'j.o. cap.39. 
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V I Z C O N D E D E B O U C E L . 
§. 149 ^ | ^ ^ L primero fué Don Callos del Boucel, por gracia 
del Señor Don Phelipe V. publicada en 17. de 
Mayo 1740. (129) 
C O N D E D E L A S N A V A S . 
§• ifo. primero es Don Pedro García Amores, Angu-
#P|l&> lo, por gracia del Señor Don PhelipéV. publr 
cada en if. de Noviembre 1740. Don Gonzalo 
García fué Privado del Rey Don Jayme de Acagon , y Mayordo-
mo mayor dela Reyna Doña Leonor de Aragon. (130) 
M A R Q U E S D E ITLTNBIETA r 
S'1?1- ¿ ^ ^ A L primero es Don Miguél de Ariscum , perpetua-
mente , en atención à sus distinguidos Méritos, 
por gracia del Señor DOÍI Phelipe V. publicada 
en 22. de Noviembre 1740. 
M A R Q U E S D E L P R E M I O R E A L ; 
Gracia del Señor Don Phelipe V. 
en de Marzo 1741. 
S-.iffc* !Jl^^é) ^n Domingo de Miranda , Llanas , Villanueva, 
Fernandez, Vergara, Gurendez , Arguelles, Bos-
ques, Qairòs, Ponce de Leon , natural, y Ori-
-ginarío de la Villa de Guijon, Principado de Asturias, fué el prime-
ro. Cavallero del Orden de Santiago , Electo Presidente de la Real 
Cha-ncilleria del Rey no de Santa Fè, en Indias. Patron dela Abadia, 
y 
(12,9) Los méritos, y servicios de esta Ilustre Familia se apuntan en la 
Real Cédula de la Gracia.-
(130) Zurita AnaUs de. Aragon, part, z* lib. ó . cap. 32. Vé. 7. cap* 27. 
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y Beneficio de San Juan de Tenero , y del Curato de la Parroquial 
de San Miguèl del Castillo de las Dueñas. E l actual posseedor es 
Don Domingo de Miranda, y Llanos, Marqués de Premio Real. 
Señor dela Villa de Paterna del Campo, y X X I V . perpetuo de la 
Ciudad de Sevilla. Ilustríssima Familia , con muchos méritos, y 
honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Viene del centro de la 
Nobleza de Asturias. (131) 
T I T U L O D E N A V A R R A . 
S*1??- ¿ J i y ^ L Señor Don PhelipeV. por su Decreto publica-
do en ai . de Febrero 1741. concedió el grande 
honor de Titulo de Navarra à Don Luis de Al-
belda, Mariscal de Campo de los Reales Exércitos , con perpetui-
dad, en atención à su Nobleza, y distinguidos Méritos. (13a) 
MARQUES D E L PUERTO. 
§• if4- 5̂5=551 L primero fué Don Joaquin Ignacio de Barrene-
chea, con facultad de nombrar entre sus hijos 
al que quisiere y para que con este honor pas-
sasse á Suecia, como Ministro Plenipotenciario. L a gracia fue del 
Señor Don PhelipeV. publicada en 9. de Mayo 1741. (133) 
T I T U L O D E N A V A R R A . 
§• i f <£3§g^ L Señor Don Phelipe V. por su Decreto , publi-
cado en 9. de Mayo 1741. hizo, gracia de Titu-
^ lo de Navarra á.Don Gaspar Fernandez de Cas-
tro , y Peso , Regidor perpetuo de la Ciudad de Burgos , por los 
méritos adquiridos, y heredados. (134) 
MAR-
(131) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, tom. 2,. cap. $z.fo¿. 
$2,1. dela Obra en folio. Idem: foi. 606. Idem : cap. i^ . fo l . 174. Idem; 
cap. 14. foL 161. 
(132.) Los méritos se apuntan en la misma Real Cédula de la Gracia. 
(133) E n la misma Real Gracia se nota el mérito de esta Ilustre Familia. 
(134) Se apuntan los méritos en la misma Real Gracia del titulo. 
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MARQUES D E L SAUCE. 
§. i f 6. ¿Jjl^^V Lprimero fué Don Manuel Escrívano de la Fuen-
^ te , Cavallero del Real Orden de Santiago, Con-
M sejero de Hacienda en el Tribuna] de la Conta-
duría mayor de Quentas , por gracia del Señor Don Phelipe V. 
publicada en 3. de Agosto 1741, libre de Lanzas , y media Ana-
ta. (13?) 
MARQUES B E DOS-FUENTES. 
§ ' 1 Í 7 * "SF^SÊi On Luis Francisco de la Cruz, Mesia, fué el pri-
mero. Regidor perpetuo preheminente de la Ciu-
dad de Almería, por gracia perpetua del Señor 
Don Phelipe V. publicada en 12. de.Deciembre 1741. (13Ó) 
T I T U L O S D E C A S T I L L A . 
S* i f 8. OTSSI L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publíca-
^rnfes do en 14. de Noviembre 1741- concedió al Se-
MMm3 renissimo Señor Infante Cardenal dos Títulos de 
Castilla para que les beneficiasse, sirviendo el producto para reedi-
ficar el Convento de Carmelitas Descalzas de la Baronesa. (137) 
GRANDEZA D E ESPAÑA 
¿íe primer a Classe. 
ifp, fffpl^ k ptimero es el Excelentíssimo Señor Don Ro< 
4' | l l i> dulfo deAqua-Viva, y Aragon , Mariscal de 
Campo, y Sargento mayor de Guardias de Corps, 
por 
(135) En el Consejo deOrdeneâ consfcak justificacíoh de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Y en la misma Real Gracia del título se apuittart los méritos, 
( i ^ ó ) En el mismo Real Despacho constan los meritoa, y servicios* 
(l2)7) í»lloro cn quienes paran estas Gracias* 
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por gracia del Señor Doa Phelípe V. publicada en 9. de Enero 
1742. Ilustrissimá Familia, con muchos méritos, y honores. (138) 
MARQUES B E FUENTE-
Gayano. 
§. TÓO. L primero fué Don Joseph de Vaquedano, y Ro-
da , la qual denominación de Titulo de Navar-
ra fué publicada en a8. de Noviembre 1741» 
Ministro dela Camarade Comptos de Navarra. (139) 
DUQUE D E CÃYLuZ. 
§. 161. fl|Sp§> L primero fué el Excelentissimo Señor Don Clau-
dio Abraham de Tuvieres , de Crimoalt, Pes-
ié! , y Lev i , Señor de Beaubais , y de Gaud, 
Cavallero del Insigne Orden del Toyson de Oro , Grande de Espa-
ña, Capitán General en el Reyno de Valencia , y Presidente de su 
Real Audiencia. La gracia de Duque fué publicada en 9. de Ene-
ro 1742. (140) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 162. fSp^V L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en 9 de Enero 1741. hizo gracia de Titu-
ÍOí lo de Castilla à Don Joaquin de Olivares, con 
perpetuidad. (141 
(138) Zurita Añales ât Aragón ^ pârt. 3* lib. 14. cap* 34. lib. 13. cap* 11. 
pan* 4* Ubi 18. cap. Çí 
(139) En la misma Real Gracia constan los méritos de esta Ilustre Familia. 
(140) Este IKistríssimo Cavallero, lleno de mentos* y honores murió de 
General en esta Ciudad. Y su notorio buen govierno le dà fama inmortal. 
(141) E n la misma Real Gracia constan los méritos de esta Ilustre Familia. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Con denominación de Marqués. 
$• I<5.3- ••JISRÍ̂  L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en 24. de Abril 1742. concedió este Titula 
á Don Nicolás Tortuíi, Brigadier de los Reales 
Exércitos, Sub-Theniente de la Compañía Italiana de Guardias de 
Corps. (142) 
§. 164. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en 8. de Mayo 1742. concedió tste honor á 
Don Juan Pio de Piro, perpetuamente. (143) 
GRANDEZA D E ESPANA. 
L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en de Febrero 1743. concedió Grandeza de 
primera classe á Don Joseph de Aqua-Viva , y 
Aragon, Marqués de Tripuci, Gentil-Hombre de Camarade suMa-
gestad Siciliana. (144) 
TITULO D E NAVARRA. 
. 166. < 0 | | § ^ k Señor 1)011 PhelíPe V- Por su Decreto publíca-
4 li&ls do en 26. de Marzo 1743. concedió este Titu-
lo à Don Pedro Pingue , AlferéS de la Compa-
ñía Flamenca de Guardias de Corps. (14^) 
Nnn MAR-
(142) E n la misma Real Grada constan los méritos de este Ilustre Cavallero. 
(143) E n la misma Real Gracia Consta el mérito de este Ilustre Cavallero. 
(144) L o Ilustre de esta Familia, y los méritos constan en la misma Real 
Gracia. ( 
(145) E l mérito de este Cavallero consta en la misma Real Gracia. 
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M A R Q U E S D E C A M P O SANTO, 
§.167. (H'te^A Ste Tituló de Navarra, perpetuo, le concedió el 
Señor Don Phelipe V. á Don Fernando La-Tor-
M̂ã re, y Solis, Thenicnte General, y la gracia se 
publicó en IÓ. de Abril 1743. E l actual posseedor es Don Diego 
Pineda de La-Torre. (146) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§ • ¿ ? í 5 r ? ^ Señor Don Phelipe V, por su Decreto publica-
do en 24. de Setiembre 1743. concedió este ho-
nor , perpetuo, á Don Joseph Gomez de Te-
rán. Tesorero General, y Ministro del Consejo de ella. (147) 
T I T U L O S D E C A S T I L L A . 
S' ráP* - ^ ^ ^ Señor Don Phelipe V. por su Decreto publi-
cado en 3. de Deciembre 1743. concedió dos 
Titulosi de Castilla , para beneficiarles , y para 
del producto renovar el Convento de Nuestra Señora de Guadalu-
pe. (.148) 
CONDE B E S J C E D J . 
& T70' k Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-' 
do en 10. de Deciembre 1743. concedió este 
Titulo de Navarra à Don Francisco Miguèl de 
Goyeneche, éèntíl-Hombre de Camara, y Thesorero dè la Reyna * 
Nuestra Señora. (149) 
T I -
(146) Don Joseph Pellicer escriviò de la Casa de Sohs. 
(147) Lo Ilustre de esta Familia, y el mérito constan en la misma Real 
Cédula de la Gracia. 
(148) Ignoro los posseedores de estos títulos. 
(149) Ilustríssima Familia, y de mucho mérito, según consta en el mismo 
Real Despacho de la Gracia. 
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T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Marqués de la Victoria. 
$• I71, S f e s ^ ^ Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en 24. "de Marzo 1744. diò este honor á 
Don Juan Joseph Navarro , Thenienté General 
iáe la Real Armada, celebrado por sus muchos méritos. La Bata-
lla Naval, contra ja Armada Inglesa en las Islas Yeres , hazen sti 
nombre inmortal. Esta Ilustríssima familia tiene como por heren-
cia el blasonar de Grandes Capitanes , vencedores de Batallas, y 
Castillos. Don Pedro Navarro ganó la Ciudad de Bugh, el Peñón 
de Velez, la Ciudad de Tripoli, la Fortaleza de la Isla de Gel-
ves, con otros muchos honores, y realces, (ifo) 
T I T U L O S D E C A S T I L L A . 
§• I72, " T ^ S ^ ^ piedad del Señor Don Pheiipe V. por su De-
creto publicado en 31. de Marzo 1744. conce-
dió dos Títulos de Castilla , para beneficiarles, 
y del producto reparar las ruinas del Convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo. Ignoro el paradero de estos Títulos. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 173. L Señor Don Phelipe V. por su Decreto publica-
do en 9. de Junio 1744. concediè este honor á 
Don Joseph Aramburu, Theniente General, C1?*) 
Nnna MAR-
( l 50) Zurita Añales deAragoii > lib* 9. ctip>i.c<ip. 23. cap. 16, lib. 10, cag. 
95. &c. éfc* 
(151) E n la misma Real Gracia consta lo Ilustre, y mérito. 
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M A R Q U E S D E S A N T A C O A . 
$- i74- ^ primero fué Don Juan Bautista de Mier, y 
Torre, por gracia dei Señor Don Phelipe V . 
publicada en 4. de Agosto 1744. (if^) 
M A R Q U E S D E LOS L L A N O S 
de Alguesas. 
i j f . fiJlfiS^ L primero fué el Ilustríssimo Señor Don Gabriel 
íé$ de Olmeda, del Consejo, y Camara de Castilla, 
por gracia perpetua dei Señor Don Phelipe V. 
publicada en 18. de Agosto 1744. EL hijo, I I . Marqués, es Alcal-
de de Hijos-Dalgo de Granada, ( i f ? ) 
M A R Q U E S D E P O R T A G O . 
¡. 176. qpfgp^ L primero fué Don Joseph Gomez de Terán, 
Consejero de-Hacienda , y Thesorero General, 
por gracia del Señor Don Phelipe V. publicada ' 
en 17. de Octubre 1744. Don Martin-Gomez fué un célebre Ca-
• vallero ,. de la Real Casa de Aragon, (if 4) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
»• S l ^ ^ ^ Señor Don Phelipe V.-por su Decreto publica-
do en 1. de Febrero 174$'. concedió este honor 
à Don Rodrigo de Torres , y Morales, The-
niente .Generaf de la Real Armada , en atención à sus distinguidos 
Méritos, y aver libertado el Real Thesoro de ia Esquadra Inglesa,' 
y conducidole á Cadiz. 
MAR-
(1 52;) Les méritos» y servicios de este Cavallero constan en la misma G r a -
cia Keal. 
x (153) En el Consejo de Ordenes , y en la misma Real Gracia constan l©s 
méritos. 
(154) Zuütsí'úinales d¿ Aragon^ pan. 1. l ib . i . cap. 17. 
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B E L S Ã U S J L , 
178- 3 i ^ ^ i ON Christoval Franquis , fué el prlinero. The-
niente General délos Reales Exércitos, y Êm-
baxador á Portugal , por gracia del Señor Don 
Phelipe V. publicada en 23. de Febrero 174 J. ^ 
MARQUES D E FILLJ-LOPEZ 
179. ^ ^ r ^ ) L primero fué Don Lorenzo Lopez de Porras, 
Cavallero del Real Orden de Santiago , y Eru-
dito. L a gracia fué del Señor Don Phelipe V . 
publicada en a3.de Febrero 1745'. (ifj1) 
GRANDEZA D E ESPAÑA. 
§. 180. ^HlF^n L Señor Don Phelipe V. por su. Decreto publi-
cado en 29. de Junio 1745'. concedió Grandeza 
Personal de primera clase al Ilustrisimo Señor 
Obispo de Bernes, por aver pedido á la Señora Doña Maria The-
resa, Sereníssima Infanta de España, para Esposa del Señor Delfín 
de Francia. 
CONDE D E GAGES. 
§ . 181. * L primero fué Don Juan Buena-vemura de 
Gages, Capitán General de los Reales Exércitos, 
por gracia del Señor Don Phelipe Y . publicada 
en 17. de Julio i74f* libl*e de Lanzas, y media Anata. L a céle-
bre 
^15 5) E n el Consejo de Ordenes consta justificación- de lo Ilustre de este 
Cavallero. 
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bre Batalla de Campo Santo en Italia , le dio realzados honores, 
como también à los célebres Capitanes, que concurrieron. Su Ex-
celencia .murió Virrey de Navarra, y los Naturales de aquél Rey-
no no cesan de alabar las loables circunstancias de su Excelencia, 
á mas de la quaüdad de virtuoso. 
MARQUES D E LICES. 
§. 18a. ^ L primero fué Don Ramon. Maldonado, y So-
to-Mayor , Corregidor en San Francisco de Qui-
to, por gracia del Señor Don Phelipe V. publi-
cada en a. de Noviembre 1 7 4 ^ Don Fr. Antonio de Soto-Mayor, 
Dominico , fué Consejero de Estado , Comisario General de Cru-
zada, é Inquisidor General. ( 1 ¡¡6) 
MARQUES D E MAL-ESPINA. 
§• I^3- ^SFlSfl Tj primero fué Don Francisco Drigèt, Intendente 
del Exercito, y Reyno de Valencia, por gracia 
del Señor Don Phelipe V. publicada en 7. de 
Deciembre 1745'. libre de Lanzas, y media Anata , por su persona. 
MARQUES D E ALÕS. 
§ . 1 8 5 - ON Francisco Alòs, Regente de la Real Audien-
cia de Cataluña, fué el primero, por gracia del 
Señor Don Phelipe V. publicada en 18, de Ene-
ro 
(1 5 6 ) Don Francisco Sarmiento, y Soto-Mayor , escrivió los méritos de 
la Familia de Soto-Mayor. 
Ocariz en su Nobiliario hazc mención de la Genealogia de los Malsonados» 
Garma Theatre Universal, tom. 4. foi. 307. ' -
E l Licenciado . Don Francisco Caro escrivió los méritos de Don Alonso 
de Soto-Mayor. 
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ro 1746. libre de Lanzas, y medía Anata por su vida. E l actual 
posseedor es Capitán General en Mallorca. Governo en Alicante, y 
es Theniente General de ios Reales Exércitos. (1^7) 
CONDE D E r i L L Â - P Ã T E R N Â . 
§• On Antonio Pardo , y Brinjas, .fué el primero. 
Ministro Honorario del Conseiq de Hacienda, y 
de la Real Junta de Abastos , libre por su vida 
de Lanzas, y media Anata, por gracia del Señor Don Phelipe V. 
publicada en af. de Enero 1746. y ia denominación se publicó en 
aa. de Noviembre 1746. (if8) 
M A R Q U E S D E "ROCA-FUERTE. 
8.187- On Nicolas Ximenez Lobatòn, y Hazaña , fué 
el primero, por gracia del Señor Don. Phelipe 
V. en aa. de Marzo 1746. (if9) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
\ 
§• 188. T^S^)) On Francisco Pablo de Ahumada , y Villalon, 
fué el primero , por gracia del Señor Don Phe-
lipe V. publicada en 28. de Junio 1746. per* 
petizamente, en atención á su lustre, y Servicios, y á los de Don 
Agustin de Ahumada, Mariscal de Gampo. 
M A R Q U E S D E L RISCO-
§. 189. -L primero fué Don Juan Pris Lopez, del Conseja 
de Aragon, por gracia del Señor Don Phelipe 
V.J£] actual posseedor es Don Pedro de Alcantara 
Lo-
(157) Ilustre Familia en Cataluña, y de notorio mérito. 
Feliu Anaks d¿ Cataluña. 
Zurita Ânaks âe Aragon, paru 2. lib. 6. cap. 60. 
(158) En la misma Real Grada se apuntan los méritos de esta Ilustré F a -
milia. 
(159) E n la misma Real Giacia consta el mento de este CavalleiDv 
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Lopez, Sargento mayor del Regimiento de Cavalleria del Infante. 
(160) 
M A R Q U E S D E L R I S C A L - A L E G R E . 
§, 190. ^igAJl L primero fué Don Balthasar dc Armenzaga, 
Theniente General de los Reales Exércitos, Go-
vernador de Malaga , por gracia del Señor Don 
Phelipe V. (IÓI) 
C O N D E D E V I L L A O Q U I N A . 
S- I9I- ^I|^g4 L primero fué Don .Gaspar de Quintana , Due-
ñas , y San-Vitoj:es , Consejero de Castilla. 
(1Ó2) 
CONDE BE VILLANUEFA 
%i19(1* S I S ^ L primero fué Don Benúo de Pinedo, Cavallero 
del Real Orden de Santiago, de la Contaduría 
mayor de Cuentas, y Director de la Real Ren-
ta de Tabacos, por gracia del Señor Don Phelipe V. (163) 
MARQUES D E L A JPAZ. 
§• Üfec^V L primero fué Donjuán Bautista de Orendain, 
del Consejo de Estado , y Secretario del mis-
mo , por gracia del Señor Don Phelipe V. año 
i j i f . Fue Cavallero del Real Orden de Santiago. Ilustre Familia 
en Guipúzcoa! (164) 
MAR-
(160) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(161) En la misma Real Gracia constan los méritos de este Cavallero. 
(162) En el Consejo dc Ordenes consta lo ilustre de esta Familia. 
(103) En el Consejo de Ordenes consta lo ilustre de esta Familia. 
(164) Rivarola Monarquia Española, pait,-¿. fol. 277. 
Garma Theatro Universal, totn.^.foL 135. 
E n el Consejo de Ordenes consta la justiticacion de lo Ilustre de esta Fa-
milia. 
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M A R Q U E S D E H O R M A Z A S . 
I94* d É g ^ £ primero fue Don Andrés de Robles, Cavallero 
del Real Orden de Santiago , y Exempt6.de 
Guardias de Corps, por gracia del Señor Don 
Phelipe V. Don Fernán Alonso de Robles fué Conta.dor mayor del 
Rey Don Juan de Castilla. ( lóf) 
M A R Q U E S DE MONTE-HERMOSO. 
19?. L Señor Don Phelipe V. concedió este Titulo á 
Doña Maria Antonia de Salcedo, y Aguirre, 
Aya^ que fué del Señor Don Luis I. (166) 
MARQUES D E MONTE-REAL, 
§. 196. L primero, fué Don Joseph' Aldaz : oy pára este 
Titulo en el Señor Don Pedro Samaniego , del 
Consejo de Castilla. L a gracia fué del Señor 
Don Phelipe V. Ilustríssimo Cavallero de mucho mérito. 
' MARQUES DE MONTESJCRO. 
197. L Señor Don Phelipe Y . concedió este Tituto à 
Donjuán de Murga. (167) 
M A R Q U E S D È G R I M A L D O , 
en 9 714 
198. L Señor Don Phelipe V . en 9. de Octubre 1714, 
concedió este Titulo al Excelentíssimo Señor 
Don Joseph Grimaldo , Cavallero dei Insigne 
Ooo • . 1 Or-
(16$) E n el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de este Cavallero. 
Zurita Anales de Aragon, part. 3. lib. 13. cap. 4 4 . 
(166) Pon Atanásio de Ayala escriviò de esta Ilustre Familia. 
(167) E n la misma Real Gracia consta el mérito de este Cavallero. 
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Orden del Toyson, Comendador de Ribera , y Aceuchal, en la Or-
den de Santiago. Consejero de Estado , y primer Secretario del 
Despacho Universal. Gentil-Hombre de Camara del Rey nuestro Se-
ñor, y Mariscal de Campo de los Reales Exércitos. Uustrissima 
Familia en Genova, de Sangre Real. (168) 
M A R Q U E S D E NIEVES. 
§• ^P* dE$7?̂ S k Señor Don Phelipe V. concedió este Titulo á 
Ja Excelentíssima Señora Doña Maria de las 
Nieves, Angulo, y Arbizü , Consorte del Ex-
celentíssimo Señor Don Juan Antonio de Arriaga, Theniente Ge-
neral de Jos Reales Exércitos, y Capitán General de Estremadura, 
Dicha Señora tuvo el grande honor de ser Aya de la Señora In-
fanta de España, oy Reyna de Portugal. 
MARQUES D E PERALES 
del Rio. 
S. aoo. ¿ |H^t L Señor Don Phelipe V. concedió este Titulo á 
Doña Antonia de Velasco, Viuda de Don An. 
tonío de Sanguineto , Corregidor de Salamanca, 
Regidor, y Corregidor de Madrid. (1Ó9) 
miQUE D E MONTE-LLANO 
en 16. de Deciembre 1704. 
ao 1. ¿JfHp^ Ste Ducado está en CastiJIa la Vieja. Le creó el 
Señor Don Phelipe V. en favor de Don Jo-
seph Soils, y Valde-Rabano , Cavallero del Or-
den de Santiago, Virrey de Cerdeña , Governador de los Consejos 
de 
(168) En el Consejó de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. 
Garina Theatro Universal\ torn* 4. foL 134. 
Rivarola Monarquia Española, part. 3,, foi. 275. 
(169) E l mérito de esta Ilustre Familia consta en la misma Real Gracia 
del titulo. 
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de Indias, Ordenes, y Castilla. Su posseedor es el Excelentíssimo 
Señor Don Joseph de Solis, y-Gante, Rodriguez de las Varillas, 
Valde-Ravano , Davila, Pacheco, Girón, y Henriquez, Duque de 
Monte-Llano, Mayor de Jugatan , Señor de Sempron, Bernoy, y 
de las Villas de Portortillo, la Granja, Peralejos de Solis, y Na-
varròz de Saldueña, y la Puebla, Santa Catalina de Berja , Mu-
ñoz; Cavallero del Real Orden de Calntrava , Gentil-Hombre de 
Camara de su Magestad , con Exercício , y Mayordomo mayor 
del Sereníssimo Señor Infante Don Luis. Late en las venas de su 
Excelencia Sangre Real ; y sus Méritos adquiridos, y heredados, 
necessitan de especial volumen para delinearse. (170) 
M A R Q U E S D E A R A N D A . 
!20a' ¿J?§i¡^ k primero fué el Ilustrissimo Señor Don Juan 
de Quintanilla , Cavallero del Real Orden de San-
tiago, del Consejo, y Camara de Castilla, pô  
gracia del Señor Don PhelipeV. en 18. de Marzo 1710. E l ac-
tual posseedor es Consejero de Indias. (171) 
D U Q U E D E G R A N A D A . 
S" (203 • C ÍES^ On Juan Idiazquez , fué el primero, por gracia 
del Señor Don Phelipe V. Fue Conde de Sala-
zar, Theniente General de los Reales Exércitos, 
y Ayo del Señor Don Fernando VI. que está en gloría. E l ac-
tual posseedor es el Excelentíssimo Señor Don Ignacio de Idia-
quez, Aznares de Garro , Navarra, Loyola , Garnica , Cordova, 
y Mauleon , Duque de Granada , de Egea , Conde de Xavier, 
Ooo 2 Mar-
(170) Don Antonio Agustín , Dialogo V» n. 39. y 41. Dialogo I V . n. ó. 
Trincado Compendio Histórico, fot. 331. -
- .Don-Mannel de Trelles en sm Asturias- Ilustradacap. 40. f&L 62.4. 3/ si-
guientes , cap. 24. fol. 342. tom. 2. 
Garma Theatro Universal e tom. 4. foi. 132. y 268. 
(171) En el Consejo de Ordenes consta justiiieadon de esta Ilusfcrissíma 
Familia. 
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Marqués de Cortes, y de Vaide-Torres , "Vizconde de Solina , de 
Muruzabal, y de An'doya. Mariscal perpetuo del Rey no de Navar-
ra , Señor de las Villas de Santa Maria del Campo, Valera, Tor-
res, Vera, Valde-Torr'es, Silillos, Daracalde, Viveros, Traibuenar'̂  
Rada, Avaiza , Sabaiza, y de Veruel, y de las Casas de Loyo_ 
la, Yarza, Alcega, &c. Patron del Convento de San Bernardino 
de Madrid, Scc. Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , con 
Exercício, y Theniente General de sus Reales Exércitos, Cava-
llero del Insigne Real Orden de San Genaro. Ilustrissima' Familia, 
llena de méritos, y honores en la Guerra , Politica , y Justicia. 
(172) 
M A R Q U E S D E C A S T E L A R . 
§• 204* IRJS© ^n Salthasar Patino, fué el primero , por gracia 
del Señor Don PhelipeV. Su actual posseedor 
es el Excelentíssimo Señor Don Lucas Fernan-
dez Patino, Marqués de Castelar, Conde de Valverde , Señor de 
las Villas de Neda, Trasantos , la Quinza , Vilíauzan , Sobrado, 
Chamoso , Valle de San Juan del Rio , de Consovegas, Castromil, 
y Freira, Cavallero del Insigne Real Orden de San Genaro , Co-
mendador de Veas, y Alangel,enla de Santiago , Gentil-Hom-
bre de Camara dê  su Magestad , con Exercício. Governador , y 
Capitán General en ei Reyno de Aragon, &c. Ilustrissima Familia. 
Mostró su valor en la Guerra de Italia, y su prudencia en el go-
vierno de la Tropa de su mando, imitando à ios célebres Generales; 
con el mayor acierto. Su Excelencia ha passado à mejor vida en 
este presente año 17Ó8. (173) 
MAR-
(172.) Don Antonio Agustin y Dialogo V> n, 53. 
Trincado Compendio Bistorico , fol. 341. 
Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, têm. a, tn fo lh , cap.fy 
fol. 20. 
Rivarola Monarquia Española , part. 2.. foi. 457. 
(173) Trincado Compendio Histórico , fóL 338. 
Don Antonio Agustin, JDlalog» 1. JI. 2,2. 
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L primero fué Don Joseph de Fon-Buena de la 
Fuente, Cavallero del Real Orden de Calatra-
M A R Q U E S DE L I E R T A . 
^ va, por gracia del Señor Don Phelipe V. (174) 
M A R Q U E S D E ASFELT. 
S*120̂ ' WS'^^ primero fué Don Francisco Vidal, por gracia 
dei Señor Don Phel ipe V. Valeroso Militar. 
^ ^ ^ ^ Mandó las Tropas en el Reyno de Valencia, en 
la primera Guerra de este Siglo. (lyf) 
MARQUES B E L F J D E L L O . 
§ * 2 0 7 ' ^n Francisco Antonio de Salcedo , y Aguirre, 
fué el primero. Corregidor de Madrid, y Con-
sejero de Indias, por gracia d̂ l Señor Don Phe-
lipe V. Y en la misma Real Gracia constan los Méritos, y Servi-
cios. 
CONDE D E CADENA. 
!20̂ ' sSífefo^ Prímer0 Don Joseph Flon, por gracia del 
Señor Don Phelipe V, en atención á sus Ser-
vicios. 
DU-
(174) En. el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(175) E n los Comentados del Marqués de San Phelipe, constan los servi-
cios de este Militar, 
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DUQUE DE ÂRGETE. 
J h 1733. 
S'̂ op; " T j ^ ^ i On Christovai Moscoso , y Monte-Mayor , fué 
el primero, por gracia del Señor Don Phelipe 
V. Fué V I L Señor dé la Torre de Alcorin , y 
primer Conde de las Torres, Marques de Cultera , Gentil-Hombre 
de Camara de su Magestad , Capitán General de los Reales Exérci-
tos. Comissário General de. la Infantería, y Cavallería de España, 
del Consejo de Guerra, .&c. Esta excelsa Familia e¿tá llena demé-
ritos , y honores en la Guerra , Politica 7 y Justicia. Su actual pos-
seedor es el Excelentíssimo Señor Don Alonso de Sayas 7 Guz-
man, Moscoso, y Monte-Mayor, Laso de la Vega , y Cordova? 
Duque de Argete , Conde de las Torres de la Corzana , y Santa 
Cruz. (176) 
MARQUES D E CAMPO-LLANO. 
í'210* ¿SllU^X k Señor Don Phelipe V. concedió éste Titulo á 
Don Francisco Nicolás de Castro, Gallego, Se-
cretario de Gracia r y Justicia. Don Gutierre Fer-
nandez de Castro fué Tutor en la menor edad del Rey de Castilla, 
con muchos honores, y realces. (.177) 
DU-
(176) Don Manuel Trincado , fel. 335. 
Don Joseph PelUcer escriviò de esta Ilustríssima Familia en el Memorial 
por Don Rodrigo Salazar, Moscoso, año 1671-
Don Lilis de Salazar, y Castro escriviò las Tablas Chronologicas de esta 
.Ilustríssima Familia.. 
Í)on Rodrigo de Salazar Moscoso escriviò delineando los méritos de esta 
Ilustríssima Familia. 
•Rivarola Monarquia Española, part. 2.. foi. 183. L e deriva de Don Ordo-
" ño 11. "Rey de Léori, "Asturias, y Galicia. 
(177) Zurita Anales de Aragon, pan.i.lib.i.cap.o,^, part.a.Ub.9. cap.62. àtc. 
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BUQUE B E MONTE-ALEGRE. 
S^11' J k i ^ On Joseph Joaquin de Monte-Alegre , se titula 
Duque de Monte-Alegre , Marqués de Salas , Ca-
vallero del Real Orden de San Genaro > Comen-
dador de Orcia en la de Santiago , y de Portezuelo en la de Ali-
cántara. Gentil-Hombre de Camara del Rey de las dos Siciiias, su 
Consejero, y Secretario de Estado, y del Despacho en las Nego, 
piaciories.de- Estado, Guerra, y Marina. (178) 
MARQUES B E VERA. 
L primero e^-Doir-Pedro dè';Qrcacitas, por gra-
cia del Señor Don Phelipe V. Ilustre Cavalle-
ro , con muchos méritos , y honores , según 
consta en ia Gracia Real. 
C A -
(178) Garma matro Universal, tom. 4* /<>'• ^ con la fech* de 3- ¿* 
Febrero 1746. 
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CAPITULO XXI. 
QJJE TRATA D E LOS TITULOS 
dt Castilla y creados por el Señor Don 
Fernando 
%. 1. N el Capitulo I . §. aaS; se apunta este 
Reynado Heno de felicidades. L a Justi-
cia , la Piedad , y-Magnificencia ? conti-
nuaron con los possibles realces. Consi-
guió este Soberano los ditados de Paci-
fico', y devoto. Nació su Magestad en 
43. de Setiembre 1713. Passò à mejor vida en 10. de Agosto 17^9. 
Y su Real Cadaver está en el Monasterio de las Salesas de Madrid, 
que fundó con inexplicable magnificencia. 
LOS 
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LOS T I T U L O S B E CASTILLA, 
creados por este Soberano y son ¿os siguientes. 
T I T U L O D E C A S T I L L A 
en a ç . de Octubre 1746. 
A piedad del Señor Don Femando VI . concedió 
la grada de Titulo de Castilla, para efecto de 
beneficiarle 7 y del producto reedificar I4 Casa 
Rectoral del Prior de Santa Maria de Saz. 
T I T U L O D E C A S T I L L A 
en 39. de Noviembre 1746. 
§. 3. fii^M L Señor Doii Fernando V L concedió Título de 
Ü̂feF Castilía, libre de Lanzas, y media Anata , para 
WÈzMM beneficiarle , y del producto reparar los daños, 
que hizo un rayo en el Real Monasterio de San Lorenzo. 
GRANDEZA DE ESPAÑA 
en 16. de Decimbre 1746. 
L Señor Don Fernando V L por su Decreto pu-
}I%fl blicado en dicho dia, concedió honores de Gran-
S de de España al Conde de Climes, Capitán Ge-
neral de los Reales Exércitos, y Coronel del Regimiemo de Guar-
dias Uvalonas. 
PPP CON-
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C O N D E D E C A S A - F U E R T E . 
S' i ' SESSS ^ Señor Don Fernando V I . por su Decreto pu-
blicado en 4. de Abril 1747. concedió el Titu-
lo de Conde de Casa-Fuerte à Don Joseph Mon-
toya Salazar, Regidor perpetuo de la Ciudad de Lima, por los 
Méritos, y Servicios, que constan en la Real Gracia. 
C O N D E D E L A T O R R E 
del Fresno. 
S» 6» 7tS!ítfl ^n Toribio Diego Gragera, fué el primero. Re-
gidor perpetuo de la Ciudad de Badajoz , por 
gracia del Señor Don Fernando V I . publicada 
en 24. de Junio 1747. Ilustrissima Familia , con muchos Méritos 
heredados, y adquiridos, según consta en la misma Real Gracia. 
GRANDEZA B E ESPAÑA. 
§• 7- BBSS k Señor Don Fernando V I . por su Decreto puT 
blicado en 12. de Julio 1747. concedió honores 
de Grande á Don Nicolás de Caravajal, y Lam 
castre, Theniente General de los Reales Exércitos, Coronel del Re-
gimiento de Guardias Españolas. Su Excelencia es de Ilustríssima 
Familia , llena xie méritos , y honores en la Guerra , Politica , y 
Justicia, Don Juan de Caravajal fué Obispo de Plasencia, -y Car-
denal. (1) 
MAR-
(1) Zurita Ãnahs de Aragon, part, 3 . lib. 15. cap. 46. part. 5. U¡>. 1. cap. 
3 5 . pan. 6 . lib. 8. cap, 12, 
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M A R Q U E S DE CASA-
Tramanez. 
§. 8. 1̂»̂ ^ L primero fué Don Joseph Maria Tinedgf , por 
gracia del Señor Don Fernando V I . publicada 
en de Octubre 1747.' Es valeroso, è Ilustre 
Cavallero, con muchos Méritos heredad J ? , y adquiridos ea la Guer-
ra. Y en el día es Mariscal de Campo de los Reales Exércitos de 
su Magestad, que Dios guarde, y Governador de Ceuta. 
M A R Q U E S D E S E L V A - A L E G R E . 
On Juan Pio de Montufar, fué el primero.. Cava-
llero del Real Orden de Santiago, Presidente de 
la Real Audiencia de Quito, y Capitán General 
de aquella Provincia. La gracia fué del Señor Don Fernando.VL 
publicada en 13. de Julio 1747. ( i ) 
C O N D E DE SUPER-UNDA. 
§. 10. ^ i p j g L primero es Don Joseph Manzano de Velasco, 
^ f r l í à Por £racia ^ Señor Don Fernando V I . publi-
cada en 8. de Febrero 1748. Fué Virrey, y 
Capitán General de las Provincias del Peru, Presidente de la Au-
diencia , y Theniente General de los Reales Exércitos, 
T Í T U L O D E C A S T I L L A . 
g. 11, ¿ p ^ ^ D Señor Don Fernando V I . concedió este honor 
^i^Mfoi á Don Nicolás Carrillo de Mendoza , Corregí-
^l 'èM# dor de Alcalá la Real, Loja, y Alama , por su 
Decreto publicado en 30. de Abril 1748. Don Alonso Carrillo, 
Pop 1 Obis-
(a) En el Consejo Real de Ordenes consta-n pruebas de esta Ilustríssima 
Familia. " ' • '• 
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Obispo de Catania , fué Presidente de la Nueva Chancilleria de 
Ciudad Real. Ilustre Familia, con machos Méritos, y honores. (3) 
T I T U L O DE C A S T I L L A . 
g, ia. âgSSV L Señor Don Fernando VI . por su Decreto Real, 
IÍIJWC* publicado en aa. de Octubre 1748.-concedió es. 
te honor á Don Andrés de Ivarra , por los Mé-
ritos , y Servicios, que se insinúan en la misma Real Gracia, 
CONDE D E CJSJ-JGUUR. 
§, 13. Tl^gÊ} On Bernardo Nicolás de Aguiar, fué el primero. 
Capitán de Forasteros , por gracia del Señor 
^Don Fernando V I . publicada en a8. de Enero 
1749. 
CONDE B E V I L L A - M I R A N D A 
§• I4* <aãíS§? ^ primero es Don Joseph de Miranda , y Lla-
nos, Vizconde del Real Agrado, por gracia del 
Señor Don Fernando V L en 22. de Enero i j fo . 
Cavallero Professo en Santiago. Del Consejo de su Magestad 7 en 
el Real de Hacienda , GentiHIombre de Camara , Hijo III . del 
Marqués del Real Premio. Ilustríssima Familia , llena de Méritos, 
y honores en la Guerra, Politica, y Justicia. Viene del centro de 
ía Nobleza de Asturias , seg'in tengo fundado en el Cap. XX. §. 148. 
que contiene el Titulo de Marqués del Premio Real. Tiene dicho 
Conde tres Hermanos mas titulados, à saber: Marqués de Premio 
Real, Marquesa de Valdeoyosy Marquesa del Castañar. ( 4 ) 
MAR-
( 3 ) Zurita Anales de Aragoii ^ part.$. lib.x. cap^Z.pan.^, l ib . j^ . ,cap.r 24. 
( 4 ) E n d Consejo de Ordenes consta la justificación dê io Ilustre de esta 
Familia. 
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M A R Q U E S D E L A E N C E N A D A . 
§. if. ¿ J i m ? I* prim&ro es el Excelentíssimo Señor Don Cenòn 
de Somo de Vila, Cavallero del Insigne Orden 
del Toyson de Oro , y del Real de San Gena-
ro, por gracia del Señor Don Fernando VI . publicada en 12. de 
Abril 17^0. Grande de España. Del Consejo de Estado. Gran Cruz 
de Malta, y con honores de Capitán General de la Real Armada. 
Comendador de Piedra Buena , y de la Peña de' Martos en la de 
Calatrava, Intendente General de los Exércitos de Italia, y Sabo-
ya, &c. (ç) 
M A R Q U E S D E L C A M P O - V I L L A R . 
§* ! Í Í S ^ ^n ^0T1S0 Muñiz , Caso , y Osorno , fué el pri-
mero. Secretario de Estado , y del Despacho 
de Gracia, Justicia , y Eclesiástico , por gracia 
del Señor Don Fernando V L publicada en 28. de Abril i j j o . li-
bre de Lanzas, y media Anata, perpetuamente* Don Pedro Mu-
ñiz fué Maestre de Calatrava , Capitán General de la Ciudad , y 
Comunidad de Daroca, Cavallero Ilustre, y valeroso. (6) 
T I T U L O D E A R A G O N . 
§• I7é <õfi5==£l L Señor Don Fernando VI . por su Decreto pu-
^ á l S ^ blicado en 28. de Abril ijfo. concedió este T i -
tulo al Fuero de Aragón, en favor de Don Pe-
dro Jordan de Urriez. Don Pedro Jordan fué el primer Notario del 
Secreto, quando se introduxo la Inquisición en el Reyno de Ara-
gón. 
£38 
(5") Garma Theatre Universal ̂  tom. 4. fot. 137. 
(ó) En el Consejo de Ordenes consta justiticacion de lo Ilustre de esta 
•Familia. 
Zurita AnaUs de Aragon, pan* 2. ¿ib. 9. cap. 43. 
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gon. E l apellido de Jordan , en el Reyno de Aragon , es Ilustre, 
y viene del Conde Guillem Ramon, de Cerdeña. (7) 
CONDE D E L V A L L E D E OSEELA, 
§• 5 ^ ^ ^ On Alvaro de Navia , fué el primero. Oidor De-
cano de la Real Audiencia de Lima , y Pfono-
rario del Consejo de indias. La gracia es del 
Señor Don Fernando VI . publicada en 13. de Octubre 17^0. Es 
Ilustriss.ima Familia , con muchos méritos, y honores en la Guer-
ra, Politica,, y Justicia. (8) 
D E L A E S C A L A , 
Conde de Villa-Gonzalo, 
§• 19t ^ . ¡ ^ k L Señor Don Fernando V L por su Decreto pu_ 
blicado en 23. de Febrero i j f r . declaró , que el 
Titulo de Marqués de la Escala fuesse honora-; 
río del Primogénito de los Marqueses de Villa-Gonzalo. Yestagra-, 
cia recayó en Don Vicente Maldonado Rodriguez de las Varillas, 
Boil de la Escala, hijo Primogénito del Conde de .Villa-Gonzalo,, 
en el dia Conde de Villa-Gonzalo. Este Titulo de Conde de Villa-
Gonzalo es gracia del Señor DonPhelipe V. de. 1. de Abril IJOJ. (9) 
MAR-
(7) Zurita Anales de Aragon , part. 4. lib. 2.0. cap. 65. part. 1. lib. 1. c#p. 
31- y 43-
(8) X)on Manuel de Trelles çn su Asturias Ilustrada t ' toin: 2. en folio , cap. 
46-/0/ . 723. 
Los papeles de esta Uustrissima Familia de Navia se hallan en el Archivo 
de la Santa iglesia de-Oviedo. — • ; .̂ 
(9 ) Uustrissima Familia en Salamanca, y Valencia, y la Genealogia anti-
gua la nota Ocariz en.su Nobiliario. ; •, • > 
Zurita Anales de Aragon , part. 5. lib. 1. cap..2.9* part. 6. lib., 6. cap. 3 / 
E n el Archivo de la Generalidad de este Reyno consta lo Ilustre de iVIar-
quès de la Escala. 
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MARQUES D E ESPINOLA. 
ao... «jKssvi L Señor Don Fernando V I . por su Decreto pu-: 
blicado en aó. de Setiembre i j fa . concedió el • 
grande honor de Titulo'''de Castilla à Don 
níto Antonio de Espinola, Theniente General de la Real Arraadar; 
gentil-Hombre (je Camara de su Magostad , y Consejero de Gtièf̂ :] 
ra. Y en 24. de Octubre i j f a . se publicó la denominación dej 
Marques de Espinola; (10) 
MARQUES DE ARCO-HERMOSO. 
ai. L prinièro ,es Don Eranciscd Xavier, del; Arco,; 
V:. J M J ^ s e j o de; su vgà^kad^ y .'Oidor derTri-j 
bunal de la Contratación de Cadiz á las Indias, 
por gracia del Señor Don Fernando VI. en 24. de Enero 17 57. (11) 
CA-
(10) Ilustríssima, y antigua Familia. 
Zurita Anales de Aragon , part. 2-. lib. 6. cap. 7. y 42. 
( i I) E n el mismo Real «Despacho consta lo Ilustre, y los mentos-, y semeio* 
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liMifvia 
CAPITULO XXII. 
a í / ^ T i ^ r ^ D E LOS TITULOS 
de Castilla y creados por el Señor Don 
Carlos I I I . 
§. i . N el Capitulo I . §. 229. se nota este Rey-
nado , y las obligaciones de los Vassa-
líos, para servirle, amarle, temerle, re-
verenciarle, y estimarle. Su Magestad, que 
Dios guarde, nació en so. de Enero 
1716. y diré, con el Maestro Flores: De 
que D/os te tenia guardada ¡a Corona para el adelantamiento de estos 
Rey nos, Y se evidencia, en que la Justicia está en su punto elevado; 
y por consequência , las felicidades. Premiados los méritos ; y por 
consiguiente, la abundancia de Ingenios en todas artes, y ciencias; 
respetados los Ministros ; aumentados los sueldos; favorecidas las 
Viudas ; socorridos los Pobres ; establecidos fondos para el pago 
de deudas antiguas de la Corona ; el Comercio favorecido ; la Agri-
. cul-
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cultura adelantada ; las piedades, y mercedes, continuas: deforma, 
que por innumerables motivos devemos rogar à Dios por la gracia, 
salud, y felicidad de nuestro Soberano ; y para que continúe sus 
bendiciones en la Casa Real, y Monarquia. 
§. a. En este Reynado continúan los méritos de sus mayores: 
E l Excelentíssimo Señor Don Pheiipe Fiesco, Principe de Macera-
no , Capitán de Reales Guardias de Corps de la Compañía Italia-
na , Theniente General de los Reales Exércitos, Cavallero del In-
signe Orden del Toyson de Oro , y de San .Genaro , Embaxador 
en la Corte de Londres , Gentil-Hombre -çle Camara de su Mages-
tad con exercido, &c. E l Excelentissimo-Señor Don Filberto Pio 
de Saboya, Principe Pio , Cavallero del Insigne Orden de San Ge-
naro , Gentil-Hombre de Camara de su Magestad con exercício , &c. 
E l Excelentissimo Señor Marqués Grimaldi, Secretario de Estado, 
&c, IlustrissimasFamilias, llenas de méritos , y honores, y de Sata-
gre Real. 
LOS TITULOS CREJDOS POR JBL 
Señor Don Carlos I I I . son ¡os si-
guientes. 
D U Q U E D E L O S A D A ; 
N 10. de Febrero 1760. por gracia del Señor Don 
Carlos III . se cubrió de Grande de España de 
^láEl primera classe, denominándose Duque de Losa-
da, el Excelentissimo Señor Don Joseph Fernandez de Miranda, 
Ponce de Leon , y Guevara Cavallero del Real Orden de San Ge-
naro , Gentil-Hombre de Camara de su Magestad , Sumiller de Corps 
del Rey Nuestro Señor, Theniente General de ios Reales Exérci-
tos , ôcc. Ilustrissinu Familia, llena de méritos, y honores en la 
Guerra, Politica, y Justicia. Lateen las venas de su Excelencia la 
Qqq San-
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Sangre Real de los antiguos Reyes de Navarra. Era menester espe-
cial volumen para notar sus realces, (i) 
G R A N D E Z A B E E S P A Ñ A 
en favor del Marques de Villadarias* 
S* 4* ( Q l p ^ L Titulo de Marqués de Villadarias, fué gracia 
del Señor Don Carlos I L en 7. de Setiembre 
1699. y fué elevado á la dignidad de Grande, 
por gracia del Señor Don Carlos I I I . en 19. de Agosto 17Ó0. Su 
posseedor.es el Excelentíssimo Señor Don Juan del Castillo , Fajar-
do , y Vintimilla, Marqués de Villadarias, y de Cropani , Princi-
pe de Santo Mauro, Conde del Peñón de la Vega, y de Moriana, 
Cavallero del Real Orden de San Genaro, y de Santiago, Admi-
nistrador dela Encomienda de Montachuelos, en la de Calatrava, 
Theniente General de los Reales Exércitos de su Magestad, Sargen-
to mayor del Real Cuerpo de Guardias de Corps , Inspector Ge-
neral, de la Cavalleria, &c. Su Excelencia viene del centro de la 
Nobleza de Asturias ; y está llena esta liustrissima Familia de mé-
ritos, y honores en la Guerra, Política, y Justicia , y enlazada 
con la principal Nobleza de España. (2) 
M A R Q U E S D E L R E A L 
Transporte. 
f# i^l^^ÊI ^n Gutierre de Hevia , fue el primero. Gefe de 
Esquadra dei la Real Armada , y tenido el gran-
de honor de aver mandado, el Navio , llamado 
fel Fénix, que conduxo à sus Magestades , y Altezas desde Ñapo-
Jes 
(1) Don Antonio Agustin , Dialogo 3. 3. por Ponce de Leon. 
Don Thomas Tamayo de Vargas delinco los mentos de los Mirandas. 
Don Miguel Martinez del Tillar escriviò la Genealogia de cita Excelsa 
Familia de Miranda. 
Trincado, fol. 342. de su Compendio Histórico. 
(2) Don Manuel de Trelles en su Asturias Ilustrada, fol. 2,9. y 30. ds la 
Obra en 4 , 
Trincado en su Compendio Histórico, fot. 338. 
Don Blas Garcia Ley de Succession, fol. 133. 
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les à España. La grada del Titulo es del Señor Don Carlos I I I . en 
19. de Febrero 1760. libre de Lanzas, y media Anata. 
CONDE D E CÂMPO-ALANGE. 
§. 6. 31 L primero fué Don Ambrosio, Joseph Negrete, 
OMc* Ministro de la' Real Junta de Abastos, y Ho-
^ norarío del Consejo de Hacienda, por gracia del 
Señor Don Carlos TIL publicada en 19. de Julio 1760. Su actual 
posseedor es Don Manuel Negrete , Cavallero del Habito de San-
tiago. ( 3 ) 
MARQUES B E L A REAL 
Defensa. 
On Gaspar de Eslava , es el primero. Coronel, 
por el lustre de su Familia , y mérito? de Don 
Sebastian de Eslava , Presidente dei Consejo de 
Guerra. L a gracia dei Titulo es del Señor Don Carlos III . en 18. 
de Marzo 1760. libre de Lanzas, y media Anata. (4) 
MARQUES D E L REAL TIJESORO. 
§•8. iQlp^SV L primero fué Don Joaquin Manuel de Villena, 
y Guadalaxara, Geie de Esquadra de la Real Ar-
mada , y en atención á su notorio mérito. Es 
Cavallero de San Juan, y Presidente de la Real Casa de Contra-
cion de Cadiz. Esta grada es del Señor Don Carlos I I I . en 27. de 
Mayo 1760. 
Qqqa CON-
( 3 ) Las pruevas de la nobleza de esta Familia constan en el Consejo de 
Ordenes. 
( 4 ) Rivarola Monarquia Espahota, fart, 2. foL 242. 
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CONDE B E S Â N R Â F J E L . 
\* 9* aSŝ -'-V L Señor Don Carlos I I I . por Real Decreto de ai . 
'̂ Líh . de Setiembre de 1760. En atención a los dilatados, 
ifV y distinguidos Méritos 7 y Servicios de Don Juan 
Curie!) Ministro de! Consejo , y á su notoria calidad , concedió á su 
Hijo Don Luis Curiel, y Alatnòs, Titulo de Castilla, para si ,-y 
sus descendientes, libre de Lanzas, y media Anata , por ios dias de 
su vida. Aunque esta gracia se avia anteriormente hecho à su Pa-
dre el Señor Don Juan Curiel, Cavallero del Orden de Calatrava, 
y de los Supremos Consejos de Castilla , y General Inquisición, á 
suplica suya , mandó su Magest.ad, se entendiesse con su hijo. La an-
tigüedad 7 y Nobleza de esta Familia , es bkn conocida en Castî  
lia, y Andalucía , 3̂  en todos tiempos ha ávido en ella Cavalleros 
de las Ordenes Militares, y especiales Servicios á sus Reyes. 
M A R Q U E S D E O V I E C O . 
§•IO# tóf^Sl ^ pnniero es Don Blas de Leso , Conductor de 
Embaxadores, por el mérito de su Padre Don 
Blas de Leso, que murió Theniente General de 
Marina, que hizo la valerosa defensa de Cartagena de Indias. La 
gracia es del Señor Don Carlos III . en 16. de Agosto 1760. 
M A R Q U E S D E C A S A - R E A L . 
II* -k Primer0 es Don Francisco García, por gracia 
del Señor Don Carlos III . año 1760. Ilustrissima 
Familia en Aragon , y otras partes de España, (f) 
MAR-
(5) Zurita Anales âe Aragon , pan. 2.* ¡ib. 7. cap» 37. part. 3. lib. 12. cap.^. 
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M A R Q U E S D E J U R A - R E A L . 
S- 12. ^ g ^ Q On Francisco Pasquai Castillo, Izco , y Quinco-
ces, es el primero, por gracia del Señor Don 
Carlos III. en21.de Setiembre 1760; en aten-
ción al mérito de su Casa, y Persona, y al particular de'avér assis-
tido à los juramentos del Señor Don Carlos I II . 7 del Sereníssimo 
Señor Principe de Asturias ; y Ia assistência fué como Diputado 
Regidor de la Ciudad de Valencia. (6) 
M A R Q U E S D E G A N D A R A . 
§• ^ c5ipi¡^\ L primero fué Don Diego Zorrilla de San Mar-' 
tin, Mariscal de Campo de los Reales Exérci-
tos , por gracia del Señor Don Carlos I II . Es-
te Titulo es uno de los que nuestro Monarca (fencedíò, siendo Rey 
de Nápoles , à favor de los Oficiales de la Tropa Española. E l 
actuai posseedor es Don Joseph Zorrilla de San Martin. 
M A R Q U E S D E V I L L A - A L E G R E . 
§. 14. <Qf§^\ I j Señor Don Carlos III. en 18. de Octubre 1760. 
concedió este Titulo à Don Antonio de Anta-
yo > por aver cumplimentado á su Magestad, 
(que Dios guarde) como Diputado de Asturias, con el motivo de 
la exaltación ai Trono, Este mismo Titulo , en Italia , le tuvo Don 
Isidoro de Antoya , Gefe de Esquadra, Padre de Don Antonio. 
i 
CON-
(6) Zurita Anales de Aragon, pan. 3. lib, \z. cap. 5. lib. 14. cap. 2%. lib, 
15. cap. 41. nota los méritos de'los Quiñones. 
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C O N D E D E C A S T A Ñ E D A 
de los Lamosa 
§•1 f • ^P/rJ^V ^ pri111610 es Don Joaquin de Lamos', por gra-
cia del Señor Don Carlos I I I . año 1760. (7) 
M A R Q U E S D E FUENTE-HERMOSA. 
i * f t 5 T § § ^ L Señor Don Carlos I I I . por su • Decreto. de ao. 
de Enero i j 6 i . concedió esta gracia á Don Fran-
cisco Garcia del Rallo, y Calderon , del Conse-
jo T y Camara de Castilla , en atención á su Nobleza , y su noto-
rio Mérito: y fué libre por si de pagar el derecho de Lanzas. 
V I Z C O N D E D E G A R O - G R A N D E . 
§. 17. ¿jppgv L primero es Don Christoval de Espinola , y 
# B J & f CV n ^ v + W X n my- n - ^ o ^ . ^ r í « I Q / i r ^ ^ r "n^r. C a r i n e Tí T 4 | ^ ^ Castillo, por gracia del Señor Don Carlos I I I . 
fü í l l l^ de 14. de Abril 1761. Y en la misma Real 
Cédula se nota el Mérito, y Servicio. 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
con denominación de Marqués de San 
Bartholomè del Monte. 
§. 18. jSSÇ^X -k ê:"or ^on Carlos III . por su Decreto publica-
do en 10. de Febrero 1761. concedió este ho-
iÜr nor á Don Diego Joseph de Guzman, y Boba-
dilla , Ministro Honorario del Consejo de Ordenes, y Oidor en Se-
villa. Ilustrissima Familia 7 con muchos méritos , y honores. (8) 
MAR-
(7) Los méritos, y servicios se notan en la Real Gracia. 
(8) Trelles Asturias ilustrada , tom. 2. cap. 37. 
Don Bernardino de Prado escriviò elogios de esta Ilustre Familia, ano 
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M A R Q U E S D E SOBRE-MONTE. 
§• 19. L primero es Don Joseph de Sobre-Monte, Mi-
nistro de Sevilla, por gracia del Señor Don Car-
los I I I . en 6. de Marzo 1761. Coronel de In-
fantería , noble, y valeroso. (9) 
M A R Q U E S D E Z A M B R A N O . 
§•20- ^fwSiQi ^n Pedro Gordillo , fué el primero , por gracia 
del Señor Don Carlos I I L en 24. de Febrero 
17Ó1. Secretario de Estado, y Ministro del Con-
sejo de Gueira. Ilustrissimo Cavallero, con muchos Méritos, y 
honores. (10) 
M A R Q U E S D E C A S A - T I L L L 
21. L primero es Don Xavier Everardo Tilli de Pa-
redes , Capitán dê  Navio de ia Real Armada, 
por gracia dei Señor Don Carlos I I I . en 31, de 
Marzo 1761. (11) 
T I T U L O DE C A S T I L L A , 
con denominación de Marques. 
3. aa. 
yo 1761. (12) 
^ . L primero es Don Pedro Texeyro de Valcarce, 
y Voz-Mediano, Henriquez, y Quiñones, por 
gracia del Señor Don Carlos I I L en aó, deMa* 
MAR-
( 9 ) En la misma Real Gracia se nota lo Ilustre, y mérito de este Cavallero. 
(10) En la misma Real Gracia se apunta lo ilustre » y mérito de este C a -
vallero. 
(11) Lo Ilustre , y Méritos de esta Familia constan en la Real Cédula de 
la Gracia. 
(12) L o Ilustre, y Méritos constan en la Real Gracia* 
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M A R Q U E S D E F O N T A N A R 
§.23. L primerees Don Pedro Díaz de Mendoza, Mí-
í j^fâf nistro del Consejo de Hacienda , con honor, 
| p ¡ ^ £ f sueldo, y antigüedad del de Castilla, ilustre Ca-
vallero, y docto. La gracia es del Señor Don Carlos 111. en 9. de 
Junio 1761. Y en la misma se apunta lo ilustre, y mérito. 
CONDE B E L A V I L L A 
de Santa Ana. 
§* ^ ¿ J I S ^ ^ Prímero es D01̂  Alonso Libório, Santos, Zu-
ñiga , Marqués de Avellaneda , Cavallero del 
Real Orden de Santiago. Ilustrissima Familia, 
con muchos méritos, y honores. L a gracia es del Señor Don Car-
los I I I . en 14. de Julio 1761. (13) 
MARQUES B E LOS LLAMOS. 
S* af - On Nicolás de Mollinedo , y La-Quadra, fué el 
primero. Secretario de la Real Camara de In-
dias , por lo tocante al Peru. L a gracia es del 
Señor Don Carlos I II . en 8. de Febrero 1761. Llamos está en el 
Consejo de Bortedo en el Real Valle de Mena. Ilustrissima Fami-
lia , llena de méritos, y honores en la Guerra, Política, y Justi-
cia. Yen la misma Real Gracia se apunta lo Ilustre , y Méritos, 
adquiridos, y heredados., 
T I -
(13) Don Antonio Agustin Diálogo V . Mu 4. ç. y 23. 
£ n ei Consejo de Ürderiés consta lo Ilustre de este Cavallero. 
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TITULO D E C A S T I L L A 
m 
§• a6. inESü L Señor Don Carlos III . por su Real Decreto pu. 
blicado en i ç . de Setiembre 1761. concedió es-
te honor à Don Joseph Manuel de Villena 7 Gua-
dalfajar, Rodriguez del Manzano, y Nieto. Y en la misma Real 
Gracia se nota lo Ilustre, y el Mérito. 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Marques de Isla. 
§• ¿lESí^ -k Señor Don Carlos I I I . por su Real Decreto pu-
blicado en i f . de Setiembre 1761. concedió es-
te honor á Don Jacinto Marin, Bullón , y Figue-
roa , Gentil-Hombre de Boca. Los Méritos, y Servicios se notan 
en la misma Real Gracia. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
Valenzuela. (14) 
L Señor Don Carlos I I I . por su Real Decreto 
publicado en aa. de Setiembre 17Ó1. hizo gra-
cia de este honor à Don Alonso Eduardo de 
C O N D E D E V I L L A N U E V A 
de las Achas. 
§. 29. 'JI^^Q On Joseph Sarmiento de Soto-Mayor, Figueroa, 
y Solis, fué el primero , por gracia del Señor 
Don Carlos I I I . en $4. de Noviembre 1761. 
Ilustrissima Familia, con muchos Méritos, y honores. Don Die-
Rrr go 
(14) L a Genealogía de la Ilustre Familia de Valenzuela la escriviò Don 
Blas de Salazar. 
E n la misma Real Grada se notan los méritos, y servicios de este Ilus-
tre Cavallero. 
Çoo TitiiLdelSr. D.Carlos I I I . Cap.XXII. 
go Sarmiento fué del Consejo de Estado > Governador del Conse-
jo de Castilla , è Inquisidor General, (if) 
TITULO D E C A S T I L L A 
§• 30. L primero es Don Joaquin Salgado , Henriquez, 
Coronel del Regimiento de Milicias de la Pro-
vincia de Orense. La gracia es del Señor Don 
Carlos I I I . en 24. de Noviembre 1761. (IÓ) 
MARQUES D E CASA-CASTILLO. 
S'31' ¿¡EéíSV k prtóero es Don Rodrigo del Castillo, por 
gracia del Señor Don Carlos I I L año 1761-
(17) 
MARQUES D E L PUENTE 
di la Virgin. 
31. <jr= î̂ v On Eduardo de Valenzuela, fué el primero. Al-
ferez mayor de la Ciudad de Andujar, por gra-
cia del Señor Don Carlos I I I . en 1. deDecienx. 
bre 1761. (18) 
M A R Q U E S D E A V I L è S . 
5' 33* ¿ í fSr^ k P1'™61"0 Don Joseph Avilès, por gracia del 
Señor Don Carlos III . en a. de Abril 1761. Fué 
Intendente en los Reynos de Aragon , y Valen-
cia , Brigadier de los Reales Exércitos, y del Real Consejo de Guer-
ra. Escriviò dos tomitos en octavo, de Heráldica. 
MAR-
I 
(15) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi. 308, 
( ró ) En la misma Gracia se apuntan los méritos adquiridos, y heredados. 
(17) En la misma Real Cédula se notan los méritos, y servidos. 
(18) Don Blas Salazar escriviò la Genealogia de esta Ilustre Familia. 
E n la misma Real Cédula se apuntan méritos, y servicios. 
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M A R Q U E S D E A L A M E D A . 
§. 34. k primero fué Don Bartholomè Ureña 7 por 
gracia del Señor Don Carlos I I I . año 1761. 
M A R Q U E S D E S O M E R U E L O S . 
35*. Cüü?^ ^ Primer0 es Don Pedro Salvador de Muro, Mi-
nistro Togado en el Consejo de Hacienda. L a 
gracia es del Señor Don Carlos III . a ñ o i 7 6 i . (20) 
M A R Q U E S D E M O N T E - N U E V O . 
§. 36. «yf^^V Sta denominación se publicó en 7. de Febrero 1762. 
usando de la Gracia de Titulo de: Castilla, notada 
en el §. aó. en ñivor del Señor Don Joseph Ma-
nuel de Villena, Ilustre, y erudito Cavallero , con muchos méri-
tos , y honores : es del Consejo de su Magestad en el de Castilla, 
y Cavallero del Real Orden de Santiago. &c. (21) 
M A R Q U E S D E A L V E N T ò S . 
37. flEIjSV L primero es Don Joseph de Roxas, y Contre-
ras , Ramirez de Arellano, por gracia del Señor 
Don Carlos I I I . en 24. de Febrero 1761. Cava-
llero del Real Orden de Calatrava , del Consejo , y Camara de 
Indias , y de la Real Junta General de Tabacos. (22) 
C O N D E D E B O R R A J E Y R A . 
§• 38' £nES\* k Primero es Don Joaquín Cargado, Henriquez, 
por gracia del Señor Don Carlos I I I . en 21 . de 
Enero 1762. (23) 
Rrra MAR-
(19) E n la misma Real Gracia constan méritos, y servicios, 
(^o) Y en la misma se notan méritos, y honores de este Ilustre, y erudi-
to Cavallero. 
(21) En la misma Gracia se apuntan méritos, y servicios. 
(22) En el Consejo de Ordenes consta lo Ilustre de esta Familia. 
(^3) ^ eu Ia iniswa se insinúan méritos, y honores. 
ç o a TitulJdSr.D.Carlcslll. Cap.XXlI. 
MARQUES B B MONSÂLu. 
S- 39* ^ Prirnero fuè Don Juan Niet0 cíe Monte» ^ Go1" 
fin. Señor de la Villa de Monsalü, y Regidor 
perpetuo de la Villa de Almendralejo, por gra-
da del Señor Don Carlos I I I . en aa. de Deciembre 1762. (24) 
MARQUES B E BENEMEG1S, 
Gracia del Señor Don Carlos 11L en a i . de 
Enero 17̂ 62. publicada en a. de Mar-
zo del mismo año* 
Oña María-Ana Tarrega, Sanz de la Llosa, Ro-
ca , y Malferir, Señora de los Lugares de Señe-
ra , y Benemegis, Marquesa de Bençmegis, es 
Viuda de Don Juan Verdes de Monte-Negro , Contador de su Ma-
gestad en esta Ciudad de Valencia, (if) 
MARQUES B E A M O R F A . 
* 
§. 41 . L primero es Don Francisco Ruiz Davalos, por 
gracia del Señor Don Carlos I I I . en 6. de Ma-
yo 1762. Coronel del Regimiento de Cavalle-
ria de Algarve, y Brigadier de los Reales Exércitos. (26) 
MARQUES D E OFIEBO. 
§. 42. i l g j ^ L primero es Don Blas de Leso , por gracia 
del Señor Don Carlos I I I . ea ai . de Febrero 
1762. (27) 
CON-
(24) Y en la misma Gracia se apuntan méritos, y servicios. 
(2.5) Véanse los fundamentos en seguida óú titulo de Marqués de Malfe-
r i t , § . 90. Cap. 17. 
(26) E n la misma Real Gracia constan los méritos. 
2,7) E n U miíma Real Gracia se apuntan los mexitoí , y scrvicioí. 
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C O N D E D E T R O N C O S O . 
§• 43* $ £ $ £ 7 ^ ^ primero fué el erudito Señor Don Pedro Fei-
joo , por gracia del Señor Don Carlos I I I . en 
23. de Marzo 17Ó2, Consejero de Castilla , en 
atención al lustre de su Familia, y servicios á la Corona: de for-
ma, que la misma Real Gracia sirve de Executória de esta Ilustrís-
sima Familia. 
G R A N D E Z A B E E S P A Ñ A 
de primera classe. 
§* 44' S W S ^ k primero es Don Casimiro Pignatelí, Theníen-
te General de su Majestad Christianissima, por 
gracia del Señor Don Carlos 111. publicada en 
af. de Èhero 1763. agregándose la Grandeza al Titulo , 7 Esta-
dos de Egmont. 
MARQUES D E ECHÂNBIÃ. 
L primero es Don Juan Agustin deUztariz , Mi-
„ cheo , Vertiz, y Dolorea , por gracia del Señor 
j / Don Carlos I I L en 13. de Febrero 1763. Esta-
Ilustríssima Familia es de Hijos-Dalgo de inmemorial en el Eeyno 
de Navarra, vecindario de Narrarte, y Oyerigui, Valle de Vertiz 
Arana, en donde no se admite por Vecino á quien no prueve Hi-
dalguía. Tiene muchos Méritos en la Guerra , Politica , y Justi-
cia, distinguiéndose siempre en el Real Servicio, los quales Méri-
tos están executoriados en la misma Real Cédula de 13. de Febre-
ro 1763. que es el mas solemne documento en las Historias, re-
mitiéndome á los Títulos de Marqués de Uztariz , §. 138. Cap. 
X X . y de Conde de Reparaz, §. siguiente. De la misma liustrissima 
Familia-
CON-
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CONDE D E REPARAZ. 
§. 46. j \ L primero es Don Juan Bautista Uztariz, Gaz 
telü , Vertiz, y Alvireria 7 por gracia del Señor 
Don Carlos I I I . en 7. de Abril 1763. declaron-
dose la misma antigua Nobleza, y Servicios en la Guerra, Politi-
ca , y Justicia, que dexamos notado en el Titulo de Marqués de 
Echandia, su Primo-hermano. Esta Ilustríssima Familia es de Hi-
jos-Daigo , de inmemorial, de Navarra. Don Martin de, Vertiz , co-
mo dueño de Reparáz, tuvo Privile jto de exempcioaes del Pala-
cio , Cabo de Armería de Reparaz, Lugar de Oyeregui, Valle de 
Vertiz Arana , desde el año 1480. firmando el Privilegio la Prin-
cesa Doña Leonor, y.el Infante Pedro , Cardenal , y Viso-Rey, 
en Pamplona, en 18. de Julio 1480. Y ya en el año 13Ó8. ya te-
nia este Palacio exempcion de Quarteles. 
T I T U L O D E C A S T I L L A , . 
con denominación de Marqués de 
Castellanos. 
47. < ĝ̂ \̂ L primero de este honor es Don Joseph Vicente 
Maldonado Hormaza , por sus Méritos , apun-
tados en el Real Despacho. La gracia es del 
Señor Don Carlos I I I . en 1. de Marzo 1763. (28) . 
CONDE D E L ASSALTO. 
§• fííilaíS» L primero es el- Marqués Gonzalez, hermano del 
Marqués Gonzalez , Capitán de Navio de la Real 
Armada; muerto en el assalto del Castillo del 
Morro, en la Habana , en calidad de segundo Comandante ; y mu-
rió con el valeroso Don Luis de Velasco. Y à mas del Titulo , se 
le ha concedido una pension de 9000. reales. Ilustríssima Familia^ 
con 
(28) Los papeles que acreditan el lustre de esta Familia paran en el A r -
chivo de San Estevan en Salamanca. 
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con muchos méritos, y honores. La gracia es del Señor Don Car-
los I I L en su. de Marzo 1763. (19) 
TITULO DE CASTILLA. 
§• 49- S l ^ ^ ^ primero, que tuvo este honor es Don Bernar^ 
do Riquelme, y Salafranca , Regidor perpetuo 
de la Ciudad de Murcia , y Ministro de Capa, 
y Espada, del Consejo de Hacienda. La gracia es del Señor Don 
Carlos I I I . en 7. de Junio 1763. (30) 
MARQUES DE VELASCO. 
§. f o. ^|p|^ k Prímer0 es Don Iñigo de Velasco , hermano 
JIIÍÍTO ê Û̂ S ê r̂e*asco * ê̂ ensor Castillo 
mwí&T/f ¿el Morro , en la Habana , que murió peleando, 
dexando fama inmortal de valor , zelo , espíritu , y lealtad , entre 
todas las Naciones. L a gracia es del Señor Don Carlos I I I . en a. 
de Julio 1763. (31) 
TITULO DE CASTILLA. 
§. f i . StêsaS, L primer agraciado es Don Antonio de Porres, 
Silva, Pizarro , y Gallego , con perpetuidad. 
Ilustríssima Familia , con muchos méritos , y 
honores. L a gracia es del Señor Don Carlos I I L publicada en a. 
de Julio 1763. (3a) 
T I -
(29) Zurita Anales de Aragon, part. 5. #¿.4. cap. op. part. 6. lib.6, ¿ a p . i ó i . 
(30) Ilustríssima Família con muchos méritos, y honores, que se apuntan 
en la misma Real Gracia. 
(31) Lo Ilustríssimo de la Familia de Velasco, que Viene del centro de 
la Nobleza de Asturias, queda fundado en el titiilo del Excelentíssimo 
Señor Duque de Frías, Cap. X I . § . 16. 
(32) Don Pedro de Porres Maraver , y Silva, escriviò de esta Ilustríssi-
ma Familia. 
L a Historia de esta Ilustríssima Casa la escriviò Don Phelipe de Porres-
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T I T U L O D E C A S T I L L A , 
con denominación de Marqués. 
« S ^ ^ L primero es Don Antonio de Perea , Intendente 
del Departamento de Marina del Ferrol 7 con 
perpetuidad. L a gracia es del Señor Don Car-
los I I I . en if. de Noviembre 1763. Y en la misma se notan Méri-
tos 7 7 Servicios. 
M A R Q U E S D E V A L I E R E . 
S-f3« ¿jteff̂ vV L primero es Don Joseph Florencio de Valiere, 
libre de Lanzas, y media Anata, perpetuamen-
te. L a .gracia es del Señor Don Carlos I I I . en 
14. de Febrero 1764. Y en la misma se apuntan los Méritos , j 
Servicios. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
L primero es Don Manuel de Ribas Cacho, con 
perpetuidad. L a gracia es del Señor Don Car-
los I I I ; en ao. de Marzo 1764. Y en la mis*-
ma se notan Méritos, y Servicios. 
M A R Q U E S D E A H U M A D A . 
A Señora Marquesa Viuda de las Amarillas, con-
siguió este honor. L a gracia es del Señor Don 
Carlos I I I . en 17. de Abril 1764. 
MAR-
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MARQUES DE VILLAGODIO. 
§• í 6. L primero es Don Andrés Mayoral, San Pedro, 
Castro, Alonso de Mella, y Carranza , Dueño 
de Vilkgodio, Santa Christina , Casa-Sola , San 
Pelayo, &c. Regidor perpetuo de ia Ciudad de Zamora , y del 
Estado Noble de ella. L a gracia del Titulo se publicó en 17. de 
Abril 1764. Este Cavallero es sobrino del Ilustrissimo Señor Don 
Andrés Mayoral, Arzobispo de Valencia, tan amante del bien pú-
blico 7 que para referir los beneficios hechos á Valencia , requeria 
especial volumen. E n la Dedicatoria del Libro de Privilegios de 
Abogados, apunto las memorables Obras de su Ilustrissíma: E n las 
Casas de Misericordia, y Santo Plospital; en el Colegio Andresia-
no de la Escuela Pia; en la fundación para Sacerdotes Agonizan-
tes ; en la de Enseñanza para Niñas, dándolas Maestras , que las 
enseñen; y entre otras muchas, la gran Biblioteca del Palacio de 
su Ilustrissíma, tan útil al bien publico, como sumptuosa, &c, 
MARQUES DE SAN LEONARDO. 
§• 57* íJSSSV Prímer0 es el Excelentíssimo Señor Don Pe-
dro Estuardo , Portugal, por gracia del Señor 
Don Carlos I I L publicada en8. de Mayo 1764. 
Es primer C avallerizo de su Magestad, Gentil-Hombre de Camara, 
y Theniente General de la Real Armada, hermano del Extelen-
tissimo Señor Duque de Vvervick , y Liria. Veneio dicho Señor 
Marqués á un Navio de Guerra Argelino. 
CON-
o 8 Titul. JelSr.D.Carlosin.Caf.XXIL 
C O N D E D E T O R R E S - P I L A R E S . 
§• ( 3 ^ ^ Primer0 ^ ^on Diego Gomez deTerán, por 
gracia del Señor Don Carlos I I I . en 8. de Ma-
yo 1764. Este Cavallero es Yerno de Don An-
drés Otamendi, Secretario del Real Patronato , Cavallero Ilustre, 
y de mucho mérito. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. fp. (?¡ÍÍ^ L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publi-
I¡|Í~Í# ca^0 en ^' ê Mayo 1764. concedió este honor 
á Don Manuel Calderon de la Barca , hijo de 
Don Melchor Calderon de la Barca , Alferez mayor de la Ciudad 
de Guadalaxara. (33) 
M A R Q U E S D E V A L D E - E L O R E S . 
SS^SL ^ Primcro es Don Francisco Velazquez Angulo, 
por gracia perpetua del Señor Don Carlos I I I . 
publicada en 19. de Julio 1764. (34) 
MARQUES B E F J L D E-LORO. 
§. ó i . ^n Alonso Boza de Chaves, fué el primero, por 
gracia perpetua del Señor Don Carlos IÍL publi-
cada en 31. de Julio 1764. E l actual posseedor 
es Corregidor de Yerena. Don Fernando de Chaves fué Conseje-
ro del Señor Don Phelipe 11. t 3 í ) 
MAR-
( 3 3 ) L a Genealogia de esta Ilustríssima Familia la escriviò Fray Phelipe 
de Gandara, y se imprimió en Madrid, año 1661. 
( 3 4 ) Don Joseph Pellicer escriviò los méritos de esta Ilustre Familia. 
( 3 5 ) Don Juan de Chaves escriviò la Genealogia de su Ilustre Familia. 
Pon Joseph Pellicer también escriviò de la misma Ilustre Familia ; y se 
imprimió en el año 1650. 
Pon Luis de Salazar, y Castro escriviò las Tablas Chronologicas de esta 
Ilustre Familia. 
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M A R Q U E S D E C A S A - M E N A , 
y las Matas. 
§• 62. ¿3iSls\ L primero es Don Melchor de Mena , Cavallero 
del Real Orden de Alcantara , Alferez mayor 
de la Villa de Zalamea, en la Provincia de Es-
tremadura , por gracia del Señor Don Carlas III . publicada en 4. 
de Setiembre 1764. Es hijo del Marqués de Chávela , del Conse-
jo de Hacienda. (36) 
C O N D E D E L A C O R T E D E B A E N A . 
§• 63. íQlg^l L primero es Don Antonio de Mendoza , Mos-
coso , y Silva , por gracia del Señor Don Car-
los III . publicada en i i - de Setiembre 1764. en 
atención à su Mérito, y Nobleza. Don Baltasar de Mendoza fué 
Obispo de Segovia, è Inquisidor General en España. (37) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
S' 64. k Señor Don Carlos III . por su Decreto publica-
V^â* 0̂ en ê Octubre 1764. concedió este honor 
' " " perpetuo á Don Diego de Lizundia. (38) 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§. 6f. L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publi-
cado en 30. de Octubre 1764. concedió este ho-
nor á Don Agustin de Cardenas. (39) 
Sss 2 MAR-
(36) En el Consejo de Ordenes consta la justificación de lo Ilustre de esta 
Familia. 
(37) Garma Theatro Universal, tom. 4. foi 309. 
(38) Los méritos, y servicios se notan en la misma Real Gracia. 
(39) Don Joseph PelUcer escrivió lo Ilustre de esta Familia. 
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MARQUES B E CJSJ-HERMOSJ. 
§• 66. « j j f ^ L primero es Don Geronimo Fernandez de Ines-
llSâ trosa^ y Cabrera > por gracia perpetua del Se-
ñor Don.Carlos I I L publicada en • de Deciem-
bre 1764. Ilustríssima Familia en la Guerra , Política, y justicia. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• ^y- O í W ^ ^ Se"or ^on Carlos I I L por su Decreto publi-
cado en 2t2. de Enero lyÓf. concedió este ho-
^ nor perpetuo à Don tedro Luis de Ulloa. (41) 
GRANDEZA D E E S P A Ñ A . 
S'-tfS- ^ Señor Don Carlos I I L por su Decreto publica-
do en 12, de Marzo 176$% concedió Grandeza 
¿¿/ de primera classe r personal ^ à la Excelentissi 
ma Señora Duquesa de Miranda, Aya de las Sereníssimas Señoras 
Infantas. 
CONDE D E GUEFARA. 
$• ^9* L primero es Don Juan Joseph Vejez de Gueva-
ra y Madriz > y Arrieta, por gracia del Señor Don 
Carlos I I L executoriada por su Real Ceduia en 
Âranjuez,áai. de Mayo 176$'. Este Cavallero es natural de la Ciu-
dad de Sevilla, y oy vecino de la Ciudad del Puerto de Santa Ma-
ría, con Méritos heredados , y adquiridos. De los heredados , el 
mismo Monarca declara el antiguo lustre de su Casa, en dicho Real 
Privilegio j como uno de los principales motivos de la dignidad de 
T i -
(40) Zurita Anales di Aragon* parta, lib. 6. cap. 43. lib. 7. cap. 8. 4?c. Por 
Cabrera. 
Rivarola Monarquia Española, pan. 2. foi. 302. Por Inestrosa. 
(41) Don Thomas de Zuñiga escriviò lo Ilustre de ios Ulloa*, 
Pon Joseph Pellicer también escriviò de lo mismo. 
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Titulo de Castilla, à que le promovia: testimonio , que aprecia el 
Agraciado , por el mas honorifico j que se puede presentar , y no 
me ha permitido indicar otro alguno. Los Méritos adquiridos han 
sido, y son, su continuada aplicación, y desvelo en el trabajo de 
varias utiles representaciones , y establecimientos para el servicio dei 
Rey , Reyno, y Patria, de cuyo numero son (sin varios otros , que 
tiene intentados , y pendientes) ei magnifico Plan de una Real 
Compañía de Seguros , establecida en Cadiz, en 17. de Setiembre 
1763. que mereció la aprobación de su Magestad (que Dios guar-
de ) y del Consejo de Indias, por su Real Decreto en Aranjuez á 
8. de Mayo del mismo año, cuyo grande objeto tenia por fin la 
fundación de foo. Mayorazgos, vinculando à este efecto , y ha-
ciendo indivisibles las acciones, para fomentar- en sus posseedores 
el amor al Comercio, ( y à este precioso ramo de Seguros , que 
tanto le. facilita) como el medio mas proporcionado à la opuien 
cia de los Reynos. 
Ha intentado también, que se formasse por Universidades un 
Dictamen , fundado sobre lo ilícito , que es el fraude de los Dere-
chos Reales, en qualquiera classe , que sea , y que no puede prac-
ticarse, sin conocido daño de tercero, contra el mas fiel, y escru-
puloso Vassallo, que contribuye todo el importe de los impuestos 
Reales, con atrasso de sus interesses , y tal vez de ruina , en-la 
concurrencia de los efectos de su Comercio con los del Defrauda-
dor; y á este fin ha consultado con diferentes eruditos Españoles, y 
Sabios. 
Tiene trabajada una.Centuria Militar, cuyo objeto era formar 
un Cuerpo de Soldados Centuriones , con distintivos, y reglas úti-
les para el mayor servicio del Rey, y del püblico , en esta ciasse 
de ramo. 
Escriviò dicho Conde en ia ultima Guerra unos apuntes sobre 
diferentes assumptos de Comercio ; y el mas principal, de que la 
permission del Comercio á las Americas, en el modo que convi-
niesse à los Comerciantes , era de mayor utilidad al Reyno , y 
contraria à los Enemigos, que h total cessacion de é l , cuyo assump-
to cessò por la.feliz conclusion de la Paz. 
Ha establecido dicho Conde, en ia Ciudad del Puerto de Santa 
Ma-
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Maria, unas Reales Fabricas de Texidos de Seda, con otros varios 
objetos, costeando Escuelas publicas, para la enseñanza à Mugereŝ  
y Niñas, de todas las manifacturas correspondientes á dichas Fa-
bricas , assignando premios á los que en sus respectivas classes sô  
bresaliessen, y subsistiessen con el arreglo, y conducta Christiana. 
E n un mal passo, que avia al salir de la Ciudad del Puerto de 
Santa Maria, camino de Xerèz, ha hecho à su costa un pequeño 
Puente , ò Alcantarilla, con el fin de aliviar à todo caminante; y 
la Ciudad se ha dado por bien servida en dos honoríficos Acuer-
dos de 4. de Agosto, y 30. de Setiembre 1767. 
L a Obra presente es otro no pequeño rasgo de este Ilustre Ca-
vallero; y tiene otros muchos utiles intentos de literatura , que pon* 
drá en practica, si el tiempo, y sus facultades se lo .permiten. Y 
con este motivo, mi gratitud, y buena fé , no puede menos de con-
fessar , que devo à dicho Señor Conde en esta Obra los principa-
les conceptos de ella ; porque sus oportunas advertencias me han si-
do de mucho provecho. 
CONDE D E MJCURIGUES. 
§. 70. L primero fué Don Lorenzo de Montalvo , por 
gracia del Señor Don Carlos I I I . publicada en 
18. de Julio I76f. con perpetuidad , libre de 
Lanzas, y media Anata, por su vida. (42) 
GRANDEZA D E ESPAÑA. 
-k Señor Don Carlos I I I . por sü Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre 176$'. concedió Gran-
deza de España al Excelentíssimo Señor Marqués 
de Ossun, Embaxador de Francia. 
MAR-
(42) Los méritos, y servicios se apuntan en la misma Grada Real. 
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GRANDEZA B E ESPAÑA. 
72. L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre 176^, concedió Gran-
deza de España al Excelentíssimo Señor Marqués 
de Mortara. Véase el Cap. XVI . §. 17$'* 
GRANDEZA B E ESPANA. 
§• 73* AJI^S. L Señor Don Carlos I I L por su Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre 176^. concedió Gran 
deza de España al Excelentissimo Señor Conde 
de Montezuma. Véase el Cap. X I V . §. 2. 
GRANDEZA D E ESPAÑA. 
74-
Franca. 
L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto de 17. 
de Deciembre i j ó ç . concedió Grandeza de Es-
paña al Excelentissimo Señor Principe- de Villa-
GRANDEZA D E ESPANA. 
pacafofno. 
L Señor Don Carlos I I L por su Decreto de JJ^ 
de Deciembre 1765'. concedió Grandeza de Es-
paña ai Excelentissimo Señor Marqués de Es-
G R A N D E Z A D E E S P A Ñ A . 
§. 76. L Señor Don Carlos I I L por su Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre, 176^. concedió ho-
égj ñores de Grande de España al Excelentissimo 
Señor Conde de la Roca. Véase el Cap. X V L §. 7*2. 
MAR-
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M A R Q U E S D E E R A S O . 
§• 77' H E S l ^ Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publi-
cado en 17. de Deciembre ij6t¡ . concedió este 
Titulo à Doña Antonia de Erazo , y Bejarana, 
Dama de honor de ia Reyna nuestra Señora, libre de Lanzas, y 
media Anata, por su vida. Y por Decreto dea. de Setiembre 1766. 
•c le diò facultad para disponer libremente de dicho Titulo. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
5.78. L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre 176Ç, concedió este 
grande honor al Coronel Don Nicolás del Cam-
po, Rodriguez de las Varillas. (43) 
M A R Q U E S D E C I R U E L A . 
S'79' L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre 1765*. concedió este 
grande honor á Don Antonio Martinez Pizòn, 
Señor de la Villa de Ciruela. Los Méritos, y Servicios se apun-
tan en la Real Gracia. 
§. 80. 
C O N D E D E G I M O N D E . 
k L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
m do en 17. de Deciembre 176?. concedió este 
grande honor à Don Juan Antonio Cisneros de 
Castro. (44) 
M A R Q U E S D E L M O R A L . 
§•81 . Clfe^l L Señor Don Carlos I I I . en 17. de Deciembre 
176$'. concedió este grande honor á Don Ber-
nardo deBertodan, Ventaja de Narvaez, Ayu-
dan-
( 4 3 ) Véanse los fundamentei «obre el C a p ^ X V I I . § . 12,2. 
(44.) Don Alvaro Gomez de Castro escriviò de esta ílustrissima Familia. 
Bay dos Impressionei, una de Alcalá , año 1567. y otra en Francfort, 
año 1581* 
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dante mayor General dei Departamento de Marina r en Cartagena. 
Famili,a Ikistrecon muchos Méritos, y honores. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
ífll^^V L Señbr Don Carlos I I I . por su Decreto publi-
cado en 17. de Decieinbre lyóçV concedió este 
grande honor á Don Francisco Par.reno deCasr . 
tilla, por ioá Méritos notados en la misma Real Gracia. 
M A R Q U E S DE.PANIEGA. 
§•83. ^ " ^ ^ Juan Alcala, Galiano, Flores , y Calderón, 
fué el primero, por gracia del St-ñor Don Car-
los I I L publicada en 1 7 . de Deciembre i jóf . 
Ilustrissima familia, y demerito, según consta en la Gracia Real. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§•84' H I S S * - S e ñ o r Don Carlos i l l . por, su Decreto publi-
cado en'" 17. de Deciembre'ijóf. concedió este 
honor á Don Pedro Antonio de Hazaña, Palacio, 
y Maldonado. Ilustre Familia, de mucho Mérito, según consta en 
la Gracia Real. 
M A R Q U E S D E C A R B A L L O . 
§. 8f. ^JfllsV L Señor Don Carlos I IL' por su Decreto publica-
do en 17. de Deciembre 176^. concedió este 
grande honor à Don Antonio Pardo Sanchez, 
perpetuamente , por su distinguida Nobleza , por los servicios de ios 
suyos, y en especial por el de su Tio Don Antonio Pardo Figueroa. 
Ttt MAR-
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M A R Q U E S D E L C A S T A Ñ A L . 
§.86. , ^ L primero es Don Fernando Bustillos, Cavallero 
éLg5> del Orden de Santiago , Comissário Ordenador 
de Marina , Director de sus Oficios en el De-
partamiento de Cadiz, En el Consejo de Ordenes consta la justifi-
cación de lo Ilustre de esta Familia; y en la Real Gracia se apun-
tan los Méritos, y honores* 
T I T U L O D E C A S T I L L A , 
Con denominación de Marques 
del Mérito. 
§• 8?* i S i S ^ k Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
do en ij.deDeeiembre i7Óf. concedió este gran-
de honor á Don Thomás Micòn, Ministro ho-
norario del Tribunal de la Contaduría mayor de Cuentas, y Vocal 
de la Junta de Granos de Cadiz, por los Méritos de los suyos, y 
al autnento de los Pasitos de Cadiz, 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
§• 88. fll^k L Señor Don Carlos I I I . por su Decreto publica-
do en a?, de Marzo 1767. concedió este grande 
honor á Don Domingo Valcarcel, Fermentó, Oi-
dor de la Real Audiencia de Mexico. Ilustre Cavallero, y de Méri-
to , según la Real Gracia. 
T I T U L O D E C A S T I L L A . 
s 89- a L Señor Don Carlos I II . por su Decreto publicado 
en 23, de Junio 1767. concedió este grandeho-
ẑMh nor á Don Francisco de Mora, y Luna. Ilustre 
Cavallero de Méritos, y Servicios, según la Gracia Real. 
T I -
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T I T U L O D E C A S T I L L A , i 
§•90. L Señor Don Carlos III . por su Decreto publicado 
en 17, de Mayo 1768. concedió Título de. Cas-
tilla perpetuo á Don Carlos Adriano , Caravajai, 
y Vargas. (4;) 
"fTSte es el ultimo Titulo publicado en Gaceta hasta el presentey 
el prudente Lector no deve estrañar quatro circunstancias. L a 
primera , el que se omitan, algunos Títulos ? por no va ver quedado por fal-
ta de aplicación , según la demonstracion del Capitulo siguiente. L a 
segunda , el omitirse algunas pocas fechas de erecciones de Titulados, poi-
que los Autores, que escrivieron inmediatos à lasgracias, las olvi-
daron. La tercera, la falta de algunos actuales posseedores, por los mo-
tivos del Capitulo siguiente. Y la quarta, et no entretenerme en Genea-
logias j por no ser de mi instituto. Y me seda fácil hacer multitud de 
tomos, repitiendo loque tantos Autores Españoles tienen escrito. 
CAPITULO XXIII 
CONTIENE U S B1L1GENCIÂS 
practicadas para la ddimacion d& los 
Señores Titulados. 
Os Eruditos Genealogistas .Españoles, que constan 
en el principio de esta Obra , y mas por menor 
en el Apéndice ; sin embargo de sus noto-
rias aplicaciones , olvidaron muchas fechas de 
las Gracias de Señores Titulados; á.vezes, un Au-
tor dice, que la gracia fué en un año ; otro, 
que fué en distinto tiempo: uao dice, que fué de un Soberano; y 
Ttt a otro. 
( 4 5 ) Don Lorenzo Galindez de Caravajal esemiò la Genealogia délos Ca^ 
ravajales. , .. . 
Don Francisco de Tovar esciivío de la Ilustre F.imilia de Vargas. 
Don Francisco Antonio de Arguello esenvió un Memerial sobre la Ilustre 
Familia de Yargas. 
ç-iÇ Diligencias Juchas) &c.. Cap. X X l l h 
Qtro, inslníta, <jue Ja gracia fué del antecesor, ò siguiente Monarca. 
Don Juanéele Monte-Mayor escriviò del. Origen , y ' Privilegio s 
¿e los Rkos-Hmbres -de Ãragon , y omitió la mayor parte de las fe-
chas-date-gracias de Titulados, y algunas vezes, dexò de notarlos 
nombres dé los prinutií^s agraciados» Efecto todo de la respetable 
antigüedad. 
Don Blas -Garcia en la ley de Succession, notó à algunos Seño-' 
res Tiralados, olvidando muchas fechas, y los nombres de los que 
fueron posseedores fcri el tiempo que •escriviò. Lo de las fechaŝ  
por efecto de la antigüedad ; y lo de los no.nbres , por las diarias 
musaciones, 'que suelen ocumn 
Fray Don Isidoro Rubio > Abad de San Juan de la Peña / es-
criviò el libro i Compendio de los Soberanos de Europa, y le publicó 
á nombre de Don Manuel Trincado. Totíio el empeño de escrivir los 
nombres, y ditados de la Grandeza de España ; y en el folio 339.' 
impression del año 1.766. dice: No se deve estrafiar la falta de algu-
nos Grandes^ ni lo d'minwto de -dictados , y apellidos; porque algunoŝ  
que devian lon tu túr con las noticias, se han negado á darlas. • 
E n el año 1736. Don Juan de Rivarola, y Pineda, publicó 
dos tomos en folio con el titulo í Monarquia Espafiola, y sobre es-
crivir en vista del'Nobiliario de Haro^ y de multitud de Genealo-
gistas, nota en el tomo 1. 169. títulos, y en el 11. 1 jó . que el to-
tal aciende á 32$'. Señores Titulados > y tarhbien omite muchas 
fechas de gradas, y los nombres de los que eran posseedores quan-
do escriviò, á excepción de alguno. 
Don Francisco Xavier de Garma, y Salcedo, Cavallero del' 
Real Orden de Alcantara , en el año 1738. publicó quatro tomos-; 
en 8. con el titulo: Teatro Universal de España. E n el tomo 4. (con-
tinuado pòr el Archivero de la Corona de Aragon Don Fxanciscó 
Xavier de Garma) insinua á algunos Señores Titulados que han 
regentado autorizados empleos , sin1 referir las fechas de las gracias, 
en quanto á Títulos de Castilla. Y en el Prologo pag. 3. linea 
refiere los trabajos que tuvo para adquirir notieias, ibi: Ya haciendo 
difenntes Somadas para adquirir en los Archivos la puntualidad de las 
noticias, ya pasando por el sonrojo de la negación de papeles, lo que me 
ha sucedido en muchas , partes. 
. De-
Diligencias hechaŝ  <$c. Cap. JCJCJIL ^jp 
.Descoso del adelantamiento r escrivl à diferentes amigos que 
regentan •respetables empleos en las .Capitales de . España ;̂ con; SQIO 
el fijide inquirir noticias de los nombres.> y apelíidpsjde. los actua-
les posseedores de Títulos z Todos alabaron.el pensamiento .de /a 
Obra , y la execucion v y casi todos ŝ , olvidaron de cumplir tan . 
fácil.-operación , .lo que atribuyo à Jas muchas ocupaciones. 
Passè á la Corte de Madrid con solo el -fin .de.perfiçiprçàr la,, 
execucion del pensamiento,, sobre que. no. faltase Titulo en la presen-
te Obra , assi de los que fueron .Vitalicios, como de losP.erpetups;' 
y tuve noticia, de qu^ hs.Gracias, de Sefmre.s Titulados se publican 
en la Real Camara, y. juntamente, con otra,s gracias se colocan en. 
Legajos por. meses , y años ; .y el Señor. 'Qfiçial I. tiene^un' libro. r-
reservado en donde apunta las gracias,-.y las.numera para venir, en 
conocimiento del Legajo á -donde- se colocan. De esta Secretaria se 
passa nota á la de la. Corona de. Aragon.por los tituios-respectivos 
à Zaragoza, Barcelona, Valencia, y Mallorca; practicándose igual 
diligencia en la Secretaria de Lanzas, y media Anata., de aquellos 
Títulos no exemptos. De forma, que no tengo noticia de que haya 
Legajo , ò Libro especial que comprehenda solamente á los Seño-
res Titulados; ni hay practica de librarse Certificaciones sobre el. 
numero de Titulados, ni les es possible librarla, sino con orden 
Superior ^ y á costa de muchissimo trabajo, según me han infor-
mado los Ilustres Señores Gefes, y Oficiales de las respectivas Se-
cretarias. Y, lo mismo en substancia milita, en quanto, al Real Ar-
chivo de Simancas; y quien aspire á una.certificación de un Titulo, 
como por exemplo , deve dar noticia de la. fecha de la gracia , y . 
del nombre del agraciado. Y sin embargo .-de. dichas dificultades, .he 
conseguido exceder de. 69a. Señores-Titulados ai ultimo .Genealo-
gista Rivarola. 
Para conseguir la possible claridad en. cierta classe de .Tituios 
creados desde 1680. el Señor Don Carlos II . en 39...de Agosto, 
1693. mandó el Decreto del tenor siguiente. 
Siendo la dignidad de Titulo, de Castilla, uno de los elevados, y prin-
cipales honores con que los Reyes mis gloriosos predecesores premiaron lo* 
mas señalados, y particulares servicios, executados en los puertos po Utico 
<y militares de: la major graduación , f mentó , y- aviendo. decaído .tanto 
co-
çao Diligencias hechas > &c. Cap. X X I I I . 
{como es notorio) especialmente de algunos años i esta forte, ítnefician* 
dose muchas de estas mercedes en cortas cantidades, y hechose otras en 
fuerza de representaciones, y servicios no, correspondientes á este honor7 
cediendo uno, y otro en grave perjuicio del Real Patrimonio, y menor 
istimacion dd antiguo lustre de mis Vissalos, y primera 'Nobleza, He re-
fuelto, que todos ¿os ¿huios, que desde i . Í/Í E/Ẑ Í? i^/ ÍZ/1Í? 1680. acá 
haya, kuviessen beneficiado en estos Reynos en menos cantidad que la 
de 30̂ . ducados de vellón , no passen de ¿os posseedores que oy ¿os tienen, 
sino que los gozen por su vida, y que los que quisieren mantenerlos per-
petuos en sus casas hayan de reintegrar la cantidad que faltare cumpli-
miento á los jog. ducados de vellón, entrando en poder de Don Ãntoniê 
Frechilla, para lo qual les concedo el termino de seis meses desde la fecha 
de este Decreto, y passado, quedara desde luego vitalicio el titulo para 
el que le tiene. Y porque muchos que compraron este honor facilitaron, no 
se expressasse en los títulos el precio en que compraron , mando , que to* 
dos los que tuvieren sus titulas desde el referido año de 80.. les presenten, 
sin ezémpcion de persona alguna,para que se pueda assegurar los que están 
verdaderamente concedidos por la calidad de las personas, por méritos, ó 
por beneficio, para que passado el plazo, y no aviendolo hecho en l l , 
declaro desde luego, también por vitalicios , todos los concedidas desde el re-
ferido año, y á los que no lo huvieren sacado toda via, concedo los mis* 
mos seis meses para que los despachen., igualando el precio de los jog*: 
ducados de vellón , si quisieren perpetuar este honor en sus casas; y sino, 
la cantidad que huvieren ofrecido, quedatido vitalicia en sus personas, y 
no executando uno, ò otro, se anula ¿a merced + y se les impide el nom* 
brarse Títulos, ni les valgan sus excepciones, y privilegios. Tendrase en-
tendido en la Camara, y executárasse assu 
E n virtud de este Real Decreto, obedecieron los Señores. T i -
tulados, y según noticias, resultaron algunos Títulos Vitalicios, 
otros Perpetuos, y algunos no sacaron despachos,como,por exem-
plo , los siguientes. 
V I T A L I C I O S . 
COnde de Üuena-Vista, en ftf. de Octubre 1688. Marqués de Guada-Corte, en a8. de Setiembre ifi^p. 
Con* 
. Diligencias luchas y &c. Cap* X X ] I L çzi 
Conde de la Villa de Piedra-Buena, en ao. de Enero 1684. . 
Marqués de Torre-Pacheco, en 23. de Marzo 1692. 
Marqués de Colomer, en 9. de Enero 1691. 
Conde de la Villa de la Corzana, en 8. de Agosto 1639. r 
Conde de Pineda, en 8. de Marzo 1693. 
Marqués de Diezma, en 1693. 
Conde de'Santa Gadea, en 7. de Marzo 1Ó89. 
Conde de Mira-Flores de Angeles. 
P E R P E T U O S . 
"Arquès de Tenebròn, en 1. de Majo 1694. 
Marqués de Torre-Mayor, en 4. de Junio 1631. 
Marqués de Loaysa, en 26. de Junio 168Ó. 
Marqués de Solar, en 9. de Enero 169^. 
Marqués de Monte-Molin, en ir . de Setiembre 1684. 
Marqués de Penalva, en aa. de Agosto 1684. 
Marqués de JBucianos, en 11, de Febrero 1Ó8Ó. sacada la perpe-
tuidad , año 17^8. 
TITULOS D E LOS QUE NO 
se sacaron Despachos. 
MArquès del Bellocillo, gracia de 28. de Deciembre 1698. Conde de la Puebla de Portugal, gracia de 1. de Marzo 1701. 
Marqués de Peña-Florida, gracia de 9, de Abril 1709. 
Conde de Monterroso, gracia de 1. de Setiembre 1616* 
Marqués de Embid, en 31. de Deciembre 1687. 
Marqués de la Frezneda, gracia de 16. de Octubre 1700. 
Marqués de Miravel, gracia de 30. de Octubre 1712. 
Conde de Castro Nuevo. . . 
Duque de Linares. 
Conde de Villa-Fuente Bermeja. 
Marqués de Yebra, gracia de 16. de Julio 1693. 
Marqués de San Phelipe , gracia de 7. de Julio 1718. 
De forma, que es muy dable , que algunos Señores Titulados 
no hayan sacado Despachos; y aunque en los Reynados se apuntan 
las gracias, no siguen los títulos que carezcan de las reglas prefija-
das 
ç a a Diligencias luchas, &c. Cap. X X I I L 
das en dicho Real Despacho de 30. de Agosto 1693. 
También resultan en las Secretarias, y Archivos titulados de 
inmemorial, de ios que se ignoran las fechas, y una vez que usan 
de los títulos, con ciencia del Monarca, y hacen el servicio de Lan-
zas, y media Anata, tienen los honorados á mucho realce la an-
tigüedad de inmemorial. 
Las Familias, por los tiempos, se han realzado unas, al passo, 
que otras se han atrassado ; y por esso, entiendo, de que algunos T i -
tules se han olvidado, ò no usado. Unos Tirulos se litigan ,y otros 
por sentencias han mudado de lineas; y los posseedores no llevan, 
alguna vez, los apellidos de los fundadores, sino otros, según las 
herencias, y enlaces; de forma , que oy un Señor Titulado usa 
de un apellido , y mañana ya no le usa , por el motivo de una 
sentencia , de alguna condición, ò contrato. 
También he observado, que algunos Titulos se han dèxado por 
otros, como por exemplos: Por el Condado de Arcos se dexò el 
Titulo de Conde de Medellin, Cap. 9. §. 13. Por el Ducado de 
Bejar se dexò el Titulo de Conde de Plasencia, Cap. 9. §. if. Por 
el Estado de Caceres se dexò el Titulo de Conde de Cadiz, Cap. 
11. §. 39. Por el Titulo de Marqués de Guevara, se dexò el Titu-
lo de Marqués de Campo Real, §• 178. Cap. 16. &c. 
Para inquirir mas noticias tengo empleados algunos meses en 
la Real Biblioteca de la Corte, y entre otras noticias, curiosas, vi 
coordinadas las Gazetas desde el principio de esta Centuria, que 
registré por menor, y hallé, las fechas de las publicaciones de los 
Titulos de Castilla , y Grandezas; las quaies publicaciones las con-
sidero por autenticas, y las noto fielmente, descriviendo la voz 
Titulo de Castilla, quando no se toma denominación al tiempo de 
la publicación, ò después. 
Y repitiendo la sumission de todo lo dicho en esta Obra, no so-
lo al sentir de mis Superiores espirituales, y temporales, sino de 
qualquiera que haga la caridad de corregirme; pues estoy pronto á 





D E L O S P R I N C I P A L E S ASSUNTOS, 
que se contienen en esta Obra/Enseguida, 
y por el tenor de cada letra, se notarán los 
Monarcas, y después los Títulos por la ¿/e-
nominacion, citando los folios, que contienen 
los Títulos, Méritos y Honores, PrerogativaSy 
y Estados, con muchos Libros,y Papeles, que 
sirven de fundamentos, para evitar la repe-
tición de estas circunstancias en los res-
pectivos Señores Titulados. 
A 
B A D de San Juan de U Pe-
ña Fray Don Isidoro Ru-
bio ha escrito el libro : Com-
pendh d¿ los Soberanos de 
Europa , à nombre de Don 
. Mútiudl Trincado , fol. 5 18. 
Achas , con quantas pueden alumbrar-
se los Duques , Grandes , Condes, 
y Marqueses, fol. 104. § . 23. 
Adelawado, su oficio , y circunstan-
cias, fol. 87. § . 32. 
Adelamamunto de. Galicia le tiene la 
Ilustrissima Casa de Mendoza , fol. 
88. § . 3 3 . 
Adelantamiento de Leon le tiene la Ilus-
trissima Casa de Pimentel, fol. 88. 
§ . 33. 
Adelantamiento mayor de Andalucía le 
tiene la Ilustrissima Casa de Ribera, 
fol. 88. § . 3 3 . 
AdelcVitúmkmo mayor ae Castilla reside 
en la ilustrissima Casa de Padilla, 
fol. 88. § . 3 3 . 
Adelantamiento mayor de Murcia le tie-
ne la Ilustrissima Casa de Fajardo, 
fol. 88. § . 3 3 . 
Aduladores fueron castigados por los 
Señores Reyes Católicos , fol. 66. 
§ . 1 9 6 . 
Alcalde mayor de Seríorio tiene el mis-
mo honor, que el nombrado por el 
Rey , .fol. 104. §. 24. 
Alcantara tiene 38. Encomiendas, fol. 
80. § . 8. 
Alferez mayor , su dignidad , y circuns-
tancias , fol. 88. § . 34. 
Alma del.Pueblo es el R e y , foL 76. 
§..2:2,9. 
Alojamiento, quando se dà en Casa de 
Tiftilado , fol. 106. § . 3 9 . 
Alteza , à quales Señores se dá este tra-
tamiento, fol. 99. § . 11. 
Amaya fué poblada por Don Ordoño I . 
fol. 28. § . 7 5 . 
Ambición es contraria de los Archivos. 
Vide Prologo. 
Amor próprio causa muchos perjuicios. 
Vide introducción. 
Años se cuentan desde el Nacimiento 
de Nuestro Señor Jesu-Christo, fol. 
63. § . 186. 
Apellidos no denotan parentescos , y 
por qué ? Vide Prologo. 
Archivos tienen muchos contrarios. V i -
de Prologo. Han padecido mucho ; y 
el remedio. Idem Prologo. 
Armamentos solo les puede hacer el 
VVV Roy, 
11. 
Rey, foi. 91. g. 5. 
Arrendadores de ios Prevendados de 
Cordova consiguieron Privilegio de 
Hidalguía, fol. 59. § . 107. 
Arta fueron muy favorecidas por los 
Señores Reyes Católicos , tol. 66. 
§ . 1 9 6 . 
Artianós fueron extinguidos por Don 
Alonso I . el Católico, í o l . a i . § .6 5. 
Arzobispo de Toledo íiiè declarado Me-
tropolitano de la Provincia de Car-
tagena, fol. 14. §.4-7- Sus antiguas, 
preeminencias, fol. §. 56. 
Assunto tienen los Duques, y Gran-
des en presencia del. Rey , en cier-
tas funciones, fol. 100. § . 14. 
Asseiitistas, fieles, y leales,son utilíssi-
mos , fol. 81. § . 11. 
Astorga fué poblada por Don Ordo-
ño í. fol.28. § . 7 5 . Y la conquistó 
à los Moros Don Alonso I . fol. 22. 
§ . 6 5 . 
Avila fue conquistada à los Moros por 
D . Alonso!, fol. 22. § .65 . 
MONARCAS. 
A G U I L A , X I V . Rey Godo, su Rey-nado , y muerte , fol. 11. § . 3 8 . 
Alarico, V I I I . Rey Godo , murió va-
lerosamente, fol. 9. §§• 28. y 29. 
Alfonso L su Reynado, y casamiento. 
Fue amante de la Fè Catolica'.Sus fe-
licidades, y muerte, fol. 21. § . 65. 
Alfonso ÍL el Casto. Su feliz Reynado^ 
sus loables circunstancias, sus victo-
rias milagro&as , y dichoso fin, fol. 
26. § . 72. 
Alfonso 111. el Grande. Su Reynado fe-
l iz , casamiento, succession, piedad. 
Religion, valor, y justicia. Su muer-
te, y milagro ocurrido al tiempo del 
entierro, fol, 28. § . 7 6 . 
Alfonso I V , Su Reynado , casamiento, 
renuncia dela Corona, su ingression 
en el Convento de Saahun , y su 
muerte , fol. 31. § . 85. 
Alfonso V. Su Reynado , casamiento, 
su sabiduría •> prudencia , zelo del 
Culto Divino, y su muerte en el Si-
tio de Vicèo , herido de una saeta, 
fol. 36. § . 107. 
Alfonso V I . Su Reynado , sus seis casa-
mientos , y succession. Su justicia, 
valor , devoción , y su gracia. Su 
prisión, y libertad, fol. 44. § § . 1 2 4 . 
125. y 126. 
Alfonso V I L el Batallador, se halló en 
29. Batallas contra Infieles, fol.47, 
§ . 136. No se numera por Rey de 
Castilla, fol .48. § . 137 . à causa de la 
nulidad del matrimonio con DoñaUr-
raca, fol .48.§. 137. I0I.46. § . 133. 
Alfonso V i l / . Ceo V I I . ) Su Reynado, 
su Decreto para que Doña Sancha su . \ 
hermana fuesse llamada Reyna. Sus 
virtudes, y Epitafio , fol. 48. § § , 
138. y 140. 
Alfonso V I U . ( eo I X . ) llamado el 
Magno, su bondad, valor , limos- . 
nas , &c. Su vida la escrivió Don 
Garcia Mercader , fol» 50. §. 141. 
fol. 53. § . 152. 
Alfonso el Sabio , ( IX¿ eo X ) Su Rey-
nado. Nombramiento dé Emperador. 
Sus Tablas Astronómicas. Su recopi-
lación de la Chronica Real de Espa-
na. Rescate del Emperador , dando 
150. quintales de plata. L a forma-
ción de Leye£ de Partida, su casa-
miento, y succession , fol. 56. § § . 
164. y siguientes. 
Alfonso X L (eo X I L ) Su Reynado, sus 
dos matrimonios , dispensa , y suc-
cession , fol. 59. § § . 174. y 176. 
AthanagUdo X V . Rey Godo. Su Rey-
nado , y muerte , fol. 11. § . 3 9 . 
Athaulfo L de los Godos en España, 
su Reynado, succession, muerte, y 
sepulcro , fol. 3. § § . 4. y 5. 
Aurelio, su Reynado , muerte , y se-
pulcro , fol. 23. §. ó 5. 
TITULOS B E 
Castilla* 
A B R A N T E S , Duque, fol. 359. Ad&niro , Conde, fol. 396. 
Aguila, Marques , fol. 324. 
Aguila., Conde, 101.446. 
Aguila Fuente , Marques, tol. 235. 
Aguilar de Campos* Marquès,fol . i22. 
Aguilar de Inestrillas,Conde, fol. 184. 
Ahumada, Marqués, fol. 506. 
Aguilar, Marqués, fol. 266. 
Aguiar, Marqués, fol. 374. 
A Ib ater a , Conde, fol. 284. 
Alameda, Marqués, fol. 501. 
Alamos, Marqués, fol. 385. 
Albalats Conde, fol.291. • 
A l -
Albayda , Marquês , foi. 25 y. 
Albur quer que*) Duque, foi. 12,3. 
Alaquas, Conde , rol. 2.52. 
Alcudia en Castilla , Conde , fol* 354* 
Alcudia en Valencia. Yide Carkt, Con-
de , fol. 354. 
Alca lá , Duque, fol. 185. 
Alcalá de la Alameda , Marqués , fol. 
2-37. 
Alca/iizas, Marqués, fol. ,221. 
Alcaudete, Conde, 101.223. 
Albolou, Marqués, fol. 333. 
Aljorfa , Marqués , fol. 502. 
Alenquer, Marqués, fol. 271. 
Algava , Marqués, fol. 230, 
Aliaga , Conde . fol. 263. 
Algeciras de Hornachuelos, Conde, fol. 
2,26. y 325. 
Almazàn, Marqués, fol. 179* 
Almenara, Conde en Valencia, fol.169. 
Almendrakjo, Marqués, fol. 327. 
Almodôvar de Tras-Sierra , Marqués, 
fol. 352. 
Almonacid, Marqués, fol. 353. 
' Almunia , Marqués, fol. 281. 
Almunias, Conde , fol. 3 50. 
Alos, Marqués, fol. 472. 
Altamira , Conde , fol. 146. 
./í/tvz de Liste, Conde, fol. 151. 
Alva de Tormos, Duque, tol. 140. 
Alveniòs, Marqués, fol. 501. 
Amaenza, Marqués, 101.383. Wní l i í 
Amayuelas, Conde, fol. 358. 
Ampurias, Conde , fol. 121. 
Amarante, Conde, fol. 336. 
Ana,.Conde, fol. 253. 
Angulo, Marqués, fol.452. 
Arabaeca, Marqués, fol. 358. 
Aranda, Conde, fol. 191. 
Aranda, Marqués , fol. 477. 
Arcos, Duque, fol. 188. 
Arco , Duque, fol. 436. 
Arcos, Conde, fol. 245. 
Arcos, Conde, fol. 138.: 
Arco - Hermoso, fol.489. 
Arco, Marqués, fol. 387. 
Aramayona, Conde , fol. 256. 
Arenales, Conde, fol.408. . 
Arellano , Marqués , fol. 444» 
Areste, Vizconde, fol.297. 
Ardales, Conde. Vide leva 9 Con-
de. 
Argete, Duque, fol. 280. 
Jrjona , Duque , fol. 134. 
Arino , Marques , fol. 377» 
Ariza , Marqués, fol. 23 Ç. 
Arza - Collar, Conde, 101.309. 
I I I . 
Assalto 1 Conde , fol. Ç04, 
Asfelt, Marqués, "fol. 479. 
Astorga , Marqués, fol. 1 5 £. 
Atares, Conde, fol. 238. 
•Atamllos, Marqués, fol. 210» 
Atela, Marqués, fol. 208. 
Atr i , Duque, fol. 189. 
Atrisco, Duque, fol. 424. 
Ardales, Marqués, fol. 171. 
Aviles, Marqués, fol. 100. 
Auzion , Marqués, fol.238. 
Ayala , Conde , fol. 251, 
amonte , Marqués, fol. 
B 
BA T A L L A singular entre Españo-les , y Franceses en Carcazona, 
fol. 13. 
Batallas vencidas por el Señor Don 
Carlos L fol. 204. 
Beneficios hizo muchos el Señor Don 
Henrique I V . y no les acordó, fol. 
148. 
Beneméritos son muy premiados en E s -
paña , fol. 66. y 80. 
Bernardo del Carpio ^ y su historia fa-
bulosa , fol. 26. 
Biblioteca de Don Nicolás Antonio se 
está corrigiendo, y añadiendo en la 
Real Biblioteca de Madrid. Prologo. 
Bienes produce muchos la Historia. Prot 
logo. 
Braulio, Obispo de Zaragoza , formó 
los Decretos en el V I . Concilio de 
Toledo, fol. 16. § . 53. 
MONARCAS. 
T \ E R M U D O L fol. 25. 
I3 Bermudo I L fol, 3 ^ 
Bermudo IÍL fol. 39. 
TITULOS D E 
Castilla. 
BAcaris, Marqués, fol. 284. Baena , Duque , fol. 228. 
Badajoz, Duque, fol. 150. 
Balbueno, Marqués, fol.450. 
Balbases, Marqués, fol.276. 
Baheza , Marqués, fol. 227, 
Baños, Duque, fol. 266. 
Ba-
Baños, Conde, foi. ¿76 . . 
Barrio, Vizconde, ibí. 30^ 
Barajas, Conde, fol. 231. 
Bajaes, Marqués, fol. ^77. 
baylhi. Conde, fol. 172.. 
Bayona, Marqués, fol. 2.81. 
Bedmar, Marqués, fol. 2Ó7. ^ 
Bdalcazqr, Conde, fol. 157* 
B¿jar, Duque, fol. 189. 
Bdchke , Condè, fol. 263. 
Bdcunce, Marqués, fol. 449° 
Bdgida , Marqués, fol. ^42. 
Belmonte, Conde, fol. 394» 
Belmonte., Marqués, fol. 278. 
Benamegí, Marques, fol. 3Ó6, 
Benedites, Conde, fol. 2,85. 
Benamegis, Marqués , fol. 502.. 
Benasusa, Conde, fol. 353. 
Benavente , Conde Duque, fol. 131. 
Beniagar, Conde , fol. 392. 
Berlanga, Marqués, fol.218. 
Biana, Marqués, fol. 2.15. 
Brianda , Conde, fol. 2.5 ó. Vide Ara-
mayona, Conde. 
Bobadilla, Conde, fol. 389. 
Borrajeira j Conde, fol. $01. 
Bornos, Conde, fol. 331. \ 
Bornoville, Duque, tol.237» 
Boucel, Vizconde, fol. 4Ó3, 
Brantevilla, Marqués, fol. 281. 
Breña, Marqués, fol. 369. 
Brenes, Marqués. fol. 372. 
Brines, Marqués, fol. 370. 
Budanos, Marqués, fol. 384. 
Butn-Dia, Conde, fol. 180. 
Bueña-Vista, Marqués, fol.389. 
Buelna, Conde, fol. 140. 
Bureta, Conde, fol. 369. 
Butarque, Vizconde, fol. 296, 
c 
CJ B J , hija del Conde Don Julian, su historia sobre la pérdida de Es-
paña es fabulosa, fol. 20. § . .26 . 
Cabeza del Pueblo es el Rey , fol. 76. 
§ . 229. 
Capitanes valerosos Españoles, fol. 77. 
§. 2. fol. 204. § . 5. 
Calatrava Real Orden , su fundación. 
Encomiendas, y Prioratos, fol. 80. 
?• , , 
Canana fué conquistada por Don Hen-
rique I I I . fol. 130. § . 3 . 
Cartuja de Sevilla la fundó Don Hen-
rique I I I . fol. 130. § . 3, Lade Vai-
deloscyas es fundación del Señor 
Don Juan 1. fol. 126. § . 2,. E l Cout 
vento de Santa Maria de Linares, en 
Rivagorza , le fundo Resesvindo. 
X X I X . Rey Godo, fol. 17. § . 56. 
Casas fuertes de particulares personas 
se mandaron demoler , fol. 91. § .5 . 
Casamiento de Persona Real se partid-, 
pa por Carta formal à los Duques, 
Grandes, Condes, y Marqueses, fol. 
100. §). 11. 
Caso de Corte tienen los Duques, Gran-
des, Condes, y Marqueses, fol. 102. 
§ • I 9 -
Catholico fué llamado Flavio Recaredó 
XVIÍL Rey Godo, fol. 13. § - 4 3 ' 
También Don Alfonso L fol. 21. 
§ . 6 5 . 
Cathedrales de España son del Patro-
nato Real, fol. 79. § . 6 . 
Cautivos fueron redimidos por Sisebuto 
X X I I . Rey Godo , pagando de su 
Erario el rescate, fol. 14. § . 4 8 . 
Cavalleros deven ser bien tratados, fol. 
54. §. 160. 
Ciencias son muy premiadas en España, 
fol. 66. § . 196. 
Cisma en tiempo de Gundemaro X X L . 
Rey Godo, y providenciasen el Con-
cilio de Toledo , fol. 14. § . 47. 
Clotilde, consorte de Amalarlo A l . Rey 
Godo, padeció mucho por ser C a -
tholica, fol. 10. §. 32. 
Colegial de Cordova la fundó D . Alon-
so X I I . eo X L en memoria del dia en. 
que nació. L a concedió muchos Pri-
vilegios en el goze de Hídalguia à 
los Criados, y Arrendadores de los 
Prevendados, fol. 59. § . 147. 
Colegio Mayor de Alcalá le tundo el 
Cardenal Cisneros, fol. 68. § . 2 0 5 . 
Concilio U J . de Toledo desterró la Sec-
ta de Arr io , fol. 13. § . 43. 
Concilio I F . de Toledo le presidió Si-
senando X X V . Rey Godo , y se hi* 
zo en el el Fuero'Juzgo, fol. 15. 
Concilios V . y V L de Toledo fueron 
celebrados en tiempo de Chintilla, 
X X V I . Rey Godo , fol. 16. § . ^3. 
Concilios F U L I X . y X de Toledo fue-
ron celebrados en tiempo de Reses-
vindo, fol. 17. § . 56. . 
Concilios X I L X I U . y X I V . de Tole-
do fueron celebrados en tiempo de 
Hervigio X X I . Rey Godo, fol. 21. 
Concilm X V . X V L y X V I L de Tole-
do 
do fueron celebrados en tiempo de 
Egica X X I I . Rey Godo, fol. 18. 
Conde, que toma el dictado de Mar-
qués, y dexa el de Conde, con Real 
Permiso, no tiene mayor Titulo, si-
no igual, fol. 93. §. 13. 
Cortes de Segovia mandaron dexar la 
E r a del Cesar , y contar los años 
desde el Nacimiento de Nuestro Se-
ñor Jesu-Christo, fol. 68. § . 187. 
Coches , y tren permitidos á Duques, 
Grandes, Condes» y Marqueses, fol. 
104. § . 26. 
Corazón del Pueblo es el Rey» fol* 78. 
§ . 229. 
Conde , ò Marqués, ò Marqués, ò Con-
de , escritos en Privilegio, no argu-
ye preeminencia el turno de lo escri-
to , foí. 93. § . 13. 
Conde , y su antigüedad , fol. 93. § . i 2 * 
fol. 86. § . 2 7 . Tiene tratamiento de 
Señoría, toí. 99. §. 10. Antiguo mo-
do de crear la dignidad de Conde, 
fol. 114. Tiene igual honor, que el 
Marqués, foL 90. §. 4* Quando, y 
como deve jurar fidelidad , y obe-
diencia , fol. 101, §. 18. Tiene caso 
de Corte en los Pleytos , fol. 102,. 
§ . 1 9 . 
Consejo Real de Castilla le fundó Don 
Henrique I I . fol. i l ó . § . 3. 
Convento de San Gerónimo del Passo 
fué fundación del Señor Don Hen-
rique I V . fol. 65. §. 194* 
Convento de Santa Maria de Linares 
de Rivagorza le fundo Resesvindo 
XXÍX. Rey Godo, fol. 17. § . 56, 
Collar de Oro , y Paloma blanca , el 
primero que le usó fué Don Juan 1. 
fol. i á 6 . § . a . 
Comunidades de gentes afmâdâs fueron 
castigadas, fol. 203. § . 2.. 
Consejo haze consulta al Rey los VÍer¿ 
nes de cada semana, í'ol. 100. §.15* 
Confession del Rey Don Sancho I I . al 
tiempo de morir, herido de una Lan^ 
z a , fol. 43. § . 121. 
Críticos , que descubren faltas de loá 
próximos , à quienes no necessitan 
para sus fines, son perniciosos* Pro* 
logo. 
Coimbra fué ganada por Don Fernando 
I . el Magno , fob 42* §4 119. 
Comercio produce muchos bienes ^ foL 
89. § . 18. 
Comerciante , por serlo , no pierde su 
noblezav fol- 8i« §* 189. 
Comida del Rey de España * desde quan* 
do empezó la solemnidad de estar 
sojo en la mesa, fol. 12. § . 4 1 * 
Conde, su antigüedad , obligaciones, y 
distintivo, rol. 86. § . 2.7. fob io i« 
§ , 1 8 . 
Criados , y Arrendadores de los Pre* 
vendados de Cordova tuvieron Privi* 
legio de Hidalguía, fol. 19. §. 174. 
Coronas del Rey, Principe, Infantes, 
Duques, Condes , Marqueses, "Viz-
condes, y Varones, fol. 103. § .23u 
ChrisLianissimo fué llamado FUivio Re-
caredo, X V I I I . Rey Godo , fol. 13. 
§•43-
Chronicas hay muchas equivocadas. Pro* 
logo. 
Chronicas de Don Juan I* fol. 63. De 
Don Henrique I I I . y ÍV . fob 1 57. §» 
18. De Don Alfonso X I L eo X L 
fol. 114. § . 2 . 
Curador de Grande de España le dà el 
Rey,en caso de no haverle tcstamen-
tario, fol. r o í . § . 17. 
Cruz de Oviedo labrada por los A nie-
les en tiempo de Don Alfonso i l . el 
Casto, fol.2.6. §. 72. 
IHÍNTILJ X X Y h Rey Godo, Su 
Reynado, y muerte, fol. 16. 
Don Carlos i . Su nacimiento , Reyna-
do i succession * hazañas , y retiro 
al Convento de Juste, 101.694 
Don Carlos I L Su nacimiento , su Rey* 
nado, y muerte, fol. 73. 
Don Carlos I1L ( que Dios guarde Con 
gracia s y salud. ) Su nacimiento, 
casamiento , succession * felicidades, 
&Ci fol*-75. 
TITULOS D E 
Castilla. 
i J B R J * Conde, fol. i 18* 
/ Cabra , Conde , fol. 1 51* Kjavra 1 ijonde , toí. 1 51̂  
Càlandã) Marqués, fol. 166. 
Calzada^ Vizconde^ fol. 308a 
Gamar aza , Marques, fob 2\g* 
Gamar en a , Marqués* 101.323* 
Cambra-Hermosa, Conde, 101*456* 
Campo-Real, Marqués, fob 340* 
Campos Nuevo Conde ̂  fol. 391* 
Cam-
G&mpõ-Texar) Marqués, foi.329. 
Qmpo-Santo, Marques, foi. 468. 
Qampo-Âiange, Conde, foi. 493. 
Campo-Florido , Marquês, £01.431. 
Campó-ferde. Marques, foi.388. 
Campo-Alegre, Marques, foi. 437. 
Ctinuia , Duque, foi. 327. 
Canakjâs, Conde, foi. 367. 
Canales, Marques, foi. 375. 
Cinde de Cangas, ^ Tinco , foi. 130. 
Cangas, y'lineo. Conde, foi. 136. 
Canada , Marques, foi. 43 5. 
Cancelada, Conde, foi. 401. 
Cañete, Marquês, foi. 190. 
Canillas, Conde, foi. 389. 
Canillas, Marquês, foi. 398. 
Canilleros* Conde, foi. 401. 
Cantil lana , Conde , foi. 267. 
Cardona , Duque, foi. 181. 
Gàrdona, Vizconde, foi. 171. 
Car acena , Marques, foi. z 54. 
Caracena, Marques, foi. 329. 
Carballo, Marquês, foi. 515. 
Carde/iosa, Marques, foi. 318. 
Carlèt, Conde , foi. 253. 
Carrion, Marques, foi. 372. 
Carrion, Conde, foi. 118. 
Carpio, Marqués, foi. 228. 
Casa-Real, Marquês, foi. 494. 
Casa-Bosa,.Marques, foi. 45 5-
Casa-Castillo, Marquês, foi. 100. 
Cúsa-Palma, Marques, foi. 310. 
Gasosa, Marquês, foi. 199. 
Gasa-Recaíio, Marquês, foi. 440. 
Gasa-Florida , Marquês, foi, 42.7. 
Gasa-Real, Marquês, foi. 388, 
Casa-Madrid, Marquês, foi. 458. 
Gasa-Pabon. Marquês, fol.428. 
Gasa-Montejo , Marquês, foi. 451. 
Gasa-Galindo , Conde , foi. 434. 
Casares, Marquês, foi. 411. 
Gasa-Tavares, Marquês, foi. 440. 
Ga<a-Tilã, Marques, foi. 497. 
Casa-Hermosa, Marquês, foi. 510. 
Casa-Palma, Vizconde, foi. 310. 
Casas-Rubios, Conde, foi. 250. 
Gasa-Nueva, y las Matas , Marquês, 
foi. 509. 
Gasta , Marquês, foi. 252. 
1 Castañeda , Marquês , foi. 203. 
Castañeda, Conde, foi. 138, 
Castañeda de los Lamos, Conde , 
496. 
Castaiiaga , Marqués, foi. 386. 
Castañal, Marquês, foi. 51Ó. 
Castel-Fort, Marquês, foi. 407. 
Castellanos, Marquês5 foi. 504. 
foi. 
Castellar, Conde, foi. 254. 
Castellar , Conde, foi. 224. 
Qascel-Fhru, Conde, foi. 193. 
Qastel-Rodrigo , Marquês, foi. 268. 
Çtfstel-Dds-jí-áiLs, Marquês , foi. 412. 
Qastejon, Vizconde, foi. 335. 
Castellon , Marquês, foi. 372. 
Castilleja, Marquês, foi. 391. 
Castillo , Marqués, foi. 379. 
Castillo de Aysa, Marques, foi. 445.. 
Castrillo , Conde , foi. 272.. 
Qastrillo , Marquês, foi. 375. 
Castro, Conde, foi. 137. 
Castro-Fuerte , Marquês, foi. 29$. 
Castro-Monte, Marques, foi. 356. 
Castro-Nuevo , Conde, foi. 280. 
Castro-Ponce, Conde, foi. 361. 
Qastro-Xeriz, Conde, foi. 137. 
Catres, Conde, foi.450. 
Cay luz. Duque., foi. 466. 
Cea , Duque, foi. 121. 
Cedillo, Conde, folvi8o. 
Celada, Marquês, foi. 261. 
Cénete, Marques, foi. 193., 
Cerralvo, Marques, foi. 217. 
Cerralvo, Vizconde, foi. 311. 
Cerezuela, Marquês, foi. 392, 
Cervellòn , Conde, foi. 351. 
Crecente, Vizconde, foL 300. 
Charcas, Marquês, foi. 210. 
Chelva, Vizconde, foi. 136. 
Chinchón, Conde, foi. 205. 
Chio leches, Marquês, foi. 409. 
Ciado ncha , Marquês, foL.40X. 
C i d , Conde , foi. 193. 
Cifuentes, Conde, foi. 150. 
Cirat , Conde, foi. 290. 
Ciruela, Conde, foi. 163. 
Ciruela, Marquês , foi. 514. 
Ciudad-Real, Duque , foi. 266. 
Qobatillas, Conde, foi. 348. 
CogoIludo , Marqués, foi. 215. 
Colchado, Conde , foi. 462. 
Colmenar, Conde, foi. 283. 
Colmenar de Oreja , Conde , foi. 343,. 
Cornares, Conde, foi. 205. 
Compuesta , Marqués, foi. 447. 
Conquista, Marquês, foi. 314. 
Coquilla, Marquês, foi. 402. 
Coria, Marquês, foi. 155. 
Conuia, Conde, foi.217. 
Coscojuela , Marquês, foi. 348. 
Corzana, Conde, foi. 324. 
Crecente , Conde, foi. 331. 
Cruna, Conde, foi. 157. 
Cueva dei Rey , Marques, foi. 403. 
Cueva del B u e n o, Marquês , foi. 400. 
Cue-
Cuevas de Velasco, Marques, foi.37 5. Dps-Tuentes, Marques, foi. 465. 
Culler a , Marquês, foL 429. Dos-iísrmanas , Marquês, foi. 414. 
Donadio de Casa-Sola^ Conde, fül.435. 
^ C i ^ / Z ^ A J i V j u d i c i a l dc Titula-
do deve recibirse en U propia 
Casa de éste , foi. 107. § . 42. 
Defensor de la Fè Catholici es el Rey 
de España , fol. 97. § . 5. 
Delitos fueron castigados por los Seño-
res ReyesCathoHcos, fol.66. § . 196. 
y demás Soberanos. 
Denominación de Titulo de Conde , ò 
Marqués, está en elección del Agra-
ciado del grande honor de Titulo 
de Castilla , fol. 89. § . .2 . 
Devoción de la Missa, y milagro de pe-
lear un Angel por Fernán Antolies, 
fol. 36. § . 10Ó. Y otro por Don 
Pasqual Vivas, fol. 33. § . 9 1 . 
Dosel, por qué se llama assi, fol. 110. 
g. 59. Su forma, fol. 112. 
Dosel, y su uso en general, fol. 100. 
§ . 60. 
Dosel en Castilla quando empezó á usar-
se , fol. n i . § . 6 ç . 
Dosel, y su uso entre Obispos , y V i r -
reyes, fol. n o . § . 61. 
Dosel pueden tenerte en sus Ante-Sa-
las los Señores Titulados, fol. 109. 
Según el. plano , fol. 112. Igual en 
todos los Señores Titulados , fol. 
112. § . 6 6 . 
Duque tiene tratamiento de Excelencia, 
fol. 99. § . 9. Su antigüedad , y dis-
tintivo, tol. 85. § § . 2 4 . y ^ 5 . Quan-
do, y como de ve jurar fidelidad, y 
obediencia al Rey Nuestro Señor, 
fol. 101. § . 18. Como , y quando 
acompaña al Rey , fol. 109. §. 53. 
Su prehemiuencia en Palacio , fol. 
109. § . 3. Su tren, fol. 104. § . 2 3 . 
Y tiene Caso de Corte en los Pley-
tos, fol. 102. § . 19. 
TITULOS D E 
Castilla. 
vELEYTOSA , Conde, fol. 213. 
Denia , Marqués , fol. 189. Vi-
de Medina-Celi, Duque. 
Dos-Jguasj Marqués, fol. ¿ 8 4 , 
j LOGIOS deven es-crivirse, y callar-
se faltas de los próximos. Intro-
ducción 4 
Embaxador tiene tratamiento de Exce-
lencia , fol. 99. § . 9. 
Embaxadas, para ellas son preferidos 
los Señores Titulados, f o l . i 0 4 . § . 2 5 . 
Embidia , es contraria délos Archivos. 
Prologo. 
Empleos en España se dan siempre à los 
beneméritos, fol. 79. §. 6. 
Empleos de Palacio à quienes se dan, 
fol. 101. §*76. 
Empleos como les da van los Señores 
Reyes CathoHcos , fol. 66. § . 196. 
Emiendas tienen , que hazer los Escri-
tores mas diestros. Prologo. 
Empleados en la Real Hazienda son mu-
chissimos, fol. 81. § . 10. 
EnUndimiento, con èl se deve servir al 
Rey , fol. 76. § . ^29. 
Encomiendas de Alcantara, Calatrava, 
Santiago, y Montesa , quantas son, 
fol. 80. § . 8, 
Epitafios de Ataúlfo, £01,4. De Don 
iiermudo Ordoñez, fol. 36. Dc Don 
Alfonso V . fol. 38. De su Consorte, 
fol. 38. De Don Bermudo I I I . y su 
Consorte, fol. 40. De Don Fernan-
do Leí Magno, fol. 42. De sa"Con-
sorte , fol. 43. Dc Don Garcia, Rey 
de Portugal, fol. 45. De la Consor-
te del Rey Don Alonso el I . fol. 46. 
De Doña Urraca , fol. 47. De Doña 
Sancha , hermana de Don Alonso 
V I I I . fol. 49. De Don Fernando I I I . 
fol. 55. De Don Henrique I I . y Do-
ña Juana , fol. 62. 
Escritor tiene, que enmendar por mas 
cuidado , que ponga en los Escritos, 
y por qué. Prologo. 
Espana abunda de Hombres Grandes en 
todas Ciencias, y Artes, fol.80. §.6.. 
Espana deve à la Francia muchos real-
ces, fol. 78. § . 3, 
Espaíi-oles , como deven servir , amar, 
y reverenciar al Rey, fol.76. § . 2.3. 
Español Imperio es el mas antiguo de's-
de la caída de los Romanos, fol. 7 7 . 
S- 2-
E s -
V O L 
España en tiempo de Cisma se declaró 
por el Papa Clemente V l í . foi. i&6. 
§.2,. 
Era Española se corrigíò por el Mar-
qués deMondcjar. rroíogo. 
Era del Cesar, Esta cuenta cessò , y se 
mandaron contar los años desde el 
Nacimiento de Nuestro Señor Jesu-
Christo, fol.63. §• 184. 
Espejo de la Republica es el Rey, fol. 
79- §• 35* 
Escrivanias de los Lugares de Señorío, 
por quienes se dan , fol. 104. § . 28. 
Etiquetas de Grandes en Glandes, en 
tiempo del Señor Don Carlos I . fol. 
98. g. 7. 
Evad al Conde. Era frase antigua , que 
se usava en la creación de Conde, y 
era lo mismo, que decir: Mirad al 
Conde, fol. 115. § . 6 . 
Eugenio, Arzobispo de Toledo , tuvo 
el primer lugar en los Concilios V . 
y V i . que alli se celebraron , fol. 
16. § . 53. 
Eurico, si hizo, ò no Leyes en Espa-
ñ a , fol. 8. § . 2 7 . 
Eurico V I L Key Godo, se hizo Señor 
de España, y sacó à los Romanos, 
que la posseian, como unos 70o.años, 
fol.8. § . 2 6 . ^ 
Excelencia , à quienes se dà este trata-
miento , fol. 99. § . 9. y 12. 
MONARCAS. 
EURICO V I L Rey Godo. Su Rey-nado , y muerte, fol. 8. 
Exica XXXÍL Rey Godo. Su Reyna-
do, y muerte, fol. 18. 
TITULOS D E 
Castilla. 
EC H A N D I A , Marqués, fol. 503. Elche , Marqués , fol. 26. 
Elda , Conde, fol. 2.31. 
E l i a , Conde , fol. 431. 
EHe¿da , Marqués, fol. 271. 
Embid* Marqués, fol. 388. 
Encinas, Conde, fol. 432. 
Encomienda, Marques, 101.451. 
Escalona, Marqués , fol. 371. repeti-
do, fol. 384. ibi: Margues de jtfca-
loña * Conde de Mar quina. 
Escalona, Duque, fol. 163. 
Eraso, Marqués, fol. 5-14. 
E i ' d , Conde, fol. 177. 
Espeja, Marques, fol. 383. 
Espinar, Marqués, fol. 291. 
Espinar do , Marqués, fol. 298. 
Estepa, Marqués, foi. 233. 
Estrella, Conde, fol. 418. 
Exerica, Conde, fol. 178, 
W A L G O S , eoHijos-Dalgo , de-
ven ser bien tratados, aun enea" 
so de prisión , pues deve ser distirw 
guida , fol. 54. § . 160. 
Fortuna, es firme, y constante la que 
se adquiere por el mérito : y de vien-
to, la que se consiga por medios no 
proporcionados. Introducción. 
Francia Gótica fué llamada la Galia 
Narbonense , fol. 3. § . 4. 
Francia ha hecho à España muchos , y 
especiales favores, fol. 78. § . 3 . 
Fueros de Leon , quando se hicieron , y 
por quien , fol. 37. § . 108. 
Fuero Juzgo consta de 547. Leyes, fol. 
97-S-5-
MONARCAS. 
FLÁVIO Recaredo , X V I I I . Rey Godo. Su feliz Reynado , y en 
el Concilio I I I . de Toledo desterró 
à los Arríanos, fol. 13. § . 43. 
Flávio Svintila , X X I V . Rey Godo. Su 
Reynado , su titulo de primer Mo-
narca Español , por aver echado á 
los Romanos de España,fol. 1 5 .§ .50 . 
Flavio Chindasvindo , X X V í í í . Rey 
Godo. Su Reynado, su entrada , su 
Compañero, y muerte, fol. 16. § .55. 
Favila , X X X V I . Rey Godo. Su Rey-
nado, succession, y muerte, foi.^i-
F n t e f a \ X X X V I I I . Rey Godo. Su 
Reynado, y muerte, fol. 22. § . 67. 
Fruela I L Su Reynado supuesto, fol. 
31. § . 8 4 . o -
Firnando I . L 1 X . en el numero de Re-
yes, llamado el Magno. Su Reyna-
do, casamiento, succession, y muer-
te, fol.41. § , 118. 
Fernando 11. Su Reynado , casamiento, 
prisión del Rey de Portugal * y du-
das 
das entre los Âuthores , sobre este 
Reynado, fol. 52. §. 147-
Fernando ÍÍL Santo Rey de Espana, su 
feliz Reynado, y consejos, que dio 
á su hijo el Rey Don Alfonso el ¿V 
bio, foj. 54. § . 1Ó0. 
Fernando 1'f* Su Reynado , casamien-
to , y muerte casii.il, que diò moti-
vo á que los Historiadores le llamen 
erEmplazado, fol. 58. § § . 172. y 
173. • • ' 
Fernando V. de Aragon. Predicciones 
sobre su nacimiento, su talle , cos-
tumbres, Batallas, Conquistas, Des-
cubrimiento de la india, y casamien-
to, su feliz Reynado, fol. IÓÓ. § . 1. 
y- ságuientcs. .Expulsion de los Ju-
díos , Conquista de Granada , Des-
tierro de Moros , Arte de O i r , y 
Premiar , Fundación del Santo Tri-
bunal de Inquisición , &c. fol. 66. 
§ . 1 9 6 . 
Felipe I . Su Reynado , y succession, 
fol. 68. § . rzoé'. y siguientes, fol. 
2.00. §. 1. 
Felipt l í . Su Reynado , casamientos, 
su gran poder , hazañas , Batallas, 
Conquistas, Fundaciones , y en es-
pecial la Octava Maravilla del Es -
curial : sus virtudes, y muerte , fol. 
70. y 71. § § . 213. y siguientes. 
Felipe I I L Su leliz Reynado , su casa-
miento , y su virtud : y acabó, d.e 
echar à los Moros de España, fol; 
71. § . 2 1 6 . 
Felipe- lif* Su Reynado, Matrimonios, 
succession , Batallas, y muerte, fol. 
72. § . 2 1 8 . y siguientes. 
Felipe l / . Su feliz Reynado , sus Ma-
trimonios , y succession , Conquis-
tas , Justicia , Piedad , y Religion, 
con mil realces, fol. 73. § . 2 2 3 . 
Fernando V I . Su nacimiento, su Rey-
nado feliz, y pacifico, Fundaciones, 
y en especial el magnifico Convento 
de las Salesas, su muerte, y eiitier-
ro , fol. 75. § . 228. 
TITULOS D E 
CãStllíâ. 
EJ F I Ñ J N E S , Vizconde, fol.333. Falces . Marqués, fol. 155. -a , Conde , fol. 347. 
Feria¡ Duque, fol. 154. 
Fernânâina, Duque, fol.' 195. : 
Fernan-lSwttz ', Conde , tol. 324. • 
Floresta, Marqués, tol. 308. 
Flores-Davila y Marques , fol. 258. 
Florida-Pimentei, Marqués ,' fol. 383, 
Fontanar, Conde, fol. 332. 
Fontanar, Marqués, fol. 498. 
Fonti-Dueha, Conde, fol. 251. ' ] 
Fosos, Marqués, fol.419. 
Franca-Filia , Marqués,-' fol. ' 
Franco's, Conde, fol. 3Ó9.' 
Fresno, Marqués, foK 303. 
Friàs, Duque , fol. 173. 
Frías, Conde, fol. 358. 
Frigiliana , Conde, fol. 306, 
Fromesta, Marqués, tol. 228. 
Fuentes, Conde, fol. 172-
Fuente del Saúco , Cüijde', fol. 259. 
Fuente-Herinosa , Marqués, fol 49^-
Fuente, Marqués, fol. 317. í } 
Fuente-Her'mosa, Marqués, fòl'. 376.'-
Fuen-Rubia Conde , fòl. 394. 
Fuen-Salida, Conde, fol. IÓO. 
Fueii~£alada, Conde, í o l . 4 1 4 . 
Fuen-Saldaiía , Conde , fol. 241. 
Fuente-Bermeja , Conde, fol. 432. 
Fuen-Ciara, Conde , fol. 348. 
Fuentes, Marqués, fol. 256. 
Fuente del Sol, Marqués, fol 347. 
Fuente-Gay ano, Marqués , fol. 466. 
Fuente de ralde-Opero, Conde, fol.241. 
G 
("̂  A L I A Narbonense fue llamada Francia Gótica , fol. 3. § . 4 . 
García Hermano de Don Altonso Y I . 
Su vida , muerte , y Epitafio , fol. 
45. § . 125. 
Gastos' se extinguieron, y aplicaron à; 
cosas Santas', fòl. 27. §. 74, 
General de Armas tiene tratamiento' de 
Excelencia , fol. 99. § . 9. 
Godos, quando entraron en España , fol. 
4.11.7. 
Govierno de España es admirable, jus-
to, y piadoso, baxo de sabias, cien- . 
tíficas , y eruditas Leyes, fol. 76. 
§ • ^ 9 -
Gracias , y honores todos los desean, 
fol. 96. § . 2. 
Grandeza de España de 1.2. y 3. clas-
ses , su antigüedad , y realces, fol. 
86. § . 2 6 . ' ' 
Grande tiene Caso de Corte en los Pley-
t O S , fol. 102'. •§. 19. 
Yyy Gran-
X . 
Grande i t Españ* tiene assiento ante 
el Papa, y es tratado de Señoría por 
çl Santíssimo Padre, foi. 109. § .55 . 
Tiene tratamiento de Excelencia, 
fol. 99- §• 9- C ó m o , y quando db-
ve jurar tidcHdad obediencia , foU 
101. § . 18. 
Grandes en lo antiguo tenian Voto en 
la elección de Reyes, fol. 15. § .52 . 
Guerras destruyen àlos Archivos. Pro-
logo. Las Civiles Guerras se extin-
guieron, fol. 2,03. § . a. 
Gusto, con este sentido se deve servir 
al R e y , c ó m o , y quándo , fol. 76. 
MONJRCJS. 
DON Garda. Su Rcynado , casa-miento piedad , dotación de Iglesias , Victorias contra Infieles, 
y prisión del Rey de los Árabes, 
llamado Ayayá , fol. 29. § . 78. 
Gcsaíeyco , I X , Rey Godo. Su Rey-
nado, viage á la Africa, y porqué 
viajó. Ignorase la muerte adonde le 
vino, y también el paradero del Se-
pulcro , foi. 9. § § . 30. y 31. 
Gundemaro , X X L Rey Godo. Su Rey-
nado. Fué el primero , que mandó 
guardar la inmunidad a las Iglesias, 
tol. 14. § .46 . Su vida , y muerte. 
Idem. 
TITULOS B E 
Castilla. 
GA N D A R A , Marqués, fol. 495. GañsteO) Duque, fol. 144. 
Gaivez , Conde, fol. 213. 
Galvez, Marqués, fol.292,. 
Gandía , Duque, fol. 187. 
Gandul, Marques, fol,406. 
Gqrá-Grande, Vizconde, fol.496. 
Gardes , Conde, fol. 301. 
Gandid, Marqués, fol.406. 
Gauna, Marqués, fol. 406. 
Gavia, Conde, fol.363. 
Gavia, Marques, fol.439» 
Gelves, Conde, fol.208. Vide Duqut 
de Ver-dguas* 
Gelves , Marqués, fol. 292. 
Gelo, Marqués. fol. 261. 
Gerena-i Conde, fol.339. 
Gilrahon , Conde , fol. a i 8 . 
Gijon,y Noroíia, Conde, fol. 123. 
G'unonde, Conde, fol. $14. 
Gomera, Conde, fol.313. 
Gomera, Conde, fol. 395. 
Gondomar , Conde, fol. 273*. 
Gracia-Real, Marqués, fol. 448. 
Grumosa, Marqués, fol. 3 52. 
Gramede, Conde, fol. 378.. 
Grandeza de España en favor delExce-
celentissimo Señor Duque de Banda-
ma, de la Casa Real de Francia, fol. 
419. 
Grandeza de España, en favor del E x -
celentíssimo Marqués de Risbourg, 
fol. 437. 
Grandeza de España en favor del Señor 
Don Luis l>entiboglio , y Aragon, 
hermano del Lminentissimo Señor 
Cardenal Bentíboglio. Y la misma 
Gracia se concedió al Señor Marqués' 
Bentiboglio , encargado de los nego-
cios de su Magestíid el Señor Don 
Phelipe V . en Roma, fol.448. 
Grandeza de Espaíta al Excelentíssimo 
Señor Don Joseph Patino,.fol. 45 5. 
Grandeza de Espana en favor del Exce-
lentíssimo Señor Don Joseph Car-
los Ramirez de Arellano , Conde da 
Murillo, tol. 461. 
Grandeza de Espana, eo Titulo de D u -
que , al Excelentíssimo Señor Duque 
de Cayluz , fol. 466. 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Marqués de Ossun,Embaxador 
de Francia , fol. 51^. 
Grandeza de Espana al Excelentíssimo 
Señor Marques de Mortara, fol. 513. 
§ . 7 2 . 
• Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Conde de Montezuma , fol. 
^ Sl3- § -73-
Grandeza de España en favor del Bxce* 
lentíssimo Señor Marqués de Vil la-
Franca, fol. 513. § . 7 4 . 
Grandeza de Espana en favor del Exce-
lentíssimo Señor Marqués deEspaea-
Forno, foj.. 513. § . 7 5 . 
Grandeza de Espana en favor del Exce-
lentíssimo oeñor Conde de la Roca, 
fol. 513. § . 7 0 . 
Grandezas concedidas en mas antiguos 
Reynados, van notadas ei; los cor-
respondientes Títulos. 
Granja,-Conde, f o l . ¿ 8 8 , 
Granja, Marqués, fol. 371. 
Grajal, Conde, fol. 2 50. 
Gra-
Grañiva, Marqués, foi. 434. 
Guardia, Marqués, í b l . 2 4 4 . 
Guada/cazar, Marqués, fol. 257. 
Guadaleste, Marques, fol. 2-10. 
Guaro, Conde , fol. 336. 
Guevara, Marques, fol. 343» 
Guevara, Conde, fol. 510. 
Guerra, Marqués , fol. 446. 
Guerra , Conde , fol. 368. 
Guimerày Conde, fol. 331. 
H 
A Z A N A mayor del Señor Don 
Carlos I . fol. 204. § . 7 . 
Hembra succede en la Corona de Espa-
ña en falta de Varón , fol. 83. § . 1 8 . 
Henrique 11. se tituló Key en vida de 
Don Pedro el Justiciero , fol. 115. 
§ . 2. Y fundó la Capilla de los Re-
yes de Toledo, fol. 115. § . 4. 
Henrique I F . hizo muchos benefícios, y 
no les acordó , fol. 148. § . 1. fol. 
65* §. 194. y siguientes. 
Herencia de la Corona de España em-
pezó à serlo desde Don Ramiro L 
fol. 22. §. 66. 
Henneregildo, Santo, fué martyrizado 
por orden de su padre Leovigildo, 
X V I I . Rey Godo, fol. 12. § . 41. 
Hijo de Judio à los 7. años de edad se 
entregava á Catholico para que le 
educasse, fol. 18. §. 57. 
Historia de las Señoras Reynas de Es-
paña se puso en olvido ; y hasta 
quando. Cap. 1. § . a. 
Historia produce muchos bienes. Prolo-
go. Y à nadie perdona. Introducción. 
Historia de los siete Infantes de Lara, 
en tiempo de Don Bermudo I I . es 
fabulosa, f o l ^ ó . § . 1 0 6 . 
Honores de Obispos, Condes, y Mar-
queses , en lo temporal, tienen igual-
dad , fol. 108. § . 5 1 . 
Homicida Ataulío se ignora, fol. j . 
S.11. 
Homicida, de Liuva fué Victorico, fol. 
^S- § - 4 5 -
Homicida de Don Sancho I I . eo I I I . 
tiene su nombre escrito de varios 
modos, fol. 44. § . 12,2. 
Hurtos, que se hazen en un Termino, 
de cargo de quién son , fol. 139. 
§ . 16. 
X I . 
MONARCAS. 
HERriGIO , X X X I . Rey Godo. Su Reynado, valor, prudencia, 
Justicia, y muerte , fol. 18. § . 56. 
Henrique I . Su Reynado , y casual 
muerte vfol. 54. § . 1 5 5 . 
Henrique 11. Su Reynado, casamiento, 
succession, mercedes, y muerte, fol. 
61. § . 180. 
Henrique 111. llamado el Enfermo. Su 
Reynado , casamiento , succession, 
piedad , Religion , y Justicia , fol. 
04. § . 188. y siguientes. 
Henrique I V . Su Reynado, casamien-
tos , Guerras , toma de Gibraltar, 
&c. fol. 65. § § . 193. y siguientes. 
TITULOS D É 
Castilla. 
HA B L I T J S y Conde, fol.341. Haro, Conde, fol. 139. 
Jienin, Conde , fol. 237. 
Hervías, Conde, fol. 340, 
Hija! -* Duque, fol. 262. 
Hinojosa, Marqués, fol. 272. 
Hoyosa, Vizconde, fQl.314. 
Huete, Duque, fol. 149, 
Huesear, Duque, fol. 232. 
Humanes , Conde, fol, 282. 
HornaLhuelos, Conde, fol. 32.6. 
1 
IG L E S I A Mayor de Oyiedo-la fundó el Rey Don Fruela ; y destruida 
por los Moros, la fundó de nuevo el 
Rey Don Alfonso I . fol. 24. § . 6 9 . 
Iglesia de Guadalupe la fundó Doa 
Juan I . fol. 63. § . 148. 
Ignora?icia destruye los Archivos. Pro-
logo. 
Imaginación se deve con ella servir al 
Rey, fol. 76. § . 229. 
Immmidad de las Iglesias desde quan-
do se observa en España , fol. 14. 
§ . 4 6 . 
Immemorial, quales documentos la acre-
ditan. Prologo. 
Infante tiene el tratamiento de Alte-
z a , foi. 98. §. 8. 
In-
lujante de Portuga! estuvo prisionero 
en España, íol. 126. § . 2 . 
Infante-Me España es Titulo de los se-
gundos Genitos del Rey, y también 
de ¿us Nietos, fol. 53. S--9V 
Infante ., sus realces , y obligaciones, 
fol. 87. g. 31. 
Iñgunde, Francesa, Reyna de España, 
fué la primera Reyna Catholica , y 
causó à los Españoles muchissimos 
bienes, fol. 78.. § . 3 . j 
Inquiücion se fundó por los Señores Re-
yes Catholicos , en virtud de Bula 
Pontificia, foU6ó. § . 196. 
Insignias Reales desde quando se usan 
en España, fol. 12. § . 41., • 
Inscripciones, muchas de ellas contie-
nen equivocaciones. Prolcgo* 
Isabel, Reyna Catholica, adonde na-
c ió , fol. 67. § . 198. Su santa muer-
te, y entierro , fol-.68, § . 204. 
Isidro , Santo, Arzobispo de Sevilla, se 
trasladó su Cuerpo á Leon en tiempo 
de Don Fernando I . el Magno, [fol. 
42. § . 1 1 9 . 
TITULOS B E 
Castilla* 
N F A N T A D O , Duque, fol. 182. 
liiisa , Marqués, fol.448. 
\\ÁMVitV^icmHeta, Marqués, fol. 463. 
íñído , Marqués, fol. 304. 
Isla, Marqués, fol. 499. 
Ibangrande, Conde, fol.407. 
j 
Reyes Católicos, fol. 66. § . 196. 
¿¡uliah, Conde, en tiempo del Rey Don 
Rodrigo, eo Rnderico, è Histork-
ta sobre la pérdida de España, y sus 
cansas, es assunto fabuloso; porque 
• los Moros yà muy antes estavan en 
España, fol. 2,0. § . 6 2 . 
Julian, Santo Arzobispo de Toledo, 
presidió en el Concilio X V . de Tole-
do , en tiempo de Egica , X X X I I . 
Rey Godo, fol. 18. § . 57. 
Juramento de Princesas en España, fol. 
83. § . 18. 
Justicia, produce muchos bienes, fol. 1. 
I- : ' ' 
MONARCAS. 
i O N Juan I. Su Reynado , succes-
^ ' sion, y muerte por la caída de un 
"Cavallo, ípL 63. § . 184. y fol. 12.6. 
Don Juan I L Su Reynado , sus dos ca-
samientos, succession, mercedes, Ba-
tallas contra Infieles , y expulsion de 
los Judios, fol. 65. § . 192. 
TITULOS D i f 
• , Castilla. 
JODAR ,- Marqués, fol. 253. Jura-Real, Marqués , fol..495. 
Juvalquimo, Marqués, fol. 265. 
•flN Juan Francisco de Rivarola, en 
su Blasón d¿ Nobleza padeció equi-
vocaciones. Prologo Es erudito Es-
critor , y le citamos muchas veces. 
Jubileo de Nuestra Señora de Setiem-
bre en la Yilía de Tendüla , traxo 
de Roma la gracia Don Iñigo Lopez 
de Mendoza, L Conde de Tendilla, 
fol. 152. § . 9. 
Juez* de Residencia , en Lugar de Se* 
ñono,quién le nombra,foh 105.§ .29 . 
Judios fueron declarados por Esclavos 
de los Catholicos , fol. 18. § . 57. 
' Fueron echados de España en tiem-
po de Sisebuto, X X I I . . R e y Godo, 
fol. 14. § . 48. Y po l los Señores 
L 
LA C A Y O S , quantos pueden tener los Duques , Grandes , Condes, 
y Marqueses , fol. IOÜ. §.2-1. 
Lac'wia es contraria de los Archivos. 
Prologo. 
Lamego se ganó por Don Fernando I . 
cllVlagno, fol. 42. § . 119. 
Lapida de Ataúlfo I . Rey Godo , fol. 
Lanzas, que servicio era en lo antiguo, 
y aora en lo moderno, fol. 90. § . 5 . 
y fol. 92. § . 7-
Lanzas, eo Soldados , en lo antiguo, 
deviah aprontar los Señores Titula-
dos; á saber , 40. los Grandes , y 
20. los Condes , y Marqueses, fol. 
L a n - * 
Lanzas es derecho, que se puede redi-
mir por el Titulado ; y qué. diligen-
cias ha de practicar, fol." 92. §. 7, 
Lanzas , este derecho se declaró deber-
se por los Señores Titulados de Ara-
gon , en cierto modo, fol. 91. § . 6. 
Y representación en este assunto, fol. 
9I-S-7- n 
Leyes de la Recopilación de Castilla 
son en numero 3336. fol. 97 .§ ' . 5. 
Leyes de Partida son en numero 2ÍÍ43. 
fol. 97. § . 5. 
Leyes del Estilo son 5.52.. fol.97. § .$ . 
Leyes del Fuero Real son 547. ibl. 97. 
Leyes del Ordenamiento Real son 1154. 
1 fol. 97. § . 5. 
Leyes del Fuero Juzgo son 547. fol. 
97- §• 5* Quando se hicieron , fol. 
19. ^ 57* Si alguna de estas Leyes 
fue hecha por Eurico, V I L Rey Co-
do, fol. 8. § . 2.7. Fueron retòrma--
das por Flacio Ghindasvindo-i' fol. 
j ó . § . 55. Resesvindo, fol. 17. § . 
. 56. Y confirmadas por .Don Alon-
so V . fol. 39. § . 112,. 
Leyes de España solo el Rey puede ha-
cerlas, è interpretarlas, fol. 7.9. § . 5 . 
Y la autoridad de ellas fcjene 1.a apro-
bación de Dios , fol. 76. § . zzg . 
Contienen muchos bienes , fol. 76. 
§ . 2 2 9 . 
Lengua deve también emplearse -en ser-
vir al Rey, fol. y6.. .§. 2^9. 
Ledesma fué conquistada à los Moros 
por Don Alonso I . fol. 2.2. g. 65. 
Leoti) Ciudad , fué poblada por Don' 
Ordoño L fol. 2,8. § . 7 5 . 
Leon , fiera , fué domesticado por el 
SeíTor Don Juan 11. fol. ó 5. § . 192. 
Limosnero fué Tulga , XXV11. Rey-Go-
do» fol. 16. § . 5 4 . 
Lobos pelearon con los perros en BuPr 
deus , fol. i:¿. § . -41 . 
Luis XíV. Rey de Francia , hbo á.Es-
paña innumerables favores , fol. 78. 
S-3-
MOJSÍJRCJS. 
I l ü V A L X V I . Rey Godo. Su j ¡ Reynado , y muerte , fol. 12. 
S.40. 
Liuva l L XÍX. Rey Godo. Su Rey-
nado, y muerte, fol. 13. § . 45. 
Don Luis I . Su Reynado , casamien-
'to, ymuertei fol. 74. § . 2 ^ 7 . 
TITULOS DE. 
Castilla. 
LA D R A D A y Marqués, fol. 239. Laguna, Marqués, fol. 248. 
Laguna, Conde , fol. 435. 
Llana-Hermosa , Marqués, fol.453. 
Llanera, Marqués, tol. 2.89. 
Llanos d¿ Algueras, Marqués, fol. 470. 
Llamos y Marqués, fol. 498. 
Lanzarote, Marqués, fol. 244. 
Lanzarote, Conde, fol. 2.44. 
Lavaha, Cpnde , fol.'209. 
Lazàn , Marqués, fol. 387. 
Lebrija, Conde , fol. 414. 
LeAe,. Marques,;fol. 438. 
Ledesma, Conde, fol. 1 5.2. 
Ledesma , Conde, foí. 139.. 
Le-garda , Marqués, fol. 354, 
Legarda , Conde , fol. 354. 
Lemos-, Conde, fol. 153. 
Leganis, Marques, fol. 296. 
Lences, Conde, fol-339. 
Lerhiy Conde, fol. 144. 
L e m a , Conde , fol. 2.06. 
LiertA-, Marquês, fol. 421. 
Linares, Duque, fol. 238. 
Liria) Duque r'fol. 430. . 
Lombay, Marqués , rol. 209. 
Luquç, Condé, fol. 286. 
Luna, en Aragon, Conde, fol. 178. 
Luna, y Arion ., Conde, fol. 157. 
M 
MA C H 1 A B E L I S T A S son malva-dos, indignos, y peste infernal. 
<Introducción. 
Madre del Santo Rey Don Fernando 
r .diò íeche à su hijo , fol. 54. § . 160. 
•Lo mismo practicó la Madre de San 
- Luis , Rey de Francia. Idem. 
Magestad., es tratamiento , que se dà 
. al Rey , à su Real Camara, Conse-
jo de Guerra , y Junta Real de Co-
mercio, fol. 99. § . 11. 
jV/íz/zVítf-destruye à los Archivos. Pro-* 
logo. 
Malta, Isla , la concedió é lSeñorDon 
Carlos I . à la Religion de San Juan, 
fo i , £04 . § . 7 . 
Zzz Mar~ 
Marques i wúgviedzd ' dé este Titulo, 
obligaciònes, y preeminencias foi. 
86. § . 2 ^ . Tiene de Justicia el tra-
: tamiento dè'V. S: y éñ::las dçclara-
cíones ante 1* Justicia se W tr-áta de 
•• Señor MdrqUèí , foh 90. §Í ÍV Tiene 
v Caso de Corte eti los Pleyfcos;, fol. 
i ó i ¿ . § . 19. Deve jurar fidelidad , y 
obediencia al Rey en ciertos casos, 
fol. 101. §. 18. 
Mariana (Padre ) recibe ecjuivocacion 
sobre la succession de Favila * Rey 
; Godo, fol. ¿ I ; g. 6 4 . 
Martirologio de Don Juan Tamayo pa-
deció, graves inadvertencias'. Prologo, 
Matrimonios clandestinos , corregidos, 
y castigados. Prologo. 
Medallas hai muchas equivocadas. Pro-
logo- - / , • . 
Messâdã era el servicio, que hacían al 
Rey los Señores Titulados de Aíar 
gon , fol. 91. § . 6. 
Media-Anata, qué servicio era , y es, 
y no se redime , fol. 92. § . 7 .y 8. 
Me.rino Máyojr , su autoridad, y cir-
cunstancias,, fol. 88. §. 35. 
Méritos, adquiridos realzan mas que los 
heredados, fol. 96. §. a. 
Milagro por ía devoción de la Missa, 
fol. 3 6 . § . 106. 
Missal Muzárabe se permitió en un Cow-
. cilio de Toledo, fol. 15. § . 52. 
Monarquia Española , y sus excelen-
cias , foU77. §.~2.' 
Montesa, Real Orden en Valencia, tie-, 
ne 13. Encomiendas , fol. 80. § . 8. 
Moros en España fueron todos Tribu-
tarios del Rey Don Eernândo I . el 
Magno, fol. 42. § . 119. Fueron des-
terrados de España por los Señores 
Reyes Catholicos, fol. 66. § . 1 9 6 . Y 
ultimamente expulsos por el Señor 
Don PhclipelU. fol. 71. § . ¿ 1 7 . 
Muerte del Santo Rey Don Fernando, 
- fol. 5Ó. §.162-. ¡ 
Muy Poderoso Señor , es tratamiento, 
que se dà al Consejo , y Chancille-
rias en los Pedimentos, y Memoria-
les , correspondiendo el de Altezã 
¿n el cuerpo del Escrito,fol.99i§. 11. 
MONARCAS. 
MA U R E G A T O , L X I . Rey Godo. Su Reynado , tributo de las 
100. Doncellas, y valerosa acción de 
las Doncellas de Simancas, fol. 25. 
§• 70-
TITULOS B E 
Castilla. 
MA C E D A , Conde, fol. 244, Macuriguez, Conde, fol. $13.. 
Mahoiiio., Conde, fol» 427. 
Malagbn^ Marqués , fol. 247. 
i'Marquéss fól. 39a. 
Málpica v. Marqués ,,fol. 2,49. 
Mmcera, Marqués , fol. 2.61. 
Manara, Marqués., fol. 286. - : 
Manzanares-y Conde, fol. 135. 
Maqueda, Duque, fol. 20? . 
Marcel de Pe/ialm, Conde, fol. 337. 
Mascarellde San Juan*, Marqués , íol . 
438, 
Mar quina. Conde., fol. 384, - • 
Maza de Auta, Marqués, fol..395* 
Mazeguilla, Conde, fol. 456, ; 
Mazo de Bamba del Pozo, M;arquès. vfoL 
454, 
Mayorga, Conde v fol* 12,7» > v . 
Mayrena , Marquès:vifoK 3̂ .9*u •.. 
Medellin^ Conde, fol.^38. 
Medellin, Conde, fol¿ 145... 
MediiMrCeli, Duque, fol. 119. 
Medina del Rio-Seco1, Duque, fol, .206. 
Medina-Sidonia , Duque $ fol. 118. 
Medina de las Torres, D.tique, fol. 207, 
Medina-Sidonia, D u q u e f o l . 143. 
Mejorada, Cohde, fol. 319. 
Mejorada, Marqués^folí^^^. 
Mejorada , -Condes foU¡4¿o.- • 
Mendinueta', Vizconde:,, íbh 341^ 
Mérito, Marqués, foly ç i õ . 
Melgar , Conde, fol.-165. 
Miranda de Auta vMarqués> fol. 313. 
Mina, Marqués, fol. 377. r 
Miranda del Castañar Marqués, fol. 
158. 
Mira-Flores de los Angeles , Marqués, 
fol. 413. 
Mirallo'-j Marqués, fol. 2;'87. 
Minas, Marqués, fol.4.25. 
Mirasol, Marqués, fol. 410. 
Mir avalles, Vizconde, fol.310. 
Mirabal, Marqués v fol. 441. , 
Mirabel, Marqués , fol. 2.22. 
Monde) ar , Marqués, fol. 201. 
Módica, Conde, foL;i69. 
Molares, Conde , fol.' 185. 
M o l i n a S o r i a , Duque, fol. 120. 
Mo-
XV. 
Molina de Herrera i Conde, fol. 2^8. 
Molina^ Concle , fol. 370. 
Molinet, Marqués, fol. 30a. 
Mondovar, Conde ? fol. 2,37. ;> 
Monasterio , Marqués, fol. 316. 
Mon-Real, Marques , fol. 381. 
Montaban, Marqués, fol; 254, 
Montalvo, Conde, fol. 310. 
Montijo, Còndéí, fol-349. 
Montemár, Duque, fol. 453. ,1 - . 
Monte-Rey, Conde , fol. 164. 
Monte-Leon, Duque, fol. 1 ó 9 . , 
Montes-Claros, Marqués, fol. 216. 
Monte-Alegre de Aulestia, Marques, fol. 
467. 
Monte-Agudo, Vizconde , fol. 294.. 
Monte-Agudo, Conde , fol. 180. 
Monte- Alegre, Conde , fol. 128. 
Monte-Alegre, Marqués, fol. 289. 
Monte-Nuevo, Marqués, fol. 501. 
Monte-Fuerte, Marqués, fol. 414. 
Monte-Mayor, Marqués, fol. 215. 
Monterrosa , Marqués, fol. 293. 
Monte-Hermeso , Conde * fol. 355. y 
en el fol. 292. yà esta colocadoeste 
Titulo. 
Monte-Llano, Conde, fol. 408. 
Montezuma, Conde, fol. 227. 
Montalvo, Marqués, fol. 306. 
Monte-Nuevo , Conde, fol. 396.. , 
Monte-Fuerte, Marqués, fol. 419. 
Montaban , Conde fo l . 243. V. 
Monte-Castro, Marqués, fol. 45-3. 
fifontoro , Duque , fol. 3 5 5. 
Montoro, Conde, fol, 356. 
Montaos, Marqués.,, fol. 293. 
Mora , Condb , fol..26 o. 
Morata, Conde , fol. 221. 
Morata , Marqués, fol. 319. 
Mortara, Marqués, fol. 342. 
Monte-Molin ) Marqués, fol. 382. 
Moral, Marqués> fol, 514. 
M w , Marqués, fol.397. 
Moscoso, Marqués ^ fol. 366. , 
Mota , Marqués , fol. 240.. • r 
Motilla , Marqués, fol. 362. 1 
Moya, Marqués, fol. 186, 
Mon-Salá, Marqués., fol. 502,, 
Murillo, Conde, fol. 398. % 
Murillo, Marqués, fol. 461. 
N 
mefeio , y por q u é , fol. 82, 
Nobleza de España^, es antiquissima,fol. 
77. § . 2^ Dimana de Reyes, Prin-
cipes^ Infantes Í Duques, Grandes, 
valerosos Capitanes., y otros, que se 
hicieron memorables pot sus.merifcos, 
y hazañas.. Introducción'. ••: > 
Nobles deven ser bíefl tratados, fol. 54. 
Nobleza no sepierdéporcomerciai*,fol. 
.81. 
Nobleza Theologica es lá mejor, fol. 
.9ÓV § . 1. 
Noticias de antiguos Reyes en España 
con dificultad se hallan, fol. 
Noble antiguo no puede despreciar ai 
Í moderno. Introducción. 
TITULOS D E 
Castilla. 
NA R R A O S , Marqués, £01, 38? . Nava-Hermosa,Marqué$,£<}i.38i. 
Navas, Marqués, fol. 209. 
Navas, Conde , fol.463. 
Naval-Morquende, Mai'qués, fol. 32,6. 
Naval-Moral, Conde, fol. 27 5.. 
Navarres, en Valencia , Marqués , fol. 
202. 
Navarres 1 en A r a g ç n , Marqués, fpl. 
295- x ' . ^ 
Navarres y Marqués, fol. 423. 
Navarres, Marqués , fol. 425. 
Naxera,, Duque, fol. 18Ó. 
Niebla, Conde, fol. 120. 
Nieva ,, Conde , fol. i ó i . . 
Noroha, Conde, Vide Gijon. 
Nuiesy Marqués, fol. 318. 
N" ACIMIENTO nadie le elige. In-troducción. Nobles Ricos > deven apliüflrsq al Co-
OB R J S buenas deven atenderse. Ihtroduccion. . 
Obispo, en lo temporal tiene iguales ho-
nores, que el Titulado de Castilla, 
fol. 108. §., ç i . 
Obligación^ de los Españoles para con 
el Soberano, fol. 76. §. 229. " 
Ocio fué castigado por los Señores Re-
yes'Catholicos, rol. 66. § , t ç ô . 
Oficio Gótico cessò à instancia de Don 
Alfonso VI^ fol, 46. § . 129. Y el 
Oficio Romano extinguió ai Qotico, 
fol. 46. § . 129. 
'Ora* 
X Y I . 
Oración por los Reyes en la Missa vie-
ne del Concilio X V L de Toledo, 
. tol. Í8. § . 5 7 . 
Or dm Re.ii deCalatrava la fundó Don 
Sancho I I I . el Deseado , á influxo 
de San Ray mundo, fol. 51. § . 146. 
Orden Real de Santiago tuèfundada por 
Pon Alfonso ÍX. fol. 52. § . 150. 
Olio ^ con èl se deve servir al K e y , fol. 
76. § . 22.9. 
Ordenamiento, Real de Espana consta de 
1154'. Leyes, fol. 97. § . 5 . 
Ordenanzas del Real Orden del Espíritu 
Saftto se hicieron en tiempo de Don 
Juan I . fol. 126. § . 2 . 
Olfato, con èl se deve servir al Rey, 
fol. 76. § . 22.9. 
•MONARCAS, 
DON Ordofio I. Su Reynado, fol-28. § . 7 5 . 
Don Ordono i l . Su Reynado,, sus tres 
. Matrimonios, fol. 30. §. 80. 
Don Ordoíw I I L Su Reynado , casa-
miento, y muerte , fol. 33. § . 89. 
Don. Ordoho I V . Su Reynado, y muer-: 
te, fol. 33. §. 92.. 
TITULOS D E 
Castilla. 
Ñ A T E , Conde, fol. 159. 
w ' Orani, Marqués, fol. 248. Vide 
. Duque de Mijar, 
Orellana , Marqués , fol. 270. 
Orellana, Marqués, fol. 3 3 5 / 
Orellana, Conde, fol. 332. 
Olías, Marqués, fol. 342. 
Olivares, Duque, fol.224. 
Oliva, Conde, fol. 179. 
Oliva, Conde, fol. 279. 
Olocau, Conde , fol. 289. Vidç Mtf/'-
quès de Llanera. 
Olmeda , Marqués , fol. 380. 
Ontiveros, Marques, fol. 368. 
Orghz, Conde, fol. 211, 
Oropâa , Conde, fol. 181. 
Ossera, Marqués, fol. 349. 
Ossera, Marqués, fol. 39Ó. • 
Ossorno , Conde, fol. 144. 
Ossuna , Duque , fol. 229.. 
Ovieco, Marqués, fol. 494. 
Oviedo, Marqués, fol. 502, 
PA R I E N T E llama eí Rey al Con-de, y Marqués , fol. .100. §» 13. 
Parcialidades de Magnates se extinguie-
ron por los Señores Reyes Catholi-
cos, fol. ó é . § . 19Ó. 
Parral de Segóvia es fundación del 
Señor Don Henrique XV. fol. 65. 
§ . 1 9 4 . 
Pautar de Segovia le fundó el Señor 
Don Henrique I I I . fol. 130. § . 2. 
Paz con todos los Principes Ciiristia-
nos la tuvo el Señor Don Henrique 
I V . fol. 148. § . 1. Y la encargó pa-
ra con la Francia el Señor Don Hen-
rique I I . fol. 116. § . 4. 
Pena afrentosa no se da à los Seíiores 
Titulados, fol. 107. § . 4 1 . 
Penas, que se imponen en los Lugares 
de Señorío , de quiénes son, fol.108. 
§ . 5 0 . . 
Pensamiento , se deve con él servir al 
R e y , fol. 76. § , ' 2 2 9 . 
Perros, tuvieron una estraña pelea con 
los lobos en Burdens , fol. 12. § . 4 1 . 
Pobreza, es contraria de los Archivos. 
Prologo. • 
Pobre fué oído por los Señores Re-
yes Catholicos, y demás Soberanos, 
fol. 66. § . 196. 
Potestad, su dignidad , y circunstan-
cias , fol. 88. § . 36, 
Prelados en lo antiguo concurrían en las 
elecciones de Reyes, fol, 1$. § . ' 5 2 . 
Prestamero Mayor de Vizcaya, corres-
ponde á possedor d&Beneficios Secu-
larizados, fol. 208.. § . 16. 
Primos llama el Rey á los Duques , y 
Grandes, fol. 100. § . 13. 
Premios de Marina, Artilleria , Inge^ 
nieros , Cavalleria , Infantería ,.'y 
Juris-Peritos en España , son inume-
rables, fol. 80. §, 7, 
Prerogativas todos las desean , fol.96. 
§ . 2 . • . 
Prebendas Eclesiásticas son del Real Pa-
tronato , fol. 79. § . 6 . 
Principe es el Primogénito del Monar-r 
ca, fol. 82. § .1 .4 . Se llama Princi-
pe de Asturias. All i . E n lo antiguo 
se llamava Infante I . y también Prin-
pede Jaén. Alli . Es tratado de Se-
reníssimo Principé, y Alteza. 
Privilegios deven guardarse , y obser-
varse, fol. 54. § . 160. 
Pri -
Prisión de Titulados deve ser distingui-
da , fot. 107. § . 40. 
Prudente fué Tulga , X X V I I . Rey Go-
do, fol. 16. § . 54. 
MONARCAS. r 
JONPelayo. Su Reynado, elección, 
' favores del Cielo, Batallas, 8cc. 
íol . 2,1. § . 63. . 
Don Pedro , el justiciero. Su Reynado, 
y muerte, fol. 61. 
TITULOS D E 
Castilla. 
ALACÍOS , Marques, fol. 320. 
Palacio de Dalmao , Marqués , foL 
412. 
Paleada , Vizconde , fol. zg 5. 
Palatino,, Conde, fol. 144. 
Palma , Conde , fol. 197. 
Palma de Encalada^ Marqués, fol.445. 
Palata, Duque, fol. 393. 
Palazuelos, Vizconde, fol. 399. 
Palomares, Marqués, fol. 399* 
Paniega , Marqués , fol. 515. 
Paraíso , Conde , fol. 41 5* 
Paterna del Campo , Marqués, fol* 404* 
Parcent, Conde, foL 3 50. 
Paradas, Marqués, fol. 366* 
Paredes-i Conde, íol. 146. 
Parga, Marqués, fol. 400. 
Pastrana, Duque, fol. 243* 
Puerto-Llano , Conde , fol» 317* 
Paul-, Marqués, fol.265. 
Pamas i Conde, fol. 192. 
Padas, . Conde , fol. 258* es eí mísnio 
del fol. 192, 
Pedroso, Marqués, fol. 245. 
Peña-Aranda) Conde, fol-257* 
Peña-Aranda , Duque, fol* 256. 
Peímela , Marqués , fol. 397. 
Peña-Flor, Marqués^ fol. 354* 
Peña-Flor, Conde^ fohaóg* 
Pehalva, Marqués, fol* 382,. 
Penalva , Conde, fol. 358. 
Petalada i Conde , fol. 183* 
Pícô de Velasco, Marqués , fol. 382^ 
Pi¿ de Concha , Conde, foL 322* 
Piñal) Conde, fol. 454. 
Pineda, Conde, foí. 457* 
Pinto, Conde, fol. 285. 
Plasenda, Conde, foL i9## 
Vlasenáa, y Ledesma, Conde, fol. 139» 
"Portazgô  Marqués, fol. 470. 
Vontejos-Casa, Marqués, lol.445. 
Portillo, Conde, fol. 328. 
Poveda, Marqués, fol. 421.. 
Poza , Marqués, fol..214. 
Pozo-Bueno , Marqués, fol. 445. 
Pozuelo, Conde, fol. 328. 
Prado , Marqués, fol. 46 5. . 
Premio-IUñl, Marqués, íó[..^6^4 
Priego, Marqués, fol. 197. 
Priego ^ Conde, 154. 
Priegue, Conde , fol. 330. 
Pliego, Co;nde , fol. 1 5Ó.. 
Puente de la Virgen, Marqués, fol.loo. 
Puerto, Marqués, fol. 464. 
Puíw-Eñ-Rostro , Conde, fol. 212. 
Puebla deMontalvan , Conde, fol.211. 
Puebla del Maestre, Conde, fol. 198. 
Puebla de Obandò , Marqués, fol.296. 
Puebla de los Infantes, Vizconde, fol. 
344-
Puerto, Conde, fol. 361. 
TITULOS D E 
Castilla. 
flIÑTANA, Conde, fol. 308. 
Quintánilla, Marqués , fol. 308. 
Quintanilla de Flores ¡ Vizcon-
dê  fol. 341* 
Quintana*Florida, Marques , fol» 447. 
AMlROt, Infante, defensor dela 
^ Reyna , y premio , que tuvo en 
ser el primer Rey de Aragon * y Gas-
cuña , fol» 40. § . 116, -
Real Hacienda, y susOficiales* fóhSi* 
g. io. 
Recuerdo $ cotí este sentido se deve ser* 
vir al Rey , fol; 76. 
Rey , se deriva de Regente 5 ò Regidor, 
. fol.78. §• s - , 
Rey-i se llama Vicario de Dios en sus. 
Dominios, en lo témpora! foh 76, 
g. 229* Es Cabeza del Pueblo. Idem. 
En lo temporal no reconcíte Su-
perior en este mundo» Idem. Recibe 
ti poder de la celestial Mano,fol.7 9. 
Aaaa 5 
§. Es la fuente de donde dimana 
la Nobleza Española, fol.82. § . 1^. 
Tiene la Jurisdicción Suprema , C i -
vil , y Criminal-, fol. 79. §• 5. 
Rey de Espina es defensor de nuestra 
Santa l e Cafcholica, fol.79. §.5. 
Rey Je España es el mayor Monarca 
del mundo, fol. 77. § . 2 . Y él mas 
rico, foí- 82. § . 12,. 
Rey de Espana es \ \ Persona mas Sagra-
da en lo temporal , fol. 1. § . 1. 
Rey de España es dueño de vidas, y ha-
ciendas de sus Vassallos , baxo las 
reglas de justicia •» y equidad , que 
previenen las Leyes del Keyno. In-
troducción. 
Rey de España deve ser amado , temi-
do , y reverenciado por los Vassa-
llos , deviendo éstos en su obsequio, 
y emplear los diez sentidos interio-
res, y exteriores, fol.76. § . ¿ 2 9 . 
Rey de España es el Padre , que Dios 
nos ha dado , para repartirnos mu-
chos bienes por su manOt f o L i . § .1 . 
Rey de España es tratado de Señor , y 
At Sacra Real Magestad, fol. 98. § . 
8. Trata-de Primos á los Duques , y 
Grandes, i y de Parientes á los Tí-
tulos de Castilla, fol. 92. § . 9. 
Rey Don Alfonso V I . conocido por el 
de la Mano Horadada , es fabuloso es-
te dictado , fol. 46. § . 130.̂  
Reyes de Portugal, de donde dimanan, 
fol. 45". § § . 127. y 128. 
Rey se vale desús Vassallos, dándoles 
Empleos para qué hagan justicia, fol. 
96. § . x. 
Rey^í Catkolieos visitaron todos sus Do-
minios, fol. 66. § . 196, 
Reyna de España y la primera , que fué 
Catholica , fué Francesa, foL78.§.3. 
Rey Don Alfonso X I . eo X I I . tiene su 
Cuerpo en la Capilla de Santa Ma-
ría la Mayor de Cordova , fol. 115. 
§ . 3 . 
Rey de Armenia visitó à Don Juan I . 
Rey de España, fol. 12.Ó. § . 2 . 
Ricos-Hombres, sus classes, diterencias, 
y distintivos, fol. 84. § . 2.0. y si-
guientes. 
Robo en despoblado, quien le deve pa-
gar, fol. 139. § . 16. 
Rogar por los Reyes en la Missa se man-
dó en el Concilio X V I . de Toledo, 
fol. 18. §.57-
Romanos quando fueron echados de Es-
paña > fol. 15. § . 50. 
Rui D i a z , alias el Cid, assistiò en las 
Conquistas , que hizo Don Fernan-
do 1. el Magno, fol. 41. § . 118. 
R E C A R E D O , X X I I I . Rey Godo, su cortissimo Reynado", en tan-
to, que algunos Autores se olvidair 
de notarle en la serie de los Reyes 
de España, fol. 14. §• 49." 
Resesvindo, XXíX. Rey Godo Su Rey-
nado, y muerte , fol. 17. 
Don Rodrigo-i 0 Ruderico. Su Reynado, 
Batalla, muerte •> y Sepulcro. Es fa-
bulosa la Historia de la Cava,fol.2.0. 
Don Ramiro L Su Reynado , su Matri-
monio, sus memorables buenas obras, 
•Batalla de Clavijo,Milagro del Após-
tol Santiago, y su íeliz muerte, fol. 
2-7. §• 74. E n este Reynado empe-
zó á ser el Reyno hereditario , lol. 
2,2. §. 66. 
Don Ramiro I I . Su Reynado, su casa-
miento, sus victorias milagrosas , y 
su muerte-, fol. 32,. § . 87. 
Don Ramiro I I I . Su Reynado , casa-
miento, y muerte, íoí. 35. § . 100. 
TITULOS D E 
Castilla. 
J F J L , Marqués, fol.321. 
Rafol, Marqués, fol. 387. 
Rambla, Marqués, fol. 378. 
Real Defensa , Marqués, fol. 493. . 
RealdeManzanares 1 Conde, fol. 142. 
R e a l , en Valencia , Conde, fol. 249. 
Reparaz y Conde, fol. 504. 
Revilla , Conde, fot. 26 5. 
Revilla, Marqués, fol. 398. 
Regalia, Marqués, fol. 458. 
Requena, Conde , fol. 294. 
Real Timor o, Marqués, fol. 493. 
Ribas , Marqués , fol. 323. 
Rianzuela, Marqués, fol. 413' 
Riela, Conde, fol. 352. 
Rio-Molino, Conde, fol. 401, 
Riperdà, Duque, fol. 444. -
Risco, Conde , fol. 182. 
Rivadeo, Conde, fol. 123. 
Ribadeo , Conde , fol. 18 ç. 
Rwadeo, Conde, fol. 130. 
Ribera, Conde , fol. 35 5. 
R i -
Rivagorza, Conde, foi. 190. 
líio MoliiW , Conde , foi. 401. 
Mas , Conde , foi. 390. 
Eiãuzmla , Marquês, foi. 413. 
Robl¿do ^ Marquês,, foi. 338. 
Robres, Conde, foi. 198. 
Roda , Vizconde, foi. 170. 
Romana , Marquês , íol. 460. 
Roca , Conde , íol. 303.. 
Rosa , Marquês , foi. 380. 
Rosa^ Conde, foi. 374. 
A L A M ANCA fuò conquistada por 
Don Alonso I . foi. 22. § - 6 5 . 
Santiago, Real Orden en Espana, tie-
ne 88. Encomiendas, foi.80. §. 8. 
San Isidoro fué el principal Autor del 
Fuero Juzgo de España , en tiempo 
de Sisenando, en e l I V . Concilio de 
Toledo, fol. 15. § - 5 1 . 
Secta de Arrio estava radicada en Es-
paña 2,13. años, y fué destruida por 
Flávio Recaredo , X V i l l . Rey Go-
do, fol. 13. § . 43. Y por Don Al -
fonso I. elCatholico, fol. 2,1. § .65 . 
Sepultura de Don Sanch o I I . eo i l l . se 
ignora , fol. 44. § . 125. 
Servicio de Lanzas, que haze el Titu-
lado de Castilla, quanto es, fol. 92. 
§•7- . 
Señores de Lugares tienen fundado el 
derecho de propriedad en el Terri-
torio; y quien quiera eximirse, ha de 
justificar la libertad, fol. 105. § .30 . 
Señoría , este honorifico tratamiento à 
quienes se dà en Justicia,fol.99.§. 10. 
Servir al Rey se deve con los cinco 
sentidos interiores, y los cinco exte-
riores, fol. 76. § . 229. 
Señor, es tratamiento, que se da al Rey^ 
Real Camara, Consejo de Guerra, y 
Real Junta de Comercio , y Mone-
da , en todos los Escritos, que se les 
presentan , fol.9,9. § . 1 1 . 
Señor de Vassallos se considera como 
Vicario del Rey, fol.106. § . 34. Y 
puede nombrar Juez de Residencia, 
fol. 105. §. 2,9. 
Servicio de Mesada en los Señores T i -
tulados de Aragon, qué cosa es, fol. 
91. § . 7. 
Señor deYassallos en su Territorio pre-
side á los Pesquisidores nombrados 
por el Rey , con tal , que no sean 
Togados, fol. 105. § . 3 1 . 
Sentencias Criminales contra Duques, 
Grandes, Condes, òMarqueses, de-
ven consultarse' al Rey, fol. iau.§.2.o. 
Simancas Vi l la , tiene por Armas siete 
Manos, en memoria de haverse cor-
tado las manos las Doncellas destina-
d-as para el infame Tributo , fol. 2 5. 
S-71-
Simancas tiene Privilegio de Franqui-
cia , fol. ¿ 5 . §• 71. 
Silla de Manos, à quienes se permite, 
fol. 104. §. 27. 
5o/ nunca dexa de alumbrar en Domi-
nios del Rey de España,fol .82.§ . i2 . 
Sobrai , y faltas de los Próximos eleven 
callarse. Introducción. 
Sombrero se le ponen los Duques , y 
, Grandes ante el Rey en ciertas fun-
ciones , fol. 100. §. 14. 
Sombrero del Rey de España díxo un 
- Rey de Persia , de que era el Sol, 
fol. 82. § . 12. 
Successor.àçX Titulado de Castilla qua-
les diligencia deve hacer para conti-
nuar en la denominación de Titula-
do, fol. 90. § § . 3 . y 4. 
MONARCAS. 
A C E R I C O , I I . Rey de los Godos. 
Su Reynádo , y muerte , fol. 5. 
Sisebuto , XXIÍ. Rey Godo. Su Reyná-
do, y muerte, lol. 14. 
Sisenando, X X V . Rey Godo, Su Rey-
nado, formación del Fuero Juzgo, y 
su muerte, fol. 15. 
D.-Silj. Su Reynado, y muei'te,fol.24. 
D . Sancho l . Su Reynado, su curación 
. dela gota , Batallas contra Moros, 
y su muerte , fol. 34. § § . 96. 97. 
98. y 99 
Sancho I I . Su Reynado, y muerte , fol. 
43. § . 120. 
Sancho I I I , Su Reynado, casamiento, 
y succession, ful. 50. § . 142. y si-
guientes. Su Dictado de Escudo , y 
amparo de Nobles, fol. 51. §. 145. 
Sancho I V . Su Reynado, casamiento, 
succession, Victorias , y muerte, fol. 
58. § . 1Ó9. 
T I -
X X . 
S a n t a J n ã j Conde, foi. 4 9 8 . 
B P J r P T T T / l C 7 1 77 San Leonardo, Marques, foi. 3 3 7 . 
2 11 UJbUÕ J L s J l San German ^Marquês , tol. 2 7 ^ . 
^ . 7 - Samaren , "Vizconde , foi. 3 0 7 . 
L>ã$tllíã* Santiago, Marques, f o i . 4 2 8 . 
Santa Marta, Conde, foi. 1 4 2 . 
SANTA Cruz de los Síânudes, Con- Santistevan de Gormaz, Conde, foi. 1 3 6 . 
de, foi. 3 8 9 . Santo Thome, Vizconde, foi. 2 9 9 . 
òan Miguel de Gar ma, Conde, fol .459. Salazar , Conde, foi. 3 4 6 . 
Santa Coloma, Marquês, foi. 3 8 2 . Savella , Conde , foi. 2 4 7 . 
San Clemente , Conde , foi. 1 9 6 . Salvatierra , Conde , lol. 2 .58 . 
SatiPhelipe, Marques, foi. 4 3 9 . Salinas, Marques, foi. 2 6 0 . 
SmiAndrès, Marques, foi. 4 5 2 . Salinas, Conde , foi. 1 6 3 . 
Santa Cruz , Marqués, foi. 2 3 9 . • Salazar, Conde, foi. 2 4 7 . 
SanúUana , Marques, foi. 1 4 2 . Sabiote, Duque, fo i .219. 
Santistevan del Puerto, Duque, foi. 1 6 1 . Saltillo, Marques , foi. 4 2 4 . 
'San Juan , Conde, foi. 4 5 6 . Salinas, Marquês , foi. 4 5 2 . 
Sàu Leonardo, Marquês , foi. 5 0 7 . Sarria, Marqués, foi. 2 1 4 . 
San Miguel de la Vega, foi. 4 0 8 . Sast ago , Conde, foi. 1 7 0 . 
San Pedro , Duque, foi. 2 7 7 . , Marquês, foi. 4 3 7 . 
Stintistevan de Gormàz, Conde, foi .176. Sauce , Marques , tol. 4 6 5. 
SantaClara, Vizconde, foi. 3 0 4 . Sausal, Marquês, foi. 4 7 1 . 
San Rafael, Conde, foi. 4 9 4 . Sauceda, Marquês, foi. 3 7 9 . 
San Xavier , Conde, foi. 4 5 1 . Sentonera, Vizconde, foi. 3 2 2 . 
Santa Coa, Marqucs-Í foi. 4 7 0 . Sentar, Marquês, foi. 3 8 0 . 
Santa Cruz de Aguirre , Marques , foi. Segorbe, Duque, foi. 1 7 7 . 
4 1 8 . Sellent, Conde , foi. 3 0 0 . 
San Martin deloVega, Marques , foi. Sesa, Duque , foi. 1 6 8 . 
3 2 9 . Sexto , Duque , foi. 2 9 7 . 
San Felices, Marquês , foi. 4 1 5 . Silleruelo, Marquês, foi. 4 0 3 . 
Santiago, Marquês, foi. 3 5 2 . Sinarcas, Conde, foi. 2 7 0 . y 1 3 6 . 
SanMarLin , Marquês , foi. 2 7 8 . Sierra-Brava , Vizconde , foi. 2 9 9 . 
San Martin, Marquês, foi. 3 9 4 . Sombroso, Marques, foi. 2 8 2 . 
San Antonio der Mira al Rio, Marqués, Solera, Marquês , foi. 3 2 1 . 
foi. 4 3 3 . Sobremonte , Marquês, foi. 4 9 7 . 
SanJoseph, Marquês, foi. 4 4 0 . Soto-Mayor , Duque,, foi. 1 9 9 . 
San Juan , Duque , foi. 4 2 3 . Someruelos, Marquês, foi. 5 0 1 , 
Santa Marta, Vizconde, foi. 3 1 5 . Sobradid, Conde, foi, 1 9 8 . 
Santaella , Marques , foi. 3 3 8 . Sofraga , Marquês, foi. 2 9 1 . 
San Severino, Duque , foi. 2 9 7 . Solferino, Duque, foi, 4 3 1 . 
San Pedro Manir de la Vega dei Rey, Soltes, Marqués, foi. 2 3 4 . 
Vizconde , foi. 3 3 7 . Soma, Duque, foi. 1 7 1 . 
San German , Marques , foi. 2 7 2 . J ^ ^ ^ . ^ 2*., J * - , / V / 4 tf*. 
Santa Cruz de la Sierra, Conde , foi. ' " ^ 
3 2 0 . 
San Pedro, Conde , foi. 4 0 8 . 
San Gi l , Marques, foi. 4 2 4 . r T ^ A C T O , con èl se deve servir al San Bartholotne dei Monte , Marquês, JL K e y , foi. 7 6 . § . 2 2 9 
foi. 4 9 6 . Templo dei Salvador de Oviedo , fuè 
San Vicente dei Barco, Marquês , foi. fundado por Don Alfonso I I I . foi, 
, 3 ° ? - 2 8 . § • 7 6 -
San Juan de Piedras Alvas, Marquês» Terremoto assombroso en tiempo de Leo-
f o l . 4 5 7 , vigildo, X V I I . Rey Godo, foi. 1 2 . 
San Lucar la Mayor , Conde , Duque, § . 4 1 , 
fol. 3 1 9 . ThenienteQcncxzX tiene tratamiento de 
Santa Gadea, Conde, foi. 2 4 2 . Excelencia, foi. 9 9 . § . 9 . 
Santiago, Conde, foi. 1 7 0 . Teman, Ciudad de Africa, fué destrui-
da 
da por las Galeras de Don Henrique 
I V . foi. 130. § . 3. 
Titulada Nobleza es el antemural del 
Reyno , que hermosea la Corte, y 
Kcyno , y es predilecta para la assis-
tência del Key , tol. 97. § . 3, 
Titulas de Aragon hacian el Heal Servi-
cio de la Mesada , íol. 91. § . 7 . 
Titul&s de Navarra tienen franquicia,fol. 
91. §. ó. 
Titulo de Castilla , es honor, que com-
prehende h Conde, y Marqués, fol. 
89. § § . 1. y a . 
Titu/o , eo Real Despacho de la gracia 
de TitLiUrde Castilla , fol. 97. 
Titulo de Pariente, ò Primo, á quie-
nes le dà el Rey en sus Cartas, fol. 
100. y T O L 
Títulos de C.istilla empezó á darles per-
petuos el Señor Don Juan I I . fol. 
90. § . 3 - Y cada tino se reputa por 
a^y^oo. ducados de vellón , fol.9a. 
§ . 7. Y en tiempo del Señor Don 
Carlos I I . se reputava por 30^. duca-
dos de vellón , fol. 519. 
Tiiulado , en caso de prisión , deve ser 
distinguido, fol. 170. §. 40. No pue-
de jer afrentado , tol. 107. § . 4 1 . Ni 
atormentado, fol. 106. § . 35. 
Titulado en su propia Casa declara ante 
el Juez , y éste deve tratarle de Señor 
Conde, ò Sefwr Marqués, escri viendo 
el tratamiento, baxo pena de ser mul-
tado el Juez, eo Alcalde , fol. 107. 
§ § • 4 ^ 4 3 -
Titulado es predilecto para las Digni-
dades Eclesiásticas, fol. 108. §. 48. 
Y honoi íHcos Empleos en los Magis-
trados , fol. 108. §. 46. Y Enco-
miendis, fol. 108. g. 47. 
Titulado, que tiene muchos Títulos de 
Castilla, preside en las funciones al 
Señor , que solo tiene un Titulo, fol. 
105- §• 33-
Títulos de Castilla recaen en Personas 
de muchas circunstancias , adquiri-
das , y heredadas, fol. 95. §. i è . 
Titulado no puede ser reconvenido en 
mas de lo que puede , fol. 108. § . 
49. Y en quales bienes no pueden ser 
executados, fol. IOÓ. § . 3Ó. 
Tiiulado no paga derecho de Utensi-
^ lios, fol.107. §-45. Son libres de Pe-
chos, y Monedas, tol. 106. § . 3 8 . 
Y de Alojamientos, y quando no lo 
son , fol. TOÓ. § , 39. 
Titulados tienen assiento en el Consejo, 
fol. 106. § . 37. 
Titulados pueden usar de Armas , fol. 
107. § . 4 4 . 
litülados de Castilla , en lo temporal, 
tienen igualei honores, que IJS Se-
ñoresOoispos, fol. 108. 51. 
Títulos hai de temporales, y perpetuos, 
fol. 89. § . 4 . Y aunque se apunta 1» 
algunos temporales , en confonridací 
del Decreto del Señor Don Carlof 
I I . y en refleccion á aquel tiempo, 
fol. 520. no quita, que después sa-
cassen Títulos de perpetuidad. 
Titulo de Castilla quanto conti buye 
por el Servicio de Lanzas , fol. 91. 
§. 6. Y quanto por la entrada al go-
ce , fol. 92. § . 7. Sus gracias, y pre-
rogatívas por razón del Titulo de 
Castilla , vide todo el Cap. I V . 
Titulado n u e v o c o m o deve ser cumpli-
mentado por el Ayuntamiento de 
donde es Vecino, tul. 108. g. 51. 
Titulado, cómo, y quando puede usar 
de dosel , fol. n a . § - 6 7 . 
Tiempo por si solo destruye I05 Archi-
vos. Prologo. 
Tirano de Murcia fué muerto por el 
Conde de Rivadeo , exponiéndose à 
mucho, fol. 130. g. 5. 
Tinilos de CastUlaJfeipiezan desde el 
Señor Don Alftíflt» X I . eoXI i . fo l . 
114. . 
Toledo fué declarado por Corte de los 
Reyes de España , fol. 10. § . 3 1 . 
Toxsonáo. Oro es el Orden Keal de su-
perior Gerarquia en España. Su an-
tigüedad , y Ordenanzas. Nuestro 
Soberano es el Gran Maestre, y por 
si solo puede nombrar Cavaíleios del 
Toyson , fol. 81 . § . 9 . 
Tul lúe publado por Don Ordoño I . 
fol. i ü . § . 75. 
Tributo delas 100. Doncellas, que con-
cedió Maurcgato, le negó Don Alon-
so 11. fol.aó. §. 72. Y cessoen tiem-
po de Don liamirol. fol. 27. §.74* 
MONARCAS. 
TIIEODORICO L SuReynado, y muerte , fol. 7. 
Tkorhmundo. Su Reynado, y muerte, 
fol. 7. 
Theodoiico 11, Su ReyríâTdov.y muerte» 
fol. 8. " ' --
Bbbb Theo-
Tkeodorico I I L Su Reynado, y muerte, 
foi. I O . 
Theudio L Su Reynado , y muerte, 
foi. I O . 
Theudio 11. Su Reynado, y muerte, 
foi. I I . 
TITULOS D E 
Castilla. 
T\ A B L A C T E S , Marqués, fol .303. Tamaron, Marqués, fol. 4 3 4 . 
Tar acena ^ Marqués, fol. 3 1 6 . 
Taranto, Principe, fol. 1 & 9 . 
Tanazona, Marqués, fol. 3 1 6 . 
Tarifa , Marqués, fol. r u ó . 
Tavara, Marqués , fol. 2 2 0 . 
Tendilla , Conde, fol. 1 5 2 . 
Tenebròn, Marqués, fol. 4 0 4 . 
Tenorio , Marqués, fol. 3 3 0 . 
Teran , Marqués, fol. 4 4 7 . 
Terranova , Duque , fol. 2 3 0 . 
Teva, Conde, fol. 1 7 1 . 
Tineo, Conde. Vide Cangas, Conde. 
Toral, Marqués, fol, 2 4 0 . 
Torralva , Conde, fol. 3 2 0 , 
Torre-Mayor, Marqués , fol. 3 0 9 . 
Torres, Marqués, tol. 3 5 0 . 
Torres-Pilares, Conde , tol. 5 0 8 . 
Torres, Conde, fol. 3 8 1 . 
Torre t Marqués , fol. 2 6 3 . 
Torre-Estevan, Marqués, fol. 3 0 5 . 
Torres-Secas, Conde, fol. 3 6 8 . 
Torre-Nueva 1 Marques, fol. 4 5 , 1 . 
Torre-Palma , Conde, fol. 3 7 6 . 
Torre de Carruz, Marqués, tol. 3 9 0 . 
Torres, Marqués, fol. 3 9 5 . 
Torres, Vizconde , fol. 3 1 7 . . 
Torre de laPresa, Marqués, fol. 4 1 2 . 
Torre de Sigradas, Marqués, fol. 4 0 5 . 
Torre-Hermosa , Conde , fol. 4 2 6 . 
Torres d¿ Cabrero, Vizconde, fol. 3 1 4 . 
Toruno, Conde, fol. 3 4 7 . 
Torrecilla, Marqués, í o i . 3 9 0 . 
Torrejon, Conde, fol. 2 5 2 . 
To/recuso, Marqués , fol. 2 2 3 . 
Tolosa, Marqués, f o l .439 . 
Torquemada, Vizconde, tol. 3 0 7 . 
Torubia, Conde, fol. 3 9 6 . 
Tovar , Vizconde , fol. 2 9 4 . 
TOILS , Marqués, fol. 4 2 1 . 
Trastamara, Conde , fol. 1 1 4 , 
Trascamara, Conde, fol. 1 2 2 . 
Trastamara , Conde , fol. 1 3 5 . 
Trebiixo-, Conde, fol. 1 4 5 . 
Treceno \ Vizconde, fól. 2 9 9 . 
Triviana, Conde , fol. 2 5 9 . 
Troncoso, Conde, fol. 5 0 3 . 
Truxillos, Marqués , fol. 3 1 5 . 
T I T U L O S D E CASTILLA, 
que no se publicaron, con deno-
minación , Inclusas las 
Grandezas, 
CG R A N D E Z A de España^ en favor J[ del Excelentíssimo Señor Duque 
de Vandoma , fol. 4 1 9 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Marqués de Risvourg , fol. 
437-
Grandeza de España al Ilustre Marqués 
Don Luis Ventivoglio , fol. 4 4 8 . 
Grandeza de España al Exceicntissiino 
Señor Don Lelio Carrafa, fol. 4 5 0 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Don Joseph Patino , fol .455. 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Conde de Murillo, y de Peña-
rubia, fol. 4 6 1 . 
Grandeza de España al Exceicntissiino 
Señor Don Rodulfo de Aquaviva, 
fol. 4 6 5 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Marqués de Tripuci, fol.467. 
Grandeza de España, personal, al ilus-
tríssimo Señor Obispo de Bernes, 
fol. 4 7 1 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Marqués de Mallevois , fol. 
4 7 2 . -
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Conde de Climes, fol. 4 8 3 . 
Grandeza de España , eo honores, al 
Excelentíssimo Señor Don Nicolás 
de Caravajal, y Lancastre , fol. 4 8 4 . 
Grandeza de España en favor del Exce-
lentíssimo Señor Marqués de Villa-
darias, fol. 4 9 2 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Don Casimiro Pignafeíi, fol. 
5 0 3 . 
Grandeza de España à la Excelentíssima 
Señora Duquesa de Miranda , fol. 
Grandeza de España al Excelentissin-./io^ 
Señor Marques de Osun , fol. 5 12. 
Grandeza de España al Excclentibsimo 
Señor Marqués de Mortara,íol. 5 1 3 . 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Se-
X X I I I . 
Señor Marquês de Montezuma, foi. 
513-
Grandeza de, España al Excelentíssimo 
i Señor Marqués de Villa-Franca, fol. 
' 513-
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Marques de Escapaforno, fol. 
Grandeza de España al Excelentíssimo 
Señor Conde de la Roca, fol. 513. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Garcia 
de Cotes, fol. 42:1. 
Otro al Ilustre Don Joseph de la Puen-
te 1 fol. 42.2. 
Otro al Ilustre Don Martín de Urbina, 
fol 42.3. 
Otro al Ilustre Don Alfonso de Figue-
roa , fol. 423. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fer-
nando Matanza, fol. 424. 
Otro al Ilustre Don Fernando de San-
tillan , fol. 42.4. 
Otro al Ilustre Don Matheo Lopez De-
dicastillo , fol. 425. 
Otro al Ilustre Don Alonso de Mada-
riaga , fol. 426. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Alon-
so de Saavedra, fol. 42,6. 
Otro al Ilustre Don Martin Dasis, fol. 
42Ó. 
.Otro al Ilustre Don Fernando Agustín 
Rodriguez de los Rios , fol. 427. 
Otro al Ilustre Don Pedro de Nava No-
roña , fol. 428. 
Otro al Ilustre Don Diego de Toledo, 
fol. 429. 
Otro al ilustre Don Carlos Miguel Ra-
mírez, de Jobe , fol. 430. 
Otro á la Muy Ilustre Señora Doña An-
tonia de Salcedo, íol. 432. 
Otro al Ilustre Don Diego de Ribera, 
fol. 432.. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Bar-
tholomè de Flon , y Morales , fol. 
433-
Otro al Ilustre Don Toribio Cassio, fol. 
433* 
Otro al Ilustre Don Isidro Ortiz de Ha-
ro, fol. 435. 
Qtro al Ilustre Don Marcos de Ribera, 
y Guzman , fol, 436. 
Titulo de Castilla al 'ilustre Don Mario 
Testaterrata, fol. 436. 
Otro al Ilustre Don Juan de Soreda, 
íol. 437. 
Otro al ilustre Don Antonio de Pueyo, 
fol. 438. 
Otro al Ilustre Monsieur de Conlange, 
fol. 442. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Pedro 
Regalado de Qrcacitas, fol. 443. 
Otro al Ilustre Don Joseph Rodrigo, 
fol. 444. 
Otro à la Muy Ilustre Señora Doña An-
tonia de Velasco , y Moreda , fol. 
444. 
Otro al Ilustre Doh Alexandre de Céci-
le, fol. 446. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Alon> 
so del Cerro , fol. 44Ó. 
Otro al Ilustre .Don Christoval Rami-
rez Camiso, 101.449. 
Otro al Ilustre Don Joseph Tangle, fol. 
449. 
Otro al Ilustre Don Francisco Mathias 
de j3usto , fol. 449. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fran-
cisco Valdivieso , fol. 452. 
Otro al Ilustre Don Gabriel Perez de 
Alderete, fol. 4 S3* 
Otro al Ilustre Don Manuel Lopez Pin-
tado , fol. 456. 
Otro al Ilustre Don Juan Bautista Do-
mingo Sardini, fol. 458. 
Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pia en el Convento de Observantes 
de Nuestra Señora del Carmen de la 
Villa deSadava , Reyno de Aragon» 
fol. 459. 
Otro al Ilustre Don Francisco Monta-
ñez, y Damero, fol. 459. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Manrique 
de Lara , fol. 46 1. 
Otro de Navarra al Ilustre Don Luis de 
Albelda , fol. 464. 
Titulo de Navarra al Ilustre Don Gas-
. par Fernandez de Castro, y Peso, 
fol. 464. 
Títulos de Castilla para la Obra Pía del 
Convento de Carmelitas Descalzos 
de la Varonesa, fol. 46 5. 
Otro al Ilustre Don Joaquín de Olivares, 
fol. 466. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Tortnli, 
fol. 467. 
Otro al Ilustre Don Juan Pio de Piro, 
fol. 467. 
Titulo de Navarra al Ilustre Don Pedro 
Pingue , fol. 467. 
Tkulo de Castilla ai Ilustre Don Jo-* 
seph de Teran , fol. 468. 
Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pia del Convento de Nuestra Seño-
ra de Guadalupe, fol. 468. 
Ti-
Títulos de Castilla en favor de la Obra 
Pia del Convento de San Juan de los 
Reyes de Toledo, fol. 469. 
Otro en favor del Excelentíssimo Señor 
Don Joseph Aramburu , foi. 469. 
Otro al Éxcelentissimo Señor Don Ro-
drigo de Torres, y Morales, fol.470. 
Otrozl Ilustre Don'Fiancisco Püblode 
Hautnada, y Villalon , fol. 473. 
Titulo de Castilla en favor de la Obra 
Pia de Santa Maria de Sas, fol.483. 
Otro en favor de la .Obra Pia del Real 
Monasterio de San Lorenzo , fol. 
483. 
Otro al Ilustre Don Nicolás Carrillo de 
Mendoza , fol 48 5. 
Otro al Ilustre Don Andrés de Ibarra, 
fol. 486. 
Titulo al Fuero de Aragon al Ilustre 
D. Pedro Jordan de Urries, fol.487. 
Titulj de Castilla al Ilustre Don Pedro 
Texeiro de Balcarce , fol. 497. 
Otro al Ilustre Don Alonso Eduardo de 
Valenzuela, fol. 499. 
Otro al Ilustre Don Joaquin Salgado, 
fol. 500. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Ber-
nardo Riquelme , y Saíafranca, fol. 
505. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Anto-
nio de Porres, fol. 505. 
Otroal Ilustre Don Antonio de Perea, 
fol. §06. 
Otro al Ilustre Don Manuel de Ribas 
Cacho, fol. 506. 
Otro al Ilustre Don Manuel Calderon 
dela Barca , fol. 508. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Diego 
de Licundia, fol. 509. 
Otro al Ilustre Don Agustin de Carde-
nas, fol. 509. 
Otro al Ilustre D.Pedro Luis de Ulloa, 
foi., ç 10. 
Otro al ilustre Don Kicolhs del Cam-
po Rodríguez de las Variltas,foI. 5 14. 
Titulo de Castilla al Ilustre Don Fran-
cisco Parreñode Castilla , fol. IJ 1 5. 
Otroü Ilustre Don Antonio de Haza-
ña, Palacio, y Maldonado, fol. 515. 
Otro al Ilustre Don Domingo Balcar-
cel Formentó, foi. ç 16. 
Otro al Ilustre Don Francisco de Mo-
ra , y Luna , fol. 5 16. 
Otro al Ilustre Don Carlos Adriano Ca-
rava) a l , y Bargas» fol. 517, 
v 
VA N I D A D es contraria de los Ar-chivos. Prologo. 
Varón , su antigüedad, honor , y obli-
gaciones, fol. 87. § . 30. 
VassaLlos de] Rey de España son ricos, 
y ningún Soberano les tiene mas ri-
cos , por lo general , fol. 8:¿. §. 12. 
Vicario del Rey se llama el Señor de 
Vassallos, fol. 106. § . 3 4 . 
Vizconde es Titulo , que antecede à las 
creaciones de Conde, ó Marqués, íol. 
95- §• I3- Su antigüedad, obliga-
c i ó n , y distintivo, fol. 86. §.^.9. 
Viatico le recibió con la mayor reve-
rencia el Santo Rey Don Fernando, 
arrodillándose sobre la cama , y te-
niendo un CruciHxoen la mano, fol. 
54. § . 1 6 . 
Viceo fue ganado por Don Fernando'!. 
el Magno, fol. 42. § . 119. 
Victotia milagrosa sobre las Navas de 
Tolosa por Don Alfonso I X . fol. 52. 
§ . 1 5 0 . 
Vista, con este sentido se deve servir 
al Rey, fol. 79. §. 229. 
Virtuoso faé Tulga, X X V I I . Rey Go-
do , fol. 16. § . 54. 
Vicio de la Persona, no daña al Arte, 
que exerce. Introducción. 
Vida de Don Alfonso V I L quien la es-
crivió, fol. 47. §. 135. 
Vicente , Santo Mártir, su Cuerpo fue 
trasladado a Leon desde Avila , de 
orden de Don Fernando 1. el Mag-
no , fol. 42. § . 119. 
Virreyes , que son Duques 3 ò Grandes, 
les trata el Rey de ilustres Primos, 
fol. 109. § . 54. 
Unción, que se hace à los Reyes, que 
signiíica, fol. 17. §. 57. Y que Rey 
fué el primero , que se ungió , fol. 
i?- §• SI-
Urraca, Reyna de España , sus tres ca-
samientos, su Reynado, muerte, y 
Epitafio, fol. 47. § § . 1 3 3 . y 134-
Urraca , consorte de Don Ramiro I . 
ahorrava del gasto , y lo empleava 
en Ornamentos para las Iglesias, fol. 
27. § . 74. 
Utensilios no pagan los Señores Titu-
lados , fol. 107. § . 45. 
M0~ 
MONARCAS. 
UFALIA. Su Reynado, "y muerte, fol. 6. 
Uviterko. Su Reynado, y muerte, fol. 
1 4 . 
Uvamba. Su Reynado, y muertejol.iy. 
Uv'uiza. ¿)u Reynado, y muerte, fol. 1 9 . 
TITULOS DE 
CãStlllã. 
VA L D E - F U E N T E S , Marqués{fol. 2 6 4 . 
Valde-Torres, Marqués, fol. 3 5 6 . 
Valde-Olivo, Marqués, fol. 4 0 3 . 
Valde-Espina , Marqués, fol. 4 5 4 . 
Valde-Loro, Marques, fol. 508 . 
Valle-Ameno, Marques , fol. 4 6 2 . 
Val-Paraíso , Marqués , fol. 3 1 1 . 
Valazote, Marqués, fol. 4 1 5 . 
Valenzuela, Marques, fol. 2 8 7 . 
Vado del Maestre , Marqués , fol. 4 0 0 . 
Valiere, Marqués, fol. 5 0 6 . 
Valle de Salazar, Conde, fol. 4 0 5 . 
Valle , Marqués, fol. 2 0 7 . 
Valdunquillo , Marques, fol. 2 7 9 . 
Valde-Carzana, Marqués, fol. 3 6 2 . 
Val-Hermoso, Marqués, fol. 3 7 3 . 
Val-Hermoso , Marqués , fol. 4 0 6 . 
Valde-Flores, Marqués, fol. 5 0 8 . 
^Vado, Marqués, fol. 3 9 3 . 
Valero, Marqués, fol. 3 2 0 . 
Valde-Osera, Marqués, fol. 4 0 J . 
Valencia, Conde , fol. 132. . 
Valenciano, Marqués, 101.335. 
Valencia de Ocampo , Duque, fol. 1:2.6, 
Valde-Cahas, Marqués, fol. 4 2 9 . 
Vala-Ckiliana , Marqués, fol. 2 1 9 . 
Val de-Mediana, Marqués, fol. 3 4 7 -
Valdaema, Vizconde, fol. 1 6 5 . 
Valduera , Marqués, fol. 2 7 9 . 
Valverde, Conde, fol. 2 8 0 . 
Valde-Rabano, Marqués, fol. 2 4 5 . 
Valera, Marqués, fol. 3 7 3 . 
Valladares, Marqués, fol. 3 6 4 . 
Valle-Cerrato , Marqués, fol. 2 7 1 . 
Varrantes , Vizconde , fol. 3 4 5 . 
Vega.de Santa Maña , Marqués, fol. 
4 0 3 . 
Ve^a de Armijo , Marqués, fol. 3 8 4 . 
Ve¿a, Marqués, fol. 4 5 5 . 
Vega de Butillo, Marqués, fol. 3 3 4 . 
Velasco, Marqués , fol. çoç. 
Vega de Sella, Conde, fol. 333. 
Velada, Marqués, fol. 2 3 2 . 
Vega, Vizconde, fol. 3 3 3 . 
Ver-Aguas , Duque, fol. 1 9 4 . 
Velez , Marqués, foL 2 0 2 . 
Velamazan, Marqués, fol. 3 6 7 . 
Villa-Mediana, Conde , fol. 2 7 0 . 
Villa-Longa, Conde , fol. 2 .52 . . 
Villa-Fuente, Marqués, fol. 3 7 9 . 
Villa-Rubia de Langre , Marqués, fol. 
3 4 2 . 
Villa-Nueva del Duero, Marqués, fol. 
4 6 2 . 
Villa-Manrique, Marqués, fol. 2 3 5 . 
Villalva, Marqués, fol. .232. 
Villa-Real, Marqués , fol. 3 0 1 . 
Villamieva del Arenal , Marqués , fol. 
Villa-Marin, Marqués, fo l .420. 
Vil la-Segur a . Conde, fol. 4 2 0 . 
Villalva , Marqués, fol. 3 9 9 . 
VUlameva de Cañedo , Conde, fol .264. 
Villanueva de Cardenas, Vizconde, fol. 
3 4 6 . . 
Villar-Don-Pardv , Conde, fol. 2 4 2 . 
Vitla-Verde, Marqués, fol. 3 7 3 . 
Villanueva del Fresno, Marqués,tol .220, 
.Villanueva de las Achas, Conde,fol.499. 
Villa-Franca de Cespedes, Marqués , fol. 
3 7 0 . 
Villa-Parda de Flores, Vizconde, fol. 
3 2 3 . 
Villa-Panes, Marqués, fol. 4 1 9 . 
Villa-Franca del Ebro , Marqués, fol. 
4 2 1 . 
Villa-Sidro, Marqués, fol. 3 0 5 . 
Villa-Alegre, Marqués, fol. 4 9 5 . 
Villa-Franca, Conde , fol. 2 8 5 . 
Villa-Real, Marqués, fol. 3 6 3 . 
Vilíalvilla , Conde, fol. 3 3 9 . 
Villa-Alegre , Marqués, fol. 3 9 1 . 
Villa-Nueva en el Perú, Conde, fol .409. 
Villa-Sinda, Marqués, fol. 4 0 7 . 
Villanueva de Valduera , Marqués, fol. 
2 7 5 . 
Villagodio, Marqués, ^1 .-507. 
Villa-Formada, Marqués, fol. 4 Ç 0 , 
Villa-Campo, Marqués, fol. 3 6 4 . 
Villa-Mayor de las Ivernias , Marqués, 
fol. 2 6 4 . . 
Villatoquese, Vizconde , fol. 3 0 1 . 
Villanueva del Castillo , fol. 4 1 1 . 
Villa-Alonso, Conde , fol. 2 5 0 . 
Villa-Rieso , Conde , fol. 3 4 6 . 
Villanueva de Sagra , Marqués, fol .406. 
Villanas y Marqués, fo l . 457 , 
Cccc V i -
XXVI. 
VMU-Humbrôso, Marques, foi. a87 . 
Villalva de ios Llanos, Marques , tol. 
386, 
Villar , Marques, foí. 31 5. 
Villalobos, Conde , fol. 322. 
Villaviciosa, Marqués., fol. 409. 
Villanueva del Kio^ Marqués, fol. 2.34. 
Villanueva^ en Valencia, Conde, tol. 
2,69. 
Villa-Franca, Marqués, fol. 195. 
Villena , Marqués, fol. 174. 
Villa-Mayor, Marqués, fol. 411. 
Villa-García, Marqués , fol. 345. . 
Villa-Hermosa, Duque, fol. -222. 
Villa-Hermosa , Marqués, fol. 283. 
Villanueva , Conde, fol.409. 
Villa-Mena , Conde, fol.410. 
Villa-Mayor, Conde, fol.249. 
Villanueva delas Torres, Marqués, fol. 
363. 
Villalva, Conde, fol. 174. 
Vi/la-Flores, Marqués, tol. 363. 
t i l lada, . Conde, fol. 282.. 
Victoria, Marqués, fol. 469. 
\ i l l ona , Vizconde , fol. 307. 
kt' 
'Villel , Marqués, fol. 374. 
yUlescas, Marqués, tol. 33a. 
Yiso, Marqués, fol. 313. 
yUueha, Marqués, tol. 393. 
.Vizcaya, y Castañeda, Conde, fol.117. 
Vceda, lauque, fol. 240. 
Vrefia , Conde, fol. 156. 
Ursua, Marqués, fol.343. 
•l/ste. Conde, fol. 358. 




Y E V E S , Conde, fol. 336, Véase la / Latina. 
z 
ZA F R A , Conde, fol.295. Zelar, Marqués, fol. 362* 
Zambrano, Marqués, fol. 497. 
Zauquillo, Vizconde, fol. 302. 
FIN DEL INDICE. 
N O T A 
XXVIL 
N O T A D E L A S O B R A S , QUE 
el Autor de este Libro ha trabajado , im-
presso , j presentado en la Real B i -
blioteca de la Corte de 
España. 
T AS Siete Partidas del Rey-D. 
' Alfonso el Sabio 7 con glosa 
del Doctíssimo Señor Gregorio 
Lopez, corrigiéndose las mate-
riales erratas de Imprenta, pun-
tualizando las citas,y colocando 
por las margenes de las Leyes, 
las Recopiladas, y Autos Acor-
yor, oy Consejero de Ordenes, 
y Don Miguèl Jacinto de Cas-
tro , oy Regente de Mallorca. 
Y el Dr. Bernl entendió tam-
bién por si solo en el Indice. 
Son seis tomos, con el fin de 
servir à las Universidades, y 
Tribunales de España. 
dados, en conformidad del Real Demonstraáon de los trabajos del 
Decreto en Buen-Retiro , dia Dr- Berni en dicha Obra del 
4. de Noviembre 17^9. con sus Señor Gregorio Lopez. Es un 
Indices correctos, y añadidos. quaderno en quarto. 
Son quatro tomos en foleo de Instituía C i v i l , y Real, ajustan-
Mar quilla, do ios. §§. de Justiniano à las 
Apuntamientos sobre las mismas Leyes de España, y casos prac 
Leyes de Partida, notándose á ticos' Es 0bra en ^ « 0 : hai 
la letra el texto, y por el tenor segunda Edición, 
de cada Ley, muchas Leyes de Practica Criminal , y de Residen-
España , Autores de la primera ĉ as > con nota ê ôs delitos. 
nota, y la practica moderna. 
Son quatro tomos en foleo de 
Marquilla. 
Las Siete Partidas del Rey Don 
Alfonso el Sabio , en octavo 
mayor, contienen solo el texto 
de las Partidas , aviendo sido 
sus penas , circunstancias , que 
agravan, ò minoran las penas. 
Reglas del Juez de Residencia, 
que le instruyen , desde que re-
cibe el Despacho, hasta que en-
trega las diligencias. Es Obra 
en octavo : hai dos Ediciones. 
Correctores los Señores Don Instrucción de Alcaides Ordína-
Diego de Morales, y Villama- rios, y Amotacen. Es Obra en 
quar-
X X V I I L 
quarto : hai tres Ediciones-. mo D . D . Ildefonso de Azeve-
E l Abogado instruido en la prac- do. 
tica Civil de Espana. Obra en Instituía Española , dando á en-
octavo : hai dos Edicciones. tender todo el Derecho Espa-
Satisfacclon al Diario de los Lite- ñol , con fácil método, suave, 
ratos de España, en octavo. y pronto ; de forma , que en 
E l Abogado Penitente, y el Pley- dos meses le será fácil á un Es-
to mas importante , en octavo; tudiante el instruirse de tan cieia-
hai dos Edicciones. tíficas Leyes. 
Privilegios , Gracias, yPrcroga- Leyes del Fuero Juzgo , coordi-
tivas de los Abogados Españo- nadas con las restantes Leyes 
les , en quarto. de España, con Indice Alfabe-
Apuntamientos sobre las 3336. tico, que no avia. 
Leyes Recopiladas, tomo L en dcI Fuei.0 Real ^ coordina, 
ûart:o* das con las demás Leyes de Es-
La presente Obra de Historia. pafk ^ con Indice especial? que 
A PUNTO^ P A R A I M P R I M I R - no avia. 
Los ocho tomos , que faltan en Leyes del Estilo, coordinadas con 
los Apuntamientos , sobre las las restantes Leyes de España, 
Leyes Recopiladas , con el to- con Indice , que no avia. 
mo de Indice. Leyes del Ordenamiento Real, 
D. D . Josephi Berni, & Catalá, coordinadas con las restantes 
J . C. Valentini, Leyes de España , con Indi-
COMMENTARIUM ce , que no avia, 
Ad £073. Leges Compilationis Indice General de todas las Le-
CastellíEj ommissas á ceieberri- yes de España. 
LAUS DEO. 
